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A[NZSFZL GCÄ o SIFZ[ m
$PZ( MTP SZFI[,4 V[S ZHl5\0 UEF"XIDF\ ZCL UI[, o ZZ_
V;FWZ6 UEF"WFGGM lS:;M o SM. A[NZSFZL GCLP
$PZ) WFZF C[9/ 5lTGL ;\DlT S[ D\H}ZLV[ D\H}ZL GYLP ZZ5
$P#_ MTP GM\WFI[,F TALAL 5|[S8LXGZ äFZF GCL VG[ DFgI ZZ5
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GCÄP
$P#* UEF"J:YF CSLSTDF\ ;DF%T Y. G CTL o ALH] Z##
VM5Z[XG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
$P#( NNL"G[ O[ZJTL JBT[ V[daI],g;4 VgI ;]lJWFVM 5}ZL Z#5
50FI[, G CTL VG[ S[;5+S V5FI[, G CTF o A[NZSFZL
ZH} SZFI[,P
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5lZJT"G V[ S]NZTL ÊD K[P ;DI HTF\ I]U 5lZJT"G YIF K[P 5|JT"DFG
I]U V[ DFlCTL4 8[SŸGM,MÒ VG[ lJ7FGGM K[P VFH[ N}lGIFDF\ RFZ[ AFH]
lJSF;GF\ GUFZF JFUL ZCIF K[P NZ[S N[XGF\ A]lâXF/L VG[ J{7FlGS JU"
5MTFGF lJSF; 5Z4 VJGJL XMWM 5Z UJ" VG]EJL ZCIM K[P 5Z\T] VF
lJSF;GL ;FY[ ;FY[ VF N]lGIFGL VWMUlT 56 Y. ZCL K[ T[ V[DGF wIFGDF\
GYL VFJT]\ D[l0S, 1F[+[ 56 H]NL H]NL XMWGL CZ6OF/ EZF. ZCL K[P tIFZ[
VFJL XMW V[ VD]S lS:;FDF\ VFlXJF"N~5 AGJFG[ AN,[ VlEXF5 ~5
GLJ0L K[P VFHGF VF DFlCTL 8[SŸGM,MÒ VG[ SM5M"Z[8 1F[+GF lJSF;DF\
VF56F ;DFHG]\ V[S VlEgG V\U WLD[vWLD[ VMK]\ YT]\ HFI K[ VG[ T[ K[
:+LP VFH[ 56 5]+ 5|Fl%TGL h\BGFD\F ,MSM :+LGL S]BDF\ H CtIF SZL ZCIF
K[P X]\ VF VF56M lJSF; K[ m
——HGGLGL Ô[0 ;BL GCL H0[ Z[ ,M,˜˜[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [ v AM8FNSZ
——DG[ V[S IMuI DFTF VF5M4 C]\ TDG[ V[S ;FZ]\ ZFQ8= VF5LXP˜˜[ [ ] \ [ [ ] \ =[ [ ] \ [ [ ] \ =[ [ ] \ [ [ ] \ =[ [ ] \ [ [ ] \ =
v G[5Ml,IG[[[[
VF lJWFGM 5Z GHZ SZLV[ TM V[S JFT RMÞ;56[ SCL XSLV[ S[
——VCÄ K[<,[ JFT V[S :+LGL H SZJFDF\ VFJL K[P˜˜ X]\ TD[ :+L JUZGF V[S
;DFHGL S<5GF SZL XSM KM m H[DF\ GF TM DFTF CMI S[ GF AC[G4 GF TM
SM. 5tGL CMI S[ GF 5]+LP Ô[ VFJF ;DFHGL S<5GF VF\B A\W SZLG[
SZJFDF\ VFJ[ TM V[S EIFGS N]:J%G HMIFGM VC[;F; YX[P 5Z\T] HM VF
;DFHDF\ ÔU'lT G VFJL TM VF ;5G]\ ;FR]\ 50TF JWFZ[ ZFC HMJL 50X[
GCÄP
2JT"DFG ;DIDF\ EF{lTS ;]BGL p¿ZM¿Z JWTL HTL VlE,FQFFV[
DG]QIG[ V[8,M VF\W/M AGFJL NLWM K[ S[ T[ VFH[ 5MTFGF VHgDF AF/SGL
UE"5FT äFZF CtIF SZL ZCIF K[P UE"5FTGL JWL ZC[,L ;D:IF ;DFH DF8[
50SFZ ~5 AGL ZCL K[P
UE"5FT ;DFG ALH]\ SM. EI\SZ 5F5 K[ GCÄP lJ`JGM SM.56 WD" S[
SFINM VF 5F5L S'tIG[ ;DY"G VF5TM GYL VG[ VF5L 56 G XS[4 SFZ6 S[
VF SFI" DFGJTF lJ~â VG[ S]NZT lJ~âG]\ 56 K[P lC\;S 5X] 56 VFJ]\ SFI"
SZTF GYLP
VF SFI"YL ;DFHDF\ NLSZLGF HgDG]\ 5|DF6 38JFYL NLSZFGF ,uG DF8[
EI\SZ ;D:IF éEL Y. K[P BF; SZLG[ UFD0FDF\ V5lZl6T I]JFGMGL ;\bIF
JWL ZCL K[P VF ;D:IFYL ElJQIDF\ EI\SZ VG[ lJS8 5|` GM p5l:YT YX[P
VFJF CTFX VG[ lGZFX YI[,F I]JFGM 5FlZJFlZS4 ;FDFlHS VG[ WFlD"S
A\WGM TM0L U]GFlCT DFG;GM lXSFZ Y. VlGIlDTTF VG[ jI;GL ÒJGYL
EI\SZ ZMUMGF lGXFG AGX[P
JQF" !)($ DF\ —G[XG, ZF.8Ÿ; 8} ,F.O SlgJgXG˜ SGF; l;8L4
lD:;]ZLDF\ EZFI]\ CT]\P V[ slgJgXGf ;\D[,GGL V[S 5|lTlGlW Mrs. Sandy
Ressal V[ Dr. Bernard Nathanson GF äFZF V[S Sunction abortion
UE"5FTGL AGFJ[,L V<8=F;Fpg0 lO<DGM H[ VC[JF, VF%IM CTM T[ T[DGF
H XaNMDF\ VF 5|DF6[ K[ o
——UE"GL V[ DF;}D AF/SL CÒ N; V9FJl0IFGL CTL VG[ 5}ZTL R]:T
CTLP VD[ T[G[ T[GL DFGL S}BDF\ ZDTLP 5F;F\ O[ZJTL VG[ V\U}9M R};TL HM.
ZCIF CTFP T[GF ìNIGF WASFZF 56 VD[ HMJF 5FdIF VG[ T[ JBT[ !Z_GL
;FDFgI UlTV[ ìNI WAST]\ CT]\P ;3/]\ lA,S], GMD", CT]\P 5Z\T] H[J]\ 5C[,]\
VMHFZ s;SXG 5\5f UEF"XIGL lNJF,G[ V0SI]\ T[JL H T[ DF;}D AF/SL
EIGL DFZL V[SND OZLG[ ;\SMRF. U. VG[ T[GF ìNIGF WASFZF 36F JWL
UIFP HM S[ CÒ ;]WL SM. VMHFZ AF/SLG[ V0SI]\ 56 G CT]\ T[D KTF\ SM.
3RLH T[GF VZFDU'C4 T[GF ;]Zl1FT 1F[+ 5Z C]D,M SZJF SMlXX SZL ZCL K[
V[J]\ T[ VG]EJL ZCL CTLP˜˜
VD[ NC[XTYL HMTF CTF S[ T[ VMHFZ V[ GFGS0L DF;}D -ÄU,L H[JL
ArRLGF S[JF 8]S0[ 8]S0F SZL ZCI]\ CT]\P 5C[,F\ SDZ (Spine) 5KL 5U JU[Z[GF
8]S0F T[ Ô6[ ÒJTM ÒJG G CMI VG[ SM. UFHZ D}/M CMI T[ ZLT[ S5F.
ZCIF\ CTF\ VG[ T[ AF/SL NZN VG[ 5L0FYL TZO0TL ;\SMRF.v;\SMRF.G[ OZL
OZLG[ TZO0TL VF CtIFZF ClYIFZYL ARJFGL SMlXX SZL ZCL CTLP T[
V[8,L CN[ 0ZL U.CTL S[ V[S ;DI[ T[GF ìNIGF WASFZF JWLG[ Z__ ;]WL
5CM\RL UIFP D[\ DFZL ;UL VF\B[ T[G[ DFY]\ 5FK/ 58STL VG[ DM\ OF0LG[ RL;
5F0JFGM 5|ItG SZTL4 H[G[ 0F¶P G[YFg;G[ plRT ZLT[ ;F.,g8 :SLD (Silent
Scream) D}\UL RL; IF D}Svv5MSFZ SCIM K[4 T[ ÔT[ HM.P V\T[ VD[ ;F6;L
IF RLl5IM (Forceps) T[YL BM5ZLG[ TM0JF DF8[ XMWL ZCIM CTM T[ EI\SZ
VG[ lAEt; ãxI 56 HMI]\ VG[ 5KL NFAL4 ER0LG[ T[ S96 BM5ZLG[ TM0L
ZCIM CTM4 S[D S[ DFYFGM V[ EFU TM0ŸIF JUZ T[G[ ;SXG 8I]A (Suction
tube) GF DFwIDYL ACFZ SF-L XSFI V[D G CT]\P
CtIFGL VF l5XFRL ZDTG[ 5}ZL SZJFDF\ VFXZ[ !5 lDlG8GM ;DI
,FuIM VG[ NN"GFS ãxIGM V[YL JW] V\NFH S[JL ZLT[ ,UF0L XSFI S[ H[
0F¶S8Z[ VF sV[AMX"Gf UE"5FT SIM" CTM VG[ H[6[ DF+ S]T}C,JX V[GL
lO<D pTZFJL CTL4 T[6[ 5MT[ HIFZ[ VF lO<D Ô[. tIFZ[ T[ NJFBFG]\ (Clinic)
KM0LG[ RF<IM UIM VG[ 5KL 5ZT VFjIM GCÄP
UE":Y AF/SGL CtIF VG[ T[GL J[NGF NXF"JGFZL VF lO<D (Silent
Scream) ;F.,g8 :ÊLD HIFZ[ VD[lZSFGF E}T5}J" 5|[;L0g8 ZMGF<0 ZLUG[
Ô[. TM T[ V[GFYL V[JF 5|EFlJT YIF S[ T[D6[ NZ[S VD[lZSL ;F\;NG[ V[
lO<D HMJFGM VG]ZMW SIM"P zL ZLUG V[AMX"GGM SFINM AN,JF .rKTF
CTFP
4DWZ 8[Z[;FV[ SCI]\ S[ UE"5FT V[ UEF"XIDF\ AF/SGL CtIF H K[P
T[D6[ lJ`JGL ;ZSFZMG[ UE"5FTGM SFINM ZN SZJF E,FD6 56 SZL CTLP
Stonaway, New Delhi, !ZvZv)$ DF\ K5FI[,F ;DFRFZ D]HA DWZ
8[Z[;FV[ VD[lZSFDF\ JWTL HTL lC\;FBMZLGM ;\A\W E|}6CtIF ;FY[ HM0IM K[P
T[D6[ VD[lZSG ZFQ8=5lT lS,\8G4 p5ZFQ8=5lT UMZ[4 T[GL 5tGLVM VG[ ALHF
+6 CHFZ zMTFVM ;D1FGF T[DGF EFQF6DF\ SCI]\4 'if we accept that a
mother can kill even her own child, how can we tell other people not
to kill each other ? Any country that accepts abortion if not teaching
its people to love, but to sue any violence to get what they want'. HM
VF56[ SA},L ,.V[ S[ V[S DFTF 5MTFGF AF/SGL CtIF SZL XS[ K[P TM
VF56[ ALHFVMG[ S[JL ZLT[ SCL XSLV[ S[ TD[ V[SALHFGL CtIF G SZMP H[
SM. N[X UE"5FTG[ DFgITF VF5[ K[ T[ 5MTFGL 5|HFG[ 5|[DGF 5F9 GlC
E6FJLG[ 5MTFGL .rKF5}lT"G[ BFTZ lC\;F V5GFJJFG]\ H XLBJL ZCIM K[P
V[S,F VD[lZSFDF\ H ,UEU !5 ,FB H[8,F\ Abortion NZ JQF["
YFI K[P
lCgN]:TFG 8F.d; TFP Zv)v)$ DF\ K5FI[,F ;DFRFZ D]HA DWZ
8[Z[;FV[ S[ZMDF\ EZFGFZL (World Population Conference) GL 5}J";\wIFV[
SCI]\ 'The greatest destroyer of peace today in the world is abortion.
The only one who has the right to take life is the who has created it.
Nobody else has the right - not the mother, not the father, not the
doctor, no agencies, no conference, no Government' UE"5FT4 VFH[
lJ`JvXF\lTG[ GQ8 SZJFG]\ ;F{YL DM8]\ SFZ6 K[P H[6[ ÒJG A1I]\ K[ DF+ V[S
T[ H 5|E]G[ ÒJG ,[JFGM VlWSFZ K[P T[GF l;JFI SM.G[ 56 GlC RFC[ T[
DF CMI4 AF5 CMI4 SM. ;\:YF S[ ;\D[,G CMI4 RFC[ SM. ;ZSFZ CMI4
UE"5FT äFZF ÒJG ,[JFGM SM.G[ VlWSFZ GYLP
DWZ 8[Z[;FV[ SCI]\ K[ S[ HM TDFZL 5F; SM. J6.rKŸI]\ V[J]\ ;\TFG CMI
H[G[ T[D BJ0FJL 5LJ0FJL VG[ E6FJL U6FJL G XSM TM T[ VDG[ VF5L
5NMP VD[ SM. 56 AF/SG[ ,[JFGL GF GlC 5F0LV[P VD[ V[ AF/SG[ 3Z IF
5|[D SZGFZF\ DFvAF5 p5,aW SZFJL N.X]\P
;gwIF 8F.d;4 TFP &v)v)$ DF\ K5FI[,F ;DFRFZ D]HA S[ZMDF\
IMHFGFZL p5ZMST lJ`J SMgOZg;DF\ VG[S N[XMV[ S]8]\AvlGIMHG SFI"ÊDDF\
UE"5FTG[ 5|Mt;FCG VF5JFGM lJZMW SIM" K[P 5FlS:TFGGF J0F5|WFG zLDTL
A[GÒZ E]ÎMV[ SCI]\ S[ .:,FD HIF\ ;]WL DFTFGF ÒJGG[ U\ELZ BTZM G
CMI tIF\ ;]WL UE"5FT SZJFGL K}8 VF5TM GYLP
lCgN]:TFG 8F.d;4 TFP &v)v)$ DF\ K5FI[,F ;DFRFZ D]HA DCFG
5M5[ 56 UE"5FTG[ 'Brutal formulas for population reduction' HG;\bIF
38F0JFGF H]<DL 3FTSL G]:BFGL ;\7F VF5L K[P T[D6[ UE"5FTGL lGgNF
SZL K[P
!P!P!P! ,1DLG[ ,1DL VFJL VG[ HTL 56 ZCL[ [[ [[ [[ [
V[S UFDDF\ ,1DL GFDGL :+LG[ AF/S VFJJFG]\ CT]\P T[G[ VUFp
A[ AF/SL CTL HP ,1DLV[ 0L,LJZL DF8[ CMl:58, HJFGL GF 5F0L
NLWLP T[GF p5Z VG[S ,MSMGL GHZ CTLP ,1DLGL RMSLNFZL SZTL A[
;MlXI, JS";" T[GF 3ZGL VF;5F; H ZC[TLP S[8,FS 5]Z]QFMG[ ClYIFZ
;FY[ ,1DLGF 3Z TZO VFJTF HM. ;MlXI, JS";" UEZF.G[ YM0[ N}Z
HTL ZCLP T[VM 5FKL VFJL tIF\ ;]WLDF\ TM ,1DLG[ AF/SL HgDL R}SL
CTL VG[ T[G[ DFZL GFBLG[ NF8L 56 N[JF. CTLP VGJMg8[0 AF/SLG[
—J[ZÞD 5F,˜ S[ —5[0L C:S˜ GFDGF h[ZYL DFZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ C:S
5LJ0FJJFYL GJHFT AF/SLGF SMD/ U/FDF\ RLZM 50L HFI K[ VG[
T[ DZL HFI K[P CJ[ VFW]lGS 5lZJFZGF ,MSM H\T]GFXS NJF4 ê3GL
UM/LVMYL DFZ[ KP[ UFDGF ,MSMG]\ SC[J]\ K[ S[4 —VDFZF UFDDF\ 3[Z 3[Z
OZLG[ HM. ,M4 NZ[S 3ZDF\ TDG[ V[S AF/SL D/X[ HP˜ 56 VF JFSIG[
—lA8JLG W ,F.G˜ JF\RLG[ TM BAZ 50[ S[ NZ[S 3ZDF\ V[S AF/SL TM
K[ 56 tIFZ 5KL H[8,L HgD[ T[ DF+ DZJF DF8[ HP
v lNjIEF:SZ s#4 DFR"vZ__)f
6!P!P!PZ S]\JFZL 8LG[HZMDF\ UE"5FTG]\ R,6 JWL ZCI]\ K[ o] \ [ \ " ] \ ] \ [] \ [ \ " ] \ ] \ [] \ [ \ " ] \ ] \ [] \ [ \ " ] \ ] \ [
5|tI[S 5lZJT"G V[GL lS\DT DFU[ K[ u,MA,F.H[XGGL ;FYM;FY
8[SŸGM,MlHDF\ VFJ[,L ÊF\lTV[ VF56F\ N[XGF VY"T\+G[ ;]ã- AGFJL
NLW]\ 56 V[GL VF0V;Z~5[ S[ S[8,FS N]QF6M 56 EFZTLI ;DFHDF\
5|J[xIF K[P V[ 5{SLG]\ V[S N]QF6 K[ 8LG[H ;[S;P .g8ZG[8 VFW]lGS I]U
DF8[ V[S DM8F VFXLJF"N ;DFG K[ 56 V[GL VF0V;Z~5[ 5MGM"U|FlOS
J[A;F.8M lJS;L K[P VF Vx,L, J[A;F.8M HM.G[ VFHGF 8LG[HZM
SFRL JI[ ;[S; 5|tI[ 5|J'¿ YFI K[P !5 JQF"GL lGXFGM H NFB,M ,MP
V[ CH] TM GJDF\ WMZ6DF\ CTL tIF\H V[G[ 5MTFGL ;FY[ E6TF
KMSZFVM 5|tI[ HFTLI VFSQF"6 YJF ,FuI]\P V[DF\I :S},GL KMSZLVMDF\
BF:;F ,MSl5|I lHDLT ;FY[ VF\BM D/TF H lGXFGF N[CDF\ V[S VÒA
5|SFZMGM h6h6F8 5[NF YTMP V[GM VFBM RC[ZM ,F,3}D Y. HTMP
lHDLT VF JFT HF6L UIM CTM V[8,[ V[ lD+TFGF GFD[ lGXF ;FY[
WLD[ WLD[ XFZLlZS K}8KF8 ,[TM Y. UIMP 5KL TM A[ H DlCGFDF\ lGXF
VG[ lHDLT HFTLI ;]B DF6TF Y. UIFP ,FU HM.G[ A\G[ :S},DF\YL
UFIA Y. HTF VG[ XC[ZGL CM8,MGF O[lD,L ~DDF\ H. 5ZDT'l%T
D[/JL ,[TFP
V[G]\ 5lZ6FD X]\ VFjI]\ m lGXFG[ UE" ZCL UIMP V[6[ lHDLTG[
VF JFT SZL VG[ A\G[ V[S lNJ; R}5RF5 V[AMX"G lS,lGSDF\ H.G[
UE"5FT SZFJL VFjIFP lHDLT[ TM ;D:IFDF\YL ;C[,F.YL K}8SFZM
D[/JL ,LWM 56 lGXF 5Z V[GL ê0L DFGl;S V;Z Y.P —C]\ VFBM
lNJ; DFZF ~DDF\ H.G[ Z0–F SZTLP V[8,[ S\8F/LG[ DFZL DdDL DG[
V[S SFpg;[,Z 5F;[ ,. U.P SFpg;[,ZG[ D[\ AWL ;FR[;FRL JFT SZL
VG[ V[GL ;,FCGL DNNYL C]\ DFGl;S 5|Ma,[DDF\YL ACFZ 56 VFJL
U.P VF8,]\ AW]\ AGL UI]\ KTF\ DFZF DFvAF5G[ DFZL ;FY[ X]\ AgI]\ K[
V[GL U\W 56 G VFJL VG[ C]\ V[DG[ ;FRL JFT SNL SZLX 56 GCÄP˜
7lGXF VG[ lHDLTGM NFB,M SF\. V[S,NMS, GYLP VFH[ ,UEU
NZ[S RF.<0 ;F>lÊIFl8=:8 5MTFGF VG]EJ 5ZYL HF6[ K[ S[ EFZTGF
8LG[HZMDF\ HFTLI 5|J'l¿VM lNJ;[ lNJ;[ JWTL HFI K[P VF ;D:IF
5KL EFZT 5]ZTL ;LlDT 56 GYLP 8LG[HZ lJNFYL"VMG[ 3Z[YL 36[ N}Z
lJN[XDF\ lX1F6 ,[JFGL D/TL TSM4 u,MA, lDl0IFG]\ JWT] V[S;5MhZ4
K}8YL BR"JF D/TF GF6F\ VG[ I]JF ;\:S'lTDF\ VFJ[,F AN,FJG[ SFZ6[
VFBF lJ`JDF\ JW]G[ JW] 8LG[HZM lSXMZFJ:YFDF\ l5|D[lZ8, ;[S;
DF6TF Y. UIF K[P 8LG[H ;[S:I]VFl,8LGF SM.56 5|SFZGF ;FI\8LlOS
;J["GL U[ZCFHZLDF\ lGQ6FTMV[ YM0FS K}8FKJFIF :YFlGS ;J[" VG[
5MTFGF HFT VG]EJ 5Z H VFWFZ ZFBJM 50[ K[P lN<CLGL V[S
V[GÒVM ;FY[ HM0FI[,F 0F¶P lJGLT BgGF SC[ K[4 —G[XG, C[<Y ;J["GL
U[ZCFHZL VDFZF DF8[ DM8FDF\ DM8L AFWF AGL ZC[ K[P VDFZL 5F;[ HM
VF\S0FSLI 5]ZFJF G CMI TM VD[ S. ZLT[ ,MSMG[ V[ JFT U/[ pTFZL
XSLV[ S[ 8LG[HZM SFRLJI[ ;[S; DF6TF YIF K[P
8LG[H ;[S;GL ;D:IFG[ C/JFXYL ,[JF H[JL GYLP V[8,F DF8[ S[
V[GF BTZGFS 5lZ6FDM N[BFJJFGL X~VFT Y. K[P EFZTDF\
V[RVF.JL .gO[SXGGF H[ GJF S[; GM\WFI K[ V[ 5{SL ,UEU $_ 8SF
S[; !& YL Z$ JQF"GF I]JFGMGF CMI K[P V[GFYL 56 JW] RMSF\JGFZL
CSLST V[ K[ S[ N[XDF\ VFH[ ;Z[ZFX NZ +LHM UE"5FT S]\JFZL 8LG[HZ
KMSZLVM SZFJ[ K[P 8]\SDF\4 EFZTGF 8LG[HZM ;[S;GM VG]EJ AC]
JC[,M ,[TF Y. UIF K[ VG[ V[ HMBDL K[P
D]\A.GL S[.V[D CMl:58,GF ;[S:I]V, D[0L;LG l05F8"D[g8GF
J0F 0F¶P ZFHG EM\;,[V[ 5MTFGL 5|F.J[8 5|[S8L;DF\ K[<,F 5F\R JQF"DF\
8LG[H 5|[UGg;LGF S[; 0A, YTF HMIF K[P V[DGF H6FJJF D]HA
D]bItJ[ DwID VG[ p5,F DwIDJU"GL VF KMSZLVM ;ZSFZL CMl:58,DF\
5MTFGF DTE[NM pS[,JF 56 VFJ[ K[P V[ 5{SLGF DM8F EFUGF I]U,MGL
;D:IF V[JL CMI K[ S[ KMSZFG[ HFTLI ;]B s;[S;f DF6JFGL
8TF,FJ[,L CMI K[ 56 KMSZLVF[ DF8[ T{iFZ GYL CMTLP T[VM SMg0MD
JF5IF" lJGF ;[S; DF^IF AFN 5MTFG[ V[RVF.JLG]\ .gO[SXG Y. UI]\
K[ V[JL ALS[ 56 0MS8Z 5F;[ HJF 5|[ZFI K[P S[8,LS 8LG[HZ KMSZLVM
5C[,LJFZ ;\EMU SIF" AFN U]%TF\UM 5Z YI[,L .HFGL ;FZJFZ DF8[
56 VFJ[ K[P V[G]\ SFZ6 VF5TF 0F¶P EM\;,[ SC[ K[4 —KMSZFVM AC] H<NL
p¿[lHT Y. HFI K[ VG[ V[DG[ OMZ%,[ lJX[ SXL UTFUD CMTL
GYLPJW]DF\ 5MGM"U|FlOS lO<DM HM.G[ KMSZFVMDF\ lJS'l¿VM HgD[ K[
VG[ T[VM V[JF E|DDF\ ZFR[ K[ S[ lC\;S AGLV[ TM H ;FZL ZLT[ ;[S;
DF6L XSFIP VF ;\HMUMDF\ U]%TF\U 5Z .HF G YFI TM H GJF.
SC[JFIP
RF.<0 ;F.lSVF8=L:8 0F¶P lhZFS DFS"ZGF H6FJJF D]HA 5MTFGF
H]NF ~D VG[ Sd%I}8ZGL ;UJ0 WZFJTF GJDF\ VG[ N;DF\ WMZ6GF
lJnFYL"VMV[ SD;[SD V[S JFZ TM 5MGM"U|FlOS J[A;F.8 HM. H CMI
K[P DFvAF5 56 AF/SM G[8 5Z X]\ H]V[ K[ V[ HF6JFGL NZSFZ SZTF
GYL VG[ H[ DFvAF5 VF AFATDF\ RM\5 ZFB[ K[ V[DGF ;\TFGM ;FIAZ
SFO[DF\ Y.G[ 5MTFGL .rKF 5]ZL SZL ,[ K[P
D]\A.GF 5MX V[ZLIFDF\ ZC[TL $5 JQF"GL V[S U'lC6L CD6F
V[SFV[S 5MTFGL 8LG[H 5]+L GTFXFGF A[0~DDF\ H. R0LP V[GF VFüI"
JrR[ GTFXF VFZFDYL G[8 5Z ;[S;vR[l8\U SZL ZCL CTLP NLSZLG[
VFJL VEã EFQFFGM p5IMU SZL HM.G[ U'lC6L TM K/L DZLP V[G[
DGDF\ YI]\ S[ ;\TFGMG[ GFG56YL ;FZF ;\:SFZM VF%IF CMJF KTF\ DFZL
GTFXF VF ZJF0[ SIF\YL R0L m VFüI"GL JFT V[ K[ S[ GTFXFG[ 5MTFG[
Z\U[ CFY[ 5S0FIFGM SM. VO;M; GCMTMP p<8FGL V[GL DF lU<8L OL,
SZL ZCL CTLP
VF 5|;\U AFN T]ZT DdDL GTFXFG[ SFpg;[l,\U DF8[ 0F¶P EM\;,[
5F;[ ,. U.P 5MTFGM HFT VG]EJ J6"JTF 0F¶P EM\;,[ SC[ K[4 ——VFH[
AF/SM SZTF V[DGF DFvAF5G[ SFpg;[l,\UGL JW] H~Z K[P C]\ 36F V[JF
9DFvAF5G[ VM/B]\ K]\ H[VM 5MTFGF 5]+G[ V[D SC[ K[ S[ C:TD{Y]G V[S
U\NL VFNT K[P HIFZ[ CSLSTDF\ VF V[S GMD", AFAT K[P S]\JFZL KMSZL
VRFGS UE"JTL AGL HFI K[ tIFZ[ VFJF DFvAF5 V[G[ UE"5FT DF8[
T{IFZ SZJFG[ AN,[ V[GF 5Z lO8SFZ JZ;FJJFDF\YL êRF GYL
VFJTFP˜˜ VFHGF GMSlZIFT DFvAF5M 5F;[ ;\TFGM DF8[ ;DI GYLP
T[VM AF/SMGF 5|Ma,[D ;F\E/LG[ V[GM pS[, VF5JFG[ AN,[ V[DG[
GM8MGL YMS0LVM 5S0FJLG[ 5MTFGL OZH 5]ZL Y. UIFGM ;\TMQF ,[ K[P
V[8,[ 8LG[HZM S. ZLT[ 5MTFGF GF6F\ VG[ ;DI BR[" K[ V[ HMGFZ]\
3ZDF\ SM. GYL CMT]\P 3ZGL ACFZ 56 GF.8S,AMDF\ !( JQF"YL GLR[GF
KMSZFVMG[ 5ZDL8 lJGF K}8YL NF~ 5LZ;FI K[P CM8,M 8LG[HZMG[ ;[S;
DF6JF S[ 0=u; 5F8L" IMHJF HM.V[ tIFZ[ ~DM BM,L VF5[ K[P NF~ VG[
0=u;GF GXFDF\ EFG E},[,L 36L TZ]6LVM TZ]6MGL CJ;GM lXSFZ Y.
UE"JTL AG[ K[P V[G[ ,LW[ H VMAMX"G ;[\8ZMGM W\WM WDWMSFZ RF,[ K[P
5[Z[g8Ÿ; JW] 50TF VFNX"JFNL AGLG[ 56 AFÒ AUF0[ K[P NZ[S TZ]6 S[
TZ]6LGF XZLZDF\ 8LG[HZGF JQFM" NZlDIFG CMDM"g;GM pKF/M VFJ[ K[P
V[8,[ T[VM lJHFTLI jIlST 5|tI[ N{lCS VFSQF"6 VG]EJ[ K[P DFvAF5
S]NZTGM VF lGID ;DH[ VG[ ;\TFGMG[ ;[S; V[ßI]S[XG V5FJJFGM
VFU|C ZFB[ TM 36L AWL D]xS[,LVM 8F/L XSFIP V[S VG]EJL
;[S;M,MlH:8 TM tIF\ ;]WL SC[ K[ S[ ;[S; V[ßI]S[XG 8LG[HZM DF8[
jI;GGL UZH ;FZ[ K[P
v VF;5F; 4 SF\lT,F,
!P!P!P# S}BG[ SAZ AGFJL NLWL V[J]\ SC[JFYL JF:TlJSTF AN,FTL} [ [ ] \ [} [ [ ] \ [} [ [ ] \ [} [ [ ] \ [
GYL
v 0F¶P T'l%T XFC sR[Z;5"G4 ;lCIZ ;\:YFvJ0MNZFf
v 5|Fl%T :YFG o lNjI EF:SZ4 #vDFR"4 Z__)
JQF" !)(_ VG[ )_ GF NFISFVMDF\ ßIFZ[ :+L ;\U9GMV[
NLSZLVMGL 38TL HTL ;\bIF;FD[ ,F,A¿L WZJFG]\ X~ SI]Å tIFZ[ 36F
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,MSM T[G[ C;L SF-TF VYJF VF\B VF0F SFG SZTF\ 5Z\T] VFH[ H[
U]HZFTGL ;/UTL ;D:IF K[ T[ JFTM :JLSFZ TM SD ;[ SD CJ[ ;F{G[
SZJM 50–M K[P S[8,FS lH<,FVMDF\ VG[ 7FlTVMDF\ !___ NLSZFVMGF
5|DF6DF\ NLSZLVMGL ;\bIF *5_ GL VF;5F; H K[ T[YL HM VFH[ H
UE" 5ZL1F6 äFZF YTL 5]+L UE"GF UE"5FT ZMSJFDF\ VFJ[ TM 56
VFJGFZF\ Z_v#_ JQFM" ;]WL ;DFHDF\ NLSZLVMGL VKT ZC[X[P T[GF\
DF9F\ 5lZ6FDM VG]EJL ;DFH ;OF/M HFuIM K[ TM ;ZSFZG[ 56
VF\TZZFQ8=LI S1FFV[4 U]HZFTGL KlA V[S 5|UlTXL, ZFßI TZLS[ éEL
SZJFDF\ VF VF\S0FVM VF0F VFJ[ K[P
ZFTMZFT ;D:IFG[ pS[,L N[JF DF8[ —A[8L ARFVM˜ GF GFD[ H[ ZLT[
5|RFZ SZJFDF\ VFJL ZC–M K[ T[G[ ,LW[ V[JL KF5 éEL YFI K[ S[
U]HZFTDF\ NLSZLVM V\U[ B}A SFD RF,L ZC–]\ K[P 5Z\T] !))Z DF\
5;FZ YI[,M UE"HFlT 5ZL1F6 ;FD[GM SFINM CÒ SFU/ 5Z H
ZC–M K[ VG[ SFINFGM VD, SZFJJFGL H[GL HJFANFZL K[ T[ ;ZSFZL
T\+ T[GF VD, DF8[G]\ V;ZSFZS T\+ éE]\ SZJFG[ AN,[ —A[8L ARFVM˜
GF GFD[ SZM0MGF BR[" HFC[Z D[/FJ0FVM SZL ZC–F K[P VF SFI"ÊDMDF\
5|` GGF D}/G[ U\ELZTF5}J"S ;DHJFGF 5|ItGMGM VEFJ HMJF D/[ K[
H[ BZ[BZ lR\TFHGS K[ SFZ6 S[ VF ZMU GCÄ DF+ T[GF\ ,1F6MGL p5Z
K[<,L ;FZJFZ SZJF H[JL JFT K[P TFJ VFJ[4 TF5DFG JW[ T[ H ZMU
GYL 5Z\T] XZLZDF\ V[JF ZMUG]\ ACFZ N[BFT]\ p5Z K<,]\ ,1F6 DF+ K[P
T[ H ZLT[ U]HZFTDF\ NLSZLVMGL 38TL ;\bIF ;DFHDF\ ê0[ ;]WL éTZL
UI[,F S[8,F SZMUMG]\ DF+ AFC– ,1F6 K[P
D}/ ZMUG[ ;DHJF DF8[ VF56[ S[8,FS VS/FJGFZF 5|` GMGF
HJFA XMWJF 50X[P XF DF8[ U]HZFTGF lJSl;T U6FTF lH<,FVMDF\
NLSZLVMG]\ 5|DF6 SC[JFTF V<5lJSl;T VFlNJF;L 5|N[XM SZTF\ VMK]\
K[ m XF DF8[ U]HZFTGF\ DM8F XC[ZM S[ ßIF\ lX1F6G]\ 5|DF6 (_ 8SF
SZTF JWFZ[ K[ tIF\ NLSZLVMG]\ 5|DF6 UFD0FVM SZTF\ VMK]\ K[ m
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l5T';¿FS ;DFHDF\ :+LVMG]\ éTZT]\ :YFG SIFZ[S :+LVMDF\
VFtDCtIFGF êRF 5|DF6GF :J~5[ TM SIFZ[S :+LG[ ;/UFJL N[JFGF
VF\S0FVMDF\ N[BFI K[P :+LVM 56 TYF A/FtSFZ VG[ TFH[TZD\F AF/
SLVM4 lSXMZLVM 5Z JWTF HTF A/FtSFZ HMJF D/[ K[P lNJ;[ lNJ;[
JWTL HTL SF{8]\lAS lC\;F VG[ NLSZLVMG[ HgDJF GCÄ N[JFGL lC\;F V[
VF TDFD 5|SFZGL lC\;FGM V[S lC:;M H K[P T[YL DF+ —A[8L ARFVM˜
GF ;}+MrRFZ SZLX]\ VG[ AFSLGL lC\;F V\U[ DF{G ZCLX]\ TM D}/E}T
5|` G V[SG[ AN,[ ALH]\ :J~5 ,[X[P
;ZSFZGL ;EFVMDF\ DM8F 5FI[ :+LVMG[ AM,FJL WFlD"S J0FVM
VG[ G[TFVM ,FU6LVMG[ CRDRFJ[ T[JF JFSIM4 NFPTP —S}BG[ SAZ
AGFJL NLWL K[P˜ JU[Z[ äFZF UE"5FT SZFJJM V[ VG{lTS K[4 WD"lJZMWL
K[ T[JM ;\N[XM VF5L :+LVMG[ HF6[ T[VM H VF DF8[ HJFANFZ CMI
T[JL ,FU6L T[DGFDF\ éEL SZJFDF\ VFJ[ K[P HM S[ VF VFBLI
5|lÊIFDF\ lG6"I ,[JFYL DF\0LG[ ;MGMU|FOL S[ UE"5FT SZJFDF\ S]8]\AGF
NFÉTZL jIJ;FIGF 5]~QFMGL HJFANFZL :+LVM SZTF\ VG[SU6L JWFZ[
K[P p5ZF\T VF56F 5]~QF 5|WFG ;DFHDF\ ,uG SZJF S[ GCÄ4 SIFZ[
SZJF4 ;UEF" YJ]\ S[ GCÄ4 UE" ZC[ TM T[G[ RF,] ZFBJM S[ GCÄ JU[Z[
lG6"IMDF\ DM8[ EFU[ 5]~QFG]\ VFlW5tI ZC[ K[P VFJL 5lZl:YlTDF\
:+LVMG[ 36L JFZ UE"5FT SZFJM 50[ K[P T[GF DF8[ T[G[ JFZ\JFZ
U]GFlCT ,FU6LVMDF\ WS[,JL T[ NFhIF 5Z 0FD N[JF AZFAZ K[P
;\TFG HM.T]\ CMI 56 DF+ 5]+ H HM.TM CMI T[YL 5]+LUE"GM
UE"5FT SZFJJM T[ 5]+L UE" 5|tI[GM E[NEFJ K[ VG[ VF 5|SFZGM
E[NEFJ SZJM T[ U]GM K[P HM VF :5Q8TF S[/JJFDF\ GCÄ VFJ[ TM VF
VFBMI 5|RFZ êWL lNXFDF\ HX[ VG[ DF+ :+LG[ U]GFlCT ,FU6L TZO
WS[,JF p5ZF\T SM. H 5lZ6FD ,FJL XSX[ GCÄP
;ZSFZ HM BZ[BZ UE" HFlT 5ZL1F6 ZMSJF DFUTL CMI TM
;UEF" :+LVMG[ T5F; DF8[ DMS,LG[4 K8S]\ UM9JLG[ HFlT 5ZL1F6
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SZTF ;MGM,MlH:8G[ Z\U[ CFY 5S0JF HM.V[P VgI ZFßIMDF\ VF
5|SFZGF\ 5U,F\ V;ZSFZ ZLT[ EZJFGL SMlXX Y. K[4 TM U]HZFT
;ZSFG[ T[D SZTF\ SM6 ZMSL ZC–]\ K[ m
XC[ZMDF\ UE" HFlT 5ZL1F6GL ;UJ0M ;C[,F.YL D/[ K[ T[ T[G]\
V[S p5ZK<,]\ SFZ6 K[4 5Z\T] ê0F6DF\ éTZLG[ lX1F6GF\ D}<IM
T5F;JFGL 56 H~Z K[P VFH[ lX1F6 V[ 7FG S[ GJF 5|UlTXL,
lJRFZM D[/JJF DF8[ GCÄ4 5Z\T] 5{;F SDFJF DF8[G]\ ;FWG AGL UI]\ K[P
JW] lXl1FT KMSZFVM JWFZ[ NC[H DFU[ K[P VFH 5C[,F\ H[ 7FlTVMDF\
NC[H5|YF SIFZ[I GCMTL T[ 7FlTVMDF\ 56 VFH[ NC[HGM 5U5[;FZM
Y. R}SIM K[P
JWTF HTF SC[JFTF lX1F6 S[ SC[JFTF lJSF;YL T[DF\ JWFZM
YI[,M HMJF D/[ K[P HM NLSZLVMG[ ARFJJL CMI TM NC[HGL lJRFZ;Z6L
;FD[ ,0J]\ ZC–]\P SDG;LA[ ;ZSFZGL —S]\JZAF.G]\ DFD[Z]\˜ VG[ —D\U/
;}+˜ H[JL IMHGFVM NC[H ;FD[ ,0JFG[ AN,[ NC[HGL lJRFZ;Z6LG[
DHA}T AGFJ[ K[P
EST GZl;\C D[CTFGL NLSZLG]\ DFD[Z]\ S'Q6 EUJFG[ VFJLG[ EI]Å
T[JL ,MSJFISF K[P ;FD\TI]UL ;DFHDF\ ,MSJFISFGF EUJFG[ 56
DFD[ZF DF8[ DC[6F\ DFZTF\ ;F;ZLIF\VMG[ ;HF SZJFG[ AN,[ T[DGL
DFU6L 5}ZL SZL4 5Z\T] VFHGF ,MSXFCL EFZTDF\ NC[H VF5J]\ VG[
,[J]\ AG[ U]GM K[ tIFZ[ ;ZSFZ UZLALGL Z[BF GLR[ ÒJTL NLZLVMG[
DNN SZJFGL IMHGFG]\ GFD —S]\JZAF.G]\ DFD[Z]\˜ ZFB[ T[ S[8,]\ IMuI m
DM8F EFUGF Nl,T S[ VFlNJF;L ;DFHDF\ V[S ;DI[ NC[H5|YF
T[DGL —;\:S'lT˜GM EFU GCMTLP VFH[ VF 7FlTVMDF\ —;F\:S'lTSZ6˜GL
5|lÊIF NZlDIFG SC[JFTL p5,L 7FlTVMGF ;FZF S[ BM8F lZJFHMG]\
VG]SZ6 SZJFGM JFIZM JFIM K[P DF+ lXl1FTMGL S[ SgIFS[/J6LGF
VF\S0FVMDF\ JWFZM SZJFYL VF ;D:IFGF D}/DF\ GCÄ Y. XSFI T[
DF8[ lX1F6 VG[ lJSF; V\U[GL ;DH AN,JL 50X[P
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—:+L E|}6 CtIF˜ V[S lGQ9]Z KTF\ S8] CSLST K[P Z!DL ;NLDF\ V[S
TZO HIF\ VF56[ N[XGL V[JL DlC,FVM DF8[ UF{ZJ VG]EJLV[ KLV[
H[D6[ T[DGF lO<0DF\ S\.S D[/JL SZLG[ RFZ[ TZO N[XG]\ GFD ZMXG SI]Å
K[4 tIFZ[ ALÒ TZO DFTFGF UE"DF\ VHgDL AF/SLG[ H BTD SZL
GFBLV[ KLV[P V[ S[JL XZDHGS JFT K[ ¦ TD[ ;F{ HF6M H KM S[ H[
:+LG[ UEF"XIGL ;D:IF VYJF VgI SM. D[l0S, SFZ6MG[ ,LW[ UE"
G ZC[TM CMI4 T[JF I]U,M DF8[ —;ZMU;L˜ V[ ;\TFG 5|Fl%TGM K[<,M
p5FI K[P DM8F EFU[ V[J]\ HMJF D?I]\ K[ S[ S[8,FS I]U,M ;\TFG D[/JJF
V[8,F pt;]S CMI K[ S[ T[DG[ NLSZM CMI S[ NLSZLGL 5;\NUL GYL CMTLP
T[VM DF+ G[ DF+ ;\TFG .rKTF CMI K[4 56 HIFZ[ ;ZMU;LYL NLSZM
D[/JJFGL h\BGF ,.G[ SM. I]U, VFJ[ tIFZ[ SIFZ[S DG[ VF3FT
5CM\R[ K[P VFJF ;DI[ C]\ T[DG[ :5Q8 SCL N[TL CMp K]\ S[ TDFZ[
BM/FGM B}\NGFZ H HM.V[ K[4 TM 5KL T[ NLSZM CMI S[ NLSZL X]\ O[Z
50[ K[ m VG[ KTF\I TD[ V[J]\ .rKTF CM TM ;FZ]\ V[ H K[ S[ TDFZ[ ;\TFG
CMJ]\ H GF HM.V[P VF ;DI[ J/L :+L V[JL N,L, SZ[ S[ —DFZ]\ UEF"XI
GYL T[YL DG[ 0Z ,FU[ K[ S[ HM NLSZL HgDX[ TM T[G[ 56 UEF"XI GCÄ
CMI TM X]\ YX[ m VFYL C]\ NLSZM .rK]\ K]\P˜ C]\ T[DG[ ;DHFJ]\ S[ V[J]\ H~ZL
GYL S[ TDFZF XZLZDF\ UEF"XI GYL VG[ ;ZMU;LYL VFJGFZL
NLSZLG[ 56 V[J]\ H CMI4 J/L NLSZFGM VFU|C ZFBJM V[ VF56F
;DFH DF8[ ;FZ]\ GYLP V[S 5KL V[S —;\TFG5|Fl%T˜ DF8[ VFJGFZF I]U,M
;DFHDF\ pNFCZ6~5 GLJ0X[ v 5KL T[ NLSZM S[ NLSZL SM. 56 CMIP
VF56[ H ;DFHGL ZRGF SZLV[ KLV[ VG[ VF56[ H NLSZL 5|tI[ VFJ]\
J,6 ZFBLV[ KLV[ ¦ 36L JFZ V[JF I]U,M VFJ[ K[ H[DG[ A[ NLSZLVM
CMI VG[ 5KL SM. SFZ6;Z T[G]\ UEF"XI SF-L GFBJFDF\ VFjI]\ CMI4
KTF\ T[VM NLSZM .rKTF CMI K[P VFJ]\ ;F\E/LG[ DG[ AC] 3'6F YFI K[P
;ZMU;L V[ AC] Hl8, 5|Ml;HZ K[ VG[ VFJF I]U,M DF8[ T[ SIFZ[I
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SZJL G HM.V[P C]\ T[ SIFZ[I SZTL GYL4 T[DG[  :5Q8 GF 5F0L Np K]\P
JF:TJDF\4 ;ZMU;L ;\TFGlJCM6F I]U,M DF8[ IMuI 5;\NUL K[P ;ZMU;L
DF8[ DFZL 5F;[ VFJ[,F I]U,MG]\ 5C[,F\ C]\ SFpg;[l,\U SZ]\K]\P T[DG[
;DHFJ]\ K]\ S[ 5_@ NLSZM VG[ 5_@ NLSZL VFJJFGL XSITF K[ H[
S]NZTL K[P T[DG[ SC]\ K]\ S[ T[D6[ B]X YJ]\ HM.V[ S[ ;ZMU;L äFZF
;\TFG5|Fl%TG]\ TDFZ]\ ;5G]\ 5}Z]\ YI]\ K[P lJlWGL lJ0\A6F H]VM S[ SM.
:+L T[G[ DF8[ 5MTFG]\ UEF"XI GJ DlCGF ;]WL VF5TL CMJF KTF\I V[
:+L H[ AF/SG[ HgD VF5L XS[ T[D GYL4 NLSZFGL V5[1FF ZFB[ K[P
X]\ T[ HF6[ K[ S[ T[GF 5lTG[ V[8,[ S[ V[S 5]Z]QFG[ ;ZMU[8 AGJFG]\
SCI]\ CMI TM T[ T[G[ DNN SZL XSX[ m
v  0F¶P GIGF 58[,
lNjIEF:SZ s#4 DFR"vZ__)f
!P!P!P5 5ZLG[ 5FZ6[ h],J]\ K[[ [ ] ] \ [[ [ ] ] \ [[ [ ] ] \ [[ [ ] ] \ [
NZ[S JQF"GL Z$ HFgI]VFZLGF lNJ;G[ ——ZFQ8=LI SgIF lNG˜˜
(National Girl Child Day) TZLS[ HFC[Z SZFIMP JQFM"YL ( DFR" —
VF\TZZFQ8=LI DlC,F lNG˜ (International Women's Day) TZLS[ éHJFI
K[P VCÄ 5|` G V[ pNŸEJ[ K[ S[ lJSF;GL ULT ßIF\ CZ6OF/ EZTL CMI
tIF\ DFGJ TZLS[ TM AWF\ ;ZBF H CMI G[ m NLSZM S[ NLSZLv5]Z]QF S[
:+L ;DFH ÒJGGF V\UE}T VF 5FIFVM TM ;DFG H U6JF HM.V[
G[ m
5Z\T] VO;M; ¦ V[SJL;DL ;NLDF\ 5|J[XL R}S[,F SC[JFTF ;];\:S'T
;DFHGL DFGl;STFDF\ BF; TOFJT HMJF D/TM GYLP !$DLv!5DL
;NLDF\ SgIFG[ N}W 5LTL sN}WYL pSFI[,F JF;6DF\ GJHFT SgIF lXX]G[
0]AF0LG[ DFZL GFBJLf SZL N[JFDF\ VFJTL4 VFH[ TM T[ N]lGIF 56 HM.
XSTL GYLP J{7FlGS lJSF;[ :+LG[ XFZLlZS zDDF\YL D]ÉT SZL K[4 5Z\T]
:+LGF jIlSTtJ DF8[ HMBD éEF\ SIF" K[P TALAL 1F[+[ D/[,L l;lâVMGL
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VF0V;ZM HMJF D/[ K[P ;MGMU|FOL äFZF UE":Y lXX]GL HFlT HF6L
XSFTL CMJFYL NLSZL GCÄ .rKGFZG[ NLSZLVMGF\ HgDG[ V8SFJJFG]\
DMS/]\ D[NFG D/L UI]\ K[P HFlT 5lZ1F6 lGQF[W CMJF KTF\ CHFZMGL
;\bIFDF\ :+LvE|}6 CtIF YFI K[P
J:TL U6TZLGF VC[JF,vZ__! D]HA EFZTDF\ s_v&f JIGF
!___ KMSZFVM KMSZLVMGL ;\bIF )Z* H K[P VF VF\S0F EFZTGF
S<IF6 ZFßIGF VFNX" ;FY[ A\WA[;TF GYLP 5]+ V[QF6F DF8[GL 5|A/
3[,KF4 5]+LVMG]\ UF{6:YFG4 ;FDFlHSvWFlD"S ¹lQ8V[ NLSZFG[ D/[,]\
5L9A/ H[JF 5lZA/MV[ :+LvE|}6 CtIFG[ JSZFJJFDF\ DCÀJGL E}lDSF
EHJL K[P VFJ]\ VDFGJLI S'tI VFRZGFZG[ SM. N]oB S[ B[N 56 YTM
GYLP G HgD[,L AF/SLGL jIYF SNFR V[8,[ H VF ZLT[ jIÉT YFI K[
S[4
—NLSZL T6M ÒJ K]\4 DF8[ U}\U/FJL NM KM DG[
5{;F BFTZ4 DMEF BFTZ4 ;DFHGF ÒJTF E}TM YSL
XF DF8[ 0ZM KM m
éRF\ ;DFH VFBM U]G[UFZ K[P
;HF XL SZXMPPPP
D'tI] N\0GLPPP S[ 5KL m˜
v ;]QFDF S[4 h[lJIZ
;D:IF lJGFGM ;DFH XÉI GYL 56 DFGJ äFZF ;lH"T DFGJ
;DFHDF\ DFGJ äFZF H DFGJGL ;H"GG[ ;H"ZL äFZF ZC[\;L G\BFI T[
38GF H XZDHGSvVDFGJLI U6FIP VF E|}6CtIF V[ VFSl:DS
38GF GYLP VFIMHGYL YFI K[P VF ;D:IFG[ lGD}"/ SZJFDF\ GCÄ VFJ[
TM :+Lv5]Z]QF 5|DF6DF\ V;DFGTF ;HF"X[4 H[ ;DFH DF8[ lCTFJC GYLP
UE":Y AF/SLGL CtIF V8SFJJL V[ VF56L ;F{GL ;FDFlHS
HJFANFZL K[P
v 0F¶P X{,HF W|]J —lNjIEF:SZ˜ s#4 DFR"4 Z__)f¶ { | ] "¶ { | ] "¶ { | ] "¶ { | ] "
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!P!P!P& UE" DF8[ ìNI5lJZT"G" [ "" [ "" [ "" [ "
DFZL V-FZ JQF"GL 5|[lS8;DF\ VF lS:;M C]\ VFH[ 56 E},L GYLP
!* JQF" 5C[,F\ KFIF 58[,G[ ALÒ JBTGL 5|[uGg;L ZC[TF\ R[SV5 DF8[
DFZL 5F;[ VFJL CTLP HF6JF D?I]\ S[4 T[G[ 5|YD ;\TFG NLSZL K[P ALÒ
JBT 5|UGg;L ZC[TF\ :JFEFlJS56[ KFIFG[ NLSZM HgD[ V[JL .rKF
HFUL4 5Z\T] T[DGF 5lT lJGMNEF.V[ DFS" SI]Å S[ KFIFGL .rKFV[
5|A/ :J~5 WFZ6 SI]" K[P T[YL T[ lR\TFDF\ 50L UIFP T[D6[ DFZF SFG[
VF JFT GF\BL NLWLP T[YL VF S[;DF\ C]\ HZF JWFZ[ Z; ,[JF ,FULP
KFIFGF DGDF\ X]\ RF,L ZCI]\ K[ m V[ HF6JFGM 5|ItG SZTLP T[GM ;}Z
C\D[XF\ V[S H ZCTM4 —DFZ[ TM NLSZM H HM.V[P˜ KFIFGL VFJL 3[,KF
HM. D[\ T[G[ ;DHFJJFG]\ X~ SI]Å4 —C]\ 5MT[ NLSZL CMJF KTF\ 0MS8Z K]\P
TDFZF 3ZDF\ TDG[ NLSZM H HM.V[ V[ DF8[ SM. DFGl;S +F; VF5TF\
GYLP KTF\ TD[ NLSZFGL VF8,L AWL h\BGF XLNG[ ;[JM KM m˜ OZL JBT
R[SV5 DF8[ VFJL tIFZ[ 56 VF H RRF" Y.P V[ JBT[ T[6[ DG[ SCI]\4
—VD[ A[ AC[GM H KLV[P T[YL C]\ GYL .rKTL S[ DFZL NLSZL Z1FFA\WGGF
lNJ;[ EF.GL BM8 VG]EJ[P UD[ T[D TMI NLSZM 3ZG[ TFZX[P˜
KFIFV[ 5MTFGF EFYFD\F H[8,F\ AF6 CTF\ T[ TDFD DFZL ;D1F
ZH} SZL NLWFP C]\ HF6TL CTL S[4 T[G[ NLSZL H VJTZJFGL K[P T[YL V[
5C[,F\ KFIFG[ UD[ T[ ZLT[ T[G[ :JLSZJF DFGl;S ZLT[ T{IFZ SZJFGL
CTLP T[YL T[GF ìNI5 lZJT"GGF\ EFU~5[ D[\ SCI]\4 —EF. AC[GGL Z1FF
SZJF DF8[ CMI K[P VFH[ S[8,F\ EF. AC[GGL Z1FF VFÒJG SZ[ K[ m T[D
A[ AC[GM H KMP V[ HDFGFDF\ V[DG[ S\. JF\WM GCMTM TM TG[ ALÒ
NLSZL VFJ[ T[DF\ JF\WM G H CMJM HM.V[P VFH[ NLSZLVM NLSZF SZTF\
JWFZ[ ;FZL ZLT[ DFTFvl5TFG[ ;FRJ[ K[P NLSZFG[ DFTFvl5TF DF8[ H[8,L
,FU6L CMI K[P T[GF SZ6F\ lJX[QF ,FU6L NLSZLVMG[ CMI K[P TD[ V[J]\
DFGTF\ CM4 S[ NLSZL ,uG SZLG[ ;F;Z[ HTL ZC[X[ VG[ NLSZM TDFZL
3056GL ,FS0L AGX[P TM VF JFT E},L HFJP T[ DM8M Y.G[ TDFZL
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5F;[ ZC[X[ V[GL XL BFTZL m˜ VFJL JFTM SZLG[ T[G[ NLSZFGF DMCDF\YL
ACFZ ,FJJFGL DYFD6 SZLP K[J8[ T[DF\ C]\ ;O/ Y. V[ JFTGM DG[
;F{YL JWFZ[ VFG\N K[P
v  0F¶P OF<U]GL 5ZLB sUFIG[SM,MÒ:8f
lNjIEF:SZ s#4 DFR"vZ__)f
!P!P!P* NLSZL 5ZGF 5]:TSM J[RFI TM˜I NLSZL TM J[TZFI H ¦] [ [] [ [] [ [] [ [
NLSZL SMG[ JCF,L G CMI m NLSZLG[ ;F;Z[ J/FJTF\ SIF
DFTFVl5TFGL VF\B SMZL ZC[ K[ m TM 5KL JCF,GM NlZIM4 3ZGM
NLJM4 :G[CGL ;ZJF6L4 5|[DGL 5]Q5F\Hl, U6FJFTL NLSZLGM HgDJFGM
VlWSFZ S[D KLGJF. HFI K[ m NLSZLG[ HgDJF H GCÄ N[JFGL
DFGl;STF4 9\0L Ê}ZTF VFJL SIF\YL m 5MTFGM ,F0GM BHFGM DFTFvl5TF
;FD[YL S[D ,}\8FJL N[JF ,FuIF\ K[ m VF V[JF ;JF,M K[4 H[GF HJFA
VFH[ B]N ;DFH 56 :J:YTFYL VF5L XS[ V[D GYLP
VF56[ tIF\ NLSZLG[ ,UTF\ H[8,F\ 5]:TSM 5|SFlXT YIF\ K[4 T[ B}A
J[RFIF\ K[P U]HZFTL 5|SFXG 1F[+[ NLSZLGF\ 5]:TSMV[ A[:8 ;[,Z TZLS[
Z[SM0" :YF%IF K[4 5Z\T] V[ H U]HZFTDF\ 5]Z]QFMGL ;ZBFD6LV[ :+LVMGL
;\bIF VMKL K[P U]HZFTDF\ NLSZLG[ ,UTF\ 5]:TSMDF\ ;F{YL 5C[,]\ ÒE[
R0T]\ GFD —NLSZL JCF,GM NlZIM˜ K[P ;DEFJ DLl0IF l,lD8[0G]\ VF
5]:TS CF, GJEFZT ;FlCtI D\lNZ äFZF 5|SFlXT Y. ZCI]\ K[P
U]HZFTGF\ SlJVM4 ;FlCtISFZM VG[ VgI DCFG]EFJM V[D S], D/LG[
#& ,[BSMV[ VF 5]:TSDF\ 5MTFGL JCF,;MIL NLSZLVM 5Z ,FU6L;EZ
,[BM ,B[,F K[P;%8[dAZv!))( DF\ 5|YD JFZ 5|SFlXT VF 5]:TSGL
VtIFZ ;]WLDF\ VWW SC[JFI V[8,L AFJL; VFJ'l¿VM 5|SFlXT Y.
R}SL K[P GJEFZT ;FlCtI D\lNZGF J0F DC[gãEF. XFCGF H6FjIF
VG];FZ VtIFZ ;]WLDF\ V\NFH[ $_4___ GS,M J[RF. K[P VF 5]:TSG[
D/[,F jIF5S 5|lT;FN AFN T[DGF äFZF V[J]\ H ALH]\ 5]:TS —NLSZL
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V[8,[ NLSZL˜ 5|SFlXT SZJFDF\ VFjI]\ K[P H[GL &4___ YL JW] GS,M
J[RF. K[ VG[ +6v+6 VFJ'l¿ 5|SFlXT Y. K[P
UIF JQF[" DFR"DF\ 5Fü" 5la,S[XGG]\ —NLSZL VDFZL S]/NLJ0L˜
5|SFlXT YI]\ CT]\P ;FDFlHS ;\XMWS X{,Ô W|]J VG[ 0F¶P R\lãSF ZFJ,
äFZF T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,F VF 5]:TSDF\ V[S H ;\TFG VG[ T[ 56
AF/SL CMI T[JF4 !5* DFTFvl5TFGL JFT ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
DFTFvl5TF NSZLG[ ;gDFGGL ¹lQ8V[ HMTF\ HFI4 NLSZL 5|tI[ CSFZFtDS
VlEUD S[/JFI V[JF ¹lQ8SM6 ;FY[ T{iFZ YI[,F VF 5]:TSG[ 56 B}A
;FZM 5|lT;FN ;F\50IM K[ VG[ T[G]\ J[RF6 V[8,]\ h05YL YI]\ K[ S[ T[GL
ALÒ VFJ'l¿ 8}\S ;DIDF\ H 5|U8 SZJFGL l:YlT ;HF". K[P RM50L
GCÄ4 56 RM50F5|[DL TZLS[GL KF5 WZFJTF U]HZFTL ,MSMDF\ NLSZL
5ZGF\ 5]:TSM BF:;F V[JF 5M\BFIF K[4 J[RFIF\ K[P
U]HZFTDF\ 5|JTL" ZC[,F VF lJZMWFEF;G[ DlC,F lJSF; 1F[+[
SFI"ZT VG[ —VJFH˜ ;\:YFGF\ J0F\ .,FAC[GG]\ SC[J]\ K[4 —prR DwID
JU"GF ,MSM VFJF\ 5]:TSM BZLNLvJF\RL XS[ K[P ALHM VF56F ;DFHGM
DM8M JU" lGdG DwID JU" VG[ UZLA ,MSMGM K[4 H[VM EFuI[ H VFJF\
SM. 5]:TSM BZLNL XS[ K[ S[ JF\R[ K[P T[DGF ;]WL VF 5]:TSGL JFT
5CM\RTL H GYL4 T[VM 5MTFGL H0 DFGl;STFDF\ ZFR[ K[ VG[ NLSZL
.rKFTF GYLP HM S[ JW] N]oBGL JFT V[ K[ S[  VFJF\ 5]:TSM JF\RGFZF
VG[ T[GF EFZMEFZ JBF6 SZGFZF 56 V\NZBFG[ TM NLSZL ;FY[ SM.G[
SM. ZLT[ TM E[NEFJ ZFBTF H HMJF D/[ K[P VFG[ DF8[ ;DFHGM N\E
XaN H JF5ZJM 50[P˜
5|lTlQ9T ;DFHXF:+L 3GxIFD XFC S\.S H]NM H ¹lQ8SM6 WZFJ[
K[P 3GxIFDEF.G]\ DFGJ]\ K[4 —;DFHDF\ H DFGl;S lJZMWFEF; 5|JT["
K[P VF56[ tIF\ V[JF SM. DFTFvl5TF GYL CMTF4 H[DG[ NLSZLG[ UE"DF\
H DFZL GFBJFG]\ UDT]\ CMIP T[VM 56 V\NZYL TM V[J]\ H DFGTF CMI
K[ S[ T[VM BM8]\ SZL ZCIF K[P T[DG[ NLSZL JCF,L H CMI K[ VG[ V[8,[
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H VFJF\ 5]:TSM J[RFIvJ\RFI K[4 5Z\T] VFHGF ;\HMUM ;FD[ T[VM
,FRFZL VG]EJ[ K[P VF56]\ ;FDFlHS DF/B]\ V[J]\ K[ S[ NLSZLGF
l5TFVF[G[ NC[HGL lR\TF SZJL 50[ K[P NLSZL 3ZGL ACFZ GLS/[ S[ T[GL
;,FDTLGL lR\TF ìNIG[ SMZL BFTL CMI K[P VFD4 VFJF ;\HMUMDF\
DFvAF5G[ NLSZLG]\ ;TT 8[gXG ZC[T]\ CMI K[P VF 8[gXGGF lGJFZ6
DF8[ T[VM SDG[ 56 :+L E|}6CtIFG]\ 5FTS JCMZ[ K[P ,MSM D}ZB GYL4
AW]\ ;DH[ K[4 5Z\T] JF:TlJSTFG[ VJU6L GYL XSFTLP C]\ VF
lJZMWFEF;G[ ;DFHGF N\EG]\ GCÄ4 56 5|JT"DFG ;\HMUM ;FD[GL
,FRFZLG]\ 5lZ6FD DFG]\ K]\P V[S TZO NLSZL 5ZGF\ 5]:TSM J[RFI VG[
ALÒ TZO NLSZL HgD 5C[,F\ UE"DF\ H J[TZF. HFI4 V[ lJZMWFEF;
N}Z SZJF DF8[ ,FU[ K[ S[ ;DFHGL DFGl;STF H GCÄ ;DU| DF/B]\
AN,JFGL TFTL H~Z K[P 5MTFGF TDFD N\E VG[ 0Z N}Z SZLG[ NLSZLG[
DF8[ ;]Zl1FT JFTFJZ6 éE]\ SZJ]\ 50X[P˜ SlJ NFNGF XaNM JF5ZLG[
SCLV[ TM ,}\8FTM —,F0GM BHFGM˜ ARFJJF ;DFH[ AF,D]S]gN NJ[GL
5\lÉT pKLGL ,.G[ 56 V[S;FY[ VG[ V[S `JF;[ SC[J]\ 50X[ —T]\ XFGL
;F5GM EFZM m T]\ T],;LGM ÉIFZM ,F0S0L ¦˜
!P!P!P( lJSF; S. lNXFDF\ m\ \\ \
VFH[ lJ`JGF N[XM HIFZ[ :+LG[ ;DFHGF\ IMuI :YFG VF5LG[
lJSF; SZL ZC–F K[ tIFZ[ VF56[ VFJF AGFJM äFZF X]\ ;FlAT SZJF
DF\ULV[ KLV[ m JT"DFG ;DIDF\ VD[lZSF sI]PV[;PV[Pf V[ 56 5MTFGF\
D\+L D\0/DF\ lJN[X ;lRJ H[JF DCtJGF 5N p5Z SMg0Fl,hF ZF.;GL
lGD6}\S SZL K[P p5ZF\T VF56F H 50MXL ZFQ8= H[ VFT\SJFN C[9/ K[
T[JF AF\u,FN[XDF\ 56 BF,LNF hLIF VG[ X[B C;LGF AH[N V[D A\G[
:+LVMGF CFYDF\ H ;¿F 5,8FTL ZCL K[P K[<,F JQF" ;]WL zL,S\FDF\
ZFQ8=5lT TZLS[ R\lãSFS]DFZ T]\UF XF;G SZTF CTFP
VFH[ EFZTDF\ 56 ZFQ8=5lT 5N 5Z 5|lTEF 5Fl8, K[P EFZTGL
ALÒ JFT SZLV[ TM :+LVMGF Z1F6 DF8[ XFZNF V[S84 NC[H WFZM T[
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p5ZF\T AF/,uG WFZM VG[ :+L E|}6 CtIF V[S8 Vl:TtJDF\ K[P 5Z\T]
:+LVMGL l:YlT ——H{;[ Y[˜˜ H[JL H K[P N[XGL ;ZSFZ T[ TZOYL 5]ZTF
5|ItGM SZ[ K[P 5Z\T] ;DFH T[GM :JLSFZ SZJF T{IFZ GYLP VFH[ NC[H
5|YFGF\ SFZ6[ 36F S]8]\AM AZAFN Y. UIF K[P :+LVMG[ NC[H DF8[
XFZLlZS VG[ DFGl;S +F; VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFJL 5lZl:YlTDF\ HM
S]8]\ADF\ AF/SLGM HgD YFI TM VlEXF5 AGL HFI K[P WD"G[ VG],1FLG[
JFT SZLV[ TM DFTFvl5TFGF\ D'tI] AFN T[GL V\lTDlJlW 5]+ äFZF
SZJFDF\ VFJ[ KTM H DM1F D/[ K[P V[JL U[ZDFgITFVM VFH[ 56
;DFHDF\ 5|JT[" K[P
!P!PZ ;\XMWGGF\ C[T] o\ \ [ ]\ \ [ ]\ \ [ ]\ \ [ ]
VF ;\XMWGGM C[T] JT"DFG ;DIDF\ JWTF HTF\ VF :+L E|}6 CtIF H[JF
N]QF6G[ GHZ ;D1F ,FJJF DF8[GM K[P T[DH VF N]QF6[ S[J]\ :J~5 WFZ6
SI]Å K[ m
VF S'tIYL AF/SLGL E|}6 CtIF YTL H ZC[X[ VG[ 5]~QFM VG[ :+LVMG]\
5|DF6 H/JFX[ GCÄ TM S]NZTGM lGID BMZJF. HX[4 VG[ :+LVMGL 38TL
HTL ;\bIF ;DFH DF8[ V[S EFJL lR\TFGM lJQFI K[4 T[GL T5F; SZJFGM K[P
VFD4 SFINM K[ KTF\ 56 VFJF U[ZSFIN[;Z S'tI SZJFDF\ VFJ[ K[P
SFINFGF\ VD,LSZ6DF\ G0TL D]xS[,LVM T5F;JFGM K[P
J{l`JS :TZ[ :+L E|}6 ;\A\WL E[NEFJGL l:YlT HF6JFGM VG[ T[GL
EFZTLI ;DFH ;FY[GL T},GF SZJFGM K[P
H[DF\ DFTFG\F UE"DF\ ZC[, AF/SGL HFTLI T5F; 5KL AF/SL HF6LG[
SZFTL E|}6 CtIFGL ;D:IFG[ VG]~5 H[ 7FG 5|F%T YFI T[ jIJCFZDF\
p5IMUL YFI VG[ :+L E|}6 CtIFG]\ lGJFZ6 ,FJJF :+L E|}6 CtIF XF DF8[
SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ V\U[GF SFZ6M HF6L T[G]\ ;X\MWG SZL TFZ6M 5ZYL ;}RGM
SZJF JU[Z[ 5|ItGM SZJFDF\ VFJX[P
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!P!P# :+L E|}6 CtIF DF8[ HJFANFZ 5lZA/M|} [| } [| } [| } [
§ 5]+[QF6F DF8[GF\ ;FDFlHSv;F\:S'lTSvVFlY"SvSFZ6M o] [ [ \ \ ' "] [ [ \ \ ' "] [ [ \ \ ' "] [ [ \ \ ' "
!P ;NLVMYL ;DFH 5]~QFv5|WFG ZCIM K[ VG[ :+LG]\ 3ZDF\ G[ ;DFHDF\
GLR]\ :YFG VG[ lGdG NZßHM ZCIF\ K[P
ZP DCNŸV\X[ 5]~QF H VYM"5FH"G SZ[ K[ T[YL 5]~QFMGF CFYDF\ DGL5FJZ
CMJFYL 5]~QFMDF\ VlW5tIGL EFJGF ;NLVMYL VFJ[,L K[P
#P J\XJ[,M RF,] ZFBJF DF8[ NLSZM CMJM HM.V[ V[ S]8]\AGL H GlC HF6[
;DFHGL 56 H~lZIFT AGL U. K[P
$P NLSZL TM 5Z6LG[ 5FZS[ 3[Z HX[ HIFZ[ NLSZM TM ElJQIDF\ 56 ;CFZM
AGL ZC[X[P BF; SZLG[ 3056GL ,FS0L AGL ZC[X[ V[JL U}- DFgITFP
s5KL E,[G[ 3056DF\ ,FS0L AGJFG[ AN,[ ,FS0L pUFD[f
5P NLSZM 5Ä0NFG SZ[ TM :JU[" HJFI V[JL WFlD"S BM8L DFgITF K[ H[
DCFZFHv5\0LTM V[ p5HFJL SF-[,L VG[ 30L SF-[,L DFIFHF/ H K[
SFZ6 S[ VF DFgITF ;FRL K[ T[G]\ SM. 5|DF6 D?I]\ GYL VG[ D/L XS[
T[D GYL KTF\ 56 WD"3[,L EM/L 5|HF VF DFgITFVMG[ J/UL ZC[ K[P
DCNŸV\X[ p5ZMST SFZ6M;Z AF/SLGF HgDGM V:JLSFZ YTM CMI TM
H0 YI[,L ~-LUT DFgITFVM N}Z SZJF RL,FRF,] GlC 5Z\T] ìNIG[ CRDRFJ[
T[JL ;FDFlHS VG[ WFlD"S D}<I VFWFZLT HMZNFZ h]\A[X H~ZL AG[ K[P TM H
;NLVMYL 3Z SZL UI[, ;FDFlHSv;F\:S'lTS D}<IMDF\ WLD[ WLD[ 5lZJT"G
,FJL XSFX[ VG[ ;FRF VY"DF\ DlC,FVMG[ ;XÉT SZL ;D:T ;DFHG[
:JF:yIDI VG[ ;]BDI ATFJJFGF\ :J%GF\ l;â SZL XSFX[P
§ 5]+ VG[ 5{;FGL ,F,;F o] [ {] [ {] [ {] [ {
lCgN] WD"GL DFgITF 5|DF6[ 5]+ H DM1F VF5L XS[P 5]+ CMI TM J\X
VFU/ JW[ 5]+ 5{;F SDFJL ,FJ[ JU[Z[ H[JL DFgITFVMV[ 56 VF ~5 WFZ6
SI]Å K[P 5Z\T] VFH[ NLSZL 56 l5TFGM ;CFZM AGL DNN SZJF ;1FD AGL
XS[ K[P
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S~6TF TM V[ JFTGL K[ S[ VFH[ E|}6 CtIFGM ;F{YL JW] jIF5 V[ Eã4
;]lXl1FT VG[ 5{;FNFZ JU"DF\ JWL ZC–M K[P T[VM V[S AFH] N]lGIF ;FY[ SND
lD,FJJFGL JFT SZ[ K[ HIFZ[ ALÒ TZO ÒJ CtIF SZJFGL4 HM VFDG[ VFD
RF,X[ TM SNFR VFJGFZF YM0F\ JQFM"DF\H :+LVMGL VKT pEL YX[ VG[
AFC– VtIFRFZMDF\ JWFZM YX[P VFH[ VF56[ GFGL AF/SLVM 5Z YTF
A/FtSFZGF lS:;FVM TM HF6JF D/[ H K[4 TM 5KL X]\ T[GL S<5GF SZJL H
ZCLP
§ E|}6 CtIFGF HJFANFZ o| }| }| }| }
E|}6 CtIF SZTL JBT[ HM T[ DFTF V[J]\ ;DH[ S[ DG[ DFZF DFTFvl5TFV[
HM HgDJF NLWL G CMT TM X]\ m 5Z\T] OST :+L 5MT[ lJRFZ[ S[ C]\ 56 V[S
:+L K]\ VG[ C]\ DFZL NLSZL s:+Lf G[ S[JL ZLT[ DFZL XS]\ m T[DH 0MS8Z 56
VF H AFAT 5Z lJRFZ[ DFZL 5ltG4 AC[G S[ DFTF VG[ NLSZL K[ S[ H[ :+L
K[P VFH[ E|}6 DtIF 5Z 5|lTA\W D}SJF KTF\ S[8,FS :Y/MV[ VFJL E|}6 CtIF
YTL HMJF D/[ K[P
§ V[S GHZ TALAM 5Z o[ [[ [
TFH[TZDF\ ;CFZF gI]h R[G, äFZF l:\8=U VM5Z[XG CFY WZJFDF\ VFjI]\P
H[GF 5lZ6FD[ S[8,FI ZFHIMGF TALAMG[ S[D[ZFDF\ S[N SZJFDF\ VFjIF CTFP
H[JF S[ ZFH:YFGDF\ V,JZ4 HMW5]ZDF\ SM8F4 HIFZ[ U]HZFTDF AGF;SF\9F
lH<,FGF 5F,G5]Z XC[ZDF\ 56 T[ TALAMGL WZ5S0 SZLG[ T[DGL CMl:58,MG[
;L, SZJFDF\ VFJL K[P VFD4 lDl0IF äFZF YTF VM5Z[XG V[ 56 DFhF D}SL
K[P VF TDFD TALAMGF ,FI;g; ZN SZJFDF\VFjIF K[ VG[ H[,GL ;HF 56
8}\S ;DIDF\ YX[ T[JL HMUJF. SZJFDF\ VFJ[, K[P
§ :+L E|}6 CtIFDF\ JWFZM o| } \| } \| } \| } \
VFH[ EFZT N[XGF\ AWF ZFßIMDF\ :+L E|}6 CtIFGM ;/UTM 5|` G K[P
V[S AFH] EFZT N[X 5|UlTGF 5\Y[ RF,L ZC–M K[ HIFZ[ ALÒ AFH] :+LVMGL
;\bIFDF\ lNJ;[ G[ lNJ;[ 38F0M HMJF D/[ K[P U]HZFTDF\ K[<,F !_ JQF"DF\ !_
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,FB H[8,L E|}6 CtIF Y. K[P E|}6 CtIFGF N]QF6G[ GFYJF DF8 ;DFHDF\
R[TGF HUFJJFGL H~Z K[P VFH[ 56 JT"DFG 5+DF\ JFZ\JFZ :+L E|}6
CtIFGF AGFJM HMJF D/TF CMI K[P V[8,[ S[ lNJ;[ G[ lNJ;[ E|}6 CtIF
lJSZF/ :J~5 WFZ6 SZJF ,FUL K[P
!P!P#P!  JT"DFG5+ ,[B" [" [" [" [
:+L E|}6 CtIFG]\ 5|DF6 lNGv5|lTlNG JWT]\ HFI K[P H[GL VF\S0FSLI
DFlCTL HM.V[ TM EFZTDF\ HFlT 5|DF6 sNZ CHFZ[f )Z& sJQF" Z__! GL
J:TL U6TZL D]HAf K[P T[H ZLT[ U]HZFTGF S[8,FS lH<,FVMDF\ HFlT 5|DF6
VF 5|DF6[ K[P ;]ZTv(#54 VDNFJFNv()Z4 VF6\Nv)!_4 UF\WLGUZv)!!
JU[Z[ K[ HIFZ[ DC[;F6F lJX[QF E[N êhF TF,]SFDF\ (Z& G]\ 5|DF6 GM\WFI]\ K[P
VF DFlCTL 5ZYL HM. XSFI S[ U|FdI lJ:TFZ S[ lGZL1F6 JU" SZTF VF
TOFJT JW] XC[ZL lJ:TFZ TYF lXl1FT lJ:TFZDF\ HMJF D/[ K[P
§ ;FDFlHS l,\UE[N o\ [\ [\ [\ [
;DFH äFZF VF5JFDF\ VFJ[, :+L VG[ 5]~QFGL jIFbIFG[ —;FDFlHS
l,\UE[N˜ SC[JFDF\ VFJ[ K[P
5|S'lT SIFZ[I :+L VG[ 5]~QF JrR[ V;DFGTF éEL SZTL GYL4 DF+
XFZLlZS AFATMG[ ,.G[ H V[8,[ S[ OST 5|HGG V\UM TYF VgI S[8,FS
XFZLlZS UF{6 O[ZOFZM l;JFI SM. H AFAT :+L VG[ 5]~QFDF\ lEgG CMTL
!*4 VMS8MAZvZ__( ——lNjI EF:SZ˜˜
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GYLP AFSLGL lEgGTFVM H[ :+L TYF 5]~QF DF8[ ;DFHDF\ 5|JT[" K[ T[ ;DFH
äFZF GÞL YI[, CMI K[P
;FDFlHS l,\UE[N V[ KMSZFvKMSZLVM4 SgIFvS]DFZ TYF 5]~QFv:+L
JrR[ V;DFGTF éEL SZ[ K[P
VF56[ AWF H ;DFHGF\ V\UM KLV[P T[DF\ V[J]\ SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[4
5]~QF z[Q9 VYJF p¿D K[ TYF :+L lGdG S1FFGL K[P 5]~QF ;¿FWFZL K[ VG[
:+L4 5]~QFGL ;¿FG[ VFWLG ZC[GFZL K[P
DM8F EFUGF N[XMDF\ ;FDlHS l,\UE[N éEM YJFG]\ SFZ6 l5T';¿FS
;DFH jIJ:YF K[P l5T'v;TFS V[8,[ ;¿FG]\ S[gã 5]~QFMGF CFYDF\ CMI K[ TYF
NZ[S DCtJGL J:T] 5]~QFGL VFH]AFH]4 5]~QFG[ DM8F EFUGL 5|J'l¿VMDF\ S[gã
:YFG[ CMI K[P DM8F EFU[ ;FDFlHS l,\UE[N :+LVM q SgIFGL lJ~â CMJFG[
SFZ6[ T[GF p5Z VG[S A\WGM ,FNL N[JFDF\ VFJ[ K[ 5]~QF ;DFH[ GÞL SZ[,
S[0L 5Z :+LG[ RF,JFG]\ CMI K[P VFD4 :+LGF lJSF;GL 5|lÊIF 5]~QF5|WFG
;DFHGL lJRFZ;Z6LG[ SFZ6[ VJZMWFI K[P H[G[ SFZ6[ H[ J[UYL 5]~QF
VFU/ JW[ K[ T[ J[UYL :+L VFU/ JWL XSTL GYLP
VFD4 V[S H 3ZDF\ SgIF VG[ S]DFZ pKZ[ K[ VG[ V[SH DFvAF5GF
;\TFG CMJF KTF\ 56 KMSZLVMGM pK[Z4 KMSZFVMGF pK[ZGL ;ZBFD6LDF\
B]AH pTZTL S1FFGM CMI K[P VFYL KMSZFVM VG[ KMSZLVM H[ GFGS0L
GFH]S O],GL S/L H[JF CMI K[P T[DF\ KMSZFVMG[ BL,G[ O], AGJFGL TS
JWFZ[ CMI K[P HIFZ[ DM8F EFUGL KMSZLVMGF G;LADF\ BL,JFG]\ CMT]\ H
GYLP T[ S/L VJ:YFDF\ H D]ZhF. HFI K[P VFG[ SFZ6[ ;DFHDF\ V;DT],G
;HF"I[, K[P H[YL :+LVM VYJF AFl,SFVM ;DFHDF\ 5FK/GL 5FK/ H ZC[
K[P H[GL lJ5ZLT V;Z ;DU| N[X4 S]8]\A TYF ;DFH 5Z 50[ K[P H[G[ SFZ6[
N[X4 ;DFH TYF S]8]\AGM H[ ZLT[ lJSF; YJM HM.V[ T[ ZLT[ Y. XSTM GYLP
H[GL ;LWL TYF GSFZFtDS V;Z ,MSXFCL D}<IMG[ ;DFHDF\ 5|:YFl5T
SZJFDF\ 50[ K[P VF N[XGF ;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHSLI lJSF; ~\WGFZ]\ D]bI
5lZA/MDF\G]\ H V[S 5lZA/ K[P
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!P!P$ ;\XMWGGL 5}J"WFZ6F\ } "\ } "\ } "\ } "
( DFR"4 Z__* GF\ ZMH V[8,[ VF\TZZFQ8=LI DlC,F lNG lGlD¿[
U]HZFTDF\ 56 :+L E|}6 CtIF ZMSJF DF8[ A[8L ARFJM VlEIFG X~ SZJFDF\
VFjI]\ K[P VFD4 ;ZSFZ äFZF S[8,FS 5|IF;M CFY WZJFDF\ VFjIF K[P 8LPJLP
GF\ DFwID äFZF 8LPJLP p5Z HFC[ZFTM VF5JFDF\ VFJ[ K[4 HFC[Z :Y/[ lNJF,M
5Z 56 ;}+M ,BJFDF\ VFJ[ K[P VFD4 ;ZSFZ äFZF H]NF H]NF 5|IF;M YTF\ ZC[
K[ KTF\ 56 TALAM 5{;FGL VF\W/L NM8 5FK/ 5FU, AGLG[ VF S'tI SZTF
HZF 56 VRSFTF GYLP NLSZFvNLSZL JrR[GL 5FT/L E[NZ[BF N]Z SZJF 56
;ZSFZ 5|IF;M SZL ZCL K[P
DF+ ;ZSFZ H VF DF8[ 5|IF;M SZX[ T[ 5]ZT] GYLP T[GF DF8[ ,MSMDF\
56 VF\NM,GM SZLG[ HFU'lT ,FJJFGF 5|IF;M CFY WZJFDF\ VFJX[ TM H A[8L
ARFJM VF\NM,G S\.S V\X[ ;O/TFGF lXBZ[ 5CM\RX[P
§ DG[vSDG[ :+LVM äFZF SZJFDF\ VFJT]\ VF S'tI[ [ \ ] \ '[ [ \ ] \ '[ [ \ ] \ '[ [ \ ] \ '
:+L E|}6 CtIF DF8[ 5|YD HJFANFZ DFTF CMI XS[P 5Z\T] 36L JBT
DFTF 5MT[ VFJ]\ S'tI SZJF .rKTL G CMI TM 56 S]8]\ALHGM äFZF VFJ]\ S'tI
SZFJJFDF\ VFJT]\ CMI K[ T[ :+LV[ 5MTFG]\ DG CMI S[ G CMI KTF\ 56 VF
E|}6 CtIFG]\ NN" TYF 5F5 T[D6[ ;CG SZJFG]\ VFJL AG[ K[P
v :+LE|}6GL l:YlT CH] 56 SFINFVMGL4 GLlTVMGL4 SlDXGMGL
p5l:YltDF\ V[JL H K[ H[ 5C[,F CTLP
v :+LGL J[NSF,LG ;FDFlHS l:YlTGF\ 5]Go:YF5G DF8[ VF56M ;DFH4
SFINFVM4 GLlTVM4 IMuI V;ZSFZS 5]ZJFZ YIF GYLP
v :+L 5MTFGF ;DFH p5IMUL Vl:TtJYL4 5MTFGF DCtJYL VHF6 K[P
v ;DFH DF8[ :+LGF\ IMUNFGYL ;DFH V7FT K[P
v :+LGF\ ptSQF" DF8[ H~Z K[4 V[S GJL ;FDFlHS ÊF\lTGL S[ H[GF äFZF
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;D:T ;DFHGL :+L 5|tI[GL DFGl;STFDF\ WZD}/YL 5lZJT"G ,FJL
XSFI VG[ VF 5lZJT"GYL ;D:IFDF\ 5lZJT"G ,FJL XSFIP
§ HF6[ AF/SL SCL ZCL CMIPPP[ [[ [
DFZL jCF,L DFTF4 T]\ CJ[ NJFBFG[YL 3Z[ VFJL U. CM.XP TFZL
TlAITGL DG[ lR\TF YFI K[P CJ[ TFZL TlAIT ;FZL CX[P jCF,L DF\4 TFZL S]B[
DFZM V\X ZC–M tFIZYL DG[ JFt;<IYL pEZFTM —DF˜ GM RC[ZM HMJFGL
h\BGF CTLP VF DFZF UF, 5Z TFZL V[S jCF,EZL R]DL DF8[ T,;TF CTF4
DFZ[ DFZL HG[TFG[ HMJL CTL VG[ T[GF CFYDF\ O], Y.G[ BL,J]\ CT]\P DFZ[
DFZL DFTFGM BM/M B]\NJM CTMP DF\ DFZ[ TFZF VF\U6FDF\ 5U,L 5F0JL CTL
VG[ VF56F 3ZG[ lS<,M,YL EZL N[J]\ CT]\P DF\ DG[ TFZ]\ CF,Z0]\ ;F\E/TF
;F\E/TF ë3JFGL h\BGF CTLP
S]NZT[ DG[ TFZM lNSZM AGFjIM CMT TM 56 DG[ S\. JF\WM G CTMP DF\4
56PPPP TG[ TM S]NZTGM gIFI D\H}Z G CTM4 TG[ TM NLSZFGL h\BGF CTL TFZ[
DF+ ;\TFGYL BM/M EZJM G CTM4 TFZ[ TM ElJQIDF\ SDFp NLSZFYL
;\5lTYL 3Z EZL N[J]\ CT]\P DF\ TFZ[ SM. 5FZSL YF56 pK[ZJL G CTL TFZ[ TM
lD<STGM JFZ; pK[ZJM CTM VG[ 3056DF\ NLSZF JC]GF 5|[D4 ;[JF VG[
N]oBDF\ VF\;] ,]KJFGM ;CFZM HM.TM CTM 56 HMH[PPPP HJF N[G[ DF\PPP TG[ DF\
DFZ]\ SM. D]<I H G CT]\ VG[ V[8,[ H TM DF\ T[ NJFBFG[ H.G[ DFZFYL
K]8SFZM D[/JL CFXSFZM VG]EjIM CX[P 56 DF\ tIFZ[ 0MS8ZGF RL5LIF
BF.vHF.G[ TFZ]\ VF O], VFÊ\N SZT]\ SZT]\ TZO0T]\ CT]\P DG[ CT]\ S[ CD6F\
DFZL DF\ DFZL JCFZ[ VFJX[ 56 TG[ SNFR NIF GCÄ VFJL CMIP DF\ 56
.`JZG[ NIF VFJL U.P DFZ]\ WAST]\ C{I]\ O8 N.G[ OF8L UI]\ VG[ DG[ TZT
H p5Z AM,FJL ,LWLP
ALH]\ TM 9LS K[4 56 TFZF 5[8G[ DFZL SAZ AGFJTF TG[ HZFI[ XZD
G VFJL m lR\TF G SZ DF\4 CJ[ —E.,M˜ HIFZ[ HgD ,[ tIFZ[ T[G[ VF —NLNL˜
GL IFN VF5H[ VZ[ CFPPPP Z1FFA\WGG[ lNJ;[ DG[ IFN SZLG[ E.,FG[ DFZF
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VFXLJF"N VF5H[ VG[ CF l5TFG[ DFZL JFT G SZTL4 V[ GFCSGF VF56F A\G[
5Z RL0FX[PPP CMG[ DF\P
DF4 DFZ[ ALÒ S]\B[ HgD ,[JF HJFGL pTFJ/ K[4 V[8,[ GLS/]\ K]\PPPP
VFJH[PPP¦¦¦
——AF/SLG[ N]W 5LTL GF SZM4 G[4[ ] [[ ] [[ ] [[ ] [
GNLDF JC[TL GF SZM4[ [[ [
lNSZM S[ lNSZL4 ;ZBF U6M4[[[ [
DFvAF5 Y.G[P VF OH[TL GF SZMP˜˜[ [[ [[ [[ [
!P!P5 ;\XMWG 5âlT o\ \\ \
VF ;\XMWG ;{âF\lTS  T[DH 5|FIMlUS 5âlTYL SZJFDF\ VFJX[P
SM.56 lJQFI[ ;\XMWGD\F VFU/ J5TF 5C[,F ;\XMWG DF8[ SM.
RMÞ; 5âlTG[ 5;\N SZJFGL ZC[ K[P H[ ;\A\W[ ;\XMWS[ ——;{âF\lTS VG[
5|FIMlUS˜˜ ;J["1F6 5âlTG[ 5;\N SZ[, K[P VF p5ZF\T VF ;\XMWG SFI" T[ V[S
;FDFlHS4 SFINFSLI VeIF; K[P ;FDFlHS ;\XMWGM 5|FIMlUS 5âlTYL
SZJFDF\ VFJTF 5|F%T YTL DFlCTL 5|FYlDS JW] ZC[ K[ VG[ T[GF p5FIM
H<NLYL GHZ ;D1F VFJL HFI K[P VF ;\XMWG V<5V\X[ 5|FIMlUS ZCL DCŸN
V\X[ ;{âF\lTS K[P ;FY[ ;FY[ ;FDFlHS VG[ SFINFSLI ;DL1FF SZJFYL
T],GFtDS ;\XMWG 56 AGX[P p5ZF\T ;{âF\lTS 5âlTGF\ lJEFUDF\ ;\XMWS
V{lTCFl;S ;\XMWGDF\ :+L VG[ :+LHgDGL V,U V,U SF/DF\ BF; SZLG[
J[NSFl,G4 lA|8LXSF/ VG[ 5|JT"DFG ;DIGL l:YlTGM VeIF; SZJFGM
;DFJ[X SIM" K[P T[YL V[S TAÞ[ T[ V{lTCFl;S ;\XMWG 56 AGL ZC[X[ H[G[
DF8[ J{lNS ;FlCtI4 EFZTLI .lTCF;4 ~l-VM4 SFINFVM4 T[DH VNF,TL
R}SFNFVMGL lJUTGM VeIF; SZJFDF\ VFJX[P
!P!P& DFlCTL 5|Fl%TGF ;FWGM||| |
;\XMWG DF8[ DFlCTL VlGJFI"56[ VFJxIS K[P JT"DFG ;\XMWG
VwIIGDF\ DFTFGF UE"DF\ ZC[, AF/SGL HFTLI T5F; 5KL AF/SL HF6LG[
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SZFTL E|}6 CtIFGL ;D:IFG[ VG]~5 DFlCTL 5|Fl%TGF ;FWG TZLS[ 0MS8Z4
V[0JMS[84 HH4 ;DFHGF\ VFU[JFG :+LVM S]8]\ADF\ VFU[JFG :+LVM JU[Z[
;FY[ D],FSFT ,[JFDF\ VFJX[ T[ 5|FYlDS DFlCTL AGX[P HIFZ[ UF{6 56
DCtJGF SCL XSFI T[JF VgI ;FWGMDF\ J[NSFl,G ;FlCtIM4 V{lTCFl;S
GM\WM4 ;ZSFZL GLlT IMHGFVM4 SFINFVM4 VNF,TL R]SFNFVM4 lJlEgG
;\XMWGSTF" äFZF ,BJFDF\ VFJ[, ;\XMWG 5+M4 VFl8"S<;4 lJlEgG S[;MDF\
VFJ[, lG6"IM VG[ AGFJ[, l;âF\TM4 ZL5M8M" VG[ ;DFRFZ 5+MGF ;\NE"G[
;[Sg0ZL 0[8FGF :J~5DF\ VF VwIIG DF8[ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJX[P
EFZT ;ZSFZ äFZF TYF VgI ZFQ8=LIvVF\TZZFQ8=LI ;\:YFVM S[ ;\U9GM
äFZF pEL SZ[, 5|FYlDS DFlCTLGM UF{6 DFlCTLGF :J~5DF\ JT"DFG
;\XMWGSTF" p5IMU SZX[P
!P!P* ;\XMWGG]\ VUtI\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
:+L E|}6 CtIFGL H[ BZFA V;ZM ;DFH T[DH N[X 5Z 50[ K[ T[ DF8[GL
;FlATL VF56G[ JT"DFG ;DIDF\ H D/L ZCL K[P N[XDF\ K[<,F NFISFDF\
A/FtSFZ4 K[0TL VG[ :+L CÞ DF8[GF\ GFGFvDM8F h30F 5|SFXDF\ VFJL
ZC–F K[P V9JFl0IFGF ;FT lNJ;DF\ ;Z[ZFX +6 YL RFZ AGFJM VF56G[
:YFlGS ;DFRFZ 5+MDF\YL D/L ZC[ K[P VFJF ;\HMUMDF\ :+LVMG]\ :YFG
;DFHDF\ HMBDF. ZC–]\ K[P VF p5ZF\T p5Z H6FJ[, AGFJMGF SFZ6[
;]Z1FFGL ãlQ8V[ NLSZLGF JC[,F ,uG YFI K[P T[GF\ DF9F 5lZ6FDM 36F
lS:;FDF\ EMUJJF 50[ K[P AF/ D'tI]NZDF\ JWFZM T[G]\ z[Q9 pNFCZ6 K[P
VF p5ZF\T :+L E|}6 CtIFYL :+LVM VMKL YJFGL VG[ 5]~QFMG]\ 5|DF6
JWT]\ HJFG]\ VF 5lZl:YlTGF SFZ6[ S[8,FS 5]~QFM V5lZ6LT ZC[JFGFP :+LGF
l5TF 5C[,F :+LG[ NC[H VF5TF 5Z\T] VF JT"DFG ;DIDF\ :+LGF l5TF
5MTFGL NLSZLG[ J[RJF DF\0X[ S[ SM. 5]~QF 5F;[YL 5{;F ,. T[GL ;FY[ T[GL
NLSZLGF ,uG SZFJJFD\F VFJX[P :+LVM J[RF. HJFGF SFZ6[ :+LG[ UD[ T[JF
:Y/[ T[GF ,uG SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ VF ;\HMUMDF\ :+LG[ 3ZDF\ 5]ZF.
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ZC[JFG]\ VG[ :+LG[ ACFZ GCÄ HJFG]\ VFJF S]lZJFHMGF SFZ6 T[GM lJSF;
~\WFJF ,FU[ K[P
:+L E|}6 CtIFYL AF/FtSFZ H[JF N}QF6M 56 ;DFHDF\ JWJF ,FuIF K[P
VFJF N}QF6MGF SFZ6[ EFZT ;ZSFZ VFIMlHT ——A[8L ARFJM˜˜ SFI"ÊD 56
IMHJFDF\ VFJ[ K[4 T[ IMuI H K[P
!P!P( ;\XMWGG]\ DCtJ o\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
E|}6 CtIF G SZJFYL EFZTDF\ H[ HFlT 5|DF6GM NZ K[P T[G[ 38F0L
XSFI K[P T[ ;F{YL DM8M OFINM K[ VG[ T[ B}AH VUtIGM U6FJL XSFI K[P
ALH]\ S[ SM.GF DGGL V\NZ 5]+v5]+L JrR[GM E[N N[BFJM HM.V[ GCÄP H[8,]\
SFD 5]+ SZL VF5TM CMI T[8,]\ VYJF T[GFYL JWFZ[ SFD 5]+ SZL VF5X[P
56 HM T[GM 5]+GL H[D S[ T[GL IMuI ZLT[ HF/J6L sS[/J6Lf SZJFDF\ VFJ[
TM VF HDFGFDF\ 5]+ S[ 5]+L ;F{ ;DFG K[P VFH[ 5]+L 56 5MTFGL ZLT[ :JT\+
ÒJG ÒJL XS[ K[P
EFZT ;ZSFZGL GLlT D]HA 5MTFGF l5TFGF H[8,F 56 AF/SM CMI
T[8,F EFU SZLG[ ;ZBF lC:;[ lD<ST JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P :+L VFH[ NZ[S
1F[+GL V\NZ 5MTFG]\ VFUJ]\ :YFG D[/JL XS[ K[P VFH[ :+LVM ZFQ8=5lT VG[
J0F5|WFGYL DF\0LG[ AWL 5M:8 5Z GMSZL S[ VgI jIJ;FI ;O/TF5}J"S
;\RF,G SZL XS[ K[ VG[ VFHGF 8[SŸGM,lH VG[ Sd%I}8Z I]UDF\ 56 T[ lJlJW
1F[+[ VFU/ HJFGL ,FISFT WZFJ[ K[P
VF ;\XMWGYL ;DU| ;DFHG[ NLSZL 5|tI[GL V[S ;FRL ;DH4 VM/B4
T[GL VUtITF HF6JF D/X[P
v JT"DFG ;\XMWG VwIIGYL ALG;ZSFZL ;\U9GM TYF ;DFH;]WFZSMG[
p5IMUL YX[P
v JT"DFG ;\XMWG VwIIG ElJQIDF\ VF ;FY[ ;\A\lWT ;\XMWG SZJF
DF\UTF ;\XMWGSTF"G[ p5IMUL HX[P
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v T[DH VF lJQFI TYF ;\A\lWT VgI lJQFIMGF lX1F6 lJX[ p5IMUL YX[P
;\XMWGGL p5IMlUTF HZF 56 VMKL GCL ZC[ T[J]\ ;\XMWSG]\ GD| 56[
DFGJ]\ K[P VYF"TŸ ;\XMWSG]\ VF ;\XMWG DCtJGL ZLT[ ;DFH p5IMUL
T[DH ;D:IFVMG[ JFRF VF5T]\ VG[ ;D:IFVMGM IMuI pS[, lGlN"Q8
SZT]\ ;\XMWG VJxI 5]ZJFZ YX[P
!P!P) B],F;M o] ]] ]
VFHGM VF56M VFW]lGS EFZT N[X H[ 5|FRLG I]UDF\ VC[ CF,DF\ 56
WFlD"STF VG[ ÒJCtIFDF\ DFGJFJF/L VF56L ;\:S'lT K[ VG[ E|]6 CTIF V[
V[S 5|SFZGL CtIF H K[ T[ SM. N]xDGGL GCÄ 5Z\T] TDFZF H lGS8GF :G[CL
S[ H[GL ;FY[ TDFZL ,MCLGL ;UF. K[P
BZ[BZ 5J"TG[ 5LU/FJJF DF8[ hZ6FGL H~Z 50[ K[P V[JL H ZLT[
EFuIXF/L AGJF DF8[ NLSZLG]\ CMJ]\ H~ZL K[P
VF56L ;ZSFZ[ VG[ ;DFH[ lJSF;GL GJL TZFCM GÞL SZTF\ 5C[,F\
VFH[ 50NF 5FK/G]\ N]QF6 JWL ZC–]\ K[ T[G[ GFYJFGM 5|ItG SZJM 50X[P HM
VFD GlC\ YFI TM N]lGIFDF\ H[ BZFA 5|J'l¿VM E|Q8FRFZ4 jIlERFZ VG[
GJF ZMUGM HgD JU[Z[ H[JL ANLVM JWTL HX[ VG[ :+LG]\ :YFG ;DFHDF\
VF ZLT[ V5DFlGT YX[ TM 5'yJLGM lJGFX N}Z GYLP DG[ ,FU[ K[ S[ VF56M
;DFH V[ 5|UlT SZJFG[ AN,[ VWMUlT VG[ V\WSFZ I]U TZO VFU/ JWL
ZCIM K[P
HM VF AFAT[ ;ZSFZzL äFZF VFZMuI ;\:YFVM äFZF T[DH ;DFH äFZF
U\ELZ56[ 5U,F\ CFY WZJFDF\ VFJX[ TM SNFR VF N}QF6 VF56[ V8SFJL
XSLV[P K[<,F A[ JQF"YL VFZMuI ;\:YF VG[ :J{lrKS ;\:YFVM äFZF DM8F
5|DF6DF\ 5|ItGM Y. ZCIF K[P HM RMÞ; lNXFDF\ VF56[ VF N]QF6 lGJFZJF
5|ItG SZLX]\ TM EFZT DCF;¿F AGTF\ JFZ GCÄ ,FU[P
VFD4 XFGDF\ ;DÒ EFZTGL ;\:S'lTG[ ãlQ8 ;D1F ZFBL lGBF,; 5}J"S
5]+ S[ 5]+L A[p ;DFGGL ëRL EFJGF ;FY[ EFZTGL z[Q9 Vl:DTFG]\ HGT
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DF8[ HFuIF tIFZYL ;JFZ ;DÒ :+L E|}6 CtIF SZJFGL JFT TM N}Z ZCL T[GL
S<5GF DF+ VF56F V\TZVFtDFYL C8FJL N.V[ TM H EFZTGL ;\:S'lTGF
5FIF~5 lCgN]tJ ;\:SFZ DF8[ VF56[ HFU'T AgIF KLV[ V[D DFGL XSFIP
VF56F ;DFHDF\ :+LG[ :YFG V5FJL4 T[G]\ DFG H/JFI4 T[G[ 5]HGLI
EFJYL HMJFI V[JF 5|ItGM SZLX]\ VG[ HIF\ :+LGL 5]HF YX[ tIF\ N[JM 5|;gG
YFI K[ V[JF VF56F lCgN] D}<IMGM wIFGDF\ ZFBL ;DFHGM VG[ N[XGM
lJSF; YFI T[JF EULZY 5|ItGM SZLX]\P
EFZTGL lJ`J lJbIFT 5|FRLG ;\:S'lTGF 5FIFDF\ GFZLG[ GFZFI6L VG[
XlSTGF :J~5[ ;TT VFNZ VF5TF lCgN]VM JFZ;NFZ TZLS[ 5]+G[ 5|FWFgI
VF5JF K[<,[ 5F8,[ A[;L :+L E|}6 CtIF TZO J/TF\ SgIFVMGL p65[
DUZGF\ VF\;] ;FZTF XMETF GYL ¦
EFZTGL ;\:S'lTGF 5FIF~5 lCgN]tJ ;\:SFZMG[ S[8,FS ZFHSLI 51FM
TZOYL T[G[ ZFQ8=GL XFG TZLS[ VM/BL ZC–F K[ tIFZ[ T[ lCgN]tJGF 5FIF
CRDRFJL GFB[ T[JM UE"5FTGM SFINM S[ H[GM ,FE ,. :+LvE|}6 CtIF SZL
5]+G[ JFZ;FNZ U6L 3[Z S[J/ 5]+ ZtGMG[ H VFJSFZ[ ZFBTF\ SgIFVMGM
p¿ZM¿Z 38F0M GM\WFTF CJ[ 5MTFGF 5]+MG[ 5Z6FJJF SgIFVM SIF\YL ,FJJL
T[GL lR\TFV[ D]xS[,LDF\ D]SL NLWF K[ VG[ EFZTLI ;\:S'lTGF ;MU\N VF5L :+L
E|}6 CtIF ZMSJFGL ZF0FZF0 ;FDFgI DFGJLYL DF\0L VFU[JFGM ;F{ SZL ZCIF
K[ m A}DFA}D DF+ lCgN] ;DFHDF\YL p9L K[ SFZ6 S[ :+L E|}6 CtIF SZJFG]\
DCF5F5 DM8F EFU[ lCgN]VM H SZL ZCIF K[P HM S[ VFJL A}DFA}D N[XDF\
J;TF VG[S ,3]DTL WDM"DF\YL GYL SZTF\ SFZ6 S[ T[DGF ;DFHDF\ SgIFG[
VG[ S]DFZGL ;\bIFDF\ ;DFGTF H/JF. ZCL K[P T[VM JFZ;NFZ 5]+G[ H
5|FWFgI VF5L :+L E|}6 CtIF SZJFG]\ 3MZ 5F5 SZJFYL N}Z ZC[ K[P
N]oB ;FY[ SC[J]\ 50[ K[ S[ V[S,F EFZTDF\ NZ JQF[" ,UEU 5F\R ,FB
SgIFVMGL HgDTF\ 5C[,F\ H CtIF SZL N[JFI K[ m H[GM D]bI OF/M :+LVM
CMI K[ m :+L E|}6 CtIF SZJF DF8[GF UE"5FTGF VM5Z[XGM VF N[XGF
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SJMl,OF.0 0F¶S8ZM SZ[ K[P VFD lXl1FT VG[ ;\:SFZL SC[JFTF VG[ DFGJ
5\lÉTDF\ VFU,L CZM/ EMUJJFGF ;DFH[ :J{lrKS VlWSFZL AGFjIF K[P T[
0F¶S8ZMG[ S;F. AGJFDF\ HZFI ;\SMR YTM GYL ¦ GJF.GL JFTM TM V[ K[
S[ V[DG[ V[DGM V\TZVFtDF 0\BTM CMI T[J]\ 56 ,FUT]\ GYLP HM S[ VFHGF
lX1F6GL VF N[G K[P prR lX1F6 D[/JGFZ DFGJLVMDF\ DCÛ V\X[ DFGJTF
H BMJF. HTL N[BF. ZCL K[P T[G]\ V[ 56 SFZ6 CMI S[ lX1F6DF\ ÒJNIF
lJX[ E6FJJFGM DlCDF ZC–M GYLP T[ ;FY[ VFJL 5|J'l¿ SZJF B]N SFINFGF
Z1F6DF\ ZCLG[ H SFD SZJFDF\ VFJ[ K[ TM 5KL A[ CFY[ H[8,F 5{;F ,. :+L
E|}6 CtIF X]\ SFD G SZ[ m VF AFAT[ EFZTGF XF;SMV[ lJRFZJ]\ ZC–]\ T[GL
;FY[ lCgN] ;DFHGF ;F{ z[Q9LVMV[ lJRFZJ]\ ZC–]\P T[YL VFU/ 5|tI[S
5lZJFZGF J0L,M V[DF\I BF; SZLG[ :+L J0L,MV[ 5MTFGF 5lZJFZDF\ :+L
E|}6 CtIF DF8[ H[ SM. VFIMHG SZ[ T[GL ;FD[ ,MB\0L VF0X SZLG[ pEF Y.
HJ]\ 50X[ 5KL T[ 5MTFGM 5lT4 lNIZ S[ 5]+ CMI S[ H[ DF+ 5]+ JFZ;NFZGL
UF\0L NM8 5MQFJF 0F¶S8ZM 5F;[ Y. :+L E|}6 CtIF SZFJJF 5MTFGL 5tGLG[
NAF6 SZL VFU/ JWL XS[P
VF56F EFZT N[XGL DCFG ;\:S'lTGM 5FIM DHA}T AGFJJFDF\ ;TL
;LTFYL DF\0L VF N[XDF\ H[ SM. DCFG ;gGFZLVMV[ ;\;FZG[ NMIM" S[
NFB,F~5 ÒJG ÒJL ATFjI]\ T[G[ VFEFZL K[ tIFZ[ TM EFZTGL DCFG
;\:S'lTGF z[Q9 JFZ;FGF 5FIFDF\ ÒJNIFG[ 5|FWFgI VF5T]\ VFjI]\ K[P T[GL
lJ~â Y. VF N[XDF\ lCgN] 5lZJFZM DF+ 5]~QFG[ H JFZ;NFZGL jIFbIF VF5L
VF0[W0 :+L E|}6 CtIF VFG\N ;FY[ SZTF ZCL SgIFVMGL G ;FWL XSFI T[JL
T}8 5F0L R}SIF K[P
SgIFG[ lCgN] ;\:S'lTDF\ ,1DL TZLS[ GJFHFI K[ VG[ 5[,L SgIF H[
3Z[ HgD[ T[G[ X]E ;\S[T U6FJTF V[ lCgN] 5lZJFZGL IMuI JFZ;NFZ TZLS[GL
lGo:JFY" E}lDSF EHJL ZC–FGF VG[S pNFCZ6M K[P tIFZ[ 5]+ JFZ;NFZMGF
5|TF5[ UFD[UFD 3Z0F 3ZM BM,FJFGL OZH 5F0JF DF\0L K[ m NLSZLVM
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DFTFvl5TFGL SOM0L l:YlTDF\ N]oBL N]oBL Y. H. XSI T[8,L DNNUFZ YJF
5|ItG SZL CMI K[P
!P!P!_ :+L E|}6CtIF o| }| }| }| }
——AF/SGM HgD YIF\ 5C[,F H T[G[ UE"DF\ DFZL GFBJ]\4 V[8,[ E|}6
CtIFP˜˜
5C[,FGF\ ;DIDF\ HIFZ[ êRF S]/DF\ NLSZLGM HgD YFI tIFZ[ T[G[
N]W5LTL SZJFGL 5|YF CTLP 5Z\T] JT"DFG ;DIDF\ ;FIg; VG[ 8[SŸGM,lHGL
DNNYL UE"DF\ H AF/SG]\ l,\U 5ZL1F6 SZL XSFI K[P VF 8[SŸGM,lHG[
;MGMU|FOL TZLS[ VM/BJFDF\ VFJL K[P HM VFJF 5ZL1F6DF\ AF/SLGM HgD
YJFGM CMI TM UE"DF\  H T[G]\ D'tI] SZJFDF\ VFJ[ K[P H[G[ :+L E|}6 CtIF
TZLS[ VM/BFJL XSFI K[P
VF56[ VF V5ZFW äFZF DF+ SFINFGF\ H GCÄ 5Z\T] S]NZTGF\ 56
U]G[UFZ AGLV[ KLV[P
!P!P!! UE" 5ZL1F6GM D}/ C[T]\ X]\ CTM m" } [ ] \ ] \" } [ ] \ ] \" } [ ] \ ] \" } [ ] \ ] \
:+L ;UEF" G[ V[8,[ T[GL lJX[QF :JF:yI ;\EF/ H~ZL AG[ K[ VG[ T[DF\
VnTG4 TLALA ;\XMWG VG[ ;FZJFZ ;CFI ~5 AG[ K[P :+LGF UE"DF\ J'lâ
VG[ lJSF; 5FDTF UE"DF\ SM. JFZ;FUT ZMUM S[ HgDHFT BM0BF\56 CMI
TM T[ DF8[ T5F; Y. XS[ K[P
U"EGL 5F;[YL V[S 8R}S0M 5[;LGM 8}S0M ,.G[ T[GL T5F; H[G[ S[lZIMG
AFIM%;L SC[JFDF\ VFJ[ K[P J'lâ VG[ lJSF; 5FDL ZC[, UE"DF\ HM SM.
JFZ;FUT ZMU S[ HgDHFT BM0BF\56 CMI TM T[G]\ lGNFG SZL 5|YD RFZ
DF;DF\ H T[GM UE"5FT äFZF lGSF, SZL XSFI K[P HM4
sVf DlC,FG[ VUFp V[SvA[ AF/S BFDL S[ BM0BF\56JF/F HgdIF\ CMI4
sAf S]8]\ADF\ SM.G[ JFZ\JFZ VFJF BFDLJF/F\ AF/SM HgDTF\ CMI VG[4
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sSf 5|YD 5|;]lT VFJJFGL K[ T[ :+LGL ëDZ #5 JQF"YL JW] CMI TM VFJL
:+LVMG[ UE"5ZL1F6GL BF; ;,FC EI]Å K[P
§ lJlXQ8 T5F; XF DF8[ m[ [[ [
s!f UE":Y lXX]GM J'lâ VG[ lJSF; AZFAZ Y. ZC–M K[ S[ S[D T[ HF6JF
DF8[P
sZf UE":Y lXX]G[ 5MQF6 AZFAZ D/L ZC–]\ K[ S[ S[D T[ HF6JF DF8[P
s#f UE":Y lXX]GL l:YlT ;FDFgI K[ S[ S[D T[ HF6JF DF8[P
s$f UE":Y lXX]GL VFH]AFH]G\] 5F6L IMuI 5|DF6[ K[ S[ S[D T[ T5F;JF
DF8[P
!P!P!Z J{7FlGS ;FWGMGM lJSF; VlEXF5 ~5{{{ {
UE" 5ZL1F6 (Prenatal Testing) IF V[dDLIM;[lg8[l;;GM 5|FZ\E4
VFG]JF\lXS lJS'lTVM4 J\X 5Z\5ZFUT ZMUM TYF U]6;}+MDF\GF NMQFM HF6JFGF
C[T]YL SZFIM CTMP VF V[S J{7FlGS l;lâ CTL S[D S[ V[ 5ZL1F6MYL ,UEU
*Z V;FwI VG[ J\X 5Z\5ZFUT ZMUMGL BF+L SZL XSFI VG[ UE"DF\GF
lXX]G[ SM. ZMU IF BFDL CMI TM T[GM tIFZYL H .,FH X~ SZJFG]\ XSI
AgI]\P VJxI56[ VF V[S TALAL JZNFG VG[ 5|X\;GLI 5|IF; CTM4 5Z\T]
VF 5ZL1F6YL lXX]GF l,\UGL DFlCTL 56 D/L HJFG[ SFZ6[ T[
;FDFlHSv;F\:S'lTS jIlTUT SFZ6M;Z 5FK/YL JZNFGDF\YL VlEXF5DF\
O[ZJF. UI]\P
X~VFTDF\ TM VF 5ZL1F6 UE"DF\GF\ lXX] lJQF[GL 5]ZL HF6SFZL D[/JL
,[JFGL VFT]ZTFG[ ZMSL G XSJFG[ SFZ6[ SZFT] ZC–]\P 5Z\T] T]ZT H V[
VFT]ZTF VG[ DDTFG]\ :YFG A[8LG[ A[8FYL pTZTL DFGGFZL VWD EFJGFV[
,LW]\ VG[ V[ 5ZL1F6 V[JF VFXIYL SZFJJF DF\0IF S[ UE"DF\ SIF\S NLSZFG[
AN,[ NLSZL TM GYL G[ m NLSZLG[ NLSZFYL éTZTL S1FFGL VYJF ;F5GM
EFZM DFGGFZL ;DFHGL VF S-\UL DFGl;STFYL S[8,F\S :JFYL" TtJMG[
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5MTFGM W\WM ,,RFJJFGM ;FZM DMSM D/L UIM VG[ HMTHMTFDF\ ,UEU
AWF XC[ZMDF\ V[JF lS,lGSMGM H]JF/ pEZFIM HIF\ UE"v5ZL1F6 VG[
UE"5FT äFZF E|}6 GQ8 SZJFGL ;]lJWF D/JF DF\0LP S[8,FS ,MEL DF6;MV[
TM UE"DF\GL NLSZLGL CtIFG[ pxS[ZGFZF ;}+M —NC[HGM Z:TM lJS<5 v
UE"5FT˜ V[JM 5|RFZ SZJFDF\ 56 ;\SMR G SIM" VG[ T[ ;\bIF lNG 5|lTlNG
JWTL H ZCL G[ CJ[ CHFZMGL VG[ N[XDF\ ,FbBMGL ;\bIFDF\ 5CM\RL K[P H[GF
;FRF VF\S0F p5,aW SZJF V[ 56 VlT N],"E K[P
VlC\ 5lZ6FD :J~5[ l,\U 5ZL1F6 5KL YTF UE"5FTMDF\ ))@ V[8,[
S[ ,UEU AWFDF\ UE"DF\GL NLSZLGL H CtIF Y. ZCL K[P V5JFN~5
lS:;FDF\ l,\U 5ZL1F6GF lZ5M8"DF\ E},YL NLSZM KTF\ NLSZL H6FJFI]\ CMI
tIFZ[ UE"5FT 5KL HF6JF D/[ S[ NLSZM CTM tIFZ[ 5:TFJM YTM CMI K[P
UE":Y HM NLSZM CMI TM ;FDFgI ZLT[ NLSZFGL CtIF SZJFDF\ VFJTL GYL
E,[ 5KL T[DG[ 5C,[YLH ALHM S[ JW] NLSZF S[D G CMI ¦
!PZ V{lTCFl;S 5}J"E}lDSF{ } " }{ } " }{ } " }{ } " }
!PZP! J[NSF,LG ;DFHjIJ:YFDF\ :+LGM NZßHM[ \[ \[ \[ \
s.P;P 5}J[" Z___ YL .P;P 5}J[" (__f} [ " } [ "} [ " } [ "} [ " } [ "} [ " } [ "
J{lNSI]UDF\ l5T';¿FS ;DFHjIJ:YF 5|J"TTL CTLP ;FDFgI ZLT[ ;¿F
5]Z]QFGF CFYDF\ S[lgãT ZC[TL KTF\ 56 :+Lv5]Z]QF JrR[ ;DFGTF 5|JT"TL CTLP
5]+ HgD 5|tI[ 51F5FT CMJF KTF\ 56 5]+LGF HgDG[ VFJSFZJFDF\ VFJTM
CTMP T[GF lJSF; 5|tI[ N],"1F ;[JJFDF\ VFJT]\ GCMT]\P J{lNSI]UDF\ :+LVMGF
NZßHFGL RRF" SZJF DF8[ lJlJW D]ÛFVM H[JF S[ lX1F64 ,uG4 ,uGGL JI4
U'CÒJG JU[Z[G[ VFWFZ[ SZL XSFIP
!PZP!P! :+LlX1F6 o
J{lNS ;DIDF\ :+LVMG[ p5GIG ;\:SFZ SZJFDF\ VFJTM CTMP
:+LVM J[NMGM VeIF; SZL XSTL CTL TYF kRFVM 56 ZRTL CTLP
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,M5FD]ãF4 lJ`JFJZF VG[ 3MQFFV[ kRFVM ZRL CTLP J{lNSI]UDF\
A|ïJFlNGL TYF ;nMnF V[D A[ lJEFUMDF\ lJnFYL"GLVMG[ lJEFlHT
SZJFDF\ VFJTL CTLP A|ïJFlNGL TÀJ7FGGM VeIF; SZTL HIFZ[
;nMnF !5 YL !& JQF"GL ëDZ ;]WL V[8,[ S[ ,uG G YIF\ CMI tIF\ ;]WL
VeIF; SZL XSTLP D{+[IL4 UFUL"4 VF+[IL H[JL 5|lTEFJ\T :+LVMV[
lX1F61F[+[ pßHJ/ SLlT" 5|F%T SZL CTLP VF p5ZF\T :+LlXl1FSF DF8[
p5FwIFIF VG[ lX1FS 5tGL DF8[ p5FwIFIlIGL XaN J5ZFTMP
VF 5ZYL V[D SCL XSFI S[ J{lNSI]U NZlDIFG :+LVM lX1F6
1F[+[ 5]Z]QF ;DS1F NZßHM WZFJTL CTL TYF lX1F6 ,[JFGM T[DGM
VlWSFZ CTMP
!PZP!PZ ,uG5|YF o| || |
J{lNS I]UDF\ ,uG V[S ;FDFlHS SFI" U6FT]\ CT]\P jIlÉTUT
;\A\WM GlC 5Z\T] ,uGGF D]bI C[T]VM WD" 5|HF VG[ ZlT S[gã :YFG[
ZC[TF CTFP ,uGGM D]bI C[T] WFlD"S OZHM VNF SZJFG]\ VG[ J\X RF,]
ZFBJFG]\ U6FI]\ CT]\P ,uGGL JI !5 YL !& JQF"GL U6FTL CTLP
:JFEFlJS ZLT[ H ,uGJI êRL CMJFG[ SFZ6[ ÒJG;FYLGL 5;\NULDF\
SgIFGL 5;\NULG[ VlU|DTF V5FTL CTLP J[NSF/DF\ UF\WJ" 5|SFZGF\
,uGMGL RRF" HMJF D/[ K[ H[ V[ AFATG[ ;}RJ[ K[ S[ 5F+GL 5;\NULDF\
:+LVMGL 5;\NvGF5;\NG[ IMuI :YFG CT]\P J[NSF/DF\ l5TF ,uGGF
;DU| lG6"IM 5MTFGF C:TS ZFBTF CMI V[JF p<,[B HMJF D/TM
GYLP VF p5ZF\T UM+4 5|JZ S[ 7FlTGF\ A\WGM T[ ;DI[ G CTF\P
VFD4 J[NSF/DF\ l5T';¿FS ;DFHjIJ:YF 5|JT"DFG CMJF KTF\
,uGGF 1F[+[ :+LVMGM NZßHM 5]Z]QF ;DS1F ZC[TM HMJF D/[ K[P
!PZP!P# U'CÒJG o' '' '
J[NSF,LG ;DFHDF\ :+LVM U'CÒJGDF\ prR:YFG[ lAZFHDFG
CTLP ;DFHDF\ :+L lX1F6GF\ äFZF :+LVM DF8[ B]<,F CTFP DM8L ëDZ[
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:+LVMGF\ ,uG YTF\ CTF\P VF VgI 5|SFZGL ;UJ0TFG[ SFZ6[ ;DFHDF\
U'CÒJGDF\ :+LVM DC¿F WFZ6 SZTLP
!PZP!P$ lJWJF o
SM.56 ;DFHD\F lJWJF :+L 5ZtJ[GF 5|JT"DFG GLlTlGIDM S[
D}<IM H[ T[ ;DFHGL :+L 5|tI[GL ¹lQ8G[ VlEjIÉT SZ[ K[P J{lNSI]UDF\
;TL 5|YFGM lZJFH 5|JT"DFG G CTMP 5|FUŸV{lTCFl;S I]UDF\ ;TL 5|YF
5|JT"DFG CX[ 5Z\T] J[NSF,LGDF\ T[ lZJFH G CTMP V[JL ¹- DFgITF
lJäFGMDF\ K[P J[NSF,LG I]UDF\ V[S lZJFH 5|JT"DFG CTM S[ 5tGLGF
D'tI] AFN XAG[ VluG;\:SFZ DF8[ ,. HJFDF\ VFJ[ tIFZ[ 5tGL HM0[
HTL4 XAGL ;FY[ ;}. 56 HTL4 5Z\T] SF{8]\lAS ;UFJCF,FGL lJG\TLYL
V[ 5FKL VFJTL VG[ AWF 5|FY"GF SZTF\ S[ VF lJWJF :+LGL ElJQIGL
lH\NUL 56 ;D'â YFI VG[ ;]B 5|F%T SZ[ T[JL VeIY"GF SZJFDF\
VFJTLP lJWJF :+LGF DF8[ +6 Z:TF ZFBJFDF\ VFJTF CTFP ;CDZ6
S[ VG]DZ6GM DFU" G :JLSFZ[ TM V[S TM V[ J{WjII]ÉT ÒJG UF/[4
ALH]\4 lNIZ S[ GÒSGF ;UFVM ;FY[ HFTLI ;\A\WGM :JLSFZ SZL ,[
VYJF 5]Go ,uGGM :JLSFZ SZ[P VF +6 Z:TF T[GL ;D1F ZC[TFP
lGIMUGL 5|YF S[ H[DF\ :+L 5lTGF EF. ;FY[ S[ GÒSGF ;UF ;FY[ ,uG
SZ[ V[ J[NSF,LG jIJ:YFDF\ 5|Rl,T CT]\P
VFD4 J[NSF/ jIJ:YFDF\ lJWJF 5]Go,uGGL lCDFIT CTL T[D
GM\WL XSFIP T[ lJWJF 5]Go ,uGGL ;DFHGL :JLS'lT 56 ;}RJ[ K[P
!PZP!P5 HFC[Z ÒJG o[ [[ [
J[NSF,LG ;DIDF\ ;FDFlHS VG[ HFC[Z 5|;\UMDF\ :+LVMGL
CFHZL ;FDFgI U6FTL CTLP —;DG˜ pt;JDF\ VY"DF\ VF XaNGM
p5IMU YFI K[P I]JFG VG[ J'â :+LVM VF pt;JG[ WFDW}DYL éHJTL
CTLP VF 5|;\U[ AF6FJ/LVM 5MTFGL AF6lJnFGM 5lZRI N[BF0TF
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VG[ S]\JFZL SgIF DF8[ IMuI ÒJG;FYL D[/JJFGM DF8[ 5|;\U pHJFTM
CTMP JLZF\UGFVM 56 lJlJW :YFG EMUJTL CTLP
!PZP!P& WFlD"S ÒJG o" "" "
J[NSF,LG ;DIDF\ WD"GL 5|UF-TF CTLP NZ[S SFI"DF\ WD" VlGJFI"
U6FTM CTMP :+LG]\ :YFG WD" 1F[+[ 56 prR CT]\P ;FDJ[NGL kRFVM
:+LVM H UFTL4 5lT ACFZUFD CMI tIFZ[ ZMlH\NL WFlD"S lÊIFVM
SZJFGL HJFANFZL :+LVMG[ lXZ[ ZC[TLP ;LTFIFU4 ~ãAl, VG[
~ãIFU H[JF I7M :+LVMV[ H SZJFGF CTFP VFD4 WFlD"S ÒJG 56
pgGT CT]\P
!PZP!P* lD,ST o
J[NSF,LG ;DIDF\ lD,STGF JFZ;F CÞMG]\ :J~5 :5Q8 YT]\
GYLP 5Z\T] lGZ]ÉTDF\ I7FRFI[" H[ l5TFG[ 5]+ G CMI T[GL 5]+LG[ JFZ;F
VlWSFZ K[ T[JM p<,[B SZ[,M D/[ K[P VF p5ZF\T 5lT TZOYL 5tGLG[
E[8 VF5JFGF p<,[BM 56 D/L VFJ[ K[P
VFD4 lJlEgG ¹lQ8SM6GF 5lZDF6DF\ HMTF\ J[NSF,LG ;DIDF\
l5T';¿FS S]8]\AjIJ:YF 5|JT"DFG CMJF KTF\ :+LGM NZßHM êRM CTM4
;gDFGGLI CTMP :+LG]\ :YFG êR]\ U6FT]\ CT]\P
!PZPZ J[NSF,GM VG]UFDL ;DI o[ ][ ][ ][ ]
J[NSF,GM VG]UFDL ;DI .P;P 5}J[" (__ JQF"YL .P;P Z__ JQF" ;]WLGM
V[8,[ S[ ,UEU !___ JQF"GM U6L XSFIP VF ;DI NZlDIFG :+LVMGF
:YFGDF\ 5lZJT"G VFjI]\P WD";}+M4 DG];\lCTF4 DCFSFjIM VG[ SF{l8<IG]\
VY"XF:+ VF ;DIDF\ VFJ[,F 5lZJT"GMGL hF\BL SZFJ[ K[P VF ;DIUF/FDF\
J[NSF,LG ;DFHDF\ 5|JT"GL ;FDFlHS UlTXL,TF WLD[ WLD[ VMKL YTL HFI
K[P :+LVM DF8[ ;FDFlHS lJRFZ;Z6L T[DH SFINFGL ¹lQ8V[ 5ZT\+TF ;}RS
lJWFGMG]\ D\0F6 VF ;DFHDF\ X~ Y. UI]\ CT]\P :+LVM TYF X]ãM DF8[ ElÉT
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H DM1F5|Fl%TGM DFU" K[ V[J]\ ;}RG SZLG[ ;DFHDF\ WFlD"S ¹lQ8V[ :+LG[ GLR]\
:YFG VF5JFGM 5|ItG YIMP DG]:D'lT 5|DF6[ SM.56 lC\N] DF8[ WD"4 VY"4
SFD VG[ DM1F V[ DFGJLGF V\lTD wI[I K[P VF RFZ 5]~QFFYM"G[ RFZ
VFzDMDF\ lJEFlHT SZJFDF\ VFjIF CTFP A|ïRFI"zD4 U'C:YFzD4
JFG5|:YFzD TYF ;gI:TFzDP NZ[S[ NZ[S VFzDDF\ 5MTFGL lJlXQ8 OZHM
DG]QIV[ AHFJJFGL ZC[TLP J6"jIJ:YF JWFZ[ ¹- YTL HTL CTLP A|Fï6MG]\
:YFG ;DFHDF\ B}A H êR]\ CT]\P DG]:D'lT A|Fï6 J6"G[ lJlXQ8 VlWSFZM
VF5[ K[P VF 5|SFZGF J[NSF,GF VG]UFDL ;DIDF\ :+LVMGF NZßHFG[\ lJlJW
¹lQ8SM6YL HMJM VFJxIS K[P H[GL RRF" VF 5|DF6[ SZL XSFIP
!PZPZP! 5]+LHgD o] ]] ]
J[NSF,GF VG]UFDL ;DFHDF\ 5]+L HgD VFJSFZNFIS U6FIM
GYLP5]+LG[ VF5l¿vVFOT U6JFDF\ VFJTL CTLP HIFZ[ 5]+ H
VFXFG]\ lSZ6 K[ T[JL DFgITF ¹- AGLP J[NSF,LG ;DIDF\ 5|JT"TL
lX1F6GL :JT\+TF :+L 5F;[YL KLGJF. U.P lX1F6GF\ äFZ :+LVM DF8[
A\W YIF\P ,uG :+LVM DF8[ OZlHIFT AgIF\P VFD4 :+LGM NZßHM
lGdG YTM UIMP
!PZPZPZ ,uG o
DG]:D'lTDF\ VF9 5|SFZGF\ ,uGMGM p<,[B HMJF D/[ K[4 H[DF\
A|Fï64 N[J4 5|FHF5tI VG[ VFI" :J~5G[ DFgI U6JFDF\ VFjIF\ CTFP
HIFZ[ UF\WJ"4 VF;]Z4 ZF1F; TYF l5XFR V[ VDFgI U6FTF\ CTF\P .P;P
#__ JQF" 5}J[" SgIF DF8[ ,uG SZJF\ OZlHIFT AGL UIF\P p5GIGGM
;\:SFZ SgIF DF8[ A\W SZL ,uGGL lJlWG[ p5GIG ;FY[ ;ZBFJJFDF\
VFJLP 5lTGL ;JF U]Z]GL ;[JF ;DFG K[ VG[ U'CSFI" I7GL AZFAZ
H K[ V[D U6FI]\P V[8,[ S[ :+LG[ ALHF SM. WFlD"S SFI"GL lJlWGL S[
VeIF;GL VFJxISTF GYL T[JL DFgITF ¹- AGLP VG]J[NSF,LG
I]UDF\ :+LV[ V5lZ6LT ZC[J]\ V[ GFZL DF8[ 5F5G]\ SFI" K[ V[JL DFgITF
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5|Rl,T AGLP ,uGG[ VlGJFI" AGFJL ,uGGL JI GLRL ,FJJFGF
5|IF; 56 VF ;DI NZlDIFG YIMP
!PZPZP# lJWJF :+LG]\ :YFG o] \] \] \] \
J[NSF,LG ;DIDF\ lGIMUGL H[ 5|YF CTL T[G[ DIF"lNT SZJFDF\
VFJLP 5C[,F\ lGIMUDF\ +6 5]+M ;]WL ;\A\W ZFBL XSFI T[JL ~l- CTLP
WLD[vWLD[ VF ;DIDF\ ZsA[f 5]+ ;]WL DIF"NF lGlüT SZJFDF\ VFJLP
DG]:D'lTDF\ 5tGLWD" V\U[ DG] SC[ K[ S[ H[ ;FwJL :+L 5lTGF D'tI] AFN
VlJZT 5lJ+ JT"G VFRZ[ K[ T[ 5lJ+ 5]Z]QFGL DFOS V5]+ CMJF KTF\
:JU[" l;WFJ[ K[P .P;P Z__YL lJWJF 5]Go,uG TZO ;DFHGL 8LSF
JWTL HFI K[P ;FY[ ;FY[ lJWJFGF 5]+G]\ :YFG 56 GLR[ éTZT]\ UI]\P
!PZP# AF{âSF,LG ;DIDF\ :+LG]\ :YFG o{ \ ] \{ \ ] \{ \ ] \{ \ ] \
A|Fï6 J6"GL JWTL HTL DC¿F ;FD[ AF{â WDL"VMV[ 5C[,LJFZ 50SFZ
SIM"P lC\N] WD"GL JWTL HTL ~l-R]:TTF T[DH lÊIFSF\0GL CFZDF/F ;DFHDF\
:+L T[DH X]ã J6" DF8[ A\lWIFZ JFTFJZ6 ;HF"I]\ CT]\P VF ;DIDF\ :+LGF
:YFGG[ ;DHJF DF8[ A[ lJEFUDF\ ;DÒ XSFIP
s!f U'C:YL :+LVMG]\ ;DFHDF\ :YFG¸ sZf lEbB]6LG]\ :YFGP
!PZP#P! U'C:YL :+LVMG]\ ÒJG o' ] \' ] \' ] \' ] \
AF{â WD" lÊIFSF\0G[ DCÀJ VF5TM GYL TYF l5\0NFGGL ;FY"STF
56 HMJFTL CTL VG[ T[GL H S]NZTL ZLT[ H WFlD"S SFI"GL 5]+LGL
VlGJFI"TF VF ;DIDF\ GYLP VF p5ZF\T VF ;DIUF/FDF\ 5]+ VYJF
5]+LG[ N¿S 56 ,. XSFTF\ CTFP V[ CSLST :+LGF êRF :YFGG]\ lGN["X
SZ[ K[P AF{âSF,LG ;DI NZlDIFG SgIF S[/J6L 5Z wIFG V5FI]\ CT]\P
;S, B[DF VG[ WdDFlNGL GFDWFZL lEbB]6LVMGF\ WFlD"S 5|JRGMV[
:+LGL XlÉTGM bIF, VF%IM CTMP VFD4 AF{âSF,LG ;DIDF\ :+LG]\
:YFG êR]\ UI]\ CT]\P
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!PZP#PZ ,uG JI o
AF{âSF,LG ;DIDF\ ;DFHDF\ l5T';¿FS jIJ:YF 5|JT"TL CTLP
T[D KTF\ 5]Z]QFGF DCÀJGF :YFGGL DIF"NFDF\ ZCLG[ :+LG[ H[8,F
VlWSFZ VF5L XSFI T[8,M VF5JFGM 5|IF; YIM CTMP ,uGGL JI !&
YL Z_ JQF"GL CX[P V5lZ6LT 5]+LG[ AF{â WD" :JLSFZJF DFUTL CMI
TM DFTF v l5TF AgG[GL ;\DlT VlGJFI" CTLP A]â 5MT[ SC[ K[ S[ 5]Z]QF[
5MTFGL 5tGLG]\ AC]DFG SZJ] HM.V[P VFD4 ,uG V\U[ 56 :+LGM
NZßHM AF{âSF,LG ;DIDF\ êRM UI[,M HMJF D/[ K[P
!PZP#P# lJWJF :+L o
AF{âSF,LG ;DIDF\ :+LGM NZßHM êRM UIM CTMP TYF ALÒ AFH]
:+LVMG[ lEbB]6L Y. XSJFGL K}8G[ SFZ6[ :+LG]\ ÒJG 5ZFWLG
AGT]\ GlCP lJWJF :+LVM ;\3DF\ HM0F. HTLP T[YL 5]Go ,uGGL H~Z
50TL GCMTL VF 5ZYL V[D SCL XSFI S[ AF{âSF,LG ;DI NZlDIFG
lJWJF :+LVMGL l:YlT S\.S V\X[ ;\TMQFHGS TYF DFGJLI U]6MYL
;EZ CTLP
!PZP#P$ WD"GF 1F[+[ :+LG]\ ÒJG o" [ [ ] \" [ [ ] \" [ [ ] \" [ [ ] \
AF{â WD"GL X~VFTDF\ A]â 5MT[ :+LVMG[ ;\3DF\ NFB, SZJFGF
lJZMWL CTF4 SFZ6 S[ T[VMG[ :+LGF RFlZœIDF\4 :+LGL Tt5ZTFDF\
T[DH :+LGL V[SwI[ITFDF\ lJ`JF; G CTMP 5Z\T] 5F,S DFTF
DCF5|HF5lT TYF VFG\NGF VlJZT 5|IF;MG[ 5lZ6FD[ AF{â WD"GF\ äFZF
:+LVMG[ DF8[ B]<,F D}SFIF\P :+LG[ 56 lGJF"6 DF8[ VlWSFlZ6L
U6JFDF\ VFJLP
HM S[4 AF{â WD[" lEbB] VG[ lEbB]6LVM JrR[ TOFJT GM\wIM K[P
lEbB]6LG[ ( lJlXQ8 lGIDMG]\ 5F,G SZJ]\ 50T]\P 5lZ6FD[ I]JFG
lEbB] VFJ[ TM 5|F{- JIGL lEbB]6LV[ 56 éEF Y.G[ T[G[ DFG
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VF5JFG]\ ZC[T]\P VF p5ZF\T4 T[GL ;}RGFVMGM 56 VD, SZJM 50TMP
VF8,L DIF"NFVM ZFBLG[ AF{â WD[" :+LVM DF8[ WD"GF\ äFZF B]<,F\ D}SIF\
VG[ VFD|5F,L H[JL JLZF\UGFG[ 56 lGJF"65NGL VlWSFZL AGFJL
AF{â WD[" :+LGL WFlD"S :JT\+TFDF\ DM8]\ 5U,]\ EI]ÅP
VFD4 J{lNS ;DI[ :+LVMG]\ :YFG êR]\ CT]\P :+LVMG[ p5GIGGM
;\:SFZGM VlWSFZ 5|F%T YI[,M CTMP 5Z\T] VG]J{lNS I]UDF\ :+LVMG]\
:YFG GLR[ UI]\P :+LVM VG[S 5Z\5ZF TYF A\WGMI]ÉT ÒJG ÒJTL
AGLP 5Z\T]4 tIFAFN :Y5FI[, AF{â WD"DF\ :+LG]\ :YFG OZL V[S JBT
pgGT AgI]P VFD4 :+LVMDF\ ;TT 5lZJT"G GM\WFI[,]\ HMJF D?I]\ K[P
!PZP$ lA|l8X XF;G 5}J[" EFZTDF\ :+LGM NZßHM| } [ " \| } [ " \| } [ " \| } [ " \
lA|l8X XF;G 5}J[" AF{âWD" TYF H{G WD[" A|Fï6MGL DC¿F 38F0JFDF\
DCÀJGL E}lDSF EHJL CTLP S[8,F\S 5lZA/M V[J]\ 56 DFG[ K[ S[ 5]ZF6MGL
ZRGF A|Fï6WD"GL 5]Go :YF5GF DF8[ H K[P 5lZ6FD[ 7FlT ;\:YFDF\ VFJ[,L
UlTXL,TF 38L VG[ :+LVMGL :JT\+TF p5Z JW] G[ JW] lGI\+6M D}SFTF\
UIF\P VF ;DIUF/F NZlDIFG 5ZN[XL VFÊD6MGL ;FD[ lC\N] ;DFHjIJ:YFG[
8SFJL ZFBJF DF8[ lC\N] WD"G[ JW] H0v;\S]lRT AGFJJFDF\ VFjIMP VF
;DIUF/F NZlDIFG WFlD"S U|\YMGF lJXF/ VYM" 38F0JLG[ SFINFGL ¹lQ8V[
:+LVMG[ JWFZ[ CÞ VF5JFGM 5|IF; YIMP ElÉT ;\5|NFI[ lC\N]WD"GF\ A\WGMG[
WFlD"S1F[+[ C/JF\ SZL :+LGF NZßHFG[ pgGT SZJFGM 5|IF; SIM"P 5Z\T]
5|IF;M ;3G G CMJFG[ SFZ6[ EFZTGL :+LGL NXF VF ;DI NZlDIFG JWFZ[
G[ JWFZ[ lJQFD AGL U.P
!PZP$P! SgIFGM HgD VG[ AF/56 o[ [[ [
DG]:D'lTGF ;DIDF\ :+LvHgDGL VJ,[CGF JWLP :+LG[ TDFD
IFTGFVMG]\ D}/ U6JFDF\ VFJTLP VF ;DIUF/F NZlDIFG AF/
CtIFGF AGFJM 56 AGJF ,FuIFP HM S[ VF TDFD AFATM lGdG J6"DF\
5|JT"TL CTLP SgIF CtIFGM lZJFH prRJ6"DF\ 5|JT"TM GCMTMP
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!PZP$PZ S[/J6L o[ [[ [
VF ;DIUF/F NZlDIFG :+LVMG[ DF+ U'CSFI" 5}ZTL H S[/J6L
VF5JFDF\ VFJTL CTLP :+L lX1F6 GFDX[QF CT]\P :+LS[/J6LGL
VFJxISTFGM :JLSFZ 56 SZJFDF\ VFJTM G CTMP lA|l8X XF;G 5}J["
:+LVM DF8[ ;\5}6"56[ V\WSFZ I]U 5|JT"TM CTM T[GF NZßHFG[ :JLSFI"
U6JFDF\ VFJTM G CTMP
!PZP$P# ,uG o
VF ;DIUF/F NZlDIFG ,uGGL JI VF9 YL AFZ JQF"GL HMJF
D/[ K[ V[8,[ S[ SgIFGF ZHMNX"G 5C[,F\ ,uG SZJ]\ p¿D U6FT]\P
,UEU KõLYL ;FTDL ;NL ;]WLDF\ A|Fï6 SgIFGF\ ,uGM VF9 YL NX
JQF"GL JrR[ SZJFDF\ VFJTF\P GFGL ëDZ[ ,uG YTF\ CMJFYL :JFEFlJS
ZLT[ H ÒJG;FYLGL 5;\NULDF\ :+LGM VJFH ZC[TM GlCP U'C:YFzDG[
H ;J"z[Q9 WD" TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFJTM TYF :+LVMGL V5lZl6TFJ:YF
V;\ElJT CTLP U'lC6LÒJGG[ H V[S p¿D VG[ VFNX" ÒJG
U6JFDF\ VFJT]\P VF p5ZF\T 5lTJ|TF :+LGM VFNX" 56 ZH} SZJFDF\
VFjIMP 5lT V[ H 5ZD[`JZGM bIF, ;J":JLS'T AgIMP HM S[
AC]5tGLtJGM lZJFH 56 G CTMP SM.56 5]Z]QF VD]S ;\HMUMDF\ H
ALÒ 5tGL SZL XSTMP SM.56 SFZ6 JUZ ALÒ 5tGL SZ[ TM T[G[
5F5G]\ VFRZ6 U6JFDF\ VFJT]\P
!PZP$P$ lJWJF ÒJG o
VF ;DIUF/M lJWJFVM DF8[ VtI\T NIGLI TYF S9MZ AgIMP
J{WjI ÒJGGL IFTGFVM VtI\T JWJF DF\0LP 5lTGF D'tI] AFN 5tGLG[
ÒJJFGM SM. H VlWSFZ GYL TYF H~lZIFT 56 GYL T[ AFATGM
:JLSFZ YIM CTMP 1Fl+I J6"DF\ ;TLGL 5|YF JW]G[ JW] 5|Rl,T AGJF
,FULP VF p5ZF\T VF ;DIDF\ ZFH5}T :+LVM HF{CZGM 56 VFzI
,[TLP .;]GF !___ JQF" 5KL A|Fï6 :+LVM 56 ;TLtJ :JLSFZTLP H[
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:+L ;TL YTL T[GL 5}HFvVR"GF SZJFDF\ VFJTL TYF —;TLDFTF˜ TZLS[
:YFl5T SZJFDF\ VFJTLP
VFD4 lA|l8X XF;G5}J[" lJWJFG]\ ÒJG SFZFU'C AGLG[ ZCI]\ CT]\P
!PZP$P5 lJWJF,uG o
H[ ;DFHDF\ —;TLDFTF˜GF VFNX" bIF,GM :JLSFZ YIM CMI tIF\
lJWJF ,uG S[ 5]G",uGGL AFAT H lJRFZL XSFI GCÄP lJWJF
,uGlGQF[W R]:T56[ 5F/JFDF\ VFJTM CTMP :+LV[ lJWJF TZLS[ VtI\T
IFTGF5}6" lH\NUL ÒJJL 50TL CTLP lJWJF :+LV[ ;F{EFuIGF\ AWF\ H
,1F6M KM0JFGF\ CTF\P H[D AG[ T[D N[CG[ JW] G[ JW] SN~5M S[ lJS'T
AGFJJFGM 5|IF; SZJFGM CTMP lJWJF :+LG[ DF8[ JF/ pTZFJL ,[JFGL
~l- 56 5|JT"DFG CTLP lJWJF :+L V[S V,FINL VMZ0LDF\ V\WSFZDI
EFlJ ;FY[ ÒJG ÒJTLP lJWJF:+LG]\ ÒJG 5X]GF ÒJG SZTF 56
ANTZ AgI] CT]\P
!PZP$P& WFlD"S VlWSFZM o" "" "
:+LVMG]\ WFlD"S ÒJG DF+ J|T TYF p5JF;M 5}ZT]\ ;LlDT AGL
UI]\P VFRFZWD" JWJFG[ SFZ6[ :+LVMGF WFlD"S1F[+[ VlWSFZM VMKF
YTF UIFP X]ãM4 :+LVM VG[ GLR,LS1FFGF läHA\W]VM J[NG[
;F\E/JFGF 56 VlWSFZL GCMTFP T[DGF S<IF6 DF8[ 5]ZF6M ,BJFDF\
VFjIF\ K[P
!PZP$P* lD,ST V\U[GF VlWSFZM o\ [\ [\ [\ [
lA|l8X XF;G 5}J[" lJ7FG[`JZ TYF ÒD}TJFCG GFDGF
SFINFXF:+LVM CTFP T[D6[ lC\N] JFZ;FGF lGIDM ZH} SZGFZ XFBFVM
lDTF1FZ TYF NFIEFU VF5LP :+LWG V\U[GL jIFbIF SZTF\ H6FjI]\ S[
J0L,MGL4 EF.VMGL TYF 5lTGL E[8M ;FY[ T[GF 5lTGF ALÒ :+L
;FY[GF ,uG 5|;\U[ V5FI[,L E[8 VG[ AFSLGL sVFnFf AWL V[JM VY"
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:+LWGGM YFI K[P lJ7FG[`JZ[ :+LWGGL jIFbIFG[ JW] lJXF/ VY"
VF5TF\ H6FjI]\ S[ —:+LWG V[8,[ H[ WG DFTF4 l5TF4 5lT VYJF
EF.V[ VF5[,]\ K[ VG[ H[ DFT'51FGF\ ;UFVMV[ VluG ;D1F ,uGDF\
VF5[,]\ WG K[ VYJF 5lTGF ALHF ,uG ;DIGL E[8 K[P H[ lD,STGF
CÞM ,. ,[JFDF\ VFjIF CMI T[GF AN,FGL é50FD6 v Gratuity
VF5JFDF\ VFJL CMI VG[ sVFnFf AFSLGL SM.56 lD,ST s!f
JFZ;M4 sZf BZLNL4 s#f EFU,F 50JFG[ SFZ6[4 s$f 50FJL ,[JFG[
SFZ6[4 s5f VRFGS 5|Fl%TG[ SFZ6[ D/[,L CMI T[ AWL H lD,STG[
:+LWG SCL XSFIP˜
VFD4 lDTF1FZ XFBFV[ :+LWGGL jIFbIFG[ lJ;T'T AGFJL K[
5Z\T] VlWSFZGL ¹lQ8V[ T[DF\ DIF"NF CTLP :+LWGGL V\NZ ;F{NF.S
VG[ V;F{NF.S V[D A[ lJEFUM 5F0JFDF\ VFJTFP DFvAF5 TYF 5lT
TZOYL D/[, WGG[ ;F{NF.S SC[JFDF\ VFJT]\ H[GF p5Z ;\5}6"56[
:+LGM VlWSFZ ZC[TMP HIFZ[ AFSLGL lD,ST VF;F{NF.S U6FTL H[DF\
p5Z :+LGM DIF"lNT VlWSFZ ZC[TMP
VFD4 lA|l8X XF;G 5}J[" :+LVMG[ lD,STGF VlWSFZM D/[,F
CTFP HM S[ VlWSFZMGM EMUJ8M S[8,M T[ C\D[XF 5|` G AGL ZC[TMP
!PZP$P( VgI lD,STDF\ JFZ;F CÞ o\ \\ \
lDTF1FZL XFBF 5|DF6[ 5tGLG[ jIlÉTUT lD,STDF\ VlWSFZ
D/[ K[P 5Z\T] ;\I]ÉT lD,STDF\ 5|F%T YI[, GYLP HM S[ SFINFYL lJWJF
H[ SF\. 56 D[/J[ K[ T[G[ lJWJFGL lD,ST 'Widow's Estate' TZLS[
H VM/BJFDF\ VFJ[ K[P HM S[ T[G[ p5EMU SZJFGM VlWSFZ D/TMP
lD,STG[ J[RF6GM4 JFZ;FDF\ VF5JFGM S[ WGDF\ ~5F\TlZT SZJFGM
VlWSFZ D/TM GYLP
VF ;DI NZlDIFG :+LVMG[ JFZ;FGF VlWSFZM JWFZ[ lJ:T'T
TYF lGlüT ZLT[ D?IF CTF4 5Z\T] VgI ZLT[ :+LVM 5ZFWLG CTLP
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lX1F6GL J\lRTTFG[ SFZ6[ VHFU'T CTLP 5MTFGF VlWSFZM lJQF[ ;HFU
G CTLP 5lZ6FD[ 5ZFWLG JW] CTLP T[YL VlWSFZMGM GlCJT p5IMU
SZL XSTL TYF VlWSFZMGF p5IMU V\U[ 56 X\SF:5N AFATM AGL
ZC[TL CTLP
!PZP$P) :+LVM VG[ HFC[ZÒJG o[ [[ [[ [[ [
VF ;DIUF/FDF\ YI[,F 5ZN[XL VFÊD6MG[ SFZ6[ :+LVMGL
5lZl:YlT JW] G[ JW] SOM0L AGLP ;DFHDF\ XF\lT TYF ;]Z1FFGF 5|` GM
éEF YIFP 5lZ6FD[ :+LVMG[ D]ÉT VG[ :JT\+ G ZFBJFGF lJRFZM
5|Rl,T YIF CTFP EI VG[ Z1F6G[ SFZ6[ Z1F6 TYF ;,FDLTLGL
EFJGFDF\YL 5ZNF 5|YFGL X~VFT Y. 5FK/YL 5ZNF 5|YF ZFHJLS]8]\ADF\
pDZFJJU"DF\ HDLGNFZJU"DF\ V[S lZJFH AGL U.P lX1F6GM VEFJ4
AF/,uGGM 5|RFZ TYF H]NF H]NF lZJFHM äFZF :+LGF ÒJG 5Z VG[S
5|lTA\WM ,NFIFP T[YL :+LG]\ ÒJG ;LlDT AGL UI]\P
J[NSF,LG ;DIDF\ :+Lv5]Z]QF JrR[ H[ ;DFGTF 5|JT"TL CTL T[
;\5}6" 56[ V:T 5FDLP 5]ZF6 TYF T[GF VG]UFDL ;DI H[ ,UEU
!#__ JQF"GL SF/DIF"NFDF\ ZC[,M T[ ;DIDF\ lZJFHM4 VG[S 5|SFZGF\
lGI\+6M TYF lJN[X VFÊD6MGF 0ZG[ SFZ6[ :+L Z1F6 TYF ;,FDTL
VF5JFGL EFJGFYL :+LGM NZßHM ;TT GLRM UIM TYF :+LG]\ ;DU|
ÒJG 5ZNF5|YFGF SF/F A]ZBFGL V\NZ lJl,G Y. UI]\P
!PZP5 ElÉT;\5|NFI VG[ :+LGM NZßHM o\ | [\ | [\ | [\ | [
5|FUŸ lA|l8X ;DIDF\ :+LVMGF NZßHF p5Z ElÉT;\5|NFIGL V;ZM
56 ;DU| HG;\bIFDF\ ,MSl5|I YI[,F SlJVMV[ 5MTFGF ÒJG4 TYF SFI"
äFZF ;DFHDF\ 5|JT"TL ;\S]lRTTFG[ 50SFZL TYF T[G[ N}Z SZJFGF 5|IF;MGM
5|EFJ :+LGF NZßHF 5Z 56 K[P lC\N] ;\:S'lT 5Z VF9DL ;NLDF\ D];,DFG
5|HFG]\ ;F{ 5|YD VFÊD6 YI]\ 5lZ6FD[ X\SZFRFI" J6F"zD WD"GL 5]Go :YF5GF
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SZJFGM 5|IF; SIM"4 7FGGL DC¿F JWFZL VG[ :+LVM H GLR,F J6"GF
VlWSFZM DIF"lNT SZJF DF8[ JFTFJZ6 ;HI]ÅP
VlUIFZDL ;NLDF\ DCDN UhGJL VFÊD6YL OZL EFZTDF\ D];,DFG
;¿FGL X~VFT Y.P ElÉT;\5|NFIGF ;\:YF5S ZFDFG]HFRFI" VF ;DIDF\ Y.
UIFP V[S 5ZWDL"VMGF 5|lTSFZ~5[ VG[ ALÒ AFH] D];,DFG WD"DF\ ZC[,L
V\TU"T ;DFGTFG[ 5lZ6FD[ J6F"gTZGM DM8M EI ZCIM CTM T[YL lC\N]
;DFHGL ;\S]lRTTF JWTL U.P lC\N] ;DFHDF\ ;\S]lRTTFG[ 38F0JFGM 5|IF;
ElÉT;\5|NFI äFZF YIMP WD"GF 1F[+DF\ HIFZ[ ;DFGTF ,MSXFCLGL ¹lQ8 VFJ[
V[8,[ T[GL V;Z :+LVMGF NZßHF p5Z 56 RMÞ; 50[P
!PZP5P! ElÉT ;\5|NFIGL lJlXQ8TF o\ |\ |\ |\ |
ElÉT ;\5|NFI VG[ :+LGF NZßHFGL HIFZ[ RRF" SZLV[ KLV[
tIFZ[ V[ 5|` G YFI S[ ElÉT ;\5|NFIGL V[JL T[ S. lJlXQ8TF CTL S[
H[G[ ,LW[ lCgN] ;DFH VG[ lJWJF :+LVMGF :YFGDF\ 5lZJT"G
VFjI]\ m VYJF ElÉT ;\5|NFIGL V;Z :+LVMGF NZßHF 5Z 56 50LP
DCFN[J UMlJ\N ZFG0[ VF ;\TMGL S[8,LS ,F1Fl6STFVM J6"J[ K[ H[GL
UCG RRF" SZJFYL H ElÉT ;\5|NFIGL :+LGF NZßHF 5Z 50[,L
V;ZG[ ;DÒ XSFX[P
!PZP5PZ EÉTM lJlJW ;\5|NFIDF\YL VFJ[ K[ o\ | \ [ [\ | \ [ [\ | \ [ [\ | \ [ [
ElÉT ;\5|NFIGF 5|RFZSMGF ;FDFlHS :TZ 5Z ¹lQ85FT SZLV[
TM DCNŸV\X[ 5|RFZSM ;DFHGF GLR,F :TZDF\YL VFJTF CTFP H[DG[
WD"jIJ:YFDF\ SX]\ H :YFG G CT]\P ZFDFG]HFRFI"4 J<,EFRFI"4 7FGN[J4
T],;LNF; JU[Z[ EÉTM SNFR prR 7FlTDF\YL VFJTF CX[4 HIFZ[ SALZ
J6SZ CTF4 VBM ;MGL CTF4 GFDN[J NZÒ CTF TYF Z{NF; DMRL CTFP
VFD4 ;FDFlHS :TZGF VFWFZ[ H T[ ElÉT ;\5|NFIGL ;DFGTF TYF
;FDFlHS UlTXL,TFGM lGN["X D/[ K[P ;FDFgITo :+LVMG[ S[ X]ãMG[
;LWL EUJFGG[ 5|FY"GF SZJFGM VlWSFZ G CTM tIFZ[ DLZF\AF.4
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D]ÉTFAF.4 HGFAF.4 SFgCL5F+F H[JL ;\T SJlI+LVM S[ :+LEÉTMV[
;FDFlHS UlTXL,TFGM TYF :+LGF NZßHFDF\ VFJ[, 5lZJT"GGM
lGN["XSZ[ K[P
!PZP5P# ;\TMGM ;\N[X ;DU| HG;DFG DF8[ o\ \ [ | [\ \ [ | [\ \ [ | [\ \ [ | [
EÉTMGM ;\N[X V[ DF+ SM. 7FlT S[ WD"GF JF0FDF\ A\WFI[,M G
CTMP T[ TM ;DU| HG;DFH DF8[ ;DFGTFG[ WMZ6[ CTMP ;\TMGL
;\TJF6LGF äFZF AWF H WD"HGM DF8[ T[DH :+Lv5]Z]QFGF E[NEFJ
ZlCT ;DU| DF8[ B]<,F CTF\ T]SFZFD SC[ K[ S[ 7FlTGL SXL H DC¿F
GYLP BZL DC¿F TM .`JZGL K[P ElÉT ;\5|NFIGF\ äFZ AWFG[ DF8[
B]<,F\ H CTFP ;DFGTF,1FL JFTFJZ6DF\ J\X S[ HFlT4 7FlT S[ JU"
SXFG[ :YFG CT]\ GlCP SALZ :+LVMG[ 56 WD" ;DHFJTFP :+L EÉTM
56 ;\5|NFIDF\ CTLP GZl;\C DC[TF ClZHGJF;DF\ H.G[ ElÉT SZTF
T[VM SC[TFPPP
——V[JF Z[ VDM V[JF Z[ V[JFPPP
TD[ SCM KM J/L T[JF Z[
ElÉT SZTF\ HM E|Q8 SC[XM TM4
SZX]\ NFDMNZGL ;[JF Z[PPP˜˜
VF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ ElÉT ;\5|NFIDF\ SM.56 5|SFZGF
GFTvHFTGF S[ WD"GF E[NEFJM ZFBJFDF\ VFJTF G CTFP TÛp5ZF\T
:+L 56 EÉT AGL XSTL CTL VG[ V;DFGTFD},S ;DFHG[ :YFG[
;DFGTFD},S ;DFH ZRGF ¹lQ8UMRZ YTL HMJF D/[ K[P
!PZP5P$ SD"SF\0 o" \" \" \" \
;\TMGM lJZMW lC\N]WD"DDF\ A|Fï6JT"GL 5|JT'lTGL ;JM"rRTF
;FD[ CTMP lC\N] WD"DF\ A|Fï6MG[ SFZ6[ SD"SF\0GL lJlWG]\ 5|DF6 JWL
UI]\ CT]\P T[YL ElÉT ;\5|NFI[ T[GM lJZMW SIM" VG[ .`JZGL 5|Fl%T DF8[4
.`JZGL VeIY"GF DF8[ A|Fï6~5L DFwID S[ T[DGL SD"SF\0GL
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VFJxISTFG[ GSFZLP ElÉT ;\5|NFI[ ìNIGL 5lJ+TF 5Z lJX[QF EFZ
D}SIMP 5|[D VG[ 5|[Z6FG[ ÒJGGF\ ;}+ AGFJJFGL AFATG[ VlU|DTF
VF5TF CTFP T[VM .`JZ ;FY[ ;LWM ;\5S" SZJFDF\ DFGTF CTFP ElÉT
;\5|NFIDF\ D\lNZGL 5lJ+TF SZTF\ ìNIGL 5lJ+TFG[ DCÀJ VF5JFDF\
VFjI]\ CT]\P
!PZP5P5 DFT'EFQFFG[ 5|Mt;FCG o' [ |' [ |' [ |' [ |
ElÉT ;\5|NFIGF EÉTMV[ 5MTFGM ElÉT ;\N[X ,MSAM,LDF\
VF%IMP V[8,[ S[ 5MTFGL H DFT'EFQFFDF\ VF%IMP 5lZ6FD[ T[GM 5|EFJ
JW] 50IMP VF p5ZF\T DFT'EFQFFDF\ H ;FlCtIG]\ ;H"G SZJFDF\ VFJT]\
T[YL T[ JW] G[ JW] ,MSEMuI AgI]\ 5C[,F\G]\ TDFD WFlD"S ;FlCtI
;\:S'TDF\ ,BFI]\ CT]\P :+LVM TYF X]ãMG[ lX1F6 ,[JFGM VlWSFZ G CTMP
T[YL T[DG[ ;\:S'TG]\ 7FG G CT]\P 5lZ6FD[ WFlD"S ;FlCtIG]\ JF\RG T[DG[
DF8[ VXSI CT]\P ElÉT ;\5|NFIG]\ ;Z/ X{,LDF\ VG[ DFT'EFQFFDF\ H
,BFI[,]\ ;FlCtI JW] G[ JW] ,MSEMuI AgI]\P ElÉT ;\5|NFIGF VF
;FlCtI[ A|Fï6 J6"GL TYF VgI prR J6"GL .HFZF XFCL 5Z 5|CFZ
YIMP VF p5ZF\T ;DU| EFZTDF\ 5|FgTMGL EFQFFVM lJS;LP NZ[S 5|FtGL
EFQFFDF\ XlÉT ;\5|NFIG]\ ;FlCtI p5,aW AgI]\P ;FlCtI ;D'â YT]\ UI]\
VG[ ,MSMGF DFGl;S HUT TYF AF{lâS HUTGM lJSF; YIMP
VFD4 DFT'EFQFF VG[ 5|F\TGL EFQFFDF\ ;FlCtIG]\ ;H"G YJFYL
AC]HG ;DFH ;]WL WFlD"S4 ;FDFlHS VG[ TÀJlR\TGG]\ 7FG 5CM\rI]\
CT]\P
!PZP& :+LVMGF NZßHF 5Z ElÉT ;\5|NFIGL V;Z o\ |\ |\ |\ |
ElÉT ;\5|NFI ;DFGTFD},S ;\5|NFI CTM H[DF\ :+Lv5]Z]QF S[ 7FlT S[
HFlTGF WD"GF E[NEFJMG[ :YFG G CT]\P ElÉT ;\5|NFIDF\ :+LVMG[ 56 :YFG
CT]\P T[DGM 5|J[X VFJSFI" U6FTM CTMP :D'lT VG[ 5]ZF6WD" 5|DF6[ 5lTJ|TF
WD"G[ :YFG[ :JT\+ ElÉTGL T[GL VlWSFlZ6L U6JFDF\ VFJL CTLP JLZF\UGF4
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5lTTF S[ lJWJF :+L 56 ElÉTYL .`JZ 5|Fl%TGL VlWSFlZ6L U6JFDF\
VFJL CTLP ElÉT ;\5|NFI[ :+Lv5]Z]QF ;DFGTF :YF5JFGM 5|IF; SIM" CTMP
5lZl6T4 V5lZl6T4 ;]\NZ S[ AN;}ZT4 lC\N] S[ D};,DFG4 A|Fï6 S[ DCFZ
AWL H :+LVMG[ .`JZG[ 5|F%T SZJFGL4 ;F\lGwIG[ 5CM\RJFGL TS D/LP
ElÉT ;\5|NFIGL S[8,LS ;\T :+LVM H[JL S[ DLZF\AF. .lTCF;GM VD}<I
JFZ;M AGL U.P
!PZP&P! ;FDFlHS :JFT\œI TYF :+L pâFZ o\ \\ \
;\TMV[ WFlD"S 1F[+[ ;DFGTF :YF5LG[ :+LVMGF\ ;FDFlHS :YFG
p5Z 56 V;Z SZL K[P ;\TMGF\ 5|RFZGF\ D]bI ;FWGM SYF TYF SLT"G
CTF\P :+LVM 56 VF 5|SFZGF\ HFC[Z SFI"ÊDDF\ HM0FJF ,FULP WFlD"S
SFI" DF8[ TM T[ 3ZGL RFZ NLJF,DF\YL ACFZ VFJLP VF p5ZF\T SM.56
EÉT 5tGLGL ;\DlT JUZ ;\gIF; ,. G XS[ T[JM lGID CTMP VF
AFAT :+LVMGL lG6"I XlÉTGF :JLSFZGL ;FlATL VF5[ KP :+L DF+
5FlY"J ÒJGGL ;\lUGL GYL 5Z\T] DM1F 5|Fl%TGF 5|IF;MDF\ 56 T[
;CWD"RFlZ6L K[ V[ DFgITF 5|RFZ 5FDLP DG]:D'lTGF ;DIYL :+LVMG[
EFZTLI ;\:SFZ JFZ;FDF\ ;CEFUL AGFJLP VF ;DI NZlDIFG N[JMGL
5}HF ;FY[ N[JLVMGL 5}HF 56 :+LGL DC¿F ;}RJL XS[ K[P N[JL 5}HFV[
5ZM1F ZLT[ :+LVMGF :YFGDF\ ;]WFZM ,FJJFDF\ DNN SZLP
ElÉT VF\NM,GDF\ :+LVMGM 56 ;\T TZLS[ :JLSFZ V[ AFAT
;FlATL VF5[ K[ S[ ElÉT VF\NM,G[ :+LVMGF :YFG p5Z V;Z SZL K[P
AWF H EÉTMV[ :+LGF ElÉT SZJFGF VlWSFZG[ :JLSFIM" CMJF KTF\
:+L HFlT 5ZtJ[ T[DGL ¹lQ8 TFtSF,LG :+LlJQFIS ¹lQ8lA\N]YL HZF
56 Vl,%T G CTLP :+LVMDF\ T[DG[ lJ`JF; GCMTMP U'C:YFzDGL
DC¿F VF\SJF KTF\ V[D 56 JFZ\JFZ ;}RJFI]\ K[ S[ DM1F 5|Fl%TDF\ :+L
V\TZFI~5 K[P V[SGFY SC[ K[ S[ 5MTFGL 5tGL ;FY[ 56 H[8,L H~Z
CMI T[8,]\ H AM,J]\P
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ElÉT VF\NM,GG]\ D}<IF\SG SZTF\ V[S ALÒ CSLST 56 :5Q8
YFI K[ S[ ;\TSlJVMGL DFU6LVM AWL 5|HFSLI CTL4 ,MSXFCLGF
5FIF~5 CTLP H[GM 5|RFZ ;DU| EFZTGF B}6[ B}6F ;]WL 5CM\rIM CTMP
TM 56 EFZTGL ;FDFlHS 5lZl:YlTG[ ElÉT VF\NM,G S[D AN,L G
XSI]\ m SFZ6 S[ EFZTLI ;DFH VF ;\TMGF SF/ NZlDIFG V[8,M N]A"/
VG[ 1FL6 Y. UIMCTM S[ T[GFDF\ 5lZJT"GGL TFSFT H ZCL G CTLP
WD"GF 1F[+[ YM0L 36L ;DFGTF VF5L4 5Z\T] ;FDFlHS ZRGF V[8,L H0
CTL S[ EÉTMGF 5|IF;M KTF\ 56 V[ H0TFGF\ A\WGM T}8IF\ GCÄP
ALÒ V[S AFAT GM\W5F+ V[ SCL XSFI S[ ElÉT ;\5|NFIGF
SFI"ÊDGM D]bI C[T] WFlD"S ;]WFZM CTMP ;DFGTF 5|WFG ZLT[ WD"GF
1F[+DF\ :YF5JFGL CTLP S]8]\A ;\:YF S[ 7FlT;\:YF S[ lD,ST ;\:YF
p5ZGL T[DGL 8LSFVM ;DFGTFGF D}<IM 5|[lZT G CTLP 7FlTGL HIFZ[
8LSF SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ 56 EÉTMGM C[T] WD"G[ DF8[ H CTMP
EÉTM DFGJLI U]6MYL ;EZ ;DFGTF D},S ;DFHGL ZRGF
SZJFGL B[JGF WZFJTF CTFP 5Z\T] T[DGL 5F;[ ;FDFlHS S[ VFlY"S
GJ;H"GGL SM. S<5GF S[ VFIMHGGL IMuI jI}CZRGF G CTLP ;DFH
V\U[ S[ ;FDFlHS lJSF; V\U[ SM. lJlXQ8 lJRFZ;Z6L T[DGL 5F;[ G
CTLP T[YL :+LVMGF NZßHFDF\ YM0]\ 36]\ 5lZJT"G GM\WFI]\P T[GFYL
;DU|NXL" ;DFHZRGFDF\ 5lZJT"G ,FJL XSFI]\ GCÄP
J{lNSI]UDF\ :+Lv5]Z]QF ;DFGTF 5|JT"TL CTLP ;DFHÒJGGF\
lJlEgG 1F[+MDF\ :JFT\œI EMUJTL :+L ;DFHDF\ DFGEI]Å VG[ UF{ZJ5}6"
:YFG WZFJTL CTLP 5Z\T] J[NSF,LG ;DFHDF\ l5T';¿FS jIJ:YF
5|JT"DFG CTL VG[ l5T';¿FS ;DFHGL ;\ZRGF :+LG[ DIF"lNT VlWSFZM
VF5[ K[ T[ JF:TlJSTFGM 56 :JLSFZ SZJM 50[P J[NSF,LG ;DIDF\
l5T';¿FS ;DFHjIJ:YFGL DIF"NFDF\ ZCLG[ 56 :+LG[ H[8,F VlWSFZM
S[ CÞM VF5L XSFI T[8,F CÞM S[ VlWSFZM :+L J[NSF,LG ;DFHDF\
EMUJTL CTLP H[D H[D VFRFZ WD" JWJF DF\0IM4 BFGUL lD,STGM
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bIF, lJSF; 5FdIM T[D T[D 5]+ 5|Fl%TGL h\BGF JWTL U.PJ\X
JFZ;FGF bIF,[ :+LGF NZßHF p5Z V;Z SZLP
5Z\5ZFUT EFZTLI ;DFHDF\ SgIFGF HgD VG[ pK[ZGL
VFJxISTF JWLP :+LG[ V[S DFGJ jIlÉT TZLS[ G U6TF\ T[ BZLNL
XSFI4 J[RL XSFI4 E[8 VF5L XSFI4 EMUJL XSFI T[JL J:T] U6JF
,FULP AFl,SF CtIF4 N}W5LTL 5|YF4 N[JNF;L 5|YF4 ;TL5|YF äFZF :+LGF
ÒJJFGF T[DH pK[ZGF VlWSFZ KLGJF. UIF CTFP J{WjI ÒJGGL
IFTGFVM4 lJlWVM4 5|YFVM VG[ lZJFHMGL 5Z\5ZF äFZF :+LGL
5ZT\+TFG[ JWFZ[ ;BT AGFJJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFjIM CTMP
:+LGF CÞMG[ U],FDGF CÞM ;FY[ ;ZBFJJFDF\ VFjIF CTFP
:+LG[ V[S DFGJ jIlÉT TZLS[ G U6TF T[ BZLNL XSFI4 J[RL XSFI
T[JF U],FD ;FY[ T],GF SZJFDF\ VFJL CTLP 5lT 5ZD[`JZGM VFNX"
bIF, ;DFHDF\ ZH} YIMP 5tGLG[ XFZLlZS lX1FF SZJFGM 5lTG[
VlWSFZ D?IM4 5tGL DF8[ 5lT 5ZD[`JZGM VFNX" ZH} YIMP
AF{âWD[" TYF ElÉT ;5|NFI[ :+LG[ DF8[ V[S J{Sl<5S ÒJGGL
XÉITF éEL SZLP 5Z\T] VF AgG[ 5|JFCMGL V\TU"T DIF"NF CMJFG[
SFZ6[ VF 5lZ/AMGL jIF5STF HF6LTL GYLP
:+LGL SM. jIlÉTD¿F CTL GCÄ S[ G TM SM. T[GF ;FDFlHS
VlWSFZM CTFP T[GFDF\ SM. prR G{lTS bIF,M CM. XS[ T[J]\ DFGJF 56
SM. T{IFZ CT]\ GlCP VF ;DIDF\ :+LG[ jIlÉT ~5[ GlC4 5Z\T] SM.56
5]Z]QF ;FY[ ;\A\lWT VJ,\AGGF ~5DF\ H HMJFDF\ VFJTLP DG]:D'lT SC[
K[ T[ 5|DF6[ :+LG]\ ÒJG l5TF4 5lT S[ 5]+ ;FY[ H ;\S/FI[,]\ CT]\P
:+LGF WFlD"S VG[ X{1Fl6S VlWSFZM DIF"lNT GCÄ 5Z\T] TÛG
KLGJF. UIF CTFP 7FG 5|Fl%T VG[ lJä¿F :+L DF8[ VlGrKGLI
U6FTF\P 50NF5|YF jIF5S VG[ S9MZ AGL CTLP T[GM E\U SZGFZ :+LG[
;DFH AlCQS'T SZTM VYJF TM T[ ;BT lX1FFGM EMU AGTLP
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5ZNF5|YFG[ ,LW[ ;FDFgI :+L HFC[ZÒJGGF VlWSFZYL J\lRT AGL
VG[ T[G]\ ÒJG RFZ NLJF,MDF\ ;LlDT AgI]\P lD,ST VlWSFZMDF\ 56
:+Lv5]Z]QFDF\ V;DFGTF 5|JT"TL CTLP
:+LG]\ ÒJG TM 5ZFWLG CT]\4 5Z\T] DFG; 56 5ZFWLG AGL UI]\P
H[ SF\. 56 A\WGM CTF\ T[G[ 50SFZJFGL XlÉT 56 T[ WZFJTL GlCP
:+L V[8,L AWL 5ZFWLG CTL S[ T[G[ D/[,F DIF"lNT JFZ;F VlWSFZM
EMUJJF T[ V;DY" CTLP
!PZP&PZ 5]ZF6M D]HA :+LG]\ :YFG o] ] ] \] ] ] \] ] ] \] ] ] \
VF56F 5|FRLG U|\YM4 J[NM4 p5lGQFNM VG[ ZFDFI64 DCFEFZT
H[JF prRSM8LGF ;FlCtIDF\ :+LG[ N[JG]\ :YFG D/[, K[P :+LG[ DFG VG[
;gDFG VF5JFGL ;FY[ 5]HGLI 56 U6JFDF\ VFJTL DG]:D'lTDF\
SC–]\  K[ T[D4 ÓI+ GFI":T] 5]HIgT[ ZDgT[ T+ N[JTF PÔ 
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!PZP&P$ :+LGM ;FDFlHS NZßHM o
v SM.56 DCtJGL AFATMDF\ :+LGF VlE5|FIG[ T[GF 5MTFGF H 3ZDF\
SM. :YFG D/T]\ GYLP
v T[VMGL .rKFVM4 ,FU6LVM4 V5[1FFVM 5ZtJ[ N],"1I ;[JJFDF\ VFJ[ K[P
v AF<IFJ:YFYL H T[VMGL ;FY[ E[NEFJ EI]Å JT"G YFI K[P
v UE":Y AF/SLGL CtIFGF\ AGFJM N[XDF\ lR\TFHGS ZLT[ JWL ZC–F K[P
v :+LVMGL ;\bIF lR\TFHGS NZ[ 38L ZCL K[P
v :+LVMG[ DG[qSDG[ 5]+ ;\TFG 5|Fl%T ;]WL ;\TFGMt5lT DF8[ DHA]Z
SZJFDF\ VFJ[ K[P
v GMSZL SZTL DlC,FVM 56 3ZGL HJFANFZL V[S,[ CFY[ ;\EF/TL ZC[
K[P
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v :+LVMG]\ DFGl;S T[DH EFJFtDS XMQF6 lGZ\TZ RF<IF H SZ[ K[P
v :+Lv5]~QF JrR[ E[NEFJ EIF" JT"G lGJFZ6 VY[" 36LH ZFQ8=LI
GLlTVM4 VF\TZZFQ8=LI ;\3LVM VG[ SFINFVM 30JFDF\ VFjIF K[P
!PZP&P5 G{lTSTF VG[ DFGJTFGL ãlQ8V[ o{ [ [{ [ [{ [ [{ [ [
HM VF56[ V[S DFGJ ìNIG[ ;DÒ XSLV[ TM SNFR UE"DF\ DFZL
GF\BJFDF\ VFJTF AF/SGF ÒJGG[ ÒJTF DF6; H[8,]\ H SQ8 50[ K[P
SFZ6 S[ UE"5FT ;DIG]\ ãxI ;DFHG[ ATFJJFDF\ VFJ[ TM VG[ S<5GF
SZJFDF\ VFJ[ TM SNFR 5yYZ ìNIL jIlÉTG]\ lN, 56 5LU/L HFIP
ÒJTF DF6;G[ TM UM/L JFUJFYL S[ SM. ZMUGL lADFZLYL D'tI] YFI
TM 56 T[G]\ XZLZ ;\5}6" ZC[ K[P HIFZ[ VlC\ TM +6 DlCGFGL V\NZ
;\5}6" lJSF; 5FD[,F UE"G[ 5[8DF\H S8SF SZL V[S 5KL V[S EFU
ACFZ SF-JFDF\ VFJ[ K[P X]\ VF ÒJTF DF6; SZTF NMHB D'tI]
GYL ¦ TM 5KL 5M<8=L OFD"GF\ S;F.DF\ VG[ VF56F VF ;DFHGF VFJL
DFgITFDF\ ZFRTF DF6;MDF\ X]\ O[Z K[ m V[S AFH] lJSF;4 5|ULT VG[
lX1F6GL JFTM4 ALÒ TZO ;DFHGL VWMUlT ¦ X]\ VF K[ VF56F
lJSF;GL lNXF m
!PZP&P& Z! DL ;NLDF\ :+LVMGL l:YlT ;FY[ lJSF; o\ [\ [\ [\ [
Z! DL ;NL V[8,[ S[ JT"DFGGL JFT SZLV[ TM VFH[ :+LVM 5]~QF
5|WFG ;DFHDF\ 56 5]~QF ;DMJ0L AGL U. K[P VFH[ V[S 56 V[J]\
1F[+ GCÄ CMI S[ ßIF\ :+L G HMJF D/[P ZDTvHUTDF\ ;FlGIF lDhF"4
5LP 8LP pQFF4 HIFZ[ ZFHSFZ6DF\ ;MlGIF UF\WL4 T[ 5C[,F\ .lgNZF UF\WL4
;ZMlHGL GFI0]4 lJHIF,1DL 5\l0T H[JL S[8,LI :+LVM K[ H[ VFH[
;FZF CMÛF 5Z DFG;gDFG ;FY[ SFI" SZ[ K[P EFZTGF 5|YD DlC,F
ZFQ8=5lT TZLS[ zLDlT 5|lTEF 5F8L, JT"DFG ;DIDF\ 5N XMEFJ[ K[P
VJSFXIF+L ;]lGTF lJl,Id;4 EFZTGF 5|YD DlC,F VF.P5LPV[;P
56
lSZ6 A[NLV[ 5M,L; l05F8"D[g8DF\ DlC,F VF.P5LPV[;P TZLS[ HM0F.G[
:+LVMDF\ V[S HFU'TTF S[/JL NLWL K[P
EFZTLI .lTCF;DF\ :+LVMG]\ IMUNFG 36]\ H DCtJG]\ ZC–]\ K[P
lN<CL ;<TGT SF/YL ,.G[ VFHGF lNJ;MDF\ EFZTLI XF;GG[ 36L
H X}ZJLZ VG[ AFCMX lJZF\UGFVM D/L K[P H[DF\ ZlhIF ;],TFGYL
,.G[ ZF6L ,1DLAF.4 lJHIF,1DL 5\l0T4 D[0D SFDF4 ;ZMlHGL GFI0]
JU[Z[ p5ZF\T VFhFNL 5KLGF EFZTG[ VD'TF SF{Z4 .lgNZF UF\WL H[JL
AFCMX DlC,F D/L K[P VF p5ZF\T lN<CLDF\ H[DGL XL,F SFID :Y5F.
CMI T[JL XL,F NLl1FT4 Nl1F6GF TFlD,GF0]DF\ H[DGM HI K[ T[JF
HI,l,TF VG[ ZFH:YFGDF\ ZFHJL 3ZFGFGF J;]\WZF ZFH[ D]bID\+LGF
5N XMEFJL ZC–F K[P
!PZP&P* UE"DF\ JT"DFGG[ GCÄ ElJQIG[ JF-L ZC–F\ K[ o" \ " [ [ \ [" \ " [ [ \ [" \ " [ [ \ [" \ " [ [ \ [
v 5|Fl%T :YFG o lNjI EF:SZ4 #vDFR"4 Z__)
VFH[ NLSZLvNLSZL JrR[ ;DFGTF S[ :+LG[ 5]~QF ;DFG CÞ D/
JFGL JFTM4 RRF"VM YFI K[4 tIFZ[ AF/SLGF HgDJF N[JL S[ GCÄ V[
5|` G CÒ IYFJT K[P NLSZLGF lX1F64 SFZlSNL"4 ,uG VG[ ;DFGTFGL
JFT TM CÒ 36L N}Z K[P SIFZ[S NLSZL HgD[ TM 56 ;FDFlHS ;]Z1FFGL
T,FJZ TM C\D[XF T[GF DFYF 5Z ,8STL ZC[ K[P VF56F N[XDF\ GJHFT
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! Legal Aspects of Pregnancy, Delivery & Abortion - J. V. N. Jaiswal,
Eastern Book Company, Lucknow.
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sSf VlJJFlCTF VYJF lJWJF :+LG[ VG{lTS D{Y]GYL UE" ZC[4 VYF"TŸ T[
UE"JTL AG[P
sBf 5lTYL V,U ZC[JF KTF\ lJJFlCTF :+L UE"JTL AG[P
sUf UZLALG[ ,.G[ UE"5FT SZ[P
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s3f SM. :+LG[ ;\TFG 5[NF G YT\F CMI VG[ SM. JFZ;NFZGF GFDG]\ JL,
SZ[, CMI V[ VJ:YFD\F ,F\AF ;DI[ :+L UE"JTL AG[ tIFZ[ JFZ;NFZ
T[GL lD,ST 5RFJL 5F0JF E|}6CtIF S[ UE"GM GFX SZ[ K[P
s0f DFTFG[ VF3FT 5CM\RF0JF DF8[ 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P
N'Q8jI o' '' '  VF 5|SFZGF UE"5FTvE|}6CtIF 5|FIo UEF"J:YFGF +6YL 5F\R
DlCGFGL V\NZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
ZP$P) E|}6CtIF lJlW o| }| }| }| }
VF U[ZSFG}GL UE"5FT sVf VF{QFlWHgI VG[ sVFf IF\l+S 5|IMUGL
lJlW äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P
sVf VF{QFlWHgI 5|IMU o{ |{ |{ |{ |  D]B äFZF UE"5FTGL VF{QFlWVMGM 5|IMU VlWS
DF+FDF\ SZJM 50[ K[ H[YL T[GL :JF:yI 5Z B}A H BZFA V;Z 50[ K[P T[DF\
lGdG VF{QFlWVMGM 5|IMU YFI K[P
sSf UEF"XI ;\SMRS o VU"84 lSJGF.G R]l<,SF;tJvl5rI]8ZLVMv
lS;GMl;G VG[ S5F;G]\ D}/ JU[Z[P
sBf TLJ| lJZ[RS o G[5F/M4 T[G]\ T[,4 3'TS]DFZLvV[l/IM4 D[U;<O JU[Z[P
sUf ZH5|JT"S o VXMSGF IMUM4 AMZ[S;4 UFHZ4 D}/F VG[ 55{IFGF\ ALH
TYF ;MIFlAGZ; JU[Z[P
s3f lJQFFST o ;L;]\4 5FZN4 VG[ ;\lBIF JU[Z[P
s0f VgI o ,F,lR+S JF\; VG[ VGFG;GF\ 5+GM Z; JU[Z[P
p5ZMST VF{QFlWVMGF VG[ lJQFMGF 5|IMUYL :JF:yI 5Z U\ELZ V;Z 50[ K[
VG[ D'tI] 56 Y. XS[ K[P
sVFf IF\l+SHgI 5|lÊIF o\ |\ |\ |\ |
sSf VF3FT o pNZ 5Z VF3FT4 NAF64 S;LG[ AF\WJ]\4 êR[YL S}NJ]\4 ;F.S,
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R,FJJL4 3M0[;JFZL4 JHG p5F0J]\4 BF0Fv8[SZFJF/L HDLGDF\ JFCGGL
D];FOZL TYF lGT\AG[ JFZFOZTL VlT 9\0FvUZD 5F6LDF\ 0]AFJJF
JU[Z[P
sBf :YFlGS o
(i) D[dA|GlJNL6"vIMlGU]CFDF\ WFT]GL G/L4 S[Y[8Z4 S[gI},F VG[ DM8L ;MI
äFZF T[GL `,[lQDS S,FvD[dA|[G lJNL6" SZJFDF\ VFJ[ K[P
(ii) lKãlJ:TFZ v ,FS0L 5Z ~ ,5[8L T[G[ ,F, lR+SGM Z;4 lC\U4
D\NFZZ;4 UZD 5F6L4 ;\lBIF4 5FZN VG[ ;L;FGF IMUDF\ AM/LG[
UEF"XI U|LJFGF lKãDF\ 5|J[X SZJFYL lKã DM8]\ YFI K[P
(iii) 5[:8 o 0G0,FJM 5[:8G[ BF; l5RSFZLDF\ EZLG[ IMlGU]CFGF lKãDF\
5|J[X SZFJJM TYF ;L;FGLv,[0vVMS;F.0GL 5[:8 IMlGDF\ ,UFJJFDF\
VFJ[ K[P
sUf l;lZ\H o lClUg;GGL l5RSFZLDF\ UZD 5F6L4 ,F.;M, VYJF ;FA]G]\
5F6L EZLG[ IMlGqUEF"XIDF\ R0FJJFDF\ VFJ[ K[P
s3f :8LS o lJlEgG 5|SFZGL V[AMZXGGL :8LSGM 5|IMU IMlGlKãDF\
SZFJJFDF\ VFJ[ K[P H[DS[ ,[lDG[lZIF 8[G8GM 5|J[X SZFJJFYL T[
V\NZGF :+FJGF SFZ6[ O],F.G[ lKã DM8]\ SZL GFB[ K[P
s0f JLH/L o V<5 JM<8[HJF/L JLH/LGM G[U[l8J 5M, UEF"XI U|LJF 5Z
VG[ 5Mlh8LJ 5M, Sl8SX[Z]S 5Z ZFBLG[ !!_ JM<8GM h8SM VF5JFYL
UEF"XI ;\SMR YTF\ UE"5FT YFI K[P
sRf 0LP V[g0 ;LP o UEF"XIGL U|LJFGF lKãG]\ 0Lv0F.,[8[XG SZLG[ I\+ äFZF
UEF"XIDF\ ;LvSI]lZ8ÄU SZJFYL UE"5FT YFI K[P
sKf ZÉT:+FJ o IMlG S[ U]NF 5F;[ H/M ,UFJLG[ ZÉT:+FJ SZFJJFYL
VYJF 5UDF\ ZÉT:+FJ SZFJJFYL UE"5FT YFI K[P
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VF VF{QFlW5|IMU VG[ IF\l+S 5|lÊIFGF SFZ6[ :+LGF :JF:yI 5Z V;Z YFI
VG[ T[GF 5lZ6FD[ D'tI] YFI TM T[ SFINF s#Z(f D]HA U]GM DFGJFDF\ VFJ[
K[P T[DH UE"JTL :+LGF UE"5FT DF8[GL R[Q8F SZJFDF\ VFJ[ TM T[ 56
s#!Z D]HAf U]GM AG[ K[P T[DF\ SM. UE"JTL G CMJF KTF\ UE"JTL DFGLG[
UE"5FTGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[ TM 56 s5!! D]HAf U]GM AG[ K[P UE"G]\
AF/S ÒlJT 5[NF G YFI VYJF YIF AFN D'tI] 5FD[ T[ UE"5FT SZFJJFDF\
VFJ[ T[ s#!5 VG[ #!& D]HAf U]GM AG[ T[DH 5}J" lGN["X D]HA VF
AFATGF U]GFVM DF8[ # JQF"YL ,.G[ HgD8L5 ;]WLGL lJlEgG ;HFVMGL
SFINFDF\ HMUJF. K[P
D'tI]GF\ SFZ6M o' ] \' ] \' ] \' ] \  UE"5FTGF SFZ6[ :+LG]\ D'tI] YJFDF\ lGdG SFZ6M CM. XS[
K[P
sSf ;\ÊD6YL p5ãJM pt5gG YJFGF SFZ6[P
sBf J'Þ SFIF"JZMWGF p5ãJMGF SFZ6[P
sUf UE"5FT DF8[ 5|I]ÉT :8LSGF SFZ6[ UEF"XIGM lJNFZ Y.G[ T[YL
ZÉT:+FJ VG[ :TaWTFvShockGF SFZ6[ D'tI] Y. XS[ K[P
s3f UEF"XIGL ZÉTJFlCGLVM OF8JFYL VtIlWS ZÉT:+FJGF SFZ6[ TYF
ZÉTJFlCGLVMDF\ JFI]GM ;\RIvV[dAMl,HD YJFYL D'tI] Y. XS[ K[P
s0f ;\7FGFXvVG[l:Yl;IF lJGF UEF"XI U|LJFGM lJ:OFZv0LP V[g0 ;LP
SZJFYL TLJ| J[NGFG[ SFZ6[ :TaWTF5}J"S D'tI] YFI K[P
sRf :YFlGS VG[ ;FJ"N{lCS VF{QFlWVMGF 5|IMUYL lJQFDTF 5[NF Y.G[ D'tI]
Y. XS[ K[P
§ jIJCFZFI]J["NLI DCÀJ o] [ "] [ "] [ "] [ "
s!f :+L BZ[BZ UlE"6L AGL CTL S[ GlC m JF:TlJS UE"5FTDF\ VF
AFAT HF6JFGL H~ZT pEL YFI K[P
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sZf UlE"6LG[ UE"GF :5\NGvC,GR,G UlTGL DFlCTL CTL S[ GlC m HM
CMI TM T[ VlWS N\0q;HFG[ 5F+ AG[ K[P
s#f UE"5FT VYJF V[ DF8[GM 5|ItG T[ :+LGL .rKFYL S[ .rKF lJ~â
SZJFDF\ VFJ[, K[ m HM .rKFv;\DlTYL SZJFDF\ VFJ[, CMI TM T[
SZGFZ VG[ SZFJGFZ AgG[ U]G[UFZ AG[ K[ VG[ HM .rKF lJ~â
SZJFDF\ VFJ[, CMI TM U]G[UFZ VlWS N\0q;HFG[ 5F+ AG[ K[P
s$f UE"5FT S[ UE"5FT SZJFGF 5|ItGYL H D'tI] YI[, K[ m HM UE"5FTG[
SFZ6[ D'tI] YFI TM SZFJGFZ D'tI] DF8[ HJFANFZ 9Z[ K[P
s5f X]\ E|}6 CtIF S[ lXX]GF DZ6G]\ SFZ6 T[GL pt5l¿ 5}J[" H T[G[ DFZL
GFBJFG]\ CT]\ m VF U\ELZ V5ZFW DFGJFDF\ VFJ[ K[P
s&f :+L UlE"6L CMI S[ G CMI 5Z\T] HM UE"5FTGM 5|ItG SZJFDF\ VFJ[,
CMI TM 56 T[ U[ZSFG}GL UE"5FT DFGJFDF\ VFJ[ K[P
ZP$P!_ UE"5FTGL ;FlATLGF lRCŸGM o" Ÿ" Ÿ" Ÿ" Ÿ
UE"5FTGL ;FlATL DF8[ T[GF lRCŸGMGL ;FJWFGL5}J"S 5ZL1FF SZJL HM.V[P
T[DF\ GLR[GF D]ÛFVM ÊDXo wIFGDF\ ZFBJF H~ZL K[P
s!f UE"5FT YI[, :+LGL 5ZL1FFP
sZf UE"5FTD\F UEF"XIDF\YL GLS/[,F 5NFY"GL 5ZL1FFP
s#f UE"5FT SZJFDF\ 5|I]ST ;FWGGL 5ZL1FFP
§ DFT]o5ZL1FFGF lRCŸGM o] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ
s!f UE"5FT YI[, :+LGL 5ZL1FF o
DFTF S[ :+LGL 5ZL1FF sVf ÒlJT VG[ sVFf D'T AgG[ VJ:YFDF\
SZJFDF\ VFJ[ K[P
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sVf ÒlJT VJ:YFDF\ :+LGL 5ZL1FF o VF VJ:YFDF\ UE"5FT YIF
AFN T[G]\ sSf J'¿ sBf 5|HGG V\UM4 sUf :TG4 s3f pNZ VG[ s0f ;FWGMGF\
lRCŸGMD/L XS[ K[P
sSf J'¿ o (i) H[ :+LG[ UE"5FT YIM CMI T[G]\ J6"G 5|F%T YFI K[P (ii)
UE"5FT 5}J["GF :+LGF VFZMuIG]\ J6"G D/[ K[P (iii) UE"5FTG]\ SFZ6
56 D/[ K[P (iv) VF 5}J[" 56 UE"5FT SZFjIM CMI T[GL DlCTL T[GF
J'¿DF\ HF6JL HM.V[P
sBf 5|HGG V\UMGL 5ZL1FF o (i) UE"5FTGF\ lRCŸGM GJ5|;}TF :+LGL DFOS
H 5|;JGF\ ,1F6M ;DFG HMJFDF\ VFJ[ K[P IMlG4 IMlGU]CF VG[
UEF"XIU|LJF JU[Z[DF\ 5lrRT1FTGF\ lGXFG D/[ K[P (ii) YM0F ;DI
5C[,F\GF UE"5FTDF\ UEF"XI B]<,]\ VG[ DM8]\ TYF T[DF\YL ZÉTlDlzT
:+FJ GLS/TM CMI K[P (iii) IMlGU]CF -L,L VG[ T[GF 5Z J|6GL
lGXFGL D/[ K[P (iv) UEF"XI ULJFG]\ lKã DM8]\4 T[GF 5Z K[N S[ RLZFGF\
lGXFG D/[ K[P
sUf :TG o (i) EZFJNFZ VG[ p5;[,F N[BFI K[P (ii) R}R]SG[ NAFJTF\ N}WGM
:+FJ YFI K[P (iii) R}R]SGL RMTZOG]\ UM/FSFZ S'Q6D\0, :5Q8 N[BFI
K[P
s3f pNZ o lNJF, -L,L4 `J[T Z[BFVM VG[ EUFl:YYL GFlE ;]WL V[S
SF/L Z[BF H6FI K[P
¹Q8jI o GJ5|;}TFDF\ VF lRCŸGM 5|FIo ( YL !_ lNJ;DF\ ,]%T YFI K[P
T[DH UEF"XI VG[ ALHU|\lYGF jIFlWVMDF\ 56 VF lRCŸGM pt5gG
Y. XS[ K[P T[YL VlWSF\X lRCŸGM D/[ tIFZ[ H lG6"I SZL XSFI K[P
s0f ;FWGMGF\ lRCŸGM o VFG]\ J6"G CJ[ 5KL VFU/ SZJFDF\ VFJX[P
sVFf D'TFJ:YFDF\ :+LGL 5ZL1FF o :+LGF XADF\vD'TN[CDF\ UE"5FTGF\ lGdG
lRCŸGM D/[ K[P
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sSf UEF"J:YFGF\ lRCŸGM D/[P
sBf UEF"XIU|LJF TYF XZLZ 5Z VF3FTGF\ lRCŸGM D/[P
sUf UEF"XIDF\ V5ZFGF :YFGGL lGXFGL D/[P
s3f IMlGU]CF VG[ UEF"XIDF\ 5|I]ÉT ;FWGGF SFZ6[ pt5gG YI[,F\ RF\NF4
UE"5FTGF\ ;FWGM VG[ AFCI 5NFY"GL lGXFGL D/[4 H[ ;FDFgI
5|;}lTGL .HF SZTF\ H]NF 5|SFZGF\ CMI K[P
s0f UEF"XIDF\ HFD[,]\ ZÉT D/L XS[ K[P
sRf lJQF5|IMU SZ[, VJ:YFDF\ VFDFXI4 VFg+ VG[ 5SJFXI JU[Z[DF\
lJQFGL p5l:YlT CM. XS[ K[P DF8[ T[G[ SF5LG[ ZF;FIl6S 5ZL1FF DF8[
DMS,JF\ HM.V[P
s!f GJ5|;}TFGL 5ZL1FF o | }| }| }| } 5F\RDF\ DlCG[ 5|;J YIM CMI tIFZ[ T]ZT 5ZL1FF
SZJFYL EUF"XIGL ,\AF. 5 èR4 5CM/F. ##q$ èR CMI K[P  GJDF S[
NXDF\ DlCG[ 5|;J YI[, CMI tIFZ[ V[S lNJ;DF\ 5ZL1FF SZJFYL UEF"XIGL
,\AF. *v( èR4 5CM/F. $ èR VG[ JHG !!qZ 5F{\0 CMI K[P HM 5\NZ lNJ;
AFN 5ZL1FF SZJFDF\ VFJ[ TM ,\AF. 5 èR VG[ JHG #q$ 5F{\0 CMI K[P T[DH
YM0F S,FSDF\ 5ZL1FF SZJFYL UEF"XIDF\ ZÉTlDlzT:+FJ4 VFeIgTZ EFU
S'Q6J6"GM VG[ U[ZSFG}GL UE"5FTDF\ UEF"XIGL V\NZ AFCI 5NFYM" D/L
XS[ K[P
sZf UE"5FTDF\ UEF"XIDF\YL GLS/[,F 5NFY"GL 5ZL1FF o " \ " \ [ "" \ " \ [ "" \ " \ [ "" \ " \ [ " VF 5NFY" E|}6vUE"
CMI TM ,MCL HFDL UI[, ,MRF H[JM CMI K[P ALHvVMJDG]\ D/J]\ V[ 56
UE"5FTG]\ lGlüT 5|DF6 S[ ;FlATL DFGJFDF\ VFJ[ K[P E|}6G]\ VFI]4 JHG4
,\AF.GL GM\W SZJL HM.V[4 ÒlJT S[ D'T K[ T[GL T5F; SZJL VG[ T[GF
XZLZ 5Z SM. .HFGF\ lGXFG CMI TM 5ZL1FF SZJLP HIFZ[ X\SFXL, H6FI
tIFZ[ V[S JF;6DF\ 5F6LYL B}A ;FZL ZLT[ WM.G[ 56 T5F; SZJL HM.V[P
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s#f UE"5FT SZJFDF\ 5|I]ÉT ;FWGMGL 5ZL1FF o" \ | ]" \ | ]" \ | ]" \ | ]  UE"5FT SZJFDF\ IMHJFDF\
VFJ[, ;FWGMGL lGXFGLVM TYF 5ZL1FFGM p5ZMST J6"GDF\ lGN["X YI[, K[P
lJX[QF SZLG[ ;FWGMGF\ lRCŸGM lGdG ZLT[ HMJF D/[ K[P
sSf HGG[lgãIDF\ phZ0F VG[ RF\NF JU[Z[ D/[P
sBf IMlGDFU" VG[ UEF"XIDF\ :8LS JU[Z[ AFCI 5NFYM" D/[P
sUf VF{QFlWVMGF 5|IMUGF SFZ6[ OM0,F p9[,F H6FIP
s3f IMlG 5Z H/M VYJF JLH/LGF 0F3FGL lGXFGL D/[P
s0f pNZ 5Z phZ0FVM JU[Z[ VF3FTGF\ lRCŸGM D/[P
ZP5 AF/CtIF s.gOg8L;F.0f
ZP5P! 5lZEFQFF o
EFZTLI SFG}G D]HA HgD AFN !5 lNJ; ;]WLGF AF/SG[ GJHFT
lXX] SC[ K[P
ZP5PZ U]GM o] ]] ]
EFZTDF\ DFTFGF UE"DF\YL lXX]GM SM. 56 EFU ACFZ GLS/L VFJ[
T[G[ 5}6" 5|;J DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[ EFUG[ DFZL GFBJM VYJF HgD 5KLGF
GJHFT ;DI NZlDIFG T[GL CtIF SZJL T[ AF/CtIFv.gOg8L;F.0 DFGJFDF\
VFJ[ K[P H[G[ OMHNFZL SFINFvS,D s#_Z D]HAf B}G H[8,M H U]GM
DFGJFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[DF\ HgD8L5 S[ OF\;LGL ;HF Y. XS[ K[P
§ AF/CtIFGF\ SFZ6M o\ \\ \
s!f VF U]GM 5|FIo U[ZSFG}GL S[ VG{lTS ZLT[ pt5G YI[,F AF/SYL K}8JF
DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[P
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sZf VlJJFlCTF4 lJWJF4 5lTYL H]NL ZC[TL lJJFlCTF VG[ 5lTYL tISTF
:+LVM VG{lTSTFYL pt5gG YI[,F AF/SGL ;FDFlHS XZD VG[
V5DFGGF SFZ6[ CtIF SZL GFB[ K[P
s#f lXX] SM. lD,STGM JFZ;NFZ AGTM CMI V[ VJ:YFDF\ T[ lD,ST
5RFJL 5F0JF DF8[ VgI jIlÉT 56 T[GL CtIF SZ[ K[P
s$f NC[HGL 5|YFG[ 5CM\RL J/JFG[ V;DY" ,MSM 56 AFl,SFVMG[ HgD
5KL DFZL GFB[ K[P 5C[,F\GF ;DIDF\ AFl,SFVMG[ ——N}W 5LTL˜˜ SZJFDF\
VFJTL CTLP
s5f WFlD"S V\WzâFGF SFZ6[ Al, R-FJJFDF\ AF/SMGL CtIF YFI K[P
s&f N]xDGFJ8GF SFZ6[ 56 AF/CtIF YFI K[P
s*f J[xIFVM 5MTFGF W\WFDF\ D]xS[,L 50[ DF8[ AF/S 5[NF YTF\ 5|FIo DFZL
GFB[ K[P
s(f U[ZSFG}GL AF/SG]\ EZ6v5MQF6 T[GF l5TFG[ gIFIF,IGF C]SD D]HA
VF5J]\ 50[ K[P T[YL 56 AF/CtIF SZJFDF\ VFJ[ K[P
s)f lDS,T 5RFJL 5F0JF :+L 56 SIFZ[S D'T AF/SG[ AN,[ ALHF AF/
SG[ ZH] SZ[ K[ VYJF 5MTFGL 5]+LG[ ALHFGF 5]+ ;FY[ AN,L ,[ K[P
T[DH ;UEF" S[ 5|;JGM -M\U 56 SZ[ K[P VF 5|SFZGF AF/SG[
;5MlHX; AF/S SC[ K[P VF l:YlTDF\ 56 U[ZSFG}GL AF/SGM 5|` G
p5l:YT YFI K[P
? ;DI o VG{lTS AF/SG[ HgD YTF\GL ;FY[ H VYJF YM0F ;DI AFN
DFZL GFBJFDF\ VFJ[ K[P AF/S DZ[,]\ VJTZJFGL VYJF HgD AFN
DZ6 5FDJFGL XSITF 5|DF6DF\ JW] ZC[,L K[P H[YL gIFIF,I SM.
lGNM"QF :+LG[ ;HF G YFI T[ AFATDF\ pNFZ ¹lQ8 ZFB[ K[P
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§ jIJCFZFI]J["NLI DCÀJ o] [ "] [ "] [ "] [ "
SFINFGL ¹lQ8V[ HIF\ ;]WL lGQ6F\TvlRlSt;S äFZF VYJF VgI 5|DF6M
äFZF AF/S ÒlJT HgD[, K[ V[D ;FlAT G SZJFDF\ VFJ[ tIF\ ;]WL NZ[S
AF/SG[ D'T HgD[,v0[0 AY" DFGJFDF\ VFJ[ K[P AF/CtIFGF U]GFGL
;FlATL DF8[ lGdG D]ÛFVMGM lJRFZ SZJM 50[ K[P
s!f AF/S ÒlJT HgD[, CT]\ m
sZf AF/SGF D'tI]G]\ SFZ6 X]\ CT]\ m
ZP5P# J{nSLI 5ZL1FFGM pÛ[X o{ [{ [{ [{ [
AF/CtIFGL AFATDF\ lRlSt;S[ sVf DFTF VG[ sVFf lXX]GL VU|l,lBT
ÊDYL 5ZL1FF SZLG[ lG6"I SZJM 50[ K[P
sVf DFTFGL 5ZL1FF o AF/SGL DFTFvGJ5|;}TFG[ 5}ZF DF;[ 5|;J YI[, K[ S[
S[D m T[GL 5ZL1FFDF\ D/TF\ lRCŸGM H[G]\ 5}J[" J6"G SZ[, K[P
sVFf lXX]GL 5ZL1FF o VFDF\ lGdG D]ÛFVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P
s!f X]\ AF/S D'T HgD[, CT]\ m
sZf X]\ AF/S ÒlJT HgD[, CT]\ m
s#f HM AF/S ÒlJT HgD[, CT]\ TM HgD 5KL S[8,L JFZ ;]WL ÒlJT ZCI]\
CT]\ m
s$f AF/SGF D'tI]G]\ SFZ6 X]\ CT]\ m
s5f D'tI]G[ S[8,M ;DI YIM m
ZP5P$ D'THFT o' '' '
s!f X]\ AF/S D'T HgD[, CT]\ m] \ ' [ ] \] \ ' [ ] \] \ ' [ ] \] \ ' [ ] \
sVf lGü, 5|;}T o s:8L, AMG"f ÒlJT ZCL XSJFGL VFI]vZ! YL Z(
;%TFCGM UE" pt5gG YIF AFN T[DF\ `JF;MrKŸJF; TYF ÒJGGF\ ALHF\
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SM. lRCŸGM G D/[ tIFZ[ —lGü, 5|;}T˜ v C,GR,G ZlCT 5[NF YI[,
UE" DFGJFDF\ VFJ[ K[P
sVFf D'T UE" 5|;J o s0[0 AY"f UE" WFZ6F 5KL 5}6" ;DIGL JrR[ SM. 56
;DIDF\ UEF"XIDF\ lXX] D'tI] 5FD[, CMI VG[ HgD YTF\ ÒJGGF\ SM.
lRCŸGM WZFJT]\ G CMI T[G[ —D'T UE" 5|;J˜ SC[ K[P UEF"XIDF\ D'tI]
YIF AFN YM0F ;DIDF\ H[GF\ lGdG lRCŸGM D/L XS[ K[P
sSf D'N]EJG o sD[;Z[XGf HIFZ[ UE" D'tI] 5FDLG[ UEF"XIGF UEM"NSDF\
A[ +6 lNJ; 50IM ZC[ tIFZ[ SMY YTF\ VYJF ACFZGL CJFGM 5|J[X
G YTF\ VF D'N]EJGGL VJ:YF pt5GG YFI K[4 H[GFYL UE"DF\
5lZJT"GGF\ lGdG lRCŸGM D/[ K[P
(i) UE"G]\ XZLZ D'N]4 -L,]\ VG[ R58]\ AG[ K[P (ii) XADF\YL V[S 5|SFZGL
DL9LvVZ]lRSZ U\W VFJ[ K[P (iii) tJRF ZlÉTDFI]ST VG[ TFD|J6"GL
AG[ K[P (iv) S5F,GL TYF VgI ;\lWVM lXlY, TYF Vl:YVM K}8F\
50LG[ V[S ALHF 5Z R0L HFI K[P (v) O[O;F\ VG[ UEF"XI l;JFIGF\
VgI V\UM VM/BJF\ D]xS[, AG[ K[P (vi) O[O;F\ JU[Z[GF VFJZ6MDF\
,F, Z\UG]\ 5|JFCL D/[ K[P (vii) XZLZGL ;J" WFT]VM O},[,LvXMYI]ÉT
AG[ K[P (viii) tJFRFGM p5ZGM EFU ;Z/TFYL R}\8L XSFI K[P (ix) NZ[S
VJIJGL ZRGFtDS 5|S'lTDF\ 5lZJT"G YFI K[P (x) ãJ5}6" DM8F
OM0,FVM D/L XS[ K[P (xi) GFlEGF, DM8L4 ,F, VG[ RLS6L CMI K[P
sBf SMY o s%I]8=LO[SXGf XAGF XZLZDF\ HIFZ[ SMYv;0M YFI K[ tIFZ[ XAGL
tJRF ,L,F Z\UGL AG[ K[ VG[ U[;MGL pt5l¿GF SFZ6[ N]UÅW VFJ[ K[P
sUf XMQF o sDDLlOS[XGf UEF"XIDF\ UEM"NSGL V<5TF VYJF lJNFZ YTF\
T[G]\ GLS/L HJ]\4 UE"DF\ ZÉTGL V<5TF CMJL TYF AFCI CJFGM 5|J[X
YFI TM UEF"XIDF\ UE" ;]SF. HFI K[P VFGF\ lRCŸGM XA X]QSTF
;DFG D/[ K[P
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p5ZMST 5lZJT"GMGF\ lRCŸGM äFZF AF/S D'T HgD[, CT]\ T[D DFGL XSFI K[P
§ HFTM¿ZD'T o' '' '
sZf X]\ AF/S ÒlJT HgD[, CT]\ m] \ [ ] \] \ [ ] \] \ [ ] \] \ [ ] \
EFZTDF\ AF/SGM HgD YTF\ T[ ÒlJT CMI tIFZ[ T[GF XZLZGM SM.56 EFU
UEF"XIDF\YL AFZ GLS/L VFJ[ sYM0M DFTFGF pNZDF\ CMIf TM 56 T[G[
SFINF D]HA ÒlJT pt5GG YI[, DFGJFDF\ VFJ[ K[P AF/S ÒlJT HgD[,
CT]\ T[ D]ÛM DCÀJGM K[ VG[ T[GL ;FlATGL lGdG A[ ZLT[ SZL XSFI K[ o
sVf HgD;DIGL ;F1FL sVFf lRlSt;SLI ;F1FLP
sVf HgD;DIGL ;F1FL o AF/SGF HgD ;DI[ T[GF DFTFvl5TF VG[
;\A\WLVM CFHZ CMI K[ T[G[ ;F1FL DFGL XSFI K[P ;FDFgI ZLT[
AF/S HgDTF\ H C,GR,G SZ[4 Z0[4 VF\B\M p3F0[4 ìNI W0S[ VG[
`JF;MrKŸJF;GL lÊIF SZ[ V[ p5ZYL T[G[ ÒlJT DFGJFDF\ VFJ[ K[P
ãQ8jI o AF/SGF Z0JFGL lÊIF IMGLDF\ YM0M EFU CMJF KTF\ ACFZ
CJFGF 5|J[XGF SFZ6[ `JF;MrKŸJF; RF,] YTF\ AGL XS[ K[P VFYL
lJ5ZLT SIFZ[S N]A"/ VG[ V5}6" 5|;JDF\ AF/S ÒlJT pt5gG YJF
KTF\ Z0T]\ GYLP H[YL gIFIF,IDF\ Z0JFYL ÒlJT DFGJFG]\ DCÀJ GYLP
sVFf lRlSt;SLI ;F1FL o gIFI,IGF VFN[XFG];FZ AF/S ÒlJT HgD[, CT]\
S[ GlC T[GL ;FlATL lRlSt;S[ VF5JL 50[ K[P T[G[ DF8[ XA5ZL1FFv
5M:8DM8"D V[ShFlDG[XG äFZF AF/S[ HgDLG[ `JF;MrKŸJF;GL lÊIF
SZ[, CMI TM HgD AFN YM0M ;DI ÒlJT ZC[, DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[GF\
lRCŸGM lGdG SMQ8S äFZF 5|:T]T SZJFDF\ VFJ[ K[P
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lRCŸGŸŸŸŸ `JF; ,LWF 5C[,F\[ \[ \[ \[ \ `JF; ,LWF 5KL
s!f KFTL ;5F8 UM/FSFZ
sZf DCF5|FRLZF RMYLv5F\RDL 5X]"SFGL KõLv;FTDL 5X]"SFGL
;DT, CMI K[P GLR[ CMI K[P
s#f O]OO];v
SP 5lZDF6 GFG]\ D[Z]N\0 5F;[ DM8]\ J1FU]CFDF\ O[,FI[,
RM\8[, CMI K[P VG[ YM0]\ ìNIG[ -F\S[ K[P
BP J6" V[S ;DFG `J[T VG[ ,F,J6"GF 0FWFP
UP :5X" IS'T ;DFG Sl9G VG[ :5\H ;DFG D'N] VG[
NAFJJFYL VJFHZlCTNAFJJFYL VJFH YFIP
3P JFI]GF 5Z5M8F VG]5l:YT p5l:YT
0P lNJF, 5Z CMTL GYL RMTZO O[,FI[,L CMI K[P
ZÉTJFlCGLVM
RP 5X]"SFGF\ lRCŸG p5l:YT VG]5l:YT
KP K[NGYL ZÉT:+FJ YTM GYLP lGlüT ~5DF\ YFI K[P
HP lJlXQ8 U]Z]tJ !_$_ YL !_5_ )__
hP 5F6LDF\ 0}AL HFI K[P TZ[ K[P
GFBTF\
+P OM0,F\ VG]5l:YT p5l:YT
8P 5F6LDF\ GFGF DM8F GFGF VG[ V[S;ZBF
NAFJTF\ GLS/[ K[P GLS/[ K[P
5Z5M8F
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9P JHG XZLZ EFZYL !q*_ DF\ XZLZ EFZYL !q#5
EFU[ CMI K[P EFU[ CMI K[P
5|FIo NZ[S 5_ U|FD
CMI K[P
s$f VFDFXI VG[ 5F6LDF\ 0}A[ K[ VG[ 5F6LDF\ TZ[ K[ VG[
VFg+ SF5JFYL RDSNFZ SF5JFYL `,[QDF4 CJFGF
`,[QDF GLS/[ K[P 5Z5M8F VG[ SIFZ[S N}W
D/L XS[ K[P
s5f J'Þ I]lZS V[l;0GF :Ol8S p5l:YT
vlS:8<; VG]5l:YT
s&f D}+FXI D}+GM VEFJ p5l:YT
s*f DwIS6" `J[T RLS6F 5NFY" I]ST DF+ CJF CMI K[P
s(f ZÉT5|JFCHgI VG]5l:YT p5l:YT
5lZJT"G
s)f GF0LHgI VG]5l:YT p5l:YT
5lZJT"G
? 5ZL1FF o AF/S ÒlJT S[ D'T HgD[, CMI T[GM lG6"I lGdG 5ZL1FFVM
äFZF SZL XSFI K[P
? :8[l8S 5ZL1FF o [ [[ [ O[O;FGF JHG 5Z VFWFlZT VF 5ZL1FFDF\ HM AgG[
O[O;FG]\ JHG #_v$_ U|FD CMI TM `J;G G SZ[, VG[ &_v*_ U|FD
CMI TM `J;G lÊIF SZ[, VG[ ZÉT5|JFC S[ 5|J[X YIFGL lGXFGL K[P
? %,MSJL8 5ZL1FF o AF/SGF XZLZEFZ TYF AgG[ O[O;F\GF JHGGM
VG]5FT NXF"JTL VF 5ZL1FFDF\ O[O;FG]\ JHG XZLZGF JHGYL !o*_
CMI TM D'T HgD[, CMI K[ VG[ !o#5 CMI TM ÒlJTv`JF; ,LW[,
CMI K[P
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? A|;,MGL 5ZL1FF o| || |  VFDFXI ;lCT U|C6LG[ SF5L T[GF p5Z GLR[GF
AgG[ K[0F AF\WLG[ 5F6LDF\ GFBTF\ TZ[ T[DH ;MIYL SF6]\ 5F0TF\ T[DF\YL
A0vA0LIF AM,LG[ 5Z5M8F YFI TM ÒlJT HgD[, VG[ 0}AL HFI TM
D'T5|;J DFGL XSFI K[P
? CF.0=Mv:8[l8S 5ZL1FF o = [= [= [= [ GJHFT AF/S[ `JF; ,LW[, K[ S[ GlC T[GL VF
lJ`J;GLI 5ZL1FF K[ H[ lJlXQ8 U]Z]tJ 5Z VFWFlZT K[P lJlXQ8 U]Z]tJ
p5ZMST SMQ9FgTU"T J6"J[, D]HA CMI K[P
? lJlW o VFDF\ 8=[lS8F4 YF.D;4 O[O;F\ VG[ O[O;F\GF 8]S0FVM 5F6LDF\
GFBTF\ TZ[ TM lGlüT `J;GlÊIF YI[,L CMI K[ VG[ HM 0}AL HFI TM
`JF; ,LW[, GYL T[D lG6"I SZL XSFI K[P
? V5JFN o HIFZ[ O[O;FDF\ SMYGF SFZ6[ U[; pt5gG YTF\ VG[ D]B S[
5\5YL O[O;FDF\ CJF EZJFDF\ VFJ[ TM 56 TZL XS[ KP VFYLlJ5ZLT
AF/SDF\ ;CH p5N\X VG[ gI]DMlGIF H[JF O[O;F\GF ZMUM CMI tIFZ[
56 0}AL HFI K[P
TN]5Z\FT K DF; 5}J"GM UE"4 UE"SMY4 UE"XMQF4 D'N]EJG4
VFDFXIDF\ N}WGL p5l:YlT4 GFlEGF, ;]SF.G[ BZL 50IF 5KL T[GL
lGXFGL CMI VG[ ZÉTJFlCGLVMDF\ VJZMW YFI tIFZ[ VF 5ZL1FF
SZJFGL H~Z 50TL GYLP
p5ZMST 5ZL1FFVM äFZF AF/S ÒlJT HgD[, CT]\ T[D HF6L
XSFI K[P T[DH `JF;MrKŸJF;GL DFOS ÒlJT HgDGL VgI lGXFGLVM
56 D/L XS[ K[P
? VFDFXI o VFDF\ VFCFZvN}WG]\ D/J]\ ÒJGGL lGlüT lGXFGL K[P
? J'Þ D}+FXI o ' }' }' }' } J'ÞDF\ I]lZS V[l;0GF :Ol8SvlÊ:8<; D/[ K[ VG[
D}+FXIDF\ D}+ D/L XS[ K[P VF lGXFGL AC] lJ`J;GLI GYLP
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? D,tIFU o lXX]DF\ :JTo D,tIFU ÒJGGL ;FlATL ATFJ[ K[P
TN]5Z\FT DwIS6"4 GFlEGF, VG[ ZÉT5lZE|D6 JU[Z[GF\ 5lZJT"GM sH[G]\
GLR[ J6"G SZJFDF\ VFJX[f ÒlJT HgDGL lGXFGLVM 5}ZL 5F0[ K[P
s#f AF/S HgD 5KL S[8,M ;DI ÒlJT ZC[, CT]\ m[ [ ] \[ [ ] \[ [ ] \[ [ ] \
HM AF/S ÒlJT 5[NF YI[, CMI TM HgD 5KL S[8,M ;DI ÒlJT ZC[, T[GM
lG6"I SZJM D]xS[, K[P 5Z\T] VU|l,lBT XFZLlZS 5lZJT"GM äFZF VG]DFG
SZL XSFI K[P
sVf tJFRF o GJHFT lXX]GL tJRF RDSTF ,F, Z\UGL CMI K[P 5|YD A[v+6
lNJ; lS\lRT S'Q6J6"4 A[v+6 lNJ; 5KL è8 H[JM ,F,4 tIFZAFN
A[v+6 lNJ; 5LTJ6"GL Y.G[ V[SFN ;%TFC AFN 5|FS'T AG[ K[P
sVFf :TZvEÄU0F\ o HgD 5KL Z$ S,FSYL ,.G[ V[S DF; ;]WL tJRF 5ZGF
VF :TZ pB0JF DF\0[ K[P
s.f ZMD o GJHFT lXX]GL U|LJF4 Sl1F VG[ J\1F6GL tJRF 5Z E}ZF Z\UGF
5FT/F ZMDvJZlGSŸ; S[l;VM;F CMI K[ H[ HgD 5KL V[SFN A[ lNJ;DF\
BZL 50[ K[P
s>f lXZ o HgD ;DI[ lXZ 5Z ;MHM CMI K[P H[ Zv* lNJ;DF\ 9LS Y. HFI
K[P
spf DwIS6" o HgD ;DI[ DwIS6"DF\ `J[TJ6"GM RLS6M 5NFY" D/[ K[P T[GF
:YFG[ JFI] VFJTF\ 5F\R ;%TFC H[8,M ;DI ,FU[ K[P
séf GFlEGF, o VFDF\ VU|l,lBT 5lZJT"GYL ÒJGGF ;DIG]\ VG]DFG
SZL XSFI K[P
sSf GF, 5ZGF EFUDF\ A[ S,FSDF\ HFD[,]\ ZÉTvO,M8 D/[ K[P
sBf UE"GL GFlE AFH]GM EFU ;\SMRFJF DF\0[ K[ VG[ !ZvZ$ S,FSDF\
;]SF. HFI K[P
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sUf +6 lNJ; ;]WL GFlEGL RMTZO ,F,FX ZC[ K[P
s3f 5F\RDF\ lNJ;[ GF, BZL 50[ K[P
s0f NX lNJ; 5KL GFlEGM J|6 ~hF. HFI K[P
sV[f ZÉT 5lZE|D6 o UEF"J:YFDF\ lXX]GF ZÉT5lZE|D6DF\ ;[T]lXZFv0SŸ8;
J[GM;;4 ;[T]WDGLv0SŸ8; VF8L"lZIM;;4 GFlElXZF VG[ GFlEWDGL
v VldAl,S, J[G V[g0 VF8"ZL TYF X]lÉTlKãvOMZFD[G VMJ[, lJX[QF
EFU ,[ K[¸ HgD 5KL T[G]\ SM. SFI" CMT]\ GYL T[YL T[GF äFZF AF/SGF
ÒlJT ZC[JFGF ;DIG]\ VG]DFG Y. XS[ K[P
sSf GFlEWDGLVM HgD 5KL !_vZ$ S,FSDF\ ;\SMR 5FD[ K[ VG[ #v)
lNJ;DF\ 5}6" A\W Y. HFI K[P
sBf ;[T]lXZF VG[ GFlElXZF $v5 lNJ;DF\ TYF ;[T]WDGL *v!_ lNJ;DF\
A\W YFI K[P
sUf X]lÉTlKã Zv!_ lNJ;DF\ A\W YFI K[P
s$f AF/SGF D'tI]G]\ SFZ6 X]\ CT]\ m' ] ] \ ] \ ] \' ] ] \ ] \ ] \' ] ] \ ] \ ] \' ] ] \ ] \ ] \
GJHFT lXX]GL CtIFGF\ SFZ6M lGdG JU"DF\ lJEST SZJFDF\ VFJ[ K[P
SFZ6M
sVf 5|FS'lTS sVFf VFSl:DS s.f U[ZSFG}GL
sSf 5|;JSF,LG sBf 5|;J 5üFT4 sSf CtIF sBf A[NZSFZL
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sVf 5|FS'lTS SFZ6M o
UE"lJS;FDF\ CFlG4 lJSF; 5C[,F\ HgD4 XZLZGL N]A"/TF4 ZÉT:+FJ4
V5ZFGF ZMU4 V5ZFG]\ ;DI5}J[" V,U YJ]\4 GFlEGF,YL ZÉT:+FJ4
lJS'T S[ ZF1F;FS'lT UE"4 O[O;FG]\ RM\8L HJ]\ VG[ ;CH p5N\X H[JF
ZMUMGF SFZ6[ AF/SG]\ :JFEFlJS D'tI] Y. XS[ K[P
sVFf VFSl:DS SFZ6M o
sSf 5|;JSF,LG o GFlEGF,DF\ NAF64 UF\9 50JL4 U/FDF\ JÄ8FJL VG[
ACFZ GLS/L HJL4 UE"GF D]BvGFSFlNDF\ ZÉT:+FJGM 5|J[X HJM4
UE"GF lXZ 5Z VF3FT4 DFTFG FpNZ 5Z êR[YL 50JFYL4 X:+SD"YL
S[ VF3FTYL ,FUJ]\4 DFTFG]\ D'tI] YJ]\4 5|;JDF\ VlWS ;DI 5;FZ YJM4
VS:DFT 5|;J YJM4 ;DI 5C[,F\ 5|;J HJM VG[ D[dA|G ;lCT pt5gG
YJ]\ JU[Z[ 5|;JSF,LG D'tI]GF\ SFZ6M K[P
sBf 5|;J 5üFTŸ o VFDF\ (i) `JF;FJWZMW VG[ (ii) VS:DFT 5|;JYL D'tI]
YFI K[P
(ii) `JF;FJZMWv AF/SG]\ GF DFTFGF J:+4 CFY VG[ :TGFlNYL NAF. HJ]\
VG[ U|LJFYL p5ZGM EFU S,FYL -\SFI[,M CMI TM `JF;FJZMWYL D'tI]
YFI K[P
(ii) VS:DFT 5|;J v DFTF AC]5|;JF CMI4 lGT\A 5|N[X 5CM/M CMI4 UE"
GLS/JFGM DFU" 5CM/M CMI4 UEF"XIGM VtI<5 ;DIDF\ V[SFV[S
;\SMR YFI4 AF/SG]\ lXZ GFG]\ CMI VG[ 5|YD lXZ GLS/[ JU[Z[ SFZ6[
VS:DFT 5|;J Y. XS[ K[P
D'tI]v5|;JSF,[ :+L pEL CMI TM AF/SG]\ lXZ HDLG 5Z 50TF\ VF3FT
äFZF D'tI] YFI K[P GNL JU[Z[ H/FXIDF\ 5|;J YFI TM 0}AJFYL VG[
D,D}+tIFUGF ;DI[ 5|;J YFI TM T[GF\ 5F+MDF\ AF/S 50TF\
`JF;FJZMW VYJF 50L HTF\ VF3FT ,FUJFYL D'tI] Y. XS[ K[P T[DH
GFlEGF/ T}8L HTF\ ZÉT:+FJ Y.G[ D'tI] YFI K[P
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lRCŸGMvAF/SDF\ VF3FT lXZ 5Z D/[ K[P V5ZF UE" ;FY[ GLS/[,L
D/[ VG[ GFlEGF, lSGFZL T}8[,L CMJFYL VlGIlDTvJF\SL R}SL S5FI[,L
D/[ K[P
s.f U[ZSFG]GL o
sSf CtIF o AF/CtIF SZJF DF8[ U]\U/FJJ]\4 GFS VG[ DM-]\ NAFJJF\4
lJQF5|IMU4 5F6LDF\ 0]AF0J]\4 lXZ VG[ U|LJF 5Z VF3FT VG[ XZLZGF\
lJlEgG V\UMDF\ ;MI4 ;}IM S[ KZL EM\SJL JU[Z[ p5FIM äFZF D'tI]
lG5HFJJFDF\ VFJ[ K[P
sBf A[NZSFZL o 5|;J 5KL AF/SG]\ AZFAZ wIFG G ZFBJ]\4 ;DIYL N}W G
5FJ]\4 kT] VG];FZ 9\0LvUZDLYL Z1F6 G SZJ]\4 GFlEGF,GF
ST"GvA\WGDF\ BFDL4 5|;J ;DI[ A[NZSFZL4 IMuI lRlSt;SvG;"vNFI6GL
;CFI G ,[JL VG[ DFTFGL IMlGGF :+FJYL AF/SG[ V,U G SZTF\
T[DF\ 0}AJ]\ JU[Z[ A[NZSFZLGF SFZ6[D'tI] YFI K[P
s5f D'tI]G[ S[8,M ;DI YIM o' ] [ [' ] [ [' ] [ [' ] [ [
lXX]GF D'tI] ;DI[ 5|;J 5C[,F\GF DZ6MTZ ;\SMRvZF.UZ DMZl8;GF\ lRCŸGM
äFZF lG6"I Y. XS[ K[P
ZP& :+LVMG]\ 5|HGGv:JF:yI VG[ HFU'lT]\ | [ '] \ | [ '] \ | [ '] \ | [ '
:+LVMG]\ 5|HGGv:JF:yI V[ 5}6" XFZLlZS4 DFGl;S VG[ ;FDFlHS ;]BFSFZLGL
l:YlT K[P 5|HGGv:JF:yI VG[S 5lZA/MYL lG6L"T YFI K[P H[DS[ 5|HGGv:JF:yIGL
HF/J6L DF8[GL ;DFGTF4 ÒJGX{,L4 HFTLI ;DFGTF4 ;FDFlHS lJSF;G]\ :TZ
VG[ :JF:yIvSF/ÒGL U]6J¿F p5Z VFWFZ ZFB[ K[P GFGL ëDZ[ ,uGG[ SFZ6[
JC[,]\ UE"WFZ6 YJFYL 5|HGG 1F[+MGF R[5M ;\ÊlDTZMUM YFI K[P T[YL 5|HGGv
:JF:yIGL ;]WFZ6F DF8[ :+LVMGF ;DFlWSFZGL E}lDSF ;DHJL VFJxIS K[P
VFHGL TZ]6JIGL :+L 5MTFGF XFZLlZS lJSF; V\U[ 5lZlRT YFI4 O[ZOFZMGL
5}ZL HF6SFZL D[/J[4 ;D:IFVM V\U[ JFS[O YFI4 T[ V\U[G]\ J{7FlGS 7FG D[/J[ T[
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VFHGF ;DIGL DF\U K[P I]JF5[-LV[ VFW]lGS lJ`J TZO4 5lüDL ;\:S'lT TZO
VF\W/L NM8 D}SL K[P tIF\GL ;\:S'lT TZO ZJF0[ R-L K[P I]JFWG J[0OF. ZCI]\ K[P
T[GFYL YTL G]S;FGGL JFT T[DGF V\TZDG ;]WL 5CM\RF0JL H~ZL K[P
:+LGL XFZLlZS J'lâ V[ G{;lU"S VG[ ;CH 5|lÊIF K[P TZ]6FJ:YF V[
S8MS8LEIM" ;DIUF/M K[P AF<IFJ:YFYL 5]bTFJ:YF ;]WLDF\ DFGl;S VG[ ;FDFlHS
5lZ5SJTF 5|F%T SZJFGM ;DIUF/M V[8,[ TFZ]^ IP JIFUDYL X~ Y. 5}6" 5|HGG
5lZ5SJTF 5|F%T YI[ 5}6" YFI K[P
:+L TZ]6LDF\ KFTLGF EFUDF\ :TGGM lJSF; YFI K[P UEF"XI VG[ IMlGGM
lJSF; YFI K[P kT]:+FJ X~ YFI K[P VJFHDF\ 5lZJT"G VFJ[ K[P AU, VG[ HF\W
5Z JF/ éU[ K[P XZLZDF\ T{,U|\lYVM Vl:TtJ WZFJ[ KP[ VF UF/M lG6F"IS
UF/M U6FI K[P VF DF8[ J{7FlGS DFU"NX"G D/[ T[ VlGJFI" K[P
VF ;DI[ :+LVM JW] lR\TF ;[J[ K[P JFZ\JFZ D}\hJTF lJRFZM VFJ[ K[P  5MTFGL
HFTGL ;ZBFD6L T[GF ;DJI:SM ;FY[ SZ[ K[P DUHDF\GM CFI5MY[,[D; TZLS[
VM/BFTM V[S EFU V\To:+FJL U|\lYVMG]\ lGIDG SZ[ K[P VF U|\lYVMGL SFI"XL,TFDF\
h05YL J'lâ YJFG[ ,LW[ HFTLITFGF CMDM"g; pt5gG YJF ,FU[ K[P :+LVMDF\
pt5gG YTF VF CMDM"g;G[ 5|MH[:8[ZMG SC[ K[P
KMSZLVMDF\ JIFUD ( YL !Z JQF"GL ëDZ JrR[ X~ YFI K[P KMSZLVMDF\
JIFUDGL X~VFT A[ JQF" 5C[,F\ YFI K[P KMSZLVM HgDYL H JWFZ[ 5lZ5SJ
CF0l5\HZ VG[ 7FGT\T]G]\ DF/B]\ WZFJTL CMI K[P :+LGL XFZLlZS 5lZ5SJTF
JC[,L VFJL HTL CMJFYL T[GL êRF. N[BF. VFJ[ K[P VF JI[ KMSZLVMDF\ :TGGM
lJSF; YFI K[P :TGGF lJSF;GL X~VFT ( YL !# VG[ 5}6" lJSF; !( JQF"GL ëDZ
;]WLYFI K[P 5[-]GF CF0SF\GF lJSF;DF\ V\NZGF\ CF0SF\G]\ 5CM/]\ YJ]\ VG[ lGT\AGL
5CM/F. JWJFGM ;DFJ[X YFI K[P XFZLlZS J'lâGM pKF/M !_ JQF"GL ëDZ[ X~
YFI K[ VG[ !$ JQF"GL ëDZ[ ;DFl%T YFI K[P !! JQF"GL ëDZ[ U]%TF\UGL VFH]AFH]
JF/ éU[ K[P U]%TF\U p5Z JF/ éuIF 5KL A[ JQF" AU,DF\ JF/ O}8[ K[P
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NZ[S :+LDF\ NZ DF;[ 38TL VF 38GF K[P V[S l5\0 V\0SMX 5[NF SZ[ K[ H[ V[S
DF;DF\ 5FSL HFI K[ VG[ V\0FXIDF\YL ACFZ O[\SFI K[P O[,Ml5IG G/LDF\ Y.G[ VF
5SJ V\0 UEF"XIDF\ 5CM\R[ K[P HM T[G[ X]ÊF6]GM E[8M Y. HFI TM T[ è0]\ O/[ K[
VG[ UE" A\WFI K[P HM O/[ GCL TM UEF"XI T[G[ ACFZ SF-[ K[P T[YL T[G[ ZST:+FJ
YFI K[P Z:T:+FJDF\ ,MCL4 RLS6]\ 5|JFCL VG[ NMZF H[JF T\T]GF 8]S0F CMI K[P
KMSZLVMGF RC[ZF 5Z OM<,L S[ BL, YFI K[P XZLZDF\YL U\W VFJJF ,FU[
K[P VF AW]\ T{,L VG[ 5|:J[N U|\lYVM ;lÊI AGJFG[ SFZ6[ YFI K[P KMSZLVMDF\
UEF"XI VG[ IMlGGM lJSF; YJF ,FU[ K[P UEF"XIGL :GFI]JF/L NLJF, JW]
5CM/L VG[ DM8L AG[ K[P TF~^I NZlDIFG YTF\ VFJ[UFtDS 5lZJT"GMYL VlT
pxS[ZF8 VG]EJ[ K[P HFTLI ,FU6LDF\ pKF/M VFJ[ K[P lJHFTLI jIlSTVMGL 5|tI[
B[\RF6 VG]EJ[ K[P lGS8TF DF8[ HFTLI VFJ[U VG]EJ[ K[P ;[S; CMDM"G JW]
pt5gG YFI TM IF{G;\A\WL lJRFZM HFU[ K[P T[VM lNJF:J%GDF\ ZFR[ K[P VFJF
lJRFZMYL 36L JFZ JLI":+FJ Y. HFI K[P VF 38GF :J%G:+FJ TZLS[ VM/BFI
K[P CMDM"GGL V;DT],FG[ SFZ6[ T[VM RLl0IF4 A[R[G4 ÊMWL VG[ T\U ZC[ K[P T6FJ
VG]EJ[ K[P VF ;DI[ IMuI ;DH6 VG[ DFU"NX"G VF5JFDF\ VFJ[ TM 5lZJT"GM
;FD[ ;FDGM SZJFGL ;Z/TF ZC[ K[P lD+MGL 5;\NUL SF/Ò5}J"S SZ[ K[P VF ;DI[
DFvAF5 VG[ ;DFHG]\ ;DIFG];FZ ;DY"G D/L ZC[ T[JL 5|6F,LGL T[DG[ H~lZIFT
K[P ;FRL lNXFG]\ DFU"NX"G VF5J]\ H~ZL K[P
5|HGGXlST V[ DFGJÒJGG[ 8SFJJF VG[ JC[T]\ ZFBJF DF8[ VlGJFI" K[P
:+Lv5]Z]QFGF l,\USMQFMGF lD,GYL GJ]\ ÒJG 5F\UZ[ K[P HFTLI ;DFUD NZlDIFG
VF l,\USMQFM V[SLS'T Y. GJ]\ ÒJG ZRJFGL TS 5|F%T YFI K[P V\0FXIDF\YL NZ
DlCG[ DFl;S :+FJGF ,UEU !$DF lNJ;[ V[S 5SJ V\0 ACFZ 50[ K[P VF
:+LALH :+LALHvJFlCGL äFZF UEF"XIDF\ 5CM\R[ K[P VF NZlDIFG UEF"XI VG[
UE":Y AF/SGF 5MQF6 DF8[ T{IFZ YFI K[P VF 5|lÊIFGF EFU ~5[ UEF"XIGL
V\NZGL NLJF, 5Z GFGL ZÉTJFlCGLVMG]\ 50 T{IFZ YFI K[P VF 5|lÊIF DFl;S AFN
!Z YL !& lNJ; NZlDIFG YFI K[P HM VF ;DIUF/F NZlDIFG :+L VG[ 5]Z]QF
JrR[ HFTLI ;\A\W A\WFI TM JLI" DFOZT[ V;\bI X]ÊF6]VM IMlGDF\ 5|J[X[ K[P
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VF X]ÊF6]VM IMlGDF\ TZTF ZC[ K[ VG [:+LGF XZLZDF\ # lNJ; ;]WL ÒlJT ZC[
K[P T[DF\GF S[8,FS X]ÊF6]VM :+LALHJFlCGL ;]WL5 CM\R[ K[P T[DF\GM DF+ V[S X]ÊF6]
:+LALHG[ Ol,T SZ[ K[P VF 5|lÊIFG[ UEF"WFG SC[JFDF\ VFJ[ K[P :+LALHG]\ V[S JBT
O,LSZ6 YIF 5KL ALHF X]ÊF6] T[DF\ 5|J[XL XSTF GYLP :+LALH Ol,T YIF AFN TZT
H J'lâ 5FDJF ,FU[ K[ VG[ T[ UEF"XI TZO VFU/ JW[ K[P UEF"XIDF\ 5CM\rIF AFN
VF Ol,T :+LALH UEF"XIGF D],FID 50 ;FY[ RM\8L HFI K[P
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HM :+LGL XFZLlZS l:YlT T\N]Z:T CMI TM VF :+LALHGM UEF"XIDF\ GJ
DF; ;]WL V[8,[ S[ $_ V9JFl0IF\ ;]WL lJSF; Y. AF/S ~5[ HgD[ K[P SIFZ[S
ALHFXIDF\YL V[SYL JWFZ[ :+LALH K}8F\ 50L VG[ T[ X]ÊF6]\ äFZF Ol,T YFI TM
V[SYL JW] UE" ZCL XS[P
HM DFl;S VFJJFG]\ A\W YFI4 DM/ VFJ[ VG[ é,8L H[J]\ YFI4 JHGDF\
O[ZOFZ YFI4 YFS VG]EJFI4 JFZ\JFZ 5[XFA HJ]\ 50[ TM ;DHJ]\ S[ UE" ZCIM K[
T[GF\ VF lRCŸGM K[P V[ IFN ZFBM S[ 36L JBT T6FJ VG[ V\To:+FJMDF\ O[ZOFZMG[
,LW[ DFl;S A\W Y. XS[ K[P VFYL UE" K[ S[ GCÄ T[ HF6JF 0F¶S8Z 5F;[ T5F;
SZFJJL H~ZL K[P
NZ[S :+LV[ l,\UvlGWF"Z6 V[8,[ S[ AF/SGL HFlTG]\ lGWF"Z6 HF6J]\ H~ZL K[P
VF56F l5T';¿FS ;DFHD\F 5]+LGF hGD DF8[ :+LG[ NMQF N[JFGL 5|YF 5[-LVMYL
RF,TL VFJL K[P 5Z\T] 5]+ S[ 5]+LGM HgD V[ :+L 5Z GlC 5Z\T] 5]~QFMGF
5]~QFALHDF\ ZC[,F\ Z\U;}+M 5Z VFWFlZT K[P AF/SG[ DFTF l5TF TZOYL H[ JFZ;M
D/[ T[ T[DGF\ :+LALH VG[ 5]~QFLALHDF\ ZC[,F Z\U;}+MGL Z# HM0 5Z VFWFlZT
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CMI K[P HFTLI ;DFUD äFZF :+LALH ;FY[ 5]~QFALH D/[ K[ tIFZ[ H S]NZTL ZLT[
AF/SGL HFlT GÞL YTL CMI K[P V[8,[ VFJGFZ AF/S KMSZL CX[ S[ KMSZM CX[
T[ UEF"WFG ;DI[ GÞL Y. HFI K[P
:+LALH VG[ 5]~QFALHDF\ Z\U;}+MGL Z# HM0L CMI K[P VF Z\U;}+MDF\GF\ ZZ
Z\U;}+MGL HM0 jIlÉTGF\ H]NF\ H]NF\ ,1F6M v RFD0LGM VF\BGL SLSLGM Z\U4 JF/
GM Z\U JU[Z[ v DF8[ CMI KP H[DF\GL Z#DL HM0L HFTLI Z\U;}+MGL CMI K[P H[
UE":Y AF/SGL HFlT GÞL SZ[ K[P
5]~QFALH A[ 5|SFZGF\ Z\U;}+M4 V[8,[ x VG[ y 5|SFZGF\ Z\U;}+M WZFJ[ K[P
HIFZ[ :+LALH OST x 5|SFZGF\ Z\U;}+ WZFJ[ K[P :+LALH VG[ 5]~QFALHGF
O,LSZ6 JBT[ :+LALH VG[ 5]~QFALHDF\GF\ SIF\ Z\U;}+M HM0FI K[ T[GF p5Z AF/
SGL HFlT GÞL HFI K[P
O,LSZ6 JBT[ HM :+LGF x Z\U;}+ ;FY[ 5]~QFG]\ y Z\U;}+ HM0FI TM
KMSZFGM HgD YX[ VG[ HM :+LGF x Z\U;}+ 5]~QFGF y Z\U;}+ ;FY[ HM0FI TM
KMSZLGM HgD YX[P VFD 5]~QFGF\ Z\U;}+M äFZF H VFJGFZ AF/SGL HFlT GÞL
YFI K[P
T~6FJ:YF NZlDIFG ;UEF"J:YF 5|F%T SZ[ TM :JF:yIG[ ,UTF\ 36F\ HMBDM
éEF\ YFI K[P GFGL JI[ UEF"WFG lR\TFGM lJQFI AG[ K[P EFZTDF\ GFGL JI[
HFTLUT ;\A\WM A\WFI K[P VF ;\A\WM AF/,uGMG[ SFZ6[ HgD[ K[P EFZTDF\ :+LGL
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—5lJ+TF˜ p5Z EFZ D}S[, K[P GFGL ëDZ[ YTF\ ,uG TYF 5MTFGL O/ã]5TF ;FlAT
SZJF T~6JI[ ,uG YFI K[P VF ëDZ[ DFTF VG[ AF/SGF :JF:yI DF8[ JW] HMBD
CMI K[P
T~6 DFTFVM 5F\0]ZMUYL 5Ll0T CMI K[P AF/SGF HgD JBT[ 5|;}lTGL 5L0F
56 ,F\AL RF,[ K[P T[YL DFTF VG[ AF/S AgG[ EIDF\ D]SFI K[P UEF"WFGGF V\SM
;\5}6" 5lZ5ÉJ G CMJFG[ SFZ[6 5|HGGT\+G[ U\ELZ G]S;FG YFI K[P VF ;DI
NZlDIFG T~6 DFTFVMGM D'tI]NZ JW[ K[P T~6LG[ S}B[ HgD[, AF/S VMKF JHGG]\
CMI K[P T[ D'tI] 56 5FD[ K[P ,F\AFUF/FGL ALDFZLGM EMU AG[ K[P T~6 DFTFGL
E}lDSF EHJJF DF8[ DFGl;S ZLT[ T{IFZ GYL CMTLP DFTF p5ZGM T6FJ DFTF VG[
AF/S A\G[G[ lJ5ZLT V;Z SZ[ K[P GFGL ëDZ[ ;\TFG pK[ZGL 5|J'l¿ T[GF X{1Fl6S
lJSF;DF\ VJZMWS AG[ K[P S]8]\AÒJG p5Z GSFZFtDS V;Z YFI K[P
V[S JI:S DlC,F SZTF\ T~6LDF\ UEF"J:YF VG[ AF/HgD HMBDL AGL XS[
K[ SFZ6 S[ lSXMZL XFZLlZS4 DFGl;S VG[ EFJGFtDS ZLT[ 5MT[ H AF/S K[ VG[
T[ AF/SG[ HgD VF5JF 5}Z[5}ZL ;1FD CMTL GYLP T[GF\ CF0SF\4 YF5FGM lJSF; 5]bT
:+L H[8,M YIM G CMJFYL AF/SGF 5|;J JBT[ D]xS[,L 50[ K[P T[DH T[ V[GLlDIF
VG[ S]5MQF6YL 5L0FTL CMI TM T[G]\ 5MQF6 VG[ :JF:yI :TZ GA/]\ 50[ K[ VG[
VJFZGJFZ AF/S VMKF JHGJF/]\ VG[ SDHMZ CMI K[P VFJF AF/SGL D'tI]
5FDJFGL XSITFVM JW] CMI K[P
S]5MQF6 VG[ V[GLlDIFG[ SFZ6[ ;UEF"J:YF S[ 5|;}lT NZlDIFG S[ 5|;}lT AFN
5]QS/ ZÉT:+FJ YJFYL lSXMZLG]\ D'tI] YJFGL ;\EFJGFVM JW] CMI K[P XSI K[
S[ T[G]\ VFJGFZ AF/S 56 D'T HgD[P VlGlrKT UEF"WFG 5lZ6LT S[ V5lZ6LT
lSXZMG[ UE"5FT SZJF 5|[Z[ K[ VG[ IMuI VG[ ;DI;ZGL ;[JFVMGF VEFJ[
V;]Zl1FT UE"5FTGF\ HMBDM JWL HFI K[P GFGL ëDZ[ UE"5FT S[ AF/HgD V[
T~6LG[ lX1F6 CÞMYL VG[ T[GF jIlÉTUT lJSF;GL VgI TSMYL J\lRT ZFB[ K[P
——HM UE"JTL T~6L V5lZ6LT CMI TM T[G[ DFGl;S ;\3QF"DF\YL 5;FZ YJ]\
50[ K[P ;DFH VG[ T[GF S]8]\ALHGM 56 T[GF 5|tI[ lTZ:SFZEZL GHZYL H]V[ K[P
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T[GF lD+M T[GM AlCQSFZ SZ[ K[P TYF lSXMZ VG[ lSXMZL CH] DFGl;S ZLT[ V[8,F\
5]bT CMTF\ GYL S[ H[YL T[VM AF/SGL HJFANFZL IMuI ZLT[ :JLSFZL ,[P SIFZ[S
lSXMZL UE"5FT SZFJL ,[ K[P VFJF UE"5FTYL :JF:yI DF8[ VG[S ;D:IFVM HgD[
K[P˜˜
T~6FJ:YFDF\ UEF"J:YF DF8[ HJFANFZ 5lZA/M SIF\ CM. XS[ m 5|` G YFIP
H[DF\ ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS 5lZA/M D]bI EFU EHJ[ K[P ;FY[ UEF"J:YF DF8[
HJFANFZ JT"6}S VG[ jIJFZ 56 EFU EHJ[ K[P
? AF/,uG lJ~â SFINM CMJF KTF\ VF56F N[XDF\ CH] !( JQF"GL GFGL ëDZGL
T~6LVMGF\ ,uG SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ JC[,F\ ,uG AFN O/ã]5TF V[8,[ S[
AF/SG[ HgD VF5JF ;1FD K[P T[ ;FlAT SZJF4 S]8]\ALHGMGF VG[ ;FDFlHS
NAF6G[ SFZ6[ T[ H,NL UE"WFZ6 SZ[ K[P
? GFGL ëDZ[ ,uG YTF\ T~6L E6L XSTL GYLP VWJrR[YL é9L HJ]\ 50[ K[P
? ;DFHDF\ :+LVMGM GLRM NZßHM VG[ ;FDFlHS l,\UE[NG[ SFZ6[ T~6L
,uG4 HFTLI ;\A\WM VG[ UE"WFZ6 DF8[ ¹-TF5}J"S GF SCL XSTL GYLP
? UE"lGZMWSM lJQF[ VG[ T[GL ;[JFVMGL BF; HF6SFZL T~6LG[ CMTL GYLP
? GFGL ëDZ[ ,uGG[ ,LW[ lSXMZLVM AF/56DF\YL ;LWL H 5]bT :+L AGL HFI
K[4 H[YL T[VM T~6FJ:YFGF VG]EJMYL J\lRT ZC[ K[P
? DM8F EFUGL T~6L 5F;[ 5|HGG VG[ HFTLI :JF:yIG[ ,UTL DFlCTLGM
VEFJ CMI K[P
? ;\RFZ DFwIDMGM jIF5 JWJFYL D]ÉT HFTLI JT"6}S SZJF 5|[ZFI K[P
? UE"lGZMWSM4 T[GF p5IMU V\U[ HF6SFZL q S]X/TFGM VEFJ VG[ T[G[
5lZ6FD[ UE"WFZ6 SZ[ K[P
? NF~4 0=U H[JF GXL,F jI;GM VG[ V;]Zl1FT HFTLI ;\A\WMG[ 5lZ6FD[
UE"WFZ6 SZ[ K[P
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? HFTLI XMQF6 VG[ N[CjIF5FZG[ SFZ6[ UE"WFZ6 SZ[ K[P
U]HZFTDF\ !5 JIYL GFGL ëDZ[ UE"WFG4 AF/HgD VG[ ;]Zl1FT UE"5FTGF
SFZ6[ D'tI]G]\ 5|DF6 JWFZ[ K[P ÒJGS]X/TFVM T~6LVMG[ VlGlrKT UEF"WFG
VG[ lAG;,FDT UE"5FTYL ARFJL XSFI K[P
V;]Zl1FT UE"5FT S[ :+LE|}6 CtIF4 BZ[BZ X]\ Y. ZCI]\ K[ T[ HF6J]\ H~ZL
K[P UE"5FT V[8,[ UE" ZCIFGF\ Z_ V9JFl0IF 5C[,F\ UEF"J:YFGM TALAL V\T
VF6JMP
VF lÊIF NZlDIFG :+LGL XFZLlZS CF,T HMIF AFN4 DFgI NJFBFGFDF\
,FISFT WZFJTL jIlÉT äFZF ;,FDT VG[ H\T]D]ÉT l:YlTDF\ UEF"XIDF\YL E|}6G[
N}Z SZJFDF\ VFJ[ K[P
S]NZTL UE"5FT V[8,[ UE" UEF"XIDF\ lJSF; 5FDL HgDJF DF8[GL 1FDTF
WZFJ[ tIFZ[ 5C[,F\ H T[GM lGSF, Y. HFI T[ K[P S]NZTL UE"5FTDF\ HGGDFU"DF\YL
ZÉT:+FJ4 5[-]DF\ N]oBFJM4 SDZDF\ N]oBFJM VG[ DF\; H[JF 8]S0FVM ACFZ VFJJF
JU[Z[ ;FDFgI lRCŸGM K[P
T~6LVM lAG;,FDT UE"5FT AFAT[ VHF6 CMI KP UEF"J:YFGL BAZ
DM0L 50[ TM T[GM lGSF, SZJFG]\ JW] D]xS[, AG[ K[P lSXMZLVM DF8[ SFIN[;Z
UE"5FTGL D\H}ZL G CMJFYL T[DG[ UEF"J:YF N}Z SZJF DF8[ lAG;,FDT Z:TFVM
V5GFJJF 50[ K[P
;FDFlHS v ;F\:S'lTS D}<IM4 S]8]\AGF 5|lTA\W VG[ lSXMZLVMGL U]GFlCT
,FU6L VG[ S]8]\A ;FD[ T[DG[ p3F0F 50J]\ UDT]\ G CMJFYL4 T[VM ;¿FJFZ ZLT[
DFgI S[gãMDF\ UE"5FTGL ;UJ0TF GYL ,. XSTFP
GÒSDF\ ;,FDT UE"5FTGL ;UJ0TF G CMJFYL T[VMG[ V:JrK JFTFJZ6DF\
TF,LD JUZGL jIlÉTVM 5F;[YL ;[JFVM ,[JFGL OZH 50[ K[P 36L JFZ T[
lJ:TFZDF\ D/TL 5|HGGv:JF:yI ;[JFGL lS\DT 5ZJ0[ T[JL H CMJFYL T[VM
;FDFgI ZLT[ DM8L :+LVM S[ GÒS ZC[TL NFI6GM ;\5S" SZ[ K[P H[ T[DGL  VF AFAT
BFGUL ZFBL XS[ K[P
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:JF:yI SFI"SZM C\D[XF CSFZFtDS VG[ ;CFI~5 J,6 WZFJTF GYL SFZ6 S[
T[VM lSXMZLG[ J6HM.TL UEF"J:YFDF\ ;]Zl1FT UE"5FTGL ;[JF ,[JF DF8[ p¿[HG
VG[ D\H}ZL VF5TF GYLP
T~6LVMDF\ lAG;,FDT UE"5FTGF 5lZ6FD[ IMlGDFU"DF\YL JW] 50TM
ZÉT:+FJ4 5|HGGDFU" VYJF ALHF\ V\UMDF\ R[54 5|HGGDFU"DF\ .HF4 UEF"XIG]\
D]B4 IMlG v T[GF\ VF;5F;GF V\UMDF\ .HF YFI K[P
36L JFZ OZL UE" G ZC[4 ;DI 5C[,F\ 5|;}lT YFI4 5[-]GM R[5 YFI4 ALH
G/LDF\ UE" ZC[JFG]\ HMBD JW[ K[P
;FDFlHS AlCQSFZ4 JC[,F\ ,uG4 VWJrR[YL XF/F KM0L N[JL VG[ ;FDFlHS
A\WG4 DFZh}04 XMQF6 JU[Z[ ;FDFlHS 5lZ6FDM VFJ[ K[P
V;]Zl1FT UE"5FT ZMSJFGF 5|IF;M YFI K[P ,uGGL SFINFSLI ëDZ KMSZL
DF8[ !( JQF" VG[ KMSZF DF8[ Z! JQF"G]\ R]:T56[ 5F,G SZM VG[ SZFJMP ,uG AFN
I]JTL Z_ JQF"GL G YFI tIF\ ;]WL UE"JTL G AG[ T[ DF8[ S]8]\ALHGM4 ;D]NFIGL
;\J[NGXL,TF JWFZMP T~6vT~6LGL ÒJG S]X/TFVM JWFZL ;1FD AGFJM H[YL
T[VM GFGL ëDZ[ ,uG4 HFTLI ;\A\W VG[ UEF"WFGGM ;A/56[ lJZMW SZL XS[P
UE"lGZMWSM VG[ T[GF IMuI p5IMU DF8[GL HF6SFZL NZ[S T~6LG[ XF/F S1FFV[
VGF{5RFlZS lX1F6 äFZF4 5|FYlDS :JF:yI S[gãMDF\YL p5,aW YFI T[JL jIJ:YF
SZMP S]8]\ADF\4 XF/F VG[ lX1F6 S[gãMDF\4 ;D]NFIM S1FFV[ 5|HGG VG[ HFTLI
:JF:yIG[ ,UTL AFATM V\U[ XZD4 ;\SMR lJGF T~6LG[ ;RM8 J{7FlGS DFlCTL
D/[ TYF RRF" SZL XS[ T[JF VJ;ZM4 jIJ:YF D\0/M éEF\ SZMP
HJFANFZ DFT'tJvl5T'tJ V[ ;FR]\ :G[CEI]Å DFT'tJvl5T'tJ K[P V[GM VlEUD
;\TFG lJZMWL 56 GYL S[ GYL T[DF\ AF/SGL pt5l¿GM 5FIFGL H~ZT TZLS[
:JLSFZP HJFANFZ DFT'tJvl5T'tJ 5lT VG[ 5tGL TYF DFTFvl5TF VG[ AF/SM
JrR[ 5Z:5Z 5|[D4 VFNZ VG[ ;DFIMHGDF\ 5lZ6D[ K[P DFTF AF/SG[ HgD VF5L
T[GL SF/Ò ZFB[ K[ T[8,L DN VG[ SF/Ò l5TFV[ ZFBJL HM.V[P DFTFvl5TFGM
VF GJM lJRFZ HJFANFZL5}J"S4 ;EFG56[ JT[" T[ H~ZL K[P VF V\U[G]\ lX1F6
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VF5J]\ HM.V[P DFTFvl5TF TZLS[ VF I]U,M S[8,F\S D}<IM4 JT"GM4 VFNXM" VG[
lJRFZM lJS;FJ[ K[P H[YL HJFANFZ DFT'tJvl5T'tJGM I]U X~ YFI K[P HJFANFZL
;DHTF\ DFTFvl5TF 5MTFGF\ GJF\ D}<IM VG[ JT"GMYL GÞL SZX[ S[ 5|YD AF/S
SIFZ[ m T[G]\ VFIMHG SZX[P A\G[ AF/S JrR[GM UF/M S[8,M ZFBJM m VF56F ;DFH[
NLSZFvNLSZL V[S ;DFG U^IF\ K[P 5Z\T] 5]+LVM H HgD[ TM HJFANFZ DFT'tJvl5T'tJ
56 Rl,T G YFI T[J]\ lJRFZJ]\ HM.V[P AF/SM V\U[GF\ D}<IM VG[ ;DHNFZL
lJS:IF\ CMI TM 5]+ S[ 5]+L JrR[ HJFANFZ DFTFl5TF SM. E[N HMX[ GCÄ S[ 5]+GF
hFDGL ZFC HMX[ GCÄP HJFANFZ DFTFvl5TFGF 30TZ DF8[GM p¿D ;DIUF/M K[
lJnFYL" VJ:YFP XF/FSLI VeIF;GL ;FY[ VF V\U[GF ÒJGSF{X<IG]\ T[DH
J,6MG]\ 30TZ SZJFDF\ VFJ[P T[DG[ HJFANFZ DFTFvl5TF TZLS[GF 5F9 XLBJJF
HM.V[P
HJFANFZ DFTFl5TFGL U]6J¿F prRS1FFGL CMJL HM.V[P H[ jIlÉT 5MTFGF\
DFTFl5TF VG[ S]8]\ALHGM ;FY[ VG]S},G ;FWL XS[ T[ ;DFHGL VgI jIlÉT ;FY[
;Z/ ;\A\WM ZFBL XSX[P H[8,]\ lX1F6 :TZ êR]\ T[8,M jIlÉTGM DFGl;S lJSF;
JW]P H[ jIlÉT X{1Fl6S DFwIDM4 J0L,M4 lX1FSM VG[ U]~HGM 5F;[YL HF6JFGL
T{IFZL ZFB[ T[ jIlÉT ;O/ DFTFvl5TF AGL XS[P AF/S 5MTFGL HFT[ XLB[4 HFT[
lG6"I ,. XS[4 éEL YI[,L ;D:IFVMGM HFT[ pS[, ,FJL XS[4 ;D:IFG[ 5FZBL
XS[ T[J]\ JFTFJZ6 T{IFZ SZGFZ DFTFvl5TF ;O/ DFTFvl5TF SCL XSFIP
;]BL NFd5tIÒJG DF8[ :+LVMGF lJSF; 5|tI[GL4 T[DGF CÞ4 OZHM VG[
VFNZ ;gDFG ;FY[4 T[DGM VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S NZßHM êRM HFI T[
HMJFGL HJFANFZL 5]~QF5|WFG ;DFHGL K[P KMSZLGF pK[ZDF\ E[NEFJ G ZFBJMP
5]+GL 5|Fl%T DF8[ 5]+LGM EMU GF ,[JM HM.V[P :+LVMG[ IMuI lX1F6 VF5LG[
5UEZ SZJLP SF{8]\lAS HJFANFZLDF\ lC:;[NFZL ;DFG ZLT[ lJS;FJJL H~Z K[P
;DFHDF\ :+LVMG[ 5]~QF H[8,L H ;DFGTF VF5JF TZOGF\ J,6M AN,JF ;FY[
—NLSZM S[ NLSZL V[S ;DFG˜ GM VFNX" :JLSFZJFGM ;DI 5FSL UIM K[P
5|SZ6v#
:+L E|}6 CtIF SFINFSLI VlEUD
§ SFINFSLI VlEUD o
#P! EFZTLI OMHNFZL WFZMv!(&_ (Indian Penal Code)
EFZTLI OMHNFZL WFZFDF\ AF/SMGM HgD4 D'tI] JU[Z[G[ ,UTF U]GFVMGM
Ò\NUL lJZ]âGF U]GFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ S,Dv#!Z YL #!& D]HA
:+LGM ÒJ ARFJJFGF X]âA]lâ5}"JSGF\ C[T] l;JFI SZJFDF\ VFJ[, UE"5FT
;HF5F+ U]GM K[P
#P!P! UE"5FT SZFJJM " "" " (Causing Miscarriage) sSP #!Z YL #!$f
X]âA]lâYL SM. :+LGL lH\NUL ARFJJFGF C[T] l;JFI4 :J[rKFYL
UE"JTL VYJF Rl,TUEF" sUE"DF\ AF/SGM HgD YIM CMI V[JLf :+LG[
UE"5FT SZFJJM sSP #!Zf v HM T[DF\ ;\DlT G CMI sSP#!#fP
S,Dv#!Z VG];FZ X]âA]lâYL SM. UE"JTL :+LGL lH\NUL ARFJJFGF C[T]
l;JFI UE"JTL :+LG[ :J[rKF5}J"S UE"5FT SZFJJFGF S'tIG[ U]GM U6JFDF\
lJSl;T CMI TM ;FT JQF" ;]WLGL S[N TYF N\0 VgIYF +6 JQF" ;]WLGL S[N
VYJF N\0 VYJF A\G[ V[ 5|SFZGL lX1FFVM lGWF"ZJFDF\ VFJ[ K[P
UE"GL TALAL ;DFl%T VlWlGIDDF\ NXF"J[, S[8,LS HMUJF.VM l;JFIG]\
UE"5FTG]\ SM.56 S'tI U]GM U6FX[ VG[ EFZTLI OMHNFZL WFZM V[8,[ V\X[
;]WFZJFDF\ VFJ[,M U6FX[P V[8,[ S[ GM\WFI[, jIJ;FIL TALA l;JFI SM.56
jIlST UE"JTL :+LGL lH\NUL ARFJFJ DF8[ 56 T[ :+LGM UE"5FT SZFJ[ TM
T[6[ EFZTLI OMHNFZL WFZFGL S,Dv#!Z D]HAGM U]GM SIF"G]\ U6FX[P
? UEF"5FT SZFJJFGF .ZFNFYL SZJFDF\ VFJ[, S'tIYL SM. :+LG]\ D'tI]
lG5HFJJ]\ sSP #!$f
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#P!PZ HgdIF\ G CMI V[JF AF/SMG[ CFlG o\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
(Injuries to Unborn Children) sSP #!5v#!&f
X]âA]lâ l;JFI AF/SGM HgD YTM V8SFJJF VYJF HgD YTF\ H T[G]\
D'tI] lG5HFJJFGF .ZFNFYL S'tI] SZJ]\P sSP#!5f
;F5ZFW DG]QIJW U6FI V[JF S'tIYL4 UE"DF\ ÒJTM CMI4 KTF\ HgD G YIM
CMIP (Quick Unborn Child) V[JF AF/SG]\ D'tI] lG5HFJJ]\P sSP #!&f
#PZ UE"WFZ6 5KL VG[ HgD 5C[,F\ 5lZ1F6 TSlGSM sHFlT 5;\NUL p5Z" [ [ \ \" [ [ \ \" [ [ \ \" [ [ \ \
5|lTA\Wf VlWlGIDv!))$| \| \| \| \
The Pre-Conception And Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibi-
tion of Sex Selection) Act, 1994.
#PZP! 8}\S] \ GFD4 jIF5 VG[ VD,LSZ6 o} \ ] \ [} \ ] \ [} \ ] \ [} \ ] \ [
s!f VF VlWlGID ——UE"WFZ6 5KL VG[ HgD 5C[,F\ 5lZ1F64 TSlGSM
sHFlT 5;\NUL p5Z 5|lTA\Wf VlWlGID4 !))$˜˜ TZLS[ VM/BJFDF\
VFJX[P
sZf T[ ;DU| EFZTDF\ HgDD] VG[ SFxDLZ ZFßI l;JFI ,FU] 50X[P
s#f S[gã ;ZSFZ 5MTFGF\ ;¿FJFZ VF7F5+DF\ HFC[ZGFDF äFZFYL GÞL SZ[
T[JL TFZLBYL VD,DF\ VFJX[P
sH]VM S,Dv!f
#PZPZ jIFbIFVM o
VF VlWlGIDDF\ XaNMGM VgI SM. VY" SZJFGL H~Z G CMI tIF\
;]WLP
sV[f ——IMuI ;¿F˜˜ V[8,[ S[ S,Dv!* VgJI[ lGDFI[, IMuI ;¿FP
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sALf ——AM0"˜ ˜ V[8,[ S[ S,Dv* VgJI[ S[lgã ;]5ZJF.hZL AM0" ZRFI[, CMIP
sALvV[f ——UE"WFZ6˜˜ V[8,[ S[ V[J]\ SM. UE"WFZ6 SZJ]\ S[ H[ ALHF\S]Z6YL
lJS;JFGF SM. 56 TAÞ[ S[ H[ HgD ;]WL H[DF\ UEF"XIDF\ VF\TlZS
ZLT[ UE" S[ H[ UE" VYJF ALHP
sALALf ——UE"˜ ˜ V[8,[ S[ DFGJ XZLDF\ ALHF\S]Z6 5KL ( ;%TFCGF V\T
;]WLGM lJSF;P
sAL;Lf ——VlJSl;T lGQ5l¿˜˜ (Foetus) V[8,[ DFGJ V\UM S[ H[ ALHF\S]Z6
VYJF pt5l¿YL 5* lNJ;GM ;DIUF/FGM lJSF; YI[, CMIP
s;Lf ——VFG]JF\XLS ;,FCSFZ S[gã˜˜ V[8,[ V[JL ;\:YF4 NJFBFG]\4 Gl;ÅUCMD
VYJF VgI SM. :Y/ S[ H[ NNL"VMG[ VFG]JF\XLS ;,FC 5}ZL 5F0TL
CMIP
s0Lf ——VFG]JF\XLS S,LGLS˜˜ V[8,[ V[J]\ lS,GLS4 ;\:YF4 NJFBFG]\4 Gl;ÅUCMD
VYJF VgI SM. HuIF S[ H[ GFDYL VM/BFTL CMI H[DF\ VgI
5C[,F\GL UE"G[ 5ZL1F6 SZJFGL SFI"JFCL SZT]\ CMIP
;DH}TL o } }} } VF B\0GF C[T] DF8[ VFG]JF\XLS lS,GLSDF\ JFCG S[ H[DF\
V<8=F ;Fpg0 DXLG VYJF .D[lH\U DXLG VYJF :S[GZ VYJF ALHF
V[JF SM. ;FWGM H[ V<5lJSl;T UE"GL HFlT GÞL SZJF ;DY" YJF
V[JF GFGS0F\ ;FWGM4 H[ ;UEF"J:YF NZlDIFG VYJF 5|;J 5C[,F\
HFlT GÞL SZJF DF8[ J5ZFTF\ CMI T[GM ;DFJ[X YX[P
s.f ——VFG]JF\XLS 5|IMUXF/F˜˜ v 5|IMUXF/F H[DF\ VFG]JF\XLS lS,GLS DF8[
E|}6 T5F; lGl6"T SZJF DF8[ 5'YÞZ6 YT]\ CMI VYJF VFJF T5F;GF\
C[T];Z GD}GFVM ,[JFTF\ CMI T[JL ;J,TM 5}ZF 5F0TF :Y/GM ;DFJ[X
YX[P
;DH}TL o } }} } VF B\0GF C[T];Z VFG]JF\XLS 5|IMUXF/FDF\ :Y/4 HIF\
V<8=F;Fpg0 DXLG VYJF .D[lH\U DXLG VYJF :S[GZ VYJF ALHF
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;FWGM H[ ;UEF"J:YF NZlDIFGVYJF 5|;]lT 5C[,F\ HFlT GÞL SZJF
DF8[ VYJF V<5lJSl;T UE"GL HFlT GÞL SZJF DF8[ XlÉTDFG CMI
T[ J5ZFTF\ CMI T[GM ;DFJ[X YX[P
sV[Of ——:+L ZMUGF\ lGQ6F\T˜˜ V[8,[ V[JL jIlÉT S[ H[ :+LZMU VG[
5|;]lTXF:+DF\ VG]:GFTS TZLS[ ,FISFT WZFJTF\ CMIP
sÒf ——VFG]JF\XLSTFGF NFSTZ˜˜ H[DF\ V[JF jIlÉT S[ H[ ,ÄU 5;\NUL VG[
HgD 5C[,F\ 5ZL1F6GL TSGLSGF 1F[+DF\ VYJF H[G[ A[ JQF" SZTF VMKM
GCÄ T[JM VG]EJ VG[ SM. 1F[+DF\ GLR[GL HF6SFZL ;FY[ VFG]JF\lXS
lJ7FGDF\ l0%,MDF\ SZ[, CMI VYJF :GFTS YI[, CMIP
(i) EFZTLI TALAL SFplg;, VlWlGID4 !)5& s!)5&GM !_ZDMf
VgJI[ DFgI V[JL NFSTZL ,FISFT WZFJTF CMI VYJF¸
(ii) ÒJlJ7FGDF\ VG]:GFTS CMIP
sV[Rf ——AF/ ZMUGF\ lGQ6FT˜˜ V[8,[ V[JL jIlÉT H[ AF/ ZMUGF\ lGQ6F\T
TZLS[ VG]:GFTS S1FFGL ,FISFT WZFJTL CMIP
sVF.f ——HgD 5C[,F\ 5lZ1F6GL SFI"JFCL˜˜ V[8,[ TDFD :+LZMU VYJF
5|;]lTXF:+L VYJF NFSTZL 5|lÊIF H[JL S[ V<8=F ;MGMU|FOL4 O,LGLSZ6
UE"GL V\NZ ZC[,F\ 5|JFCLGF GD}GF ,[JF VYJF N}Z SZJF4
SMZLVMGLSJL<,L4 UE"4 ,MCL VG[ :+L VYJF 5]~QFGF\ VgI SM.
SMQFMGM ;D}C VYJF 5|JFCL4 UE" WFZ6GL 5|lÊIF YJFGL 5C[,F S[
tIFZAFN T[JL 5|lÊIF YIF AFN VYJF 5C[,F\ ,ÄU 5;\NUL DF8[ SM.
56 5|SFZGF 5'YÞZ6 VYJF AF/SGF\ HgD 5C[,F 5lZ1F6 8[:8
IMHJF DF8[ lHG[l8S sVFG]JF\lXSf 5|IMUXF/F VYJF VFG]JF\lXS
lS,GLSDF\ DMS,JF DF8[ T[J]\ SZX[[P
sH[f ——HgD 5C[,FGF 5lZ1F6GL 8[SGLS˜˜DF\ TDFD HgD 5C[,FGF\ 5lZ1F6 v
SFI"JFCL VG[ HgD 5C[,F\ 5lZ1F6 8[:8GM ;DFJ[X YFIP
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sS[f ——HgD 5C[,FG]\ 5lZ1F6 8[:8˜˜ V[8,[ UE"JTL :+L VYJF UE"WFZ6
YIFG[ ( V9JFl0IF YI[,F\ CMI T[JL :+LG]\ VFG]JF\lXS VYJF WFT]
TÀJDF\ VjIJ:YF VYJF ÊMDM;MD, V;FDFgITF VYJF ,MCLGF JW]
HDFJ8 VYJF ,MCLG[ ,UTL VYJF ,ÄUG[ ;\A\lWT BFDLVMG[ XMWJF
sTFZ6 SF-JFf DF8[ V<8=F;MGMU|FOL VYJF VgI SM. 8=:8 VYJF
UE"DFGF\ 5|JFCL4 SMZLVMGLS JL<,L4 ,MCL VYJF SM. SMQFM VYJF
5|JFCLG]\ 5'YÞZ6P
sV[,f ——lGlN"Q8˜˜ V[8,[ VF VlWlGID C[9/ AGFJFI[,F lGIDM äFZF lGlN"Q8
SZFI[,P
sV[Df ——GM\WFI[, TALAL jIJ;FIL˜˜ V[8,[ V[JM TALAL jIJ;FIL EFZTLI
TALAL SFpg;L, V[S84 !)5& s!)5&GM !_ZDMfGL S,DvZGF
B\0vV[RDF\ SZFI[, jIFbIF D]HAG]\ SM. DFgI TALAL ,FISFT WZFJTM
CMI VG[ H[DG]\ GFD ZFßI TALAL ZlH:8ZDF\ GM\WJFDF\ VFJ[, CMIP
sV[Gf ——lGIDM˜˜ V[8,[ VF VlWlGID C[9/ AM0" äFZF 30JFDF\ VFJ[,
lGIDMP
sVMf ——,ÄU 5;\NUL˜˜DF\ SM. SFI"JFCL4 TSGLS4 8[:8 VYJF JCLJ8 VYJF
G];BM VYJF SM. 56 ZLTGL HMUJF. H[ UE"DF\ RMÞ; ,ÄUGL
BFTZL SZJF VYJF XSITF JWFZTL CMI T[GF C[T] DF8[ SZJFDF\ VFJ[,
CMIP
s5Lf ——;MGM,MÒ:8 VYJF .D[lH\U :5[lXIF,L:8˜˜ V[8,[ H[ jIlÉT EFZTLI
TALAL SFplg;, VlWlGID4 !)5& s!)5&GM !_ZDMf C[9/ SM. V[S
DFgI TALAL ,FISFT WZFJTM CMI VYJF V<8=F;MGMU|FOL VYJF
.D[lH\U 8[SGLS VYJF Z[l0IM,MÒDF\ VG]:GFTSGL ,FISFT WZFJTF\
CMIP
sSI]f ——ZFßI AM0"˜ ˜ V[8,[ S,Dv!&vV[ VgJI[ ZRJFDF\ VFJ[, ZFßI
;]5ZJF.hZL AM0" VYJF S[lgãI 5|FN[lXS ;]5ZJF.,hZL AM0"P
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sVFZf ——ZFßI ;ZSFZ˜˜ S[lgãI 5|N[X lJWFG;EFGF ;\A\WDF\ V[8,[ A\WFZ6GF
VG]rK[N Z#) VgJI[ ZFQ8=5lT äFZF T[ S[lgãI 5|N[X DF8[ lGDFI[,
JCLJ8LSTF"P
sH]VM S,DvZf
#PZP# VFG]JF\XLS ;,FCSFZ S[gã4 VFG]JF\XLS 5|IMUXF/F] \ [ ] \ |] \ [ ] \ |] \ [ ] \ |] \ [ ] \ |
VG[ VFG]JF\XLS S,LGLSG]\ lGIDGP[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \
VF VlWlGIDGF\ VD,LSZ6 ;DI[ VYJF tIFZYLP
s!f SM. VFG]JF\XLS ;,FCSFZ S[gã4 VFG]JF\XLS 5|IMUXF/F VYJF
VFG]JF\XLS lS,lGS VF VlWlGID C[9/ GM\WJFDF\ G VFJ[ tIF\ ;]WL
HgD 5C[,F\GF 5lZ1F6 8[SGLS ;\A\WL SFIM" CFY WZJFG]\ VYJF
;\S/FX[ GCÄ VYJF DNN SZX[ GCÄP
sZf SM.56 VFG]JF\XLS ;,FCSFZ S[gã4 VFG]JF\XLS 5|IMUXF/F VYJF
VFG]JF\XLS S,LGLS lGlN"Q8 SZFIF D]HAGL ,FISFT WZFJTF G CMI
T[JL SM. 56 jIlSTG[ GMSZLV[ ZFBX[ GlC\ VYJF GMSZLV[ ZFBJFG]\
SZX[ GlC\ VYJF T[GL ;[JFVM ,[X[ GlC\P
s#f SM.56 TALAL ÒG[8L;L:8 :+LZMU lGQ6F\T4 AF/SMGF\ lGQ6F\T4
GM\WFI[, TALAL jIJ;FIL4 VgI SM. jIlST VF VlWlGID C[9/
GM\WFI[, :Y/ l;JFIGF\ VgI SM. :Y/[ HgD 5C[,F\G]\ SM. 56
5ZL1F6 TSGLS IMHX[ GlC\ VYJF IMHJFG]\ SZX[ GlC\ VYJF 5MTFGL
HFT[ VYJF SM. jIlÉT DFZOT[ IMHJFDF\ DNN SZX[ GlC\P
sH]VM S,Dv#f
#PZP#P! l,\U 5;\NULGM 5|lTA\W o\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \
SM. jIlÉT G5\];STFGF 1F[+DF\ lGQ6F\T VYJF SM. :+L VYJF 5]~QF
VYJF A\G[ p5Z l,\U 5;\NUL DF8[ SM. SMQFM4 UE"4 UE"WFZ6GF\ ALHF\S]Z64
5|JFCL VYJF lJS;LT ALH SM. V[SDF\YL A\G[ A\G[DF\YL ,[JFG]\ IMHJFG]\
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VYJF IMHGF SZJFG]\ VYJF 5MTFGL HFT[ VYJF VgI SM. jIlST DFZOT[
DNN SZX[ GlC\P
sH]VM S,Dv#vV[f
#PZP#PZ VF VlWlGID C[9/ G GM\WFI[, jIlÉTVM4 5|IMU[ \ [ |[ \ [ |[ \ [ |[ \ [ |
XF/FVM4 lS,GLS JU[Z[G[ V<8=F;Fpg0 DXLGZL lJU[Z[G]\[ [ [ = [ [ ] \[ [ [ = [ [ ] \[ [ [ = [ [ ] \[ [ [ = [ [ ] \
J[RF6 5Z 5|lTA\W[ | \[ | \[ | \[ | \
SM.56 jIlST VF VlWlGID C[9/ G GM\WFI[,F VFG]JF\XLS ;,FCSFZ
S[gã4 VFG]JF\XLS 5|IMXUF/F4 VFG]JF\XLS lS,GLS VgI SM. jIlSTG[ SM.
V<8=F;Fpg0 DXLG VYJF .D[lH\U DXLG VYJF :S[GZ VYJF VgI SM.
;FWGM UE"DF\ ZC[, HFlTGL VM/BJF ;1FD CMI T[ J[RX[ GlC\P
sH]VM S,Dv#vALf
#PZP$ HgD 5C[,F\GF 5lZ1F6 8[SGLSMG]\ lGIDG[ \ [ ] \[ \ [ ] \[ \ [ ] \[ \ [ ] \
VF VlWlGIDGF VD,LSZ6 ;DI[ VG[ tIFZYL v
s!f SM.56 :Y/ GM\WFI[, VFG]JF\XLS ;,FCSFZ S[gã VYJF VFG]JF\XLS
5|IMUXF/F VYJF VFG]JF\XLS lÉ,GLS ;lCTG]\ SM. jIlÉT äFZF HgD
5C[,FG]\ 5lZ1F6 TSGLS DF8[4 B\0vsZf DF\ :5Q8 SZFI[, C[T]VM DF8[
VG[ B\0vs#f DF\ :5Q8 SZFI[, SM. 56 XZTMGL BFTZL SIF" AFN4 T[
l;JFI p5IMU SZX[ GlC\ VYJF p5IMU SZJFG]\ SZX[ GCÄP
sZf SM. 56 HgD 5C[,F\GL 5lZ1F6 TSGLSL GLR[ H6FJ[, SM.56
V;FDFgI56FG[ XMWJFGF C[T] l;JFI DF8[ CFY WZFX[ GCÄP
  (i) ÊMDM;MD, V[AGMDF"l,8L sV:JFEFlJSTFf¸
  (ii) VFG]JF\XLS WFT] TÀJGL BFDL¸
  (iii) CLDMu,MALGM5[XLh4
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  (iv) l,\U ;\A\WL VFG]JF\XLS BFDLVM¸
  (v) ,MCLGL JW] HDFJ8¸
  (vi) VgI SM. V:JFEFlJSTF slJlR+TF VYJF BFDLf H[ S[lgãI
;]5ZJF.hZL AM0" âFZF :5Q8 SZFI[, CMIP
s#f SM.56 HgD 5C[,FG]\ 5ZL1F6 TSGLS T[J]\ SZJF DF8[ ,FISFT WZFJGFZ
jIlST GLR[GL SM. 56 XZTM ;\TMQFFTL CMJFGF SFZ6M ,[lBTDF\ ,B[
GCÄ tIF\ ;]WL p5IMU VYJF CFY WZX[ GCÄP
  (i) UE"JTL :+LGL ëDZ #5 JQF"YL p5ZGL K[P
  (ii) UE"JTL :+LG[ A[ VYJF JW] JBT 5|FS'lTS UE"5FT VYJF S;]JFJ0
YI[,L CMIP
  (iii) SM. ;UEF" :+L V[J]\ 5|U8 SZ[ S[ H[ S[8,F\S E'6G[ CFlGSTF" 0LOMD["8LJ
:J~5GF\ 5NFY" CMI H[JF\ S[ 0=u;4 Z[0LV[XG4 R[5 VYJF Z;FI6MP
  (iv) ;UEF" :+L VYJF T[6LGM ,uG;FYLGF S]8]\AGL CL:8=LDF\ DFGl;S ZLT[
lGJ'l¿ VYJF XFZLlZS é65M H[JL S[ TF6 VFJJL VYJF VgI SM.
VFG]J\lXS ZMUP
  (v) ALÒ SM. XZTM S[ H[ AM0" äFZF lGlN"Q8 SZJFDF\ VFJ[ V[JL HMUJF.
SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ H[ jIlÉT ;UEF" :+LGL V<8=F;MGMU|FOL SZTM CMI
T[6[ 5MTFGF lÉ,GLSDF\ VFJF 5|SFZGM ;\5}6" Z[S0" ZFBJFGM ZC[X[4 H[
GÞL SZFI[, K[ VG[ T[DF\ SM. BFDL VYJF VlGIlDTTF HMJF D/X[
TM T[ S,Dv5 VYJF S,Dv& GL HMUJF.YL lJ~âG]\ U6J]\ HM.X[
l;JFI S[ T[JL jIlÉT SZ[,L VFJL ;MGMU|FOLG[ lJ~â ZLT[ 5]ZJFZ SZ[
K[P
s$f B\0vsZf DF\ NXF"J[, C[T]VM l;JFI ;UEF" :+LGF\ UE"G]\ HgD 5C[,F\
5lZ1F6 SM. jIlÉT ;\A\WL VYJF 5lT ;lCTGF DF\U6L VYJF
5|Mt;FCG SZX[ GlC\P
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s5f SM.56 jIlST VYJF ;\A\WL VYJF 5lT T[6LGL l,\U 5;\NUL TSGLS
CFY WZJF DF\U6L VYJF 5|Mt;FlCT SZX[ GlC\P
sH]VM S,Dv$f
#PZP5 UE"JTL :+LGL ,[lBT ;\lDT VG[ UE"DF\GL HFlT" [ \ [ " \" [ \ [ " \" [ \ [ " \" [ \ [ " \
sl,\Uf G[ HF6JF 5Z 5|lTA\W o\ [ | \\ [ | \\ [ | \\ [ | \
s!f S,Dv# GF B\0vsZf DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, SM. 56 jIlÉT HgD
5C[,F\G]\ 5lZ1F6 SFI"JFCL SZL XSX[ GCÄ HIF\ ;]WL v
  sV[f T[ ;\A\lWT :+LG[ SFI"JFCLGL HF6 CMI T[JL TDFD VF0 VG[ 5KLGL
V;ZM ;DHFJX[¸
  sALf T[ T[6LG[ T[JL SFI"JFCL C[9/ HJF DF8[ T[6L H[ EFQFF ;DHTL CMI T[DF\
lGlN"Q8 OMD"DF\ ,[lBT ;\DlT D[/JX[¸ VG[
  s;Lf B\0vsALf C[9/GL T[6LGL D[/J[, ,[lBT ;\lDTGL GS, UE"JTL :+LG[
VF5JFDF\ VFJ[P
sZf SM. 56 jIlÉT HgD 5C[,F\GL 5lZ1F6 SFI"JFCLVM SZGFZ ;lCTGF
UE"DF\GL HFlTGM HF6JF SZJF SM. ;\A\lWT UE"JTL :+L VYJF
T[6LGF ;\A\WL VYJF VgI SM. jIlÉTGM ;\5S" GCÄ XaNMYL4 lRgCMYL
VYJF VgI SM. ZLT äFZF SZX[ GlC\P
sH]VM S,Dv5f
#PZP& HFlT l,\UGL HF6SFZL p5Z 5|lTA\W o\ | \\ | \\ | \\ | \
VF VlWlGIDGF VD, ;DI[ VG[ tIFZYL v
sV[f SM.56 VFGJ\XLS ;,FCSFZ S[gã VYJF VFG]J\XLS 5|IMXUF/F
VYJF VFG]J\lXS lÉ,GLS T[GL S[gã4 5|IMXUF/F VYJF lÉ,GLSDF\
HgD 5C[,F\G]\ 5lZ1F6 TSGLSM V<8=F;MGMU|FOL4 ;FlCtIG]\ UE"DF\GL
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HFlT sl,\Uf HF6JF q GÞL SZJFGF C[T] DF8[ CFY WZX[ GlC\ VYJF
CFY WZJFG]\ SZX[ GlC\P
sALf SM. 56 jIlÉT UE"DF\GL HFlT sl,\Uf GÞL SZJFGF C[T] DF8[ HgD
5C[,F\GL 5ZL1F6GL SM. 56 TSGLSM V<8=F;MGMU|FOL ;lCTGL CFY
WZX[ GlC\P
s;Lf SM.56 jIlÉT SM.56 ZLT[ ALHF\S]Z6 5C[,F\ VYJF 5KL HFlTGL
5;\NUL SZJFG]\ VYJF SZJFGL 5ZJFGUL VF5JFG]\ SZX[ GlC\P
sH]VM S,Dv&f
#PZP* S[lgãI ;]5ZJF.hZL slGZL1FSf AM0"GL ZRGF[ ] "[ ] "[ ] "[ ] "
s!f S[gã ;ZSFZ V[S S[lgãI V[0JF.hZL AM0"GL ZRGF VF VlWlGID C[9/
AM0"G[ ;M\5FI[, SFIM" VG[ ;¿F JF5ZJF DF8[ SZX[P
sZf AM0" v
  sV[f S]8]\A S<IF6 D\+F,I VYJF BFTFGF CJF,FDF\GF D\+L H[ VwI1F V[1F
VMOL;LVM CX[¸
  sALf S]8]\A S<IF6 BFTFGF CJF,FDF\ EFZT ;ZSFZGF ;lRJ H[ V[1F
VMOL;LVM p5FwI1FP
  s;Lf S[gã ;ZSFZ äFZF S[gã ;ZSFZGF D\+F,IG]\ 5|lTlGlWtJ SZJF DF8[ +6
jIlÉTVM lGDJFDF\ VFJ[ H[ :+L VG[ AF/SMGF\ lJSF;4 SFG}GL AFATMGF\
BFTF VYJF SFINF VG[ gIFI D\+F,IDF\ J{WFlGS BFT]\ VG[ .lg0IG
l;:8D VF¶O D[l0l;g; VG[ CMDLVM5[YLGF CJF,FDF\ CMI T[JF
V[1FvVMOL;LVMP
  s0Lf S[gã ;ZSFZGL :JF:yI ;[JFVMGF\ DCFlGN["XSMP
  s.f S[gã ;ZSFZ äFZF GLDJFDF\ VFJTF\ NX ;eIM4 H[DF\GF NZ[S A[ v
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  (i) lJbIFT TALAL VFG]J\XLSP
  (ii) lJbIFT UFIG[SM,MÒ:8 VG[ VMa:8=[8LS;LVG VYJF :+LZMU VYJF
5|;]lTT\+GF lGQ6FT¸
  (iii) lJbIFT AF/ZMU lGQ6F\T¸
  (iv) lJbIFT ;FDFÒS lJ7FGLP
  (v) :+L S<IF6 ;\U9GGF\ 5|lTlGlW¸VMDF\YL CX[P
  sV[Of +6 :+L ;\;N ;eI4 H[DF\GF A[ ,MS;EF äFZF R}\8JFDF\ VFJ[ VG[ V[S
ZFßIMGF SFpg;L, äFZF¸
  sÒf ZFßI VG[ ;\35|N[XMG]\ 5|lTlGlWtJ JFZFOZTL SZJF DF8[ S[gã ;ZSFZ
äFZF lGDJFDF\ VFJTF\ RFZ ;eIM4 A[ ;LWF ÊDFG];FZ VG[ A[ ëWF
ÊDFG];FZ¸
V[JL HMUJF. SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ VF B\0 C[9/GF\ SM. 56
lGD6}\S ZFßI ;ZSFZ VYJF H[ T[ S[; D]HA ;\3 5|N[XGL E,FD6
l;JFI SZJFDF\ VFJX[ GlCP
  sV[Rf V[S VlWSFZL4 S]8]\A S<IF6GF\ CJF,FDF\ S[gã ;ZSFZGF\ ;\I]ST ;lRJ
VYJF T[DGF\ ;DS1F NZßHFYL GLR[GF GlC\ H[ V[1F VMOL;LVM ;eI
;lRJ CX[P
sH]VM S,Dv*f
#PZP( ;eIMGF\ CMÛFGL D]ÛT o\ ]\ ]\ ]\ ]
s!f V[1F VMOL;LVM ;eI l;JFIGF\ ;eIGF\ CMÛFGL D]ÛT o
  sV[f S,Dv* GL 5[8F S,DvsZf GF B\0vs.f VYJF sV[Of VgJI[GL
lGD6}\SGF lS:;FDF\ +6 JQF" v
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V[JL HMUJF. SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ S,Dv*GL 5[8FS,DvsZf GF
B\0vsV[f VgJI[ R}\8FI[, ;eIGF CMÛFGL D]NT T[ D\+L VYJF ZFßIGF
D\+L VYJF GFIA D\+L VYJF ,MS;EFGF :5LSZ VYJF GFIA :5LSZ
VYJF ZFßIMGL JCLJ8L;lDlTGF GFIA :5LSZ VYJF H[ U'CGF ;eI
TZLS[ T[ R}\8FI[, CMI T[DF\YL;eI TZLS[ D8L HFI TM TZT H ;eI
TZLS[GM V\T VFJX[P
  sALf ;NZC] 5[8F S,DGF\ B\0vsÒf VgJI[ lGD6}\S YIF\GF lS:;FDF\ V[S JQF"P
sZf HM VgI SM. ;eIMGF\ CMÛF VRFGS BF,L 50[ E,[ T[ D'tI]GF\
SFZ6M;Z4 ZFÒGFDF VYJF T[DGF\ SFIM" AHFJJFGL V;1FDTF H[
DF\NUL VYJF VgI V;1FDTFG[ ,LW[ CMI¸ T[JL ZLT[ lGDFI[, ;eI
H[GL HuIFV[ lGDJFDF\ VFJ[, CMI T[GF CMÛFGL AFSLGL D]ÛT DF8[GF\
;DI DF8[ CMÛF WFZ6 SZX[P
s#f VwI1F äFZF JBTM JBT p5FwI1FG[ ;M\5JFDF\ VFJ[ T[JF SFIM" T[
AHFJX[P
s$f ;eIM äFZF T[DGF\ SFIM" AHFJJFDF\ VG];ZJFDF\ VFJTL SFI"JFCL
lGlN"Q8 SZFIF D]HAGL CX[P
sH]VM S,Dv(f
#PZP) AM0"GL ;EF o" "" "
s!f AM0" lGIDMYL HMUJF. SZFIF D]HA T[JF ;DI VG[ :Y/[ D/X[ VG[
T[GL DL8ÄUDF\ SFDSFH R,FJJF DF8[GL SFI"JFCL VG];ZJFDF\ VFJX[P
sZf VwI1F VG[ T[DGL U[ZCFHZLDF\ p5FwI1F AM0"GL DL8ÄU VFU/ W5FJX[P
s#f HM SM. SFZ6YL VwI1F VYJF p5FwI1F AM0"GL DL8ÄU CFHZL VF5JFDF\
p5FwI1F XlÉTDFG G CMI TM DL8ÄUDF\ CFHZ ;eIM äFZF 5;\N SZFI[,
;eI DL8ÄUGL SFI"JFCL CFY WZX[ sVFU/ W5FJX[fP
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s$f AM0"GL DL8ÄU ;D1F H[ 5|` GM VFJTF CMI T[ CFHZ VG[ DT VF5GFZ
;eIMGF\ AC]DTL DTMYL GÞL SZJFDF\ VFJX[ VG[ V[S ;ZBF DTMGF\
lS:;FDF\ VwI1F VYJF T[GL U[ZCFHZLDF\ SFI"JFCL SZGFZ jIlÉTG[
läTLI VYJF SF:8ÄU JM8 ZC[X[ VG[ JF5ZX[P
s5f V[1F VMOL;LVM ;eIM l;JFIGF\ ;eIM lGlN"Q8 SZFI T[JF EyYF\VM4 HM
SM. SZFI[, CMI TM AM0" 5F;[YL D[/JX[P
sH]VM S,Dv)f
#PZP!_ BF,L HuIF lJU[Z[YL4 AM0"GL SFI"JFCLVMG[ U[ZSFIN[;Z[ [ " " [ [ [[ [ " " [ [ [[ [ " " [ [ [[ [ " " [ [ [
AGTL GYLP
AM0"GF SM. SFI" VYJF SFI"JFCL OÉTv
  sV[f AM0"GL ZRGFDF\ SM. BF,L HuIF VYJF SM. BFDL¸ VYJF
  sALf AM0"GF\ ;eI TZLS[ SFD SZTL jIlÉTGL lGD6}\SDF\ SM. BFDL¸ VYJF
  s;Lf S[;GF\ D[ZL8 sU]6NMQFfG[ V;Z SZTL G CMI T[JL4 AM0"GL SFI"JFCLDF\
SM. VlGIlDTTF¸ V[JF SFZ6YL U[ZSFIN[;Z AGTL GYLP
sH]VM S,Dv!_f
#PZP!! RMÞ; C[T]VM DF8[ AM0" ;FY[ jIlSTVMG]\ SFDR,Fp[ ] [ " [ ] \[ ] [ " [ ] \[ ] [ " [ ] \[ ] [ " [ ] \
;\U9G o\ \\ \
s!f AM0" 5MTFGL ;FY[ lGIDGM äFZF GÞL SZJFDF\ VFJ[ T[JL ZLT[ VG[ T[JF
C[T]VM DF8[ SM. jIlÉT H[GL ;CFI VYJF ;,FCGL VF VlWlGIDGL
SM. 56 HMUJF.VMG[ R,FJJFDF\ T[ .rK[ T[GL ;FY[ HM0F6 s;\U9Gf
SZL XS[P
sZf SM. 56 C[T] DF8[ 5[8FS,Dvs!f VgJI[ AM0" äFZF ;\Ul9T YI[, T[JL
jIlÉTG[ T[JF C[T]G[ ;\A\WLT RRF"DF\ EFU ,[JFGM VlWSFZ ZC[X[ 5Z\T]
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AM0"GL DL8ÄUDF\ DT VF5JFGM VlWSFZ ZC[X[ GlC\ VG[ VgI SM. C[T]
DF8[ ;eI AGX[ GlC\P
sH]VM S,Dv!!f
#PZP!Z AM0"GF\ VlWSFZLVM VG[ VgI SD"RFZLVMGL lGD6}\S o" \ [ " } \" \ [ " } \" \ [ " } \" \ [ " } \
s!f VF VlWlGID C[9/GF\ T[GF\ SFIM" V;ZSFZS ZLT[ AGFJJF T[ ;1FD
AGFJJFGF C[T] DF8[ AM0" VF DF8[ AGFJFI[,F lGIDMG[ T[ VFWLG4 T[JF
;\bIFDF\ VlWSFZLVM VG[ VgI ;eIM s0[%I]8[XG VYJF VgI ZLT[f T[
IMuI U6[ T[ ZLT[ lGDL XS[P
V[JL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[ S[ T[JF VlWSFZLVMGF\ JU"GL
lGD6}\S T[JF lGIDGMDF\ :5Q8 SZJF D]HA S[gã ;ZSFZGL D\H}ZLG[
VFWLG ZC[X[P
sZf AM0" äFZF lGDFI[,F NZ[S VlWSFZL VYJF VgI SD"RFZLVM lGIDGMDF\
:5Q8 SZFIF D]HAGL T[JL GMSZLGL XZTMG[ VFWLG ZC[X[ VG[ T[JF J/
TZ sJ[TGf DF8[ CÞNFZ ZC[X[P
sH]VM S,Dv!Zf
#PZP!# AM0"GF\ C]SDM VG[ VgI sBTf ;FWGMGL lJ`JF;5F+TF" \ ] [" \ ] [" \ ] [" \ ] [
s5|DF6E}TLSZ6fP| }| }| }| }
AM0"GF\ TDFD C]SDM VG[ lG6"IM VwI1F VYJF T[GF DF8[ AM0"
äFZF ;¿FlWS'T SZFI[, VgI ;eIMGL ;CLYL 5|DF6E]TLSZ6 SZJFDF\
VFJX[ VG[ H[ AM0" äFZF ACFZ 5F0JFG]\ SZJFDF\ VFJ[, VgI TDFD
BTM ;eIv;lRJ VYJF T[ DF8[GL ZLTYL AM0"GF\ VgI SM. VlWSFZLG[
;¿FlWS'T SZFI T[VMGL ;CLYL 5|DF6E}lTSZ6 SZJFDF\ VFJX[P
sH]VM S,Dv!#f
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#PZP!$ ;eI TZLS[ lGDJFGL U[Z,FIST o[ [[ [[ [[ [
jIlÉT ;eI TZLS[ lGD6}\S 5FDJF DF8[ U[Z,FIS 9ZX[4 HM T[ v
  sV[f SM. U]GF DF8[ U]G[UFZ 9ZFJ[, CMI VG[ S[NGL ;HFGM C]SD SZJFDF\
VFJ[, CMI H[ S[gã ;ZSFZGF\ DTDF\ G{lTS VWo5TG ;FY[ ;S\/FI[,
CMI¸ VYJF
  sALf D]ÉT G SZFI[, GFNFZ CMI VYJF
  s;Lf Vl:YZ DUHGM CMI VG[ ;1FD VNF,T äFZF T[J]\ HFC[Z SZJFDF\
VFJ[, CMI¸ VYJF
  s0Lf ;ZSFZ VYJF lGUDGL GMSZLDF\YL ;ZSFZ äFZF DFl,SLGL VYJF
V\S]XLT YTL CMI T[DF\YL N}Z SZFI[, CMI VYJF AZTZO SZFI[, CMI¸
VYJF
  s.f ;eI TZLS[ T[DGF\ SFIM" SZJFDF\ 5}J"U|CI]ÉT V;Z SZ[ T[JL ZLT[ S[gã
;ZSFZGF\ DT D]HA AM0"DF\ SM. GF6F\SLI VYJF VgI ,FE WZFJTF
CMI¸ VYJF
  sV[Of S[gã ;ZSFZGF\ DT D]HA l,\U GÞL SZJF HgD 5C[,F\ 5ZL1F6 TSGLS
VYJF l,\U 5;\NULGF VgI TSGLSMGF\ p5IMU VYJF 5|Mt;FCG ;FY[
;\S/FI[, CMIP
sH]VM S,Dv!$f
#PZP!5 5]GolGD6}\S DF8[ ;eIGL ,FISFT o] } \ [] } \ [] } \ [] } \ [
lGlN"Q8 SZFIF D]HAGL GMSZLGL VgI XZTMG[ VFWLG ;eI
TZLS[ D8L UI[, SM. jIlÉT T[JF ;eI TZLS[ 5]GolGD6}\S DF8[ ,FIS
ZC[X[P
sV[JL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[ S[ SM. 56 ;eI V[O VMOL;LVM




#PZP!& AM0"GF\ SFIM" o" \ "" \ "" \ "" \ "
AM0"G[ GLR[GF\ SFIM" ZC[X[ V[8,[ S[ v
  (i) S[gã ;ZSFZG[ HgD 5C[,F\ 5ZL1F6 TSGLSM4 l,\U 5;\NUL TSGLSMGF\
p5IMU VG[ T[GF N]Z]5IMUGL lJZ]âGF ;\A\lWT GLlTGL AFATM p5Z
;,FC VF5JF DF8[¸
  (ii) VlWlGIDGF\ VG[ T[GL C[9/ AGFJFI[, lGIDM VG[ ;ZNC] VlWlGID
VG[ lGIDMDF\ S[gã ;ZSFZ äFZF ;}RJ[,M AN,FJM D[/JJF VG[
VD,LSZ6GL jIJ:YF SZJF DF8[4
  (iii) :+LGF\ UE"DF\GF ALHF\S]Z6 5C[,F\ l,\U 5;\NUL VYJF HgD 5C[,F\
UE"DF\GF l,\U GÞL sHF6JFf SZJFGF SFDSFHGL lJZ]âDF\ HGHFU'lT
,FJJF DF8[ v
  (iv) VFG]J\XLS ;,FCSFZ S[gãM4 VFG]J\lXS 5|IMUXF/F VG[ VFG]J\XLS
lÉ,GLSM V[ SFI" SZTF\ jIlÉTVM äFZF VG];ZJFDF\ VFJTF JT"6}\SGL
;\lCTFG[ ,FU] 5F0JF DF8[¸
  (v) VlWlGID C[9/ ZRJFDF\ VFJ[, lJlWJ V[SDMGL SFDULZL 5Z GHZ
ZFBJF VG[ T[GF\ V;ZSFZS VG[ IMuI VD,LSZ6GL BFTZL DF8[
IMuI 5U,F\ ,[JF DF8[¸
  (vi) VlWlGID C[9/ lGlN"Q8 SZJFDF\ VFJ[ T[JF\ VgI SFIM"P
sH]VM S,Dv!5f
#PZP!* ZFßI lGZL1FS AM0" VG[ S[lgãI 5|N[X lGZL1FS AM0"GL" [ [ | [ "" [ [ | [ "" [ [ | [ "" [ [ | [ "
ZRGF o
s!f NZ[S ZFßI VYJF S[lgãI 5|N[X H[G[ lJWFG;EF CMI T[ ZFßI lGZL1FS
AM0" VYJF H[ T[ S[; D]HA S[lgãI 5|J[X lGZL1FS AM0" TZLS[ VM/BTF
AM0"GL ZRGF SZX[P H[G[ GLR[GF\ SFIM" CX[ v
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  (i) :+LGF\ UE"DF\GF ALHF\S]Z6 5C[,F\ l,\U 5;\NUL VYJF HgD 5C[,F\
UE"DF\GF l,\U GÞL sHF6JF SZJFGF SFDSFHGL lJZ]âDF\ HGHFU'lT
,FJJF DF8[ v
  (ii) ZFßIDF\ IMuI ;¿FGF\ SFIM"GL SFDULZLGL 5]GolJRFZ6F VG[ T[DGL
;FD[ IMuI 5U,F\GF ;]RGMP
  (iii) VlWlGID VG[ lGIDMGL HMUJF.VMG\F VD,LSZ6GL jIJ:YF VG[
AM0"G[ T[G[ ;\A\lWT IMuI ;,FC;}RGM¸
  (iv) ZFßIDF\ CFY WZJFDF\ VFJTF lJlJW SFIM"GF\ ;\A\WDF\ lGlN"Q8 SZFI[,
CMI T[JF V[Sl+T VC[JF, AM0" VG[ S[gã ;ZSFZG[¸
  (v) VlWlGID C[9/ lGlN"Q8 SZFI[, T[JF VgI SIM"P
sZf ZFßI AM0" v
  sV[f ZFßIDF\ :JF:yI VG[ S]8]\A S<IF6GF CJF,FDF\GF D\+L4 H[ V[1F
VMOL;LVM VwI1F CX[¸
  sALf :JF:yI VG[ S]8]\A S<IF6 BFTFGF CJF,FDF\GF ;lRJ H[ V[1F VMOL;LVM
p5FwI1F CX[P
  s;Lf :+L VG[ AF/SMGF\ lJSF;4 ;DFHS<IF64 SFINF VG[ .lg0IG l;:8D
VMO D[0L;Lg; V[g0 CMDLIM5[YLSGF\ V[1F VMOL;LVM ;lRJM VYJF
SlDXGZM VYJF T[DGF\ 5|lTlGlWVM¸
  s0Lf ZFßIGF\ :JF:yI VG[ S]8]\AS<IF6 VYJF .lg0IG l;:8D VMO D[0L;Lg;
V[g0 CMDLIM5[YLS;GF\ V[1F VMOL;LVM lGIFDS¸
  s.f lJWFG 5lZQFN VYJF J{WFlGS ;lDlTGF\ +6 :+L ;eIM¸
  sV[Of ZFßI ;ZSFZ äFZF lGDJFDF\ VFJTF\ !_ ;eIM H[DF\GF NZ[S A[ GLR[GF\
JUM"DF\YL CX[P
  (i) lJbIFT ;FDFÒS lJ7FGLVM VG[ SFINFGF\ lGQ6F\TM¸
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  (ii) U[Z ;ZSFZL ;\U9GMDF\YL SFI"ZT lJbIFT :+LVM¸
  (iii) lJbIFT :+LZMU lGQ6F\T VYJF lJbIFT 5|;]lT T\+L¸
  (iv) lJbIFT AF/ZMU lGQ6F\T VYJF TALAL VFG]J\lXQ8¸
  (v) lJbIFT Z[l0IM,MÒ:8 VYJF ;MGM,MÒ:8¸
  sÒf S]8]\A S<IF6GF\ CJF,FDF\GF ;\I]ST lGIFDSYL pTZTF NZßHFYL GLR[
GCÄ H[ V[1F VMOL;LVM ;eI ;lRJ CX[¸
s#f ZFßI AM0" RFZ DlCG[ SD ;[ SD V[S JBT D/X[P
s$f V[1F VMOL;LVM ;eI l;JFIGF\ ;eIGF\ CMÛFGL D]ÛT +6 JQF"GL CX[P
s5f HM V[1F VMOL;LVM ;eI l;JFIGF\ SM. ;eIGM CMÛM BF,L 50[ TM T[
TÛG GJL lGD6}\S äFZF EZJFDF\ VFJX[P
s&f HM J{WFlGS 5lZQFN VYJF J{WFlGS ;lDlTGF\ SM. ;eI H[ ZFßI
AM0"GM ;eI CMI T[ D\+L VYJF lJWFG 5lZQFNGF\ :5LSZ VYJF GFIA
:5LSZ VYJF J{WFlGS ;lDlTGF VwI1F VYJF p5FwI1F AG[ TM T[
ZFßI AM0"GF\ ;eI TZLS[ D8L HX[P
s*f ZFßI AM0"GF\ ;eIMGF\ S], ;\bIFGF\ !q# SMZD ZRX[P
s(f ZFßI AM0" ßIFZ[ VG[ H[JL ZLT[ H~ZL CMI tIFZ[ ;]QF]%T ;eI R}\8L XS[
5Z\T] V[JL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[ S[ T[JF\ R}\8FI[,F ;]QF]%T ;eIMGL
;\bIF ZFßI AM0"GF\ S], ;eIMG\F !q# SZT\F JW] GCÄ CMIP
s)f R}\8FI[, lGlQÊI s;]QF]%Tf ;eIMG[ VgI ;eIM H[JF S[ ;¿F VG[ SFIM"4
DT VF5JF l;JFIGF\ ZC[X[ VG[ T[VM lGIDM VG[ lGIDGMYL AFWLT
ZC[X[P
s!_f VF S,DDF\ :5Q8 G SZFI[, AFATMGF\ VG];\WFG[4 ZFßI AM0" AM0"G[
,FU] 50[ T[ ZLT[ SFI"JFCLVM VG[ XZTM VG];ZX[P
sH]VM S,Dv!&vV[f
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#PZP!( IMuI ;¿F VG[ ;,FCSFZ ;lDlT[[[[
s!f S[gã ;ZSFZ VF VlWlGIDGF\ C[T]VM DF8[ ;¿FJFZ VF7F5+DF\
HFC[ZGFDFYL NZ[S ;\35|N[X DF8[ V[S VYJF JW] IMuI ;¿FVMGL
lGD6}\S SZX[P
sZf ZFßI ;ZSFZ4 ;¿FJFZ VF7F5+DF\ HFC[ZGFDFYL ;DU| ZFßI VYJF
T[GF\ SM. EFU DF8[ V[S VYJF JW] IMuI ;¿F VF VlWlGIDGF\
C[T]VM DF8[ :+LGF\ UE"DF\ ZC[,F\ HgD 5C[,F\GF l,\U GÞL SZJF
sHF6JFf GL U\ELZTFGF VG];\WFG[ lGD6}\S SZX[P
s#f 5[8FS,Dvs!f VYJF sZf VgJI[ IMuI ;¿F TZLS[ lGD6}\S SZFI[,
VlWSFZLVM v
  sV[f HIFZ[ ;DU| ZFßI VYJF ;\35|N[X DF8[ lGDJFDF\ VFJ[, CMI tIFZ[
GLR[GF\ +6 ;eIMGL AG[,L v
  (i) :JF:yI VG[ S]8]\A S<IF6GF\ ;\I]ÉT lGIFDS VYJF T[GFYL prRS1FFGF\
VlWSFZL v VwI1F¸
  (ii) :+LVMGF\ ;\U9GG]\ 5|lTlGWtJ SZTL lJbIFT :+L¸ VG[
  (iii) ;\A\lWT ZFßI VYJF ;\35|N[XGF\ SFINF lJEFUGF\ VlWSFZLP
V[JL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[ S[4 ZFßI VYJF ;\35|N[XGL V[
OZH ZC[X[ S[ HgD 5C[,F\ 5lZ1F6 TSGLSM slGIDG VG[ N]~5IMU 5Z
5|lTA\Wf4 ;]WFZ6F VlWlGID4 Z__ZGF\ VD,DF\ VFjIFGF\ +6 DF;DF\
;\A\lWT ZFßI VYJF ;\35|N[X S1FFV[ V[SYL JWFZ[ IMuI ;¿FGL ZRGF
SZ[P
JW]DF\ V[JL HMUJF. SZJFDF\ VFJ[, K[ S[ T[DF\ SM. BF,L HuIF
50JFGF\ 5|;\U[ T[ BF,L HuIF 50–FGF\ +6 DF;DF\ EZJFDF\ VFJX[P
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  sALf HIFZ[ ZFßI ;ZSFZ VYJF S[gã ;ZSFZG[ IMuI ,FU[ T[ ZLT[ H[ T[ S[;
D]HA ZFßI VYJF ;\35|N[XGF\ SM. EFU DF8[ T[JL VgI NZßHFGFG[
lGD6}\S SZL XS[P
s$f IMuI ;¿FG[ GLR[GF\ SFIM" ZC[X[P
  sV[f VFG]J\XLS ;,FCSFZS S[gã4 VFG]J\lXS 5|IMUXF/F VYJF VFG]J\lXS
lÉ,GLSGL GM\W6L D\H}Z¸ D],TJL VYJF ZÛ SZJF¸
  sALf VFG]J\lXS ;,FCSFZ S[gã4 VFG]J\lXS 5|IMUXF/F VG[ VFG]J\XLS
lÉ,GLS DF8[ lGlN"Q8 WMZ6M ,FU] 5F0JFP
   s;Lf VF VlWlGIDGL HMUJF.VM VYJF T[GL GLR[ AGFJFI[,F lGIDMGF\
E\U AN, OlZIFNMGL T5F; SZJL TFtSFl,S 5U,F\ ,[JFP
  s0Lf GM\W6L DF8[GL VZÒ p5Z VG[ GM\W6LG[ D],tJL VYJF ZÛ SZJF
DF8[GL OlZIFNM p5Z 5[8FS,Dvs5f C[9/ ZRFI[, ;F,CSFZ ;lDlTGL
;,FC D[/JJF VG[ U6FGFDF\ ,[JFP
  s.f SM. jIlÉT äFZF SM.56 :Y/[ SM. l,\U 5;\NUL TSGLSGF\ p5IMUGL
lJZ]âDF\ HFT[ VYJF T[ V\U[GL GMl8; VF5LG[ IMuI SFG}GL 5U,F\ ,[JF\
VG[ T[JL AFATDF\ :JT\+ T5F; 56 CFY WZJF DF8[¸
  sV[Of l,\U 5;\NUL VYJF HgD 5C[,F\ l,\U GÞL SZJF sHF6JFf GF\
jIJ;FI lJZ]â HGHFU'lT ,FJJF DF8[P
  sÒf VlWlGIDGL HMUJF.VM VG[ lGIDMGF VD,LSZ6 5Z lGZL1F6
DF8[P
  sV[Rf lGIDMDF\ TSGLSM VYJF ;FDFlHS l:YlTDF\ AN,FJ ;FY[ ;\A\WL
;]WFZ6F H~ZL CMI T[ AM0" VG[ ZFßI AM0"G[ ;]lRT SZJF\P
  sVF.f ;,FCSFZ ;lDlT äFZF GM\W6L D],tJL VYJF ZÛ SZJF DF8[ OlZIFNGL
T5F; SIF" AFN ;F,C ;}RGM p5Z 5U,F\ ,[JF\P
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s5f S[gã ;ZSFZ VYJF ZFßI ;ZSFZ H[ T[ S[; D]HA NZ[S IMuI ;¿F DF8[
IMuI ;¿FG[ T[DGF\ SFIM" AHFJJFDF\ DNN VG[ ;,FC DF8[ V[S
;,FCSFZ ;lDlT ZRX[ VG[ T[DGF\ V[S ;eIG[ ;,FCSFZ ;lDlTGF
VwI1F GLDX[P
s&f ;,FCSFZ ;lDlT v
  sV[f +6 TALAL lGQ6F\TM :+LZMU lGQ6F\T4 5|;]lT XF:+L4 AF/ZMU
lGQ6F\T VG[ TALAL VFG]J\XLSMDF\YL¸
  sALf V[S SFG}GL lGQ6F\T¸
  s;Lf V[S VlWSFZL ZFßI ;ZSFZ VYJF H[ T[ S[; D]HA ;\3 5|N[XGF\ DFlCTL
VG[ 5|;FZ6 BFTFG]\ 5|lTlGlWtJ SZTF\ BFTF ;FY[ ;\S/FI[,P
  s0Lf +6 lJbIFT ;FDFlHS SFI"SZM H[DF\YL VMKFDF\ VMKF V[S :+LVMGF
;\U9GMGF\ 5|lTlGlWtJ SZTL CMI T[DF\YLP
s*f H[ SM. jIlÉT l,\U GÞL SZJF sHF6JFf HgD 5C[,F\ 5lZ1F6 TSlGSM
VYJF l,\U 5;\NULGF\ p5IMU VYJF 5|Mt;FCG ;FY[ ;\S/FI[, CMI
T[G[ ;,FCSFZ ;lDlTGF\ ;eI TZLS[ lGDJFDF\ VFJX[ GCÄP
s(f ;,FCSFZ ;lDlT HIFZ[ VG[ HIF\ H~ZL ;DH[ tIFZ[ VYJF IMuI
;¿FGL lJG\TLYL GM\W6L DF8[GL VZÒ VYJF GM\W6L D],tJL VYJF
ZÛ SZJFGL OlZIFNGL lJRFZ6F SZJF DF8[ D/X[P
V[JL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[ S[ A[ DL8ÄU JrR[GM lJZFD
s.g8ZJ,f GM ;DIUF/M lGlN"Q8 ;DIUF/FYL JW] CX[ GlC\P
s)f ;,FCSFZ ;lDlTDF\ lGDFI[, jIlÉTGL ;\A\WLT XZTM VG[ T[JL ;lDlT




#PZP!(P! IMuI ;¿FGL ;¿F o
IMuI ;¿FG[ GLR[GL AFATMGF\ ;\A\WDF\ ;¿FVM ZC[X[P
  sV[f SM. jIlÉTG[ ;Dg; SF-JF4 H[GF\ SAHFDF\ VF VlWlGIDGL HMUJF.VM
VG[ T[GL GLR[ AGFJ[, lGIDMGF\ E\U ;FY[ ;\A\lWT SM. DlCTL CMI¸
  sALf B\0vsV[f ;FY[ ;\A\lWT SM. N:TFJ[H VG[ DCÀJGF\ JF\WF sJ:T]f GL
ZH} SZJFP
  s;Lf l,\U 5;\NUL TSGLSM VYJF HgD 5C[,F\ l,\U GÞL sHF6JFf DF\
;\0MJFI[, X\SFHGS SM. :Y/ DF8[ H0TL JMZ\8 .xI] SZJF¸ VG[
  s0Lf lGlN"Q8 SZFIF D]HA VgI SM. AFAT¸
sH]VM S,Dv!*vV[f
#PZP!) VFG]J\lXS ;,FCSFZ S[gãM4 VFG]J\lXS 5|IMUXF/FVM] \ [ ] \ |] \ [ ] \ |] \ [ ] \ |] \ [ ] \ |
VG[ VFG]J\lXS S,LGLSMGL GM\W6L o[ ] \ \[ ] \ \[ ] \ \[ ] \ \
s!f SM. 56 jIlÉT HgD 5[C,F\ 5lZ1F6 TSGLSM slGIDGM VG[ N]Z]5IMU
5|lTA\Wf ;]WFZ6F VlWlGID4 Z__Z V,DF\ VFjIF AFN4 SM. VFG]J\lXS
;,FCSFZ S[gã4 VFG]J\lXS 5|IMUXF/F VYJF VFG]J\XLS lÉ,GLS4
lÉ,GLS 5|IMUXF/F VYJF S[gã H[GL 5F;[ V<8=F;Fpg0 VYJF .D[lH\U
DXLG VYJF :S[GZ VYJF VgI SM. TSGLS H[ UE"DF\ ZC[, l,\U
GÞL SZJFG]\ CFY WZFJT]\ CMI VG[ l,\U 5;\NULG]\ SFD SZTL CMI4 T[
;lCTG]\ VYJF T[DF\GF SM.GL ;[JF D[/JT]\ CMI4 T[JL S[gã4
5|IMUXF/F VYJF É,LGLS VlWlGID C[9/ IMuI ZLT[ GM\WFIF lJGF
BM,L sX~ SZL XSX[f GlC\P
sZf 5[8FS,Dvs!f C[9/GL GM\W6L DF8[GL NZ[S VZÒ lGlN"Q8 SZFIF
D]HAGF T[JF OFD"DDF\ VG[ T[JL ZLT[ VG[ T[JL OLYL ;¿FG[ SZJFDF\
VFJX[P
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s#f S,Dv$DF\ NXF"J[, SM. 56 C[T]VM DF8[ NZ[S VFG]J\XLS ;,FCSFZ
S[gã4 VFG]J\lXS 5|IMUXF/F VYJF VFG]J\lXS lÉ,GLS V\XTo VYJF
;\5}6" ZLT[ HgD 5C[,F\ 5lZ1F6 TSGLSDF\ ;,FC VF5JF VYJF CFY
WZJFDF\ VF VlWlGIDGF\ VD,DF\ VFjIFGF\ T]ZT H 5C[,F\GL ZLT[
VD,DF\ VFjIF TFZLBYL &_ lNJ;DF\ GM\W6L DF8[ ,FU] 50X[P
s$f S,Dv& GL HMUJF.VMG[ VFWLG NZ[S VFG]J\XLS ;,FCSFZ S[gã
VFG]J\lXS 5|IMUXF/F VYJF VFG]J\XLS lÉ,GLS4 HgD 5C[,F\ 5lZ1F6
TSGLSMGF\ ;,FC VF5JFDF\ VYJF CFY WZJFDF\ ZMSFI[,F T[GL SM.
56 ;,FC VF5JF VYJF TSGLSM CFY WZJFG]\ VF VlWlGIDGF\
VD,DF\ VFjIFGF\ & DlCGFDF\ A\W YX[P ßIF\ ;]WL T[JF S[gã4
5|IMUXF/F VYJF lÉ,GLS[ GM\W6L DF8[ VZÒ SZ[, G CMI VYJF T[JL
ZLT[ jIlÉTUT VYJF ;\I]ST ZLT[ GM\WFI[, G CMI VYJF T[JL
VZÒGM lGSF, YI[, G CMI H[ 56 JC[,F\ CMIP
s5f SM. 56 VFG]J\lXS ;,FCSFZ S[gã4 VFG]J\lXS 5|IMUXF/F VYJF
VFG]J\lXS lÉ,GLS VF VlWlGID C[9/ GM\WJFDF\ VFJX[ GlC\4 HIF\
;]WL IMuI ;¿FG[ BFTZL G YFI S[ T[J]\ S[gã4 5|IMUXF/F VYJF
lÉ,GLS lGlN"Q8 SZFIF D]HAGL ;UJ0M T[JF ;FWGMGL HF/J6L VG[
WFZFWMZ6MGL HMUJF. SZJFGL l:YlTDF\ K[P
sH]VM S,Dv!(f
#PZPZ_ GM\W6LG]\ 5|DF65+ o\ ] \ |\ ] \ |\ ] \ |\ ] \ |
s!f IMuI ;¿F T5F; CFY WIF" AFN VG[ V[JL BFTZL YIF AFN S[ VZHNFZ
VF VlWlGIDGL TDFD H~lZIFTM VG[ T[GL GLR[ AGFJ[, lGIDM VG[
T[GF DF8[GL ;,FCSFZ ;lDlTGL ;,FCG[ VG];Z[, K[ TM lGlN"Q8 SZ[,
OMD"DF\ jIlÉTUT VYJF ;\I]ST ZLT[ VFG]J\lXS ;,FCSFZ S[gã4
VFG]J\lXS 5|IMUXF/F VYJF H[ T[ S[; D]HA VFGJ\XLS lÉ,GLSGL
GM\W6LG]\ 5|DF65+ D\H}Z SZX[P
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sZf HM T5F; SIF" AFN VG[ VZHNFZG[ ;F\E/JFGL TS VF%IF AFN VG[
;,FCSFZ ;lDlTGL ;,FC ;\A\W[ IMuI ;¿FG[ BFTZL YFI S[4 VZHNFZ
VF VlWlGIDGL H~lZIFTM VG[ T[ GLR[ AGFJ[, lGIDM D]HA
VG];Z[, GYL TM T[ DF8[ SFZ6MGL GM\W ,[lBTDF\ SZLG[ GM\W6LGL
VZÒ ZN SZL XS[P
s#f GM\W6LG]\ NZ[S 5|DF65+ lGlN"Q8 OMD"DDF\ VG[ T[JF ;IDUF/F AFN
VG[ lGlN"Q8 SZFI[, T[JL OLGL R}SJ6L SI["YL ZLgI] SZJFDF\ VFJX[P
s$f GM\W6LG]\ 5|DF65+ GM\WFI[, VFG]J\lXS ;,FCSFZ S[gã4 VFG]J\XLS
5|IMUXF/F VYJF VFG]J\XLS lÉ,GLS äFZF W\WFGF :Y/[ N[BF. VFJ[
T[JF EFUDF\ ATFJJFG]\ sD}SJFG]\f ZC[X[P
sH]VM S,Dv!)f
#PZPZ! GM\W6L ZÛ SZJL VYJF D],tJL ZFBJL o\ ]\ ]\ ]\ ]
s!f IMuI ;¿F 5MTFGL HFT[ VYJF VZÒ SI["YL VFGJ\XLS ;,FCSFZ S[gã4
VFG]J\lXS 5|IMUXF/F VYJF VFG]J\lXS lÉ,GLSG[ SFZ6NX"S GMl8;
.xI] SZX[ S[ XF DF8[ GMl8;DF\ NXF"J[, SFZ6M;Z GM\W6L ZÛ VYJF
D],tJL ZFBJL G HM.V[P
sZf HM VFG]J\XLS ;,FCSFZ S[gã4 VFG]J\lXS 5|IMUXF/F VYJF VFG]J\lXS
lÉ,GLSG[ ;F\E/JFGL jIFHAL TS VF%IF AFN VG[ ;,FCSFZ ;lDlTGL
;,FCG[ wIFGDF\ ZFBLG[ IMuI ;¿FG[ BFTZL YFI S[ VF VlWlGIDGL
HMUJF.VM VG[ lGIDMGM E\U YI[, K[ TM T[ SM. OMHNFZL 5U,F\ G[
AFW VFjIF l;JFI S[ H[ T[JF S[gã4 5|IMUXF/F VYJF lÉ,GLS ;FD[ ,.
XS[4 T[ IMuI U6[ T[JF ;DIUF/F DF8[ T[JL GM\W6L D],tJL ZFBL XS[
VYJF H[ T[ S[; D]HA GM\W6L ZÛ SZL XS[P
s#f CJ[YL 5[8FS,Dvs!f VG[ sZf DF\ UD[ T[ NXF"JJFDF\ VFjI]\ CMI4 IMuI
;¿FGM V[JM DT CMI S[ HFC[Z lCTDF\ T[J]\ SZJ]\ H~ZL K[ TM  T[ DF8[GF
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,[lBTDF\ SFZ6M GM\WLG[ SM. VFW]J\LXS ;,FCSFZ S[gã4 VFG]J\lXS
5|IMUXF/F VYJF VFG]J\XLS lÉ,GLSGL GM\W6L 5[8FS,Dvs!f DF\
H6FjIF 5|DF6[GL T[JL SM. GMl8; .xI] SIF" l;JFI D],tJL ZFBL XS[P
sH]VM S,DvZ_f
#PZPZZ V5L, o
VFG]J\XLS ;,FCSFZ S[gã4 VFG]J\lXS 5|IMUXF/F VYJF VFG]J\lXS
lÉ,GLS S,DvZ_ VgJI[ IMuI ;¿F äFZF GM\W6L D],tJL VYJF ZÛ SZTF\ 5;FZ
SZFI[, C]SD4 D[/jIFGL TFZLBYL #_ lNJ;DF\ T[JF C]SDGL lJZ]âDF\ v
  (i) S[gã ;ZSFZG[¸  HIF\ V5L, S[lgãI IMuI ;¿F C]SD lJZ]â CMI¸ VG[
  (ii) ZFßI ;ZSFZ HIF\ V5L, ZFßI IMuI ;¿FGF C]SD lJZ]âDF\ CMI4 T[G[
lGlN"Q8 ZLTD\F V5L, SZL XS[P
sH]VM S,DvZ!f
#PZPZ# lAHF\S]Z6 5C[,F\ VG[ HgD 5C[,F\ l,\U GÞL SZJF\ ] [ \ [ [ \ \\ ] [ \ [ [ \ \\ ] [ \ [ [ \ \\ ] [ \ [ [ \ \
sHF6JFf GF ;\A\WDF\ HFC[ZFTGF 5|lTA\W VG[ T[GL\ \ \ [ | \ [ [\ \ \ [ | \ [ [\ \ \ [ | \ [ [\ \ \ [ | \ [ [
lJZ]â SZJF DF8[ ;HFo] [] [] [] [
s!f SM.56 jIlÉT4 ;\U9G4 VFG]J\lXS ;,FCSFZ S[gã4 VFG]J\XLS
5|IMUXF/F VYJF VFG]J\XLS lÉ,GLS4 UE"DF\GF l,\UG[ HF6JF VYJF
l,\U 5;\NUL CFY WZJF ;1FD V<8=F;Fpg0 VYJF .D[lH\U DXLG
VYJF :S[GZ VYJF VgI SM. TSGLS WZFJTF\ S[gã lÉ,GLS VYJF
5|IMUXF/F ;lCTGF\ T[JF\ S[gã4 5|IMUXF/F lÉ,GLS VYJF VgI SM.
:Y/[ HgD 5C[,F\ l,\UGL HF6SFZL D[/JJF VYJF ALHF\S]Z6 5C[,F\
l,\U 5;\NUL DF8[GL ;UJ0GF VG];\WFG[ SM.56 :J~5DF\ SM.
HFC[ZFTG[ .:I]4 HFC[ZFT JC[\R6L ;\5S" VYJF .:I] SZJFGL HFC[ZFT
SZJFG]\ JC[\R6L SZJFG]\ S[ ;\5S" SZJFG]\ SZX[ GlC\P
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sZf SM. 56 jIlÉT VYJF ;\U9G VFG]J\XL ;,FCSFZ S[gã4 VFG]J\lXS
5|IMUXF/F VYJF VFG]J\lXS lÉ,GLS ;lCTGF\ SM. HFC[ZFT HgD
5C[,F\GF VYJF lAHF\S]Z6 5C[,F\ l,\UGL HF6SFZL D[/JJF ;\A\W[ SM.
56 ZLT[4 SM. 56 VY["4 J{7FlGS VYJF VgI ZLT[ .:I]4 HFC[ZFT4
JC[\R6L4 ;\5S" SZJFG]\ SZX[ GCÄP
s#f SM. jIlÉT H[ 5[8FS,Dvs!f VYJF 5[8FS,DvsZf GL HMUJF.VMYL
lJZ]â SZ[ T[ +6 JQF" ;]WLGL S[NGL ;HF VG[ ~l5IF N; CHFZ ;]WLGF
N\0GL lX1FFG[ 5F+ YX[P
;DH}TL o} }} }  VF S,DGF\ C[T]VM DF8[ ——HFC[ZFT˜˜ DF\ SM. GMl8;4
;ZSI],Z4 ,[A,4 5[5Z VYJF VgI SM. N:TFJ[H4 .g8ZG[8 VYJF
VgI SM. DL0LIF .,[S8=MlGS VYJF l5|g8 :J~5DF\GM ;DFJ[X YFI K[
VG[ SM. HM. XSFI T[JL ZH}VFT SM. CMl0ÅU4 JM,vl5|lg8\U4 l;uG,4
,F.84 VJFH4 W]DF0F VYJF U[; SM. 56 :J~5GL HFC[ZFTGM
;DFJ[X YFI K[P
sH]VM S,DvZZf
#PZPZ$ U]GFVM VG[ ;HFVM o] [] [] [] [
s!f SM. TALAL VFG]J\XLS UFIG[SM,MÒ:8 s:+LZMU lGQ6F\Tf GM\WFI[,
TALAL jIJ;FIL VYJF SM. jIlÉT H[ VFG]J\XLS ;,FCSFZ S[gã4
VFG]J\XLS lÉ,GLS VYJF VFG]J\XLS 5|IMUXF/FGL DFl,SL WZFJTF\
CMI VYJF T[JL 5|IMUXF/F4 S[gã VYJF lÉ,GLSDF\ SD"RFZL CMI VG[
T[G[ jIJ;FlIS VYJF 8[SGLS, ;[JFVM 5}ZL 5F0TF\ CMI VYJF T[JL
5|IMUXF/F4 S[gã VYJF lÉ,GLS p5Z E,[ T[ ;[JFVMGF\ J/TZ ~5[
VYJF VgI ZLT[ CMI VG[ H[ VF VlWlGIDGL HMUJF.VM VG[ T[GL
GLR[ AGFJ[, lGIDMYL SF\. lJZ]âG]\ SZ[ TM +6 JQF" ;]WLGL S[NGL ;Ô
VG[ NX CHFZ ~l5IF ;]WLGF N\0GL lX1FFG[ 5F+ YX[ VG[ T[ 5KLG\F
SM. U]G[UFZ 9ZFjI[YL 5F\R JQF" ;]WLGL S[NGL ;HF VG[ 5RF; CHFZ
~l5IF ;]WLGF N\0G[ 5F+ YX[P
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sZf IMuI ;¿F äFZF GM\WFI[, TALAL jIJ;FILG]\ GFD ;\A\lWT ZFßI
TlAAL SFpg;L,G[ H~ZL 5U,F\ ,[JF DF8[ lZ5M8" SZJFDF\ VFJX[P
GM\W6L D],tJL ZFBJF ;lCTGF 5U,F\4 HM VNF,T äFZF TCMDTGFD\]
OZDFJFI[, CMI VG[ S[;GM lGSF, CH] YI[, CMI VG[ U]G[UFZ
9ZFJFI[YL T[DG]\ GFD SFpg;L,GF ZlH:8ZDF\YL N}Z SZX[P 5F\R JQF"GF\
;DIUF/F DF8[ 5|YD JBTGF U]GF DF8[ VG[ 5KLGF U]GF DF8[ SFIDL
WMZ6[ N}Z YX[P
s#f SM. jIlÉT H[ SM. VFG]J\XLS ;,FCSFZ S[gã4 VFG]J\lXS 5|IMUXF/F4
VFG]J\lXS lÉ,lGS VYJF V<8=F;Fpg0 lÉ,lGS VYJF .D[lH\U lÉ,lGS
VYJF TALAL VFG]J\lXS4 :+LZMU lGQ6F\T4 ;MGM,MÒ:8 VYJF
.D[lH\U lGQ6F\T VYJF GM\WFI[, TALAL jIJ;FIL VYJF VgI SM.
jIlÉT H[ S,Dv$ GL 5[8FS,DvsZf DF\ :5Q8 SZFI[, l;JFIGF C[T]VM
DF8[ SM. :+L p5Z l,\U 5;\NUL VYJF HgD 5C[,F\ 5lZ1F6 TSGLSM
CFY WZJF DF8[ ;CFI D[/J[ TM T[ +6 JQF"GL S[NGL ;HF VG[ 5rRF;
CHFZ ~l5IF ;]WLGF N\0GL ;HFG[ 5F+ ZC[X[ VG[ ALÒ JBTGF\ SM.
U]GF DF8[ 5F\R JQF" ;]WLGL S[N VG[ V[S ,FB ~l5IF ;]WLGF N\0 ;FY[GL
;HFG[ 5F+YX[P
s$f X\SF N}Z SZJF DF8[ VFYL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[ S[ 5[8FS,Dvs#f
GL HMUJF. T[JL :+LVMG[ ,FU] GCÄ 50[P H[G[ T[JL 5ZL1F6 TSGLSM
VYJF T[JL 5;\NUL DF8[ HJF DF8[ OZH 5F0JFDF\ VFJTL CMIP
sH]VM S,DvZ#f
#PZPZ5 HgD 5C[,F\GF 5ZL1F6 TSGLSM CFY WZFJGF\ S[;DF\[ \ \ [ \[ \ \ [ \[ \ \ [ \[ \ \ [ \
VG]DFG]]]]
EFZTLI 5]ZFJFWFZF4 !(*Z s!(*Z GM !,Mf DF\ UD[ T[ NXF"JFI\]
CMI4 VNF,T VgIYF 5]ZJFZ G YFI tIF\ ;]WL V[J]\ VG]DFG SZX[ S[
UE"JTL :+LG[ T[GF 5lT VYJF VgI SM. ;\A\WL äFZF4 H[ T[ S[; D]HA4
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HgD 5C[,F\ 5lZ1F6 TSGLSGF C[T]VM C[9/ HJF DF8[ OZH 5F0[ VG[
T[JL jIlÉT S,DvZ# GL 5[8FS,Dvs#f C[9/GF\ U]GFDF\ DNNUFZL DF8[
HJFANFZ 9ZX[ VG[ T[ S,D C[9/ :5Q8 SZFI[,F U]GF DF8[ ;HFG[ 5F+
YX[P
sH]VM S,DvZ$f
#PZPZ& VlWlGIDGL HMUJF.VM VYJF lGIDMGL lJZ]âDF\] \] \] \] \
S'tI SZJF DF8[ ;Ô H[GL DF8[ :5Q8 HMUJF. SZFI[,' [ [ [ [' [ [ [ [' [ [ [ [' [ [ [ [
G CMI o
H[ SM.56 VF VlWlGIDGL HMUJF.VM VYJF T[ C[9/GF\ SM.
lGIDMYL lJZ]âG]\ SF\. SZ[ S[ H[GL ;HF DF8[ SIF\I 56 VF VlWlGIDDF\
HMUJF. SZJFDF\ VFJ[, G CMI T[ +6 DF; ;]WLGL S[NGL ;HF VYJF
N\0 ;FY[4 V[S CHFZ ~l5IF ;]WLGF\ N\0GL ;HFG[ 5F+ VG[ ;TT E\UGF
S[;DF\ NZZMHGF 5|YD JBTGF\ T[JF E\U AFNGF E\U RF,] ZFBJF
JWFZFGF\ 5F\R;M ~l5IF ;]WLGF DF8[ ;HFG[ 5F+ YX[P
sH]VM S,DvZ5f
#PZPZ* S\5GL äFZF U]GFVM o\ ]\ ]\ ]\ ]
s!f HIFZ[ VF VlWlGID C[9/ ;HFG[ 5F+ SM. U]GM S\5GL äFZF NZ[S
jIlÉT H[ U]GM AgIF ;DI[ H[GF CJF,FDF\ S\5GL4 S\5GLGM W\WM
,RFJJF DF8[ CMI4 T[ S\5GL H[8,F H U]GF DF8[ NMlQFT U6JFD\F VFJX[
VG[ T[GL lJZ]âDF\ SFI"JFCL CFY WZJF DF8[ VG[ ;FYM ;FY ;HF DF8[
HJFANFZ ZC[X[P V[JL HMUJF. SZJFDF\ VFJ[, K[ S[ VF 5[8F S,DDF\
NXF"JFI[, UD[ T[ SF\. T[JL SM. jIlÉTG[ ;HF DF8[ HJFANFZ GCÄ
AGFJ[4 HM T[ ;FlAT SZ[ S[ U]GM T[GL HF6 ACFZ AG[, CTM VYJF S[
T[6[ T[JM U]GM AGTM V8SFJJF DF8[ TDFD H~ZL 5U,F\ ,LW[, CTF\P
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sZf 5[8FS,Dvs!f DF\ UD[ T[ NXF"JJFDF\ VFJ[, CMIP VF VlWlGID C[9/
SM. U]GF DF8[ ;HFG[ 5F+ CMI4 T[ S\5GL äFZF VFRZJFDF\ VFJ[, CMI
VT[ T[J]\ 5]ZJFZ YI[, CMI S[ U]GM ;\DlTYL S[ VG]S}/TFYL VFRZJFDF\
VFJ[, CMI VYJF S\5GLGF SM. 0FIZ[S8Z4 D[G[HZ4 ;[Ê[8ZL VYJF
VgI VlWSFZLGF 51F[ SM. ,F5ZJFCL VFRJFZJFDF\ VFJL CMI TM T[JF
0FIZ[S8Z4 D[G[HZ4 ;[Ê[8ZL4 VYJF VgI VlWSFZLG[ 56 U]GF DF8[
NMlQFT U6JFDF\ VFJX[ VG[ T[DGL lJZ]âDF\ SFI"JFCL CFY WZJF VG[
;FY[ ;FY[ ;HF EMUJJF HJFANFZ ZC[X[P
;DH}TL o VF S,DGF C[T]VM DF8[
sV[f ——S\5GL˜˜ V[8,[ SM. W\WFSLI V[SD VG[ T[DF\ 5[-L VYJF
jIlÉTVMGF ;\U9GGM ;DFJ[X YFI VG[
sALf ——0FIZ[S8Z˜˜ 5[-LGF ;\A\WDF\ 5[-LGF EFULNFZ
sH]VM S,DvZ&f
#PZPZ( U]GM 5M,L; VlWSFZGM4 lAGHFDLG5F+ VG[] [] [] [] [
lAGv;DFWFGL o
VF VlWlGID C[9/GM NZ[S U]GM 5M,L; VlWSFZGM4
lAGHFDLG5F+ VG[ lAG;DFWFGL CX[P
sH]VM S,DvZ*f
#PZPZ) U]HFGL GM\W ,[JL o] \ [] \ [] \ [] \ [
s!f SM. SM8" OlZIFN SZJFDF\ G VFJ[ T[ l;JFI VF VlWlGID C[9/GF
U]GFGL GM\W ,[X[ GCÄP H[ v
  sV[f ;\A\lWT IMuI ;¿F VYJF SM. VlWSFZL T[ DF8[ S[gã ;ZSFZ äFZF
VYJF H[ T[ S[; D]HA VYJF IMuI ;¿F äFZF ;¿FlWS'T SZFI[, CMI4
VYJF
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  sALf jIlÉT H[6[ s!5 lNJ;f GL GMl8; lGlN"Q8 ZLT[ IMuI ;¿FG[ VF1F[l5T
U]GFGL VG[ T[DGL SM8"G[ OlZIFN SZJFGF .ZFNF V\U[GL CMI
;DH}TL o} }} }  VF B\0GF C[T]VM DF8[ —jIlÉT˜ XaNDF\ ;FDFlHS ;\U9GGM
;DFJ[X YIF K[P
sZf D[8=M5M,L8ÄG SM8" VYJF ßI]l0XLI, D[lH:8[=8 O:8" S,F; l;JFIGL SM.
SM8" VF VlWlGID C[9/ ;HFG[ 5F+ SM. U]GFGL SFI"JFCL R,FJX[
GCÄP
s#f HIFZ[ OlZIFN 5[8FS,D s!f GF B\0 sALf C[9/ SZJFDF\ VFJ[, CMI4
SM8" T[JL jIlÉT äFZF DF\U6L SZFI[YL4 IMuI ;¿FG[ T[JL jIlÉTG[
;\A\lWT Z[S0"GL GS, H[ T[GF SAHFDF\ K[ T[ jIlÉTG[ 5}ZL 5F0X[P
sH]VM S,DvZ(f
#PZP#_ Z[SM0";GL HF/J6L[ "[ "[ "[ "
s!f VF VlWlGID C[9/ lGEFJJF H~ZL V[JF TDFD Z[SM0";4 OMd;"4
ZL5M8";4 ;\DlT 5+M VG[ TDFD N:TFJ[HM VG[ lGIDM A[ JQF" VYJF
lGlN"Q8 SZFIF D]HAGF ;DIUF/F DF8[ HF/JJFDF\ VFJX[P
5Z\T] V[JL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[ S[4 HM SM. OMHNFZL VYJF
VgI SFI"JFCL SM. VFG]J\lXS ;,FCSFZ S[gã4 VFG]J\lXS
5|IMUXF/F VYJF VFG]J\lXS lÉ,GLSGL lJZ]âDF\ NFB, SZJFDF\
VFJL CMI4 TM T[JF S[gã4 5|IMUXF/F VYJF lÉ,LGLSGF TDFD Z[SM0";4
VG[ VgI TDFD N:TFJ[HM T[JL SFI"JFCLVMGM lGSF, YTF\ ;]WL HF/
JJFDF\ VFJX[P
sZf T[JF TDFD Z[SM0"; IMuI ;¿F äFZF ;¿FlWS'T SZFI[, IMuI ;¿F




#PZP#! Z[SM0"; lJU[Z[ XMWJF VG[ H%T SZJFGL ;¿F o[ " [ [ [[ " [ [ [[ " [ [ [[ " [ [ [
s!f HM IMuI ;¿FG[ V[J]\ DFGJFG[ SFZ6 CMI S[ VF VlWlGID C[9/GM
U]GM SM. VFG]J\lXS ;,FCSFZ S[gã4 VFG]J\lXS 5|IMUXF/F4 VFG]J\lXS
lÉ,GLS VYJF VgI SM.:Y/[ VFRZJFDF\ VFJ[, K[ S[ VFJL ZC[, K[P
TM T[JL ;¿F VYJF T[ DF8[ ;¿FlWS'T SM. VlWSFZL4 lGlN"Q8 SZFIF
D]HAGF lGIDMG[ VFWLG T[JL ;¿F VYJF VlWSFZLG[ H~ZL ,FU[ T[JL
DNN D[/JLG[ T[JF VFG]J\lXS ;,FCSFZ S[gã4 VFG]J\lXS 5|IMUXF/F4
VFG]J\XLS lÉ,GLS VYJF VgI SM. :Y/[ TDFD jIFHAL ;DI[ NFB,
YX[ VG[ T5F; SZX[ VG[ T[DF\ SM. Z[SM0"4 ZlH:8Z N:TFJ[H4 A]S4
5[dO,[84 HFC[ZFT VYJF SM. VgI DCÀJGL J:T] D/[ T[G[ lGZL1F6
SZX[ VG[ HM T[JL ;¿F VYJF VlWSFZLG[ V[J]\ DFGJFG[ SFZ6 CMI S[
T[ VF VlWlGID C[9/GM U]GM AgIM CMJFGM 5]ZFJM 5]ZM 5F0TF CMI
TM T[G[ H%T VG[ ;L, SZX[P
sZf IMHNFZL SFI"ZLlT ;\lCTF4 !)*# s!)*$ GM ALHMf GL T5F; VG[
H%TLVMG[ ,FU] 50TL HMUJF.VM4 VF VlWlGID C[9/ YTL T5F;
VG[ H%TLG[ ;\A\W K[ tIF\ ;]WL ,FU] 50X[P
sH]VM S,Dv#_f
#PZP#Z X]â A]lâYL ,[JFI[,F 5U,FGL ;]Z1FF o] ] [ [ ]] ] [ [ ]] ] [ [ ]] ] [ [ ]
S[gã ;ZSFZ4 VYJF ZFßI ;ZSFZ VYJF IMuI ;¿F VYJF S[gã ;ZSFZ
VYJF ZFßI ;ZSFZ VYJF ;¿F äFZF VlWS'T SZFI[, VgI SM. jIlÉTG[
X]âA]lâYL SF\.56 SZJF DF8[ VYJF VF VlWlGIDGL HMUJF.VM D]HAG]\ SFD




#PZP#ZP! D]xS[,LVMG]\ lGJFZ6 sZN SZJ]\f] [ ] \ ] \] [ ] \ ] \] [ ] \ ] \] [ ] \ ] \
s!f H[ HgD 5C[,F\GL 5ZL1F6 TSGLSM slGIDG VG[ N]Z]5IMU 5Z 5|lTA\Wf
;]WFZ6F VlWlGID4 Z__Z GL HMUJF.VMG[ V;Z VF5JFDF\ SM.
D]xS[,L éEL YFI TM S[gã ;ZSFZ ;TFJFZ VF7F5+DF\DF\ HFC[ZGFDFYL
C]SD äFZF4 ;NZC] VlWlGIDGL HMUJF.VM ;FY[ lJ;\UT G CMI T[JL
HMUJF.VM D]xS[,LVM N}Z SZJF H~ZL VYJF p5IMUL CMI T[JL ZLT[
SZX[4
5Z\T] V[JL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[ S[4 SM.56 C]SD HgD
5C[,F\ 5ZL1F6 TSGLSM4 slGIDG VG[ N]Z]5IMU 5Z 5|lTA\Wf ;]WFZ6F
VlWlGID4 Z__Z GF VD,DF\ VFjIF TFZLBYL +6 JQF"GM
;DIUF/M 5]ZM YIF AFN VF S,D C[9/ AGFJL XSFI GlCP
sZf VF S,D C[9/ AGFJFI[, NZ[S C]SD T[ AGFjIF AFN ;\;NGF A\G[ U'C
;D1F D}SJFDF\ VFJX[P
sH]VM S,Dv#!vV[f
#PZP## lGIDM AGFJJFGL ;¿F o
s!f S[gã ;ZSFZ VF VlWlGIDGL HMUJF.VMG[ VFU/ W5FJJF DF8[
lGIDM AGFJL XS[P
sZf lJUTJFZ VG[ VUFpGL ;¿FG[ ,FU] 5F0JF sVD,DF\f AFW VF%IF
l;JFI VD]S lGIDM DF8[ HMUJF.VM o
  (i) S,Dv# B\0vsZf VgJI[ GM\WFI[, VFG]J\lXS ;,FCSFZ S[gã VFG]J\XLS
5|IMUXF/F VYJF VFG]J\lXS lÉ,GLSDF\ SD"RFZL jIlÉTVM DF8[ gI]GTD
,FISFT4
  (i-a) S,Dv$GL 5[8FS,Dvs#f VgJI[ S,LGLSDF\ UE"JTL :+L p5Z V<8=F
;MGMU|FOL CFY WZGFZ jIlÉT S. ZLT[ T[ ;MGMU|FOL SZ[ K[ T[GM ZMS0"
ZFBJMP
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s#f S[lgãI ;]5ZJF.hZL AM0" ;eIM äFZF S,Dv( GL 5[8FS,Dvs$f VgJI[GF
T[DGF SFIM" AHFJJFDF\ VG];ZFJDF\ VFJTL SFI"JFCLVM
s$f V[1F VMOL;LVM ;eIM l;JFIGF ;eIMGF EyYF\VM S,Dv) GL 5[8FS,D
s5f VgJI[ D/JF5F+ ZC[X[P
  (iv-a) VFG]J\XLS ;,FCSFZ S[gã4 VFG]J\lXS 5|IMUXF/F VG[ VFG]J\lXS
lÉ,GLS 5Z SFD SZTL jIlÉTVM äFZF VG];ZJFDF\ VFJTF\ S,D !& GF
B\0v(iv) C[9/ S[lãI ;]5ZJF.hZL AM0" äFZF ,FU] SZFI[,F JT"6}SGL
;\lCTF4
  (iv-b) ZFßI VG[ ;\3 5|N[X ;]5ZJF.hZL AM0" äFZF AM0" VG[ S[gã ;ZSFZG[
VlWlGID C[9/ S,Dv!&V[ GL 5[8FS,Dvs!f GF B\0v(iv) C[9/
ZFßIDF\ CFY WZJFDF\ VFJTL H]NL H]NL UlTlJlWVMGF ;\A\WDF\ ZL5M8"
H[DF\ T{IFZ SZFTM CMI T[ ZLT
  (iv-c) S,Dv!*V[GF B\0 s0Lf C[9/ IMuI ;¿FG[ VgI SM. AFAT[ ;1FD
SZJFP
s5f S,Dv!* GL 5[8FS,Dvs(f GF 5|MJLhM C[9/ ;,FCSFZ ;lDlTGL
SM.56 A[ DL8ÄU JrR[ VFJTM ;DIUF/MP
s&f jIlÉT ;,FCSFZ ;lDlTDF\ HM XZTMG[ VFWLG lGD6}S SZL XSFI T[
VG[ S,Dv!* GL 5[8FS,Dvs)f C[9/ T[JL ;lDlT äFZF VG];ZJFDF\
VFJTL SFI"JCLP
s*f S,Dv!( GL 5[8FS,DvsZf C[9/ GM\W6L DF8[ SZJFGL VZÒ H[ OMD"
VG[ ZLTDF\ CX[ T[ VG[ T[ C[9/GL R]SJJFGL YTL OLP
s(f S,Dv!( GL 5[8FS,Dvs5f VgJI[ VFG]J\lXS ;,FCSFZ S[gã4 VFG]J\lXS
5|IMUXF/F VYJF VFG]J\XLS lÉ,GLS äFZF 5}ZL 5F0JFDF\ VFJTL
;J,TM4 ;FWGM VG[ HF/JJFDF\ VFJTF\ WMZ6MP
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s)f OMD" S[ H[DF\ S,Dv!) GL 5[8FS,Dvs!f VgJI[ GM\W6LG]\ 5|DF65+
.:I] SZJFDF\ VFJ[ K[P
s!_f S,Dv!)GL 5[8FS,Dvs#f VgJI[ H[ ;DIUF/F AFN GM\W6LG]\
5|DF65+ GJLGLSZ6 SZJFDF\ VFJ[ T[ ;DIUF/M VG[ ZLT VG[ T[JF
GJLGLSZ6 DF8[ R]SJJF5F+ OL4
s!!f V[JL ZLT S[ H[DF\ S,DvZ! VgJI[ V5L, SZJFDF\ VFJ[ K[P
s!Zf ;DIUF/M S[ HIF\ S,DvZ)GL 5[8FS,Dvs!f VgJI[ Z[SM0";4 RF8";
lJU[Z[ HF/JJFDF\ VFJ[ K[P
s!#f V[JL ZLT[ S[ H[DF\ N:TFJ[HM4 Z[SM0";4 ;FWGM lJU[Z[ H%T SZJFDF\ VFJ[
VG[ V[JL ZLT S[ H[DF\ H%TLG]\ ,L:8 T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[
jIlÉT S[ H[GF SAHFDF\YL S,Dv#_ GL 5[8FS,Dvs!f VgJI[ T[JF
N:TFJ[HM4 Z[SM0"; VYJF ;FWGM H%T SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P
s!$f VgI SM. AFAT HM lGlN"Q8 SZFjIF D]HA H~ZL CMI VYJF CM. XS[P
sH]VM S,Dv#Zf
#PZP#$ lGIDGM AGFJJFGL ;¿F o
AM0"4 S[gã ;ZSFZGL 5}J" 5ZJFGULYL ;¿FJFZ VF7F5+DF\
HFC[ZGFDF äFZF VF VlWlGIDGL HMUJF.VM VG[ T[GL GLR[ AGFJFI[,F
lGIDMYL lJ5ZLT G CMI T[ ZLT[ lGIDM GLR[GF DF8[ AGFJX[P
  sV[f S,Dv) GL 5[8F S,Dvs!f C[9/ AM0"GL DL8ÄUGM ;DI VG[ :Y/ VG[
T[JL DL8ÄUDF\ SFDSFH R,FJJF DF8[ VG];ZJFDF\ VFJTL SFI"JFCL
VG[ ;eIMGL ;\bIF H[ SMZD ZC[X[4
  sALf S,Dv!! GL 5[8FS,Dvs!f VgJI[ jIlÉT SFDR,Fp ZLT[ AM0" ;FY[
HM0F. XS[ T[ ZLT4
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  s;Lf S,Dv!Z C[9/ lGDFI[, AM0"GF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGF
lGD6}\SGL ZLT4 GMSZLGL XZTM VG[ 5UFZG]\ WMZ6 VG[ EyYF\VM4
  s0Lf ;FDFgI ZLT[ AM0"G[ ,UTL AFATMGF SFI"1FD SFDSFH DF8[P
sH]VM S,Dv##f
#P#P#5 ;\;N ;D1F ZH} YTF\ lGIDM VG[ lGIDGM o\ } \ [\ } \ [\ } \ [\ } \ [
VF VlWlGID C[9/ AGFJFI[, NZ[S lGID VG[ N[ZS lGIDG T[
AGFjIF AFN H[D AG[ T[D H<NL ;\;N ;D1F D}SJFDF\ VFJX[P HIFZ[ T[ S], +L;
lNJ;GF ;+DF\ CMI H[ V[S ;+ VYJF JFZFOZTL A[ ;+GL AG[,L CMI4 VG[ HM
p5Z D]HA GLR[GF ;+ VYJF JFZFOZTLGF ;+MGF T]ZT H 5}ZF YTF ;+ 5C[,F\
A\G[ U'CM lGID VYJF lGIDGMDF\ SM. ;]WFZF JWFZF SZJF ;\DT YFI VYJF A\G[
U'CM ;\DT YFI S[ lGID VYJF lGIDG AGJF G HM.V[ TM4 lGID VYJF
lGIDGG[ tIFZAFN T[JF ;]WFZF JWFZF :J~5DF\ V;ZDF\ VFJX[ VYJF H[ T[ S[;
D]HA SM. V;Z ZC[X[ GCÄP T[D KTF\ T[JF SM. ;]WFZF JWFZF VYJF lGIDG C[9/
VUFp SF\. SZ[,FGL SFIN[;ZTFG[ V;Z SIF" lJGF SZJFDF\ VFJX[P
sH]VM S,Dv#$f
#P# UE" 5ZL1F6 WFZ6 5KL VG[ HgD 5C[,F\ HFlT 5;\NUL p5Z 5|lTA\W" [ [ \ \ | \" [ [ \ \ | \" [ [ \ \ | \" [ [ \ \ | \
v!))$DF\ ;]WFZMvZ__#\ ]\ ]\ ]\ ]
(As Amended wide Act No. 14 of 2003, w.e.f. 14-2-2003 wide Sa.
175 (E) at 14-2-2003)
D}/ !))$GF\ D]bI SFINFDF\ 5|LG[8, 0FIMuG[:8LS 8[SGLÉ; sZ[uI],[XG V[g0
l5|J[gXG VMO DL; I]hf V[S8 !))$GF 8F.8,G[ AN,[ CJ[ GLR[ 5|DF6[G]\ 8F.8,
ZFB[, K[P
——WL l5| Sg;[%XG VG[ l5|vG[8, 0FI[uGM:8LS 8[SGLS; s5|MlCALXG VMO
;[S; ;L,[XGf V[8,[ S[ UEF"WFG 5}J[" VG[ UEF"WFG AFN lJlJW 5âlTYL 5ZL1F6
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SZL E|}6GL HFlT GÞL SZJFGL 5|lÊIF SZJFGL DGF. slGQF[Wf OZDFJ[, K[P
sH]VM ;[S;Gv!f
S,Mh sALf 5KL GLR[GF S,Mh pD[ZJFDF\ VFjIF K[4 sALV[f4 sALALf4
sAL;Lf4 H[DF\ Conceptus sUE"f VG[ T[GF VY" sjIFbIFf pD[ZJFDF\ VFJ[, K[P
H[DS[ o Conceptus V[8,[ UEF"WFGYL HgD ;]WL Sg;[%8; UE" SC[JFI K[P Embryo
V[8,[ UEF"WFGYL ( V9JFl0IF ;]WL E|}6 SC[JFI Foetus V[8,[ VF9 V9JFl0IFYL
HgD ;]WL UE" SC[JFIP
S,Mh s0Lf VG[ s.f DF\ GLR[GL ;DH}TLVM pD[ZJFDF\ VFJL K[P
H[GL8LS S,LGLSGL ;DH}TL
H[G[8LS ,[AMZ[8ZLGL ;DH}TL
S,Mh sÒfDF\ D[0LS, H[G[8L;L:8GL ;DH}TL VF5LG[ ,FISFT VG[ VG]EJ
JU[Z[ 56 NXF"J[, K[P
sH]VM ;[S;GvZf
S,Mh #sV[fDF\ 5|MCLALXG VMO ;[S; ;L,[SXGGL :5Q8TF VF5[, K[ HIFZ[
S,Mh #sALfDF\ V<8=F;Fpg0 DXLG4 :S[GZ4 .D[Ò\U DXLG H[JL ;FWG ;FDU|L S[
H[GF äFZF E|}6GL HFlT GÞL SZL XSFI K[ T[ H[G[8LS ,[AMZ[8ZL4 H[G[8LS Sl,GLS
S[ H[ SFINF C[9/ GM\WJFDF\ VFJ[, GYL T[JL jIlÉTG[ J[RJF 5Z 5|lTA\W D}S[, K[P
VF S,Mh sVF.fDF\ 5|;}lT 5}J[" S[ AFN UE"HFlT 5ZL1F6 5|M;LHZ 5âlTVMDF\
VJ[ÒDF\ UM9J6 SIF" D]HA V<8=F;MGMU|FOL4 OL8M:SM5L4 VYJF UE"H/ 5ZL1F6
5'YÞZ6 SMZLVMGLS lJ,FI T5F;4 ,MCLGL T5F;4 5[XLGL T5F;4 T5F;GM C[T]
.P NXF"J[, K[P
S,Mh sVMfDF\ ——5|M;LHZ4 8[SGLS;4 8[:8; VYJF E|}6GL HFlT HFC[Z SZJF
V\U[GL SM.56 5âlT˜˜ V[JM pD[ZM SZ[, K[P S,Mhs5LfDF\ ;MGM,MÒ:8Z VYJF
.D[Ò\U :5[lXIF,L:8 (MRI) GL ,FISFT pD[Z[, K[P S,Mh sSI]f VG[ S,Mh
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sVFZfDF\ :8[8 AM0" VG[ :8[8 UJD["g8GL :5Q8TF SZ[, K[P
sH]VM ;[S;Gv#f
D]bI V[S8 sWFZFf S,Mh s#f VG[ s$fDF\ O[ZOFZv;]WFZF SZ[, K[ VG[ T[
D]HA s!f :+LGL ëDZ #5 JQF"YL JW] CMIP sZf A[ S[ T[YL JW] S]NZTL UE"5FT YIF
CMI s#f 0=u;4 Z[l0I[XG S[ Z;FI6GL V;Z H[G[ ,LW[ BM0 BF\56 JF/F AF/S
YJFGL ;\EFJGF CMI s$f D[g8,L ZL8F0["XGGF E}TSF/GM SF{8]\LAS Z[SM0" CMIP s5f
AM0" äFZF GÞL SZJFDF\ VFJ[ T[JL XZTP VF 5F\R[I AFATMYL 5}Z[5}ZM ;\TMQF CMI
TM T[GL ,[lBTDF GM\W SZLG[ UE"HFlT 5ZL1F6 SZL XSFI K[P lGIT SZJFDF\ VFJ[,
GD}GFDF\ DFlCTL ZFBJL H~ZL K[P
sH]VM ;[SXGv$f
5[8F lJEFUsZfDF\ GLR[ 5|DF6[GM ;]WFZM ;}RJ[, K[P UE"HFlT 5ZL1F6 SZGFZ
jIlÉT S[ T[G[ DNN SZGFZ jIlÉT ;UEF" :+L S[ T[GF S]8]\ALHGM S[ VgIG[ UE"GL
HFlT XaNYL4 ;\7FYL4 ;\S[TYL S[ ALÒ SM. ZLTYL H6FJL XS[ GCLP
sH]VM ;[SXGv5f
5[8F lJEFU AL 5KL sS,Mhf —;L˜GM pD[ZM SZJFDF\ VFjIM K[ S[ SM.56
jIlÉT SM.56 ZLT[ UE"HFlT 5;\NUL UEF"WFG 5}J[" S[ 5KL SZFJL XSX[ GCLP
sH]VM ;[SXGv&f
5[8F lJEFUvZDF\ S,Mh —;L˜ pD[ZJFDF\ VFJ[, K[ H[DF\ ;[g8=, AM0"GL ZRGFGL
lJUT VF5[, K[P
sH]VM ;[SXGv*f
56 ;[g8=, AM0"GL ZRGF VG[ SZJFGL YTL SFDULZL V\U[ K[P
;[SXGv!&sV[f :8[8 ;]5ZJF.hZL AM0"GL ZRGF VG[ S[lgãI lJ:TFZ sI]GLIG
8[ZL8ZLf ZRGFGL lJUT VF5[, K[P
s;[SXGv!$4 !5 VG[ !&f
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5[8F lJEFU s#fGF S,Mh sV[fDF\ O[ZOFZ SZL :8[8 AM0" S[ S[lgãI lJ:TFZ
sI]GLIG 8[Z[8ZLfGF AM0"DF\ GLR[ H6FJ[, ;eIM lGI]ÉT YFI K[P
s!f ;\I]ÉT lGIDS sVFZMuI VG[ S]8]\A S<IF6f S[ T[GL p5ZGL S1FFGF
VlWSFZL sZf 5|lTlQ9T DlC,F S[ H[ DlC,F ;\:YFVMG]\ 5|lTlGlWtJ SZTF CMIP s#f
ZFßIGF SFINF BFTFGF VlWSFZLP
5[8F lJEFU o $s.f DF\ SFINFSLI SFI"JFCL V\U[ :5Q8TF SZ[, K[P HIFZ[
$sV[OfDF\ HGHFU'lT DF8[ :5Q8TF SZ[, K[P $sÒfDF\ SFINM VG[ lGIDMGF




ÒG[8LS ;FZJFZ S[gã X~ SZJF V\U[ JW] :5Q8TFVM SZ[, K[P
sH]VM ;[SXGv!(f
UEF"WFG 5}J[" VG[ 5|;}lT5}J[" UE" HFlT 5ZL1F6 V\U[ 5[dO,[84 JM,5[.g8ÄU4
.g8ZG[84 8LPJLP JU[Z[ 5|RFZ DFwIDM äFZF HFC[ZFT slJ7F5Gf SZJFGL DGF.
OZDFJJFDF\ VFJ[, K[ VG[ T[GM E\U SZGFZG[ # JQF"GL ;HF VG[ ~FP !_4___
;]WLGM N\0 OZDFJJFDF\ VFJ[, K[ VG[ HFC[ZFTGL jIFbIF SZJFDF\ VFJL K[P
sH]VM ;[SXGvZZf
SFINFGM E\U SZGFZ ZÒ:80" 5|[S8LXGZ V\U[ IMuI ;¿FlWSFZL T[G]\ 0LU|LG]\
ZÒ:8=[XG ;:5[g0 SZJF DF8[ slX1FFtDS 5U,F TZLS[f D[0LS, SFpg;L,G[ HF6 SZL
XSX[ H[DF\ 5|YDJFZGF U]GF C[9/ ZÒ:8=[XG 5F\R JQF" DF8[ ;:5[g0 Y. XS[ K[ VG[
5KLGF U]GF DF8[ SFIDL ZÒ:8=[XG ;:5[g0 Y. XS[ K[P
5}J" UEF"WFG TYF 5}J" 5|;}lT NZlDIFG UE" HFlT 5ZL1F6GL DNN ,[JF
VFJGFZ SM.56 jIlÉT # JQF" ;]WLGL S[N VG[ ~FP 5_4___qv N\0 VG[ T[ 5KLGF
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U]GF DF8[ 5 JQF" ;]WLGL S[NGL ;HF VG[ ~FP ! ,FB ;]WLGM N\0 Y. XS[ K[P VFDF\
DlC,FG[ A/HGZLYL UE"5ZL1F6 DF8[ DMS,F. CMI TM T[G[ VF SFINF C[9/ ;HF
YTL GYLP
sH]VM ;[SXGvZ#f
5|LG[8, 0FU[uG[:8LS 8[SLGLS;GF\ VD,DF\ l5|hDXg; sWFZ6FVMf V\U[
:5Q8TF SZJFDF\ VFJL K[P
sH]VM ;[SXGvZ$f
5[8F S,D s!fGF S,Mh —AL˜DF\ #_ lNJ;G[ AN,[ !5 lNJ; U6[, K[P
sH]VM ;[SXGvZ(f
IMuI ;¿FlWSFZLG[ H[G[8LS SFpg;[,ÄU sDFU"NX"Gf S[gã ÒG[8LS ,[AMZ[8ZL4
H[G[8LS ;FZJFZ S[gã JU[Z[ S[gãMGL T5F;GL ;¿FGL :5Q8TF SZJFDF\ VFJL K[ VG[
Z[SM0" H%TL VG[ ;L, SZJF V\U[ 56 O[ZOFZM SZJFDF\ VFjIF K[P
sH]VM ;[SXGv#_f
#!sV[fDF\ SFINFGF VD,LS6GL D]xS[,LVM N}Z SZJF V\U[ H6FJ[, K[P
sH]VM ;[SXGv#!f
ZÒ:80" H[G[8LS ;FZJFZ S[gã4 H[G[8LS ,[AMZ[8ZL4 VG[ H[G[8LS SFpg;[,ÄU
S[gãGF :8FOGL ,3]¿D ,FISFT ATFJ[ K[ T[DH V<8=F;Fpg0GM Z[SM0" ZFBJFG]\
DFU"NX"G TYF TDFD :8FOGL VFRFZ ;\lCTF sSM0 VO Sg0S8f JT"6}\SGL ZLTEFTM
TYF VC[JF, DMS,JF V\U[GL lJUTM VF5[, K[ VG[ IMuI ;¿FlWSFZLG[ VF5JFDF\
VFJ[, ;¿FGL lJUT 56 VF5JFDF\ VFJL K[P
sH]VM ;[SXGv#Zf
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#P$ ;UE"J:YFGF TALAL ZLT[ V\TGM WFZM4 !)*! s!)*!GM SFINM #$f" [ \" [ \" [ \" [ \ !
s!_DL VMUQ84 !)*!f
GM\WFI[,F TALAL 5|[S8LXGZM äFZF VG[ T[ ;FY[ ;\S/FI[,L S[ T[ 9[SF6[GL
VFG]QF\lUS AFATM DF8[ VD]S UEF"J:YFVMGF V\T DF8[ 5|A\W SZTM WFZMP
#P$P! C[T]VM VG[ SFZ6MGL CSLST o[ ] [[ ] [[ ] [[ ] [
s!f EFZTLI N\0 ;\lCTFDF\ UEF"J:YFGF V\T AFATGL HMUJF.VM S[ H[
V[S ;NL 5C[,F 30JFDF\ VFJL CTL T[ T[ ;DIGF VF lJQFI p5ZGF
lA|8LX SFINFGL ;];\UTTFDF\ T{IFZ SZJFDF\ S[ TFZJJFDF\ VFJL CTLP
UE"5FTG[ U]GM AGFJJFDF\ VFjIM CTM S[ H[GF DF8[ DFTF T[DH
UE"5FT SZGFZG[ lX1FF SZL XSTL CTL l;JFI S[ HIF\ T[ DFTFGL
Ò\NUL ARFJJF DF8[ SZJFDF\ S[ 5|[ZJFDF\ VFjIM CMIP V[J]\ NXF"JJFDF\
VFJ[, K[ S[ VF ;BT SFINFG]\ ;DU| N[XGF B}A DM8L ;\bIFGF
lS:;FVMDF\ p<,\3G S[ E\UG]\ VFJ,MSG S[ lGZL1F6 SZJFDF\ VFjI]\
CT]\P p5ZF\TDF\4 DM8F EFUGL VF DFTFVM 5ZLl6T :+LVM CTL VG[
UEF"J:YFG[ K]5FJJF DF8[GL SM. lJlXQ8 H~lZIFT C[9/ G CTLP
sZf TFH[TZGF JQFM"DF\4 HIFZ[ VFZMuI ;[JFVMGM O[,FJM YI[, K[ VG[
CMl:58,M ;DFHGF AWF H JUM"GF ,MSMG[ ;\5}6" S1FFV[ 5|F%T AGFJFI
K[ tIFZ[ 0MS8ZM äFZF VJFZGJFZ U\ELZ ZLT[ lADFZ S[ DZJF 50[,
UE"JTL :+LGM ;FDGM SZJM 50[ K[ S[ H[DGF UE" WZFJTF UEF"XI
;FY[ UE"5FT SZJFGF C[T]YL VGVlWS'T 5|lÊIF SZFI[, CMI K[ VG[
5lZ6FD[ 36L VFSZL ZLT[ 5L0FI K[P
s#f VFD4 DFTFGF VFZMuI4 XlÉT VG[ VD]S ;DI[ Ò\NULG[ 8F/L XSFI S[
lGJFZL XSFI T[JM V5jII K[P ;}lRT 5U,]\ S[ H[ UEF"J:YFGF V\T
! VMUQ8 !_4 !)*!GF ZMH ZFQ8=5lTGL ;\DlT 5|F%T SZL VG[ EFZTGF
U[h[84 JWFZFGF\ EFUvII lJEFUv! DF\ TFZLB !_DL VMUQ84 !)*! 5FP G\P
Z#*vZ$_ GF 5|SFlXT SI]¥P
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;\A\lWT VD]S JT"DFG HMUJF.VMG[ C/JL SZJFGM C[T] WZFJ[ K[P H[
s!f VFZMuIGF 5U,F TZLS[ 5|F%T SZFI[, K[ v HIFZ[ :+LGL Ò\NULG[
HMBD CMI VYJF :+LGF XFZLlZS VYJF DFGl;S VFZMuIG[ HMBD
CMI4 sZf DFGJLI VFWFZM 5Z 5|F%T SZFI[, K[ H[JF S[ HIFZ[
UEF"J:YF A/FtSFZ S[ 5FU, :+L ;FY[GF ;\EMU JU[Z[ H[JF HFlTI
U]GFDF\YL pÛEJ[, CMI tIFZ[ VG[ s#f ;5|HGGXF:+ ;\A\lWT VFWFZM
p5Z S[ HIF\ V[J]\ ;\ULG CMI S[ HM AF/S HgD ,[ TM T[ XFZLlZS BM0
BF\56 VG[ ZMUMYL 5L0FX[P
5|HF;¿FS EFZTGF AFlJ;DF\ JQF"DF\ ;\;N äFZF T[G[ GLR[ D]HA 30JFDF\ VFJ[ K[ o
#P$PZ 8}\S] XLQF"S4 jIFH VG[ VD,LSZ6}\ ] " [} \ ] " [} \ ] " [} \ ] " [
s!f VF VlWlGID ——;UEF"J:YFGM TALAL V\T VlWlGID4 !)*!˜˜ TZLS[
VM/BJFDF\ VFJX[P
sZf T[ ;DU| EFZTDF\ HdD] VG[ SFxDLZ ZFßI l;JFI ,FU] 50X[P
s#f S[gã ;ZSFZ 5MTFGF ;¿FJFZ VF7F5+DF\ HFC[ZGFDF äFZFYL GÞL SZ[
T[JL TFZLBYL VD,DF\ VFJX[P
sH]VM S,Dv!f
#P$P# VF VlWlGIDDF\ XaNMGM VgI SM. VY" SZJFGL H~Z CMI\ "\ "\ "\ "
tIF\ ;]WL\ ]\ ]\ ]\ ]
saf ——JF,L˜˜ (Guardian) V[8,[ jIlÉT S[ H[ ;ULZ VYJF s5FU,f DFGl;S
lADFZ jIlÉTGL ;\EF/ sSF/Òf ZFBGFZ jIlÉTP
sbf ——DFGl;S lADFZ jIlÉT˜˜ V[8,[ V[JL jIlÉT S[ H[G[ DFGl;S Vl:YZTF
VYJF SM.56 DFGl;S V:J:YTFGF SFZ6[ ;FZJFZGL H~lZIFT ZC[TL
CMIP
scf ——;ULZ˜˜ V[8,[ V[JL jIlÉT S[ H[ .lg0IG D[DMZL8L V[S84 !)*5
s!)*5GM *DMf VgJI[ ;ULZ CMIP
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sdf ——GM\WFI[, TALAL jIJ;FIL˜˜ V[8,[ V[JM TALAL jIJ;FIL EFZTLI
TALAL SFplg;, V[S84 !)5& s!)5&GM !_ZDMf GL S,DvZGF
B\0vV[RDF\ SZFI[, jIFbIF D]HAG]\ SM. DFgI TALAL ,FISFT WZFJTM
CMI VG[ H[DG]\ GFD ZFßI TALAL ZlH:8ZDF\ GM\WJFDF\ VFJ[, CMIP
sH]VM S,DvZf
#P$P$ GM\WFI[,F D[0LS, 5|[S8LXG;" äFZF UEF"J:YFGM SIFZ[ V\T\ [ [ | [ " " [ \\ [ [ | [ " " [ \\ [ [ | [ " " [ \\ [ [ | [ " " [ \
,FJL XSFI K[ o[ [[ [
s!f EFZTLI N\0;\lCTFDF\ SM.56 AFAT ;DFlJQ9 s!(&_GF $5f SZFI[,
CMI T[D KTF\4 GM\WFI[,F D[0LS, 5|[S8LXGZ T[ ;\lCTF S[ SM0 C[9/GF
SM.56 V5ZFW DF8[ U]G[UFZ S[ NMlQFT ZC[X[ GlC4 VYJF H[ T[ ;DI[
VD,DF\ SM. SFINF C[9/ NMlQFT U6FX[ GCL HM SM.56 UEF"J:YFGM
V\T T[6[ VF WFZFGL HMUJF.VM ;FY[ ;];\UT ZCLG[ ,FjIM CMI TM4
sZf 5[8F S,D s$f GL HMUJF.VMG[ VFlWG4 GM\WFI[, D[0LS,
5|[S8LXG;" äFZF EUF"J:YFGM V\T ,FJL XSFI K[P
(a) HIF\ UEF"J:YFGL ,\AF. !Z V9JFl0IFVMYL JWTL G CMI4 HM VFJF
D[0LS, 5|[S8LXGZ PPPP
(b) HIF\ UEF"J:YFGL ,\AF. !Z V9JFl0IFVMYL JWFZ[ CMI 5Z\T] Z_
V9JFl0IFYL JWTL G CMI4 HM A[ YL VMKF GCL T[JF GM\WFI[,F D[0LS,
5|[S8LXGZM4
X]ElGQ9FDF\ ZCL V[JM VlE5|FI WZFJTF CMI S[ v
(i) UEF"J:YFG]\ ;FTtI UE"JTL :+LGL Ò\NULG]\ HMBD VYJF T[GL
XFZLlZS VYJF DFGl:S T\N]Z:TLG[ U\ELZ CFlGG]\ HMBD WZFJX[ TMPPP
(ii) V[J]\ DM8F 5FI[ HMBD CMI S[ HM AF/SG[ HgD V5FI TM T[ V[JL




HIF\ SM.56 UEF"J:YF S[ H[ UE"JTL :+L äFZF VF1F[5 SZFIF D]HA
A/FtSFZ äFZF ;HF"I[, CMJFG]\ SC[JFI4 TM VFJL UEF"J:YF äFZF
;HF"I[, XFZLlZS DFGl;S 5L0FG[ UE"JTL :+LGF DFGl;S VFZMuIG[
U\ELZ .HFGM EFU AGJF TZLS[ U6JFDF\ VFJX[P
:5Q8TF o
HIF\ SM.56 UEF"J:YF AF/SMGL ;\bIFG[ ;LlDT ZFBJF DF8[ SM.56
5ZLl6T :+L VYJF T[GF 5lT äFZF p5IMUDF\ ,[JFTF SM.56 ;FWG
S[ 5âlTGL lGQO/TFGF 5lZ6FD[ pÛEJ[ tIF\ VFJL J6HM.TL UEF"J:YF
äFZF ;HF"TL 5L0FG[ UE"JTL :+LGF DFGl;S VFZMuIG[ U\ELZ .HF S[
G]S;FGGF V[S EFU TZLS[ U6JFDF\ VFJL XS[ K[P
s#f 5[8F S,D sZf DF\ H6FJFI[, D]HA UEF"J:YFG]\ ;FTtI VFZMuIG[
G]S;FG VFJF HMBD WZFJ[ K[ S[ S[D T[ GÞL SZJFDF\ UE"JTL :+LGF
JF:TlJS VYJF JFHAL ZLT[ VUFpYL HF6L XSFI T[JF JFTFJZ6GL
AFATG[ S[ SFZ6G[ wIFG[ ,[JFDF\ VFJL XS[ K[P
s$f (a) ,[lBTDF\ T[GF JF,LGL D\H}ZL l;JFI H[ :+LV[ V-FZ JQF"GL ëDZ
5|F%T S[Z, G CMI VYJF H[ V-FZ JQF"GL ëDZ WZFJTL CMI T[JL :+L
sDFGl;S ZLT[ lADFZ jIlÉTfZ CMI4 T[JL :+LGL UEF"J:YFGM V\T
,FJJFDF\ VFJX[ GCLP
Z Z__ZGF SFINF &$4 S,Dv$ s!(v&vZ__#YL VD,Lf äFZF AN,FJFI[,
T[ AN,FJ 5C[,F4 S,D $ GLR[ D]HA J\RFTLP
——$P :Y/ S[ HIF\ UEF"J:YFGM V\T ,FJL XSFI K[ o GLR[GF l;JFIGF SM.
:Y/[ VF WFZFGL HMUJF.VMGL ;];\UTFDF\ SM.56 UEF"J:YFGM V\T ,FJL XSFX[
GCÄP sV[f ;ZSFZ äFZF :Y5FI[, VYJF R,FJFTL CMl:58,4 VYJF sZf ;ZSFZ
äFZF H[ T[ ;DI[ T[ C[T] DF8[ DFgI SZFI[, :Y/P˜˜
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(b) 5[8F S,D (a) DF\ VgI ZLT[ 5|A\W SZFIF D]HA HF/JM4 SM.56
UEF"J:YFGM V\T UE"JTL :+LGL D\H}ZL l;JFI ,FJJFDF\ VFJX[ GCLP
sH]VM S,Dv#f
#P$P5 HuIF S[ HIF\ UEF"J:YFGM V\T ,FJL XSFI K[ o[ \ " \ [[ \ " \ [[ \ " \ [[ \ " \ [
GLR[GF l;JFIGF SM. :Y/ S[ HuIFV[ VF WFZFGL ;];\UTTFDF\ SM.56
UEF"J:YFGM V\T ,FJJFDF\ VFJX[ GCL v
(a) ;ZSFZ äFZF :Y5FI[,L VYJF lGEFJFTL S[ R,FJTL CMl:58, VYJF4
(b) ;ZSFZ äFZF VYJF lH<,FS1FFGL ;lDlT S[ H[ ;ZSFZGL ;FY[ R[Z5;"G
TZLS[ D]bI TALAL VlWSFZL VYJF lH<,F VFZMuI VlWSFZLGL AG[,L
CMI T[GF VFWFZFGF C[T] DF8[ H[ T[ ;DI[ DFgI SZJFDF\ VFJ[, HuIF
S[ :Y/P
5Z\T] XZT V[ K[ S[4 ;ZSFZ ;DI[ ;DI[ lGlN"Q9 SZ[ T[ D]HA lH<,F
S1FFGL SlD8LDF\ R[Z5;"G ;FY[ +6YL VMKF GCL VG[ 5F\RYL JWFZ[
GCL T[8,F ;eIMGM ;DFJ[X YX[P
sH]VM S,Dv$f
#P$P& S,DM # VG[ $ SIFZ[ ,FU] G 5F0JL o[ [ ][ [ ][ [ ][ [ ]
s!f S,Dv$GL HMUJF.VM VG[ V[H ZLT[ S,Dv#GL 5[8F S,D sZf S[ H[
UEF"J:YFGL ,\AF. VG[ A[ YL VMKF GCL T[8,F GM\WFI[,F TALAL
5|[S8LXG;"GF VlE5|FI ;FY[ ;\A\W SZFJ[ K[ T[ V[JF S[;DF\ GM\WFI[,F
TALAL 5|[S8LXG;" äFZF UEF"J:YFGF V\TG[ ,FU] 50X[ GCL S[ HIF\ T[
X]ElQ9FYL ZRFI[, V[JM VlE5|FI WZFJTF CMI S[ VFJL UEF"J:YFGL
;DFl%TV[ UE"JTL :+LGL Ò\NUL ARFJJF DF8[ TFtSFl,S ZLT[ H~ZL
K[P
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sZf EFZTLI N\0 ;lCTF s!(&_GF $5f# DF\ SM.56 AFAT ;DFJFI[, CMI
T[D KTF\ 56 V[JL jIlÉT äFZF UEF"J:YFGL ;DFl%T S[ H[ GM\WFI[,
TALAL 5|[S8LXGZ GYL T[ V[JF ;DIUF/F DF8[ ;BT H[,GL ;HF5F+
V5ZFW U6FX[ S[ H[ A[ JQF"YL VMKM GCL CMI 5Z\T] H[ T[ SM0 S[ ;\lCTF
C[9/ ;FT JQFM" ;]WL ,\AF. XS[ K[ VG[ T[ SM0 S[ ;\lCTF VF DF+F ;]WL
;]WFZ[,L U6FX[Pf
s#f S,Dv$DF\ p<,[B SZFIM K[ T[ l;JFIGF :Y/[ H[ SM. jIlÉT SM.56
UEF"J:YFGM V\T ,FJ[ K[ T[ V[JF ;DIUF/F DF8[ ;bT H[,GL lX1FFG[
5F+ 9ZX[ S[ H[ A[ JQFM"YL VMKL GCL CMI 5Z\T] H[ ;FT JQFM" ;]WL ,\AF.
XS[ K[P
s$f SM.56 jIlÉT S[ H[ V[JF :Y/GL DFl,SL WZFJ[ K[ H[ S,Dv$GL 5[8F
S,D (b) C[9/ DFgI SZFI[, GYL TM T[ V[JF ;DIUF/F DF8[ ;bT
H[,GL ;HFG[ 5F+ 9ZX[ S[ H[ A[ JQFM"YL VMKL GCL CMI 5Z\T] H[ ;FT
JQFM" ;]WL ,\AF. XS[ K[P
:5Q8TFv! o
VF S,DGF C[T] DF8[4 HuIFGF ;\NE"DF\ ——DFl,S˜˜ V[JM XaNGM VY"
YFI K[P V[JL SM.56 jIlÉT S[ H[ CMl:58, VYJF :Y/ S[ H[G[ UD[ T[
GFD[ AM,FJFI T[GM JCLJ8L J0M CMI VYJF VgI ZLT[ T[GL SFDULZL
S[ lGEFJ6L DF8[ HJFANFZ CMI4 S[ HIF\ VF WFZF C[9/ UEF"J:YFGM
V\T ,FJJFDF\ VFJL XS[ K[P
# Z__ZGF SFINFv&$4 S,Dv5 s!(v_&vZ__#YL VD,Lf äFZF AN,FJ[,P
VF AN,FJ 5C[,F 5[8FvS,D sZf VG[ T[GL :5Q8TF GLR[ D]HA J\RFTL o
——sZf EFZTLI N\0 ;\lCTFDF\ SM.56 AFAT ;DFlJQ9 CMJF KTF s!(&_GM
$5f4 UEF"J:YFGM V\T V[JL jIlÉT äFZF S[ H[ GM\WFI[, TALAL 5|[S8LXGZ GYL T[




VF S,DGF C[T] DF8[4 S,DvZGL 5[8F S,D (d) GL DM8F EFUGL
HMUJF.VM S[ H[ GM\WFI[,F TALAL 5|[S8LXGZ äFZF :+LZMU XF:+ VG[
5|;]lTXF:+GM VG]EJ S[ TF,LDG[ WZFJJFG[ ,UTL K[ T[ ,FU] 50X[
GCLP
GM\WM o \ \\ \ X]E lGQ9F o VY" o X]ElGQ9FG[ EFZTLI N\0;\lCTFGL S,Dv5Z äFZF
jIFbIFlIT SZFI[, K[P V[JL SM.56 AFATG[ X]ElGQ9FYL SZ[,L S[
DFG[,L SC[JFX[ GCÄ S[ H[ 5]ZTL SF/Ò VG[ wIFG JUZ SZFI[, S[
DFGJFDF\ VFJ[, CMIP HGZ, S,Mlh; WFZF C[9/ V[JL AFATG[
X]ElGQ9FYL YI[,L DFGJFDF\ VFJX[ S[ HIF\ CSLSTDF\ T[ 5|FDFl6STF5}J"S
Y. CMI 5KL T[ A[NZSFZLYL YI[, CMI S[ G CMI ¦ HGZ, S,Mlh;
WFZF äFZF ;}RJJFDF\ VFJ[, jIFbIF äFZF NFB, SZFI[, 5|FDFl6STFG]\
TÀJG[ N\0 ;\lCTFGL S,Dv5Z äFZF ;}RJFI[, jIFbIF äFZF NFB,
SZJFDF\ VFJ[, GYLP
jIlÉTUT ä[QFGM VEFJ V[ X]ElGQ9FGL N,L,G[ wIFGDF\ ,[JFDF\
DCÀJGL CSLST CM. XS[ K[P 5Z\T] T[GL VUtITF S[ DCÀJG[ JWFZL
XSFT] GYL V[8,[ S[ T[GM VlTZ[S SZL XSFTM GYLP
:5Q8TF o
VF S,DGF C[T] DF8[4 T[ H ZLT[ S,DGL 5[8F S,D (d) GL DM8F EFUGL
HMUJF.VM S[ H[ GM\WFI[,F TALAL 5|[S8LXGZ äFZF :+L ZMUXF:+ VG[
5|;]lTXF:+DF\ VG]EJ S[ TF,LD WZFJJF ;\A\lWT K[4 T[ ,FU] 50X[
GCLP
jIlÉT ä[QFGL U[ZCFHZLDF\ 56 T[ AFAT ATFJJL 50X[ S[ SFI" 5}ZTL
SF/Ò VG[ wIFG ;FY[SZFI]\ CT]\P 5\HFA ZFßI lJ~â CZEHG l;\3 AIR
!))& SC )* o !)&& CRI.
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5}ZTL SF/Ò VG[ wIFG V[ BZFA 5|S'lTGL DFgITF p5Z ;LWL
:JLS'lTG[ GCL 5Z\T] ;tI ;]WL 5CM\RJFGF BZ[BZGF 5|ItGG]\ ;}RG SZ[
K[P X]ElGQ9FGM 5|` G V[ CSLSTGM 5|` G K[ VG[ VF;5F;GF ;\HMUMDF\YL
V[S+ SZFJM HM.V[P DFGJF DF8[ SM.56 jIFHAL VFWFZM lJGFGL
DF+ JF:TlJS DFgITF V[ X]ElGQ9FGM 5IF"I GYL 5Z\T] X]ElGQ9F DF8[
5}ZTL SF/Ò VG[ ;FJWFGL l;JFIGL TFlS"S RMÞ;F.GL H~Z GYL
U65lT l5<,F.4 AIR !)5# Mad )#&DF\P
X]ElGQ9F N\E S[ AGFJ8G[ VG[ A[NZSFZL T[DH A[5ZJF.G[ V8SFJ[ K[P
;FDFgI SD"lGQ9FGM VEFJ S[ H[ ;FDFgI A]lâJF/M 5|DFl6S DF6;
p5IMU SZJF DF8[ 8[JFI[, K[ T[ SFINFDF\4 X]ElGQ9FGL H~lZIFT K[P
V[S JBT T[ ATFJFI 5KL X]ElGQ9F DF8[ :J:Y lG6"I XlÉTGL H~Z
GYLP 5\HFA ZFßI lJ~â CZEHG l;\W4 AIR !)&! 5'Q9 Z!5P
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(i) HM T[6[ :+LZMU lJnF VG[ 5|;]lTXF:+DF\ 3Z[,] JF-SF5 S[ ;H"ZLDF\ K
DlCGF 5]ZF SIF" CMI TM4
(ii) HM T[DF\ 5KLGL ;]lJWFVM 5}ZL 5F0JFDF\ G VFJ[ TM4 HM T[6[ 5|;]lTXF:+
VG[ :+LZMU lJnFGF DCFJZFDF\ V[S JQF"YL VMKF GCL T[JF
;DIUF/F DF8[ SM.56 CMl:58,DF\ VG]EJ ,LWM CMI TM4 VYJF
(c) HM T[6[ UEF"J:YFGF TALAL V\TGF 5rRL; H[8,F S[;MGL SFDULZLDF\
GM\WFI[,F TALAL 5|[S8LXGZG[ DNN SZ[, CMI S[ H[ 5{SL VMKFDF\ VMKF
5F\R lS:;F p5Z T[GF äFZF :JT\+56[ SFD SZFI[, CMI S[ H[ SFDULZL
;ZSFZ äFZF :Y5FI[,L  S[ R,FJFTL CMl:58,DF\ VYJF ;ZSFZ äFZF VF
C[T] DF8[ DFgI SZFI[, TF,LD ;\:YFDF\ SZFI[, CMIP
(i) VF TF,LD GM\WFI[,F TALAL 5|[S8LXGZG[ 5|YD l+DFl;SL V\TM SZJF
DF8[ H DF+ ;1FD AGFJX[ sUE" lJSF; SF/GF !Z V9JFl0FI ;]WLGM
;DIUF/Mf
(ii) JL; V9JFl0IF ;]WLGF V\T DF8[ 5[8F lGIDM (a), (b) VG[ (d) C[9/
lGlN"Q9 SZFI[,F VG]EJ VYJF TF,LD ,FU] 50X[P
(d) TALAL 5|[S8LXGZGF lS:;FDF\ S[ ZFßIGF D[0LS, ZÒ:8ZDF\ GM\WFI[, K[
VG[ H[ VG]:GFTSGL 5NJL VYJF :+LZMU lJnF VG[ 5|;]lTXF:+DF\
0L%,MDF\ WZFJ[ K[4 TM VFJL 5NJL VYJF 0L%,MDFGF VeIF;ÊD
NZlDIFG 5|F%T SZ[, VG]EJ VYJF TF,LDP
sH]VM lGIDv$f
#P&P5 :Y/GL DFgITF o
s!f S,Dv$GL UF{6 S,D (b) C[9/ SM.56 :Y/G[ DFgI SZJFDF\ VFJX[
GCL¸
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(i) l;JFI S[ ;ZSFZ V[ JFTYL ;\T]Q9 YFI S[ T[DF\ UEF"J:YFGF V\T[
;,FDT VG[ VFZMuI5|N l:YlTDF\ SZL XSFI T[D K[ VG[¸
(ii) l;JFI S[ T[DF\ GLR[GL ;]lJWFVM 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[ VYF"TŸ¸
5|YD l+DF;LGF lS:;FDF\4 V[8,[ S[ UEF"J:YFGF !Z V9JFl0IF ;]WL o
:+LZMU 5lZ1F6 q 5|;]lT 5L0FG]\ 8[A,4 5]GZ]tYFG VG[ ÒJF6] D]ÉT
SZJFGL ;FDU|L4 NJFVM4 VF3FTGL ;FZJFZ DF8[GL A[S V5 ;]lJWFVM
VG[ 5lZJCG DF8[GL ;]lJWFVM VG[¸
ALÒ l+DF;LGF lS:;FDF\4 V[8,[ S[ UEF"J:YFGF Z_ V9JFl0IFVM
;]WL o
(a) VM5Z[XGG]\ 8[A, VG[ 5[0]G[ ,UTF VYJF :+LZMUGL JF-SF5G[ SZJF
DF8[GF ;FWGM¸
(b) V[G[:Y[8LS ;FDU|L 5]GÒ"JG SZJFGF ;FWGM VG[ ÒJF6]D]lÉTGF
;FWGP
(c) H]NF H]NF ;DI[ EFZT ;ZSFZ äFZF H6FJFI[, S8MS8LGF p5IMU
DF8[GL NJFVM VG[ 5[Z[g8Z, 5|JFCLVMP
§ :5Q8TF o
s!f DF.;M5|M:8M, ;FY[ RUv$(&GM p5IMU SZLG[ ;FT V9JFl0IF ;]WLGL
5|FZ\lES UEF"J:YFGF lS:;FDF\4 T[GL lS,GLS[ WZFGL S,DvZGL 5[8F
S,D (d) VG[ MTP lGIDMGF lGIDv$ C[9/ H6FJFIF D]HA
GM\WFI[,F TALAL 5|[S8LXGZ äFZF V[H ;}RJF. XS[ K[ 5Z\T] XZT V[ K[
S[ VFJM GM\WFI[, TALAL 5|[S8LXGZ MTP WFZM4 !)*!GL S,Dv$
;FY[ MTP ;]WFZ6F WFZM4 Z__Z G[ VG[ MTP lGIDMGF lGIDv5 ;FY[
J\RF6[ ,[TF T[ C[9/ DFgI SZFI[, :Y/GM p5IMU SZJFGM CÞ WZFJ[
K[P p5IMUGF CÞGF C[T] DF8[4 RMPV[ DFgI SZFI[, :Y/GF DFl,S
5F;[YL D[/J[, VF AFATG]\ 5|DF65+ 5|NlX"T SZJ]\ HM.V[P
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sZf :Y/GL D\H}ZL DF8[GL NZ[S VZÒ OMD"vADF\ CMJL HM.V[ VG[ lH<,FGF
D]bI TALAL VlWSFZLG[ pN[X[,L CX[P
s#f 5[8F lGID sZf C[9/ VZÒGL 5|Fl%T p5Z4 lH<,FGF D]bI TALAL
VlWSFZL VFJL SM.56 VZÒDF\ ;DFI[, SM.56 DFlCTLG[ RSFXL
XS[ K[ VYJF 5[8F lGID s!f DF\ H6FJFI[, ;]lJWVM 5}ZL 5F0JFDF\
VFJ[ K[ VG[ UF"J:YFGL ;DFl%T ;,FDT VG[ VFZMuI5|N l:YlTD\F SZL
XSFI K[ T[ AFATYL 5MTFGL HFTG[ ;\T]Q9 SZJFGF C[T]YL SM.56
VFJF :Y/GL T5F; SZLXS[ K[P
s$f lH<,FGF D]bI TALAL VlWSFZL äFZF H[GL T5F; SZFI[ K[ T[ NZ[S :Y/
GF DFl,S :Y/GL T5F; DF8[ AWLH jIFHAL ;]lJWFVM ZH} SZX[P
s5f HM lH<,FGF D]bI TALAL VlWSFZL VFJL RSF;6L4 5}K5ZK S[
T5FR; S[ H[ H~ZL U6FI T[ D]HA SIF" AFN V[ JFTYL ;\T]Q9 YFI S[
UEF"J:YFVMGM V\T :Y/ p5Z ;,FDT VG[ VFZMuI5|N l:YlTVMDF\
SZL XSFI K[ TM T[ VFJF :Y/GL DFgITF DF8[ ;lDlTG[ E,FD6 SZL
XS[ K[P
s&f ;lDlT VZÒ VG[ lH<,FGF D]bI TALAL VlWSFZLGL E,FD6MG[
wIFG[ ,LWF AFN VYJF :Y/G[ DFgI SZL XS[ K[ VG[ OMD"vB DF\
D\H}ZLG]\ S[ DFgITFG]\ 5|DF65+ VF5[ K[P
s*f ;lDlT äFZF V5FI[, DFgITFGF 5|DF65+G[ :Y/ p5Z :Y/GL D],FSFT
,[TF jIlÉTVMG[ ;Z/TFYL HM. XSFI T[J]\ AGFJJF wIFGFSQF"S ZLT[
5|NlX"T SZJFDF\ VFJX[P
s(f VZÒ 5|F%T YJFGF Z DlCGFVMGL V\NZ :Y/G[ T5F;JFDF\ VFJX[
VG[ DFgITFG]\ 5|DF65+ 5KLGF Z DlCGFVMGL V\NZ VF5JFDF\ VFJL
XS[ K[ VYJF SM. BFDL S[ p65 GM\WJFDF\ VFJL CMI T[JF lS:;FDF\4
VZHNFZ äFZF p65G[ ;]WFIF"GF Z DlCGFGL V\NZ D\H}ZLG]\ 5|DF65+
V5F. XS[ K[P
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s)f VF lGIDMGF 5|FZ\E p5Z4 UEF"J:YFGF TALAL V\TGF lGIDM4 !)*5
GL ;];\UTTFDF\ D\H}Z SZFI[, :Y/G[ VF lGIDM C[9/ D\H}Z SZFI[,
CMJFG]\ DFGJFDF\ VFJX[P
sH]VM lGIDv5f
#P&P& HFC[ZGFD]\[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
HFC[ZGFDF G\P [ \[ \[ \[ \ S.O. 5_(E) TFZLB4 #_vl0;[dAZ4 Z__$ o [ [[ [ UE"J:YFGL
TALAL ;DFl%TGF lGIDMvZ__#GF lGIDv5GF 5[8F lGIDv! GL 5[8F S,D (c)
GF JFSIF\X (ii) C[9/ 5|NFG SZFI[, ;¿FVMGF p5IMUDF\4 S8MS8L ;DIGF p5IMU
DF8[GL NJFVM VG[ 5[Z[g8Z, sDFT'tJG[ ,UTFf 5|JFCLVM HFC[Z SZJF4 S[gã ;ZSFZ
VFYL UEF"J:YFGF TALAL V\T s;]WFZFfGM WFZM4 Z__ZGL S,Dv$ C[9/
UEF"J:YFGM V\T SZJF DF8[GF DFgI SZFI[,F :Y/M HFC[Z SZ[ K[4 T[ GLR[GL NJFVM
VG[ 5[Z[g8Z, 5|JFCLVM S8MS8L ;DIGF p5IMU DF8[ 5}ZF 5F0X[o
(i) NJFVM VG[ 5[Z[g8Z, 5|JFCLVM o
(a) V[lg8AFIM8LS v V[l%5;L,LG4 V[DMl1Fl;l,G4 8=F.CFI0=[84 ;[OF,[l1FG
VYJF IMuI lJS<5¸
(b) V[GF,H[;LS s5L0FCZSf v 5[ZF;[8FDM,4 5[g8FhM;F.G4
0F.;FIS,MDF.G VYJF IMuI lJS<5¸
(c) :YFlGS V[G[:Y[8LS sA[EFG AGFJGFZf .gH[SXG l,uGMS[.G ! 8SM¸
(d) .gH[SXG 0FIFh[IFD¸
(e) I]8[ZM8MlGS; v .gH[SXG VMlS;8M;LG VG[ .gH[SXG lDYF.
V[UM"D[8=F.G D[,LV[84 .gH[SXG 5|M:8Fu,[lg0\U; J{Sl<5 K[P
(f) .gH[SXG V[8=M5F.G ;]O[8¸
(g) IV ;[8; ;FY[ 5 8SF 0[1F8=M; VG[ ZÄUZ ,[S8[8G]\ lDz6 VG[ S[gI],FP
(ii) S8MS8LGL ;FZJFZ DF8[GL ;]lJWFVM o
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(a) .gH[SXG V[0=[GF,F.G¸
(b) .gH[SXG V[DLGM OFI,F.G¸
(c) .gH[SXG ;M0LID AFISFAM"G[8 *P5 8SF¸
(d) .gH[SXG S[l<XID u,]SMG[8 !_ 8SF¸
(e) V[g8L.D[8LS; sp,8L lJZMWL NJFVMf .gH[SXG D[8FS,M5|FDF.0 VYJF
VG]S}/ lJ<S5¸
(f) V[lGl8CL:8FDLGLS; v .gH[SXG 5|MD[Y[hF.G VYJF VG]S}/ lJS<5¸
(g) :8LZM.0 v .gH[SXG CF.0=MSM8L";MG ;lS;G[8¸
(h) .gH[SXG Ë];[DF.0¸
(i) .gH[SXG 0M5FDF.GP
JWFZFGL NJFVM VG[ 5[Z[g8Z, sDFT'tJ ;\A\WLf 5|JFCLVM o
(i) p¿[HGF DF8[ OM,LGF S[Y[8Z ;FY[ .Y[SZL0F.G ,[S8[8 lDz6P
(ii) ;FDFgI V[G[:Y[8LS NJFVMP
#P&P* :Y/GL T5F; o
s!f lH<,FGF D]bI TALAL VlWSFZL äFZF lGIDv5 C[9/ D\H}Z SZFI[,
:Y/G[ H~Z H6FI T[8,L JBT UEF"J:YFGM V\T T[DF\ ;,FDT VG[
VFZMuI5|N l:YlTVMDF\ Y. ZCIM K[ S[ S[D T[ RSF;JF DF8[ T5F;JFDF\
VFJ[ K[P
sZf HM D]bI TALAL VlWSFZLG[ V[J]\ DFGJF SFZ6 CMI S[ :Y/ p5Z
UE"JTL :+LG]\ D'tI] YI[, K[4 VYJF .HF YI[, K[ VYJF UEF"J:YFGM
V\T :Y/ p5Z ;,FDT VG[ VFZMuI5|N ZLT[ SZJFDF\ VFJTM GYL TM
T[ UD[ T[ DFlCTL DF\UL XS[ K[ VYJF SM.56 RLHJ:T]4 NJF4 5|J[X
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ZÒ:8Z VYJF VgI N:TFJ[HM S[ H[ :Y/ p5Z HF/JJFDF\4 ZFBJFDF\
S[ HMJFDF\ VFjIF CMI T[G[ H%T SZL XS[ K[P
s#f H%TL ;\A\lWT OMHNFZL SFI"JFCL ;\lCTFv!)*# s!)*$GM Zf GL
HMUJF. HIF ;]WL AGL XS[ tIF\ ;]WL 5[8FlGIDvZ C[9/ SZFI[,
H%TLG[ ,FU] 50L XS[ K[P
sH]VM lGIDv&f
#P&P( DFgITFGF 5|DF65+GL ZÛAFT,TF VYJF DMS}OL o| }| }| }| }
s!f HM lGIDv5 C[9/ DFgI SZFI[, SM.56 :Y/GL T5F; AFN4 lH<,FGF
D]bI TALAL VlWSFZLG[ V[ JFTGL BF+L YFI S[ T[ :Y/DF\ lGIDv5DF\
lGlN"Q9 SZJFDF\ VFJ[,L ;]lJWFVM HF/JJFDF\ VFJTL GYL VG[ VFJF
:Y/[ UEF"J:YFGM V\T ;,FDT VG[ VFZMuI5|N l:YlTDF\ SZL XSFI
T[D GYL TM T[ CSLSTGM VC[JF, :Y/DF\ HMJF D/[, p65M VG[
BFDLVMGL DFlCTL VF5TM ;lDTL ;D1F ZH} SZX[ VG[ HM ;lDTLG[
VF V[CJF,YL ;\TMQF YFI TM T[ DFgITFG[ DMS]O S[ ZN SZL XS[ K[ 5Z\T]
XZT V[ K[ S[ lGIDv5 C[9/ VF5JFDF\ VFJ[, 5|DF65+ ZN SZJFDF\
VFJ[ T[ 5C[,F\ ;lDTL :Y/GF DFl,SG[ ZH}VFT SZJFGL TS VF5X[P
sZf HIF\ lGIDv5 C[9/ V5FI[, 5|DF65+ ZN SZFI K[ tIF\ :Y/GM DFl,S
V[JF JWFZFVM VG[ ;]WFZFVM :Y/DF\ SZL XS[ K[ VG[ tIFZ5KL T[
;lDlTG[ lGIDv5 C[9/ DFgITFG[ VF5JF DF8[ VZÒ SZL XS[ K[P
s#f 5|DF65+ VYJF DFgITFGL DMS]OLGF 5|;\U[4 VFJL DMS]OLGF C]SDGF
;\N[XFGL TFZLBYL UEF"J:YFGF V\TGF C[T]VM DF8[ :Y/G[ DFgI YI[,




s!f :Y/GM DFl,S S[ H[ lGIDv* C[9/ SZFI[,F C]SDYL 5|EFlJT YFI K[4
T[ VFJF C]SDGL TFZLBYL ;F.9 lNJ;MGL V\NZ ;ZSFZG[ C]SDGL
;DL1FF S[ 5]Go;\XMWG SZJF DF8[ VZÒ SZL XS[ K[P
5Z\T] XZT V[ K[ S[ ;ZSFZ SM.56 lJ,\AG[ NZU]HZ SZL XS[ K[ S[ HM
;\HMU J;FT T[G[ V[JL BF+L YFI S[ VZHNFZG[ ;DI;Z VZÒ
SZJFDF\ 5}ZTF SFZ6M äFZF ZMSJFDF\ S[ V8SFJJFDF\ VFjIM CTMP
sZf DFl,SG[ ;F\E/JFGL TS VF%IF AFN ;ZSFZ VFN[X S[ C]SDG[ D\H}Z
ZFBL XS[ K[4 ;]WFZL XS[ K[ VYJF p,8FJL XS[ K[P
sH]VM lGIDv)f
#P&P!_ D\H}ZLG]\ OMZD o\ } ] \\ } ] \\ } ] \\ } ] \
S,Dv#GL 5[8F S,Dv$ DF\ p<,[B SZFI[, D\H}ZL OMD"vC DF\ VF5JFDF\
VFJX[P
sH]VM lGIDv)f
#P&P!! ZN SZJ]\ VG[ HF/JJ]\ o] \ [ ] \] \ [ ] \] \ [ ] \] \ [ ] \
UEF"J:YFGF TALAL ;DFl%T S[ V\TGF lGIDM4 !)*5 G[ VFYL VFJL
ZÛAFT,TF 5C[,F SZFI[,L AFATM VYJF SZJFGL ZCL UI[,L AFATMGF lJQFIM
l;JFI ZN SZJFDF\ VFJ[ K[P
sH]VM lGIDv!_f
#P* UEF"J:YFGL TALAL V\TGF lGIDGM sSFINFVMfvZ__#" \" \" \" \
UEF"J;YFGF TALAL V\TGF WFZF4 !)*! s!)*!GM #$f GL S,Dv* äFZF
5|NFG SZFI[, ;¿FVMGF p5IMUDF\4 S[gã ;ZSFZ VFYL GLR[GF SFG]GM AGFJ[ K[4
VYF"TŸ o
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#P*P! 8}\S] \ lXQF"S4 jIF5 VG[ 5|FZ\E o} \ ] \ " [ | \} \ ] \ " [ | \} \ ] \ " [ | \} \ ] \ " [ | \
s!f VF SFINFVM sZ[uI],[Xg;f G[ UEF"J:YFGF TALAL V\TGF SFINFVM4
Z__# SCL XSFI K[P
sZf T[ AWF H ;\3 5|N[XMDF\ lJ:TZ[,F K[P
s#f T[ T[DGF ;TFJFZ U[h[8DF\ 5|SFXGGL TFZLBYL VD,DF\ VFJX[P
sH]VM lGIDv!f
#P*PZ jIFbIFVM o
VF SFINFVMDF\4 HM ;\NE"VgI ZLT[ OZH 5F0TM G CMI TM4
(a) —WFZM˜GM VY" YFI K[ UEF"J:YFGF TALAL V\TGM WFZM4 !)*!
s!)*!GM #$fP
(b) —V[0DL;G ZÒ:8Z˜GM VY" YFI K[ lGIDGv5 C[9/ lGEFJFT]\ ZÒ:8ZP
(c) —D]bI TALAL VlWSFZL˜GM VY" YFI K[4 UD[ T[ GFDYL AM,FJFI TM
56 lH<,FGF D]bI TALAL VlWSFZLP
(d) —OMD˜GM VY" YFI K[ VF SFINFVM ;FY[ HM0[,]\ OMD"P
(e) —CMl:58,˜GM VY" YFI K[ S[gã ;ZSFZ VYJF ;F\lWS 5|N[XGL ;ZSFZ
äFZF :Y5FI[, S[ lGEFJFTL CMl:58,P
(f) —S,D˜GM VY" YFI K[ WFZFGL S,DP
sH]VM lGIDvZf
#P*P# VlE5|FI S[ VlE5|FIMG[ 5|Dl6T SZJFG]\ OMD" o| [ | [ | ] \ "| [ | [ | ] \ "| [ | [ | ] \ "| [ | [ | ] \ "
s!f HIF\ V[S GM\WFI[,F TALAL 5|[S8LXGZ VYJF A[ YL VMKF GCL T[JF
GM\WFI[,F TALAL 5|[S8LXGZM V[JM VlE5|FI ZR[ K[ S[ H[ S,Dv#
VYJF 5 GL 5[8F S,DvZDF\ H6FJFI[, K[4 TM T[ VYJF T[6L VFJF
VlE5|FIG[ OMD"vI DF\ 5|DFl6T SZX[P
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sZf NZ[S GM\WFI[, TALAL 5|[S8LXGZ S[ H[ SM.56 UEF"J:YFGM V\T ,FJ[
K[ T[ VFJL UEF"J:YFGF V\TYL +6 S,FSGL V\NZ VFJF V\T S[
;DF%TLG[ OMD"vI DF\ 5|DFl6T SZX[P
#P*P$ OMD";GM SAHM S[ CJF,M o" [" [" [" [
s!f H[ D]HAGM lS:;M CMI T[ D]HA S,Dv# VYJF S,Dv5 C[9/ GM\WJFDF\
VFJ[,F 5|DFl6T SZFI[,F VlE5|FI ;FY[ T[GL UEF"J:YFGF V\T DF8[
UE"JTL :+L äFZF V5FI[, ;\DlT VG[ UEF"J:YFGF V\TGL HF6 S[
HFC[ZFTG[ 5ZAL0LIFDF\ D]SJFDF\ VFJX[ S[ H[G[ GM\WFI[,F TALAL
5|[S8LXGZ äFZF VYJF 5|[S8LXGZM äFZF S[ H[DGF äFZF VFJL UEF"J:YFGM
V\T SZJFDF\ VFjIM K[ T[DGF äFZF VF 5ZAL0LIFG[ ;L, SZJFDF\
VFJX[ VG[ HIF\ ;]WL T[ 5ZAL0LI]\ CML:58,GF J0F VYJF DFgI :Y/
GF DFl,SG[ VYJF ZFßIGF D]bI TALAL VlWSFZLG[ DMS,JFDF\ VFJ[
GCÄ tIF\ ;]WL4 T[ ;\A\lWT TALAL 5|[S8LXGZ VYJF 5|[S8LXGZMGL4 H[
D]HA lS:;M CMI T[ D]HA T[DGF ;,FDT SAHFDF\ ZFBJFDF\ VFJX[P
sZf S,Dv# C[9/ UEF"J:YFGF V\T[G ,UTF 5[8F SFINFv!DF\ p<,[B
SZFI[, NZ[S 5ZAL0LIF p5Z V[0DLXG ZÒ:8ZDF\ UE"JTL :+LG[
V5FI[,F VG]ÊD G\AZ VG[ GM\WFI[,F TALAL 5|[S8LXGZG]\ S[ TALAL
5|[S8LXGZMG]\ S[ H[GF äFZF UEF"J:YFGM V\T ,FJJFDF\ VFjIM K[ T[DGF
GFD GM\WJFDF\ VFJX[ VG[ VFJF 5ZAL0LIF p5Z —BFGUL˜ V[JL GM\W
,BJFDF\ VFJX[P
s#f 5[8FlGIDvZ DF\ p<,[B SZFI[, NZ[S 5ZAL0LI]\ UEF"J:YFGF V\T AFN
CMl:58,GF J0FG[ VYJF DFgI SZFI[, :Y/GF DFl,SG[ S[ HIF\
UEF"J:YFGM V\T ,JFIM CTM T[G[ TFtSFl,S DMS,JFDF\ VFJX[P
s$f 5[8FlGIDv#DF\ p<,[B SZFI[, 5ZAL0LIFGL 5|Fl%T p5Z4 CMl:58,GM
J0M S[ DFgI :Y/GM DFl,S T[G[ ;,FDT SAHF S[ N[BZ[BDF\ ZFBJFGL
jIJ:YF SZX[P
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s5f CMl:58,GM NZ[S J0M S[ DFgI SZFI[, :Y/GM DFl,S HIF UEF"J:YFGF
TALAL V\T SZJFDF\ VFJ[, K[ T[JF lS:;FVMGL DFl;S CSLSTM OMD"vII
DF\ ZFßIGF D]bI TALAL VlWSFZLG[ DMS,X[P
s&f S,Dv5 C[9/ UEF"J:YFGF V\TG[ ,UTF 5[8F lGIDv!DF\ p<,[B
SZFI[, NZ[S 5ZAL0LIF p5Z H[GF äFZF UEF"J:YFGM V\T ,JFIM K[ T[
GM\WFI[,F TALAL VlWSFZLGF GFD VG[ ;ZGFDFGL GM\W SZJFDF\
VFJX[ VG[ H[ TFZLB[ UEF"J:YFGM V\T ,JFIM CTM T[GL GM\W SZJFDF\
VFJX[ VG[ VFJF 5ZAL0LIF p5Z —BFGUL˜ V[JL GM\W SZJFDF\ VFJX[P
:5Q8TF o S,Dv5 C[9/ SZJFDF\ VFJ[, UEF"J:YFGF V\TGF lS:;FDF\
V[0DLXG ZÒ:8ZDF\ CMl:58,G[ ,UTF BFGFVM S[ DFgI :Y/G[ ,UTF
BFGFVM VG[ UE"JTL :+LG[ VF5JFDF\ VFJ[,F VG]ÊD G\AZG[ ,UTF
BFGF OMD"vI DF\ SMZF S[ BF,L ZFBJFDF\ VFJX[P
s*f HIF\ UEF"J:YFGM V\T DFgI :Y/ S[ CMl:58,DF\ SZFIM GYL tIF\
5[8FSFINFv& DF\ p<,[B SZFI[, NZ[S 5ZAL0LI]\ H[ lNJ; UEF"J:YFGM
V\T ,JFIM CMI T[H lNJ;[ VYJF H[ lNJ;[ UEF"J:YFGM V\T ,JFIM
K[ T[GF 5KLGF ALHF SFDSFHGF lNJ;[ ZFßIGF D]bI TALAL VlWSFZLG[
ZÒ:80" 85F,YL DMS,JFDF\ VFJX[P
5Z\T] XZT V[ K[ S[4 HIF\ UEF"J:YFGM V\T DFgI :Y/ VYJF CMl:58,DF\
SZFIM CMI tIF\ 5[8FlGIDMv! YL & ;]WLGL 5|lÊIFVMG]\ 5F,G SZJFDF\ VFJX[P
sH]VM lGIDv$f
#P*P5 V[0DLXG s5|J[X GM\W6Lf ZÒ:8ZGL HF/J6L o[ | [ \[ | [ \[ | [ \[ | [ \
s!f CMl:58,GM NZ[S J0F S[ DFgI :Y/GM DFl,S UEF"J:YFVMGF V\T DF8[
:+LVMGF 5|J[XMGL lJUTM T[DF\ GM\WJF DF8[ OMD"vIIIDF\ ZÒ:8Z lGEFJX[
VG[ H[ S[,[g0Z JQF" ;FY[ T[GM ;\A\W K[ T[GF V\TYL 5F\R JQFM"GF
;DIUF/F DF8[ VFJ]\ ZÒ:8Z ZFBL D}SX[P
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sZf V[0DLXG ZÒ:8ZDF\ GM\WM VG]ÊD[ SZJFDF\ VFJX[ VG[ GJF VG]ÊD
G\AZ NZ[S S[,[g0Z JQF"GF 5|FZ\E[ X~ SZJFDF\ VFJX[ VG[ lJlXQ8 JQF"GF
VG]ÊD G\AZG[ VgI JQFM"GF VG]ÊD G\AZYL T[ VG]ÊD G\AZ ;FD[
JQF"GM p<,[B SZLG[ V,U 5F0JFDF\ VFJX[P NFB,F TZLS[4 !)*ZGM
VG]ÊD G\AZ 5 VG[ !)*# GM VG]ÊD G\AZ 5G[ 5q!)*Z VG[
5q!)*# TZLS[ NXF"JJFDF\ VFJX[P
s#f V[0DLXG ZÒ:8Z V[ BFGUL N:TFJ[H ZC[X[ VG[ T[DF ZC[,L UE"JTL
:+LGF GFD VG[ ;ZGFDFG[ ,UTL DFlCTL SM.56 jIlÉT ;D1F 5|U8
SZJFDF\ VFJX[ GCLP
sH]VM lGIDv5f
#P*P& RSF;6L DF8[ V[0DLXG ZÒ:8Z B]<,]\ G CMJ]\ o[ [ ] ] \ ] \[ [ ] ] \ ] \[ [ ] ] \ ] \[ [ ] ] \ ] \
V[0DLXG ZÒ:8Z CMl:58,GF J0F VYJF DFgI :Y/GF DFl,SGF ;,FDT
SAHFDF\ ZFBJFDF\ VFJX[ VYJF VFJF J0F VYJF DFl,S äFZF VlWS'T SZFI[,
SM.56 jIlÉT äFZF VG[ VgI ZLT[ lGIDv$GF 5[8FlGIDv5DF\ VgI ZLT[ 5}ZF
50FIF D]HA HF/JMP H[ ZÒ:8Z SFINFGL ;¿F C[9/GF jIlÉT l;JFIGF SM.56
jIlÉT äFZF T5F; S[ RSF;6L DF8[ B]<,] ZBFX[ GCLP
5Z\T] XZT V[ K[ S[4 GMSZL SZTL :+L S[ H[GL UEF"J:YFGM V\T ,FJJFDF\
VFjIM K[ T[GL VZÒ p5Z T[GF GMSZL NFTF 5F;[YL ZHF 5|F%T SZJF T[G[ ;DY"
AGFJJFGF C[T]YL GM\WFI[, TALAL 5|[S8LXGZ 5|DF65+ VF5L XS[ K[P
lJX[QF XZT V[ K[ S[ SM.56 VFJF GMSZLNFTF VF DFlCTLG[ SM.56 VgI
jIlÉT ;D1F 5|U8 SZX[ GCLP
sH]VM lGIDv&f
#P*P* CMl:58, VYJF DFgI :Y/DF\ lGEFJFTF ZÒ:8ZMDF\ GM\WMo\ \ \\ \ \\ \ \\ \ \
UE"JTL :+LG]\ T[DF GFD ;}RJTL SM.56 GM\W S[; 5+S4 VM5Z[XG lYI[8Z
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ZÒ:8Z4 OM,MV5 SF0" S[ SM.56 VgI ZÒ:8Z S[ V[0DLXG ZÒ:8Z l;JFIGF
VgI ZÒ:8Z S[ H[ SM.56 CMl:58, VYJF DFgI :Y/[ lGEFJFI K[ T[DF\ SZJFDF\
VFJX[ GCL VG[ UE"JTL :+LGM T[DF\ p<,[B T[G[ V[0DLXG ZÒ:8ZDF\ V5FI[,F
VG]ÊD G\AZ äFZF T[DF\ SZJFDF\ VFJX[P
sH]VM lGIDv*f
#P( SFINM S0S 56 VD,G]\ H V[AMX"G m]\ [ "] \ [ "] \ [ "] \ [ "
V[S 0MSZ8 TZLS[ C]\ ¹-56[ DFG]\K]\ S[ :+LE|}6 CtIFV[ ;FDFlHS VG[ SM. 56
5FlZJFlZS ÒJGGF\ HJFANFZ ;eI DF8[ 3MZ S,\S K[ VG[ :+L E|}6 CtIF lJZMWL
SFG}GGF\ IMuI VD,LSZ6 äFZF :+LE|}6 CtIFG[ ZMSJFGF\ TDFD 5|IF;M VFJSFI"
K[P H[ ;DZ; VG[ :J:Y ;DFHGL EFlJ ;\ZRGF DF8[ VtI\T VFJxIS K[P PNDT
ACT V[8,[ X]\ m VG[ XF DF8[ m o[ [ ] \ [ [[ [ ] \ [ [[ [ ] \ [ [[ [ ] \ [ [  HgD5}J" lGNFG 5âlTVM slGIDG VG[
N}Z]5IMU lGJFZ6f VlWlGID4 Z_ ;%8[P !))$ YL EFZT ;ZSFZ äFZF VD,DF\
D}SJFDF\ VFJ[, VF SFINFGL D}/ pÛ[X HgD5}J" l,\U GÞL SZJFGF\ C[T] DF8[ VFJL
5âlTGF\ GFZL E|}6 CtIF TZO NMZL HTF N}Z]5IMUG]\ lGJFZ6 SZJFGM K[P HM S[
VD,LSZ6DF\ H[ ;ZSFZL pNF;LGTF CTL T[ V\U[ ;]WFZ[, SFINFG]\ Z__ZDF\ VG[
;]WFZ[, lGIDM Z__# DF\ U[h[8DF\ 5|SFlXT YIFP !))! DF\ U]HZFTDF\ JIH}Y _v&
DF\ !___ NLSZLVM ;FD[ NLSZLVMGL ;\bIF )Z( CTLP H[ N; JQF"DF\ GM\W5F+ ZLT[
38LG[ .P;P Z__! DF\ !___ NLSZLVM ;FD[ OST (*( GL Y.P VFD :+LE|}6
CtIFG]\ N}QF6 lNGv5|lTlNG 5F\UZT]\ CT]\P 5lZ6FD[ :+LVMv5]Z]QFMGL ;\bIFG]\ S]NZTL
;\T],G VtI\T HMBDDF\ D}SFI]\P
#P(P! HFTLI V;\T],GGL lJQFD V;ZM o\ ]\ ]\ ]\ ]
lNG5|lTlNG JWTF HTF :+LVMGF\ V5CZ6 VG[ A/FtSFZGF\ lS:;F4
J[xIFJ'l¿DF\ Y. ZC[, JWFZM4 AC] 5tGLtJ 5|YF4 ;F8F 5âlTG]\ N}QF6 TYF
XF/FvSM,[HMDF\ HTL lSXMZLVMGL JWTL HTL V;,FDTL ;J[" T[GF H
N]Q5lZ6FDM K[P VFU/ 50TL 7FlTVMDF\ 56 IMuI SgIFVMGF VEFJ[4
.TZ7FlTDF\YL DM8F GF6FSLI jIJCFZM äFZF SgIFVMGL 5;\NUL YJF DF\0L
K[P
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#P(PZ U]GM TYF ;HFGL HMUJF. o] ]] ]
5ZL1F6 SZGFZ DF8[ UE"WFG VG[ HgD5}J" l,\U GÞL SZJFGL ;J,TM
;\A\WL SM. 56 HFC[ZFT SM. 56 ZLT[ ACFZ 5F0L S[ 50FJL G XSFIP H[GF
p<,\3GGF lS:;FDF\ # JQF" ;]WLGL S[N VG[ N; CHFZ ~P ;]WLGF N\0GL
HMUJF. K[P HM VF U]GM ALÒ JBT ;FlAT YFI TM T[JL jIlÉTG[ 5F\R JQF"
;]WLGL S[N VG[ 5_ CHFZ ~P ;]WLGF\ N\0GL HMUJF. K[P
5C[,F U]GF DF8[ T[JF TALAG[ A[ JQF"GL D]NT DF8[ VG[ T[ 5KLGF\ U]GF DF8[
T[ TALAG[ SFIDL ZLT[ D[l0S, SFplg;,GF\ ZlH:8ZDF\YL T[G]\ GFD N}Z SZJFGL
E,FD6 SZJFGL 56 HMUJF. K[P
5ZL1F6 SZFJGFZ VYJF T[GL DF\U6L SZGFZ TYF T[G[ ;CFIS YTL[ \ [ [[ \ [ [[ \ [ [[ \ [ [
jIlÉTG[ ;HFGL HMUJF.VM o [ [[ [ 5C[,F U]GF DF8[ # JQF" ;]WLGL S[N TYF !_4___
~P ;]WLGF\ N\0GL HMUJF. K[P tIFZAFN HM NMlQFT 9Z[ TM 5 JQF" ;]WLGL S[N VG[
5_4___ ~P ;]WLGF N\0GL HMUJF. K[P
VG]DFG VFWFlZT ;HFGL HMUJF. o] ]] ]  SM.56 ;UEF" :+L HIFZ[ l,\U
5ZL1F6 SZFJ[ tIFZ[ SFINF äFZF V[J]\ 5}JF"G]DFG AF\WL ,[JFI K[ S[ HIF\ ;]WL SM.
lJZ]âGL AFAT 5}ZJFZ G YFI tIF\ ;]WL l,\U 5lZ1F6 DF8[ T[ :+LG[ T[GF 5lT
VYJF ;UFVM äFZF OZH 5F0JFDF\ VFJL CX[ VG[ T[JL jIlÉT 56 U]GFGL
DNNUFZL DF8[ p5ZMST ;HFG[ 5F+ YX[P H[ SM. jIlÉT H[GF DF8[ VF VlWlGIDDF\
ALH[ SIF\I lX1FFGL HMUJF. SZL G CMI T[JL VF VlWlGIDGL SM. 56
HMUJF.GM p<,\3G SZ[ TM T[ jIlÉT +6 DlCGF ;]WLGL S[NGL VYJF V[S CHFZ
~l5IF ;]WLGF N\0GL VYJF A\G[ lX1FFG[ 5F+ YX[P VF VlWlGID C[9/GM NZ[S U]GM
5M,L; VlWSFZGM4 lAG HFDLG5F+ VG[ lAG DF\0JF/ 5F+ U6FX[P
lJ;\UTTFVMvTALAGL jIFbIFVM o \ \\ \ s!f VFZM5LGF\ l5\HZFDF\ TALA H X]\
SFD m o VF ;HF DF+ 0F¶S8Z ;]WL H l;lDT ZC[, K[P VFH ;]WL SM. 56 NNL" TYF
T[GF ;\A\WL ;FD[ S[; YIM GYLP UEF"WFG5}J" l,\U 5;\NUL DF8[GL 5âlT —RF.GLh
RF8"˜  VJFZGJFZ DFwIDMDF\ 5|SFlXT YIF K[4 T[GL ;FD[ SM. SFI"JFCL YTL GYLP
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sZf SFG]GL HMUJF.VMDF\ 36L 1FlTVM VG[ lJ;\UTTFVM K[ H[YL NZ[S jIlÉT T[G]\
VY"38G 5MTFGL ZLT[ SZ[ K[ H[YL4 SFG}GGF\ VD,LSZ6DF\ 36L U}\RJ6M 5[NF YFI
K[P ;MGMU|FOL SZJFGL ,FIS 0F¶S8ZGL ,FISFT SFINF äFZF :5Q8 GYLP H[G[8LS
SFpg;[l,\UGL 8=[lG\U V[8,[ X]\ VG[ T[ SIF\ VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[GL :5Q8TFGM
VEFJ K[P TALA äFZF D[/JJF 5F+ & DlCGFGM VG]EJ SIF\ VG[ SMGF DFU"NX"G
C[9/ D[/JJM VG[ VG]EJG]\ ;8L"lOS[8 VF5JF SM6 ,FIS U6FI T[GL :5Q8TFGM
VEFJ K[P ;MGMU|FOL SZJF DF8[GF\ SFZ6M AFAT[ U[Z;DHM 5|JT[" K[P s#f JWTM
HTM 8[lSGS, SFI"GM AMH VG[ N:TFJ[HM ;FRJJFGL HJFANFZL o UEF"WFGGF\
X~VFTGF\ A[ DlCGF VG[ ;FTDF DlCGF 5KL l,\U 5ZL1F6 ;J"YF lGZY"S K[ VG[
J{7FlGS ZLT[ ;];\UT G CMJF KTF4 5|tI[S ;MGMU|FOL UEF"J:YFGF\ SM. 56 G CMJF
KTF4 5|tI[S ;MGMU|FOL UEF"J:YFGF\ SM. 56 ;DIGL NZlDIFG OMD"vV[O EZJFGM
SFG}GL VFU|C4 S[8,[ V\X[ jIFHAL U6FI m J/L4 5|tI[S TALA[ NZ[S OMD"GL V[S
GS, HJFANFZ ;ZSFZL VlWSFZLG[ 5|tI[S DlCGFGL 5F\RGL TFZLB ;]WL 5CM\RF0JFG]\
VFJxIS AGFJFI[, K[P OMD"vV[O VG[ lJlJW ZlH:8ZM A[ JQF" ;]WL ;FRJJF VG[
E},YL 56 V[S 56 OMD"DF\ V[S 56 HFlT ZCL HFI TM4 ;LWM OMHNFZL S[;vVF
AFAT S[8,[ V\X[ gIFI ;\UT K[P ;MGMU|FOLGL .D[HM VG[ T[GF SFU/MGL 0]l%,S[8
GS, SF-JL VG[ ;FRJJL ,UEU V;\ElJT K[P
v lNjIEF:SZ s#4 DFR"vZ__)f
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#P)  5LPV[GP0LP8LP V[S8 C[9/ SM8"DF\ GM\WFI[, S[;GL lJUTM o[ [ [ " \ \ [ [[ [ [ " \ \ [ [[ [ [ " \ \ [ [[ [ [ " \ \ [ [
VDNFJFN
5LV[GP0L8L V[S8 C[9/ SM8"DF\ GM\WFI[,
S[;GL lJUT
#$ o NFB, SZFI[,F S], S[;
$5 o V<8=F;Fpg0 5Z SFI"ZT
S], 0F¶S8;"
#$ o S], V<8=F;Fpg0 DXLGGL
;\bIF
Z5 o ;L<0 V<8=F;Fpg0
DXLGGL ;\bIF
) o ;L, G YI[,F DXLGGL
;\bIF
AF/SLVMGL ;\bIF !))! YL Z__$
;]WL
 VDNFJFN VDZ[,L
!))! o   ()$ )Z(
Z__! o   *)# (Z#
Z__$ o   (5_ (Z&
;[S; Z[lXIM
A[8L ARFJM VlEIFGDF\ ,MSMG]\ ;lÊI
IMUNFG













5|Fl%T :YFG o lNjI EF:SZ4 #vDFR"4 Z__)
;]ZT
5LV[GP0L8L V[S8 C[9/ SM8"DF\ GM\WFI[,
S[;GL lJUT
5 o NFB, SZFI[,F S], S[;
5 o V<8=F;Fpg0 5Z SFI"ZT
S], 0F¶S8;"
5 o S], V<8=F;Fpg0 DXLGGL
;\bIF
$ o ;L<0 V<8=F;Fpg0
DXLGGL ;\bIF
! o ;L, G YI[,F DXLGGL
;\bIF
AF/SLVMGL ;\bIF !))! YL Z__$
;]WL
 VDNFJFN VDZ[,L
!))! o   )5& )_)
Z__! o   (&& (#&
Z__$ o   (&& *()
;[S; Z[lXIM
JQF" NZlDIFG GM\WFI[,F V[AMX"GGF
V\NFlHT VF\S0F
!_ o V[AMX"G ! DlCGF
DF\ 0F¶S8Z SZ[
!Z_ o V[AMX"G !Z
DLCGFDF\ YFI
!))Z_ o V[AMX"G )!
0MS8ZM äFZF !Z
DlCGFDF\
sU]HZFTDF\ S], )! S[gãIM V[JF K[
HIF\ V[AMX"GG]\ 5|DF6 36]\ êR]\ K[
V[ S[gãGM ;Z[ZFX ,.G[ VF VF\S0F
V5FIF K[f
V[AMX"G
5|Fl%T :YFG o lNjI EF:SZ4 #vDFR"4 Z__)
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DC[;F6F
5LV[GP0L8L V[S8 C[9/ SM8"DF\ GM\WFI[,
S[;GL lJUT
& o NFB, SZFI[,F S], S[;
& o V<8=F;Fpg0 5Z SFI"ZT
S], 0F¶S8;"
& o S], V<8=F;Fpg0 DXLGGL
;\bIF
& o ;L<0 V<8=F;Fpg0
DXLGGL ;\bIF
_ o ;L, G YI[,F DXLGGL
;\bIF
AF/SLVMGL ;\bIF !))! YL Z__$
;]WL
 VDNFJFN VDZ[,L
!))! o   )!! (*(
Z__! o   (Z( (_(
Z__$ o   (5Z *(Z
;[S; Z[lXIM
;ZMU[8YL AF/S 5|Fl%T DF8[ VFJGFZF
I]U,MGL 8SFJFZL
Z_@ o :+LVM NZ DlCG[ ;ZMU[8
DF8[ VFJ[ K[
Z_@ o lJN[XL I]U, ;ZMU[8 DF8[
VFJ[ K[
&5@ o :+LVM DF+ NLSZFGL
h\BGFYL VFJ[ K[P
Z_@ o ALHF ;\TFG DF8[ Z;MU8
SZFJ[ K[
s;\TFG ;]BYL J\lRT N\5TLVMGL
;\bIFGF VFWFZ[ ;ZMU[8 DWZGL
DNNYL ;\TFG 5|F%T SZJF .rKGFZF
N\5TLGL 8SFJFZLf
;ZMU[8
5|Fl%T :YFG o lNjI EF:SZ4 #vDFR"4 Z__)
$P! R]SFNM o S,D # VG[ !(] [] [] [] [
V<8=F;Fpg0 DXLGZL ;FY[GF NJFBFGFGL GM\W6L ;\NE[" ZFßI ;ZSFZMG[
V[JM VFN[X SZJFDF\ VFJ[, S[ ZFßI ;ZSFZ[ J6 GM\WFI[,F NJFBFGFVM
N[XGF SM.56 EFUDF\ RF,] ZFJBF N[JF G HM.V[ VG[ T[ V\U[ ZFßI
;ZSFZMG[ TFSLN[ IMuI 5U,F\ ,[JF VG[ VF VlWlGIDGM VD, SZJF C]SD
SZJFDF\ VFjIMP
v S[CT VG[ ALHFVM lJP EFZT ;ZSFZ VG[ ALHF v V[PVF.PVFZP[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
Z__Z ;]PSMP #&#)]]]]
$PZ R]SFNM o] ]] ]
HgD 5C[,F\ VG[ UE"WFZ6 5C[,F\ 5ZL1F6 TSlGSM sHFlT 5;\NUL
p5Z 5|lGA\Wf VlWlGIDGL S,Dv$s#f4 5 VG[ & GF;\NE[" lÊP 5|MP SM0
S,Dv$(Z VgJI[ OlZIFN ZÛLSZ6GL ZH}VFT H[DF\ S,D 5 VG[ & GL
HMUJF.YL lJ~â UIF V\U[GM VF1F[5 G CMI VG[ OlZIFN DF+ BFDL EZ[,L
CMI VG[ T[ S,D 5 VG[ & YL lJ~â ZLT[ HTL CMI T[JF lS:;FDF\ D+ NOTZL
BFDLVMG[ SFZ6[ H 8SJFG[ 5F+ GYL T[J]\ 9ZFJL OlZIFN ZN SZJFDF\ VFJLP
v 0F¶P DGLQF ;LP NJ[ lJP U]HZFT ZFßI VG[ ALHFvZ__( s!f¶ [ ] [¶ [ ] [¶ [ ] [¶ [ ] [
ÒPV[,PVFZP Z#)[[[[
$P# R]SFNM o] ]] ]
VZHNFZ äFZF U]HZFTGL J0L VNF,TDF\ ;FDFJ/F G\P Z TZOYL S,D
Z_s#f VgJI[ VFG]J\lXS lÉ,LGLSGL GM\W6LG[ TFSLN[ DMS}O ZFBTF C]SDG[
50SFZJFDF\ VFJ[,M v H[VMGF 5tGL 0F¶P plD",F lTJFZLG]\ NJFBFG]\ VG[
Gl;ÅU CMD J0MNZF BFT[ CT]\ v T[VMGL VFJL GM\W6L TFSLN[ DMS}O ZFBTM
C]SD SM. 56 5|SFZGL SFZ6NX"S GMl8; l;JFI ;FDFJF/F G\P Z TZOYL
5|SZ6v$
E|}6 CtIF v VNF,TLI VlEUD
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SZJFDF\ VFjIM CTM T[JF C]SDG[ CF,GL :5[xI, l;lJ, V[l%,S[XG äFZF
50SFZFI[, H[ V5L, D\H}Z ZFBJFDF\ VFJ[, CMI VG[ T[DF\ GJ[;ZYL GMl8;
VF5LG[ GJ[;ZYL SFI"JFCL CFY WZL SFINFGL H~ZLIFTMGM VD, SZJF C]SD
SZJFDF\ VFJ[, T[J]\ 9ZFJJFDF\ VFJ[,P
v DC[gãEF. VFZP lTJFZL lJ lH<,F 5\RFIT v Z__* ,M :I]8 sU]HPf[ \ ] ][ \ ] ][ \ ] ][ \ ] ]
!Z5*P
$P$ R]SFNM o] ]] ]
S,DvZ#sZf VgJI[ NFSTZL 5|[lS8XGZG]\ GFD ZFßIGF NFSTZL GM\W6L
ZlH:8Z[YL 5 JQF" DF8[ N}Z SZJFDF\ VFJ[,]\ H[DF\ VF VlWlGIDGL HMUJF.VM
VgJI[ ;HFGL lJ5ZLT ZLT[ VFJM C]SD SZFI[, v VG[ T[JM C]SD A\WFZ6GL
HMUJF.VMYL lJ5ZLT 5|SFZGM CMJFG]\ H6FJL CF,GL :5[P ZL8 5L8LXG ZH}
YI[,L v H[DF\ SFINFGL 5üFNJTL" V;Z ;\NE[" K6FJ8 SZF.P
v 0F¶P 5|NL5 VMCZL lJP 5\HFA ZFßI VG[ ALHF v V[PVF.PVFZP Z__(¶ | \ [ [¶ | \ [ [¶ | \ [ [¶ | \ [ [
5\HFA VG[ ClZIF6F !_(\ [\ [\ [\ [
$P5 R]SFNM o] ]] ]
HgD 5C[,F\ VG[ UE"WFZ6 5KL 5ZL1F6 VlWlGID VgJI[ U]GFGL
GM\W ,[JFGF ;\NE[" SZJFDF\ VFJ[,L ZL8 H[DF\ VFJL U]GFGL GM\W DF+ IMuI
;¿FlWSFZLVM äFZF SZJFDF\ VFJ[,L OlZIFNG[ VFWFZ[ ,. XSFI v S,D
v!* VgJI[ ZFßI äFZF ZRFI[,L ;¿F G CMI T[JF lS:;FDF\ v VMlZ:;F H[JF
ZFßIDF\ :+L VG[ 5]~QFMGM U]6M¿Z ;FZM K[ V[J]\ SM. SFZ6 G CT]\ S[ VF
VlWlGID VD,DF\ D}SJM G HM.V[ v V[JL NMZJ6L VF5JFDF\ VFJ[,L S[ K
;%TFCDF\ IMuI ;¿FlWSFZLVMGL lGD6}\S SZJFDF\ VFJ[P
v C[D\TF ZY lJP I]lGIG VMO .lg0IF VG[ ALHFVMv V[PVF.PVFZP[ \ ] [ [[ \ ] [ [[ \ ] [ [[ \ ] [ [
Z__( VMlZ:;F *!
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$P& VF1F[5 SZFIF D]HA UE"5FT NZlDIFG UEF"XI N}Z SZFI[, VG[[ ] " " } [ [[ ] " " } [ [[ ] " " } [ [[ ] " " } [ [
VF\TZ0] S5FI[, o U]GFlCT SFI"JFCLVM :JT\+ K[ o\ ] [ ] " \ [\ ] [ ] " \ [\ ] [ ] " \ [\ ] [ ] " \ [
lN<,L :8[8 SlDXG! ;D1FGF V[S lS:;FDF\ V[JM VFZM5 D]SJFDF\ VFjIM CTM
S[ UEF"J:YFGF V\T S[ ;DFl%T SZJFGL 5|lÊIF NZlDIFG T[6LG]\ UEF"XI N}Z
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ VG[ GFG]\ VF\TZ0]\ SF5JFDF\ VFJ[, CT]\P V[J]\ HFC[Z YFI
K[ S[ VF1F[l5T A[NZSFZL V\U[GM U]GFlCT S[; ;FDF 51FSFZ lJ~â GM\WJFDF\
VFjIM CTM VG[ T[ OMHNFZL VNF,TDF\ 50TZ CTM VG[ VF VFWFZ p5Z
lH<,F OMZD äFZF OlZIFNG[ SF-L GFBJFDF\ VFJL CTLP SlDXG[ V[J]\
VJ,MSG SI]" S[4 U]GFlCT A[NZSFZLGL SFG}GL SFI"JFCLVM V[ :JT\+
SFI"JFCLVM K[P U|FCS ;]Z1FF WFZF C[9/GL SFI"JFCLVM V[ ;[JFDF\ p65
VYJF TALAL A[NZSFZLG[ XZ6[ K[P U|FCS ;]Z1FF WFZDF\ H6FJ[, K[ T[ D]HA
;[JFDF\ BFDL S[ pY5YL U]GFlCT A[NZSFZLG[ V,U 5F0L XSFI T[JL K[P
U]GFlCT A[NZSFZLDF\ VlJRFZL56FGF TÀJGM ;DFJ[X YFI K[P T[ N\0GLI
V5ZFW K[ VG[ H[, TYF N\0GL ;HFG[ 5F+ 9Z[ K[P ALÒ AFH]4 U|FCS ;]Z1FF
WFZFDF\ H6FjIF D]HA p65GM VY" YFI K[ SFI"gT SM.56 NMQF4 V5}6"TF4
BFDL S[ V5}T"TF S[ H[ SFI"GL U]6J¿F q 5|SFZ VG[ 5âlTDF\ ZC[, CMI S[ H[
U]6J¿F q 5|SFZ S[ 5âlT H[ T[ ;DI[ VD,L SM.56 SFINF C[9/ VYJF T[
äFZF ,[JFJL H~ZL K[ VYJF SZFZGF VG];\WFG[ jIlÉT äFZF SFD SZJFDF\
VFJL U]6J¿F SM.56 ;[JFGF ;\NE[" ,[JF. CTMP T[ U|FCS äFZF ;CG SZFI[,
G]S;FG4 .HF S[ H[GF DF8[ U|FCS J/TZ D[/JJF CÞNFZ K[ T[G]\ 5lZ6FD K[P
VFD4 AFATG[ SFINF D]HA lG6"I DF8[ JW] RSF;6L VY[" 5FKL DMS,JFDF\
VFJL CTLP
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D]HA R[TJ6LJF/F UE"5FTGF lRCŸGM CTF T[YL T[ VMP5LP G\P ! GF 0MS8Z
5F;[ U. S[ H[6[ T[G[ T5F;L VG[ UEF"J:YFG]\ 5ZL1F6 SI]ÅP VF 5ZL1F6G]\
5lZ6FD CSFZFtDS CT]\P 0MS8Z[ OlZIFNLG[ SCI]\ S[ UE":Y lXX] ;FT
V9JFl0IFVMG]\ K[ 5Z\T] T[ ìNIG[ ,UTL SM.56 5|lÊIF JUZG]\ K[P T[G[
NJFBFGFGL V\NZ NFB, SZFI[, NNL" TZLS[ * lNJ;M DF8[ ZBF. CTLP
OlZIFNL äFZF V[JM VF1F[5 SZJFDF\ VFjIM CTM S[ UE"5FTGL ;,FC
VF5JFDF\ lJ,\A SZJFDF\ VFjIM CTM VG[ VF lJ,\A 5|F63FTS ;FlAT Y.
XSIM CMT VG[ T[6LG]\ DMT ;Ò" XSIM CMTP ;\T]Q9 G YJFYL T[6LV[ VMP 5LP
G\P Z GL ;,FC ,LWL CTL S[ H[6[ 56 OlZIFNLG[ VF\TZLS NNL" TZLS[ N; lNJ;
ZFBL VG[ T[G]\ lGNFG R[TJ6L ;}RJTF UE"5FT TZLS[ SI]ÅP 5Z\T] SM.56
;FZJFZ VF5JFDF\ VFJL G CTLP 5KL OlZIFNL T[6LGL HFT[ V<8=F ;Fpg0
5ZL1F6 DF8[ U. VG[ VF lZ5M8[" 56 V[J]\ HFC[Z SI]Å CT] S[ UE":Y lXX]
SM.56 ìNIG[ ,UTL 5|lÊIF JUZG]\ K[P V[JM VFZM5 SZJFDF\ VFjIM CTM S[
HIFZ[ VMP 5LP G\P Z G[ V<8=F;MlGS lZ5M8" V\U[GL HF6SFZL D/L tIFZ[ T[6LV[
A[ NJFGL lJUTJFZ ;}RGFJF/L :,L5M S[ 5FJTLVM p5HFJL SF-L S[ H[ 5{SL
V[S lGNFG TZLS[ ATFJTL CTLP R[TJ6LI]ÉT UE"5FT DF8[ V<8=F ;Fpg0
5ZL1F6GL ;,FC VF5TL CTL VG[ ALÒ lGNFG TZLS[ ——R}SL UI[, UE"5FT4
D & C GL ;,FC VF5LP˜˜ T[ 0MS8ZM lJ~âGL OlZIFNDF\ OlZIFNLGM D]bI
JF\WM V[ CTM S[ HIFZ[ 0MS8ZMG[ V[ wIFG p5Z VFjI]\ CT]\ S[4 OlZIFNL
R[TJ6LI]ÉT UE"5FTYL 5L0FTL CTL VG[ UE":Y lXX] ìNIG[ ,UTL 5|lÊIF
WZFJT]\ G CT]\ tIFZ[ T[D6[ TFtSFl,S V<8=F ;Fpg0 :S[G DF8[ ;,FC VF5JL
HM.TL CTLP H[YL SZLG[ T[GL ;FZJFZ TFtSFl,S Y. XSL CMTP
VMP 5LP G\P ! GL N,L, V[ CTL S[ OlZIFNLG[ SIFZ[I 56 VF\TlZS NNL"
TZLS[ ZFBJFDF\ VFJL G CTLP T[6L V[S ACFZGF NNL" TZLS[ VFJ[, CTLP
T[6LG[ T5F;JFDF\ VFJL CTL S[ HIF\ UE":Y lXX] ,UEU & V9JFl0IG]\
H6FI] CT]\P SM.56 5|SFZGM ZÉT:+FJ G CTMP lJlJW 5ZL1F6M SZJFDF\
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VFjIF CTFP YM0F lNJ;M AFN T[6L OZLYL IMGLDFU" DFZOTGF lGXFG YM0F
lNJ;MGL JFT ;FY[ VFJLP T[6L V[JF TALAL 5ZL1F6M ;FY[ ;\A\W WZFJTL
CTL S[ HIF\ lGXFGM S[ 0F3GF lS:;FDF\ IMGLDFU" DFZOTGL RSF;6L
5|lTA\lWT CTL VG[ NJFVM VG[ VFZFDG[ V[SDF+ .,FH TZLS[ ;}RJJFDF\
VFjIF CTFP ;FDF 51FSFZ[ OlZIFNLG[ SCI]\ CT]\ S[ HM UEF"J:YFGF 5|YD
l+DF;LDF\ ZÉT:+FJ CMI TM ZCL UI[, UE"5FTGL NZ[S XSITF ZC[,L CTL
VG[ HM ZÉT:+FJ RF,] ZC[TM D & C VM5Z[XG H~ZL CT]\P OlZIFNL UIF
VG[ 5FKF SIFZ[I VFjIF G CTFP
VMP 5LP G\P Z GL Nl,, V[JL CTL S[4 OlZIFNL T[DGL 5F;[ K[<,F &
lNJ;MYL ZÉT:+FJGL OlZIFN ;FY[ VFJL CTLP T[GL EI S[ R[TJ6L ;}RJTF
UE"5FT TZLS[ ;FZJFZ S[ p5RFZ SZJFDF\ VFjIM CTM VG[ T[GL DF+
ACFZGF S[ VFp80MZ NNL" TZLS[ H ;FZJFZ SZJFDF\ VFJL CTLP T[6LG[ NJFVM
VG[ * lNJ;M DF8[GM 5YFZL p5Z VFZFD SZJFGL ;,FC VF5JFDF\ VFJL
CTL VG[ T[GF 5|;]lTG[ ,UTF BZFA E}TSF/G[ wIFG[ ,.G[ T[G[ —8M1FM%,FhDF˜
DF8[ ,MlCGF 5lZ1F6GL ;,FC VF5JFDF\ VFJL CTLP T[6LGL tIFZ5KLGL
D],FSFTDF\ T[6LG[ V<8=F;Fpg0 :S[G S[ RSF;6L DF8[ ;,FC VF5JFDF\ VFJL
CTLP H6FJ[, lZ5M8" HMIF AFN ;FDF 51FSFZ[ HFC[Z SI]" S[ T[ ZCL UI[,
UE"5FTGM lS:;M K[ VG[ D & C VM5Z[XGGL ;,FC VF5L CTLP
SlDXG[ HMI]\ S[ SM.56 5|SFZGL A[0 C[0 8LSL8 S[ 0L:RFH" 5|DF65+
T[6L VF\TlZS NNL" CTL T[J]\ ATFJJF DF8[ ZH} SZJFDF\ VFjIF G CTFP T[YL
V[JL N,L, S[ T[6LGL VF\TlZS NNL" TZLS[ ;FZJFZ SZFI[, CTL T[ DFGJFDF\
VFJL G CTLP SlDXG[ V[ JFTG]\ VJ,MSG SI]" CT]\ S[ HGTF S[ ,MSMGF
DUHDF\ V[JL BM8L DFgITF K[ S[ D[0LS, 5|[S8LXGZM ;FD[GL T[DGL BM8L
OlZIFNG]\ J/TZ R}SJF. XS[ K[4 T[YL VFJL DFgITFYL ,,RF.G[ 36L AWL
BM8L VG[ VY"lCG OlZIFNM NFB, SZF. ZCL K[P 0MS8ZMGL A[NZSFZLG[
;FlAT SZJFGM AMHM OlZIFNLGF BE[\ B}A EFZ[ K[P T[ AFATG]\ 56
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VJ,MSG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ S[ TALAL D}<IM V[ lGIDM :YF5[ K[ S[ 0MS8ZM
Ò\NUL ARFJJF DF8[ K[4 UE":Y lXX]G[ DFZL GFBJF DF8[ GCÄP HIF\ ;]WL
XSI AG[ tIF\ ;]WL UE":Y lXX]GF Vl:TtJ DF8[GF AWF H 5|ItGM SZFJF
HM.V[P D & C G]\ ;]RG SZJ]\ S[ HIFZ[ UE":Y lXX] ARFJL XSFI]\ CMT T[
sVMP 5LP G\P !f DF8[ JWFZ[ 50TM JC[,M TAÞM CTMP VMP 5LP G\P ZGF
lS:;FDF\ 56 OlZIFNL T[GL AFAT ;FlAT SZL XS[, G CTLP lGZ; CSLST
p5ZGF DF+ VFZM5M SM.56 jIlÉTGL UZNG VF;5F; OF\;,M D}SL XSTF
GYLP VMP5LP G\P Z T[G]\ R[TJ6L ;}RJTF UE"5FT TZLS[ lGNFG SI]Å CT]P H[GM
VY" RF,] ZC[, UEF"J:YFGL XSITF ;FY[ UE"5FTGF 5|SFZGM CTMP UEF"J:YF
HF/JL ZFBJF DF8[ V5FI[, ;FZJFZ 5YFZLGM VFZFD VG[ NJFVM CTLP
R[TJ6L ;}RJTF UE"5FTGL N[BZ[BGM D]bI l;âF\T 5YFZL p5Z VFZFD äFZF
UEF"J:YFGF Z1F6 SZJF DF8[ 5|ItG SZJFGM K[P ;FZJFZGM VF ;F{YL JW]
DCÀJGM EFU K[P SFZ6 S[ 5YFZLJX VFZFD UEF"XI ;\A\WL ,MlCGF
5|JFCG[ ;]WFZ[ K[ VG[ IF\l+S ZLT[ p¿[HGFVMG[ N}Z SZ[ K[P VMP 5LP G\P Z äFZF
;}RJFI[, ;FZJFZ UEF"J:YFG[ 8SFJJF DF8[ DM8[ EFU[ NMZJFI[,L CTL VG[
GCL S[ SM.56 TAÞ[ T[G[ ;DF%T SZJF DF8[ ;FZJFZ !5 lNJ;M DF8[
VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ HIFZ[ NNL"V[ T[GM SM. 5|tIF3FT G VF%IM tIFZ[
T[6LG[ V<8=F ;Fpg0GL ;,FC VF5JFDF\ VFJL CTL S[ H[6[ V[ AFAT HFC[Z
SZL CTL S[ UE":Y lXX]GL SM.56 5|SFZGL ìNIGL 5|lÊIF G CTLP tIFZAFN
H D & C GL ;,FC V5F. CTLP SlDXG[ V[ JFTGL 56 GM\W SZL CTL S[
OlZIFNLV[ S[; p5HFJL SF-IM CTM S[ T[6LG[ V<8=F ;Fpg0 :S[G 5ZL1F6GL
;,FC VRF. G CTL VG[ T[6LV[ T[ 5ZL1F6 T[GL HFT[ SZFjI]\ CT]\P VF
VFZM5 U]6J¿F ZlCT H6FIM CTMP SFZ6 S[ V<8=F ;Fpg0 OL<D[ :5Q8 ZLT[
H[ 0MS8Z[ T[ S[;G]\ ;}RG SI]" CT]\ T[G]\ GFD ATFjI]\ CT]\P lO<DGL 0FAL AFH]V[
p5Z 0MS8ZG]\ GFD sVMP 5LP G\P Zf KFI[,]\ CT]\P VF VJ,MSGM ;FY[ OlZIFN
T[DH V5L, SF-L GFBJFDF\ VFJL CTLP
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OlZIFNLGF VFZM5M V[JF CTF S[4 T[GL D'tI] 5FD[, 5tGLG[ D[v!))!DF\
UEF"J:YF V\U[ X\SF U. VG[ T[D6[ VMP 5LP G\P !GF 0MS8ZGL ;,FC ,LWL
VG[ T[GL ;FZJFZ ,UEU ( DlCGFVM ;]WL RF,] ZFBL CTLP# tIFZ 5KL
T[6L V[ S[8,LS D],FSFTM ,LWL VG[ 0L;[dAZv!))!DF\4 VMP 5LP G\P !GF
0MS8Z[ ;,FC VG[ DFU"NX"G DF8[ D'tI] 5FD[, jIlÉTG[ DMS,L VF5L CTLP
VFD KTF\4 V[ H lNJ;[ ;FZJFZ NZlDIFG VMP 5LP G\P ZGF :Y/ p5Z H T[6L
D'tI] 5FDL CTL VG[ UE":Y lXX] 56 DZL UI[, CT]\P V[JM VFZM5 SZJFDF\
VFjIM CTM S[ VMP5LP G\P !V[ ;\5}6" 5YFZL VFZFD DF8[GL ;,FC VF5L CTL
VG[ S[8,LS NJFVM ;}RJL CTLP D'tI] 5FD[, jIlÉTG[ R[TJ6L;}RS UE"5FTGF
SM. ,1F6 G CTF T[YL ;\5}6" 5YFZLGM VFZFD VG[ NJFVMG]\ l5|:ÊL%XG V[
BM8L ;,FC CTL S[ H[GF SFZ6[ :+L VG[ T[G]\ UE":Y lXX] D'tI] 5FdIF CTFP
;FDF 51FSFZMGL ;\5}6" A[NZSFZL4 U[ZJT"G VG[ BM8L ;,FCG[ SFZ6[ NNL"G]\
D'tI] YI]\ CT]\P T[JM VFZM5 SZTL OlZIFN NFB, SZJFDF\ VFJL CTLP
VMP 5LG\P ! GL N,L, V[JL CTL S[ OlZIFNL VG[ T[GL 5ltG T[6LGL
5F;[ UE"5FTG[ 8F/JF DF8[ VFjIF CTFP SFZ6 S[ T[GF lRCŸGM H6FTF CTF
VG[ T[YL UE"5FTG[ T5F;JF DF8[ H~ZL NJFVM ;}RJJFDF\ VFJL CTLP T[6LG[
;\5}6" 5YFZL VFZFDGL ;,FC V5F. CTLP NJFVM S[ H[ ;}RJJFDF\ VFJL
CTL T[ VFI]J["lNS AGFJ8M CTL S[ H[G[ SM. VF0V;ZM G CTLP HIFZ[ D'tI]
5FDGFZ[ 5KLGF JBT[ VMP 5LP G\P !GL D],FSFT ,LWL CTL tIFZ[ V[J]\ HMJFDF\
VFjI]\ CT]\ S[ NJFVM T[6LGL äFZF RF,] ZBF. G CTL VG[ ;\5}6" 5YFZL
VFZFD 56 ,[JFDF\ VFjIM G CTMP T[6LG[ OZLYL VMUQ8 !))!DF\ T5F;JFDF\
VFJL CTL S[ HIFZ[ JHGDF\ SM. JWFZM YIM G CTM VG[ UE":Y lXX]GM
lJSF; WLDM CTMP T[6LG[ VD]S 5ZL1F6M DF8[GL ;,FC VF5JFDF\ VFJL CTL
# 0F¶P ;]WF U]%TF lJ~â XLJ UM5F, sZ___f4 !v;LP5LPVFZP4 Z$#4 I]P 5LP
:8[8 SlDXGP
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S[ H[ DF+ V[S DlCGF DF8[ H SZFJJFGF G CTFP UE":Y lXX]G]\ SN VG[
lJSF;G[ GÞL SZJF _#v_)v!))!GF ZMH T[6LG[ V<8=F ;Fpg0 SZFJJFGL
56 ;,FC VF5JFDF\ VFJL CTLP UEF"J:YFGF ,UEU )DF V9JFl0IF ;]WL
UEF"XIGL SMY/L äFZF 5|MH[:8[XG V\To:+FJ T{IFZ SZFIM G CTM VG[ T[YL
H[:8FDF.G ;}RJJFDF\ VFJL CTLP OZLYL T[6LG[ ;\5}6" 5YFZL VFZFDGL
;,FC V5F. CTLP T[6L OZLYL _Zv!_v!))!GF ZMH VFJL CTL S[ HIFZ[
T[6LG[ +6 HFTGL TS,LOM CTL SFZ6 S[ ;\5}6" XZLZ ,MCTÀJ VG[ 5|M8LGGL
BFDL T[DH S]5MQF6G[ ,LW[ ;MÒ UI]\ CT]\P T[6LG[ Gl;ÅU CMDDF\ NFB,
YJFGL ;,FC VF5JFDF\ VFJL CTL 5Z\T] T[6L TALAL ;,FCYL lJ~â .gSFZ
SZL RF,L UI[, CTLP T[6LG[ ZZv!!v!))!GF ZMH VF5JF DF8[ ;,FC
VF5JFDF\ VFJL CTLP VFD KTF\4 T[6L !$v!!v!))!GF ZMH VFJL CTL S[
HIF\ V[J]\ HMJFDF\ VFjI] CT] S[ T[6LG[ V[S,[ld58S$ 8MS;[lDIF5GL X~VFT
CTL T[YL T[6LG[ DL9F VG[ RZALYL D]ÉT CMI T[JF VFCFZ ,[JFGL ;,FC
VF5JFDF\ VFJL CTLP T[6LG[ 5YFZL VFZFD SZJFGL VG[ Gl;ÅU U'CDF\
NFB, YJFGL ;,FC VF5JFDF\ VFJLC TL S[ H[GM T[6[ V:JLSFZ SIM" CTMP
T[6L OZLYL !#v!Zv!))!GF ZMH ND VG[ CF\OGL OlZIFN ;FY[ VFJ[,
CTLP CF\O JWTL CTL S[ H[ HMBDL lGXFGL CTL4 T[YL T[6LG[ SF0L"IFS sìNIG[
,UTFf lGQ6F\T sVMP 5LP G\P ZfGL ;,FC ,[JFGL ;,FC VF5JFDF\ VFJL
CTLP T[6L 36F lJ,\A AFN VMP 5LP G\P Z 5F;[ 5CM\RL CTLP T[ 5|;]lTGM
VF9DM DlCGM CMJFYL4 T[ HMBDL CT]\P UEF"J:YF NZlDIFGGL T[6LGL
T\N]Z:TL EFuI[ H GFH]S ìNIG[ ,UTL l:YlT CMJFG]\ NXF"JTL CTLP
$ V[S,[ld5l;IF ;\A\W[4 V[S,[ld5;IFGM VY" YFI K[ UEF"J:YFGF Z_DF
V9JFl0IF VG[ 5|;]lT AFN4 5|YD V9JFl0IFGF V\T JrR[ pt5gG YTF A[X]lâ VG[
TFZ6M S[ H[ lGJ| B[\R4 ND VG[ VF<A]lDGZLIF ;FY[ ;\S/FI[,F K[P
5 ,MCLGF 5|JFC äFZF ;DU| XZLZDF\ A[S8[ZLIFG[ ,UTF ÒJF6]HgI lJQFGF
O[,FJFDF\YL ;HF"TL l:YlTP XZLZGF ZF;FIl6S A\WFZ6GL l:YlTDF\ B,[,M ;HF"JFYL
5lZ6FDGL l:YlT NFPTP UEF"J:YFGL 8Ml1FDLVFP
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VMP5LP G\P Z GL Nl,, V[JL CTL S[4 D'tI] 5FD[, jIlÉT T[GL lÉ,lGS[
!$v!Zv!))!GF ZMH 5CM\RL CTLP T[6LGF VFUDG 5C[,F4 VMP 5LP G\P !
5F;[YL 8[l,OMlGS SM, D?IM CTMP S[ H[ V[ AFATGM CTM S[4 B}A H U\ELZ
NNL" 5CM\RL ZCI]\ CT] VG[ T[G[ TFtSFl,S wIFG VF5JFGL H~Z CTLP T[6L
B}AH OLÞL4 GM\W5F+ CF\OJF/L VG[ SF\0FDF\ GF0LGF WASFZF JUZGL CTL
VG[ T[6LG]\ ,MCLG]\ NAF6 GM\WL XSFI T[J]\ G CT]\P T[6L ;]h[,F 5U4 ìNIGM
NZ !Z&v!#_ VG[ ìNI +6 5|SFZGL UlTGF lGXFGM ATFJT]\ CT]\ S[ H[ ìNI
SFD SZT]\ A\W YJFGL lGXFGL CTLP VD]S VgI ,1F6MGM 56 T[GF äFZF
p<,[B SZJFDF\ VFjIM CTMP p¿D ;\ElJT ;FZJFZ VF5JFDF\ VFJL CTL
VG[ D'tI] 5FD[,G[ VMlÉ;HG p5Z D]SJFDF\ VFJ[, CTL VG[ p5ZF\T4 H[
l:YlTDF\ D'tI] 5FDGFZ 5CM\R[, CTL T[ T[GL 5MTFGL ;H[", CTL4 5YFZL
VFZFD ,[JFYL SFZ6 S[ R[TJ6L;}RS UE"5FTG]\ J,6 CT]\¸ S[ hMS CTM S[ H[
T[GF lRCŸGM p5ZYL 5|lTlA\lAT YTM CTMP V[JF lS:;FVM S[ HIF\ UE"5FTGL
XSITFVM CMI K[ tIF\ UEF"WFGG[ HF/JL ZFBJF DF8[ NNL"V[ 36L AWL SF/
Ò ,[JL 50[ K[P VF9DM DlCGM BF; SZLG[ AWLH UEF"J:YFVMDF\ DCÀJGM
CMI K[P D]bItJ[ V[JF lS:;FVMDF\ S[ HIF\ UE"5FT EI;}RS S[ R[TJ6L;}RS
CMIP NNL"V[ ;\5}6" 5YFZL VFZFD ,[JM 50[ K[ VG[ VF9DF DlCGF NZlDIFG
B}AH ;FJWFG ZC[J]\ 50[ K[ S[ H[ UEF"J:YFGF ¹lQ8lA\N]V[ B}AH HMBDL VG[
D}<IJFG CMI K[P TALAL ;FlCtIGF VFWFZ p5Z SlDXG V[JF lG6"I p5Z
5CM\rI] S[ H[ NJFVM ;]RJJFDF\ VFJLC TL T[ 5|SFZGL ZLT[ VFI]J["lNS CTL
VG[ H[:8FDF.G 8[a,[8 V[ R[TJ6L ;}RS UE"5FT4 OZL OZLG[ YTF UE"5FT
VG[ R[TJ6L ;}RS 5|;]lTGF lGIT ;DI 5C[,FGL 5L0FDF\ ;}RJJFDF\ VFJ[
K[P ;FlCtI p5ZF\TDF\ ATFjI]\ S[ T[GL SM. V\To:+FJL VF0V;ZM YTL G CTLP
;FlCtI[ VFU/ V[ CSLST 5}ZL 5F0L CTL S[ 5YFZL VFZFD ;FY[ H[:8FDF.GGF
;\IMHGGM p5RFZ JC[,L UEF"J:YFDF\ R[TJ6L;}RS UE"5FT VYJF
R[TJ6L;}RS S;DIGL 5|;]lTGL 5L0FG[ V8SFJL XST]\ CT]\P V[J]\ 56 GM\WJFDF\
VFjI] CT] S[ SM.56 HFTGL lJ;\JFlNTF G CTLP ,[%8F0F.G AFAT[4 V[J]\
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GM\WJFDF\ VFjI]\ CT]\ S[4 T[ R[TJ6L ;}RS4 UE"5FT VG[ T[GL ;FY[ ;\A\lWT
l:YlTVMDF\ VF5JFDF\ VFJ[ K[P
T[ UEF"J:YFG[ ;\5}6" ;DIUF/FDF\ VFU/ JWJFDF\ DNN SZ[ K[P V[JF
lRCŸGM CTF S[ H[GM VY" YTM CTM S[ UE"5FT pÛEJL XSIM CMT VG[ p5Z
H6FJ[, NJFVM UE"5FTG[ RSF;JF V5FI[, CTLP V[J]\ 56 lGZL1F6
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ S[ ,MCLGM HDFJ NXF"JTF ìNI A\W 5F0JFGF lS:;FV[
:JI\:O]lZT AGFJ CTM VG[ VFJF lS:;FDF\ NNL"G[ ARFJJ]\ XSI G CT]\ VG[
DF+ RDtSFZ H T[6LG[ ARFJL XSIM CTMP SlDXG[ V[ JFTG]\ 56 lGZL1F6
SI]" CT] S[ TALAL RSF;6LGF VFWFZ[ VG[ ZMU lGNFGG ,UTF lZ5M8M"GF
VFWFZ[ S. NJFGM VD, S[ N[BZ[B ZFBJFGL CTL T[ HMJFG]\ SFD 0MS8ZGF
51F[ CT]\P VFD4 0MS8ZM A[NZSFZLGF V5ZFWL H6FIF G CTFP
$P) T[ SZJF DF8[ ,FIS G CMI T[JF jIlÉT äFZF VGVlWS'T UE"5FT o[ [ [ ' "[ [ [ ' "[ [ [ ' "[ [ [ ' "
OlZIFNL S[ VZHNFZGL 5tGL S[ H[GL ëDZ ,UEU Z* JQF" CTL T[ ;FT
DlCGFVMGM UE" WFZ6 SZL ZCTL CTLP& T[ T[GL 5tGLG[ ;FDF 51FSFZ SFGF
ZFDGL lS,lGS[ ,. VFjIM S[ H[6[ UE"5FTGL ;,FC VF5LP ;FDF 51FSFZ[
VM5Z[XG SI]" VG[ VF\TZ0F JU[Z[GM ! lSPU|FP YL JW] H[8,M EFU ACFZ SF-
IMP OlZIFNL T[GL 5tGLG[ 3Z[ ,FjIM S[ HIF\ T[GL 5tGLGL l:YlT AU0JFG]\ X~
YI]\P ,UEU V9JFl0IF 5KL OlZIFNL OZLYL T[GL 5tGLG[ ;FDF 51FSFZ 5F;[
,. UIM S[ H[6[ OlZIFNLG[ H6FjI]\ S[ UEF"XIG[ ;FO SZJF DF8[ lJX[QF
;OF.GL H~Z K[P OL ,LWF AFN ;FDF 51FSFZ[ ;OF.GL 5|lÊIF X~ SZL VG[
VF\TZ0FGM VD]S JW] EFU ACFZ SF-IMP T[6[ OlZIFNLG[ .gH[SXGGL N[BZ[B
ZFBJF DF8[ T[GL 5tGLG[ 5KLGF lNJ;[ ,FJJF OlZIFNLG[ SCI]\P OlZIFNL
H6FjIF D]HA T[GL 5tGLG[ ,FjIM HIF\ ;FDF 51FSFZ[ .gH[SXGGM p5IMU
SIM" 5Z\T] T[ :+L ;FDF 51FSFZGF lÉ,GLS[ VRFGS D'tI] 5FDLP ;FDF
51FSFZ[OlZIFNLG[ T[GL 5tGLG[ T[GF 3Z[ ,. HJF SCI]\ VG[ V[JL ;}RGF VF5L
& SFGFZFD lJ~â SF,] ZFD sZ__&f4 Zv;LP5LPH[P4 Z#$4 sV[GP;LPf
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S[ T[6[ VF CSLSTM SM.56 jIlÉT ;D1F ZH} SZJL G HM.V[P V\lTD
;\:SFZGL lJlWVMSIF" AFN OlZIFNLV[ 5M,L; ;D1F ZL5M8" GM\WFjIMP ;FDF
51FSFZG[ UE"5FT SZJF DF8[GM VG]EJ 56 G CTM VG[ T[ VFJ]S ZJF DF8[
VlWS'T 56 G CTMP V\TDF\4 T[6[ VZÒ NFB, SZL S[ HIF\ ;FDF 51FSFZGM
lS:;M V[ CTM S[ T[ SM.56 lÉ,lGS R,FJTM G CTM VG[ T[ ;ZSFZL VFZMuI
S[gãGM DF+ V[S S5Fpg0Z CTMP VM5Z[XG SZJFGL AFATGM 56 V:JLSFZ
SZJFDF\ VFjIM CTMP lH<,F OMZD[ OlZIFN D\H}ZL ZFBL 5Z\T] V5L, p5Z
OlZIFN SF-L GFBJFDF\ VFJL CTLP
VFD4 VF AFAT lZJLhG DFZOT ZFQ8=LI SlDXG ;D1F p5Z VFJL
HIF\ SlDXG[ VJ,MSG SI]Å CT]\ S[ o
——ZFßI SlDXG[ V\TlZIF/ UFDMDF\ 5|FYlDS VFZMuI S[gãDF\ SFDGL
l:YlTVMG[ wIFGDF\ ,LWL G CTLP SIFZ[S SF\ TM 0MS8ZM D]SJFDF\ VFJTF GYL
VYJF HM D]SJFDF\ VFJ[ TM T[VM U[ZCFHZ ZC[ K[ VG[ NJF VF5JFG]\ ;DU|
SFI" VG[ .gH[SXGM VF5JFG]\ VG[ 3F ;FO SZJFGF VG[ 0=[l;\UGF GFD[ GFGF
VM5Z[XGM SZJFG]\ ;DU| SFI" VD]S ;DI[ Sd5Fpg0ZM äFZF VYJF G;M" äFZF
SZJFDF\ VFJL ZCI]\ CMI K[P jIlÉTV[ CSLST 5|tI[ 56 p5[1FFI]ÉT ZCL XSTM
GYL S[ VD]S JBT[ 5MTFGL VGVlWS'T U[ZCFHZLG[ ,LW[ 5MTFGL HFTG]\
Z1F6 SZJFGF C[T]YL ;\A\lWT 0MS8ZM VFJL l:YlT 5|tI[ DF+ VF\B VF0F SFG
SZ[ K[P VF 5F;FGL VJU6GF SZLG[4 VFJL AFATDF\ S\5Fpg0Z S[ 5]~QF G;"G[
BM8L ZLT[ ;\0MJJF OlZIFNL DF8[ SM.56 A]lâUdI SFZ6 ZCI] S[ ZCL XSI]\
CMT m VD[ DFGLV[ KLV[ S[ T[ V[J]\ CM. XST GCÄP HM S[ V[ CSLST V\U[
SM. DTE[N CM. XSIM GYL S[ OlZIFNLV[ ,FISFT WZFJTF 0MS8ZGM ;\5S"
SZJM HM.TM CTMP VFD KTF\ 56 SM.S JBT lGNM"QF jIlSTVM H VFJF
5|SFZGL BM8L S[ U[ZZH}VFTM p5Z HMBD ,[TL CMI K[ J/L jIlÉT ;\S/FI[,F
SFZ6M 5|tI[ 56 VJ6GF SZL XSTM GYLP
;\S/FI[,F SFZ6M VYF"TŸ lGZ1FZTF VG[ V7FG4 BM8L ZH}VFTM4 EI
VG[ SFGF ZFD H[JF jIlÉTVM äFZF SZFI[, ;FRL VG[ AGFJ8L ZH}VFTM VG[
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NNL"G[ lH<,F CMl:58,[ VYJF N}ZGF :Y/[ VFJ[,F :Y/[ ZC[TF 0MS8Z ;]WL
NNL"G[ ,. HJF H~ZL ;DI VG[ T[DF\ ZC[,]\ HMBD4 SFGF ZFD VM5Z[XGG]\
VFJ] SFI" DFY[ ,[JF DF8[GM VlWS'T jIlST G CTM VG[ SD;[SD NNL"G[ ALHF
VYJF +LHF lNJ;[ AM,FJL XSIM G CMT VG[ .gH[SXG VF5L XSIM G CMTP
VFJ]\ SZJF DF8[ T[ ;1FD S[ ,FIS G CTMP VFJF ;\HMUMDF\4 VF56G[ SM.56
5|SFZGM TALAL Z[SM0" 56 D/TM GYLP T[ 0MS8ZGL ;]RGF C[9/ H DF+ 0=[l;\U
VG[ .gH[SXG VF5L XSTM CTMP˜˜
SlDXG[ Vl`JG 58[, lJ~â 5]GD JDF"* ;FD[GF ;]l5|D SM8"DF\ VFJ[,F
lG6"IGM p<,[B SIM" VG[ GM\wI] S[4 SM.56 5|SFZGL ,[lBT lJUTJFZ
;TFJFZ ;]RGF CMJFGL U[ZCFHZLDF\ .H[SXGGM VD, SZ[ p5IMU SZJM
V[8,[ S[ H[ SFD SZJF DF8[ T[ ,FISFT WZFJTM G CTM VG[ T[ D]HA BFDLI]ÉT
TALAL ;[JFVM AHFJJF DF8[ HJFANFZ CTMP
$P!_ H~ZL ,FISFT WZFJTF G CMI T[JF jIlÉT äFZF UE"5FT o[ "[ "[ "[ "
VD]S V\X[ ;ZBM SCL XSFI T[JM lS:;M ZFQ8=LI SlDXGGL ;D1F
VFjIM S[ HIF UE"5FT SZGFZ ,FISFT WZFJTL jIlÉT G CTLP( OlZIFNL q
5|lTJFNL ;FDF 51FSFZMGL Sl,lGS p5Z T[GL 5ltG S[ H[ UE"JTL CTL T[G[
,FjIM CTM SFZ6 S[ T[6LG[ 5[0] s5[8GM GLR[GM EFUfDF\ 5L0F YTL CTLP ;FDF
51FSFZMV[ V[J]\ H6FjI]\ CT]\ S[ VD]S U0A0G[ SFZ6[ UE"5FT SZJFG]\
VlGJFI" CT]\P OlZIFNL T{IFZ Y. UIF CTF VG[ :+LG[ U|Fpg0 p5Z
;]J0FJJFDF\ VFJL CTL VG[ VMP 5LP G\P Z4 0F¶P ZFD ,F,L4 VFXF l+5F9LV[
T[GM CFY :+LGF 5[8DF\ V[8,[S[ 5[0]DF\ T[GM CFY GFbIM VG[ GJF HgD[,F
AF/SG[ ACFZ SF-I]P ;FDF 51F[ 0F¶PVFXF l+5F9LV[ H6FjI]\ S[ cSGFZL
sUEF"XIGL SMY/Lf ACFZ VFJL G CTL VG[ V[SJFZ OZLYL T[6[ :+LGF
* s!))&f4 $vV[;P;LP;LP4 ##Z o s!))&f Zv;LP5LPH[P4 !sV[;P;LPf
( 3GxIFD BF8LS ;FD[ ZFD ;]XL, l+5F9L s0F¶Pf4 sZ__&f4 Zv;LP5LPH[P4
Z!( sV[;P;LPfP
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5[0]DF\ CFY GFbIM VG[ cSGFZLc G[ ACFZ SF-L CTLP tIFZ 5KLGL YM0LJFZDF\
:+L VG[ T[G]\ AF/S D'tI] 5FdIF CTFP V[OPVF.PVFZP GM\WFJJFDF\ VFJL CTL4
:+L VG[ GJF HgD[,F AF/SG]\ 5M:8 DM8"D T5F; SZFJJFDF\ VFJL CTL VG[
VFBZ[ ;FDF 51FSFZMG[ U]G[UFZ HFC[Z SZJFDF\ VFjIF CTFP V[J]\ 56 wIFG
p5Z VFjI]\ CT]\ S[ VM5Z[XG SZJF DF8[ ;FDF 51FSFZM 5F;[ SM.56 5|SFZGL
V[,M5[YLS 0LU|L G CTLP 5KL OlZIFNLV[ V[S OlZIFN NFB, SZL CTLP
lH<,F OMZD T[DH ZFßI SlDXG[ JLP 5LP XFgYF lJ~â EFZTLI D[0LS,
V[;Ml;V[XGDF\) ;]l5|D SM8"GF lG6"I p5Z VFWFZ ZFBLG[ OlZIFNL U|FCS
CTM V[J]\ 9ZFjI]\ CT]\P V[J]\ 56 DFgI ZFBJFDF\ VFjI]\ CT]\ S[ ;FD[GF 51FSFZMV[
;1FD S[ ,FIS AgIF JUZ VM5Z[XG CFY p5Z ,LW]\ CT]\P 5M:8 DM8"DGF
ZL5M8" V[ CSLSTG[ HFCZ[ VG[ 5|;]lTGL 5L0F GF +LHF TAÞFGL V630
N[BZ[B S[ jIJ:YFGF 5lZ6FD[ p,8F Y. UI[,F UEF"XIGM lS:;M CTMP
ZFQ8=LI SlDXG[ 5\HFA ZFßI ;FD[ H[SMA D[yI]!_DF\ ;]l5|D SM8"GF ALHF
lG6"I S[ R]SFNFGM 56 p<,[B SIM" CTMP HIF\ V[ JFTG]\ VJ,MSG SZJFDF\
VFjI]\ CT]\ S[o
——jIJ;FIL jIlÉTG[ A[ TFZ6M 5{SLGFV[S DF8[ HJFANZ 9[ZJL XSFI K[P
5MT[ H[ SF{X<I WZFJTM CMJFG]\ HFC[Z SZ[ K[ T[ WZFJTM G CMI VYJF VF5[,
lS:;FDF\ JFHAL S[ IMuI 1FDTF ;FY[ T[6[ T[GM p5IMU G SIM" CMI V[ SF{X<I
S[ H[ T[ WZFJTM CMIP VFZM5 D]SJFDF\ VFJ[, jIlÉT A[NZSFZ ZCIM K[ S[ GlC
T[ GÞL SZJF DF8[ p5IMUDF\ ,[JFGFZ WMZ6 S[ U]6J¿FG]\ 5|DF6 T[
jIJ;FIDF\ ;FDFgI SF{X<IGM p5IMU SZTF ;FDFgI ;1FD S[ ,FIS jIlÉTG]\
CX[P H[ jIJ;FIGL XFBFDF\ 5MT[ jIJCFZ SZ[ K[ T[DF\ lJX[QFTF S[ SF{X<IGL
;F{YL êRL S[ z[Q9 DF+F WZFJJL V[ NZ[S jIJ;FIL DF8[ XSI GYLP prR
) s!))5f4 &vV[;P;LP;LP4 &5! o s!))5f4 #v;LP5LPH[P4 ! sV[;P;LPf
!_ sZ__5f4 &vV[;P;LP;LP ! o sZ__5f3 $v;LP5LPH[Pv)sZf o sZ__5f4
&vV[;PV[,P8LP ! o sZ__5f !ZZv0LPV[,P8LPv(# sV[;P;LPf o sZ__5f4
#v;LP;LPVFZP4 ) sV[;P;LPf
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SF{X<IJF/F jIJ;FlISM JW] ;FZL U]6J¿FVM WZFJTF CMI T[J]\ AGL XS[ K[P
5Z\T] VF AFATG[ H[ jIJ;FILVM ;FD[ SFG]GL SFI"JFCL S[ A[NZSFZLG]\
VFZM5GFD]\ R,FJJFDF\ VFJ[ K[ T[DGL SFI"1FDTFGF VFWFZ S[ DF5N\0 TZLS[
,. XSFI GCÄP˜˜
;]l5|D SM8[" ËLG" CMl:58, D[G[HD[g8 SlD8L ;FD[ AM,FD!!GF HF6LTF
S[; VG[ .u,[g0GF CF<;AZLGF SFINFVMGM 56 p<,[B SIM" CTM S[ HIF\
TALAL 5|[S8LX SZGFZ DF8[ H~ZL SF{X<IGL DF+F VG[ ;\EF/ NXF"JFI[,
CTLP VF VFWFZM S[ 5]ZFJFGM VeIF; SIF" AFN ZFQ8=LI SlDXG[ VF JFTG]\
lGZL1F6 SI]Å CT]\P
——VF AFATGF 5|SFXDF\4 HM VF56[ HM.V[ VG[ RSF;LV[ TM V[ :5Q8
S[ N[BLT]\ K[ S[ 5|[S8LX SZGFZ CJ[ 5KL MBBS CMJFGM NFJM SZTF GYLP V[
ZLT[ T[VM ,FISFT WZFJTF G CTF VG[ T[VM VM5Z[XG SZL XS[ K[ T[ AFAT[
VF56G[ ;\T]Q9 SZL XSTF GYLP T[ :5Q8 K[ S[ ;FDFgI H~ZL ;FJWFGLVM 56
,[JFDF\ VFJL G CTLP V[JM NFJM SZFTM GYL S[ VM5Z[XG :YFlGS VYJF
;FDFgI V[G[:5[;LIF VF5LG[ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VM5Z[XGG[ VG]S}/ AGFJJF
SM.56 .gH[SXG 56 V5FI[, G CT]\P VFD4 V[ :5Q8 K[ S[ 5|[S8LXGZM
VM5Z[XG SZJF DF8[ IMuI ZLTGL ,FISFT WZFJTF G CTF S[ VFJ]\ VM5Z[XG
SZJF DF8[ BF; SF{X<I CMJFGM NFJM S[ HFC[ZFT SZTF DF6;GF ;FDFgI
SF{X<I 56 T[VM WZFJTF G CTFP lJäFG ZFßI SlDXG äFZF wIFGDF\
,[JFI[,F 5]ZFJF p5ZYL V[ :5Q8 K[ S[ T[VMV[ B}AH V630 ZLT[ VM5Z[XG
SZ[, K[ S[ H[ OlZIFNLGF 5tGL VG[ AF/SGF D'tI]DF\ VFBZ[ 5lZ6D[, K[P
T[VM T[DGF 1F[+DF\ YI[,F GJF ;]WFZFVM4 XMWM VG[ lJSF;MGF 7FGGL
AFATDF\ T[DGF jIJ;FIGF VgI ;FDFgI SFI"lGQ9 AF{lâS ;eIMYL 5FK/
ZCL UIF CTFP T[VM VM5Z[XG SZTF ;DI[ EI VG[ HMBDM YL GTM ;FJW
ZCIF CTF S[ GTM T[VMV[ H6FJ[, VM5Z[XG SZJFDF\ IMuITF WFZ6 SZL
CTLP˜˜
!! s!)5*f4 !v0A<I]PV[,PVFZP4 5(ZP
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$P!! UE"5FT AFN VFZM5 D]SFjIF D]HA AF/SGM HgD YI[, o" ] ] [" ] ] [" ] ] [" ] ] [
OlZIFNLG[ T[6LGF 5[0]DF\ YM0M N]oBFJM VG]EJFIM CTM VG[ T[YL
T[6LV[ ;FDF 51FSFZ V[JF 0MS8ZG]\ DFU"NX"G ,LW] CT]\ S[ H[6[ V<8=F;Fpg0
ZL5M8" HMIF AFN V[JL DFlCTL VF5L CTL S[ UEF"XIDF\ ZC[, AF/S D'tI]
5FD[, K[ VG[ T[YL N]3"8GFG[ 8F/JF DF8[ TFtSFl,S VM5Z[XG H~ZL CT]\P!Z
UE"5FT SZJFDF\ VFjIM CTM 5Z\T] 5KLGF ,UEU 5 lNJ; AFN T[G[ GLR,F
5[0]DF\ TLJ| N]oBFJM VG]EJFIM VG[ T[6[ ;FDF 51FSFZGM DFU"XN"G DF8[ ;\5S"
SIM" S[ H[6[ T[G[ u,]SMhGF 0=L5 S[ AF8,F p5Z ZFBL CTLP V[JM VFZM5 SZFIM
CTM S[ ;FDF 51FSFZ s0MS8Z[f SCI]\ CT]\ S[ G HgD[,F AF/SGF VD]S V\XM
5[0] S[ 5[8GM GLR[GF EFUDF\ ZCL UI[, CTF S[ H[G[ VM5Z[XG äFZF N}Z SZFJF
H~ZL CTFP V[JM 56 VF1F[5 SZJFDF\ VFjIM CTM S[ ;H"ZL V[8,[S[ JF-SF5
T[6LGL S[ T[6LGF 5lTGL ;\DlT JUZ SZJFDF\ VFJL CTL VG[ OlZIFNLG[
;FDF 51FSFZGL lS,lGSDF\ !5 YL Z_ lNJ;M DF8[ ZC[JF DF8[GL OZH
5F0JFDF\ VFJL CTLP 5FK/YL4 OlZIFNLG[ T[GF 5[8DF\ S\.S VG]EJFT]\ CT]\
VG[ 5[8 5|lTlNG JWL ZCI]\ CT]\P T[6LV[ T[YL ALHF 0MS8ZGM DFU"NX"G DF8[
;\5S" SIM" CTM VG[ T[6LG[ HF6JF D?I]\ CT]\ S[ T[6L *P5 DlCGF UEF"J:YF
WFZ6 SZL ZCL CTLP OlZIFNLV[ tIFZ5KL KMSZLG[ HgD VF%IM CTMP VFD4
V[JM VFZM5 D]SJFDF\ VFjIM CTM S[ CSLSTDF\ SM.56 UE"5FT SZJFDF\
VFjIM G CTM VG[ G HgD[, AF/SGM SM. EFU VFZM5 D]HA ALHF
VM5Z[XGDF\ ;FDF 51FSFZ äFZF ACFZ SF-JFDF\ VFJ[, G CTMP
T[GL lJ~âDF\4 ;FDF 51FSFZ[ VFZM5MGM V:JLSFZ SIM" CTM VG[ V[JL
N,L, SZL CTL S[ 0F¶P ZF6] UU"GF ZL5M8"DF\ V[JM p<,[B SZJFDF\ VFjIM CTM
S[ UEF"J:YF G CTL 5Z\T] 5[0] S[ 5[8GL HD6L AFH]V[ X\SF:5N ãjI q 8I]A,
5|[UGg;L sV[S8M5LS 5|[UG;Lf CTLP AF/S DZL UI[, CT]\ S[ SM.56
UE"5FT SZJFDF\ VFjIM CTM V[J]\ T[6[ SCI] CT]\ T[ CSLSTGM T[6[ .gSFZ SIM"
CTMP
!Z 0F¶P S[TSL UU" lJ~â ;]GLTF ZFGL4 sZ__!f4 !v;LP5LPH[P4 5#Z4 5\HFA
ZFßI SlDXGP
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DM0[ DM0[ S[ 5FK/YL OlZIFNLGL l:YlT AU0JFG]\ X~ YI]\ CT]\ T[YL 0F¶P
ZFH5F,G[ T[DGF VlE5|FI DF8[ AM,FJJFDF\ VFjIF CTF SFZ6 S[ T[ ;FZ6
UF\9JF/L 8I]A, 5|[UGg;LGM lS:;M CTMP OlZIFNLGF 5lTG[ ;DHFJJFDF\
VFjI] CT] S[ Z5RZ V[8,[ S[ ;FZ6UF\9JF/L 8I]A, 5|[UGg;LG]\ TFtSFl,S
VM5Z[XG H~ZL CT]\P ;\DlT 5|F%T SZFIF AFN VM5Z[XG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\
VG[ V[J]\ HMJFDF\ VFjI] CT] S[ OlZIFNLG]\ UEF"XI VG[ G/LVM ;FDFgI CTL
l;JFI S[ HD6L AFH]GL 8I]A S[ G/L p5Z ;MHM VFjIF l;JFIP p5ZF\T
T[VMV[ HMI]\ S[ Z YL # RF\NF CTF S[ H[6[ Z YL # :Y/[ VF\TZN[CDF\ lKã 5F0L
NLWF CTF VG[ GSFDF TtJ lKãDF\YL 5[8DF\ hDL ZCIF CTF VG[ T[ 5[0] S[
5[8GF 8I]AZSI],Ml;; S[ 8LPALPGM S[; CMJFG]\ H6FT]\ CT]\P N[BZ[B ZFBTF
0MS8ZMV[ VF\TZN[CGM lKãI]ÉT EFU N}Z SIM" CTMP S5FI[, EFU 5[YM,MÒS,
5ZL1F6 DF8[ DMS,JFDF\ VFjIM CTM4 S[ H[GF ZL5M8[" V[ JFTG[ lGlüT SZL
CTL S[ T[ VF\TZ0FG]\ 8LPALPGM lS:;M CTMP T[6LG[ V[S JQF" ;]WL AF/S S[ UE"
WFZ6 G SZJFGL ;}RGFVM ;FY[ CMl:58,DF\YL K}8L SZJFDF\ VFJL CTLP
SlDXG[ VJ,MSG SI]Å CT]\ S[ o
——JT"DFG OlZIFN V[ SFINFGL 5|lÊIFGM N]Z]5IMU K[P ;FDF51FSFZ[
:JLSFI]Å CT] S[ OlZIFNL p5Z _&v_5v!))$GF ZMH VM5Z[XG SZJFDF\
VFjI]\ CT]\ VG[ T[YL !5v_)v!))$ p5Z VYJF VF;5F; OlZIFNLG[ XF
DF8[ DFl;S kT]NX"G CMJ]\ HM.V[ V[8,[ S[ VM5Z[XG AFN VG[ CJ[
OlZIFNLGF VFZM5M D]HA T[6LV[ KMSZLG[ !&v_)v!))5GF ZMH HgD
VF%IM CTM H[ AFAT 56 lGlüT SZ[ K[ S[ NNL" S[ OlZIFNLG[ _5v_)v!))$
p5Z S[ 5C[,F VG[ _&v_)v!))$ 5KL DFl;S kT]NX"G CMJ]\ H HM.V[P
HM T[6LGL p5Z TFtSFl,S ZLT[ VM5Z[XG SZJFDF\ VFjI]\ G CMT TM OlZIFNL
D'tI] 5FDL CMT VG[ VM5Z[XG 5}Z[5}ZL SF/Ò VG[ lRJ8YL SZFI]\ CT]\ VG[
;FDF 51FSFZGF 51F[ SM. A[NZSFZL ZCL G CTLP CF,GF lS:;FDF\ OlZIFNLV[
SM.56 lGQ6F\TGM 5]ZFJM ZH} SIM" GYLP OlZIFNLGF ;FDFgI ;MU\NGFDFVMG[
lGQ6F\T VlE5|FI TZLS[ VG[ ;FDF 51FSFZ 0MS8ZMGF 51F[ UE"5FTGL
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AFATDF\ A[NZSFZLGF ;tI GM\WJF DF8[ 5]ZTF VG[ lGQ6F\T VlE5|FI U6L
XSFI T[D GYL VG[ G HgD[,F AF/SGF VD]S V\XM T[6LGF UEF"XIDF\ VG[
5[0]GF VM5Z[XGGL AFAT[ 5]ZTF VG[ lGQ6F\T VlE5|FI U6L XSFI GCLP
$P!Z ZCL UI[, S[ R]SL HJFI[, UE"5FTGM lS:;M o 5[XFAGM lZ5M8"[ [ ] [ " [ "[ [ ] [ " [ "[ [ ] [ " [ "[ [ ] [ " [ "
BM8M CTM S[ S[D m[ [[ [[ [[ [
V[S :+LG[ !$v_#v!))$GF ZMH NJFBFGFDF\ NFB, SZJFDF\ VFJL
CTL VG[ T[GL N[BZ[B ZFBTF 0MS8Z[ s0F¶P Z[BF l+5F9Lf EUF"J:YF DF8[
5[;FA 5lZ1F6GL ;,FC VF5L CTLP!# 5[XFAG[ D6L 5[YM,MÒ lÉ,lGSDF\
DMS,JFDF\ VFJ[, CTM S[ H[6[ UEF"J:YF DF8[ GSFZFtDS lZ5M8" VF%IM CTMP
T[ ZCL UI[, UE"5FT S[ R}SL HJFI[, UE"5FTGM lS:;M CTM T[ GÞL SIF"
AFN 0F¶P Z[BF l+5F9L äFZF .J[SI]V[XG V[8,[ S[ lJZ[RG SZJFDF\ VFjI]\ CT\]P
Z_v_(v!))5 GF ZMH T[6L OZLYL UE"JTL H6FI[, CTL VG[ 5[;FA
5lZ1F6 CSFZFtDS CT]P V[JM VFZM5 D}SJFDF\ VFjIM CTM S[ 5[XFAG]\ 5lZ1F6
BM8] CT] S[ H[ BM8L ;FZJFZDF\ 5lZ6DL CTL S[ H[ S;]JFJ0 VG[ lJZ[RG TZO
NMZL HTL CTLP
SlDXG[ GM\wI] CT] S[ N[BLTL ZLT[ UEF"J:YF DF8[G]\ 5ZL1F6 GSFZFtDS
CT]\P 5lZl:YlTG[ :5Q8 SZJF DF8[ OlZIFNL 0F¶P Z[BF l+5F9LG[ V[ 5}KLG[
:YFl5T JW] ;FZL ZLT[ SZL XSL CMT S[ HIFZ[ T[6L !#DL VG[ !$DL DFR"
!))$GF JrR[GL ZF+LV[ NFB, Y. tIFZ[ UE"5FT VUFpYL H Y. UI[,
CTM S[ S[D m 0L:RFH" ;8L"OLS[8 p5ZYL H6FI K[ T[ D]HA HM UE"5FT
VUFpYL H Y. UI[, CMI TM 0F¶P Z[BF l+5F9LV[ lJZ[RG VG[ ;OF.G]\ H[
SFI" SI]Å CT] T[ l;JFI SM.56 ALHM Z:TM CM. XST GCLP ZL5M8" BM8M CTM
T[ ;FlAT SZJFGF C[T]YL 5[XFAGM TFHM GD}GM 56 TFtSFl,S ,FJL XSFIM
!# X]S,F lJ~â ZFH[gãS]DFZ VUZJF, sZ__5f4 $v;LP5LPH[P4 sV[GP;LPf
ZHGL X]S,F lJ~â ZFH[gãS]DFZ VUZJF,4 sZ__#f4 !v;LP5LPH[P4 55!4 V[DP5LP
ZFßI SlDXGDF\ 5;FZ SZFI[, C]SD ;FD[GL T[ lZJLhG CTLP
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CMT VG[ tIFZAFN 5[XFAGM ZL5M8" ALÒ 5[YM,MÒS, ,[AMZ[8ZLDF\YL 56
D[/JL XSFIM CMTP SM.56 HFTGL T],GFGL U[ZCFHZLDF\4 5[XFAGF 5ZL1F6DF\
A[NZSFZL CTL VG[ ZL5M8" BM8M CTM T[D SC[J]\ B}AH D]xS[, AGX[P
SlDXG[ 0F¶P Ë[.GL .P5Fl,IF VG[ 0F¶P 5|lN5 H[P DC[TF äFZF ,BFI[,
S,Z V[8,F; VMO 5[YM,MÒ s5Fl,IF O[lD,L 8=:84 JM,SF8" CFp;4 &#vJ[:8
OL<0 V[:I[84 E],FEF. N[;F.ZM04 D]\A. äFZF 5|SFlXT !)(Z VFJ'l¿fGM
p<,[B SIM" CTM S[ HIF\ ——UEF"J:YFGL XMW˜˜GF lXQF"S C[9/ V[JM p<,[B
SZFIM CTM S[ ,UEU 5F\R V9JFl0IFGF UE" 5lZ5SJ YJFGM ;DIUF/M
V[8,[ S[ 5|YD DFl;S ;DIUF/F AFN h05L J'lâ ;FY[ 8=M5M a,Fl:8S SMQFM
;FY[ ZRFTF DFGJLI SMZLVMGLS!$ UMGF0M8=MlYG (HCG) GL DF+FGF VFWFZ[
UEF"J:YF 5lZ1F6 YFI K[P˜˜ VFD4 SlDXG[ 5[YM,MÒGF 51F[ ;[JFDF\ BFDL S[
A[NZSFZLG[ 5|:YFl5T SZFI[, HMI[, G CTLP
$P!# UE"5FT AFN V[SWFZM ZÉT:+FJ 5FK/YL VG];ZJFGL ;,FC" [ ]" [ ]" [ ]" [ ]
D]SL S[ R}SL HJFI[, o SM. A[NZSFZL GCL] [ } [ [] [ } [ [] [ } [ [] [ } [ [
OlZIFNLG[ # lNSZLVM CTL VG[ HIFZ[ T[6L RMYL JBT UE"JTL AGL
tIFZ[ T[6LV[ 5]+GL .rKF ZFBL CTL VG[ ;FDF 51FSFZ V[JF 0MS8Z!5G[
DFU"NX"G DF8[ D/L CTL T[ D]HA V[JM VFZM5 SZJFDF\ VFjIM CTM S[4
;MGMU|FOL SZF. CTL H[6[ Z!qZ DCLGFGL UEF"J:YF CMJFG]\ HFC[Z SI]Å CT] S[
UE"DF\ NLSZL CTLP T[6LG[ T[YL —UE"5FT˜ DF8[ SC[JFDF\ VFjI]\ CT]\P VM5Z[XG
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P ,MCLGL A[ XLXLVM XZLZDF\ NFB, SZJFDF\ VFJLP T[6LG[
5 lNJ;M AFN CMl:58,DF\YL K}8L SZJFDF\ VFJL CTLP T[6LG[ 3Z[ ;TT
ZÉT:+FJ ZCIM CTM VG[ UEF"XIDF\ VF1F[5 SIF" D]HA ;LGL ZRGF Y.
CTLP ZÉT:+FJ RF,] ZC[JFYL T[6[ ALHF 0MS8ZG]\ DFU"NX"G ,LW] S[ H[6[ T[GL
!$ UE":Y lXX]GL ACFZGL DM8F EFUGL V\TZtJRFP
!5 0F¶P EFU"JL V[DP U]%TF lJ~â DLGFA[G G8JZ,F, NFZÒ SF50LIF
sZ__*f4 !v;LP5LPH[P4 ZZ_4 U]HZFT ZFßI SlDXGP
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U\ELZ l:YlTG[ HMTF T[G[ JLP V[;P CMl:58, DMS,L VF5LP OlZIFNLV[
VFZM5 SIM" CTM S[ VM5Z[XG A[NZSFZL5}J"S YI]\ CMJFYL T[6LG]\ UEF"XI OF8L
UI]\ CT]\ VG[ T[6LG[ DM-FDF\YL T[DH hF0FDF\YL ZÉT:+FJ YTM CTMP T[6L
p5Z ALÒ JBT T[ CMl:58,DF\ VM5Z[XG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ S[ H[DF\ VFZM5
SZJFDF\ VFjIM CTM S[ T[ ;FDF 51FGL A[NZSFZLG[ SFZ6[ H lGIlDT~5 AgIM
CTMP T[6LV[ V[JM 56 VFZM5 D}SIM CTM S[ T[6LV[ AF/S WFZ6 SZJFGL4
BF; SZLG[ 5]+G[ WFZ6 SZJFGL V[8,[ S[ DF AGJFGL 1FDTF U]DFJL CTLP
;FDF 51FSFZ[ VFZM5GM .gSFZ SIM" CTM VG[ N,L, SZL CTL S[ T[6LV[
SIFZ[I UE"5FT DF8[ ;,FC VF5L G CTLP HIFZ[ OlZIFNLG[ T[6LGL 5F;[
ALÒ JBT VFJL CTL tIFZ[ T[6LG[ IMGL DFZOT ZÉT:+FJ Y. ZCIM CTMP
T[6LG[ ;MGMU|FOL DF8[ ;,FC VF5JFDF\ VFJL CTL S[ H[6[ —UEF"XIG[ ,UTF
JrR[ YI[, D'tI]˜G[ HFC[Z SI]Å CT]\P T[6LG[ D'T UE":Y lXX]G[ N}Z SZJF DF8[GL
;FZJFZ DF8[ CMl:58,DF\ NFB, SZJFDF\ VFJL CTLP ;Ò"S, V[8,[ S[ JF-
SF5GL 5|lÊIF V[G[:Y[l;IF C[9/ SZF. CTLP ZÉT:+FJ p5Z V\S]X DF8[
l;GLIZ S[ H}GF 0MS8ZG[ AM,FJFIF CTFP ZÉT:+FJG[ lGI\l+T SZJFDF\
VFjIM CTM VG[ ,MCLGL A[ XLXL A[ lNJ;MDF\ XZLZDF\ NFB, SZJFDF\ VFJL
CTLP ;FZJFZ 5KLGL SF/ÒGL ;,FC VF5JFDF\ VFJL CTLP OlZIFNLGL
TALAL 5|lÊIFGF :JLS'T WMZ6 D]HA ;FZJFZ SZJFDF\ VFJL CTLP
SlDXG[ JLP V[;P CMl:58,GF N:TFJ[HM p5ZYL HMI]\ S[ T[DF\ UEF"XIGF
lKãGM p<,[B SIM" G CTM S[ G TM T[DF\ NNL"G[ 5[ZL8MGL8L; Y. UI[, CTL
T[GM p<,[B CTMP
SlDXG[ V[ JFTG]\ 56 VJ,MSG SI]Å CT]\ S[ s0L:RFH"f S[ CMl:58,DF\
K}8F YJFGL TFZLBYL OlZIFNL ;FDF 51FSFZ 0MS8Z 5F;[ UI[, G CTL VG[
T[G[ AN,[ T[6L V[ 5|FS'lTS lRlSt;FGF 5|[S8LXGZ 5F;[ HJFG]\ 5;\N SI]Å CT]
!& 5[ZL8MlGIDGF ;MHFGL A/TZF 5[ZL8MlGID V[ 5[0] VG[ 5[0] ;\A\lWT
BF\RGL Z[BFDF\ ZC[, VF\TZ tJRF K[P
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VG[ tIFZAFN OLhLxIG 5F;[ HJFG]\ 5;\N SI]Å CT]P T[6L UFIG[SM,MÒ:8
V[8,[ S[ 5|;]lT ZMU S[ :+L ZMUGF lGQ6F\T 0MS8Z 5F;[ S[ ;FDF 51FSFZ V[JF
0MS8Z 5F;[ U. G CTL S[ T[6LGL ;,FC DF\UL G CTL T[ OLhLxIG CTF S[
H[6[ T[DG[ JLP V[;P CMl:58, HJFGL ;,FC VF5L CTL S[ HIF\ T[GL ;FZJFZ
SZJFDF\ VFJL CTL VG[ ;\5}6" .,FH SZFJFIM CTMP VF lS:;FGL GM\WM V[J]\
56 ;]RJTL CTL S[ T[6LG[ 5KLGL SFI"JFCL S[ 5U,FGL 56 ;,FC V5F.
CTLP H[ T[GF SFZ6M T[ JW] ;FZL ZLT[ HF6TL CTL4 H[ T[D SZJFDF\ R]SL U.
CTLP SM.56 5]ZFJF JUZGF OlZIFNL DF+ VFZM5 ;[JFDF\ A[NZSFZL S[ BFDL
A[DF\YL V[SGF TS"G[ ATFJL XSIF GYLP
$P!$ 5|;]lT 5L0F 5[ZJF DF8[ V5FI[, BM8]\ .gH[SXG o| ] [ [ [ ] \ [| ] [ [ [ ] \ [| ] [ [ [ ] \ [| ] [ [ [ ] \ [
OlZIFNLGF VFZM5M D]HA T[6L UE"JTL CTL VG[ T[GL 5|;]lTGL
V5[l1FT TFZLB Z$DL O[A|]VFZL !))_ CTL 5Z\T] T[6LV[ Z*DL HFgI]VFZL4
!))_ GF ZMH 5|;]lTGL 5L0F G[ D/TL VFJTL 5L0F VG]EJL VG[ T[YL
;FDF 51FSFZGF!* Gl;ÅU U'CDF\ OZLG[ U.P T[6LGM VFZM5 V[ CTM S[ T[6LGM
BM8]\ .gH[SXG sl;g8M l;GMGf VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\ S[ H[YL SZLG[ 5|;]lTGL
5L0FG[ 5|[ZL XSFIP AF/S ACFZ GLS/L XSI]\ GlC S[ ;Ò"S, ;FWG äFZF
ACFZ B[\RL XSFI] GCÄ VG[ T[YL T[GF p5Z AF/SG[ ACFZ SF-JF DF8[
VM5Z[XG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P ;DU| 5|lÊIF NZlDIFG OlZIFNLG[ TLJ| N]oBFJM
YIM CTMP HIFZ[ AF/SG[ ACFZ B[\RL SF-JFGF 5|ItGM lGQO/ UIF tIF[Z AF/
SG[ UEF"XIDF\ WÞM DFZLG[ 5FK] WS[,L N[JFDF\ VFjI]\ VG[ IMGLGL VF;5F;GM
lJ:TFZ ;LJL ,[JFDF\ VFjIM CTMP tIFZAFN Z)DL HFgI]VFZL4 !))_ GF ZMH
T[6LG[ D[0LS, SM,[H CMl:58,DF\ O[ZJJFDF\ VFJL HIF\ V[J]\ HMJF D?I]\ CT]\
S[ T[6LG]\ UEF"XI OF8L UI]\ CT]\ VG[ UE":Y lXX]G]\ DFY] lKãM J0[ K[NFI[,]\
CT]\P VM5Z[XG AFN AF/SG[ ACFZ S-FI]\ VG[ V[JM VFZM5 D]SFIM CTM S[ T[
!* VG]Z[BF ;FC] lJ~â VMlZ:;F Gl;ÅU U'C s!))$f4 #v;LP5LPVFZP !!#4
s!))$f #v;LP5LPH[P4 *Z sV[GP;LPf
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AF/S ;Ò"S, C:T1F[5G[ ,LW[ DZL UI]\ CT]\P OlZIFNLGL Ò\NUL 56 HMBDDF\
CTL 5Z\T] T[6L UD[ T[D SZLG[ ;FÒ Y. U. CTL VG[ NJFBFGFDF\YL ZHF
N[JF. CTLP ;FDF51FGL A[NZSFZLGM VFZM5 SZTL V[S OlZIFN NFB, SZJFDF\
VFJL CTL S[ H[GF SFZ6[ AF/S DZL UI]\ CT]\ VG[ T[6L T[GF UEF"XIYL J\lRT
AGL CTL VG[ T[G[ ElJQIDF\ SM.56 AF/SG[ HgD VF5JF DF8[ V;DY"
AGFJF. CTLP
;FDF 51FSFZ[ VFZM5MGM .gSFZ SIM" CTM VG[ V[JL N,L, SZL CTL S[
T5F;6L AFN T[VMV[ HF^I] CT] S[ OlZIFNL D'T AF/S WFZ6 SZL ZCL CTL
VG[ T[YL D'T AF/SG[ ACFZ ,FJJF DF8[ T[6LGL p5Z VM5Z[XG SZJFDF\
VFjI]\ CT]\ 5Z\T] VD]S lJwG S[ VJZMW G[ SFZ6[ AF/S ACFZ VFJL XSI]\ G
CT]\P OlZIFNLGL l:YlT U\ELZ CMJFG[ SFZ6[ T[6LG[ CMl:58,DF\ O[ZJJFDF\
VFJL CTLP
ZFßI SlDXG[ OlZIFNG[ D\H}Z ZFBL CTLP V5L, p5Z ZFQ8=LI SlDXG[
VJ,MSG SI]Å CT]\ S[ A[NZSFZLGF TFZ6 S[ ;tIM VG]DFG S[ ;\N[C p5Z
VFWFlZT CTF H[ ;FRF G CTFP
$P!5 —VF\TZ0FGF UF/FDF\ K[N˜ DF\ 5lZ6D[, UE"5FT S[ ;[%8LS[lDIF\ \ [ \ [ " [ [ [\ \ [ \ [ " [ [ [\ \ [ \ [ " [ [ [\ \ [ \ [ " [ [ [
V[8,[ S[ H[ ,MCLDF\ h[ZL TÀJMGF 5|J[XDF\ lJS;[ K[ o[ [ [ [ \ [ | [ \ [ [[ [ [ [ \ [ | [ \ [ [[ [ [ [ \ [ | [ \ [ [[ [ [ [ \ [ | [ \ [ [
$!qZ DlCGFGM UE" S[ UEF"J:YF WFZ6 SZGFZ :+LG[ T[GM V\T
,FJJFGL ;,FC VF5JFDF\ VFJL CTLP UE"5FT q D & C G]\ VM5Z[XG
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 2 lNJ;MGL V\NZ H T[ :+LG[ êRM TFJ VFJJFG]\ X~ YI]\
VG[ 5[0]G[ ,UTM N]oBFJM X~ YIMP 0MS8Z[ ALHF VM5Z[XG DF8[ ;,FC VF5L
S[H[ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ 5Z\T] 5lZl:YlTDF\ ;]WFZM YIM G CTMP T[6LG[
tIFZAFN CMl:58,DF\ NFB, SZJFDF\ VFJL CTL S[ HIF\ ;FZL S[ p¿D ;FZJFZ
KTF\ XZLZDF\ ZC[,M R[5 S[ H[ h[ZDF\ 5lZ6DLG[ XZLZDF\ O[,FJFG[ SFZ6[ VG[
VM5Z[XG NZlDIFG DCÀJGL JFCS G/LDF\ G]SXFG YJFG[ SFZ6[ T[6L D'tI]
5FDL CTLP VFD KTF\ 5M:8 DM8"DGF ZL5M8[" UEF"XI ;\A\lWT lKãGF 5lZ6FD[
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5[ZL8MGL8L;DF\YL pÛEJTF ;[%8LS[DLIF V[8,[S[ ,MCLDF\ h[ZL TÀJMGF 5|J[XG[
SFZ6[ D'tI] YJFG]\ SFZ6 NXF"jI]\ CT]\P OlZIFNLV[ 5KL VM5Z[XG NZlDIFG
0MS8Z äFZF SZFI[, A[NZSFZLGM VFZM5 D]STL OlZIFN NFB, SZL CTLP
SlDXG[ ;DU| N:TFJ[HMGM VeIF; SIM" VG[ lGZL1F6 SI]Å CT]\ S[
UE"5FTGF VM5Z[XGDF\ U\ELZ E}, SZJFDF\ VFJ[, CTL S[ H[ —VFT\Z0FGF
UF/FGF K[N˜DF\ 5lZ6DLG[ ;[%8LS[lDIFDF\ lJSF; 5FDL CTL VG[ V\TDF\
T[6LGF D'tI]DF\ 5lZ6DL CTLP SlDXG[ V[ CSLSTG]\ lGZL1F6 SI]Å CT]\ S[ o
——5[8LXGZ G\P ! GM U]GM ;DU| SFI"JFCLGL z[6L NZlDIFG DM8M K[P
5|YD TM T[6[ V<8=F ;Fpg0 5lZ1F6 VG[ MTP VM5Z[XG CMJF KTF\ SM.56
HJFANFZL ;FY[ ;\A\W CMJFGM .gSFZ SZJFGM 5|ItG SIM" CTM VG[ HIFZ[
T[6[ XMWL SF-I]\ S[ T[6[ VF\TZ0FGF UF/FGF EFU SZJFDF\ U\ELZ 5|SFZGL E},
SZL CTL VG[ T[ VF lS:;FG[ 5CM\RL J/JF V;DY" CTM tIFZ[ T[ NNL"G[
VM:JF, CMl:58,[ ,FjIM CTMP SM.56 .rKJF HMU ;]WF G CMJF ;FY[ T[6[
NNL"GF NIFG\N D[0LS, SM,[H VG[ CMl:58,DF\ 5|J[X DF8[ H S[;5+S T{IFZ
SZ[, CMJFG]\ H6FI K[P ;DU| SFI"JFCLVM NZlDIFG T[GF DM-F p5Z NNL" VG[
T[GF 5lZJFZ DF8[ 5:TFJM S[ ,FU6L CMJFG]\ H6FT] G CT]\ S[ H[ ,MSM U\ELZ
S8MS8LDF\YL 5;FZ YIF CTF S[ H[ T[6LGF D'tI]DF\ 5lZ6DL CTLP 5L8LXGZ S[
VZHNFZ4 HJFANFZLDF\YL K8SL HJFGF T[GF 5|ItG DF8[ ;bT ZLT[ N\0G[
5F+!( CMJFG[ ,FIS K[P˜˜
!( HU~5l;\3 lJ~â ZD[X H{G s0F¶Pf sZ__(f4 !v;LP5LPH[P4 Z## sV[GP;LPf
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$P!& ;UEF"J:YFGL TALAL ZLT[ ;DFl%T" [" [" [" [
——TALAL jIJ;FIGF ;\NE"DF\ A[NZSFZLGM lJQFI VlGJFI" 56[ V[S OS" 50[
T[JL ;FZJFZGL DF\U SZ[ K[P DFGJXZLZ VG[ T[GL SFDULZL V[ B}AH Hl8, I\+
SZTF ;C[H 56 VMKL p¿ZTL GYLP˜˜!)
s!f 5lZRI  o
HM S[ V[J]\ SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ UE"5FT V[ :+LGM VlWSFZ K[ TM 56
CD6F ;]WL T[G[ V[S U]GM U6JFDF\ VFJTM CTMP UEF"J:YFGL TALAL ZLT[
;DFl%TGM WFZM VD,DF\ VFjIF 5C[,F\4 UE"5FT V\U[GF SFINFG]\ lGIDG
EFZTLI N\0 ;\lCTF C[9/ SZJFDF\ VFJT]\ CT] S[ H[ C[9/ DFTF VG[ UE"5FT
SZGFZ A\G[ ;HFG[ 5F+ CTFP OST V[S H V5JFN VCÄ CTMP H[DS[4 HM T[
UE"JTL DlC,FGL Ò\NUL ARFJJF DF8[ CMI TM UE"5FTGM ;CFZM ,.
XSFTM CTMP T[GL V;ZM V[ CTL S[ U[ZSFIN[ S[ U]GFlCT UE"5FTM lGZ\S]X
AgIF CTF VG[ T[ ;DU| N[XDF\ ê8J{nM4 V6W6 NFI6M4 SF{X<I lJCLG
jIlÉTVM VG[ UE"5FTDF\ SM.56 TALAL 7FG S[ VG]EJ JUZGF jIlÉTVM
äFZF SZJFDF\ VFJL ZCIF CTF VG[ T[ 56 ;F{YL JW] VFZMuIG[ G]S;FGSFZS
l:YlTVMDF\P VFYL V[J]\ lJRFZJFDF\ VFjI]\ CT]\ S[ SFIN[;Z VG[ ;,FDT
UE"5FTGM DFU" S[ p5IMU V[ VFHGF ;DIGL H~lZIFT CTL VG[ T[ :+LGM
VlWSFZ K[P VF wI[I ;FY[ VF56F N[XDF\ UE"5FTG[ !)*!GF JQF"DF\ SFIN[;Z
SZJFDF\ VFjIM CTM S[ H[ ;UEF"J:YFGF TALAL V\TGF WFZFZ_GF :J~5[
SZJFDF\ VFjIM CTM T[ VD]S l:YlTVM C[9/4 VD]S DFgI YI[,F :Y/MV[ VG[
VF XFBFDF\ ,FISFT WZFJTF VG[ VG]EJL jIlÉTVM äFZF SZJF DF8[GL
HMUJF. SZ[ K[P
!) 5\HFA ZFßI lJ~â H[SMA D[yI]DF\ RLO H:8L; VFZP ;LP ,FCMZL4
sZ__5f4 &vV[;P;LP;LP ! o sZ__5f V[;P;LP;LP sE\f4 !#5)P
Z_ SFINF S[ WFZFGF ;\5}6" XaN VG[ ;]WFZFGF SFINF4 Z__Z DF8[P
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5|FZ\EDF\ WFZF S[ SFINF DF8[G]\ ;]lRT GFD —UE"5FTGM SFINM˜ CT] 5Z\T]
VF GFDG[ ;FDFÒS ;\:YFVM VG[ ;ZSFZ ;]âFGM 56 ;FY D?IM GCLP
T[YL GFDG[ —D[0LS, 8lD"G[XG VMO 5|[UGg;L V[S8˜ sUEF"J:YFGF
TALAL V\T WFZMf V[J]\ AN,JFDF\ VFjI]\ CT]\P T[ lGlN"Q9 SZFI[, ;\ElJT
5|;\UM C[9/ GM\WFI[,F TALAL 5|[S8LX SZGFZ äFZF UEF"J:YFGF V\T[ S[
;DFl%TGM 5|A\W SZ[ K[ NFB,F TZLS[4 HM UEF"J:YF V[ :+LGL lH\NUL DF8[
HMBD CMI TM VYJF HM AF/SGM HgD UE"JTL :+LG[ U\ELZ DFGl;S VG[
XFZLlZS G]S;FG SZ[ T[D CMI TM VYJF V[JF AF/SGF HgDDF\ 5lZ6D[ T[D
CMI S[ H[ U\ELZ XFZLlZS S[ DFGl;S V;FDFgITFVMYL 5L0FJFGL ;\EFJGF
CMI VG[ VFJL VgI AFATMP
HM S[ MTP G[ SFG]GL Z1F6 D/[,]\ K[ TM 56 T[ :+LGL V\UT AFAT
CMJFYL4 0MS8Z äFZF U]%TTFG]\ 5F,G YJ]\ HM.V[P MTP G[ VFlWG UI[,
:+LG]\ GFD HFC[Z SZFJ]\ G HM.V[P T[ AFATGL ;FYL 0MS8ZM S[ lD+M ;FY[
RRF" SZFJL G HM.V[ SFZ6 S[ T[ U]%TTFGF lGIDGF E\UDF\ 5lZ6D[ K[P
p5ZF\T MTP 5FK/GM C[T] TFlS"S VG[ gIF\lIS CMJM HM.V[P MTP G[ VFlWG
UI[, :+LG]\ ;FDFlHS lG\NFYL Z1F6 SZFJ]\ HM.V[P
HM MTP A[NZSFZL5}J" SZJFDF\ VFjI]\ CT] TM T[ AFAT SFG]GL SFI"JFCLG[
HgD VF5[ K[P HM MTP ;,FCvD;,T JUZ CMI4 HM T[ IMuI ;\DlT JUZGL
CMI4  HM T[ MTP WFZF C[9/ VlWS'T G CMI T[JL jIlÉT äFZF SZJFDF\ VFJ[,
CMI4 MTP WFZFGL ¹lQ8V[ HM T[ V[JL HuIFV[ SZJFDF\ VFjI]\ CMI S[ H[
MTPGF lS:;FVM DF8[GL DFgI HuIF G CMI4 MTP S[ H[ R[5 S[ ;0FGL
TS,LOMYL 5L0FI T[ VG[ VFJL AFATM VFJL ;DFl%T S[ V\TG[ SZGFZ
jIlÉTVM ;FD[ SFG]GL NFJFDF\ 5lZ6DJFGF pNFCZ6M K[P
sZf MTP SM6 SZL XS[ m[ [[ [
WFZFGL S,D 2(D) ;FY[ S,Dv#s!fGM VeIF; SZTF\ T[ V[JM 5|A\W
SZ[ K[ S[ GM\WFI[, TALAL 5|[S8LXGZ S[ H[ :+L ZMU XF:+ VYJF 5|;}lTXF:+DF\
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VG]EJ S[ TF,LD WZFJ[ K[ T[ WFZFGL HMUJF.VM ;FY[ ;];\UT ZCLG[
UEF"J:YFGM V\T ,FJJF DF8[ VlWS'T K[ VG[ VFJM jIlÉT EFZTLI N\0
;\lCTF C[9/GF U]GF DF8[ NMlQFT ZC[X[ GCLP ALHF XaNMDF\ UEF"J:YFGL
;DFl%T SZTL JBT[ S,D VFJF TALAL 5|[S8LXG;"G[ ;,FDTL 5}ZL 5F0[ K[P
VFD KTF\4 UEF"J:YFGM V\T ,FJJFGM VF VlWSFZ S,Dv#sZfDF\ ;}RJFI[,
VD]S XZTMG[ VFlWG K[P
s#f V[JL l:YlTVM S[ H[GF C[9/ UEF"J:YFGM V\T ,FJL XSFI K[ o[ [ [ [ " \ [[ [ [ [ " \ [[ [ [ [ " \ [[ [ [ [ " \ [
WFZFGL HMUJF.VM C[9/ NZ[S EUF"J:YFGM V\T ,FJL XSFTM GYLP
WFZM S[ SFINMvZ ;\ElJT 5|;\UM DF8[ 5|A\W SZ[ K[ sUEF"J:YFGL ,\AF. p5Z
VFWFlZT ZCLG[f S[ H[ C[9/ UEF"J:YFGM V\T ,FJL XSFI K[ 5|YD TM tIFZ[
S[ HIFZ[ UEF"J:YFGL ,\AF. !Z V9JFl0IFYL JWFZ[ G CMIP T[ lS:;FDF\4
T[GM GM\WFI[,F TALAL 5|[S8LXGZ äFZF V\T ,FJL XSFI K[P HM T[ X]ElGQ9F
p5Z ZRFI[, V[JF VlE5|FI WZFJTM CMI S[ (i) UEF"J:YFG]\ ;FTtI UE"JTL
:+LGL Ò\NULGF HMBDG[ ;DFJ[ K[ VYJF T[ AFAT T[GL DFGl;S VG[
XFZLlZS T\N]Z:TL DF8[ U\ELZ G]S;FG WZFJ[ K[ VYJF (ii) V[J]\ ;\ULG HMBD
CMI S[ HM AF/SGM HgD YFI TM T[6L U\ELZ XFZLlZS VG[ DFGl;S
V;FDFgITFVMYL 5L0FX[ H[ T[G[ U\ELZ ZLT[ BM0BF56JF/F AGFJX[P ALHM
5|;\U V[ K[ S[ HIF\ UEF"J:YFGL ,\AF. !Z V9JFl0IFYL JWFZ[ CMI 56 Z_
V9JFl0IFVMYL JW[ GCL4 VG[ T[ lS:;FDF\ T[ AFAT DF8[ VMKFDF\ VMKF A[
TALAL 5|[S8LXGZMGM VlE5|FIGL H~Z 50[ K[ S[ (i) UEF"J:YFG]\ ;FTtI
UE"JTL :+LGL Ò\NULG]\ HMBD WZFJ[ K[ VYJF T[GL XFZLlZS VG[ DFGl;S
T\N]Z:TL DF8[ U\ELZ G]S;FGG]\ HMBD WZFJ[ K[ VYJF (ii) V[J]\ DM8F 5FI[
HMBD CMI S[ HM AF/SM HgDgIF TM T[ V[JL U\ELZ XFZLlZS VG[ DFGl;S
V;FDFgITFVMYL 5L0FX[ S[ H[ T[G[ U\ELZ ZLT[ BM0FBF\56JF/F AGFJL XS[
K[P VFD4 p5Z H6FJ[, HMUJF.VM T[ AFATG[ :5Q8 SZ[ K[S[ HM UEF"J:YF
Z_ V9JFl0IFYL JWFZ[ ;DIGL CMI TM T[GM MTP WFZFGL HMUJF.VM C[9/
V\T ,FJL XSFTM GYLP
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s$f UEF"J:YFGL ;DFl%T p5Z 5|lTA\W" | \" | \" | \" | \
HIF\ UE"JTL :+L !( JQF"YL GFGL ëDZGL CMI VYJF HM T[ !( JQF"YL
JW] ëDZGL CMI 56 DFGl;S Vl:YZ S[ 5FU, CMI TM WFZFGL S,Dv#s$f
T[JF lS:;FDF\ UEF"J:YFGL ;DFl%T DF8[ 5|lTA\W ,FN[ K[ VFJF lS:;FDF\
T[6LGF JF,LGL ,[lBT D\H}ZL H~ZL K[P
V[J]\ GM\WL XSFI K[ S[ HIF\ HIF\ XaN —5FU, S[ <I]G[8LS˜ V;, WFZFDF\
HMJF D/[ K[ tIF\ tIF\ T[G[ D[0LS, 8DL"G[XG VMO 5|[UGg;L s;]WFZFGMf WFZM4
Z__Z äFZF T[G[ 50TM D}SJFDF\ VFJ[, K[ VG[ T[GL HuIFV[ —DFGl;S ZLT[
lADFZ˜ V[JF XaNM AN,FJJFDF\ VFjIF K[P —DFGl;S ZLT[ lADFZ˜ jIlÉTG[
S,D 2(b) DF\ DFGl;S lXlY,TF l;JFIGL SM.56 DFGl;S ZMU S[ jIFlWGF
SFZ6[ H[ jIlÉTG[ ;FZJFZGL H~Z CMI T[JL jIlÉT TZLS[ NXF"JJFDF\ VFjIM
K[P
s5f UE"JTL :+LGL ;\DlT S[ D\H}ZL H~ZL o" \ [ \ }" \ [ \ }" \ [ \ }" \ [ \ }
WFZFGL S,Dv#s$fsALf V[ JFTGM 5|A\W SZ[ K[ S[4 H[ :+LVM !(
JQF"YL GLR[GL ëDZGL K[ VG[ DFGl;S ZLT[ lADFZ jIlÉT K[ T[JF lS:;F
l;JFI UE"JTL :+LGL ;\DlT S[ D\H}ZL lJGF UEF"J;YFGM V\T ,FJL XSFX[
GCÄP V[GM VY" V[ YFI K[ S[ UE"JTL :+LGL ;\DlT H~ZL K[P DF+ 5lTGL
V[S,FGL ;\DlT 5}ZTL GYLP
8}\SDF\4 V[JM p<,[B SZL XSFI S[ WFZFGL HMUJF.VM C[9/ HM UE"JTL
:+L 5ZLl6T CMI TM T[GL ,[lBT D\H}ZL H~ZL K[ HM VFJL :+L V5lZ6LT
CMI 5Z\T] !( JQF" p5ZGL ëDZGL CMI4 TM T[GL 5MTFGL ;\DlT H~ZL K[P
VFJF lS:;FDF\ JF,LGL ;\DlT S[ D\H}ZL H~ZL GYL VYJF ALHF XaNMDF\ T[
5}ZTL GYL HM VFJL :+L !(JQF"YL GLR[GL ëDZGL CMI TM V[8,[ S[ ;ULZ
CMI TM T[GF JF,LGL ,[lBT ;\DlT H~ZL K[P ;\HMUJXFT HM UE"JTL :+L
DFGl;S ZLT[ lADFZ CMI TM JF,LGL ,[lBT ;\DlTGL H~Z 50[ K[PHM S[ T[D
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KTF\ T[ AFAT DCÀJGL K[ S[ UE"JTL :+LGL D\H}ZL ,[TF 5C[,F T[G[ T[GL 5F;[
ZC[,F AWF lJS<5MGL DFlCTL V5FJL HM.V[ VG[ UE"5FT ;FY[ ;\S/FI[,F
HMBDMGL 56 DFlCTL V5FJL HM.V[P T[ AFAT DCÀJGL K[ SFZ6 S[ T[6[
T[GL 5MTFGL DZÒYL UE"5FT SZFJJFG]\ 5;\N SI]" CT]\ T[ ATFJJ]\ S[ ;FlAT
SZJ]\ 50[ K[P
s&f :+LGF DFGl;S VFZMuIG[ U\ELZ G]S;FG o T[GM VY"[ \ ] [ "[ \ ] [ "[ \ ] [ "[ \ ] [ "
5|` G pÛEJL XS[ K[ S[ WFZFGL S,D #sZf sALf (i) DF\ ;DFjIF D]HA
—UE"JTL :+LGF XFZLlZS VG[ DFGl;S VFZMuIG[ U\ELZ G]S;FG˜ V[ ~-
5|IMUGM VY" X]\ YFI K[P WFZM VF ~-5|IMUGL :5Q8TF SZTM GYLP jIFbIF
;DFJ[X SZGFZ K[ V[8,[ S[ T[ VD]S 5|;\UM S[ H[ C[9/ UE"JTL :+LV[ T[GF
DFGl;S VFZMuIG[ U\ELZ G]SXFG EMUjIF CMJFG]\ DFGL XSFI K[P T[GM
;DFJ[X SZ[ K[P WFZFGL S,D # G[ ;\,uG :5Q8TFVM V[ JFTGM 5|A\W SZ[ K[
S[ HM UEF"J:YF A/FtSFZ äFZF SZJFDF\ S[ ;H"JFDF\ VFJ[, CMI TM VFJL
UEF"J:YFYL ;HF"TL XFZLlZS S[ DFGl;S TLJ| 5L0F V[ UE"JTL :+LGF
DFGl;S VFZMuIG[ U\ELZ G]S;FGGF VFJxIS 38S TZLS[ U6JFDF\ VFJX[P
VFH ZLT[4 HM UEF"J:YF V[ AF/SMGL ;\bIFG[ DIF"lNT S[ ;LlDT SZJF DF8[
5lZ6LT :+L S[ T[GF 5lT äFZF p5IMUDF\ ,[JFTL 5âlT S[ ;FWGGL lGQO/
TFGF 5lZ6FD[ CMI TM VFJL J6HM.TL UEF"J:YFG[ ,LW[ ;HF"TL XFZLlZS
VG[ DFGl;S J[NGFG[ 56 —UE"JTL :+LGF DFGl;S VFZMuIG[ U\ELZ
G]S;FG˜GF V[S VFJxIS 38S TZLS[ U6F. XS[ K[P HM S[ T[D KTF\ 56 V[
AFATGM p<,[B SZL XSFI K[ S[ V5lZ6LT KMSZL4 5ZLl6T :+L VYJF
lJWJF :+L U[ZSFIN[ HFlTI ;\A\WMG[ ,LW[ UE"JTL T[GL ;\DlT ;FY[ AG[ TM
56 WFZM VF AFAT[ DF{G K[P WFZM V[ JFTGM 5|A\W SZTM GYL S[ VFJL
UEF"J:YFYL ;HF"TL J[NGF 56 T[GF VFZMuIG[ U\ELZ G]S;FG U6JFDF\
VFJ[ VG[ T[YL VFJL :+LG[ 36]\ SZLG[ WFZF äFZF 5}ZL 50FI[, UEF"J:YFGL
;DFl%TGM ,FE p5,aW AGL XSTM GYLP VG]EJ ATFJ[ K[ S[ ;FDFlHS DF/
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BFG[ SFZ6[4 VFJL :+LVM ê8J{n S[ VgI ,FISFTlJCLG jIlÉTVMGF CFYDF\
UEF"J:YFDF\YL K}8SFZM D[/JJF DF8[ Y. R0[ K[ S[ H[ 36F ;DI[ T[GF
VFZMuIG[ lJ5ZLT ZLT[ 5|EFlJT SZ[ K[ T[ AFAT V5}6" UE"5FTDF\ 5lZ6DL
XS[ K[4 R[5 ;Ò" XS[ K[4 TLJ| ZÉT:+FJ ;Ò" XS[ K[ VG[ T[G]\ D'tI] 56 ;Ò"
XS[ K[P
s*f :Y/M S[ HIF\ UEF"J:YFGM V\T ,FJL XSFI K[ o[ \ " \ [[ \ " \ [[ \ " \ [[ \ " \ [
5|FZ\EDF\ WFZFGL S,Dv$sV[f V[ JFTGM 5|A\W SIM" CTM S[ D[0LS,
8lD"G[XG VMO 5|[UGg;L WFZFGL HMUJF.VM C[9/ UEF"J:YFGM V\T SZL
XSFX[ SF\ TM (i) ;ZSFZ äFZF :Y5FI[,L VYJF R,FJFTL CMl:58,DF\ VYJF
(ii) V[JF :Y/[ S[ H[G[ MTP GF C[T] DF8[ ;ZSFZ äFZF DFgI SZJFDF\ VFJ[,
CMIP Z__ZGF ;]WFZ[, WFZF äFZF VF HMUJF.G[ N}Z SZJFDF\ VFJL CTL T[GL
HuIFV[ GJL S,D $ D]SJFDF\ VFJL CTL S[ H[ GLR[ D]HA H6FJ[ K[P
—— $ o GLR[GF l;JFIGF SM.56 :Y/[ VF WFZFGL HMUJJF. ;FY[ ;];\UT
ZCLG[ UEF"J:YFGM V\T ,FJL XSFX[ GlC v
(A) ;ZSFZ äFZF :Y5FI[, VYJF R,FJFTL CMl:58,¸ VYJF
(B) VF WFZFGF C[T] DF8[ ;ZSFZ äFZF VYJF D]bI TALAL VlWSFZL VYJF
lH<,F VFZMuI VlWSFZLG[ ;lDlTGF VwI1F TZLS[ ZFBLG[ ;ZSFZ äFZF
ZRJFDF\ VFJ[, lH<,F S1FFGL ;lDlT VYJF ;ZSFZ äFZF VF SFINFGF C[T]
DF8[ H[ T[ ;DI DF8[ DFgI SZJFDF\ VFJ[, :Y/P
V[ XZT[ S[ lH<,F S1FFGL ;lDlTDF\ +6 YL VMKF GCÄ VG[ 5F\R ;eIM
YL JWFZ[ GlCGM ;DFJ[X YX[ S[ H[DF\ V,U V,U ;DI[ ;ZSFZ ;]RJ[ T[
D]HAGF R[Z5;"G S[ VwI1FGM ;DFJ[X YFI K[P˜˜
UE"5FTG[ SFINF D]HAGL V\UT AFAT U6JFDF\ VFJTL CMJFYL
UE"5FTG[ VFlWG jIlÉTG]\ GFD U]%T ZBFI K[P
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s(f WFZFGL S,DMv# VG[ $ GF V5JFNM o[ [[ [
p5Z H6FjIF D]HA S,Dv# V[ JFTGM 5|A\W SZ[ K[ S[ UEF"J:YFGL
;DFl%T UEF"J:YFGF Z_ V9JFl0IF ;]WL SZL XSFTL CTL; VG[ HM ;DFl%T
GM\WFI[,F TALAL 5|[S8LXGZGF VlE5|FI D]HA H~ZL CMI TM T[ V[ JFTGM
56 5|A\W SZ[ K[ S[ ;ULZ S[ DFGl;S ZLT[ lADFZ jIlÉTGL UEF"J:YFGM V\T
HIFZ[ T[GF JF,LGL ;\DlT S[ D\H}ZL D[/JFI tIFZ[ H SZL XSFI K[P S,Dv$
V[JL HuIF S[ :Y/ GÞL SZ[ K[ S[ HIF\ UEF"J:YFGM V\T S[ ;DFl%T SZL XSFI
K[P S,Dv5 V[JF pNFCZ6M VF5[ K[ S[ HIF\ p5Z H6FJ[, S,Dv# VG[ $
GL HMUJF.VM ,FU] 50TL GYLP VF S,D ;]WFZFZ! AFN GLR[ D]HA XaNAâ
YI[, K[ o
——s!f S,Dv$GL HMUJF.VM VG[ VFH ZLT[ S,Dv#GL 5[8F S,DsZf
GL DM8F EFUGL HMUJF.VM S[ UEF"J:YFGL ,A\F. VG[ A[ YL VMKF GCÄ
T[8,F GM\WFI[,F TALAL 5|[S8LXGZGF VlE5|FI ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[ T[
GM\WFI[,F TALAL 5|[S8LXGZ äFZF UEF"J:YFGL ;DFl%TGF V[JF lS:;FDF\
,FU] 50X[ GCÄ S[ HIF\ T[ X]ElGQ9F p5Z ZRFI[,F V[JM VlE5|FI WZFJTM
CMI S[ VFJL UEF"J:YFGM V\T V[ UJE"JTL DlC,FGL lH\NUL ARFJJF DF8[
TFtSFl,S ZLT[ H~ZL K[P
sZf EFZTLI N\0 ;\lCTF s!(&_GM $5f DF\ SM.56 lJUT ;DFlJQ9
CMI T[D KTF\ 564 H[ GM\WFI[, TALAL 5|[S8LXGZ GYL T[JL jIlÉT äFZF
UEF"J:YFGM V\T V[ V[JF ;DI DF8[GL ;bT S[NGL ;HF DF8[ lX1FF5F+
U6FX[ S[ H[ A[ JQF"YL VMKL G CMI 5Z\T] H[ VF ;\LCTF C[9/ ;FT JQF" ;]WL
,\AFJLX SFI K[ VG[ VF ;\lCTFG[ VF DF+F ;]WZL ;]WFZ[,M UM9JFI[, K[P
s#f S,Dv$DF\ p<,[B SZFI[,F :Y/ S[ HuIF l;JFIGL HuIFV[
SM.56 jIlÉT UEF"J:YFGM H[ SM. jIlÉT V\T ,FJX[ T[ jIlÉT V[JF ;DI
Z! V[DP8LP5LP ;]WFZ6F WFZM4 Z__ZP
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DF8[ ;bT H[,GL lX1FFG[ 5F+ ZC[X[ S[ H[ A[ JQFM"YL VMKL G CMI 5Z\T] H[
;FT JQFM" ;]WL ,\AF. XS[ T[D CMIP
s$f SM.56 jIlÉT S[ H[ S,Dv$ GF JFSIF\X sALf C[9/ DFgI G CMI
T[JL HuIFGM DFl,S CM.G[ V[JF ;DIGL ;bT H[,GL ;HFG[ 5F+ ZC[X[ S[
H[ A[ JQF"YL VMKL GCÄ CMI 5Z\T] H[ ;FT JQFM" ;]WL ,\AF. XS[ K[P
:5Q8TFv! o
VF S,DGF C[T]VM DF8[4 HuIFGF ;\A\WDF\ —DFl,S˜ V[JL VlEjIlÉT S[
ZH}VFTGM VY" YFI K[ SM.56 jIlÉT S[ H[ VF WFZF C[9/ SZJFDF\ VFJ[ T[D
CMI T[JL UEF"J:YFGF V\T HIF YFI T[ :Y/ S[ CMl:58,DF\ UD[ T[ GFDYL
AM,FJFI T[D CMI TM 56 T[GM JCLJ8L J0M CMI VYJF VgI ZLT[ T[GL
SFDULZL S[ lGEFJ6L DF8[ HJFANFZ CMI T[JL jIlÉT V[JM YFI K[P
:5Q8TFvZ o
VF S,DGF C[T]VM DF8[ GM\WFI[,F TALAL 5|[S8LXGZ äFZF :+LZMUXF:+
VG[ 5|;]lTXF:+DF\ VG]EJ S[ TF,LD WZFJJF ;\A\WL S,DvZGF JFSIF\X (d)
GL DM8F EFUGL HMUJ.FVM ,FU] 50X[ GCLP˜˜
s)f lGIDM VG[ SFINFVM AGFJJFGL ;¿FVM o[ [[ [
WFZFGL S,Dv& VG[ * S[gã ;ZSFZG[ GLR[GL AFATMGL VG]ÊD[ ;¿F
5|NFG SZ[ K[ v s!f WFZFGL HMUJF.VMGM VD, SZJF lGIDM AGFJJF VG[
sZf SFINFVMGL ZRGF SZJLP VF HMUJF.VMGL ;];\UTTFDF\4 S[gã ;ZSFZ[
D[0LS, 8lD"G[XG VMO 5|[UGg;L lGIDM4 Z__# GL ZRGF VG[ TFZLB !#DL
H]G4 Z__#GF HFC[ZGFDFZZ DFZOT D[0LS, 8lD"G[XG VMO 5|UGg;L SIFNFVM4
Z__# GL ZRGF SZL CTLP
ZZ lGIDM VG[ lGIDGM ;\5}6" ,BF6 DF8[ 5lZlXQ8 H]VMP
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$P!* A[NZSFZL5}6" ZLT[ SZFI[, [ } " [ [[ } " [ [[ } " [ [[ } " [ [ MTP; UEF"XIDF\ ZCL UI[, 5NFYM" o" \ [ "" \ [ "" \ [ "" \ [ "
Z[; .%;F l,lÉJ8Z ,FU] 50[ K[ o[ ] [ [[ ] [ [[ ] [ [[ ] [ [
OZLIFNL T[GM V[S DFl;S ;DIUF/M R}SL U. CTL T[YL T[6[ 5C[,F
;FDF 51FSFZZ#GM ;5\S" SIM"P 5[XFA 5lZ1F6 SZJFDF\ VFjI] CT]\4 H[G]\ 5lZ6FD
UEF"J:YFG[ lGlüT SZT]\ CSFZFtDS VFjI]\ CT]\P
OlZIFNL VG[ T[GF 5lT SM.56 AF/S .rKTF G CTF T[YL UEF"J:YFGL
TALAL ;DFl%T DF8[ 5C[,F ;FDF 51FSFZGM ;\5S" SIM"P NJFVM p5Z N[BZ[B
ZFBJFDF\ VFJL CTL 5Z\T] OlZIFNLG[ DFl;S VFjI]\ G CT]\P MTP G[ ALHF
;FDF 51FSFZ sGl;ÅU U'Cf p5Z #!v!_v!))(GF ZMH SZJFDF\ VFjI]\ CT]\
VG[ T[6LG[ & lNJ;M AFN AM,FJJFDF\ VFJL CTLP VF NZlDIFG T[6LG[ IMGL
DFZOT ZÉT:+FJ RF,] VG[ A\W YTM CTM S[ H[GF DF8[ 5|YD ;FDF 51FSFZGM
;\5S" SZJFDF\ VFjIM CTMP 5Z\T] NJFVM VF5JF KTF ZÉT:+FJ V8SIM G
CTM HIFZ[ ZÉT:+FJ V8SIM G CTM tIFZ[ T[6LG[ OZLYL TALAL ZLT[
T5F;JFDF\ VFJL CTL VG[ 5|YD ;FDF 51FSFZ[ T[G]\ DUB s0L;O\SXG,
I]8ZLG a,L0ÄU v UEF"XIGF ZÉT:+FJ ;\A\lWT UZA0f TZLS[ lGNFG SI]Å
CT] VG[ VD]S NJFVM OZLYL ;}RJJFDF\ VFJL CTLP GJL NJFVMGF 5lZ6FD[
UEF"XIDF\ ,MCL HFDL HJF ,FuI] CT]\P OlZIFNLG[ KFTLGM N]oBFJM4 5[8GM
N]oBFJM VG[ DFYFDF\ RÞZ VFJJFGL ;\J[NGF YJF ,FUL CTLP T[GF GF0LGF
WASFZF GLRF VFJL UIF CTFPT[GL 5lZl:YlT AU0TL CMJFYL4 T[G[ ALÒ
lS,lGSDF\ ,FJJFDF\ VFJL CTL S[ HIF\ T[G]\ :S[G sAFZLS lGZL1F6f SZJFDF\
VFjI]\ CT]\ H[6[ HFC[Z SI]Å CT] S[ T[ VW]ZF S[ V5}6" UE"5FTGM lS:;M CTMP
ALÒ JF-SF5 S[ ;H"ZL SZJFDF\ VFJL CTL VG[ AFSL ZC[,F EFUM N}Z SZJFDF\
VFjIF CTFP A[NZSFZL V\U[ A\G[ ;FDF51FSFZM lJ~â MTP SZTL JBT[
A[NZSFZLGL VFZM5GL OlZIFN NFB, SZJFDF\ VFJL CTLP
Z# 0F¶P V[;P V[;P SMND6L lJ~â XSL,F ;FYFG\ND4 sZ__5f4 #v;LP5LPH[P4
!Z! o sZ__&f Zv;LP5LPVFZP4 $*_4 8LP V[GP ZFßI SlDXGP
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SlDXG V[JF TFZ6 p5Z 5CM\rI] CT]\ S[ 5|YD ;FDF 51FSFZ[ MTP
A[NZSFZL I]ÉT ZLT[ SI]" CT] VG[ VF ZLT[ UEF"XIDF\ AFSLGF EFUM D]SL
NLW[, H[GF SFZ6[ OlZIFNLV[ ZÉT:+FJGL J[NGF ;CL CTL VG[ N]oBFJM4 5L0F
VG[ CF0DFZLDF\YL 5;FZ Y. CTL VG[ AFSL JW[,F EFUMG[ BF,L SZJF DF8[
T[6[ ALHF JF-SF5 S[ ;H"ZLG[ XZ6[ HJ]\ 50I]\ CT]\P VFD4 Z[; .%;F ,MSL8ZGF
l;âF\T S[;GL CSLSTMG[ ;\5}6" ZLT[ ,FU] 50TM CTMP 5|YD ;FDF 51FSFZ H~ZL
SF/Ò VG[ ;FJWFGLGF p5IMU SZJFDF\ lGQO/ U. CTL VG[ ;\EF/ S[ SF/
ÒGF WMZ6M S[ H[ T[6L 5F;[ V[S 0MS8Z TZLS[ V5[l1FT CTF T[GM VD,
SZJFDF\ lGQO/ U. CTLP UE"5FT SZJFDF\ U]GFlCTTF VG[ A[NZSFZL ZC[,L
CTL VG[ T[6L H~ZL lJX[QF7TF VG[ SF{X<IGM p5IMU SZJFDF\ lGQO/ U.
CTL H[GF 5lZ6FD[ V5}6" UE"5FT Vl:TtJDF\ VFjIM CTMP
$P!( MTP NZlDIFG N}Z SZFI[, VJIJ o U]GFlCT A[NZSFZL 5FZBL} [ ] [} [ ] [} [ ] [} [ ] [
XSFI T[JL o[ [[ [
MTP SZTL JBT[4 A[NZSFZLG[ SFZ6[ 5|lTJFNLV[ OlZIFNLG]\ UEF"XI
N}Z SI]Å CT] VG[ GFG]\ VF\TZ0]\ 56 S5FI[, CT]\PZ$ lH<,F OMZD[ V[ VFWFZ
p5Z S[;G[ ZN SIM" S[ U]GFlCT A[NZSFZLGM S[; 5|lTJFNL ;FD[ GM\WJFDF\
VFjIM CTM VG[ AFAT OMHNFZL VNF,TDF\ 50TZ VNF,TL 5ZL1F6 C[9/
CTLP lZJLhGDF\ SlDXG[ V[ JFTG]\ VJ,MSG SI]Å CT]\ S[ U|FCS ;]Z1FF WFZF
C[9/ —;[JFDF\ BFDL˜DF\YL U]GFlCT A[NZSFZLG[ V,U TFZJL XSFI T[D CTLP
U]GFlCT A[NZSFZL VlJRFZL56FGF TÀJG[ WZFJ[ K[ VG[ S[N VG[ N\0GL
;HFG[ 5F+ 9Z[ K[P ALÒ AFH]4 U|FCS ;]Z1FF WFZF D]HA lJRFZJFDF\ VFJ[,
—BFDL˜GM VY" YFI KP SM.56 ä[QF4 V5}6"TF4 BFDL S[ U]6J¿FDF\ VW]ZF56]\
V[JM4 SFI"GF 5|SFZ VG[ ZLTDF\ VW]ZF56]\ V[JM YFI K[ VFYL VF AFATG[
GJ[;ZYL lG6"I DF8[ 5FKL DMS,JFDF\ VFJL CTLP
Z$ 5]Q5F lJ~â Z]lQF sZ__5f4 #v;LP5LPH[P4 !)#4 lN<,L ZFßI SlDXG4 0F¶P
5LP l;\3 lJ~â V~6S]DFZ lDzF s!))(f4 #v;LP5LPH[P lACFZ ZFßI SlDXG 56
H]VMP
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$P!) MTP SZTF ;DI[ DH\}ZL S[ ;\DlT lJGF I]8Z; N}Z SZJFDF\[ \ } [ \ ] } \[ \ } [ \ ] } \[ \ } [ \ ] } \[ \ } [ \ ] } \
VFJ[, o[ [[ [
5C[,[YL H A[ ;ULZ AF/SM WZFJGFZ OlZIFNL MTP .rKTL CTL
HIFZ[ T[6LV[ +LÒ JBT UE" WFZ6 SIM" CTMZ5 tIFZ[ T[6LG[ lJ:OFZ6 VG[
lJZ[RG s0FI,[8[XG VG[ .J[SI]V[XGf DF8[ NFB, SZJFDF\ VFJL S[ H[
OlZIFNLGF DT D]HA MTPG]\ ALH]\ GFD CT]\P VM5Z[XGGF 5|FZ\EGF V[S
S,FS AFN 5lTG[ VM5Z[XG lYI[8ZGL V\NZ AN,FJJFDF\ VFjIM CTM VG[
T[G[ ,MCL DF8[ jIJ:YF SZJFG]\ SC[JFDF\ VFjI]\ CT]\ SFZ6 S[ OlZIFNL ;TT
ZÉT:+FJ WZFJTL CTLP VM5Z[XG AFN OlZIFNLGF 5lTG[ V[JL DFlCTL
VF5JFDF\ VFJL CTL S[ VM5Z[XG 5}6" YI]\ CT] VG[ OlZIFNLGL Ò\NUL
ARFJJF DF8[ UEF"XI N}Z SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ SFZ6 S[ T[6L VlTXI
ZÉT:+FJ WZFJTL CTLP V[JM VFZM5 D]SJFDF\ VFjIM CTM S[ D\H}ZL DF+
MTP DF8[ VG[ lC:8[Z[S8MDL sV\0JFlCGL p5Z ;H"ZLf DF8[ D\H}ZL S[ ;\DlT
VF5JFDF\ VFJL G CTL VG[ UEF"XI D\H}ZL S[ ;\DlT JUZ N}Z SZJFDF\
VFjI]\ CT]\P 5FK/GL V;ZSFZS ;FZJFZDF\ 56 u,]SMhGF Z5 AF8,FVM
VF5JFDF\ VFjIF CTFP
;FDF 51FSFZMGF 51F[ A[NZSFZLGM VFZM5 D]STL OlZIFN NFB, SZJFDF\
VFJL CTL S[ HIF\ ;FDF 51FSFZMGL N,L, V[JL CTL S[ D VG[ E 5|lÊIF AFN
UEF"XI ——V[8MlGIF˜˜Z&DF\ ;ZL 50I]\ CT]\ VG[ ,MCL JC[JFG]\ RF,] ZCI] CT]\P
HIFZ[ UEF"XIG[ ;F\S0] S[ E[U]\ SZJFGF VG[ ZÉT:+FJ V8SFJJF DF8[GF
AWFH TALAL VG[ EF{lTS 5|IF;M lGQO/ UIF CTFP tIFZ[ A[ JlZQ9
jIJ;FILVMG]\ DFU"NX"G ,[JFDF\ VFjI]\ CT]\ VG[ K[<,F VFzI TZLS[ OlZIFNLGL
Ò\NULG[ ARFJJF DF8[ ;FDF 51FSFZ[ CL:8Z[S8MDLGL 5|lÊIF SZJL 50L CTLP
Z5 0F¶P CQF"N S[P 58[, lJ~â D\H],FA[G lJGMNEF. 58[, s!))*f
#v;LP5LPVFZP4 o s!))(f4 Zv;LP5LPH[P &&_4 U]HZFT ZFßI SlDXGP
Z& V—V[8MlGIF˜ S[ —V[8MGL˜GM VY" YFI K[ ;FDFgI ,I S[ ,1F6 VYJF
TFSFTGM VEFJP
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CM:8Z[S8MDLGM VFzI ,[TF 5C[,F OlZIFNLGF ;\A\WLVM VG[ 5lTG[ VM5Z[XG
lYI[8ZDF\ AM,FJJFDF\ VFjIF CTF4 5lZl:YlT ;DHFJJFDF\ VFJL CTL VG[
CL:8Z[S8MDL DF8[GL D\H}ZL ,[JFDF\ VFJL CTLP VM5Z[XG lYI[8ZDF\ CFHZ
ZC[,F 0MS8ZM CL:8Z[S8MDL DF8[ V[S DT WZFJTF CTFP V[JL 56 N,L,
SZJFDF\ VFJL CTL S[ OlZIFNL V[JL l:YlTYL l50FTL CTL S[ H[ ——UEF"XIG]\
VM8MlGIF˜˜ TZLS[ VM/BFI K[4 S[ H[ V[JL l:YlT K[ S[ H[G]\ 5lZ6FD VUFpYL
HF6L XSFI T[J]\ GCMT]\ VG[ DFlCTUFZ V[JF V\S]X SZL XSFI T[JF
5lZA/MGL ACFZ CTLP VFD4 T[DGF DT D]HA T[ SM.56 5|EFJS S[
lAGv5|EFJS UEF"XIGL l:YlTVM H[JL S[ ;FDFgI 5|;]lT4 UEF"XIDF\YL
UF\9 N}Z SZJF NZlDIFG S[ D & C VYJF D & E VM5Z[XGDF\ pÛEJL
XS[ K[P
SlDXG[ p5Z H6FJ[, 5]ZFJFGF VFWFZ[ VJ,MSG S[ lGZL1F6 SI]Å CT]
S[ ;FDF 51FSFZ V[JF 0MS8ZGL N,L, V[JL CTL S[ T[6LV[ A[ JlZQ9
;,FCSFZGM VlE5|FI D[/jIM CTM S[ H[VM 56 T[GF TFtSFl,S CL:8Z[S8MDLGF
VlE5|FI ;FY[ ;CDT YIF CTFP 5lTGL ;\DlT ,[JFDF\ VFJL CTL 5Z\T]
SFU/M BMJF. UIF CMJFYL T[6L T[ ZH} SZL XS[ T[D GCMTLP SFU/M BMJFJF
V\U[ 5M,L; ZL5M8" NFB, SZJFDF\ VFjIM CTM S[ HIF\ 5M,L;[ OlZIFNL VG[
T[GF 5lTGL 5]K5ZK SZL CTL S[ H[DF\ T[D6[ ;\DlT V5FJ[, CMJFGL SA},FT
SZL CTLP UEF"XIG[ N}Z SZJFGL 5|lÊIF OlZIFNLGF ÒJGG[ ARFJJF DF8[
CTL S[ HIF\ A[ GFDF\lST :+L ZMUGF 0MS8ZMV[ EFU ,LWM CTMP OlZIFNL äFZF
SM. lJX[QFTFI]ÉT 5]ZFJM ZH} SZJFDF\ VFjIM CTMP VFD4 SlDXG V[JF lG6"I
p5Z VFjI]\ CT]\ S[ ;FDF 51FSFGF 51F[ SM. A[NZSFZL ZC[, G CTLP
0F¶P 5LP l;\3 lJ~â V~6S]DFZ lDzFGF S[;DF\Z*4 & DlCGFGL UEF"J:YF
WZFJTL :+LG[ N]oBFJM VG[ ZÉT:+FJ JwIM CTM VG[ S;DI[ S[ ;DI 5C[,F
AF/SG[ HgD VF%IM CTMP T[6LG[ NJFBFGFDF\YL D]ÉT SZJFDF\ VFJL CTL
Z* s!))(f4 #v;LP5LPH[P4 5*#4 lACFZ ZFßI SlDXGP
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5Z\T] 5 lNJ;M AFN T[6LV[ N]oBFJFGL OlZIFN SZL CTLP ;MGMU|FOLGL ;,FC
V5F. CTL H[6[ Z;L ATFJL CTLP ,[5[ZM8MDL SZJFDF\ VFJL CTLP V[JM
VFZM5 D]SJFDF\ VFjIM CTM S[ T[G]\ UEF"XI T[GL D\H}ZL JUZ N}Z SZJFDF\
VFjI]\ CT]\ VG[ EU\NZGM pÛEJ YIM CTMP
VMP 5LP 0MS8ZGL N,L, V[JL CTL S[ NNL"GL Ò\NUL ARFJJF DF8[
UEF"XI N}Z SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P EU\NZGM ZMU R[5G[ SFZ6[ pÛEjIM CTMP
V[J]\ 9ZFJJFDF\ VFjI]\ CT]\ S[ T[GF VG]EJGF VFWFZ[ lJS<5MDF\YL 5;\NUL
SZJFDF\ VG]EJL ;H"G[ p5IMUDF\ ,LW[,L lJJ[SA]lâG[ A[NZSFZL U6L XSFI
GlCP
$PZ_ MTP AFN AU0[,L l:YlT o D[lGGHF.8L;GM YI[,M pÛEJ o[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
T[GL +LÒ UEF"J:YFGF 5}J" S[ 5C[,FGF TAÞFGF ;DI[ OlZIOFNLGL
5ltGV[ UEF"J:YFGF TALAL V\T DF8[ 0MS8ZG]\ DFU"NX"G ,[JF ;\5S" SIM"
SFZ6 S[ T[ VG[ T[GM 5lT DM8F 5lZJFZG]\ 5F,G SZJFDF\ D]xS[,L 50X[ T[J]\
lJRFZL ZCIF CTFPZ( V<8=F;Fpg0 lZ5M8" !Z V9JFl0IFGL UEF"J:YF ATFJTM
CTM VG[ 0MS8Z V[J]\ D\TjI WZFJTF CTF S[ UEF"J:YFGL TALAL ;DFl%T
SM.56 HMBD lJGF SZL XSFI T[D CTLP ;DFl%T S[ V\T SZJFDF\ VFjIM VG[
OlZIFNLGL 5ltGG[ ZHF VF5JFDF\ VFJLP VFH lNJ;[ T[6LG[ VF\TlZS
ZÉT:+FJ VG[ TLJ| N]oBFJF H[JL UZA0M JWL VG[ T[YL T[G[ 0MS8Z 5F;[
5FKL ,FJJFDF\ VFJLP T[GL 5lZl:YlT AU0JFG]\ X~ YI]\ VG[ T[YL T[G[
D[0LS, SM,[HDF\ NFB, SZJFDF\ VFJL CTLP V[JM VFZM5 D]SJFDF\ VFjIM
CTM S[ DUH ;\A\lWT Hl8,TF ;FY[ UEF"J:YFGF TALAL V\TGL ;FY[
Z( 0F¶P V~6 EMA[ lJ~â ;F<JF0MZ ËFlg;; AMÒ"; sZ__$f4 $v;LP5LPH[P
*)$ o sZ__$f Zv;LP5LPVFZP &5! UMJF ZFßI SlDXGP H]VM4 T[H CMl:58,
lJ~â S[P J;\Y s!))Zf #v;LP5LPH[P #5& S[ HIF\ V[DP8LP5LP AFN ZÉT:+FJ RF,]
ZCIM CTMP :+L ALÒ CMl:58,DF\ U. HIF\ T[G[ V[S8Ml5S UEF"J:YF CMJFG]\
H6FI]\P VFD4 V[DP8LP5LP SZJFDF\ SM. A[NZSFZL H6F. G CTLP
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HM0FI[, Dl:TQSGL G;DF\ ,MCLDF\ lRS6F 5NFYM"GF HDFJ ;FY[GF
D[GLGHF.8L;YL OlZIFNL 5L0FTL CTL VG[ D[0LS, SM,[HGF 0MS8ZMGF p¿D
5|IF;M KTF\ T[6LV[ K[<,F `JF; ,LWF CTFP OlZIFNLGF VlE5|FI D]HA4
XA5ZL1F6 VC[JF,[ :5Q8 ZLT[ HFC[Z SI]Å CT] S[4 D'tI] ;FDF 51FSFZGF 51F[
YI[,L RMbBL A[NZSFZLGF V[SDF+ SFZ6G[ ,LW[ YI]\ CT]\P VYF"TŸ PV 5|lÊIF
VG[ D & C S[ H[ 0MS8ZM äFZF YI[, CTL T[ V5}6" S[ VW]ZL CTLP
;FDF 51FSFZGL Nl,, ALHF 51F[ S[ AFH]V[ V[ CTL S[ OlZIFNLGL
5ltGLV[ UEF"J:YFGF TALAL V\T DF8[ ;5\S" SIM" CTM S[ H[ ;FDFgI
V[G[:Y[;LIF C[9/ CMl:58, p5Z ;O/TF5]J"S SZJFDF\ VFjIM CTMP T[6LG[
T[H lNJ;[ ZHF VF5JFDF\ VFJL CTLP 5KLGF lNJ;[ T[6[ T[GF 5[0]GF GLR,F
EFU[ N]oBFJFGL HF6 SZL CTLP T5F; SZTF V[J]\ HMJFDF\ VFjI]\ CT]\ S[
OlZIFNLGF 5ltGG[ YM0M ZÉT:+FJ VG[ C/J]\ TF5DFG CT]\P T[G[ TFtSFl,S
NFB, SZJFDF\ VFJL VG[ ;FZJFZ VF5JFDF\ VFJL CTL S[ H[GF SFZ6[ T[GM
N]oBFJM VG[ TF5DFG XF\T YIF CTFP 5KLGF lNJ;[ A5MZ[ NNL"V[ T[G]\ JT"G
AN<I]\ CT]\P OLhLxIG VG[ SF0L"VM,MÒ:8G[ AM,FJFIF CTF S[ H[6[ NNL"G[
T5F;L CTLP OLhLxIG[ HMI]\ CT]\ S[ V[S AFH]GL VF\BGL SLSL DM8L YI[, CTL
S[ H[ DUHGL S[ T[GL VF;5F;GL SM. lADFZLG]\ ;}RG SZTL CTLP H~ZL
TALAL ;CFI V5F. CTL VG[ NNL"G[ D[0LS, SM,[HDF\ O[ZJJFDF\ VFJL CTL
S[ H[DF\ 5ZL1F6 DF8[ JW] ;FZL ;]lJWFVM CTLP HM S[ T[D KTF\ 56 V[ JFTGM
.gSFZ SZJFDF\ VFjIM CTM S[ UEF"J:YFGF V\TG[ SFZ6[ D[GLGHF.8L;GM
pÛEJ YIM CTMP
SlDXG[ A[ lGQ6F\TMG[ T5F:IF CTFP UMJF D[0LS, SM,[HGF OMZ[lg;S
NJFVMGF 5|MO[;Z S[ H[6[ XA 5lZ1F6 SI]Å CT]\4 T[D6[ ;}RjI]\ CT]\ S[ ——
5M,F6DF\ SM.56 :5Q8 5~ S[ Z;L HMJF D/L G CTLP EUF"XIGL G;MDF\
GLR[GF EFUDF\ Y|MdAM;L; HMJFDF\ VFJ[,P UEF"WFGGF SM. 5NFYM" VG[
VF\TZtJRFGF SM. JW[,F EFUM HMJFDF\ VFjIF G CTFP UEF"XI S[ IMGLDFU"G]\
SM. lKã HMJF D?I]\ G CT]\P˜˜
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ALHF lGQ6F\T S[ H[ UMJF D[0LS, SM,[HGF 0LG CTF T[D6[ NXF"jI]\ CT]
S[ SM.56 B]<,] S[ :5Q8 5~ S[ Z;L G CTF4 UEF"WFGGF SM. 5NFYM" G CTF
VG[ UEF"XIDF\ XZLZGL VF\TZtJRFGF SM. AFSL EFUM G CTF S[ H[ NXF"JTF
CTF S[ TALAL ;0F GF SM. VFWFZ G CTF S[ UEF"WFGGF SM. 5NFYM" G CTF
S[ H[GF DF8[ UEF"J:YFGL TALAL ;DFl%T SZJFDF\ VFJL CTLP lGQ6F\TM 56
;CDT YIF CTF S[ UEF"J:YFGL TALAL ;DFl%T 5}6" CTL VG[ SM.
U0U}D0GM ;0M G CTMP
VFD4 A[ lGQ6F\TMGL CSLSTM p5Z VFWFZ ZFBLG[ SlDXG V[JF lG6"I
p5Z VFjI]\ CT]\ S[ UEF"J:YFGL TALAL ;DFl%T V[ D[GLGHF.8L;G]\ SFZ6 G
CT] S[ H[ VFBZ[ OlZIFNLGF 5tGLGF D'tI]DF\ 5ZL6dI]\ CT]\P 5]ZFJF V[ ;}RJTF
CMJFG]\ H6FT] CT] S[ HIFZ[ ;FDF 51FSFZ äFZF UEF"J:YFGL TALAL ;DFl%T
SZJFDF\ VFJL tIFZ[ NNL" VUFpYL H D[GLGHF.8L;GM ZMU WZFJTL CTLP
VFD4 ;FDF 51FSFZ MTP SZJFDF\ A[NZSFZ HMJFDF\ VFjIF G CTFP
$PZ! MTP WFZFGL HMUJF.VMGM E\U o VZHNFZM \ \\ \ MTP SZJF DF8[[ [[ [
,FISFT WZFJTF G CTF o
OlZIFNLGF S[; D]HA H[G[ ;FT AF/SM CTF T[JF OlZIFNLGL 5tGLGF
UEF"J:YFGL TLALA ZLT[ ;DFl%T DF8[ ;FDF 51FSFZMGM ;\5S" SZJFDF\ VFjIM
CTMPZ) T[GF p5Z NFSTZL X:+lÊIF SZJFDF\ VFJL CTL VG[ T[H lNJ;[ D'tI]
5FDL CTLP VM5Z[XG SZJFDF\ ;FDF 51FSFZMGL A[NZSFZLGM VFZM5 D]STL
OlZIFN NFB, SZJFDF\ VFJL VG[ p5ZF\T MTP SZJF DF8[ ;FDF 51FSFZM
,FISFT WZFJTF G CTF T[JM VFZM5 D]STL OlZIFN NFB, SZJFDF\ VFJL
CTLP ALÒ AFH]V[ ;FDF 51FSFZMGL Nl,, V[JL CTL S[ T[D6[ D'tI] 5FDGFZ
p5Z SIFZ[I MTP SZ[, G CT]\¸  T[G[ AN,[ D & C VM5Z[XG SZJFDF\ VFjI]
CT]\ S[ H[GF DF8[ T[VM ,FISFT WZFJTF CTF VG[ VF C[T] DF8[ T[DG]\ Gl;ÅU
U'C ;];ßH CT]\P
Z) S[P ÊLxGF lJ~â 0F¶P S[P DCFAF,F EÎ sZ___f4 !v;LP5LPVFZP #&) S[ZF,F
ZFßI SlDXGP
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V[J]\ HMJFDF\ VFjI] CT] S[ ;FDF 51FSFZM D{;]Z VFI]J["lNS VG[ I]GFGL
5|[S8LXG;" 5ZR]Z6 HMUJF.VMGF WFZF4 !)&! C[9/ GM\WFI[,F CTF VG[
T[VM S[ZF,FGF SM.56 EFUDF\ VFW]lGS NJFVMGL 5|[S8LX SZJF DF8[GF CÞ
WZFJTF G CTFP T[YL4 lJRFZJFGM 5|` G V[ CTM S[ ;FDF 51FSFZM äFZF SZFI[,
VM5Z[XGV[ MTP CT]\ S[ 5KL D & C CT]\P :+LGF VS]NZTL DMT p5Z 5M,L;[
Gl;ÅU U'CGF SFU/M H%T SIF" CTF S[ H[DF\ S[; 5+SGM ;DFJ[X YTM CTM
S[ H[ V[J]\ ATFJTF CTF S[ T[DF\ R[SRFS YI[,L K[P MTP p5Z VF0F ,L8F
5F0JFDF\ VFjIF CTF VG[ T[GL HuIFV[ V[J]\ ,BFI[, CT]\ S[ —VlGIlDT
ZÉT:+FJ4 D & C GL ;F,C VF5LP˜ VF CSLSTM p5Z4 SlDXG[ lGZL1F6 SI]Å
CT] S[ o
——CSLSTDF\4 ;FDF 51FSFZM äFZF H[ SZJFDF\ VFJ[, CT]\ T[ MTP CT]
SFZ6 S[ VUFpYL HFC[Z SZFI[, MTP GM p<,[B R[SJFDF\ VFjIM K[ VG[ D
& C V\NZ ;DFlJQ9 SZFI[, K[P VFWFZ CSLSTDF\ lG6"IG[ 8[SM VF5X[ S[
;FDF 51FSFZM äFZF H[ SZFI[, CT]\ T[ MTP CT]\ VG[ D & C äFZF YT]\ lJZ[RG
G CT]\P VFD4 0MS8ZMV[ UEF":YFGF TALAL V\TGF WFZF4 !)*!GL S,Dv#
VG[ $ G]\ p<,\3G SI]Å K[ S[ H[GF DF8[ G TM 0MS8Z ,FISFTJF/F K[ S[ GTM
WFZF C[9/ ;\:YF DFgITFJF/L K[ VF AFAT A[NZSFZLG]\ :YFG S[ ZRGF SZ[
K[P˜˜
$PZZ T[GF DF8[ DFgI :Y/[ SZFI[, [ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ MTP
OlZIFNLG[ T[GL +LÒ UEF"J:YFGF ;DI[ CMl:58,DF\ NFB, SZJFDF\
VFJ[, CTLP#_ T[6LGL ALÒ 5|;]lTGF ;DI[ T[6LG[ +LÒ UEF"J:YF 8F/JFGL
;,FC VF5JFDF\ VFJL CTLP UE"5FT VG[ PPS SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ VG[
tIFZAFN RFZ lNJ;M 5KL T[G[ ZHF VF5JFDF\ VFJL CTLP 5FK/YL T[G[ YM0M
N]oBFJM p50IM VG[ T[6[ ;\A\lWT 0MS8ZGM ;\5S" SIM" S[ H[6[ T[G[ lN,F;M
#_ 5LP AFA] lJ~â 0F¶P ;LP JLP D[yI] s!)))f #v;LP5LPVFZP $&! o sZ___f
!v;LP5LPH[P !#$ S[ZF,F ZFßI SlDXGP
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VF%IM S[ lR\TF SZJF H[J]\ SX]\ H GYLP tIFZ5KLGF ,UEU A[ V9JFl0IF AFN
T[G[ TLJ| 5[8GM N]oBFJM YIM VG[ ZÉT:+FJ YIM VG[ A[lNJ;GL ;FZJFZ AFN
T[G[ ;FDF 51FGF 0MS8Z äFZF D[0LS, SM,[H CMl:58,DF\ DMS,JFDF\ VFJL
5Z\T] GF6FSLI D]xS[,LVMG[ SFZ6[ T[ tIF U. GCL VG[ ALÒ CMl:58,[ U.
HIF\ T[GL ,UEU V[S V9JFl0IF ;]WL ;FZJFZ SZJFDF\ VFJLP T[GF 5KLGF
,UEU 5BJF0LIF 5KL T[G[ OZLYL N]oBFJM p50IM VG[ CMl:58,DF\ NFB,
SZJFDF\ VFJLP VFD4 V[JM VFZM5 D]STL OlZIFN NFB, SZJFDF\ VFJL CTL
S[ ;FDF 51FSFZGL A[NZSFZLG[ SFZ6[ T[6[ VF ;DU| VluG5ZL1FF S[
CF0DFZLVMDF\YL 5;FZ YJ] 50I]\ CT]\P
;FDF 51FSFZ[ :JLSFI]" CT]\ S[ MTP SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P V[J]\ EFZ5}J"S
HFC[Z SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ S[ MTP V[ H8L, 5|lÊIF CMJFYL ZÉT:+FJ4 V5}6"
UE"5FT4 UEF"XIG]\ lKã JU[Z[ pÛEJL XS[ K[ S[ HIFZ[ lGQ6F\TM T[ SZ[ K[P
;FDF 51FSFZ DF+ MBBS CTF VG[ VMYM"5[0LS;DF\ 0L%,MDF\ WZFJTF CTF
VG[ VgI SM. ,FISFT WZFJTF G CTFP ;FDF 51FSFZ[ V[JM NFJM SIM" G CTM
S[ VF 5|SFZGL JF-SF5 SZJF DF8[ T[GL 5F;[ SM. TF,LD S[ ;¿F CTLP VFD4
T[6[ MTP H~ZL ,FISFT JUZ SI]Å CT]P p5ZF\T4 HIFZ[ OlZIFNL T[GL 5F;[
ALÒ JBT U. CTL tIFZ[ T[ V5}6" lJZ[RGGL ;\EFJGF S[ XSITFG[ wIFG[
,[JFDF\ lGQO/ UI[, CTMP VFD4 T[ A[NZSFZ CMJFG]\ H6FI]\ CT]\P
$PZ# MTP AFN 56 UE":Y XLX] VB\0 CT]\ o" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \" ] \ ] \
5v& DlCGFVMYL UEF"J:YF WZFJTL OlZIFNLV[ T[GF TALAL V\T DF8[
;FRF 51FSFZ 0MS8ZGM ;\5S" SIM" CTMP#! V[J]\ TFt5I" SF-JFDF\ VFjI]\ CT]\ S[
;FDF 51FSFZ[ T[GF p5Z _!v_*v!))* GF ZMH MTP SI]Å CT]P ISMIT
0FIUGMl:8S;GF :Y/[ _(v_*v!))*GF ZMH 5KLGF 8=Fg; V[a0MlDG,
:S[G VG[ V[g0MJ[lUG, :S[G[ V[J]\ HFC[Z SI]Å CT] S[ UE":Y lXX] VB\0 CT]
#! NL5F GFIZ lJ~â V[GP ,lYIF ÊLxGF s0F¶Pf sZ___f Zv;LP5LPVFZP $&)
o sZ___f !v;LP5LPH[P #$_ VF\W| 5|N[X ZFßI SlDXGP
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VG[ lJSF; 5FDJFG]\ RF,] ZFbI]\ CT]\P OlZIFNLV[ T[YL !*v_*v!))*GF ZMH
ALHF 0MS8ZGM ;\5S" SIM" CTM S[ HIF\ !(v_*v!))*GF ZMH ;O/ MTP
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\4 H[ GFUFH]"G D[8ZGL8L VG[ Gl;ÅU U'CDF\ SZJFDF\ VFjI]\
CT]\P ;FDFgI 51FSFZGL N,L, V[JL CTL S[ !(v_*v!))* GF ZMH 5KLGF
GFUFH]"G Gl;ÅU U'CGF MTP GL JTF" BM8L CTLP V[JL 56 N,L, SZJFDF\
VFJL CTL S[ N[BZ[B DF8[ VMKFDF\ VMKF A[ lNJ;MGF ;DIUF/F DF8[
CMl:58,DF\ ZMSFJF DF8[ OlZIFNLV[ .gSFZ SIM" CTM VG[ A[ H S,FSGL V\NZ
OZÒIFT ZHF VF5L N[JL 50L CTL VG[ ZÉT:+FJJF/F S50F ;FY[ RF,L
UI[, CTL S[ H[ OlZIFNLGF 5MTFGF 51F[ H RMbBL A[NZSFZL ATFJTL CTLP
MTP ;O/TF5}J"S SZJFDF\ VFjI] CT] VG[ OlZIFNLG[ V[S V9JFl0IF DF8[
ZÉT:+FJ V8SFJJF DF8[ VG];Z6 SZJFGL ;,FC VF5JFDF\ VFJL CTL
5Z\T] OlZIFNLV[ TMK0F.5}J"S T[GM V:JLSFZ SIM" CTMP
SlDXG[ lGZL1F6 SI]" CT]\ S[ VZHNFZ äFZF SZFI[, MTP lGQ9/ CT] T[
CSLST GFUFH]"G Gl;ÅU U'CGF SFU/M VG[ ISMIT-0FIUGM:8LS;GF ZL5M8"
p5ZYL X\SFZlCT ZLT[ 5|:YFl5T YFI K[P ;FDF 51FSFZM T[ N:TFJ[HM p5Z X\SF
SZL XSIF GCLP V[J]\ HMJFDF\ VFjI]\ CT]\ S[ MTP ;FDF 51FSFZM äFZF SZJFDF\
VFjI]\ CT] VG[ T[VM A[NZSFZ CTFP
$PZ$ MTP AFN 8I]A, UEF"J:YF pÛEJL o X]\ A[NZSFZL K[ m] " ] \ [ [] " ] \ [ [] " ] \ [ [] " ] \ [ [
OlZIFNLV[ VZHNFZ 0MS8ZGF CFY[ UEF"J:YFGF TALAL V\TG[ ;CG
SI]Å CT]\P#Z ,UEU V[S DlCGF S[ A[ DlCGF AFN T[G[ 5[0]DF\ N]oBFJM p50IM
T[YL T[ VZHNFZ 5F;[ U. CTLPtIFZ5KL T[ ALHF 0MS8Z 5F;[ U. HIF\
AFZLS 5ZL1F6M s:S[g;f ,[JFDF\ VFjIF VG[ V[J]\ HMJFDF\ VFjI]\ S[ T[G[ 8I]A,
UEF"J:YF K[P VFD KTF4 T[6LV[ VZHNFZ äFZF MTP SZJFDF\ A[NZSFZLGM
VFZM5 D]STL OlZIFN NFB, SZL CTLP OlZIFNLV[ SM.56 lGQ6F\TGL T5F;
#Z ÒP 5|[DF lJ~â 0F¶P TFDL,FZF;L sZ__5f !v;LP5LPVFZP $_$4 8LP V[GP
ZFßI SlDXGP
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V[J]\ :YF5JF DF8[ S[ VZHNFZ[ MTP 5|lÊIFG]\ 5F,G SIF" JUZ S[ lGIDM lJ~â
S[ SM.56 ;FJWFGL tIÒG[ SI]Å K[ T[GL RSF;6L SZ[, G CTLP VZHNFZ
UEF"J:YFGF TALAL V\TGL N[BZ[B ZFBJF DF8[GL VlWS'T jIlÉT CTLP
T[YL OlZIFNLGF p5Z V[ OZH GFJBFDF\ VFJL CTL S[ S. ZLT[ VG[ S[JL
A[NZSFZL S[ N],"1F VG[ VZHNFZGF 51F[ SF/ÒGF WMZ6M VG[ H~ZL SF{X<IGM
p5IMU SZJFDF\ S[JL ZLT[ BFDL S[ lGQO/TF ZCL CTLP T[ ;FlAT SZJFGL
OZH OlZIFNL p5Z GFBJFDF\ VFJL CTLP OlZIFNLGF 5MTFGF ¹lQ8lA\N]JF/
F VC[JF,MG[ SM.56 lJX[QF7 5]ZFJFGM VFWFZ V5FIM G CTMP CF,GM S[;
V[ 8I]A, S[ V[S8M5LS UEF"J:YFGM S[; CTM VG[ TALAL 5]:TSM D]HA
VFJL UEF"J:YFVM V;FDFgI GYLP VFD4 V[J]\ ;FlAT YI[, G CT] S[
VZHNFZ A[NZSFZ CTFP
$PZ5 MTP VG[ J\wILSZ6 AFN UEF"J:YF o [ \ "[ \ "[ \ "[ \ " MTP SZJFDF\ SM.\\\\
A[NZSFZL GCÄ o[ [[ [
OlZIFNL ;FDF 51FSFZGF lS,GLSDF\ MTP VG[ J\wILSZ6DF\YL 5;FZ
Y. CTLP## ,UEU 5 DlCGFVM AFN T[ UE"JTL CMJFG]\ H6FI]\ CT]\P
sJ\wILSZ6 KTF\f VG[ T[YL OlZIFN NFB, SZJFDF\ VFJL CTLP SlDXG[
lGZL1F6 SI]Å CT] S[ SM.56 BF; S[;DF\ A[NZSFZL 5|:YFl5T YFI K[ S[ GCL
T[ GÞL SZJF DF8[4 H[GL OlZIFN SZF. K[ T[ SFI" S[ E}, S[ JT"GGM 38GFÊDG[
VFNX" WMZ6M äFZF S[ VD}T" ZLT[ GCL 5Z\T] ;\HMUMGL 5'Q9E}lD S[ H[DF\
lJJFNI]ÉT ;FZJFZ V5FI[, CTL T[GM lG6"I ,[JFJM S[ GÞL SZFJL HM.V[
VG[ 0MS8ZMGF 51F[ A[NZSFZL :YFl5T SZJFGL ;FRL 5ZL1FF V[ K[ S[ ;FDFgI
SF{X<I WZFJTM SM. 0MS8Z H[ ZLT[ U]G[UFZ G AG[ T[JL ZLT[ V[JL BFDL DF8[
T[ U]G[UFZ CMJFG]\ ;FlAT YI[, K[ S[ S[D4 HM JFHAL SF/Ò ;FY[ SFD SZ[,
CMI TM DF+ V[8,F DF8[ SFZ6 S[ TALAL 5|lÊIF lGQO/ U. CTL4 T[GF SFZ6[
## 5lZJFZ ;[JF ;\:YF lJ~â HIJTL sZ___f !v;LP5LPVFZP 5#( lN<,L
ZFßI SlDXGP
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V[J]\ NXF"JL G XSFI S[ TALAL 5|[S8LXGZ U]GFCLT A[NZSFZLGM V5ZFWL K[
l;JFI S[ V[J]\ ;FlAT YFI S[ TALAL 5|[S8LXGZ[ 5}ZTL SF/Ò VG[ SF{X<I
;FY[ SFD SI]Å GYL VG[ VF AFATG[ ;FlAT SZJFGL HJFANFZL H[ jIlÉT
VFJM NFJM SZ[ K[ T[GF p5Z ZC[ K[P SlDXG[ VFU/ lGZL1F6 SI]Å CT] S[
A[NZSFZLGF VFZM5JF/F VFZM5L T[DGL HFTG[ :5Q8 SZL XSIF CMT HM
T[D6[ V[J]\ ATFjI]\ CMT S[ T[D6[ ;FDFgI VG[ DFgI 5|[S8L; ;FY[ ;];\UT
ZCLG[ SFI" SI]Å K[P
CF,GF S[;DF\4 J[wILSZ6 lGQO/ UI] CT]\P V[J]\ 9ZFJJFDF\ VFjI] CT]\ S[
:+LVMGF J\wILSZ6GL AWL 5âlTVMG[ VR]S lGQO/TFGF NZ CMI K[P SFZ6
S[ lGQO/TFG]\ HMBD 5|lÊIFDF\ :JFEFlJS CMI K[P
T[YL ;FDF 51FSFZG[ DF+ 5|lÊIF lGQO/ U. CTL T[GF SFZ6[ H
A[NZSFZLGF V5ZFWL 9ZFJL XSFI GCLP
$PZ& MTP GF A[vV[S DlCGF AFN UEF"J:YF o A[NZSFZL K[ S[ S[D m[ [ " [ [ [ [[ [ " [ [ [ [[ [ " [ [ [ [[ [ " [ [ [ [
OlZIFNLG[ 5C[,FYL H +6 AF/SM CTF VG[ T[YL HIFZ[ T[6LV[ OZLYL
RMYL JBT UE"WFZ6 SIM" tIFZ[ T[VMV[ UEF"J:YFGF TALAL ZLT[ V\T VG[
8I]A[S8MDLG[ 5;\N SI]Å VG[ T[ Z&v_ZvZ__# GF ZMH SZJFDF\ VFjIF CTFP#$
A[vV[S DlCGF AFN T[G[ T[GF 5[8DF\ VD]S C,GR,G VG]EJF. CTLP
OlZIFNL VG[ T[GF 5lTV[ D[0LS, SM,[HGL D],FSFT ,LWL HIF T[VMG[ HF6JF
D?I] S[ T[ ;F0F 5F\R DlCGFGL UEF"J:YF WFZ6 SZL ZCL CTLP VMP 5LP G\P
! HMBDGF 5lZA/G[ SFZ6[ VFU/GL SFI"JFCL SZJF DF8[ T{IFZ G CTM VG[
T[YL OlZIFNLV[ AF/SG[ HgD VF%IMP ;FDF 51FSFZGL A[NZSFZLGM VFZM5
D]STL OlZIFN NFB, SZJFDF\ VFJL HIF\ ;FDF 51FSFZGL Nl,, V[JL CTL
S[ VM5Z[XG Z&v_#vZ__!GF ZMH SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P SlDXG[ lGZL1F6 SI]Å
CT]\ o
#$ 0F¶P ;]WF S]DFZL lJ~â WGD6L N[JL sZ__&f #v;LP5LPVFZP )$ lACFZ
ZFßI SlDXGP
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——XLJZFD lJ~â 5\HFA ZFßIGF S[;DF\ DFGGLI ;]l5|D SM8[" V[J]\
9ZFJ[,#5 S[ V[S :+L S[ H[ DF+ J\wILSZ6GF VM5Z[XGDF\YL 5;FZ Y.G[
UE"JTL AGL VG[ AF/SG[ HgD VF%IM T[8,F DF+YL VM5Z[XG SZGFZ
;H"GG[ J6HM.TL UE"J:YF S[ AF/SG[ SFZ6[ J/TZ DF8[ HJFANFZ 9[ZJL
XSFI GCLP V5S'tIDF\ NFJM DF+ tIFZ[ H 8SJF5F+ CMI K[ S[ HM ;H"GGF
51F[ ;H"ZL SZJFDF\ A[NZSFZL ZC[, CMI TM p5ZF\T ;]l5|D SM8[" 5\HFA ZFßI
lJ~â H[SA D[yI]#&GF S[;DF\ :5Q8 ZLT[ lGN["X SZ[, K[ S[ VFZM5L 0MS8ZGF 51F[
VlJRFZL56]\ S[ A[NZSFZLGF VFZM5MG[ ;DY"G VF5JF DF8[ ALHF ;1FD
0MS8Z äFZF V5FI[, DFGL XSFI T[JF VlE5|FIGF :J~5DF\ VNF,T ;D1F
OlZIFNLV[ 5|YDNXL" 5]ZFJF ZH} SIF" CMI T[ l;JFI OlZIFN NFB, SZL XSFI
GCÄP p5ZF\T4 lJlJW SghI]DZ OMZDM äFZF ¹-56[ V[J]\ 9ZFJJFDF\ VFJ[, K[
S[ 8I]A[S8MDLGF VM5Z[XG SZFJJF KTF 56 UEF"WFGGL XSITFG[ GSFZL
XSFTL GYL4 ;O/ VM5Z[XG AFN 56 VG[ VFJF UEF"J:YFGF lS:;FDF\
;DIGF lJTL HJF AFN ;[JFDF\ SM. A[NZSFZL S[ BFDL ;FlAT YTL GYLP
R]SFNFVM äFZF V[J]\ 56 9ZFJJFDF\ VFJ[, K[ S[ VFJF VM5Z[XGDF\YL
5;FZ YIF AFN 56 :+L JF,LGL .rKF lJ~â :+L UE" WFZ6 SZL XS[ K[ VG[
AF/SG[ HgD VF5L XS[ K[ S[ H[ HgD 5}ZTL SF/Ò VG[ ;FJWFGL KTF\ :+L
J\wILSZ6DF\ :JFEFlJS lGQO/TFDF\ ;\S/FI[,F HMBDG[ SFZ6[ YI[, CMIP
T[ AFAT VFD :5Q8 K[ S[ J\wILSZ6 CMJF KTF\ UEF"J:YF RF,] ZCL XS[
K[ VG[ H[GL H~Z 50[ K[ T[ AFAT 0MS8ZGF 51F[ A[NZSFZL S[ N],"1F CT]\ T[
CSLSTG]\ 5|:YFG DF8[ 5]ZFJFGL ZC[ K[P˜˜
#5 sZ__5f *vV[;P;LP;LP ! o sZ__&f !v;LP5LPVFZP4 !Z( V[;P;LP o
sZ__5f $v;LP5LPH[P !$ sV[;P;LPf
#& sZ__5f &vV[;P;LP;LP ! o Z__5 V[;P;LP;LP sÊFPf !#&)f
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VFD4 SlDXG V[JF lG6"I p5Z VFjI]\ CT]\ S[ HM OlZIFNLV[ J\wILSZ6
AFN 56 UE"WFZ6 SZ[, CMI TM ;FDF51FSFZ 0MS8ZGF 51F[ SM. BFDL ZC[,
G CTLP
$PZ* MTP JC[,F TAÞFDF\ o SM. 5NFY" 5|F%T YIF GCL o A[NZSFZL[ \ " | [[ \ " | [[ \ " | [[ \ " | [
GCÄ o SIFZ[ m[ [[ [
OlZIFNL UE"JTL AGL CTL VG[ T[GM V\T ,FJJF .rKTL CTLP#* MTP
!5v_)v!))$ GF ZMH SZJFDF\ VFJ[, CT]\ 5Z\T] SM. 5NFY" 5|F%T YIF G
CTFP T[6LV[ HFT[ ZHF ,[J0FJL VG[ Z!v_)v!))$ GF ZMH ALÒ CMl:58,DF\
NFB, Y. HIF\ MTP OZLYL ZZv_)v!))$ GF ZMH SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ VG[
5NFY"G[ ;SXG .J[SI]V[XG sR};6 lJZ[RGf äFZF ACFZ ,FJJFDF\ VFjIM
CTMP ZHF D?IF AFN T[6LV[ ;FDF51FSFZGL A[NZSFZL S[ H[GF SFZ6[ T[6[ ALH]\
MTP J[9J]\ 50I]\ VG[ N]oBFJF VG[ 5L0FG[ VFlWG AGFJF. CTL T[JM VFZM5
D]STL OlZIFN NFB, SZL CTLP
;FDF 51FSFZMGL Nl,, V[JL CTL S[ MTP UEF"J:YFGF 5|FZ\lES
TAÞFDF\ SZJFDF\ VFJ[, CMJFYL4 5NFY"G[ R}SL HJFGL NZ[S ;\EFJGF ZC[,L
CTLP V[ ZLT[4 T[DGF 51F[ SM. A[NZSFZL G CTLP SlDXG ;D1F lJRFZ6F
DF8[GM 5|` G VFYL V[ CTM S[ UEF"J:YFGF 5|FZ\lES TAÞ[ SZFI[, MTP DF\
5NFY"G[ R}SL S[ ZCL HJFGL XSITF ZC[,L CMI K[ S[ S[D m VF ;\A\WDF\ SlDXG[
lJlJW TALAL ,BF6MG[ wIFG[ ,LWF CTFP VG]:GFTS S1FFGF 5|;]lTXF:+DF\
VG[ V[DP S[ ËLxG D[GG äFZF ,BFI[, :+L ZMU XF:+ s$YL VFJ'l¿f DF\ V[J]\
NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[ S[ HIFZ[ MTP K V9JFl0IF 5C[,F SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[
UEF"J:YFGF ;FTtIGF NZ JW] êRF CMI K[P
V[;P S[P RF{WZL äFZF ,BFI[, J\wItJ V\S]XGF DCFJZFDF\ V[J]\ GM\WJFDF\
VFJ[, CT]\ S[ HM YM0L S[ lA,S], DF\;5[XL 5|F%T G YFI TM OLhLxIG[ ;FT
#* DM,L ZMlAg;G lJ~â 0F¶P 5LP V[GP EF:SZG s!)))f #v;LP5LPVFZP
$$Z o sZ___f !v;LP5LPH[P (! S[ZF,F ZFßI SlDXGP
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XSITFVMGM lJRFZ SZJM HM.V[P H[ 5{SLGL V[S K[ V[ B}A JC[,L UEF"IXGL
JrR[GL UEF"J:YFP VFD4 SlDXG[ HMI] S[ MTP DF\ 5NFY" R}SL HJM S[ G H0JM
V[ V[S ;\EFJGF K[P S[; 5+S VFZM5 D]STL CTL S[ D & C SZJFDF\ VFJ[,
CT]\ ;SXG .J[SI]V[XGGF p5IMUGM SM. p<,[B G CTM S[ H[GM VY" YFI
K[ S[ VZHNFZM4 ;FDF 51FSFZM äFZF DF+ D & C SZJFDF\ VFJ[, CT]\ VG[
D & C 56 UEF"J:YFGF 5NFY"GF ;\5}6" lJZ[RG DF8[GL DFgI 5âlT K[P
VFD4 ;FDF 51FSFZM A[NZSFZLGF V5ZFWL H6FIF G CTFP
$PZ( MTP SZFI[,4 V[S ZHl5\0 UEF"XIDF\ ZCL UI[, o V;FWZ6[ [ \ " \ [[ [ \ " \ [[ [ \ " \ [[ [ \ " \ [
UEF"WFGGM lS:;M o SM. A[NZSFZL GCL o" [" [" [" [
OlZIFNLGF 5tGLG[ VUFpGF l;h[ZLIGGF A[ K[N CTFP#( HIFZ[ T[6LV[
+LÒ JBT UE" WFZ6 SIM" CTM tIFZ[ OlZIFNLV[ lJRFI]" CT] S[ T[GL 5tGL
+LH]\ l;h[ZLIG ;CL XSX[ GCLP T[VM A\G[ VFYL UEF"J:YFDF\YL K}8SFZM
D[/JJF DF\UTF CTF VG[ T[YL T[D6[ ;FDF 51FSFZ V[JF 0MS8ZGM UEF"J:YFGF
TALAL ZLT[ V\T ,FJJF DF8[ ;\5S" SIM" CTM VG[ J\wILSZ6 DF8[ 56 ;\5S"
SIM" CTM S[ H[ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P +6 DlCGF AFN V[J]\ HMJFDF\ VFjI]\ CT]\
S[ 5ltG UEF"J:YFGF ,1F6M WZFJTL CTL VG[ T[YL T[VMV[ ALHF 0MS8ZG]\
DFU"NX"G ,[JF ;5\S" SIM" S[ HIF\ T[G]\ :S[G S[ ;}1D 5ZL1F6 ,[JFDF\ VFjI]\ CT]\
S[ H[6[ Z! YL ZZ V9JFl0IFGF V[S ÒJLT UE":Y lXX] CMJFGL CSLST HFC[Z
SZL CTLP T[ TAÞ[ UE"5FT V[ OlZIFNLGL 5tGLGL Ò\NUL DF8[ HMBDL
CMJFYL4 5ltGV[ VSFl,G S[ ;DI 5C[,FGF AF/SG[ HgD VF%IM CTMP
OlZIFNDF\ V[JL N,L, SZJFDF\ VFJL CTL S[ MTP VG[ J\wILSZ6G[ SZTL
JBT[ ;FDF 51FSFZ V[JF 0MS8Z 5ltGGF UEF"XIDF\ A[ ZHl5\0GF Vl:TtJG]\
lGZL1F6 SZJFDF\ lGQO/ ZCIF CTF S[ H[ AFAT +LHF AF/SGF HgDDF\
5lZ6DL CTLP
#( 0F¶P ZF6L G\NS]DFZ lJ~â VFZP ,MUGFYG s!))*f !v;LP5LPVFZP $(&
o s!))*f !v;LP5LP;LP 5&_ TFl,DGF0] ZFßI SlDXGP
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;FDF 51FGL N,L, V[JL CTL S[ OlZIFNLGL 5tGLG[ 5C[,FYL H A[
l;h[ZLIGGF K[NM CMJFYL4 T[6[ T[G[ lKã4 lGQO/TF S[ UEF"J:YFGF ;FTtI
VG[ HM0LIF AF/SMJF/L UEF"J:YFVMGF HMBD ;DHFjIF CTFP OlZIFNL
VG[ T[GL 5tGLV[ MTP VG[ J\wILSZ6GM VFU|C ZFbIM CTM S[ H[ SZJFDF\
VFjIF CTFP
V[JL N,L, SZJFDF\ VFJL CTL S[ ;bT 3;JFGL lÊIF SZL XSF. G
CTL VG[ UEF"XIGF ê0F6DF\ HJ]\ XSI G CT]\4 H[ VUFpGF A[ l;h[ZLIGGF
lGXFGMGF SFZ6[ XSI G CT]\P V[JL VFU/ N,L, SZJFDF\ VFJL CTL S[
HM0LIF AF/SMJF/L UEF"J:YF —V;FDFgI UEF"WFG˜#)GF lS:;FDF\ Ol,T
SZJFGL 5|lÊIF A[ V,U DFl;S RÊMDF\ pÛEJ[ K[P Ol,T YI[,]\ ZHl5\0
UEF"XIGF 5M,F6DF\ CM. XS[ VG[ ALH]\ DIMDFDF\ A[;JFGL 5|lÊIFDF\ CX[P$_
VFYL D & C GL 5|lÊIF äFZF4 DF+ T[ H UE":Y lXX] S[ H[ 5C[,FYL
EUF"XIGF 5M,F6DF\ CT] T[G[ SF-L XSFI] CT]\P ALHFG[ VFJ]\ SZL XSFI]\ G CT]\
SFZ6 S[ T[ UEF"XIGF 5M,F6DF\ ACFZ ,JFI]\ G CT]\ VG[ UEF"XIGF
ê0F6DF\ N8FI[,]\ CMI XS[ K[P SlDXG VF Nl,,G[ :JLSFZL XSI]\ GCL4 BF;
SZLG[ SM.56 XFlaNS 5]ZFJFGL U[ZCFHZLDF\ SlDXG[ lGZL1F6 SI]Å CT]\ S[ T[
——V;FWFZ6 UEF"WFG˜˜GM lS:;M H6FI K[ S[ H[GM p<,[B DMNLG]\
D[0LS,vhI]ZL:5|]0g; V[g0 8Ml1FSM,MÒDF\ GLR[ D]HA SZFJDF\ VFJ[, K[ o
——;]5ZO[8[XGGM VY" YFI K[P VUFpGF O,GDF\YL K}8F 50[, ZHl5\0
AFN O,GGF 5KLGF ;DIUF/FG[ WZFJTM ZHl5\0 V[S DlCGF VYJF JW]
;DIYL lJS;[, K[P E,[ EFuI[H CMI TM 56 ;]5Z O[8[XGGM pÛEJ
UEF"WFGGL 5|lÊIFGF 5|YD +6 DlCGFVM NZlDIFG BF; SZLG[ H[ O,G
#) A[ V,U HFlTI ;\EMU J0[ V[SH DFl;S RÊ NZlDIFG A[ VYJF JWFZ[
ZHl5\0GF O,G YJFGL 5|lÊIFP
$_ :YFGI] ;\A\lWT DF\;5[XLDF\YL ZRFI[,L V[S UF\9P
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pÛEJL XS[ K[ T[ AWFDF\ XSI K[P HIF\ ;]WL 0[;L0I]VF$! J[ZF 0[;L0I]VF
lZO,[1FF ;FY[ V[5|MlhXGDF\ VFJ[ GlC VG[ 0[;L0I]V, 5M,F6GM D],[rK[NG
S[ GFX SZJFDF\ G VFJ[ tIF\ ;]WL T[GM pÛEJ läEFUJF/M K[ VYJF A[J0F
UEF"XI RMÞ;56[ XSI K[P ;]5ZO[8[XGG]\ 5lZ6FD A[ UE":Y lXX]VMGF
V[SH ;DI[ HgD S[ H[ lJSF;GF V,U TAÞFVM ATFJTF CMI VYJF A[
;\5}6" lJSl;T UE":Y lXX]VMGF HgD V[S YL +6 DlCGFVMGF
;DIUF/FGF AN,FJDF\ CX[P˜˜
SlDXG[ VFD lGZL1F6 SI]Å CT]\ S[ o ——CF,GF lS:;FDF\ MTP ;SXG
.,[SI]V[XG 5âlT äFZF SZJFDF\ VFJ[, CT]\P HM A\G[ UE":Y lXX]VM V[SH
UEF"XIGF 5M,F6DF\ CMT TM A\G[G[ VF 5âlT äFZF BF,L SZL XSFIF CMTP
;\ElJT ZLT[ SFZ6 S[ A[ UE":Y lXX]VM AFISFgI]"V[8$Z UEF"XIDF\ CMI T[
ZLT[ A[ V,U 5M,F6MDF\ CTFP V[S UE":Y lXX]G[ BF,L SZJFDF\ VFJ[, K[
VG[ ALH]\ 5FK/ ZCL UI[, K[P VFJ]\ AGL XSI]\ CMT SFZ6 S[ 0MS8Z T[DGL
X]ElGQ9FDF\ AFI SFgI]"V[8 UEF"XIGL ;\EFJGF p5Z X\SF SZL G CTLP ;FDF
51F[ V[JL Nl,, SZL CTL S[ ZHF VF5JF ;DI[ NNL"G[ 5KLGF ;DIUF/F AFN
VYJF HM ;DIUF/M 5|:YFl5T G YFI TM ;FDF 51FGL lS,lGS[ CFHZL
VF5JFGL ;,FC VF5JFDF\ VFJL CTL 5Z\T] NNL"V[ T[GL ;,FCG]\ 5F,G SI]"
G CT] VG[ T[ T[GL 5F;[ DF+ ;%8[dAZv!))ZDF\ V[J]\ SC[TL VFJL CTL S[
T[6LG[ tIFZ;]WL DFl;S ;DIUF/M 5|:YFl5T YI[, GYLP ;FDF 51F[ VFJ]\ T[GF
;MU\NGFDFDF\ 56 NXF"J[, K[P OlZIFNLV[ VF AFATGM T[GF HJFA VC[JF,
NFB, SZJFDF\ S[ T[GF ;MU\NGFDFDF\ .gSFZ SIM" GYLP VF AWF ;\HMUMG[
wIFGDF\ ,.G[4 VDG[ V[J]\ H6FI K[ S[ ;FDF 51FGF EFU[ ;[JFDF\ BFDL CTL
T[J]\ SCL XSFI T[D GYLP˜˜
$! V[g0MD[8=LID VYJF UE"JTL :+LGF UEF"XIGL Z[BFVM S[ H[ 5|;]lTGF
;DI[ V¹xI Y. HFI K[P
$Z AFISMlG"; UEF"XI V[ A[ SMG]"VF S[ D]B ;FY[G] UEF"XI K[P
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VD]S V\X[ VFJL H CSLSTMJF/M lS:;M TF,LDGF0] ZFßI SlDXG
;D1F lG6"I DF8[ VFjIM CTM$# S[ HIF\ VFZP ,MUFGFYGGM S[;GM p<,[B
SZFIM CTM VG[ T[G]\ VG];Z6 SZFI]\ CT]\P VF lS:;FDF\4 K V9JFl0IFGL
UEF"J:YF WZFJGFZ OlZIFNLV[ VMP5LP 0MS8ZGM ;\5S" SIM" VG[ UEF"J:YFGF
V\T DF8[ T[DH S]8]\A lGIMHG VM5Z[XG DF8[ lJG\TL SZLP T[ D]HA MTP
SZFI] CT]\ VG[ T[G[ V[JL ;}RGF ;FY[ ZHF VF5JFDF\ VFJL CTL S[ T[6[ !5
lNJ;M AFN VFJJ]\ HM.V[P OlZIFNLG[ 5[0]DF\ 5Z]GM EZFJM CMJFYL T[6[
VMP5LP 0MS8ZG[ T[ DF8[ ;FZJFZ SZJF lJG\TL SZL CTL 5Z\T] ;FDF 51F[ 0MS8Z[
.gSFZ SIM" CTMP OlZIFNLV[ VFYL ALHF 0MS8ZG]\ DFU"NX"G ,LW] CT] S[ H[6[
:S[G DF8[ ;,FC VF5L CTLP :S[G[ HFC[Z SI]Å CT]\ S[ UEF"XIDF\ AF/S CT]\P
VFD4 UEF"J:YFGF V\T DF8[ ALÒ JF-SF5 SZF. CTL VG[ S]8]\A lGIMHG
DF8[ ALÒ JF-SF5 SZF. CTLP VMP 5LP 0MS8ZGF 51F[ ;[JFDF\ BFDL VG[
A[NZSFZLGM VFZM5 D]STL OlZIFN NFB, SZJFDF\ VFJL CTLP
SlDXG[ ZFQ8=LI SlDXGGF V[S lG6"I S[ R}SFNFGM p<,[B SIM" CTM S[
HIF\ V[J]\ lGZL1F6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ S[ SM.56 lGQ6F\T 5]ZFJFGL U[ZCFHZLDF\
0MS8Z ;FD[GF ;[JFDF\ VF1F[l5T p65 S[ BFDLGF lS:;FDF\ OlZIFNL ;O/ Y.
XSIM G CTMP SlDXG[ ZFQ8=LI SlDXGGF ALHF R]SFNFGM 56 p<,[B SIM"
$# ~;[S VFZMuI S[gã lJ~â 5]\U]h,L sZ__5f 0F¶P lGX] BA"gNF lJ~â pDF
s!))*f Zv;LP5LPH[P4 5(_ CZLIF6F ZFßI SlDXG S[ HIF UEF"XIDF\ HMl0IF
AF/SM CTFP V[DP8LP5LP DF+ V[S H UE":Y lXX]GF AFAT[ V[l5|, !))#DF\
SZJFDF\ VFJ[, CT]P ALH] AF/SG[ GJ[dAZ !))#DF\ HgD VF5JFDF\ VFjIM CTMP
VFZM5 V[JM CTM S[ 0MS8Z A\G[ UEF"J:YFVMGM V\T ,FJJF DF8[GL OZHYL
A\WFI[,F CTFP ARFJ V[JM CTM S[ HM0LIF AF/SM CM. XST 5Z\T] OlZIFNL 5FK/
YL YTL RSF;6L DF8[ SIFZ[I VFJ[, GCÄP V[J]\ 9ZFJJFDF\ VFjI]\ CT]\ S[ 36F
DlCGFVM ;]WL OlZIFNLG]\ UEF"J:YF TZO wIFG G UI]\ CMI T[ DFGL XSFI GCÄP
VFD4 0MS8Z A[NZSFZLGF V5ZFWL S[ NMlQFT H6FIF G CTFP
$$ sZ__#f !v;LP5LPH[P Z#) V[GP;LP
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CTM VYF"TŸ 0F¶P VXMS lH\NF, lJ~â lXBF$$ S[ HIF\ V[J]\ 9ZFJFI]\ CT]\ S[
A[NZSFZL G CMJF KTF\ 56 K}8L 50L UI[, UEF"J:YF H[ pÛEJ[ T[GM S[; CM.
XS[ K[ VFYL SlDXG[ lGZL1F6 SI]Å CT]\ S[ V[ JFT VlTVFJxIS CTL S[
lJX[QF7 5]ZFJM ;\A\lWT 0MS8ZGF 51F[ +]8L S[ 1FlT ATFJJF NMZL HJM HM.V[
VG[ T[GL U[ZCFHZLDF\ HM OlZIFNLV[ 8I]A[S8MDL AFN OZLYL UE" WFZ6 SIM"
CMI TM ;[JFDF\ p65GM S[; 30L SF-JM S[ lGlDT AGFJJM XSI G CTMP
SlDXG[ 0F¶P ZF6L G\N]SDFZ lJ~â VFZP ,MUFGFYGGF S[;GM p<,[B 56 SIM"
CTM VG[ lGZL1F6 SI]Å CT]\ S[ ;FDF 51FGL Nl,, V[JL CTL S[ HM0LIF AF/
SMGL UEF"J:YF —V;FWFZ6 UEF"WFG˜GF lS:;FDF\ Ol,T YJFGL lÊIF A[ H]NF
DFl;S RÊMDF\ pÛEJ[ K[ VG[ Ol,T YI[, ZHl5\0 UEF"XIGF 5M,F6DF\ CX[
VG[ ALH]\ ZHl5\0 DFIMDF\ H0FJF S[ A[;JFGL 5|lÊIFDF\ CX[ VG[ VFYL D &
C äFZF DF+ V[ UE":Y lXX] S[ H[ 5C[,[YL UEF"XIGF 5M,F6DF\ CT] T[G[ N}Z
SZL XSFI K[ VG[ ALHFG[ N}Z SZL XSFT]\ GYL SFZ6 S[ T[ UEF"XIGF
5M,F6DF\ 5|U8 YT]\ GYL VG[ UEF"XIDF\ ê0[ NAFI[,]\ CX[P SlDXG[ VFYL
lGZL1F6 SI]Å CT]\ S[ CF,GM S[; V[ ——;]5ZO[8[XG˜˜GM lS:;M CMJFG]\ H6FI K[
S[ H[GM VY" YTM CTMP VUFpGF O,GDF\YL K}8M 50[, ZHl5\0 5KLGF O,GGF
5FK/GM ;DIUF/M WZFJTM ZHl5\0GF UEF"WFGGL 5|lÊIF V[S DlCGF
VYJF JW] ;DIYL lJS;L ZCL CTLP ;]5ZO[8[XGGM pÛEJ XSI K[ HM S[
EFuI[ H4 V[ AWF H C,G S[ H[ pÛEJ[ K[ BF; SZLG[ UE" 5ZL5SJ YJFGF
;DIUF/FGF 5|YD +6 DlCGFVM NZlDIFG4 HIF\ ;]WL 0[;L0I]V, lZO,[1F
VG[ 0[l;0I]V, 5M,F6GM GFX SZJFDF\ G VFJ[ tIF\ ;]WL T[GM pÛEJ A[
EFUDF\ VYJF A[ UEF"XIDF\ VR]S ;\ElJT K[P ;]5ZO[8[XGG]\ 5lZ6FD A[
UE":Y lXX]VMGM V[S H ;DI[ HgD S[ H[ lJSF;GF V,U TAÞFVM
ATFJTF CMI VYJF V,U ;DIUF/F V[ S[ H[ V[S DlCGFYL +6 DlCGFGF
AN,FJJF/F CMI T[ ZLT[ ;\5]6" lJSl;T A[ UE":Y lXX]VMGF HgD CX[P
SlDXG[ lJX[QFDF\ lGZL1F6 SI]" CT]\ S[ HM 5[8G[ VM5Z[XG DF8[ BM,JFDF\
VFJ[, CT]\ tIFZ[ CSLSTDF\ A[ UE":Y lXX]VM CTF TM RMÞ; ZLT[ T[GM 0MS8Z
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äFZF HM. XSFIF G CMTP VFYL V[ :5Q8 CT]\ S[ O,G VgI HuIFV[ pÛEjI]\
CMJ]\ HM.V[ VYJF VM5Z[XG AFN pÛEjI]\ CMJ]\ HM.V[P VFD4 VMP 5LP
0MS8Z V5ZFWL S[ NMlQFT H6FJ[, G CTMP
$PZ) WFZF C[9/ 5lTGL ;\DlT S[ D\H}ZLV[ D\H}ZL GYL o[ \ [ \ } [ \ }[ \ [ \ } [ \ }[ \ [ \ } [ \ }[ \ [ \ } [ \ }
NNL"4 jIJ;FI[ 0MS8Z4 ;FDF 51F[ DFU"NX"G DF8[ U. CTL SFZ6 S[ T[ &
V9JFl0IFGL UEF"J:YF WZFJTL CTLP$5 T[G[ 5C[,FYL H Z AF/SM CTFP
0MS8Z q CMl:58,GL G;M" V[ MTP GM lG6"I ,LWM VG[ T[G[ NFB, SZL CTL
VG[ G;M"V[ SM.56 HFTGL NFSTZL ,[lBT ;}RGF JUZ A[ .gH[SXGM VF%IF
T[ .gH[SXGM X[GF CTF T[ AFAT ZC:I CTLP T[D KTF\ MTP SZJFDF\ VFjI]
CT]\P T[GL CF,T AU0L CTL VG[ T[YL T[G[ ALÒ CMl:58,DF\ O[ZJF. CTL VG[
5KL Gl;ÅU U'CDF\ S[ HIF\ T[ D'tI] 5FDL CTLP 0MS8ZGL A[NZSFZLGM VFZM5
D]STL OlZIFN NFB, SZJFDF\ VFJL CTLP V[JM 56 VFZM5 D]SFIM CTM S[
MTP DF8[GL SM. D\H}ZL :+L 5F;[YL D[/JJFDF\ VFJL G CTLP
;FDF 51FSFZ[ ;D\lT OMD" ZH} SI]" CT] S[ H[DF\ :+LGF 5lTV[ ;CL SZ[,
CTLP NNL" S[ H[ 0MS8Z CTL T[GL SM. ;\DlT ,[JFDF\ VFJL G CTL SlDXG[
lGZL1F6 SI]" CT]\ S[4 WFZM (MTP WFZM) UE"JTL :+LGL D\H}ZLGL OZH 5F0[
K[ T[YL CMl:58,[ T[GF 5lTGL ;CL D[/JJFG[ AN,[ ;\DlT OMD" p5Z NNL"GL
;CL D[/JJL HM.TL CTLP HIFZ[ WFZM NNL"GL ;D\lT V[JM lGN["X SZ[ K[ tIFZ[
5lTGL ;\DlT D[/JJL V[ lA,S], S[ ;C[H 56 ;\DlT GYLP VFD4 WFZF D]HA
H~ZL NNL"GL ;\DlT CMl:58,[ D[/J[, GYL VG[ MTP VFJF ;\HMUMDF\
SZFI[, CMJ]\ HM.T]\ GCMT]\P
$P#_ MTP GM\WFI[,F TALAL 5|[S8LXGZ äFZF GCL VG[ DFgI :Y/[ GCÄo\ [ | [ [ [\ [ | [ [ [\ [ | [ [ [\ [ | [ [ [
DGL5F, GMY";F.0 CMl:58, lJ~â GjIF V[;P$&DF\ MTP V[JF 0MS8Z
$5 Dl65F, GMY";F.0 CMl:58, lJ~â GjIF V[;P sZ__&f ;LP5LPH[P $(4
S6F"8S ZFßI SlDXGP
$& sZ__&f Zv;LP5LPH[P $(4 S6F"8S ZFßI SlDXGP
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äFZF SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ S[ H[ GM\WFI[, TALAL 5|[S8LXGZ S[ H[ UEF"J:YFGF
TALAL V\TGF WFZF D]HA G CTM VG[ H[ :Y/[ MTP SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ T[
:Y/ WFZFGL HMUJF.VM D]HAG]\ DFgI YI[, :Y/ G CT]\P SlDXG[ WFZFGL
S,Dv# VG[ $GM p<,[B SIM" CTM VG[ 9ZFjI]\ CT]\ S[ S,Dv$ UEF"J:YFGM
V\T SIF\ ,FJL XSFI K[ T[ :Y/M DF8[GM 5|A\W SZ[ K[P H6FJ[, S,D C[9/4
S,DDF\ p<,[B SZFI[, :Y/M l;JFIGF SM.56 :Y/[ WFZFGL HMUJF. ;FY[
;];\UT ZCLG[ UEF"J:YFGM V\T SZJFDF\ VFJX[ GCÄP
;FDF 51FGL CMl:58, ;ZSFZ äFZF :Y5FI[, G CTL S[ ;ZSFZ äFZF
R,FJFTL G CTLP p5ZF\T H6FJ[, :Y/ WFZFGF C[T] DF8[ ;ZSFZ äFZF VYJF
lH<,F S1FFGL ;lDlT äFZF DFgI SZJFDF\ VFJ[, G CT]\P MTP VM5Z[XGM
SZJF DF8[ T[ lA,S], D\H}Z SZFI[, :Y/ G CT]\P VFYL CMl:58,[ NNL"G[ MTP
VM5Z[XG DF8[ NFB, SZ[, CMJ]\ G HM.T]\ CT]\P 5|YDYL H MTP GF C[T] DF8[
NNL"GM 5|J[X VFYL U[ZSFIN[ VG[ SFINFYL lJ~â CTMP HM S[ ;FDF 51FGL
CMl:58, VFJF VM5Z[XG SZJF DF8[ 5|lTA\lWT CTL TM 56 H~ZL 5|lÊIFG[
CJFDF\ O[\SL N.G[ VG[ NNL"G[ IMuI ;FZJFZ G 5]ZF 5F0JF p5ZF\T TALAL
jIJCFZGL lJ~â SFI" SZLG[4 T[6[ VM5Z[XG SZJF DF8[ NNL"G[ 5|J[X VF%IM
CTM H[ ZLT[ NNL"GL ;FZJFZ SZJFDF\ VFJL CTL T[ :5Q8 ZLT[ ATFJTL CTL
S[ ;FDF 51FGM C[T] VFJF 5|lTA\lWT VM5Z[XGM SZJF äFZF ~l5IF AGFJJFGM
CTMP
$P#! MTP : BM8F .gH[SXGG[ SFZ6[ U[\U[ZLG lJS:I]4 CFY SF5JFDF\[ [ [ [ \ [ ] \[ [ [ [ \ [ ] \[ [ [ [ \ [ ] \[ [ [ [ \ [ ] \
VFjIM o
MTP NZlDIFG4 V[JM VFZM5 D]SFIM CTM S[ ;FDF 51F q VZHNFZ äFZF
OM8"lJG4 O[GFU|FD VG[ D[YZÒG q V[UM"8[DF.GGF .gH[SXGM OlZIFNLG[
VF5JFDF\ VFjIF CTFP
MTP GF V[S VYJF A[ lNJ; AFN OlZIFNLGM HD6M CFY SF/M 50JFG]\
X~ YI]\ VG[ SM6LDF\ ;\J[NGFGM VEFJ X~ YIM CTMP ;FDF 51FSFZ q
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VZHNFZ GM ;\5S" SZJFDF\ VFjIM CTM VG[ 5KL T[G[ 5FZ; CMl:58,DF\
DMS,JFDF\ VFJL CTLP HIF\ T[GL T5F; SZJFDF\ VFJL CTL VG[ T[G[ G;G[
,UTM U[\U[ZLG YIM CTM T[J]\ lGNFG SZJFDF\ VFjI] CT]\P T[DH T[GM HD6M
CFY SM6LYL p5Z SF5JM 50IM CTMP V[JM VFZM5 D}SJFDF\ VFjIM CTM S[ T[
MTP NZlDIFG VF5JFDF\ VFJ[,F .gH[SXGMGL V;Z CTLP OlZIFN NFB,
SZJFDF\ VFJL CTL S[ HIF\ ;FDF 51FGL N,L, V[JL CTL S[ OM8"lJGG]\
.gH[SXG lXZFGL V\NZ V5FI[, CT]\ HIFZ[ VgI A[ .gH[SXGM :GFI]DF\
VlTXI EZFJJF0F 5|N[XDF\ NFB, SZFIF CTFP V[JL N,L, SZJFDF\ VFJL
CTL S[ D[Y[ZÒGG]\ .gH[SXG SM.S JBT G;G[ ,UT]\ U[\UZLG ;Ò" XS[ 5Z\T]
T[ ;]:JLS'T NJF K[ S[ H[ ZÉT:+FJ T5F;JF DF8[ ;FDFgI 5|;]lT NZlDIFG
56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P
SlDXG[ SFU/ p5ZYL XMwI]\ CT] S[ .gH[SXGM S[ H[ VF1F[5 D]HA
:GFI]GF EZ[,F 5|N[XDF\ V5FI[, CTF4 T[ 5|EFlJT CFYDF\ :GFI]GL V\NZ 56
V5FI[, CMJFG]\ H6FI K[P ;FDF 51FSFZ[ XLZLQF V[DP NOTZL VG[ ;]NL5
RÊJTL äFZF ,BFI[, 5|;]lTXF:+GF pTFZFVM 56 wIFG p5Z S[ SFU/ p5Z
ZH} SIF" K[ S[ H[DF\ 5|SZ6v!$ DF\ V[JM 5|A\W SZJFDF\ VFjIM CTM S[ _PZ
V[DPÒP D[YZÒGG]\ .gH[SXG VM5Z[XGGF V\T[ UEF"XIG[ ,UTF ;\SMRG
VG[ ZÉT:+FJGF V\S]XGL BFTZL SZJF :GFI]GL V\NZ VF5L XSFI K[P
TALAL ;FDlIS MME-!_Z 5|HMt5FNS VFZMuIG[ 56 ZH} SZJFDF\ VFjI]\
CT]\ S[ UE"5FTM DF8[GL 5|lÊIF ;}RJJFDF\ VFJL CTL VG[ V[J]\ GM\WJFDF\
VFjI]\ CT]\ ——5|lÊIF NZlDIFG ZÉT:+FJG[ hZDZ S[ 8L5F ~5[ v VMl1F8M;LG
pD[ZLG[ VYJF V[UM"D[8=F.Gq5|M:8[u,[g0Lg; VF5LG[ 38F0L S[ VMK]\ SZL XSFI
K[P˜˜
SlDXG[ 5KL 9ZFjI]\ CT]\ S[ o
——Z;5|N ZLT[4 ;FDF51FGF 0MS8Z[ HFT[ wIFG p5Z JF-SF5G]\ EFZTLI
;FDlIS JM<I]D &Z G\P Z V[l5|,vD[ Z___ ZH} SI]Å CT]\ S[ H[DF\ H[P V[GP
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D[0LS, SM,[H4 Vl,U-GF # 0MS8ZM äFZF T{IFZ SZFI[, ZL5M8" S[ H[ V[JF +6
lS:;FVMGM p<,[B SZTM CTM S[ HIF\ U[\UZLG V[UM"8[DF.GGF .gHS[XG
VF%IF AFN YIM CTMP T[GM ;DFJ[X YTM A[ VFJF lS:;FDF\ NNL"G[
VMUM"8[DF.GGF .gH[SXG :GFI]GL V\NZ V5FI[, CTF S[ H[ 5UGF U[\UZLGDF\
5lZ6dIF CTFP +LHF lS:;FDF\ :+L S[ H[G[ HD6F p5ZGF CFYDF\ U[\UZLG YIM
CTM T[G[ MTP AFN V[UM"8[DF.GGF .gH[SXG VFSl:DS ZLT[ WDGLGL V\NZ
D[/J[, CMJFG]\ HMJF D?I] CT]\P OMZD äFZF GLR[ D]HA IMuI ZLT[ 9ZFjIF
D]HA4 VF +LHF lS:;F VG[ CFY p5ZGF lS:;FDF\ wIFGFSQF"S ;DFGTF K[P
HM H6FJ[, .gH[SXG ;FDF 51FGF 0MS8ZGF NFJF D]HA :GFI]GL
EZDFZJF/F lJ:TFZDF\ :GFI] V\NZ VF5JFDF\ VFjI]\ CMT TM HD6F CFYDF\
G;G[ ,UTF U[\UZLGGF lJSF;GM SM. 5|;\U pÛEjIM G CMTP N[BLTL ZLT[4
OlZIFNLG[ 5MTFG[ 56 T[GF HD6F CFYDF\ WDGLGL V\NZ .gH[SXG 5|F%T
YI[, K[ H[ U[\UZLG TZO NMZL UI[, K[P˜˜
SlDXG[ lJX[QFDF\ 9ZFjI]\ CT]\ S[ TALAL ;FlCtI D]HA sp5Z ;}RjIF
D]HAf4 V[ZUM8[DF.GG]\ .gH[SXG H6FJ[, BTZGFS VF0 V;ZMYL EZ[,]\
CT]\P EFZTLI ;FDlISGF V[H JM<I]DDF\ V[JM lJRFZ jIÉT SZFIM CTM S[4 —
—TLJ| VG[ VFUFCL G SZL XSFI T[JL VF0;VZM VG[ NJFGL Vl:YZTFG[
SFZ6[ V[ZUM8[DF.G V[ 5M:85F8"D C[DZ[HGL V8SFIT S[ ;FZJFZ A[DF\YL
SM. V[S DF8[ 5;\NULGL NJF GYL˜˜ 0MS8Z VFYL A[NZSFZ H6FIF CTFP
$P#Z MTP VF1F[5 SIF" D]HA VF\TlZS .HFDF\ 5lZ6dI]\ o[ " ] \ \ ] \[ " ] \ \ ] \[ " ] \ \ ] \[ " ] \ \ ] \
OlZIFNL HIFZ[ UE"JTL AGL tIFZ[ T[ ;FDF51F[ 0MS8Z 5F;[ U. SFZ6[
S[ T[G[ IMGLDFU" äFZF ZÉT:+FJ YTM CTM S[ H[GF DF8[ NJFVM ;}RJFJDF\
VFJL CTLP$* 5KLGF lNJ;[ T[6[ OZLYL 0MS8ZGL D],FSFT ,LWL 5Z\T]
ZÉT:+FJ ZMSJF DF8[GL SM. NJF VF5JFDF\ VFJL G CTLP ZÉT:+FJ ;F\HGF
$* 0F¶P SLlT" V[DP J0Fl,IF lJ~â ,1DLA[G R\ãl;\C hF,F sZ__&f Zv;LP5LPH[P
**4 U]HZFT ZFßI SlDXGP
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JWL UIM VG[ HIFZ[ 0MS8ZGM ;\5S" SZJFDF\ VFjIM tIFZ[ T[6[ NNL"G[
TFtSFl,S ,FJJF SCI]\P T5F; AFN 0MS8Z[ V[JM VlE5|FI VF%IM S[ UE":Y
lXX]GM V[S 5U VUFpYL IMGLDFU"DF\ B;L VFjIM K[ VG[ T[YL T[6[
UEF"J:YFGF V\TGL ;,FC VF5L CTLP OlZIFNLV[ ;\DlT VF5L CTL S[ H[GF
p5Z UEF"J:YFGM V\T ,FJJFDF\ VFjIM CTMP V[JM VFZM5 D]SJFDF\ VFjIM
CTM S[ HIFZ[ UEF"J:YFGM V\T ,FJJFDF\ VFjIM CTM tIFZ[ 5}ZTL SF/Ò VG[
;FJWFGLGF VEFJG[ ,LW[ VR]S VF\TlZS .HF pÛEJL CTLP V[JM VFZM5
D}SJFDF\ VFjIM CTM S[ VF\TlZS G]S;FG S[ .HFG]\ 7FG CMJF KTF OlZIFNLG[
ZHF VF5L N[JFDF\ VFJL CTLP ZÉT:+FJ4 T[D KTF\ RF,] ZCIM CTM VG[
HIFZ[ ;FDF51FGM ;\5S" SZJFDF\ VFjIM CTM tIFZ[ OlZIFNLG[ ALÒ CMl:58,GM
;\5S" SZJFGL ;,FC VF5JFDF\ VFJL CTLP
NNL" sOlZIFNLfG[ ALÒ CMl:58,DF\ ,FJJFDF\ VFJL CTL S[ HIF V[JM
VlE5|FI V5FIM CTM S[ NNL"GL l:YlT U\ELZ CTL VG[ XZLZDF\ ,MCLGL
DF+F ZÉT:+FJG[ SFZ6[ 38L U. CTLP T[ CMl:58,GF 0MS8ZMV[ ,MCL R0FjI]\
CT]\ VG[ ;,FC VF5L CTL S[ NNL"G[ ;LJL, CMl:58,DF\ O[ZJFJDF\ VFJ[P
l;JL, CMl:58,DF\ 0MS8Z[ DFlCTL VF5L CTL S[ NNL"GL CF,T B}A
U\ELZ CTL VG[ T[GL Ò\NUL ARFJJF DF8[ UEF"XI SF-J]\ S[ N}Z SZJ]\ 50[ T[D
CT]\P VgI lJS<5 G CMJFYL4 NNL" ;CDT Y. CTLP 0MS8Z[ ;O/TF5}J"S
VM5Z[XG SI]Å CT]\ VG[ VFT\lZS .HF 56 NXF"JL CTL VG[ NNL"GF ;UFVMG[
lKã 56 ATFjI]\ CT]\P
OlZIFN NFB, YJF p5Z ;FDF51F[ 0MS8ZGL N,L, V[JL CTL S[ NNL"G[
H8L, 5|;]lT ;\A\lWT E}TSF/ CTF\ VG[ Z_ V9JFl0IFGL UEF"J:YF CMJF
KTF\ T[6LV[ 5|;]lT 5}J[lG SM. T5F; SZFJ[, G CTLP NJFBFGFGL V\NZ
ZMSFJFGL ;,FC CMJF KTF T[6[ .gSFZ SIM" CTM VG[ CMl:58, KM0L U.
CTLP ALHF lNJ;[ T[6[ HF6 SZL CTL S[ T[6L CJ[ ;FZL CTLP ZF+LGF ,UEU
) JFuI[ T[ H lNJ;[ T[6[ IMGLDFU" DFZOT R]JF\S S[ SX]S GLS/JFGL OlZIFN
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SZL VG[ 5[0]DF\ N]oBFJFGL OlZIFN SZL CTLP 0MS8Z[ p¿[HS UEF"XI HMI]\4
UE":Y lXX]GF ìNIGM VJFH U[ZCFHZ CTM VG[ UE":Y lXX]GM V[S 5U
IMGLDF\ 3;L VFjIM CTM VG[ UEF"XIGL 0MS A[ VF\U/L H[8,L 5CM/L YI[,L
CTLP UE":Y lXX]G]\ D'tI] 5FD[, TZLS[ lGNFG SZJFDF\ VFjI]\4 S[ H[GL 5|;]lT
DF8[ ;UFVMGL D\H}ZL ,[JFDF\ VFJL CTLP VM5Z[XG AFN NNL"G[ ;FDFgI
JM0"DF\ O[ZJFJDF\ VFJL CTL VG[ T[G[ RF,JFDF\ SM. TS,LO G CTLP NNL"V[
T[D KTF\ TALAL ;,FCGL lJ~â H.G[ T[ H ZF+LV[ ZHF GF6FSLI ;D:IFVMG[
,LW[ ,LWLP VF CSLSTM p5ZYL SlDXG[ 9ZFjI]\ S[ o
——T[6LV[ 0F¶P J0Fl,IFGL ;FZJFZ KM0L NLWL CTL S[ 0F¶P J0Fl,IF T[G[
tIÒ NLWL CTL V[D ;\5}6"56[ SC[JF DF8[ VDFZF wIFG p5Z SM.56
N:TFJ[HM S[ 5]ZFJM VFJ[, GYLP TALAL A[NZSFZL VG[ q VYJF ;[JFDF\
p65GF VFZM5MG[ HMTF4  OlZIFNLGF H6FJ[, lGQ6F\T ;F1FL 0F¶P EFZTLA[G
V[J]\ SCI]\ S[ ;}RjI]\ G CT]\ S[ 0F¶P J0Fl,IF äFZF V5FI[, ;FZJFZ VIMuI4
BFDLI]ÉT S[ VFJF lS:;FDF\ VF5JFDF\ VFJTL 5|DF6E}T ;FZJFZ ;FY[
;];\UT G CTLP p5ZF\T4 H6FJ[, ;F1FLV[ 0MS8Z G CTF S[ H[6[ NNL"G[
VM5Z[XG 5C[,F HM. CTL T[6L V[ jIlÉT 56 G CTL S[ H[6[ NNL" p5Z
NFSTZL X:+lÊIF SZ[, CTLP VFD4 T[6LG]\ lGJ[NG V[ VgIGF lGJ[NGM VG[
;tIM p5ZYL TFZJ[, VG]DFGM K[P VFYL4 VF ¹lQ8VM :JLSFI" GYL VYJF
T[ S1FFV[ ;\5}6" lJ`J;GLI GYLP T[GF lGJ[NGDF\ V[J]\ SX]\ GYL S[ H[ ;FDF51F
äFZF OlZIFNLG[ V5FI[, TALAL ;FZJFZDF\ A[NZSFZL NXF"J[ S[ T[G]\ ;}RG 56
SZ[P
;FDF 51F äFZF 8[SFDF\ D]SFI[, ;FlCtIG[ 50SFZJFDF\ VFjIF GYL S[
OlZIFNL äFZF lJ~â VlE5|FIGF ;FlCtIG[ ZH} SZJFDF\ VFJ[, GYLP ;FDF
51FGF ;FlCtI 5|DF6E}T ,BF6DF\YL H6FI K[ VG[ CF,GF S[;G[ ;DY"G
VF5GFZF K[P˜˜
VFD4 SlDXG V[JF lG6"I p5Z VFjI]\ CT]\ S[ OlZIFNL ;FDF51F[
A[NZSFZLG[ ;FlAT SZL XS[, G CTLP
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$P## TALAL ;,FC p5Z V[S[8M5LS s8I]A,f UEF"J:YFGM V\T o[ [ ] " \[ [ ] " \[ [ ] " \[ [ ] " \
T[ D[0LS,[D JLDF C[9/GM lS:;M CTM S[ HIF\ D[0LS,[D 5M,L;L
WZFJGFZ OlZIFNL 8I]A, sVMS8M5LSf UEF"J:YFDF\YL 5;FZ Y. CTLP$(
T[6LV[ JLDF S\5GLDF\ NFJM NFB, SIM" CTM S[ H[ V[ VFWFZ p5Z GFD\H}Z
ZFBJFDF\ VFjIM CTM S[ UEF"J:YFGF :J{lrKS V\TG[ 5M,L;L C[9/ VFJZL
,[JFI[, G CTMP OlZIFNLV[ V[ :5Q8 SI]Å CT] S[ UEF"J:YFGM V\T V[ :J{lrKS
G CTM4 T[G[ AN,[ T[ Ò\NUL ARFJJF DF8[ TALAL ;,FC p5Z CTM4 5Z\T]
JLDF S\5GLV[ NFJFG[ :JLSFZJFGM .gSFZ SIM" CTMP
TALAL lGQ6F\TMGM :5Q8 VG[ X\SFZCLT VlE5|FI CTM S[ T[ UEF"J:YFGM
:J{lrKS V\T G CTM SFZ6 S[ T[ ;FDFgI lS:;M G CTM VG[ VM5Z[XG SIF"
lJGF OlZIFNLGL Ò\NUL HMBDDF\ ZCL CMTP VFJL UEF"J:YF ;\A\lWT
VJZMWGGL S,D S[ H[ UEF"J:YFDF\YL pÛEJL CMI S[ XMWL XSFI CMI 5Z\T]
HM :+LGL Ò\NUL HMBDDF\ CMI TM VFJL VJZMWG S[ AlCQS'lTGL S,D
5M,L;LGL AlCQS'lT S,DGL V\NZ VFJTL GYLP
SlDXGG[ 9ZFjI]\ CT]\ S[ V[ ;]:YFl5T SFINM K[ S[ NZ[S SF{X<IJFG S[
lGQ6F\T T[GF VlE5|FI D]HA DFGJM 50[ K[ VG[ HIF\ ;]WL VF VlE5|FI
;FD[ JW] IMuITFJF/F S[ JW] lGQ6F\T jIlÉT äFZF S[ H[ JW] ;FZL lJX[QFTF
VYJF VG]EJ WZFJTF CMI VYJF V[JF TALAL ;FlCtI S[ H[ ;GFTG ZLT[
DFgI VYJF :JLS'T CMI T[GF äFZF JF\WM p5F0JFDF\ G VFJ[ tIF\ ;]WL
$P#$ MTP GM lJZMW SZJM V[ A[NZSFZL U6FX[ GCL o[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
V[S 0MS8Z[ UEF"J:YFGF TALAL V\T DF8[ ;,FC VF5L CTL VG[ ALHF
0MS8Z T[ SZJF DF8[ T{IFZ CTFP$) T[D KTF4 5|lTJFNL G\P ! V[JF VlE5|FIGF
$( G[XG, .g:IMZ\; S]P l,P lJ~â ;\lN5 ;[9L sZ__5f #v;LP5LPVFZP 5!54
lN<,L ZFßI SlDXGP
$) ;XL E]QF6 ZY lJ~â ;]SFlgT A[C[ZF s!))#f Zv;LP5LPH[P &#3 VMZL:;F
ZFßI SlDXGP
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CTF S[ UEF"J:YFGM V\T YJM HM.V[ GCÄP V[J]\ 9ZFJJFDF\ VFjI]\ CT]\ S[ VFJM
VlE5|FI U[ZjIFHAL CMJFG]\ SCL XSFI GCÄP 5|lTJFNL G\P ! äFZF ZH} SZFI[,
VlE5|FI jIFHAL G CTM T[ ATFJJF DF8[ JW] ;FZL lJUTM VF5L XSF. CMTP
$P#5 MTP AF/S HGdI] o S,Dv( C[9/ Z1F6 p5,aW o] [] [] [] [
OlZIFNLG[ 5C[,FYL H AF/SM CTF VG[ T[YL HIFZ[ T[6LV[ OZLYL UE"
WFZ6 SIM" CTM tIFZ[ T[6[ ;FDF 51F[ :+L ZMUGF 0MS8ZGM UEF"J:YFGF V\T
DF8[ ;\5S" ;FwIM CTMP5_ UEF"J:YF ( V9JFl0IFYL VMKL CMJFYL4 UEF"J:YFGM
V\T D, E VG[ C 5âlT äFZF SZJFDF\ VFjIM CTM VG[ !$v_&v!))5GF
ZMH 8I]A[S8MDL 56 SZJFDF\ VFJL CTLP T[6LV[ _!v_*v!))5 GF ZMH
C/JF hF0F4 p,8L VG[ 5[0]G[ ,UTF N]oBFJFGL OlZIFN ;FY[ ;FDF 51FG]\
DFU"NX"G ,LW] CT]\P T5F; SZTF V[J]\ H6FI]\ CT]\ S[ UEF"J:YFGF V\TGL
5|lÊIF lGQO/ U. CTL VG[ ;MGMU|FOLGF ZL5M8"[ V[ JFTG[ lGlüT SZL CTL
S[ UEF"J:YF RF,] ZCL CTL VG[ T[ ;DI ;]WLDF\ T[ !_ V9JFl0IFVMGL
UEF"J:YF CTLP 5ZL6FD V[ VFjI] CT]\ S[ OlZIFNLV[ AF/SG[ HgD VF%IM
CTMP
;FDF 51FGL A[NZSFZLGM VFZM5 D]STL OlZIFN NFB, SZJFDF\ VFJL
CTL S[ HIF\ ;FDF 51FGL N,L, V[ CTL S[ MTP WFZFGL S,Dv(GL ¹lQ8V[
HJFANFZ G CTF S[ H[ ;HF"I[, G]S;FG S[ T[ YJFGL ;\EFJGF DF8[ SFG]GL
5U,FG[ 5|lTA\lWT S[ DGF. SZ[ K[P
SlDXG[ 9ZFjI] CT]\ S[4 UEF"J:YFGF TALAL V\TGF WFZFGL S,Dv( X]E
lGQ9FDF\ ,[JFI[, SFI" DF8[ Z1F6 5|NFG SZ[ K[P MTP WFZFGL S,Dv( D]HA4
MTP WFZF C[9/ H[ X]ElGQ9FDF\ SZFI[, CMI VYJF V[J]\ SZJFGM .ZFNM
ZBFI[, CMI T[JL SM.56 AFAT äFZF YI[, SM.56 G]S;FG VYJF G]S;FG
YJFGL ;\EFJGF CMI T[JL SM.56 AFAT DF8[ GM\WFI[, TLALA 5|[S8LXGZ
5_ D\U,F lXZLQF lJ~â 0F¶P UFI+L V[;P EF8JF, sZ__&f #v;LP5LPVFZP
)(4 DCZFQ8= ZFßI SlDXGP
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lJ~â SM.56 NFJM S[ VgI SFG]GL SFI"JFCLVM 8SX[ GCLP 5|YD NXL"I ZLT[
MTP WFZFGL S,Dv( ;\5}6" ZLT[ DFOL 5|NFG SZ[ K[P VF S,D ;HF"I[,
G]S;FG VYJF TM YJFGL ;\EFJGF DF8[ SM.56 SFI"JFCL :YF5JFGL DGF.
OZDFJ[ K[P
$P#& MTP AFN pÛEJ[, lJlJW Hl8,TFVM o SM. A[NZSFZL GCÄ o[ [[ [[ [[ [
NNL"V[ CMl:58,DF\ 5|;]lT DF8[ ZFC HM. CTLP T[G[ ,MCLG]\ êR]\ NAF6
CMJFYL4 5|;]lT 5L0FG]\ VG]DFG ;Lg8M;LGMG 0=L5 äFZF SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
ALHF lNJ;[4 T[6[ 5]+G[ l;h[ZLIG K[N äFZF HgD VF%IM CTMP DwIZF+L ;]WL
T[ ;FDFgI CTLP tIFZ 5KL T[6[ KFTLGF N]oBFJFGL OlZIFN SZL CTLP T[GL
p5Z A[ :+LZMUGF lGQ6F\T 0MS8ZM4 A[ OLhLxIGM4 V[G[:Y[8LS;M VG[ ;H"GM
äFZF wIFG VF5JFDF\ VFjI] CT]\ VG[ T[GF VF3FTGL l:YlT ;FD[ ,0JF DF8[
AWFH 5]GÒ"lJT SZJFGF 5U,FVM ,[JFDF\ VFjIF CTFP TALAL S[ lS,GLS,
lR+ ——V[DGLVM8LS O<I].0 V[dAM,LhD˜˜ ;}RJT]\ CT]\P HIFZ[ T[GL CF,T
YM0L ;]WZL tIFZ[ T[G[ ICU DF\ O[ZJFJDF\ VFJL VG[ lJlJW lJX[QF7TF ;FY[GL
8]S0LV[ T[GF p5Z wIFG VF%I]\ CT]\P T[ VF3FTDF\YL ;FÒ Y. CTL VG[ V\T[
T[G[ ;[%8LS[DLIF VG[ DIC s0L;[DLG[8[0 .g8=FJF:SI],Z SMuI],[XGf YIM CTMP
VD]S VgI H8L,TFVM 56 pÛEJL CTL S[ H[GF DF8[ T[GL ;FZJFZ SZJFDF\
VFJL CTLP N:TFJ[HM S[ SFU/M V[J]\ ATFJTF CTF S[ wIFG VF5TF 0MS8ZMGF\
51F[ SM.56 ZLT[ ;[JFDF\ BFDLGL A[NZSFZL ZCL G CTLP5!
$P#* UEF"J:YF CSLSTDF\ ;DF%T Y. G CTL o ALH] VM5Z[XG SZJFDF\" \ ] [ \" \ ] [ \" \ ] [ \" \ ] [ \
VFjI]\ CT]\ o] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
UE"JTL :+LG[ T5F:IF AFN UEF"J:YFG]\ ;FTtI T[GF ÒJG DF8[
HMBDL CMJFYL UEF"J:YFGF TALAL V\T DF8[GL ;,FC VF5L CTLP T[6LG[
NFB, SZJFDF\ VFJL CTL VG[ VM5Z[XG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 0MS8Z[ H6FjI]\
5! 3GxIFD X[9 lJ~â s0F¶Pf ALP NFX sZ__(f !v;LP5LPH[P !##4 VMZL:;F
ZFßI SlDXGP
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CT]\ S[ UEF"J:YFGM V\T ,FJJFDF\ VFjIM K[ VG[ ZHF VF5JFG]\ ;8L"OLS[8
VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P
VFD KTF\4 OlZIFNL :J:YTF VG]EJTL G CTLP VG[ T[YL T[ T[GF
5lTGL ;FY[ 5LIZ,[; CMl:58,[ U. S[ HIF\ 0MS8Z[ T[G[ SCI] CT]\ S[
UEF"J:YFGM V\T ,FJJFDF\ VFjIM G CTM VG[ T[ VtIFZ[ 56 UEF"J;YF
WFZ6 SZL ZCL CTLP T[GF p5Z OZLYL UEF"J:YFGF V\T DF8[ NFSTZL
X:+lÊIF SZJFDF\ VFJL CTL S[ H[ ;O/TF5]J"S ZLT[ SZJFDF\ VFJL CTLP T[YL
;[JFDF\ A[NZSFZL VG[ BFDLGM VFZM5 D]STL OlZIFN NFB, SZJFDF\ VFJL
CTLP 0MS8Z[ 36F ARFJM ,LWF CTF 5Z\T] lJlJW 5ZL1F6M JU[Z[ V[ ATFjI]\
CT] S[ UEF"J:YFGM CSLSTDF\ V\T ,FJJFDF\ VFjIM G CTMP
SlDXGGL ¹lQ8V[ 0MS8ZGL A[NZSFZL NNL"G[ ZHF VF5TF 5C[,F
VM5Z[XGGF 5lZ6FDGL BFTZL DF8[ 5U,F G ,[JFDF\ VG[ T[G[ V[J]\ EF;
SZFJJFDF\ S[ VM5Z[XG ;O/TF5}J"S YI[, CT]\ T[DF\ ZC[,L K[P MTP SZJFDF\
VFjIF AFN T[GL UEF"J:YF V\U[GL l:YlTGL BFTZL SZJF DF8[ 0MS8Z[ T[GF
5[8GL USG SZFJ[, G CTLP VF E}, RMbBL A[HJFANFZL VG[ pNFl;GTFG]\
p0LG[ VF\B[ J/U[ T[J]\ pNFCZ6 CT]\P VF AFAT[ 0MS8Z äFZF V5FI[, :5Q8TF
CF:IF:5N CTLP T[6[ H6FjI]\ CT]\ S[ TALAL lJ7FGGF 5]:TSDF\ SM. ,[lBT
lGID G CMJFYL4 T[6[ VFJF SM.56 5U,F ,LWF G CTFP VF AFAT :JLSFI"
:5Q8TFYL N]Z CTLP VFJL H~ZLIFT V[ ;FDFgI TALAL ;}hGL AFAT K[ VG[
T[GF DF8[ SM. ,[lBT lGIDGF Vl:TtJGF VFWFZGL H~Z G CTLP S[8,[ V\X[
VM5Z[XG V;ZSFZS ZCI]\ T[ AFAT T[GF ;\TMQFGF C[T] DF8[ OZÒIFT S[
VlGJFI" CTLP5Z
5Z  0F¶P VDLIF S]DFZ 5|MWFG lJ~â h]DF GFU sZ__(f !v;LP5LPH[P #5_4
5lüD A\UF/ ZFßI SlDXGP
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$P#( NNL"G[ O[ZJTL JBT[ V[daI],g;4 VgI ;]lJWFVM 5}ZL 50FI[, G" [ [ [ [ ] ] } [" [ [ [ [ ] ] } [" [ [ [ [ ] ] } [" [ [ [ [ ] ] } [
CTL VG[ S[;5+S V5FI[, G CTF o A[NZSFZL ZH} SZFI[, o[ [ [ [ } [[ [ [ [ } [[ [ [ [ } [[ [ [ [ } [
NNL"V[ T[GF UEF"J:YFGF V\T DF8[ ;FDF 51FGM ;5\S" SIM" CTMP5# T[6LG[
VMP5LP ;D1F ,. HJF. CTLP 5Z\T] !5 lDGL8 5KL VMP5LPV[P OlZIFNLG[
H6FjI]\ CT]\ S[ VD]S H8L,TFVM pÛEJL CTL VG[ OlZIFNLG[ T[G[ Dl65F,
CMl:58,[ ,. HJFGL ;,FC VF5L CTLP OlZIFNLV[ HFT[ JFCGGL jIJ:YF
SZL CTL VG[ NNL"G[ CMl:58,DF\ O[ZJFJDF\ VFJL CTL S[ HIF\ ;TFJF/FVMV[
HFC[Z SI]Å CT]\ S[ T[G[ D'T CF,TDF\ ,JFI[, CTLP
OlZIFNLV[ S[; 5+S VF5JF DF8[ lJG\TL SZL CTL 5Z\T] VMP5LP V[ T[G[
VF5JFGM .gSFZ SIM" CTMP SFG]GL GM8L; VF5JF p5Z 56 S[;5+S 5}ZF
5F0JFDF\ VFjIF G CTFP HIFZ[ ALÒ GM8L; AHFJJFDF\ VFJL tIFZ[ VMP5LP
V[ S[; 5+SGL h[ZM1F GS, DMS,FJL CTLP OlZIFN NFB, SZJFDF\ VFJL CTL
S[ HIF\ SlDXG[ 9ZFjI]\ CT]\ S[ ;FDF 51FSFZ[ OlZIFNLG[ V[daI],g; 5}ZL
5F0JFDF\ DNN SZL G CTL VG[ J/L V[daI],g;DF\ IMuI ;]lJWFG[ ,UTL
HMUJF.VM V\U[ ;,FC 56 VF5L G CTLP NNL"G[ B]<,L Ò5DF\ ,. HJFI[,
CTL VG[ HIFZ[ NNL" A[EFG CF,TDF\ CTL VG[ T[6[ A[\u,MZ ;]WLGF ,F\AF
V\TZGL D];FOZL SZJL 50[ T[D CT] tIFZ[ T[ 0MS8ZGL G{lTS VG[
D}<IMJF/L OZH CTL S[ T[D6[ IMuI VMlS;HGGL ;]lJWF ;FY[GL V[daI],g;GL
jIJ:YF SZFJJL HM.TL CTLP VFD4 ;FDF 51FSFZ VF 5F;F p5Z A[NZSFZ
H6FIF CTFP
SlDXG[ lJX[QFDF\ 9ZFjI]]\ CT]\ S[ HIFZ[ NNL" VgI CMl:58,DF\ O[ZJF.
ZCL CTL tIFZ[ S[;5+S 5}ZF 5F0JF HM.TF CTF VG[ NNL"G[ V5FI[, CMJF
HM.TF CTFP 0MS8ZGF 51F[ VF 56 A[NZSFZL CTLP V[J]\ 56 9ZFJFI]\ CT]\ S[
Z[; .%;F ,MSL8ZGM l;âF\T S[;GL CSLSTMG[ ,FU] 50FIM CTM VG[ ;FDF
51FSFZ V[JF 0MS8Z A[NZSFZ H6FIF CTFP
5# 5LP Z3]G\NG lJ~â s0F¶f VG];]IdDF sZ__*f4 !v;LP5LPH[P !$_ VF\W5|N[X
ZFßI SlDXGP
5P! ZFßIGL DlC,F VG[ AF/ lJSF; 5|J'l¿VM o[ | '[ | '[ | '[ | '
DlC,F VG[ AF/ lJSF; SlDxGZGL 5M,L8[SGLS VDNFJFNGL SR[ZL äFZF
DlC,F VG[ AF/SMGF lJSF; DF8[GL VG[SlJW 5|J'l¿VM VG[ S<IF6SFZL IMHGFVM
VD,DF\ K[P
DlC,F lJSF;G[ ,UTL 5|J'l¿VMDF\ SFI"ZT CMI T[JL GM\WFI[, :J{lrKS
;\:YFVM äFZF VF DlC,F lJSF;GL 5|J'l¿VM CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P
5P!P! SFG}GL ;CFI S[gã o} [} [} [} [
DlC,F S<IF6GL 5|J'l¿GF EFU~5[ NC[H4 VtIFRFZ4 EZ65MQF64
S]8]\A S,[X VG[ K]8FK[0F H[JF ;FDFÒS 5|` GMDF\ V8JFI[, q D}\hFI[,
DlC,FVMG[ H~ZL SFINFSLI HF6SFZL4 DFU"NX"G4 ;,FC VG[ SFG}GL ;CFI
äFZF T[DGF 5|` GMGF h05L VG[ ;]BN pS[, VFJ[ T[ DF8[ :J{lrKS ;\:YFVM
BF; SZLG[ K[<,F NX JQF"YL VF 1F[+[ SFI"ZT CMI T[JL ;\:YFVM äFZF S[gãM
R,FJJF DF8[ S[gã NL9 ~FP V[S ,FBGL ;CFI D\H]Z SZJFDF\ VFJ[ K[P ;G[
Z__#vZ__$GF JQF"GF BR"DF\ ~FP *ZP__ ,FBGL AH[8 HMUJF. ;FD[
!_) S[gãM äFZF ~FP &)P#$ ,FBG]\ BR" YI[, K[P VF IMHGF C[9/ JQF"
NZlDIFG !&4___ H[8,F ,FEFYL"VM VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, K[P
5P!PZ I]JTL lJSF; S[gã o] [] [] [] [
DlC,F S<IF6GL 5|J'l¿GF EFU~5[ !# YL Z_ JQF"GL lSXMZLqI]JlTVMG[
D}\hJTF 5|` GM V\U[ IMuI ;,FC ;}RG D/L ZC[ VG[ T[VM ;FDFÒS q VFlY"S4
X{1Fl6S ZLT[ HFU'T AGL SF{8]\lAS 1F[+GF D}\hJ6 EIF" 5|` GMGF lGZFSZ6 DF8[
;CFI D\H}Z SZJFDF\ VFJ[ K[P Z__#vZ__$GF JQF"DF\ ~FP !#P&* ,FBG]\
VG]NFG $& S[gãMG[ R]SJL $_4___ I]JTLVMV[ ,FE ,LW[, K[P
5|SZ6v5
:+LvE}|6 ;]Z1FF v ;ZSFZL GLlTVM VG[ IMHGFVM
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5P!P# DlC,F DFU"NX"G S[gã o" " [" " [" " [" " [
ZFßIDF\ DlC,F S<IF6GL 5|J'l¿VM lJlJW lJEFUM äFZF VD,DF\
D]SJFDF\ VFJ[ K[P VF DFlCTL TYF EFZT ;ZSFZGL lJlJW IMHGFVMGL
DFlCTL4 TF,LD T[DH p5,aW ZMHUFZLGL TSM4 ;\A\lWT HF6SFZL TYF VgI
TDFD 5|SFZGL DFlCTL :J{lrKS ;\:YFVMGF SFI"1F[+GL :YFlGS DlC,FVMG[
V[S H :Y/[YL p5,aW Y. XS[ T[ C[T]YL DlC,F DFU"NX"G S[gã DF8[ JFlQF"S
~FP ! ,FBG]\ VG]NFG VF5JFDF\ VFJ[ K[P Z__#vZ__$ GF JQF"DF\ *Z
;\:YFVMG[ ~FP 5&P*& ,FBG]\ VG]NFG R]SJL VF5JFDF\ VFJ[, K[P VF IMHGF
C[9/ JQF" NZlDIFG $Z4___qv DlC,F ,FEFYL"VMG[ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[,
K[P
5P!P$ UZLAL v zDÒJL AC[GM DF8[GL IMHGF o[ [[ [[ [[ [
XFSEFÒ pUF0GFZ TYF J[RGFZ UZLA zDÒJL DlC,FVMG[ ;\Ul9T
SZJF V\U[GL IMHGFP
XFSEFÒ pUF0GFZ VG[ J[RGFZ DlC,FVMG[ IMuI J/TZ D/L ZC[ T[
C[T]YL XFSEFÒ pUF0GFZ TYF J[RGFZ UZLA zDÒJL DlC,FVMG[ ;\Ul9T
SZL p5ZMST C[T] 5FZ 5F0L XSFI T[ DF8[ pST IMHGF X~ SZJF 9ZFJ[, K[P
VF IMHGF C[9/ ZFßIDF\ VDNFJFN4 UF\WLGUZ4 ;FAZSF\9F4 B[0F4
J0MNZF V[D 5F\R lH<,FGF Z5_ UFD0FVMGF XFSEFÒ pUF0GFZ DlC,F
,FEFYL"VMV[ T[DGF äFZF pt5FNG SZJFDF\ VFJ[, XFSEFÒ GÞL SZJFDF\
VFJ[, N]SFGDF\ DMS,X[P VF N]SFGGL DFl,SL TYF ;\RF,G U]HZFT :8[8
lJD[g; ;[JF SMP VM5Z[8LJ O[0Z[XG ,LDL8[0 T[DH VF IMHGFGM VD,
:JFzIL DlC,F ;[JF ;\3 s;[JFf VDNFJFN DFZOT SZJFGL K[P VF IMHGF
DF8[ Z__!v_Z DF\ ~FP 5(( ,FBGL4 Z__Zv_# DF\ ~FP #P5_ ,FB TYF
Z__#v_$ DF\ ~FP 5P__ ,FBG]\ VG]NFG R]SJJFDF\ VFJ[, K[P VF IMHGF
C[9/ JQF" NZlDIFG !!Z* ,FEFYL"VM VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, K[P
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5P!P5 H[g0Z 0[8F A[\SGL :YF5GF o[ [ [ \[ [ [ \[ [ [ \[ [ [ \
I]V[GPV[O5LV[ äFZF GF6FSLI ;CFI p5,aW YTF\ VY"XF:+ VG[
VF\S0FXF:+ lGIFDSGL SR[ZL4 U]HZFT .g:8L8I]8 VMO 0[J,5D[g8 ZL;R"4
T[DH :J{lrKS ;\:YF R[TGFGF ;CIMUYL SlDxGZ4 DlC,F VG[ AF/ lJSF;GL
SR[ZL BFT[ H[h0Z 0[8F A[\SGL :YF5GF SZJFDF\ VFJ[, K[P DlC,F VG[ AF/
S<IF6DF\ 5|J'¿ ;ZSFZL ;\:YFVM :J{lrKS ;\:YFVM4 ;\XMWG1F[+[ ;\S/FI[,
jIlÉTVMG[ H~ZL H[g0Z ;\A\lWT DFlCTL 5|F%T YFI T[ C[T]G[ wIFGDF\ ZFBL
H[g0Z 0[8F A[\SGL :YF5GF SZ[, K[P
5P!P& ZFßI DlC,F VFIMUGL :YF5GF o
HFTLI ;TFD6L V8SFJJFGL lNXFDF\ h05YL wI[I l;â SZJF4 DlC,FVM
:JlGE"Z AG[ T[DH :JT\+ ZLT[ 5MTFGM lJSF; SZL XS[ T[DH T[VMGF
;XlÉTSZ6G[ wIFGDF\ ,. ZFßI DlC,F VFIMUGL :YF5GF SZJFGL NZBF:TG[
ZFßI ;ZSFZ[ ;{âF\lTS D\H]ZL VF5[, K[ H[ HFTLI E[NEFJ ;FD[ Z1F6 VF5X[
VG[ ;FDFlHSvVFlY"S ptYFGGL 5|lÊIFDF\ J[U VFJX[P
5P!P* H[g0Z ZL;M;" ;[g8ZGL :YF5GF o[ " [[ " [[ " [[ " [
,{lUS ;DFGTF CF\;, SZJF VG[ YI[, ;\XMWG 5}ZF 50JF H[JF
VFXIYL VDNFJFN DlC,F VG[ AF/ lJSF;GL SlDxGZ SR[ZL BFT[ H[g0Z
ZL;M;" ;[g8ZGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL K[P
5P!P( U]HZFTG]\ 5|;\XGLI 5U,]\ o] ] \ | \ ] \] ] \ | \ ] \] ] \ | \ ] \] ] \ | \ ] \
U]HZFT ;ZSFZGL ã- DFgITF K[ S[ SM.56 ;DFHGM T\N]Z:T VG[
;DTM, lJSF;4 DlC,FVMGF lJSF; l;JFI SZL XSFI GlCP T[YL N[XGF
U^IF\ UF\9IF ZFßIM 5{SL U]HZFT V[S V[J]\ ZFßI K[ S[ H[6[ ;F{ 5|YD V,U
DlC,F VG[ AF/ lJEFU HFgI]vZ__ZYL X~ SIM" K[P VF lJEFU[ VG[SlJW
GJLGTD VG[ V;ZSFZS IMHGFVM DlC,FVMGF ,FEFY[" X~ SZ[, K[ H[JL
S[ o
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5P!P) DlC,F lJSF; IMHGFVM o
!P D]bID\+LzLGL SgIF S[/J6L IMHGFP
ZP :JI\ ;CFI s;[<O C[<5f H}YMGL ZRGFP
#P lJnF,1DL IMHGFP
$P lJnF ;CFIS IMHGFP
5P ;J" lX1FF VlEIFGP
&P J{Sl<5S X{1Fl6S IMHGFP
*P lJWJF 5[gXG IMHGFP
(P AFl,SF ;D'lâ IMHGFP
)P VUFpYL RF,TL ;\S,LT AF/lJSF; ;[JF IMHGFP
!_P VUFpYL RF,TL DlC,F VFlY"S lJSF; lGUD ;CFIP
!!P H~ZTD\N lJ:TFZMDF\ RF,TF lJlJW DlC,F SFI"ÊDM
5P!P!_ :+L lJSF;GF SFI"ÊDM" "" "
EFZTGF A\WFZ6DF\ :+L VG[ 5]~QF AgG[G[ ;DFG CÞM VG[ TSMGL
BFTZL VF5L K[P VF BFTZLG[ VG],1FLG[ S[gã ;ZSFZ[:+LVMG[ 5]~QF ;DS1F
U6L ;DFG VlWSFZM VF5TF SFINF 30IF K[ T[DF\ ;DI[ ;DI[ ;]WFZF 56
SIF" K[P JW]DF\ lJlJW 5\RJlQF"I IMHGFVMDF\ :+LvS<IF6 VG[ :+LvlJSF;GF
5U,F\ ,[JF 5Z EFZ D]SJFDF\ VFjIM K[P
H[GF EFU~5 :+LvlJSF;GF S[8,FS SFI"ÊDM V+[ 5|:T]T K[ o
• S]8]\A4 ,uG4 lD,ST4 lX1F64 jIJ;FI4 ZFHSLI lJU[Z[ 1F[+[ :+LVM
DF8[GF Z1FFtDS SFINFVMGL HMUJF. SZJFDF\ VFJLP
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• 5\RJlQF"I IMHGFVM V\TU"T DlC,F S<IF6 IMHGFVMG[ JW] GF6FSLI
;J,TM V5F.P
• VFIMlHT lJSF;GF EFU~5[ DlC,F lX1F6G[ J[U VF5JF SgIF S[/J6L
DOT VF5JL4 :+LvlX1F6GL ;\:YFVM :YF5JL4 lXIJ'l¿VM4 KF+F,IM
JU[Z[ H[JL ;J,TM pEL SZJF 5Z EFZ D]SFIMP
• :+LVMG[ VFlY"S ZLT[ 5UEZ AGFJJF :JvZMHUFZL4 GMSZLGF :Y/[
Z1F6v;,FDTL4 ;DFG J[TG WFZM4 pnMU ;FCl;STFG[ p¿[HG4
ZMHUFZ,1FL TF,LD jIJ;FlIS DlC,FVM DF8[GF KF+F,IM JU[Z[
;UJ0M p5,aW AGFJL :+LVMGF VFlY"S lJSF; DF8[GF 5|ItGM CFY
WZFIF\P
• 5|;]lT 5}J[" VG[ 5|;]lT 5KL DlC,FVMG[ YTL XFZLlZS TS,LOvZMUMvGL
;FZJFZ4 S]8]\A lGIMHG4 5MQF61FD VFCFZ H[JL TALAL VG[ VFZMuI
lJQFIS ;]lJWFVM 5}ZL 5F0L DlC,FVMGF VFZMuIv;]WFZ6F V\U[GF
SFI"ÊDM 5Z EFZ D]SFIMP
• :JT\+TF AFN :+LvlJSF;GL IMHGFVMG[ VD,L AGFJJF DF8[ VG[S
SlD8LVM4 lGUDMGL ZRGF SZJFDF\ VFJLP H[DS[4 DlC,F lJSF;
lGUDM4 :JvZMHUFZL SZTL :+LVMG]\ ZFQ8=LI 5\R4 :+LVMDF8[GM G[XG,
5;"5[S8LJ %,FG4 sG[XG, SDL8LVMG J]DGf4 G[XG, SlDXG OMZ
J]DG4 ;DFH S<IF6 AM0"4 ;DFH ;]Z1FF VG[ ;DFH S<IF6 lJEFUMP
VFD4 :+LVMV[ lJSF;GL 5|lÊIFD\F GM\W5F+ OF/M VF%IM K[ VG[ 5}ZTL
TSM D/[ TM AC] DM8M OF/M VF5JF XlÉTDFG K[P
5P!P!! DFlCTL4 lX1F6 VG[ 5|;FZ6 5|J'l¿VM JQF" Z__#v_$[ | | ' "[ | | ' "[ | | ' "[ | | ' "
NZlDIFG 5LV[G0L8L V\TU"T SZJFDF\ VFJ[, 5|J'l¿VMGM[ \ " \ [ | '[ \ " \ [ | '[ \ " \ [ | '[ \ " \ [ | '
VC[JF, o[ [[ [
S]8]\A S<IF6 SFI"ÊDGL lJlJW 5|J'l¿VM V\U[ ,MSMDF\ :JS'lT JW[ VG[
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,MSM :J[rKFV[ VF SFI"ÊDDF\ HM0FI T[ C[T];Z 5|HFDF\ HFU'lT ,FJJF DF8[
DFlCTL lX1F6 VG[ 5|RFZv5|;FZGL 5|J'l¿VM NZ JQF[" CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P
V[8,]\ H GCÄ 5Z\T] S]8]\A S<IF6G[ ,UTL VFZMuI lJQFIS ;[JFVMGM U|FdI
S1FF ;]WL 5|RFZv5|;FZ YFI VG[ ,MSMG[ U]6J¿F ;ZEZ VFZMuI ;[JFVM
;Z/TFYL 5|F%T YFI T[ C[T];Z 5|HFDF\ HFU'lT ,FJJFGF BF; 5|ItGM CFY
WZJFDF\ VFJ[ K[P DLl0IFG[ ,UTF H]NFvH]NF D]lÛT .,[S8=MlGS DFwIDM4
;F\:S'lT SFI"ÊDM4 5M:8ZM4 A[GZM4 V[;P8LP 5[G,M4 lSIM:S4 CMl0Åu;4 JS"XM54
JFTF",F5 VG[ ;[DLGFZM IMÒG[ S]8]\A S<IF6 SFI"ÊDDF\ BF; SZLG[ 5LV[G0L8L
V[S84 V[GPV[;PJLP4 Z;LSZ64 5]~QF VG[ :+L G;A\WL4 ;UEF" DFTF ;\EF/
4 GJHFlT lXX] ;\EF/4 H[g0Z4 DlC,F ;XlÉTSZ6 H[JF lJQFIM VFJZL
,.G[ VF V\U[ ,MSMDF\ HFU'lT JW[ VG[ VF ;[JFVMGM JWFZ[ ,MSM ,FE D[/
J[ T[ C[T];Z DFlCTL lX1F6 VG[ 5|RFZv5|;FZGL 3lGQ9 5|J'lTVM CFY
WZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ Z__#vZ__$GF JQF" DF8[ GLR[ NXF"jIF 5|DF6[GL
DFlCTL lX1F6VG[ 5|RFZv5|;FZGL 5|J'l¿VM CFY WZJFDF\ VFJL CTLP
§ 5LV[G0L8L o[ [[ [
E|}6CtIF V8SFJJF DF8[ EFZT ;ZSFZ TZOYL 30JFDF\ VFJ[, SFINFGM
V;ZSFZS VD,LSZ6 V\U[ TYF ,MSMDF\ VF V\U[ ;DHNFZL VG[ HFU'lT
VFJ[ T[ C[T];Z 5LV[G0L8L V[S8 V\U[ ZFßIS1FFV[YL GLR[GL lJUT[ ,MSlX1F6
SFI"ÊDM 5|RFZv5|;FZ 5|J'l¿VM äFZF CFY WZJFDF\ VFJ[, K[P
§ 5M:8Zv:8LSZ o
ovo DG[ DFTFGF\ UE"DF\ S[D DFZM KM m
ovo NLSZLG[ 56 HgDJFGM VlWSFZ K[ m
ovo 5]+ S[ 5]+LGF\ HgD DF8[ DFTFG[ NMQF XF DF8[ m
ovo 5]+ S[ 5]+LGF\ HgDGM VFWFZ 5]~QF 5Z ZC[,M K[P
ovo VF5 HF6M KM m
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ovo UE":Y lXX]G]\ l,\U 5ZL1F6 SFG}GL V5ZFW K[P
ovo 0MS8Z lD+M VF5 HF6M KM m
p5ZMST 5M:8Zv:8LS;"GL NZ[SGL NM- ,FB GS,M VFZP;LP DFgI EFJ[
T{IFZ SZFJ[, K[ VG[ lH<,F 5\RFITM q SM5M"Z[XGMG[ lJTZ6 SZJFDF\ VFJ[,
K[P
§ C[g0 AL, o[ [[ [
——UE"G]\ HFTLI 5ZL1F6 SFG}GL V5ZFW K[˜˜P V\U[GF C[g0AL,GL A[
,FB GS,M ;ZSFZL 5|[;DF\ K5FJ[, K[P
§ N}ZNX"G :5M8; o} "} "} "} "
EFZT ;ZSFZzL TZOYL T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, #_ ;[Sg0GF\ :5M8
——B,GFIS˜˜ äFZF 5LV[G0L8LGF\ 5|RFZv5|;FZ DF8[ N}ZNX"G S[gã4 VDNFJFN
5ZYL 5|;FlZT YTL 5|FIMÒT z[6LVM4 A\WG4 VDZUFYF4 C;M GCL TM DFZF
;D4 VM/BF64 Z\UA[Z\UL4 lR+ULT4 ZFDFI64 ;]ZH YJFG[ XD6[4 OLRZ
lO<D JU[Z[DF\ VF5JFDF\ VFJ[, K[P
§ VFSFXJF6L SFI"ÊDM o" "" "
5LV[G0L8L V\U[ V+[YL T{IFZ SZFJ[, #_ ;[S\0G]\ Ò\U, ;DFRFZ4
B[0}T D\0/ T[DH SFDNFZ HUT JU[Z[ SFI"ÊDMDF\ 5|;FlZT SZJFDF\ VFJ[, K[P
5LV[G0L8L V[S8v!))$GM U]HZFT ZFßI ;lCT ;DU| N[XDF\ VD,DF\
D}SJFDF\ VFJ[, K[P VF V[S8GF VD,LSZ6 DF8[ NZ[S lH<,FGF D]bI lH<,F
VFZMuI VlWSFZLG[ V[5|M5|LV[8 VMYMZL8L TZLS[ HFCZ[ SZJFDF\ VFJ[, K[P
VF SFINFGF VD, DF8[ V+[YL VJFZGJFZ lJUTJFZ ;}RGFVM VF5JFDF\
VFJ[, K[P D]bI lH<,F VFZMuI VlWSFZLGL SR[ZLDF\ VF SFDULZL AHFJTF\
SD"RFZLVMG[ SFINFGL lJUTM ;Z/ U]HZFTL EFQFFDF\ VF5JFDF\ VFJ[ TM
T[VM JW] V;ZSFZS SFDULZL SZL XS[ T[JL T[VMGL ZH}VFT wIFG[ ,.
lJUTJFZ SFI"JFCL SZJF H6FJJFDF\ VFJ[ K[P
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5PZ :+L ;XlÉTSZ6 äFZF :+L E|}6 CtIF lGJFZ6|}| }| }| }
DlC,F VG[ AF/ lJSF; 5|J'l¿VMvIMHGFVM lJX[ HF^IF AFN :+L
;XlÉTSZ6GF ALHF VUtIGF 5F;F\ V\U[ HF6J]\ H~ZL AG[ K[P VF lJlJW 5F;F
HF6Lv;DÒ :+LG[ ;1FDv;XÉT AGFJJFDF\ :+L E|}6  CtIF V8SFJJFDF\ DlC,F
5MT[ V;ZSFZS E}lDSF EHJL XSX[P
5|JT"DFG ;DFHGL JF:TlJS 5lZl:YlT TM V[JL ,FU[ K[ S[ :+LVMGL 36L
;D:IFVMGF D}/DF\ :+L H HJFANFZ N[BFI K[ 5KL T[ ;F;] :J~5[ CMI4 G6\N
:J~5[ CMI S[ VgI :J~5[ CMIP :+L ;DFHGL VFJL VG30 DFGl;STFG]\ SFZ6 :+L
lX1F6GM VEFJ S[ V<5 lX1F6 TYF ;FRL ;DHNFZLGM VEFJ VG[ VF56F
;FDFlHSv;F\:S'lTSvWFlD"S D}<IM H[GF DF8[ :+L GlC 5Z\T] ;D:T ;DFH
HJFANFZ K[P
HM s!f :+LG[ lX1FLT G[ lN1FLT SZJFDF\ VFJ[4 sZf :+LG[ 5UEZ AGFJJFDF\
VFJ[4 s#f :+LG[ TG VG[ DGYL ;\5}6" :J:Y AGFJJFDF\ VFJ[ TYF s$f :+LG[
jIJCFZDF\ AWF ;DFG VlWSFZ VF5JFDF\ VFJ[ TM ;DIDIF"NFDF\ :+L ;XlÉTSZ6GL
5|lÊIFG[ 5lZ6FD[ :+L ;DFyI" 5|U8[P TM :+L4 :+LGL N]xDG GCÄ ZC[ SFZ6 S[ T[GL
;DHGM jIF5 lJXF/ YX[ VG[ T[ 5MT[ lJJ[S5}J"SGF IMuI lG6"IM ,[JF DF8[ VG[
lG6"IM SZFJJF DF8[ 5}ZTL ;DY" YX[P
3ZGL RFZ lNJF,M KM0L A'CNŸHUTG]\ 7FG VG[ 5lZRI JWTF\ :+LGL
;DH6GL l1FlTHM lJ:TZX[ VG[ :+L 5MTFGL ;\S]lRT DGMNXFDF\YL VF5MVF5
ACFZ VFJX[P T[ V[S GJL ¹lQ8vGJ]\ :J~5 WFZ6 SZX[P ;FRL ;DH6GF\ JFJ[TZ
YX[P T[YL :+LHFlTGL ;D:IFVM ;FRL ;\J[NGF5}J"S ;DÒ XS[ T[JL 5lZl:YlTG]\
;DFHDF\ ;CH lGDF"6 YX[ VG[ ;DFH ÒJGDF\ ;\JFlNTFG]\ JFTFJZ6 5[NF YX[P
V[JF ;DFHDF\ :+L :+LE|}6CtIF DF8[ T{IFZ GlC YFI VG[ SM. NAF6 SZ[ TM 5|BZ
lJZMW SZX[P VFJL 5lZl:YlTGF lGDF"6 DF8[ VFH[ :+L ;XlÉTSZ6 VlT VFJxIS
H GlC 5Z\T] VlGJFI" K[P
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5PZP! :+L ;XlÉTSZ6 V[8,[ X]\ VG[ S[JL ZLT[ m :+L ;XlÉTSZ6GL[ [ ] \ [ [ [[ [ ] \ [ [ [[ [ ] \ [ [ [[ [ ] \ [ [ [
;\S<5GF ;DÒV[\ [\ [\ [\ [
VtIFZ ;]WL :+LVMG[ H[ VgIFI YIM K[ T[ N}Z SZL 5}ZL TS VF5L :+LG[
T[GF AWF VlWSFZM EMUJJF XlÉTDFG AGFJJL S[ H[YL T[ TGvDGYL
;JFÅUL :JF:yI 5|F%T SZ[4 VFlY"S ZLT[ ;\5gG AG[4 ;FWG ;\5l¿GF lJlJW
:+MTMG]\ lGI\+6 SZ[4 5|HGG ;\A\WL VlWSFZM EMUJJF 56 XlÉTDFG AG[
VG[ ;DFHGF ;\T]l,T4 ;JFÅUL VG[ ;FTtI5]6" lJSF; DF8[ T[DGFDF\ ZC[,L
XlÉTVMGM p5IMU SZJFDF\ 5MT[ ;DY" AG[P
;\l1F%TDF\ SCLV[ TM :+LDF\ K]5F. ZC[,Lv;]QF]%T XlÉTVMG[ BL,JJF
VG[ :+LGF V5|U8 U]6MG[ 5|U8 SZJF DF8[ 5}ZTL TSM VF5LG[4 p5,aW
:+MTMGM p5IMU SZL XS[ T[JF ;DFG VlWSFZ VF5LG[ :+LDF\ R[TGF
5|U8FJJFGL 5|lÊIF V[8,[ :+L ;XlÉTSZ64 H[GF YSL :+L ;DY" AG[ T[G]\
ÒJG ;FY"S AG[ v GFZL GFZFI6L AG[P
• GFZL XlÉT VGgI K[4 VHM0 K[ 5Z\T] T[G[ lXl1FT G[ lNl1FT G YJF
N.G[4 lJSF;GL TSMYL J\lRT ZFBLG[ T[G[ ;DFH[ lGA"/ AGFJL K[P
• CSLSTD\F GFZL GYL lARFZL S[ GYL AF50L4 GFZL TM K[ GFZFI6LP
• —VF{ZT T[ZL ICL SCFGL4 5[8D[\ E}B VF{Z VF\BM\ D[\ 5FGL˜ o VF 5\lÉT
D]HAGL NXF EFZTDF\ CH] ,FbBM :+LVMGL CMI TM T[ X]\ ;DFH DF8[
S,\S G U6FI m :+LGL VFJL NIGLI NXF CJ[ Z!DL ;NLDF\ S[JL ZLT[
IMuI U6FI m
• SC[JFDF\ —N[JL˜ 56 JF:TJDF\ —NF;L˜ H[J]\ JT"G ZFBJ]\ T[ 3MZ VgIFI
K[P
VF8,]\ AZFAZ ;DÒ ,.V[ o] \ [] \ [] \ [] \ [
:+LGL Ò\NUL GYL ;:TL G[ J/L GYL D/L VD:TL T[ K[ ;F{GL HGGL4
5|HGG 5Z lGI\+64 5}Z]\ E6TZ G[ YFI 5UEZ TM :+L AG[ X[ZGLP
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VF5M :+LVMG[ 5}Z]\ E6JFGM4 SFDSFHvSDF6L SZJFGM G[ lJS;JFGM
5}ZTM DMSM4 TSM D/TF\ :+LVMDF\ pEZX[ VG[ZL XlÉT G[ ;F{G[ SZFJX[ GFZL
XlÉTGM 5ZRMP
5PZPZ ;}RGM o} }} }
!P :+LVMDF\ ;F1FZTF VMKL K[ T[ JWFZLG[ JC[,L TS[ !__ 8SF SZJL
ZP NLSZL JW] E6[4 A[ S]8]\A TFZ[4 DM0F\ ,uG SZ[¸
5UEZ AG[4 GFG]\ S]8]\A ZFB[4 ;]Bv;D'lâ 5FD[P
#P :+LVMG[ D/[,F VlWSFZM DM8F EFUGF SFU/ 5Z H ZCIF K[ T[YL
E6JFGF4 SDFJJFGF4 ;DFGTFGF VG[ ;CEFUL YJFGF VlWSFZM TYF
BF; SZL lD,STMDF\ ;DFG CÞ JF:TJDF\ D/[ T[JF\ ÊF\lTSFZL 5U,F\
,[JFYL GFZL XlÉT JW] BL,L p9X[P 5|HGG 5Z :+LVMGM VlWSFZ
CMJM H HM.V[ TYF S[8,]\ E6J]\4 SIFZ[ XFNL SZJL4 S[8,F\ AF/S
ZFBJF\4 lJlJW ;[JFVM D[/JJL JU[Z[ AFAT[ T[GF 5Z lG6"IM 9MSL G
A[;0TF\ T[G[ AWF VlWSFZ D/[ T[DF\ ;FRF lN,YL SM. VCŸD JUZ
5]~QFMV[ DNN SZJL HM.V[P
$P RLGGL H[D V[S AF/G]\ ;}+ EFZTDF\ :JLSFZFI VG[ D]:,LD ;DFH
;CLT AWF ;DFHMDF\ l5TF VG[ 5lT AgG[GL lD,STMDF\ :+LG[ T[GF
5lTG[ ;DFG CÞ D/[ VG[ V[S H AF/ CMI TM AgG[ S]8]\AGL lD<ST
D/TF\ S]8]\AGL VFlY"S pgGlT YFI G[ :+LGM ;FDFlHSvVFlY"S DMEM
56 ëRM VFJ[P
5P# DlC,F ;XlÉTSZ6GL ZFQ8=LI GLlTvZ__!====
pÛ[X o [ [[ [ DlC,FVM 5|tI[GF TDFD 5|SFZGF E[NEFJM V\U[GF ;\D[,GM4 AF/SMGF
VlWSFZ V\U[GF ;\D[,GM4 J:TL VG[ lJSF; V\U[GL VF\TZZFQ8=LI 5lZQFNM T[DH
VFJL VF\TZZFQ8=LI 5lZQFN VG[ VgI lJ:TFZMDF\ VFJL ;\:YFVM ;FY[ DlC,FVMGF
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;¿FlWSZ6GL AFATDF\ NXF"J[, VF\TZZFQ8=LI 5|lTAâTF q HJFANFZLVMGM VD,
SZJMP
• 5\RJQFL"I IMHGFVMDF\ DlC,F ptSQF"vlJSF; TZO hMSP
• DlC,FVMGF VlWSFZM T[DH SFG}GL CÞMG]\ Z1F6 SZJF DF8[ !))_DF\
EFZTGL ;\;N[ SFINFYL DlC,FVM DF8[ ZFQ8=LI SDLXGGL ZRGF SZLP
• !))#DF\ EFZTGF A\WFZ6DF\ *# VG[ *$DM ;]WFZM SZLG[ ;ZSFZ[ 5\RFITM
VG[ ;]WZF.VMDF\ :YFlGS ;\:YFVMDF\ DlC,FVMG[ ##@ VGFDT A[9SMGL
HMUJF. SZL H[YL :YFlGS S1FFV[ DlC,FVMGL EFULNFZLGM 5FIM ;\ULG
AGL ZC[P
5P#P! GLlTGF D]ÛFVM o] ]] ]
s!f gIFIT\+ SFG}GL 5âlT o CF,GF SFINFGL ;DL1FF SZLG[ GJF SFINFVM
30JFDF\ VFJX[P
sZf lG6"I SZJFGL XlÉT o ;¿FGF lC:;FDF\ T[DH ZFHSLI 5|lÊIFGF TDFD
:TZ[ lG6"I SZJFDF\ ;lÊI EFULNFZLDF\ DlC,FVMG[ ;DFGTF VF5JL
v gIFIT\+4 SM5M"Z[84 ;,FCSFZ SlDXGM4 AM0";v;lDlTVM JCLJ8L
T\+DF\ ;DFG EFULNFZP
s#f lJSF; 5|lÊIFDF\ DlC,FVMGM D]bI VlEUD ZC[ V[ ZLT[ GLlTVM4
SFI"ÊDM VG[ 5âlTVM 30JLP
5P#PZ DlC,FVMG[ VFlY"S ;¿F o[ "[ "[ "[ "
• UZLAL GFA}NL • GFG]\ WLZF6
• jIF5S VY"T\+ VG[ ;FDFlHS GLlTVMDF\ DlC,F,1FL VlEUDP
• J{l`JSZ6 v VFlY"S V;DFGTF JWL K[4 EI\SZ XMQF6GL l:YlT 5[NF
YFI K[ H[GF U\ELZ 5lZ6FDM :+LVMG[ JW] EMUJJF 50[ K[P
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• S'lQF1F[+DF\ DlC,F zDÒJLVMG[ ,FE D/[ T[JF SFI"ÊDM v BF; TF,LD
NFPTP 0[ZLGM lJSF;4 AFUFIT4 Dt:I pnMU4 DZ3F\ATSM4 HDLG HF/
J6L H[JF jIJ;FIMDF\ DlC,FVMG[ TF,LDP
• pnMUM H[JF S[ .,[S8=MlGS4 .gOD["XG 8[SGM,MÒ4 SF50 pnMU JU[Z[DF\
:+LVM JW] 5|NFG VF5L XS[ T[ DF8[ DH}Z WFZFVM4 ;FDFlHS ;,FDTL
VG[ 8[SF~5 ;[JFVMDF\ lJ:T'T ;CFIP
• 8[SF~5 ;[JFVM v SFDGF :Y/[ 3Ml0IF3ZM4 lX1F6 ;\:YFVM4 J'âM4
lJS,F\UM DF8[ J;JF8M JU[Z[ 8[SF~5 ;[JFVMP
• lJSF;GL 5|lÊIFDF\ :+LVM V;ZSFZS E}lDSF EHJL XS[ T[ DF8[
;FG]S}/ GLlTVM 30JLP
5P#P# DlC,FVMG[ ;FDFlHS ;¿F o[ [[ [
• lX1F6 • 5MQF6 • VFZMuI
• 5LJFG]\ 5F6L VG[ VFZMuI jIJ:YF v ;]lJWF
• J;JF8M VG[ VFzI :YFGM
• 5IF"JZ64 v 5|N}QF6 ZlCT CJF4 5F6L4 BMZFS slGW}"D R},F4 ;F{Z pHF"4
;}I"S}SZ4 AFIMU[;f
• lJ7FG VG[ 8[SGM,MÒv:+LVMGL JW] EFULNFZL pEL SZJLP
• D]xS[, 5lZl:YlTDF\ SOM0L l:YlTD\F ZC[TL DlC,FVMP NFPTP lJWJFVM4
A[SFZ DlC,FVM4 V[SFSLvTZKM0FI[,L v VtIFRFZGM EMU AG[,L v
lGZFWFZ DlC,FVMGL H~lZIFTM wIFG[ ,. BF; ;CFI DF8[GF\ 5U,F\
,[JFP
• DlC,FVM 5ZGF VtIFRFZM o ~l-4 5|6F,L S[ DFgI S]lZJFHM ;FD[ S]8]\A
S[ ;DFHDF\ DlC,FVM 5ZGF XFZLlZS S[ DFGl;S VtIFRFZM V;ZSFZS
ZLT[ lGJFZJF DF8[GF 5U,F\ EZJFP
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• AF/FGF VlWSFZM o S]8]\ADF\ VG[ ;DFHDF\ AF/VM ;FD[GF E[NEFJ
lGJFZJF TYF T[G[ D/[,F VlWSFZMGF E\U DF8[ 5U,F\vE|}6CtIF4 AF/
CtIF4 AF/,uG4 AF/FG]\ XMQF64 AF/ J[xIFULZL ;FD[ SFINFVMG]\ ;bT
5F,GP
• ;FD}lCS DFwIDM v DFGJ UF{ZJ ;FY[ ;];\UT ZLT[ :+LVMGL 5|lTEF
ZH} SZFX[ DFGJE\U4 BZFA4 GSFZFtDS4 G AG[ DF8[ VFRFZ;\lCTF
DFU"NlX"SF T{IFZ YX[P
5P#P$ :+LVMG]\ ;XlÉTSZ6 V[8,[ X]\ m] \ [ [ ] \] \ [ [ ] \] \ [ [ ] \] \ [ [ ] \
• :+L XlÉTSZ6GM VY" :+LVMG[ XFZLlZS ZLT[ DHA}T AGFJJL V[JM
;\S]lRT GYLP
• VtIFZ ;]WL DM8[ EFU[ ;DFHDF\ :+LVMG[ H[ VgIFI YTF VFjIF K[ T[
N}Z SZL ;JFÅUL lJSF;GL 5}ZTL TSM VF5L :+LVMG[ T[DGF VlWSFZM
EMUJJF XlÉTDFG AGFJJLP
• ;DFHGF ;\T]l,T4 ;JFÅUL VG[ ;FTtI5}6" lJSF; DF8[ T[GFDF\ ZC[,L
XlÉTVMGM p5IMU SZJF ;DY" AGFJJLP
• :+LVMG[ :+MTMGF lGI\+6GF VlWSFZ 5MTFGL HFTG[ ,UTF VG[
5|HMt5FNG ;\A\WL VlWSFZM EMUJJF XlÉTDFG AGFJJLP
5P#P5 :+L ;XlÉTSZ6 VG[ HFTLI V;DFGTFGM 38F0M o[ [[ [
• lX1F6 äFZF :+L ;XlÉTSZ6P
• lX1F6 V[8,[ H ;FRL ;DH6P lJSF; DF8[ lX1F6 D[/JJFGM VlWSFZ
V[ :+LVMGM 5FIFGM VlWSFZP
• lX1F6 ~l-UT E}lDSFG[ 50SFZJF VG[ ÒJGDF\ 5lZJT"G ,FJJF DF8[
XlÉTDFG AGFJ[ K[P
• :+LVMGF lX1F6GL SM.56 5|SFZGF ZMSF6G]\ VlWSTD J/TZP
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• V[S DFTF ;M lX1FSMGL UZH ;FZ[4 HM T[ lXl1FT CMI v ;DH] CMI v
;1FD CMIP
• JWFZ[ E6[,L :+LG]\ J,6 VMKF\ AF/SM WFZ6 SZJF TZOG]\ AG[P
• lX1F6G[ p5IMUL AGFJJF VG[ HgDNZGF\ 38F0F 5Z lX1F6GL CSFZFtDS
V;Z 50[P
• ,uG VG[ UE"WFZ6 5FKF\ 9[,L XS[ sDM0F\ ,uG4 DM0F\ AF/f
• p5,aW ;3/L VFZMuI ;[JFVMGM JW] ,FE ,[P
• 5MT[ JW] T\N]Z:T CMI DFTF T\N]Z:T v AF/ T\N]Z:TP
• AF/SMGM IMuI pK[Z SZL XS[P
• :JlGE"Z CMIP
• 5lT S[ 5lZJFZ ;FY[ ;\3QF"G[ AN,[ lJRFZ lJDX" SZ[P
• 5lT ;FY[ lJJFNG[ AN,[ ;\JFN SZ[ ;CSFZI]ÉT VG[ UF{ZJ5}6" ;\A\W
WZFJ[P
• S]8]\ADF\ AF/SMGL ;\bIF4 AF/SMG]\ lX1F64 ;\TFGMGF\ ,uG JU[Z[G[
,UTF lG6"IMDF\ EFULNFZP
• GMSZLGL JWFZ[ TSM WZFJ[P
• VFlY"S pt5FNSTF JWFZ[P
• 5FlZJFlZS EFJGF lJSF;J[P
• VFtDUF{ZJ VG[ VFtDzâF WZFJTL CMIP 5lZ6FD[ ;FDFlHS ;[JFVMDF\
VG[ 5|J'l¿VMDF\ ;FD[, Y. XS[ lJ`J A[\S[ SZ[,F Z__ N[XMGF
VeIF;G[ VFWFZ[ TFZ6 SF-I]\ K[ S[ H[ N[XMDF\ :+L lX1F6 êR] CT]\ T[JF
N[XMDF\ êRL VFlY"S pt5FNSTF4 GLRM HgDNZ4 VMKF\ AF/DZ64 VMKF\
DFT'D'tI] VG[ :+L 5]~QF A\G[GL êR]\ VFI]QI VFI]QIDIF"NF HMJF D?IF\P
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5P#P5 :+LVMG[ jIJ;FIGM VlWSFZ o[ [[ [
• :+LVMG[ SFD SZJFGM VlWSFZ VF5JFDF\ VFJ[ T[GFYL :+L S]8]\AGL
VFJS JWFZJF XlÉTDFG AG[P
• VFGFYL T[VM ;FZM VFCFZ4 VFJF; VG[ 5FIFGL ;]B;UJ0MGM
VlWSFZ D/[P
• :+LVMGM ;FDFlHSq DMEM NZßHM êRM VFJ[P
• GMSZL SZTL :+LVM DM0[YL ,uG SZ[4 UE"WFZ6DF\ lJ,\A SZ[4 A[ AF/
SM JrR[ UF/M ZFB[ T[DH V[S H AF/S CMI T[J]\ JWFZ[ 5;\N SZ[P
• :+L GMSZL SZTL CMJFYL S]8]\AGL VFlY"S l:YlTDF\ ;]WFZMvS]8]\AGL
;]BFSFZLDF\ JWFZM T[YL ÒJGGL U]6J¿FDF\ ;]WFZMP
• :+L VA/F GCÄ 56 TS D/TF ;A/F AGJFYL 5Z\5ZFUT DFgITFVM
BM8L 50JF DF\0L v :+L VFH[ 5Ml,; SlDxGZ4 ;JM"rR VNF,TGF
gIFIWLX4 5|FwIF5S4 0FIZ[S8Z4 5FI,M84 ZDTJLZ4 5J"TFZMCS4
JFCGRF,S4 pnMU5lT4 D]bID\+L4 J0F5|WFG AGL XS[ K[P
• 5MQF6 VG[ VFZMuIP
• 5|HGG VG[ AF/pK[ZP
• VFlY"S 5|J'l¿VMDF\ :+LVMGL ;CEFULNFZLP
• XMQF64 lC\;F VG[ VtIFRFZ GFA}NLP
• lJlJW S1FFV[ ,[JFTF lG6"IMDF\ VG[ 5|NFGDF\ :+LVMGL ;CEFULNFZLP
• :+LVMGF SFINFSLI VlWSFZMP
• :+Lv5]~QF 5|DF6 (Sex Ratio)
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5P$ :+Lv;XlÉTSZ6 V\U[GF\ ;}+M\ [ \ }\ [ \ }\ [ \ }\ [ \ }
:+LE|}6 CtIF V8SFJ v SgIF ARFJ h]\A[XGL 5|UlT DF8[ ;}+FJl,G]\ DFwID
;D:IFGL HFU'TL DF8[ VlT p5IMUL CFYJU]\ ;FWG K[P ;}+FJl,GF DFwID äFZF
GÞL SZ[,M ;\N[XM h05YL ;DHF. HFI VG[ NZ[SGF DG TYF ìNNIDF\ ;LW]\ pTZL
HFI T[JF CFYJUF ;FlCtI äFZF h05YL HGvDFG;DF\ HFU'lT ,FJL XSFIP
;}+M äFZF4 E|}6CtIF V8SFJ v A[8L ARFJM4 GFG]\ S]8]\A4 DM0L JI[ ,uG4
NLSZMvNLSZL V[S ;DFG4 SgIF S[/J6L4 DlC,F ;gDFG V\U[GF\ ;}+MGM ;DFJ[X
Y. XS[P
AF/DFG; SMZL 5F8L H[J]\ CMI K[P T[GF p5Z ;ÄR[,F ;\:SFZM ;DU| ;DFH
DF8[ JZNFG~5 AGL ZC[ K[P DFTF H[8,F UHFYL 5|[DF/ CFYYL lX1F6 äFZF
;\:SFZl;\RGGL V;ZSFZSTF NLW"SF,LG AGL XS[ K[P EFlJ 5[-LG]\ 30TZ SZJFDF\
CSFZFtDS VlEUD V[ VUtIG]\ 5lZA/ K[P ,MS SFI"SZ ;lÊI ZC[ TM ;DIGL
UlTvlJlW ;FY[ ;DFHZRGFGL SFDULZLDF\ HFU|T GFUlZSMGL ptÊF\lTG]\ wI[I l;â
Y. XS[P
AF/SMDF\ VFZMuI lX1F6GM 5FIM ,MS SFI"SZ äFZF ;]5[Z[ GF\BL XSFIP
VFZMuI ,1FL ;]8[JM 5F0JF4 VFtD;gDFG VG[ ;\:SFZMG[ 5]Go HMDJ\TF\ AGFJJF
V[S ;]lXl1FT4 UlTXL, VG[ ;D'â ;DFHG]\ lGDF"6 SZJFDF\ VFZMuI lX1F6 V[S
DCÀJGL E}lDSF EHJ[ K[P AF/SMG[ V[DGL ;DHXlÉT VG[ ;FDFlHSvVFlY"S
5lZl:YlT4 JF:TlJSTFG[ wIFGDF\ ,.G[ VFZMuI lX1F6 VF5JFGL SM9F;}H ,MS
SFI"SZDF\ CMJL H~ZL K[P ;}+FJl,GF DFwIDYL ÒJGv.DFZTG]\ IMuI R6TZ YFI
TYF ÒJGSF{X<IG]\ 5}ZT]\ EFY]\ A\WFI TM lJSF;GF ;M5FG~5[ ElJQIDF\ VF
AF/SM pt5FNG,1FL VG[ ZRGFtDS SFDULZL SZL XS[P
;FD}lCS lJSF; DF8[ ,MS SFI"SZMGM OF/M H~ZL K[ H[GL O,z]lT ~5[ EFZTGL
;D:IFVMGF pS[, :J~5[ EFULNFZL GM\WFJL XSMP EFZT N[X lJSl;T ZFQ8= TZLS[
ZFQ8=;D}CMDF\ 5MTFG]\ VFUJ]\ :YFG 5|:YFl5T SZL XS[P
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:+Lv;XlÉTSZ6GL ;\S<5GFG[ ;FSFZ SZTF\ ;FZ~5 ;}+M äFZF HGvHFU'lT
,FJJF ;CFIS E}lDSF EHJLP HGvHFU'lTvGFZLR[TGF DF8[ lX1F6 ;\N[XF VG[
E|}6CtIF V8SFJJF 5|RFZv5|;FZ DF8[ ;}+M ;FG]S}/ AGX[P
5P5 5|HGG VG[ AF/ :JF:yI YSL :+L ;XlÉTSZ6| [| [| [| [
5|HGG VG[ AF/ :JF:yI V[ ;JFÅUL :JF:yIGF 5FIFGM VG[ B}AH DCÀJGM
EFU K[ VG[ :+L ;XlÉTSZ6 DF8[ VUtIG]\ 5lZA/ K[P
lJS;LT N[XMGF 5|DF6DF\ VF56F N[XGL :+LVM VG[ AF/SMG]\ DF\NUL VG[
D'tI]G]\ 5|DF6 AC] êR] K[ TYF 5|HGG DFU"GF R[5 VG[ HFTLI ZMUMYL 5L0FTL
DlC,FVMGL 8SFJFZL 56 B}A êRL K[P VF ;D:IF —G SC[JFI4 G ;C[JFI4 G
ZC[JFI˜ H[JL AGL ZC[TL CMI K[ T[YL !))$ DF\ S[ZM BFT[ D/[, VF\TZZFQ8=LI
5lZQFNGF 9ZFJMDF\ ;CEFUL AGLG[ lJ`JGF N[XMGL ;FYM;FY EFZT N[X[ 56
5|HGG VG[ AF/ :JF:yI SFI"ÊD V5GFJLG[ VD,DF\ D}SIM K[¸  H[GFYL DlC,F
VG[ AF/SMGL :JF:yI ;D:IFVM ;DIDIF"NFDF\ ;],hFJL XSFX[ VG[ :+LGL
:JF:yI ;]BFSFZL ;]BN 5lZl:YlT ;HF"TF\ ——:J:Y DFTFVM :J:Y AF/SM˜˜GF gIFI[
ElJQIDF\ :J:Y ;XÉT ZFQ8=G]\ lGDF"6 SZL XSFX[P VFD :J:Y ;DY" DlC,FVM :+L
E|}6 CtIF H[JL ;D:IFVM GLJFZJFDF\ V;ZSFZS E}lDSF EHJL XSX[P
5P5P! ;JFÅUL :JF:yI DF8[ ;Z/ lGIDM oÅ [Å [Å [Å [
VFHGL VG[SlJW ALDFZLVM DF8[ VF56L ÒJGX{,L VG[ A[9F0] ÒJG
HJFANFZ K[P VF56L lNGRIF" VG[ ÒJGRIF" VF56]\ :JF:yI ;FZ]\ ZC[ VG[
:JF:yI ;\JW"G YFI V[ ZLT[ UM9JLV[ TM DF\NF 50FI H GCÄP V[8,]\ H GCL
56 ;FZL T\N]Z:TLGL DhF NJFGF BR" JUZ ÒJGEZ DF6L XSFIP
5P5PZ lNGRIF"GF ;Z/ lGIDM o" "" "
!f ZF+[ JC[,F ;}. ;JFZ[ JC[,F p9M4 GZ6F SM9[ V0WFYL V[S ,L8Z :JrK
5F6L 5L HFVMP
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Zf XF{RFNL 5TFJL 5|FY"GFvwIFG SZMP
#f DGUDTL SM.56 S;ZT H[JL S[ RF,JFGL4 NM0JFGL4 TZJFGL4 UDTL
ZDT ZDJFGL S;ZT SZMP ;FZL T\N]Z:TL DF8[ S;ZT lGIlDT SZJFGL
8[J 5F0MP ZMH ;JFZ[ jIFIFD4 CF:I4 G[ IMUF;G SZMP
$f lNJ;DF\ !5 u,F; 5F6L 5LVMP )_ 8SF ZMUM V:JrK q N}lQFT 5F6LG[
,LW[ YTF\ CM. 5|N}lQFT 5F6L E},[R}S[ 56 G 5LJMP
5f NZZMH ;FA]YL ;FZL ZLT[ :GFG SZMP BF;SZLG[ 5|HGG VJIJMGL
:JrKTF 5Z wIFG VF5M4 H[YL 5|HGG DFU"GF R[5YL ARL XSFIP
&f ——`JF;[ `JF; ;F{G[ :G[C[˜˜ SZL SM. DF8[ J[Zh[Z DGDF\ GCL ZFB]\ VFJM
;JFZv;F\H wIFG ;DI[ ;\S<5 SZM VG[ VG];ZMP
*f UMGMZLIF4 5ZDLIM s5F\NLf S[ V[.0Ÿ; H[JF HFTLI ZMUMYL ARJF
ACFZGF HFTLI ;\A\WMYL N}Z ZCM TYF jIlÉTUT VG[ 5IF"JZ6LI
:JrKTF HF/JMP
(f DG5;\N S,FGL 5|J'l¿VMDF\ VG[ ZDTUDTDF\ EFU ,MP
)f 5MTFGF XZLZG[ VM/BM4 BF; SZL 5|HGGT\+ VG[ 5|HGG V\U[
D}\hJTF 5|` GMG]\ ;DFWFG 0MS8Z S[ lGQ6F\T 5F;[YL D[/JMP
!_f O]Z;NGF ;DIDF\ 56 VFG\N VFJ[ T[JL VYM"5FH"GGL S[ DGMZ\HGGL
5|J'l¿DF\ jI:T ZCM 56 D:T ZCM4 wIFGvIMU DF8[GL lXALZDF\ TF,LD
D[/JMP
!!f NZZMH YM0M ;DI ;NŸJF\RG SZM S[ ;t;\U SZMP
!Zf VF\B4 NF\T4 JF/4 RFD0L JU[Z[GL 5}lT" ;\EF/ ,[JLP NFPTP NZ A[ S,FS[
VF\BG[ :JrK 9\0F 5F6LGL KF,SM DFZL WMJFGL 8[J 5F0JFYL VF\BG[
VGCNŸ OFINM YFI K[P ;JFZ[ TYF GF:TF VG[ EMHG 5KL A|X SZJFGL
VG[ DM-]\ ;FZL ZLT[ V\NZYL ;FO SZJFGL VG[ JF/ TYF RFD0LGL
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:JrKTF HF/JJFYL SM.56 BR" JUZ VF\B4 NF\T VG[ RFD0LGF
ZMUMDF\YL DCŸN V\X[ ARL HJFI K[ VG[ NJFv;FZJFZGF DM8F BRF"DF\YL
56 ARL HJFI K[P
!#f GF:TF VG[ EMHG DF8[ lGlüT ;DI ZFBMP VFCFZ B}A RFJLG[
XF\lTYL VFG\NYL VFZMUJFGL 8[J 5F0MP VFCFZ G[ DF6MP 9F\;LG[
BFJFGL 8[J S[ EFJTF\ EMHG VSZF\lTIF Y. BFJFGL 8[JYL 5FRGT\+
AU0[ K[ VG[ GFCSDF\ VG[S TS,LOGF EMU YJFI K[P T[GL ——SD BF4
UD BF˜˜ ;}+G[ VG];ZM TM TG VG[ DG A\G[ :J:Y ZC[X[P
!$f EMHG 5KL N;[S DLGL8 JÔ|;GDF\ A[;M VG[ JL;[S lDGL8 0FAF 50B[
;]. JFDS]1FL SZMP
!5f ;FZF :JF:yI DF8[ VF OMD]",FGM p5IMU VS;LZ DF,]D 50[, K[P
S], VFCFZGF Z5@ ;,F0 s,FS0L4 8FD[8F4 AL84 UFHZ JU[Z[f
5_@ ,MCTtJ VG[ 5|M8LG;EZ VFCFZ
Z5@ kT] kT]GF O/O/FlN
!&f 5|JFCL VG[ Z[;FJF/M BMZFS JW] ,MP OF:8vO}0 VG[ TLBF4 T/[,F\
TDTDTF BMZFS tIHMP ,L,F\ XFSEFÒGM J5ZFX JWFZM TYF jIlÉTGL
S[,ZLGL H~lZIFT D]HA BF\0vUM/vT[,v3L JU[Z[ ,MP
!*f :JF:yI DF8[GF ;J";FDFgI lGIDM ZMH IFN SZL 5F/M o
NFPTP G ;F 0MP V[8,[
G GB lGIlDT SF5M
;F ;FA]GM p5IMU SZM v :JrK ZCM
0M 0MIFGM p5IMU SZM
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!(f jIlSTUT :JrKTFGL ;FYM;FY 5IF"JZ6LI :JrKTF 56 VFZMuI DF8[
B}A H~ZL K[P IFN ZFBLV[ S[ HIF\ :JrKTF tIF\ 5lJ+TFP HIF\ RMbBF.
tIF\ B]NF.P ——H[ :JrKTF ZFB[4 T[G[ 3[Z ZMU G VFJ[˜˜ T[YL TGGL ;FY[
3Z v VF\U6vX[ZLvUFDvGUZGL :JrKTF ZFBLV[P
5P5P# ÒJGRIF"GF ;Z/ lGIDM o" "" "
—S]8]\A ÒJG lX1F6˜ GF 5|SZ6DF\ VF V\U[ VF5[, NZ[S D]ÛFG[ ÒJGRIF"DF\
;DFJ[X SZJFYL lJ`JVFZMuI ;\:YFV[ VF5[, VFZMuIGL jIFbIF D]HA
TGvDGGF VFZMuI ;FY[ ;FDFlHS VG[ VFwIFltDS :JF:yIGL ;]BFSFZL JW[
K[P VFD KTF\ S[8,FS VUtIGF ;Z/ lGIDMG[ ;Z/ ;}+MDF\ VF 5|DF6[
VlEjIÉT SZL XSFIP
!P :+L ;F1FZTF !__ 8SF SZJFGF VFzIYL VlEIFG R,FJJ]\ VG[ SgIF
S[/J6LG[ 8MR VU|TF VF5JLP
ZP AF/ ,uGDF\ AZAFNL4 DM0F\ ,uGDF\ VFAFNLP
#P A[ AF/SM JrR[ IMuI V\TZ4 DFvAF/GL T\N]Z:TLGM D\TZ
$P :J:Y4 5lJ+4 jI:T ÒJG ÒJJFYL D/[ ;]BFSFZL4
V;\IDL4 V:J:Y4 DMÒ ÒJGYL D/[ AZAFNLP
5P HM :+L AG[ ;F1FZ4 VYM"5FH"S G[ :+LG[ D/[ ;DFGTF4
TM 5}6" YFI :+LGF ;]BL ÒJGGF AWF VEZBFP
&P 3[Z 3[Z AG[ G[ J5ZFI 5FIBFGF\4
;F{G]\ ;]WZ[ :JF:yI 38L HFI NJFBFGF\P
§ VFZMuI HDF 5F;] sA[,[g;f JWFZM] [ [] [ [] [ [] [ [
HM :JF:yI5\RS VG];ZL VFZMuIG]\ HDF 5F;] sA[,[g;f JWFZXM4
TM ZMU5|lTSFZS XlÉT JWX[4 ALDFZLYL ARXM G[ ;M JQF" ÒJXMP
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§ ;M JQF" ;FZL T\N]Z:TL ;FY[ ÒJJ]\ SMG[ G UD[ m" \ ] [ ] \ [ [" \ ] [ ] \ [ [" \ ] [ ] \ [ [" \ ] [ ] \ [ [
VF :JF:yI 5\RS VG];ZLV[ G[ XTFI] Y.V[ o\ ] [ [ ] [\ ] [ [ ] [\ ] [ [ ] [\ ] [ [ ] [
!P VFCFZvlJCFZ v XZLZGL H~lZIFT G[ ëDZ wIFG[ ,. ,MCTÀJ v
5|M8LG v S[,[ZL G[ JL8FDLg; ;EZ VFCZ ,MP —SD BF UD BF˜ ;}+
VG];ZL TGvDGYL :J:Y ZCMP
ZP jIFIFD v jIFIDGM SM. lJS<5 GYLP A[9F0]\ VG[ T6FJI]ST ÒJG
VG[S ZMUG[ VFD\+[ K[P —lGIlDT SZM S;ZT4 VJxI ZC[XM T\N]Z:T˜P
#P wIFG v 36L ALDFZLVMGF SFZ6DF\ V:J:Y DG CMI K[P ZMH wIFGv
5|F6FIFD SZL TGvDGG[ :J:Yvl:YZv5lJ+ ZFBMP
$P CF:I v CF:I ,FJ[ :JF:yI¸ T[YL ;NF C;TF ZCM4 C;FJTF ZCM4 l:DT
;C ;F{G]\ :G[CYL :JFUT SZTF ZCMP
5P IMU v VFtDF VG[ 5ZDFtDFGF DL,GG[ SC[ K[ IMUP lJlJW ALDFZL
VG[ ZMUMYL ARJF IMUF;GM ZMH SZMP IMU :JF:Y ;\JW"S K[P
5P5P$ ZFßIDF\ :+L :JF:yI ;[JFVM\ [\ [\ [\ [
U]HZFT ZFßIGL S], J:TL Z__$ DF\ 5 SZM0 $_ ,FB H[8,L K[P .P;P
Z__5 DF\ ;F0F 5F\R SZM0 YX[P VF S], J:TLGF VFXZ[ $* 8SF H[8,L J:TL
DlC,FVMGL K[P ;DFHGF VF lJSF;GL D\Ò,DF\ 5FK/ ZCL UI[, JU"G[
VFZMuIGL ;]lJWF ;DI;Z VG[ 5}ZTF 5|DF6DF\ D/[ T[ VlGJFI" K[P
DlC,FVMGM D'tI]NZ VG[ DF\NUL NZ 38F0LG[ DlC,FVMG]\ VFZMuI VG[
5MQF6:TZ ;]WZ[ T[ DF8[ VFZMuIGL VnTG ;]lJWFVM U]HZFTGL TDFD
DlC,FVMG[ D/[ T[ VtI\T VFJxIS K[P VF DF8[ ;ZSFZ[ 5|HGG VG[
AF/ :JF:yI SFI"ÊD X~ SIM" K[ H[ DlC,FVM VG[ AF/SM DF8[ p5SFZS K[
v DlC,F,1FL K[P
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pÛ[X o[ [[ [
• DlC,FVMGF VFZMuI TYF 5MQF6:TZGL U]6J¿FDF\ ;]WFZM SZJMP
• DlC,FVMGF DF\NUL VG[ D'tI]NZDF\ 38F0M SZJMP
• 5|HGG :JF:yIGL ;D:IFVM ;],hFJJL VG[ T[DF\ U6GF5F+ ;]WFZM
,FJJMP
§ D]bI 5F;FVM o] ]] ]
s!f DlC,FVMGF VFZMuIGL ;\EF/ DF8[ ZFßIDF\ A[ SFI"ÊDM s!f ;\S,LT
AF/ lJSF; IMHGF C[O/ ——5MQF6 SFI"ÊD˜˜ VG[ sZf 5|HGGvAF/
:JF:yI SFI"ÊD C[9/ ——AF/ ;]Z1FF VG[ ;]Zl1FT DFT'ÀJ˜˜G[ ;FZL ZLT[
VD,DF\ K[ H[DF\ ZFßIEZGF AWF H Z5 lH<,FVMG[ TYF XC[ZL
lJ:TFZMG[ VFJZL ,[JFDF\ VFjIF K[P
sZf ;\Sl,T AF/ lJSF; IMHGF C[9/ DFR"vZ__$ ;]WLDF\ ZZ* 38SM D\H]Z
YI[, K[ VG[ VF NZ[S VF.;L0LV[; 38SDF\ V[S ,[B[ ZZ* :+L ;\S,LT
AF/ lJSF;vVlWSFZLVMGL HuIFVM pEL SZ[,L K[PH[GF C[9/ VFlY"S
ZLT[ UZLA JU"GF & JQF"YL GLR[GL JIGF AF/SMG[ #__ S[,[ZL VG[ (
YL !_ U|FD 5|M8LG TYF ;UEF" :+LVM VG[ WF+L DFTFVMG[ 5__v&__
S[,[ZL VG[ !( YL Z_ U|FD 5|M8LGI]ÉT BMZFS 5}ZM 5F0JFGM wI[I K[P
VF ;\S,LT AF/ lJSF; IMHGF C[9/ VFXZ[ #5___ VF\UJF0L AC[GM
VG[ #$___ H[8,L ;CFIS VF\U6JF0L ZC[GM 5MTFGL ;[JFVM VF5[
K[P
s#f lSXMZJIGL AF/FVMGF ptSQF" DF8[GL lSXMZL XlÉT IMHGF VG];FZ
T[DGM ;\5}6" lJSF; YFI4 5MQF64 VFZMuI4 lX1F6 T[DH lSXMZFJ:YF
J8FJLG[ 5]bTJI[ 5CM\RTF G[T'tJGL TF,LD äFZF T[DGFDF\ ZC[,L ;]QF]%T
XlÉTVM lJS;FJJFDF\ VFJ[ T[JM VlEUD K[ VG[ T[ DF8[ H~ZL TF,LD
VF5JFDF\ VFJ[ K[P
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s$f DlC,FVMG[ 5|;}lT 5}J["4 5|;}lT NZlDIFG VG[ 5|;}lT 5KLGL H~ZL
:JF:yI ;[JFVM VG[ ;]lJWFVM 5]ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[ TYF T~6LVMGF
:JF:yI DF8[ 5}ZL TS[NFZL ,[JFG]\ X~ SZJFDF\ VFjI]\ K[P
s5f ZFQ8=LI 5|;}lT ;CFI IMHGFGM VD, ZFßIDF\ !&v#v)& YL SZJFDF\
VFJ[, K[P VF IMHGFDF\ UZLAL Z[BF GLR[GF S]8]\AMGL !) JQF"YL
p5ZGL DlC,FVMG[ ÒJLT AF/ HgDJF/L 5|YD A[ ;]JFJ0 s5|;}lTf
;DI[ ~FP 5__qv R]SJJFDF\ VFJ[ K[P
s&f EFZT ;ZSFZzLGF 5|LG[8, 0FIMuG[:8LS 8[SGLS; V[S8v!))$ s5|;}lT
5}J" UE"HFlT 5ZL1F6 VlWlGIDf VgJI[ H~ZL 5U,F\ ,[JF DF8[GL
SFI"JFCL CFY WZJFDF\ VFJL K[P
s*f ZFßIDF\ DlC,FVM VG[ AF/SMG[ 5|FYlDS VFZMuI ;\EF/TL ;[JFVM
NZ 5___ GL J:TLV[ V[S :+L VFZMuI SFI"SZ V[8,[ S[ lOD[, C[<Y
JS"Z sG;"f ;\RFl,T *Z*$ 5[8F S[gãM4 V[DALALV[; 0MS8ZM ;FY[GF\
NZ #_4___ GL J:TLV[ V[S V[JF\ !_&* 5|FYlDS VFZMuI S[gãM4
T[DH ;H"G S[ :+L ZMU lGQ6F\T 0MS8ZGL VFU[JFGL C[9/GF\ NZ V[S
,FBGL J:TLNL9 V[S V[JF\ Z&! TF,]SF S1FFGL CM:5L8,M V[8,[ S[
;FD}lCS VFZMuI S[gãM äFZF VFZMuI ;[JFVM D/[ KP[ H~ZL VFZMuI
VG[ TALAL ;[JFVM lJGFD}<I[ 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T
#&4___ H[8,L TF,LD VF5[, NFI6MG[ ;,FDT 5|;}lT SZFJL XS[ T[
DF8[ 5|;}lT SL8 sDDTF SL8f H~lZIFT D]HA VF5JFGL jIJ:YF UM9J[
K[ VG[ ZFßIEZGL  NFI6MG[ ;DFI\TZ[ 5|lX1F6 TF,LD V5FI K[P
s(f BF; SZLG[ :+L VG[ AF/SMGL T\N]Z:TL ;FZL ZC[ T[ DF8[ sVf DM0F\
,uG sAf A[ AF/ HgD JrR[ +6[SvJQF"G]\ V\TZ sSf 5MQFS VFCFZ VG[
s0f GFGF S]8]\A DF8[ 5lZJFZ lGIMHG VFJxIS K[P
s)f 5lZJFZ lGIMHGYL SMG[ S[JF OFINF YFI T[ HF6J]\ v ;DHJ]\ p5IMUL
Y. 50X[P VFZMuI ;[JFVMGL ;FYM;FY 5lZJFZ lGIMHG lX1F6 VG[
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S]8]\AGLIMHG ;FWGM TYF G;A\WLGL ;[JFVM lJGFD}<I[ D/[ K[P VFHGL
SFZDL DM\3JFZLGF HDFGFD\F SDF6LGF 5|DF6DF\ ;LlDT 5lZJFZ ZFBJFYL
ÒJGWMZ6 êR] VFJ[ K[ VG[ DFTF TYF AF/SMGL T\N]Z:TL ;FZL ZC[
K[P VF DF8[ 5lZJFZ lGIMHG ;F{ SM.G[ S[8,]\ OFINFSFZS K[ T[ ;DÒV[
v VgIG[ ;DHFJLV[ TYF GFGF S]8]\AG[ ÒJGZLlT TZLS[ V5GFJL
,.V[P
5P& :+L lX1F6 o V[S VlGJFI"TF[ "[ "[ "[ "
:+L E|}6 CtIF lGJFZ6 DF8[ ;F{YL VUtIGL SM. jIlÉT s5F+f CMI TM T[
K[ :+L4 H[ 5|JT"DFG ;DFHDF DCNŸV\X[ :JT\+ GYL4 :JT\+ lG6"I ,. XSTL GYL
SFZ6[ S[ ;DFH[ 5]~QF H[8,F ;DFG VlWSFZMG[ :JT\+TF VF%IF\ GYL TYF 5]~QFGF
5|DF6DF\ lGZ1FZTF JW] VG[ :+L lX1F6 VMK]\ K[ VG[ 3ZDF\ TYF 3Z ACFZ :+LGM
DMEM VG[ NZßHM GLRF\ K[P T[ DF8[ :+L ;XlÉTSZ6 ;DI DIF"NFDF\ YFI T[ H~ZL
K[P :+L ;XlÉTSZ6 DF8[ 5FIFG]\ 5lZA/ T[ :+L lX1F6 K[P
:+L ;XlÉTSZ6 DF8[ :+L lX1F6 VFJxIS H GlC 5Z\T] VlGJFI" K[P
lX1F6YL H 7FGGL l1FlTHM lJ:TZ[ K[4 lJRFZ XlÉT BL,[ K[4 lJJ[SA]lâ lJS;[ K[P
lX1F6 lJSF; DF8[GM ZFHDFU" K[ IMuI lX1F6 YSL :JGM lJSF; VG[ ;C] SM.
;FY[GL ;\JFlNTF ;FWL XSFI K[ V[8,[ H SCI]\ K[ S[ ;F lJnF IF lJD]rIT[ V[8,[
D]lÉT V5FJ[ V[H ;FRL lJnFP ;]BDIv:J:Y ÒJG ÒJJFGL S/F C:TU|T SZTF\
XLBJ[ T[ lX1F6P ;FRL JFT 5FZBL IMuI lG6"I ,[JF DF8[ XlÉTDFG SZ[ T[ :+L
lX1F6P VFD :+L E|}6 CtIF V8SFJJFDF\ :+L lX1F6 5FIFG]\ 5lZA/ K[P H[D 5|SFX
JUZ ;D:T ;'lQ8 V\WSFZDI K[ T[D lX1F6 JUZ DFGJ ÒJG 56 V\WSFZDI
AGL HFI K[P lGZ1FZ DFGJ S]5D\0]STF4 V\WzâF4 XMQF64 U[Z;DHMGM EMU AG[
K[ VG[ T[DF\I :+LVM ;lJX[QF EMU AG[ K[P T[YL ;M lX1FSGL UZH ;FZL XSGFZ
:+L ;F1FZ G CMI TM T[YL :+LG[ 5MTFG[ p5ZF\T4 AF/SMG[4 S]8]\AG[ VG[ ;ZJF/[
;DFHG[ VG[ N[XG[ H G]S;FG YFI K[ VG[ XMQFFJ]\ 50[ K[P T[YL ;}+ ~5[ SCLV[
TM ov
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——HCF\ C{ :+L ;F1FZTF JCFÅ C{ pHF,F˜˜\ { Å {\ { Å {\ { Å {\ { Å {
TYF
——:+L ;F1FZ4 TM ÒJG ;FY"S˜˜" "" "
U]HZFT ZFßIGL :YF5GF ;DI V[8,[ S[ !)&! DF\ S], ;F1FZTF NZ #&P!)
GL ;FD[ DlC,FVMGM ;F1FZTF NZ ZZP** 8SF CTM4 HIFZ[ !))! DF\ S], ;F1FZTF
NZ &!PZ) GL ;FD[ DlC,FVMGM ;F1FZTF NZ $(P&$ 8SF CTM HIFZ[ U]HZFTD\F
Z__! DF\ S], ;F1FZTFNZ &5GL ;FD[ :+LGM ;F1FZTFNZ 5) 8SF YIM K[P VFD :+L
lX1F6GM NZ ;TT JWTM ZCIM K[P ZFßIGL :YF5GFYL X~ SZL DlC,F lX1F6 1F[+[
SZ[,F ;TT 5|ItGMG[ SFZ6[ ZFßIGM :+L ;F1FZTF NZ ,UEU Z# CTM T[ JWLG[
Z__!DF\ 5) 8SF V[8,[ S[ #& 8SFGM JWFZM YIM K[P !)(! TYF !))! DF\ 5]~QF
VG[ DlC,F ;F1FZTF NZ JrR[GM UF/M Z5 8SF CTM T[ !))! YL Z__!GF
UF/FDF\ ZZ 8SF YIM K[P VFD :+L lX1F6DF\ ;FZL 5|UlT KTF\ S[ZF,F H[JF\ ZFßIGF
5|DF6DF\ CH] VF56L 5|UlT WLDL K[P
EFZT ;ZSFZGF lX1F6 lJEFUGF E6TZ KM0L N[JFGF NZ V\U[GF J,6
V\U[GL DFlCTL 5|DF6[ U]HZFTDF\ KMSZLVMDF\ WMP ! YL !_ DF\ E6TZ KM0L N[JFGM
NZ (Drop out rate) ;TT 38TM ZCIM K[P KMSZLVMDF\ E6TZ KM0L N[JFGF NZGF
ëRF 5|DF6GF\ D]bI SFZ6MDF\ UZLAL4 ;FDFlHS J,6M4 3ZSFD4 ZC[9F6YL lGXF/
JrR[G]\ JW] V\TZ T[DH DlC,F lX1FSMGL VMKL ;\bIF CMJFG]\ H6FJ[, K[P H[D H[D
VFlY"S lJSF; Y. ZCIM K[ VG[ ;ZSFZGF ;3G 5|ItGM JWL ZCIF K[ T[D T[D :+L
lX1F6 NZ JWL ZCIM K[ VG[ lGXF/ KM0L N[JFGM NZ 56 38L ZCIM K[P
5P&P! pÛ[X o[ [[ [
vov ;FDFlHS lJSF; DF8[ DlC,F lX1F6G[ V[S DCÀJGF ;\J[NGXL, VF\S
TZLS[ U6JFDF\ VFJ[ K[4 H[YL DlC,F lX1F6G[ 5}ZT]\ 5|Mt;FCG VF5J]\P
vov ZFßIDF\ lX1F6 äFZF DlC,FVMG]\ ÒJG WMZ6 ;]WZ[ VG[ T[VMGF
;FDyI"SZ6DF\ JWFZM YFIP
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§ D]bI 5F;FVM o] ]] ]
!P DOT SgIF S[/J6LGL IMHGF VG];FZ 5|FYlDS4 DFwIlDS4 prRTZ
DFwIlDS S1FFV[ OL DFOL4 !)(5v)& YL :GFTS S1FFV[ 56 SgIFVMG[
8I]XG OLDF\YL D]lÉTP
ZP ;FDFgI ZLT[ XF/F 5|J[XDF\ 56 KMSZLVM SZTF KMSZFVMGM NZ êRM
CMI K[P HIFZ[ 5F\RD]\ WMZ6 5}6" SZ[ tIF\ ;]WLDF\ XF/F KM0L N[JFDF\
KMSZF SZTF\ KMSZLVMGM NZ êRM CMI K[P
#P E6TZ KM0L N[JFGM NZ 38F0JF TYF :S},DF\ CFHZLG]\ 5|DF6 TYF
AF/SMG]\ 5MQF6G]\ :TZ JWFZJF ZFßI ;ZSFZ äFZF DwIFCG EMHG
IMHGFGM VD, VFJSFZNFIS VG[ p5IMUL DF,]D 50[, K[P
$P DwIFCG EMHG IMHGFDF\ NZZMH ,FBM AF/SM EFU ,[ K[P JW]DF\ VF
IMHGFYL ;lJX[QF SZLG[ UZLA VG[ GLR,F DwID JU"GF AF/SMGF
S]5MQF6GL ;D:IF C, SZJF DF8[GF VFJSFZNFIS 5|ItGM ;ZSFZ[ CFY
WIF" K[P
5P DwIFCG EMHG IMHGF äFZF N]U"D VG[ D]xS[,LEIF" VFlNJF;L 5ÎFG[
;F\S/L ,. T[ äFZF HIF\ AFl,SFVMGM E6TZ KM0L N[JFGM NZ êRM K[
T[ 38F0JFGM T[DH XF/FVMDF\ CFHZLG]\ 5|DF6 JWFZM SZJFGM 5|IF;
SZJMP
&P DFwIlDS lX1F6 TYF SM,[H lX1F6DF\ GM\WFI[, KMSZLVMGL ;\bIF
pTZM¿Z JWTL ZCL K[ H[ ;ZSFZGF :+L lX1F6 DF8[GF ;\lGQ8
5|IF;MGL 5|TLTL SZFJ[ K[P
*P ZFßIDF\ h05L VF{nMlUSZ6 VG[ XC[ZLSZ6 Y. ZCI]\ K[  KTF\
8[SGLS, VG[ V[gÒGLIZÄU H[JF SM;L";DF\ KMSZLVMGL ;CEFlUTF
VMKL K[4 T[DH VFJF SM;L";DF\ DlC,F lXl1FSFVMGL EFULNFZLTF 56
B}A VMKL K[P
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(P lGZ\TZ lX1F6 SFI"ÊD C[9/ !5 YL #5 JQF"GL JIH}YGF lGZ1FZMDF\
DF8[ :+LVMG[ VU|TFÊD VF5LG[ ;F1FZ AGFJJLP
)P U]HZFTDF\ ;GŸ Z__!GL J:TL U6+L D]HA 5]~QF ;F1FZTF NZ (_P5@
K[¸ HIFZ[ :+L ;F1FZTF NZ 5)@ K[4 T[ JWFZJM S[ZF,FGL ;ZBFD6LV[
5|UlTXL, U]HZFT DF8[ GLRM :+L lX1F6 NZ X]\ S,\S ;DFG GYL m
!_P UF\WLGUZ VG[ VDNFJFN lH<,FGM ;F1FZTFNZ AGF;SF\9F lH<,FGF
;F1FZTFNZ SZTF\ AD6M K[4 T[YL H VFlNJF;L VG[ 5KFT lH<,FVMDF\
;F1FZTFNZ BF; SZLG[ :+L ;F1FZTF NZ JWFZJF DF8[ U]HZFT ;ZSFZ[
D]bID\+L zL GZ[gãEF. DMNLGF GJTZ VlEUD VG[ VFtD;]h EZL
VFU[JFGL C[9/ VG[ lX1F6D\+L zL VFG\NLA[G 58[,GL ;LWL N[BZ[B
C[9/ lX1F6 lJEFU VG[ T\+GF ;FZF V[JF 5|IF;MYL ZFßIDF\ SgIF
S[/J6L VG[ ;F1FZTF VlEIFG IMHGFAâ VG[ ;O/TF5}J"S CFY
WZFI[, K[P H[GF DL9F\O/ sGÞZ 5lZ6FDf VFUFDL VF JQFM"DF\
U]HZFTDF\ HMJF D/[, K[ H[ DF8[ VF56[ ;F{ pgGT TZLS[ UF{ZJ ,.
XSLX]\P
5P&PZ SgIF lX1F6GL 5lZl:YlT
!P lJ`JDF\ )& SZM0 VlXl1FTM K[ T[DF\YL &$ SZM0 V[8,[ Zq# EFUGL
DlC,FVM K[P
ZP EFZTDF\ Z_DL ;NLGL X~VFTDF\ DF\0 !@ :+L ;F1FZ CTLP
!)$! DF\ JWLG[ *@ :+L ;F1FZ CTLP
!)5! DF\ JWLG[ )@ :+L ;F1FZ CTLP
!))! DF\ JWLG[ Z*@ :+L ;F1FZ CTLP
Z__! DF\ & U6M JWFZM Y.G[ 5$@ :+L ;F1FZ Y.P
#P U]HZFT ZFßIDF\ Z__! DF\ 5)@ :+L ;F1FZ CTLP
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$P S[ZF,F ZFßIDF\ Z__! D]HA ()@ :+L ;F1FZ CTLP
5P .P;P Z__! DF\ :+L ;F1FZTF 5|DF6
S], ;F1FZTF]]] ] :+LVMDF\\ \\ \ 5]~QFMDF\] \] \] \] \
EFZT &5@   5$@   *&@
U]HZFT &)@ 5(P&@ (_P5@
&P .P;P Z__! GL J:TL U6+L D]HA NZ CHFZ 5]~QFMV[ :+LVMGL ;\bIF
EFZTDF\ )## :+LVM4 U]HZFTDF\ )Z! :+LVM4 ;F{YL JW] S[ZF,FDF\
!_5( :+LVM4 ;F{YL VMKL ClZIF6FDF\ (&! :+LVM K[P
5P&P# lNSZLVMGL 5lZl:YlT o
EFZTDF\ NZ JQF[" !PZ_ SZM0 H[8,L NLSZLVM HgD[ K[4 T[DF\YL !5 ,FB
V[S JQF"GL YFI T[ 5C[,F\ D'tI] 5FD[ K[ VG[ #_ ,FB !5 JQF"GL YFI tIF\
;]WLDF\ D'tI] 5FD[ K[P V[8,[ S[ #_ ,FB NLSZLVM UFIA Y. HFI K[P
5P&P$ lX1F6 ;\:YFVMDF\ SgIFVMGF GLRF 5|J[X VG[ XF/F KM0L\ \ | [ [\ \ | [ [\ \ | [ [\ \ | [ [
HJFGF SFZ6M o
!P 3ZSFDDF\ DNN
ZP GFGF EF. EF\0]GL HJFANFZLP
#P VD]S 7FlTDF\ SgIF E6[ TM ÒJG;FYL G D/[P
$P S]8]\AGL VFJS JWFZJF AF/ SgIF DH]ZLP
5P G E6FJJFGL VG[ 3ZDF\ SFDSFH SZFJJFGL DFgITFP
&P UFDDF\ XF/F G CMJL S[ VFJJF HJFGL TS,LOP
*P ;F{RF,I H[JL jIJ:YFGM VEFJP
(P 3ZDF\ Z;M.GL HJFANFZLP
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)P SF{DFI"E\UGL ;FDlHS ELlTP
!_P VG]lRT S[ V~lRSZ6 VeIF;ÊDP
!!P VG]lRT S[ V~lRSZ VeIF;ÊD
!ZP :+L lXl1FSFVMGM VEFJP
!#P ;DFHDF\ VD]S 3Z SZL UI[,F S]lZJFHM
!$P 5]+L HgD SZTF\ 5]+G]\ DCÀJP
!5P B[TL ;FY[ ;\S/FI[, S]8]\AMGL GA/L VFlY"S l:YlTP
!&P X{1Fl6S AFATM v 3ZYL N}Z
!*P GFGL ëDZ[ UE"WFZ6 sAF/ DFTFf
5P&P5 ÒJG,1FL lX1F6 H~ZL o





jIlÉTtJGL RFZ[ lNXFV[ ;DT],G ;FY[ lJSF; 5FDTL CMI TM T[
;DT]l,T lJSF; SC[JFIP
• VFH[ lX1F6 ;\:YFVM ;FD[ VG[S ;D:IFVM K[P
• VFH[ lX:T VG[ RFlZ+ lJSF;GL V5[1FF lJnFYL" 5F;[ ZBFI K[P 5Z\T]
V[GF 5lZ6FD D/TF\ GYL H[ 5lZ6FD D/[ K[ T[ lC\;S TM0OM0DF\
D/[ K[P T[G]\ VUtIG]\ SFZ6 T[ DFGl;S VG[ EFJFtDS lJSF; DF8[
lX1F6 5F;[ VF5JF H[J]\ S\. BF; GYLP
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• VFH[ XF/FDF\ XFZLlZS lX1F6 jIFIFD SZFJGFZ AF{lâS lJSF; VG[
DFlCTL VF5JF DF8[ lX1FS D/X[P 56 EFJFtDS lJSF; DF8[ lX1FS
GYLP
• VFHGL ;ZSFZG[ VF lNXFDF\ JW] lR\TG SZJFGL H~Z K[P
• HM ALH ;FZL HFTGF JJFTF\ G CMI TM 5KL ;FZF O/GL VFXF S[JL
ZLT[ ZFBL XSFI m
5P&P& ÒJG,1FL X{1Fl6S 5|J'l¿VM o{ | '{ | '{ | '{ | '
• lX1F6GM C[T] DG]QIGF ìNIG[ :JrK AGFJL lX1F6 äFZF ìNIGM lJSF;
SZJFGMP
• DCFtDF UF\WLÒV[ DG4 ìNI4 VG[ XZLZGL S[/J6L 5Z EFZ D}S[,M K[P
• DG]QIGF ÒJG lJSF;G[ :5X"TL AFATMG[ 7FGFtDS EFJFtDS VG[
SFI"SF{X<I V[D +6 lJEFUDF\ JC[\RL XSFIP
• 7FGFtDS lJSF; DUHGM lJSF; NXF"J[ K[P 5Z\T] EFJFtDS lJSF; T[G[
;FRM DF6; AGFJ[ K[P
• VF A\G[ AFH]GM 5IF"%T lJSF; 5|lX1F6FYL" ;FWL XS[ T[JL jIJ:YF
lX1F6DF\ CMJL HM.V[P
• EFJFtDS lJSF; DF8[ XF/FDF\ lEgG lEgG 5|J'l¿VMG]\ VFIMHG YJ]\
HM.V[P
• ZFQ8=LI pt;JM4 WFlD"S TC[JFZM T[DH ;FDFlHS ÒJG ;FY[ ;\S/FI[,
SFI"ÊDM XF/F S1FFV[ IMHJF H[DF\ lJnFYL"VM G[TFULZL ,[JFG]\ ;FDyI"
5|F%T SZ[P
NFPTP 5|FY"GF ;EFG]\ VFIMHG4 X{1Fl6S 5|JF;G]\ VFIMHG4 J'1FFZM564
ZFQ8=LI G[TFVMGL HgDHI\TL pHJ6LP
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• U|FD;OF.4 G[+I74 5M,LIM h]\A[X4 5|JF; 5I"8GM4 GF8SM4 VF\TZU'C
:5WF"VM4 VF\TZ ;\:YFlSI :5WF"VMP
• jIFIFD 5|NX"G4 TF,]SF4 lH<,F VG[ ZFßIS1FFGL :5WF"VM4 JFlQF"S
B[,S}N H[JF SFI"ÊDMP
• jIlST lJX[QF7MGM AF/SM ;FY[ JFTF",F5P
• ÒJG,1FL 5|J'l¿VMGL ;lÊI EFULNFZL äFZF AF/SM DFGJLI D}<IM
:JFEFlJS VG[ :JI\E} ZLT[ VFtD;FT SZ[P
• VFJL X{1Fl6S 5|J'lTVMGF VFIMHG VG[ VD,LSZ6 DF8[GF lJlJW
SF{X<IM lJS;FJJF VFJxIS K[P
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5P&P* U]HZFT ZFßIGL S], TYF 5]~QFM VG[ :+LVMDF\ ;F1FZTF] ] ] [ \] ] ] [ \] ] ] [ \] ] ] [ \
8SFJFZL s;GŸvZ__!fŸŸŸŸ
VG]P] ]] ] lH<,M S],]]]] 5]~QF] ]] ] :+L
!P VDNFJFN *)P() (*P(! *!P!Z
ZP UF\WLGUZ *&P(# (*P)Z &$P(5
#P GJ;FZL *5P)( (ZP(# &(P*#
$P ZFHSM8 *5P(( (#P&& &*P&$
5P DC[;F6F *5P5$ (&P5Z $$P_#
&P ;]ZT *5P__ (!P(* &&P*!
*P VF6\N *$P)5 (#P#! &ZP5$
(P E~R *$P*) (#P$# &5P$Z
)P B[0F *ZP*! (&P5( 5*P**
!_P J0MNZF *!P## (_P&5 &!PZ&
!!P J,;F0 &)P$! *(P!_ 5)P&Z
!ZP 5MZA\NZ &)P_) *(P(( 5(P(#
!#P H]GFU- &(P#5 *)P#* 5&P)Z
!$P VDZ[,L &*P*Z **P&( 5*P**
!5P ;FAZSF\9F &*P&# (!P!) 5ZP((
!&P ;]Z[gãGUZ &*PZ* *$P(* $(P*#
!*P HFDGUZ &*P!) *&P)5 5&P)_
!(P EFJGUZ &&P)( *(P(# 5$P$&
!)P 5F86 &_P5) *$P_* $&P#&
Z_P GD"NF &_P#* *ZP(( $*P!*
Z!P AGF;SF\9F 5!PZ_ &&P)! #$P5Z
ZZP 5\RDCF, $)P&Z &&PZ5 #!P&*
Z#P 0F\U $*P5& 5)P55 #5P#!
Z$P NFCMN $5P&5 5)P$5 #!P*_
Z5P SrK v v v
U]HZFT &)P)* (_P5_ 5(P&_
EFZT &5P#( *5P(5 5$P!&
E}S\5G[ ,LW[ SrK lH<,FDF\ Z__!GL J:TL U6+L Y. XSL GCMTLP
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 5P* ;FT 5U,F\ :JF:yI ;]BFSFZLGF\PPP
;\I]ÉT ZFQ8= J:TL E\0M/ (UNFPA) J:TL VG[ lJSF; DF8[ lJ`JGL ;F{YL
lJZF8 VG[ AC]UFDL ;CFI VF5TL lGQ6FT S1FFG]\ 7FG WZFJTL VG]EJL ;\:YF
K[P
KõF ZFQ8=LI SFI"ÊD sZ__#vZ__*f V\TU"TŸ EFZTGF & ZFßIMGF #Z
lH<,FVMG[ T[GL E}vEF{UMl,S DIF"NFVM TYF J:TLGL lJlXQ8 H~lZIFTMGF
DF5N\0M H[JF S[ DFTF D'tI] 5|DF64 S], 5|HGGNZ4 HFlT 5|DF64 :+L ;F1FZTF NZ
VG[ KMSZLVMGL ,uG ;DIGL ëDZG[ GHZ ;D1F ZFBLG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF
K[P VF.P5LP0LP IMHGF V[8,[ S[4 ;\Sl,T HG;\bIF VG[ lJSF; SFI"ÊD C[9/
U]HZFT ZFßIDF\ NFCMN4 ;FAZSF\9F4 AGF;SF\9F4 ;]Z[gãGUZ VG[ SrK V[D 5F\R
lH<,FVM ;DFJFIF K[P
HG ;D]NFIGL :JF:yI ;]BFSFZLGL VFU[S}RDF\ ——;%TZ\UL D[33G]QF˜˜ GF
;FT ZL\UMGL H[D VFZMuI VG[ 5lZJFZ S<IF6 1F[+[ VF 5|MH[S8 C[9/ lJlXQ8
V[JF ——;FT 5U,F\ :JF:yI ;]BFSFZLGF\˜ ˜ GLR[ G[D ZBF. K[P
5C[,]\
5U,]\
——H[G[ HM.V[ K[4 T[G[ VF5J]\˜ ˜
,l1FT N\5lTVMGL BF; VFJxISTF wIFG[ ,.
SM5Zv8L4 lGZMW S[ VMZ, 5L<; H[JL S]8] \A
lGIMHGGL lAGSFIDL 5âlTYL A[ AF/SM JrR[
UF/M ZFBL XSFI K[P H[GFYL 5|YD AF/SGM ;JFÅUL lJSF; YFI VG[ DFTFGL
T\N]Z:TL 56 ;RJFI K[P VF 5âlTVM HG;D]NFIDF\ VFJSFI" TYF :JLSFI" AG[
T[DH ,l1F6 N\5lTVM ;]WL T[DGL H~lZIFT D]HAGM 5]ZJ9M lGIlDT 56[ ;TT





;]JFJ0 NZlDIFG pEF YTF HMBDG[ lGJFZJF
TtSFl,G 5|;]lT DF8[ ;\:YFSLI ;UJ0TFVM
JWFZJFGM pÛ[xI VU|:YFG[ ZBFIM K[P
H[ DF8[ ——DFT' AF/ ;\ÒJGL S[gã˜˜ GL CZM/ lH<,F T[DH TF,]SF S1FFV[
pEL SZJFDF\ VFJL K[P HMBDL 5|;}lT V\U[ ,MSvHFU'lTG]\ 56 VFIMHG CFY
WZFI[, K[P
VF 5|MH[S8DF\ ëDZ !5 YL $) JQF"GL JIH}Y
NZlDIFG HMBDL HFTLI JT"GDF\ 5_@ ;]WL
IMHGFGL VJlW NZlDIFG 38F0M SZJMP
lGZMWGM p5IMU 5lZJFZ S<IF6GL ;FYM;FY HMBDL HFTLI JT"G
WZFJGFZ H]YDF\ V[RRF.JL T[DH HFTLI ;DFUD äFZF O[,FTF ZMUM ;FD[
SJRI]ÉT Z1F6 VF5[ K[P H[G[ jIF5S ,MSFlED]B AGFJL T[GM 5|RFZv5|;FZ
SZJFDF\ VFJL ZCIM K[P
——HFTLIZMU lGJFZ6˜˜ lXlAZM IMÒ VF ZMU D8L XS[ K[ TYF V8SFJL
XSFI K[ T[JM bIF, HGDFG;DF\ JC[TM SZJFDF\ VFJL ZCIM K[P ——XZDFI V[
SZDFI˜˜ V[ ;}+G[ GHZ ;D1F ZFBL SM. X[C XZD S[ ;\SMR JUZ HFTLI
D]\hJ6G[ ,UTL AFATM DF8[ NFSTZL ;,FC ;FZJFZ ,[JF DF8[ VFZMuI S[gãDF\
VFJJF DF8[ ,MSMG[ 5|[ZJFP 5tGL ;FY[ 5lTGL 56 VFJL ;FZJFZv.,FH
SZFJJFYL H HFTLI ZMUMGL ZMSYFD ;Z/ AG[ K[ T[J]\ HGDFG; 30J]\P





——z[Q9 ;[JF z[Q9 ;FZJFZ˜˜
VF 5|MH[S8DF\ HFC[Z VFZMuI T\+DF\
U]6J¿F;EZ ;[JFVMG[ 5]Z:S'T SZJFG]\ ,1F ZFBJFDF\
VFjI]\ K[P
VFZMuI S[gãGF VF\U6[ VFJGFZ ,FEFYL"G[ U]6J¿F;EZ ;[JF D/L ZC[
T[ DF8[ 5|ItGM SZJFP
VFZMuI ;[JFDF\ U]6J¿FGF DF5N\0 H/JF. ZC[ T[ C[T]YL ——SJM,L8L
V[xIMZg; ;[,˜˜ (Quality Assurance Cell) GL ZRGF SZJL TYF VF ;[JFVMGL
;]WFZ6F p5Z N[BZ[B ZFBJFG]\ VFIMHG K[P ——,FEFYL"GM ;\TMQF V[H VDFZM
D]ãF,[B˜˜GL lJEFJGF ,MS,1FL AGFJJLP
——5|HGG VG[ 5|Mt5lT V[
DG]QIGM HgDl;â VlWSFZ K[P˜˜
5FRD]\
5U,]\
VF 5|MH[S8 C[9/ T[VMGF VF CÞG[ DFG;EZ
:JLSFZJMP ;DFHDF\ IMuI JFTFJZ6 pE]\ SZL VF
;[JFVMGL CÞI]ÉT DF\U DF8[ ,MSMG[ 5;\NULI]ÉT VJSFX VF5L HFU'T SZJF
VG[ T[GM 5|RFZv5|;FZ SZJMP
5lZJFZ S<IF6GL SFIDL 5âlTVM H[ 5{SL RLZF S[ 8F\SF JUZGL 5]~QF
G;A\WL sV[GV[;JLf VG[ :+L G;A\WL s8I]AS8MDLf V[ DCtJGL K[P
lAG SFIDL 5âlT ~5[ :+LVM DF8[GL GJL SM5Zv8L S[ H[ CJ[ !_ JQF" ;]WL
A[ AF/SM JrR[G]\ V\TZ ZFBJF DF8[ B}AH ;Z/ TYF ;],E ;FWG K[P
5|SZ6v&
DFlCTL 5'YÞZ64 p5;\CFZ VG[ ;}RGM
&P! DFlCTL 5'YÞZ64 p5;\CFZ' \' \' \' \
5|:T]T 5|SZ6DF\ 5|F%T DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 SZL ;\XMWG5}J[" ZR[,L 5}J"WFZ6FVM
;FY[GL RSF;6L SZJFDF\ VFJ[, K[P ;\XMWGGF\ C[T]VMGL 5lZ5}lT" RSF;[, K[P
;\XMWGGF\ TFZ6M TFZJL p5;\CFZGL ;\ZRGF SZ[, K[ VG[ TFZ6M 5ZYL lGQSQFM"
VG[ ;}RGM ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P
.lTCF; ;F1FL 5}Z[ K[ S[ J[N ;DI NZlDIFG EFZTDF\ :+LVM VG[ 5]~QFG[
;DFG :YFG VF5JFD\F VFJT]\P :+LVMGM ;FDFlHS DMEM Rl-IFTM CTMP :+L
;gDFGDF\ N[JM ZFÒ ZC[ K[ V[G]\ 5|DF6 XT5Y A|Fï6DF\ HMJF D/[ K[ T[ D]HA
ÓÓVI7IM JF /QF IMè5tGLSoÔÔ 
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;D:IFVMG[ VF\TZZFQ8=LI :JLS'lT D/L K[ G[ KTF\ jIJCFZDF\ V[ ;\5}6"56[ RlZTFY"
Y. GYL T[YL :+LHFlT VG[ 5]~QFHFlT 5|lT ;DFGTF VFJxIS K[P
VF ;DFGTFGL JFT ;DU| ;FDFlHS jIJCFZ DF8[ lJRFZJFGL K[P jIJCFZDF\
:+LHFlT VG[ 5]~QFHFlT JrR[ H[ V;DFGTF K[ T[ DFGJ ;lH"T K[4 S]NZT ;Ò"T
GYLP S]NZT[ TM :+L HFlTG[ UE"4 AF<I4 T~64 I]JF4 VG[ J'â VJ:YFVMDF\ H{lJS
XSITFVMDF\ VG[ ;CGXlÉTDF\ DCNŸ V\X[ 5]~QF HFlT SZTF\ Rl-IFTL 5[NF SZL
K[POST 5|HGGv;UEF"J:YF :+LVMDF\ H YTL CMJFG[ SFZ6[ T[GM U[Z,FE p9FJL
5]~QF 5|WFG ;DFH lJS:IM VG[ :+L HFlTG[ lJS;FJJFGL TSM H G VF5L T[
5]~QFHFlT TZOYL :+L HFlTG[ B}A VgIFISTF" K[P
:+LHFlT 5]~QFHFlT 5|lT ;DFGTF X]\ K[ m] | ] \ [] | ] \ [] | ] \ [] | ] \ [
VF56F N[XDF\ K[<,F 5\NZ[S JQF"YL H[g0Z XaNGL AM,AF,F JWL K[P lJSF;GF
SFD SZTF\ ;ZSFZL4 lAG ;ZSFZL4 N[XGF S[ lJN[XGF :+L CMI S[ 5]~QF 56 VF
XaNMGM HMZXMZYL p5IMU SZ[ K[P !)*_DF\ VD[lZSFDF\ V[GP VMS,[V[ ;DFHGF
:+Lv5]~QFGF ,1F6MG]\ J6"G SZJFDF\ ÒJGXF:+LG[ AN,[ H[g0Z XaN JF5IM" H[GM
VY" ;FDFlHS ;\NE[" l,\U YFI K[P ;[S; V[8,[ HFlT V\U|[ÒDF\ —;[S;˜ VG[ —H[g0Z˜
V[ V,U V,U XaN K[P ;[S; V[ XFZLlZS K[P AF/S 5[NF YFI tIFZ[ T[ KMSZL K[
S[ KMSZM T[ T[GF XZLZG[ HM.G[ BAZ 50L HFI K[P NZ[S KMSZL DM8L Y.G[ :+L AG[
K[P :+L AF/SG[ HgD VF5[ K[P VF TOFJT l;JFI KMSZL VG[ KMSZFDF\ SM. TOFJT
GYLP VFYL SCL XSFI S[ ;[S;vHFlT V[8,[ ÒJXF:+LI VG[ XFZLlZS 5lZl:YlT
H[ :+L K[ S[ 5]~QF T[ GÞL SZ[ K[P VF XFZLlZS ZRGFG[ 5|FS'lTS l,\U SC[JFDF\ VFJ[
K[P VF 5|FS'lTS l,\UE[N S]ZNT[ AGFjIM K[ VG[ VF E[N NZ[S S]8]\A4 ;DFH VG[
N[XDF\ V[S H CMI K[ V[8,[ S[ XFZLlZS ZLT[ KMSZM NZ[S HuIFV[ KMSZM K[ VG[
KMSZL NZ[S HuIFV[ KMSZL K[P
H[g0Z V[ ;FDFlHS l,\U K[P KMSZFvKMSZL VG[ :+Lv5]~QFYL ;\S/FI[,L VF
;FDFlHS DFgITFVMG[ H[g0Z VYJF ;DFlHS l,\U SC[JFDF\ VFJ[ K[P ;FDFlHS l,\U
VYJF :+L VG[ 5]~QFGL jIFbIF ;DFH AGFJ[ K[P ;DFH V[JM lGID AGFJ[ K[ S[
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KMSZL 3ZDF\ ZC[ VG[ KMSZM ACFZ HFI4 KMSZLG[ BFJFG]\ VG[ ZDJFG]\ YM0]\
D/[ VG[ KMSZFG[ T[ JWFZ[ D/[P KMSZFG[ ;FZL XF/FDF\ DMS,JFDF\ VFJ[4 H[YL T[
DM8M Y.G[ 3ZGM W\WM ;\EF/[ S[ ;FZL GMSZL D[/J[P HIFZ[ KMSZLGF E6TZDF\
JWFZ[ wIFG VF5JFGL H~Z GYL SFZ6 S[ T[G[ 5Z6FJLG[ ;F;Z[ DMS,JFGL K[P VF
;FDFlHS E[N S]NZT[ S[ 5|S'lTV[ AGFjIF GYLP ;DFH T[G[ 5]~QFGF V,U SFD VG[
:+LGF V,U SFDDF\ AN,L GF\B[ K[ VG[ E[NZ[BFVM pEL SZ[ K[P ;DFHGL ~-LVM
VG[ DFgITFVMG[ SFZ6[ KMSZM VG[ KMSZL JrR[GF E[NEFJ RF<IF H SZ[ K[P
36LJFZ V[J]\ ,FU[ K[ S[ KMSZM VG[ KMSZL TYF :+L VG[ 5]~QFGL N]lGIF H V,U
K[P VFD H[g0Zvl,\U GÞL SZJF DF8[ ;F\:S'lTS 5lZ5|[1I VG[ :+LTtJ T[DH
5]~QFTtJ VG[ T[GL E}lDSF ,1IDF\ ,[JFI K[P DFGJ 5MT[ TM jIlÉT TZLS[ H HgD[
K[ 56 T[ KMSZM S[ KMSZL K[ V[JM E[NEFJ ZFBJFG]\ T[G[ XLBJJFDF\ VFJ[ K[P ALHF
XaNMDF\ SCLV[ TM KMSZM S[ KMSZLGL V,U E}lDSF XLB[ K[P H[D T[VM DM8F YTF
HFI T[D T[G[ IMuI J,6 VG[ JT"G SZJFG]\ TYF V,U E}lDSF EHJJFG]\
XLBJJFDF\ VFJ[ K[P VFJ]\ ;EFG56[ XLB[, JT"G T[ l,\UE[N K[P T[ :+L HFlT VG[
5]~QF HFlTGL V,U V,U E}lDSFVM GÞL SZ[ K[P
;FR]\ TM V[ K[ S[ VF 5'yJL 5Z :+L VG[ 5]~QF V[D A[ HFlT K[ VG[ T[ S]NZTG]\
;H"G K[P :+L VG[ 5]~QF A\G[ DFGJ K[P NZ[S DFGJDF\ :+L VG[ 5]~QF A\G[ CMI K[P
56 ;DFH KMSZFGL V\NZ ZC[,F 5]~QFtJG[ VG[ KMSZLGL V\NZ ZC[,F :+LtJG[
5}6"~5[ AFZ VFJJF N[TM GYLP ;DFH :+Lv5]~QF ;DFGTFVMG[ ACFZ ,FJJFG[
AN,[ T[DGL JrR[GF V\TZ p5Z EFZ D}S[ K[P T[YL :+Lv5]~QFDF\ TOFJT JWTM HFI
K[P T[DGF Z:TF V,U V,U O\8FI K[ VG[ VFJL ;DFH[ ;H[",L V;DFGTFVMG[
SFZ6[ T[DGL JrR[ TGFJ T[DH hU0F JWTF YFI K[P
§ l,\UE[N V[ HFlT E[N GYL o\ [ [ [\ [ [ [\ [ [ [\ [ [ [
CSLST[ :+Lv5]~QFDF\ l,\UE[N V[ S]NZTL K[P 5Z\T] ;FDFlHS HFlTE[N S]NZTL
GYLP VF E[N TM ;DFH[ pEM SZ[,M K[P H]NFvH]NF M[XMDF\ ;DFHMDF\v;\:S'lTVMDF\ VF
E[N VG[ T[G[ ,LW[ :+Lv5]~QFMGF JT"GM V,UvV,U CMI K[P H[ AN,L XSFI V[D
K[ TYF JC[ J{7FlGSvVF{nMlUSvX{1Fl6S ZLT[ ;]WZ[, HDFGFDF\ T[ V\U[ 5]GolJRFZ6F
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SZL IMuI O[ZOFZ S[ .lrKT 5lZJT"G ,FJJF DF8[ 56 5}ZM VJSFX K[P VFH[ 56
VF56F ;DFHDF\ 5]~QFM DF8[GL ;FDFlHS l,\UGL lJlXQ8TFVM H[JL S[ IMuI
U]6J¿FDF\ BMZFS4 J:+M VG[ lX1F6GM VlWSFZ4 VFtDlGE"ZTF4 :JFzI4
VFtDlJ`JF;4 :JT\+TF4 T\N]Z:TL4 VFÊDSTF4 lGE"ITF4 5F{~QFtJ JU[Z[ HMJF
D/[ K[P HIFZ[ :+LVMDF\ ;FDFlHS l,\UGL lJlXQ8TFVMH[JL S[ ;]\ZNTF4 ;CGXL,TF4
lGlQÊITF4 lGE"ZTF4 ;]Zl1FTTF4 ;D5"64 VF7F\lSTTF4 ,FU6LXL,TF4
DFJHTv5F,G 5MQF6 VFlWGTF JU[Z[ HMJF D/[ K[P CSLSTDF\ :+L HFlTG[ YI[,
VG[ Y. ZC[, VgIFIG[ N}Z SZJF ;DFGTF h05YL VF6JL V[ VFHGF ;DIGL
DF\U K[P HIFZ[ ;FJ"l+S V[S ;ZBL ZLT[ :JLSFZFI[, TYF AN,L GF XSFI V[JL
l,\UE[NGL VJ:YF K[P TDFD ÒJ\T 5|F6L ;'lQ8DF\ 56 l,\UE[N K[ H H[ J\XJ'lâ
DF8[ H S]NZT[ 5[NF SZ[, K[P
VFD4 ;DFHDF\ :+Lv5]~QF HFlTE[NG[ VG[ l,\UE[NG[ V[S H U6L ,LWFGL
U\ELZ U[Z;DH S[ E}, 5|JT[" K[P H[G[ ,LW[ ÒJGlÊIFVMGF TDFD jIJCZMDF\ ~l-
UTv;CH :JLSFZFI[, ,UTF TOFJTM4 E[NM VG[ V;DFGTFVM HMJFvVG]EJJF
D/[ K[P ÒJGvjIJCFZDF\ HFlT VG[ l,\U SNLI[ V[S GYL H H[YL pK[ZDF\4
lX1F6DF\4 SDF6L S[ GMSZLDF\4 SFDMGL JC[\R6LDF\4 ;FDFlHS DMEFDF\4 TDFD
5|SFZGF CÞvVlWSFZM4 TSMDF\ JU[Z[ 5[;L UI[, E[N CJ[ N}Z SZJF V[ ;DIGL DF\U
K[4 VFHGL TFSLNGL H~lZIFT K[ VG[ E[NEFJ N}Z SZJFDF\ H ;FRL ;DH VG[
0CF56 K[P
l,\UE[NGL VF0 V;ZM o\ [\ [\ [\ [
NZ[S ;\:S'lT 5|DF6[ VG[ ;FDFlHS H}YM 5|DF6[ :+LHFlT VG[ 5]~QFHFlTGL
E}lDSF H]NL CMI K[P 36F\ AWF\ ;F\:S'lTS JD/MDF\ VF56[ V8JF. H.X]\ TM VF56M
lJSF; ~\WFX[P BF; SZLG[ 5|A/ 5]+[QF6F VG[ AF/SLGF HgDGM V6UDM VG[
V:JLSFZ V[8,M AWM K[ S[ SgIFGM HgD V[ HF6[ DFGJHgDG CMI V[8,L GLR,L
S1FFV[ U6JFDF\ VFJ[ K[P ;F{YL JW] TZKM0FI[,4 XMlQFT VG[ VGlWS'T V[JL jIlÉT
SgIFG[ U6JFDF\ VFJ[ K[P J{7FlGSMGF NFJF D]HA KMSZLVMvKMSZFVM SZTF\
ÒJXF:+LI ZLT[ JWFZ[ DHA]T CMJF KTF\ N]oBGL JFT K[ S[ ,FbBM AF/SLVMGF
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! JQF" YTF\ ;]WLDF\ lXX] VJ:YFDF\ H D'tI] YFI K[P ;FS"GF ;eI ZFQ8=MV[ :JF:yI
5MQF6I]ÉT VFCFZ VG[ lX1F6GF ;\NE"DF\ SgIFVM 5|tI[ NXF"JFTF E[NEFJ VG[
XMQF6I]ÉT jIJCFZG[ ,1IDF\ ZFBL KMSZFvKMSZL JrR[ l,\UE[N N}Z SZJF DF8[
VYFU 5|ItGM X~ SIF" K[P 5lZ6FD[ JL;DL ;NLGM K[<,M N;SM SgIFVMGM N;SM
TZLS[ DFGJFDF\ VFjIM CTMP
• HFlT 5lZ1F6 V\U[ 5|lTA\W CMJF KTF\ ,FBM SgIFVMG[ HgD 5C[,F\ UE"DF\H
E|}6 CtIFYL GFX SZJFDF\ VFJ[ K[P D]\A.DF\ YI[, (__ UE"5FTMGF VeIF;
AFN H6FI]\ K[ S[ ,UEU AWFH UE"5FTDF\ AF/SLVM H CTLP
• VFCFZ 5MQF6GL AFAT[ TM lR+ CÒ JW] W}\W/]\ K[P 5]+ SZTF\ VMKF ;DI
DF8[ VG[ VMKL D]NT DF8[ 5]+LG[ :TG5FG SZFJFI K[P H~lZIFT SZTF\ VMKL
V[8,[ S[ DF\0 Zq# EFUGL S[,[ZL SgIFVM VG[ :+LVM D[/J[ K[ V[8,[ :+LNL9
,UEU &__ S[,ZLGL p65 ZC[ K[P
• KMSZLVMGL DF\NULDF\ ;FDFgI ZLT[ ;FZJFZ YTL H GYLP SF\TM VMKL
,FISFTJF/F 0MS8Z VYJF S]8]\ADF\ H 3ZUyY] p5RFZYL YFI K[P ZMUGF
V\lTD TAÞ[ K[S K[<,[ VFZMuI S[gãM 5Z ,. HJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[
KMSZFVMG[ h05L VG[ ;FZL D[l0S, ;FZJFZ 5|F%T YFI K[P
• ;DFHGL 36L T~6LVMG[ 5]bT JIGL AG[ T[ 5C[,F 5Z6FJL N[JFI K[ T[VM
SFRL JI[ AF/ DFTF AGL VMKF JHGJF/F AF/SMG[ HgD VF5[ K[P 5lZ6FD[
T[G]\ 5MTFG]\ VG[ VFJGFZ AF/S V[D AgG[G]\ :JF:yI HMBDFI K[P AgG[ DF\NF
ZC[ K[P AgG[DF\ DZ6 5|DF6 pR]\ ZC[ K[P
• lX1F6DF\ CJ[ ;]WFZM YTM N[BFI K[P S[ZF/F4 UMJF4 5Ml0\R[ZL VG[ ,1Ilä5DF\
5|FYlDS lX1F6 S1FFV[ ;FJ"l+SZ6 Y. R}SI]\ K[P tIF\ :+L ;F1FZTFG]\ 5|DF6
36]\ ëR]\ K[P KTF\ U]HZFT ;lCT 36F ZFßIMDF\ XF/FVMDF\ KMSZLVMG]\ 5|DF6
VMK]\ K[P KMSZLVM XF/FV[ 56 VMKL HFI K[ VG[ VWJrR[ p9L HJFG]\
5|DF6 56 KMSZLVMG]\ JWFZ[ CMI K[P HM S[ :+L lGZ1FZTFG]\ 5|DF6 ;GŸ
Z__!GL J:TLU6+L D]HA U]HZFTDF\ $! 8SF H[8,]\ êR] K[ H[ 5|UlTXL,
U]HZFT DF8[ X]\ IMuI U6FI m
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• KMSZLVM ;FDFgI ZLT[ #_ 8SF H[8,]\ 3ZSFD SZ[ K[P 3ZDF\ hF0] ,UFJJ]\4
5F6L4 EZJ]\4 S50F\ WMJF4 ,FS0F\ EMUF SZJF4 Z;M.DF\ DNN SZJL VG[ GFGF
AF/SMG[ ;FRJJF H[JF\ SFDM SZ[ K[P
• HFTLI A/FtSFZ T[DH VgI 5|SFZGL lC\;FGM EMU SgIFVM 5MTFGF H 3ZDF\
JFZ\JFZ AG[ K[P V[8,]\ H GCÄ 56 J[xIFJ'l¿ DF8[ SM.SJFZ T[DG[ J[RJFDF\
56 VFJ[ K[P
• ;DFHDF\ SFDGL JC[\R6L l,\U 5Z VFWFlZT K[P KMSZFVM ACFZG]\ VG[
SDFJJFG]\ SFD SZ[ VG[ KMSZLVM 3ZG]\ SFD SZ[ V[JL 5|6F,L K[P T[YL T[VM
VD]S DIF"lNT 1F[+[ S[ SFIM"DF\ ZRL 5RL ZC[ K[PT[YL T[DG[ 5MTFGL ;]QF]%T
XlÉTVMG[ lJS;FJJFGL TSM H D/TL GYLP
• VeIF;ÊDGF lJQFIMGL 5;\NULDF\ 56 l,\UE[N HMJF D/[ K[P
• KMSZLVMGF S[ :+LGF GLRF NZßHF V\U[G]\ 5|lTlA\A jIJCFZDF\ 56 0U,[ G[
5U,[ VG[ lJ7F5GM TYF JFRG ;FDU|LDF\ OM8FVM S[ lR+MDF\ 56 HMJF
D/[ K[P
• ;DFHDF\ V[JL DFgITF 5|JT[" K[ S[ :+LVM :JFzIL Y. XS[ GCÄ T[DH
VF5D[/[ 5MTFGF lG6"IM ,[JF XlÉTDFG GYLP T[YL DM8[ EFU[ VFlY"S ZLT[
56 l5TF4 EF. S[ 5lT S[ 5]+ p5Z T[G[ VFWFlZT ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
l,\UE[N N[BF. VFJ[ T[JF VG[S 5F;F K[ H[JF S[ HDLG4 lD<ST4 SFDGL
JC[\R6L4 lX1F64 GMSZLGL TS4 Z1F64 BMZFS4 5}HF4 AF/S pK[Z4 :JF:yI JU[Z[P
DFGJLGF CÞGF ;\NE"DF\ HgD[ tIFZYL :+LG[ ;DFG CÞM VF56F SFINFDF\
VF5[,F K[P 5Z\T] ;DFH[ ;FZM V[JM lJSF; ;FwIF KTF\ 5]~QF5|WFG ;DFHG[ SFZ6[
:+LG[ H[ ;DFG NZßHM D/JM HM.V[ T[ CH] D/L XSIM GYLP VF56F ;DFHDF\
;FJ"l+S bIF, K[ S[ :+Lv5]~QF 5Z lGE"Z K[P
§ :+Lv5]~QF ;DFGTFGL lNXFDF\ o] \] \] \] \
VFH[ ;FDFlHS 5lZl:YlT AN,F. ZCL K[ tIFZ[ ;DIGL DF\U HF6LG[ :+L
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;DFGTF H[8,L JC[,L TS[ ,FJJFDF\ VFJ[ T[8,L T[ EFZTLI ;DFH VG[ N[XGF
5MTFGF lCTDF\ U6FX[P 5|UlT VG[ lJSF; DF8 :+Lv5]~QF ;DFGTF V[ 5FIFGL
AFAT K[P 5lüDGF VFW]lGS ;DFHDF\ :+L HFlT :JT\+ VG[ :JFJ,\AL AGL ZCL
K[P T[DF\ ;gDFGI]ÉT ;DFGTFYL ÒJJFGL HFU'lT VFJTL HFI K[ H[DF\ 5]~QF
HFlTV[ G{lTS ZLT[ ;CEFUL YJFG]\ K[P VF 5|lÊIF AC] WLDL K[ SFZ6 S[ D}<I
5lZJT"GGL4 ;FDlHS ZLTlZJFHMDF\ VG[ JT"GDF\ 5lZJT"G ,FJJFGL 5|lÊIF 36L
S9LG CMI K[P :+LHFlTG[ ;DU|56[ ;DFG TSM 5|F%T YFI V[ VlEUDDF\ V[S,L
:+LVM H ;lÊI AG[4 :+LVM H DF\U6LVMvR/J/M SZ[ T[ 5IF"%T GYL4 5Z\T] ;DH]
5]~QFM :+LVMGL HFU'lTvR[TGF VlEIFGDF\ ;lÊI56[ TGvDGvWGYL ;CFI~5
YFI T[ H~ZL K[P
5]~QFM CJ[ OZLYL J[Nvp5lGQFN SF/DF\ :+Lv5]~QF ;DFG CTL T[JL TSM
:+LVMG[ 5}ZL 5F0JFDF\ T[VM pNFZTF NFBJTF GYL4 ;CFG]E}lT NFBJTF GYL S[
p5SFZ 56 SZTF GYL4 5Z\T] T[DGL V{lTCFl;S E},M ;]WFZ[ K[P V[8,]\ H GCÄ 56
5]~QF 5|WFG ;DFH CMJFYL 5]~QFMG[ 56 5|UlT VG[ lJSF; DF8[ :+LVMG[ ;DFG
VlWSFZ VF5JFGL VFJxISTF ;DHFJJL 50X[P 5|HGG l;JFIGF TDFD ;FDFgI
jIJCFZMDF\ HFlTE[NGL ~l-4 H]GJF6L lJRFZM4 :+LHFlTG[ YI[, VgIFI VG[
:+LVMG[ VG]EJF. ZC[, V;DFGTF JC[,L TS[ VG[ SF/Ò EZL ZLT[ N}Z SZJFGF\
K[P VF DF8[ GÞZ 5U,F\ EZJF\ H~ZL K[P
VF56F XF:+MDF\ SCI]\ K[ S[4 ——HIF\ :+LGL 5}HF YFI K[ tIF\ N[JTFVMGM JF;
YFI K[4˜˜ TM VF56[ SD;[ SD :+L ;gDFG SZLV[P T[DG[ ;DFGTFGF WMZ6[
lGZBLV[P VFH[ H]NF H]NF prR jIJ;FIM H[JF S[ 5|MO[;Z4 0MS8Z4 VFlS"8[S4 5M,L;
SlDxGZ4 S,[S8Z4 ZFßI;EF ;eI4 ;\;N ;eI TZLS[ CH] JW] G[ JW] :+LVMV[
VFU/ VFJJFGL AC] H~Z K[P :+LDF\ 56 ELTZG]\ 5|lTEF ;FDyI" 50[,]\ H K[P
5Z\T] 5]~QF 5|WFG ;\:S'lTV[ T[GL VF ;]QF]%T XlÉTVMG[ lJS;FJJFGL TS H VF5L
GCMTL V[8,[ T[VM VD]S DIF"lNT 1F[+[ S[ SFIM"DF\ ZRL 5RL ZCLP AFSL DlC,FVMG[
DMS/]\ D[NFG VF5M TM T[VM 36]\ AW]\ SZL ATFJJF ;1FD K[P
——EFZTLI SgIFVM DF8[ V[JL S[/J6L CMJL HM.V[ H[ T[DGF lR¿DF\ 5MTFGF
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DG]QIÀJG]\ 7FG G[ EFG HUF0[4 5MTGF jIlÉTtJG]\ UF{ZJ T[DGF lR¿DF\ HUF0[P
GFZL N[C GZN[C H[8,M H 5lJ+ K[4 ;1FD K[ V[G]\ EFG HUF0[ V[JL S[/J6L D/
X[ tIFZ[ H GFZLG]\ N[C 5ZFI64 ~5lGQ9 VG[ jIlÉTlGQ9 DFG; AN,FX[P 5KL T[
5MTFG[ lRZEMuIF DFGLG[ N[C 5FK/ 5FU, GCÄ AG[P 5|;FWGv5RFZFI6 GCÄ
AG[4˜˜ VF JFTG[ jIJCFZDF\ pTFZLG[ :+Lv5]~QF ;DMJ0LYL 56 lJX[QF AGL S]]8]\A4
;DFH4 N[X VG[ ;D:T DFGJ ;DFHG[ JW] lJSl;T4 JW] ;]BL VG[ ;D'â AGFJL
XSX[P
HFTLI ;\J[NGXL,TF o\ [\ [\ [\ [
;DFHDF\ V[JL DFgITF 5|JT[" K[ S[ :+LVM :JFzIL Y. XS[ GCL T[DH
VF5D[/[ 5MTFGF lG6"IM ,[JF XlÉTDFG GYLP T[YL VFlY"S ZLT[ l5TF4 EF. S[ 5lT
p5Z T[G[ VFWFlZT ZFBJFDF\ VFJ[ K[P lNSZLG[ ;F;Z[ HJFG]\ K[ T[YL 3ZSFDDF\ JW]
S]X/TF 5|F%T SZ[ T[JM VFU|C DFTFl5TF VG[ ;DFH ZFB[ K[P KMSZLG[ GFGL ëDZYL
H SF{8]\lAS HJFANFZLVMG]\ 5|DF6 lJX[QF V5FT]\ CMJFYL T[ VeIF;DF\ T[DH
5MTFGF jIlÉTtJ lJSF;DF\ 5}ZTM ;DI OF/JL XSTL GYLP
HFTLI E[NEFJ v l,\UE[N DF8[ VG[S 5F;F\ H[JF\ S[ HDLG4 lD<ST4 SFDGL
JC[\R6L4 lX1F64 GMSZLGL TS4 BMZFS4 5}HF4 AF/pK[Z4 :JF:yI JU[Z[ HJFANFZ K[P
DFGJLGF CÞGF ;\NE"DF\ HgD[ tIFZYL :+LG[ ;DFG CÞM VF56F SFINFDF\
VF5[,F K[ 5Z\T] H[ lJSF;5|[ZS VFIMHSM VFjIF T[ 5]~QF5|WFG ;DFHG[ SFZ6[ :+LG[
H[ ;DFG NZßHM VF5JM HM.V[ T[ VF5L XSIF GYLP
§ :+Lv5]~QF V;DFGTF N}Z SZLV[  o] } [] } [] } [] } [
EFZTLI :+LvXlÉT4 ;F{\NI"4 ;F{dITF4 ;CGXlÉT VG[ ;DTFGM VÛE]T
;DgJI K[P SM.56 ;DFHGF lJSF;FtDS 5lZJT"GDF\ :+LGM OF/M SIFZ[I GFGMv;}GM
CM. XS[ GlC4 T[ JFTGM .lTCF; ;F1FL 5}Z[ K[P
ZFQ8=l5TF DCFtDF UF\WLÒ DlC,FVMGL K}5L XlÉTVMGF B}AH HF6SFZ
CTFP T[VM C\D[XF SC[TF S[ :+L S[ 5]~QFDF\ S]NZTL E[NM K[ T[YL lGtI ÒJGDF\ T[DG[
AHFJJFGL OZHMDF\ E[N CMI KTF\ A[DF\YL SM. V[S êR GYL S[ SM. GLR GYL 56
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AgG[ ;DFG K[P T[DGF VF lJRFZMV[ :+LVMG[ 3ZGL ACFZ GLS/LG[ ;tIFU|CMDF\
;FD[, YJF 5|[ZLT SZL VG[ NF~ H[JF VlGQ9M ;FD[ l5S[l8\U SZJFDF\ DlC,FVM
DMBZ[ ZCL V[8,]\ H GCÄ 5Z\T] RZBFGL SZFDT äFZF :JFJ,\AL Y. XSFI K[ T[ 56
l;â SI]ÅP
:JT\+ EFZTDF\ V[S TZO VG[SlJW SFI"ÊDM VG[ IMHGFVMDF\ DlC,FVMGF
lJSF;G[ BF; DCtJ V5FT]\ HFI K[ TM ALÒ TZO DlC,FVM 5MT[ 56 ;FDFHÒJGGF
VG[S 1F[+DF\ lJSF;GL 5|lÊIFDF\ E}lDSF VNF SZL ;CEFUL AGTL HFI K[P
V[ JFT ;J"lJNT K[ S[ ÒJGGF ZMHAZMHGF SFZMAFZDF\ HIF\ HIF\ TS
D/L CMI tIF\ tIF\ :+L jIJCF~ lG6"I ,. XSTL CMI K[4 5|` GMG[ jIJCF~ ZLT[
pS[,TL CMI K[ VG[ :+L V[ XlÉTG]\ 5|lTS K[ T[GL 5|TLTL SZFJTL CMI K[P
5Z\T] ALÒ TZO HM.V[ TM D}/ D]ÛM —TS˜ GM K[P :JT\+TF 5KL EFZTGF
ZFßI A\WFZ6DF\ :+LVMG[ 5]~QF ;DS1F VlWSFZM E,[ VF5JFDF\ VFjIF4 VFD KTF\
T[G[ 5]ZL TSM D/L GYL T[ S~6TF K[ H[ ;DFHGL ã- Y. UI[,L H}GL HH"ZLT
DFgITFVMG[ VFEFZL K[P
VF56F XF:+DF\ DG]:D'lTDF\ s)v#f GLR[GM `,MSDF\ 5]~QFv5|WFG ;DFHDF\GL
DG]GL DFGl;STF v 5|lTlA\lAT SZ[ K[P
l5TF Z1FlT SF{DFI[" EIM" Z1FlT IF{JG[
Z1FlT JFW"SI[ 5]+F o G :+L :JFT\+ŸIDŸ VCDŸ
V[8,[ S[ :+LV[ AF/JIDF\ l5TFG]\4 I]JFJ:YFDF\ EF.G]\ VG[ J'âFJ:YFDF\
5]+G]\ SCI]\ DFGJ]\ VG[ T[DGF VFzI[ ZC[J]\P
VFD4 :+L SNL :JT\+ GYL V[ H}GL HH"ZLT VgIFIL DFgITF K[P T[ AN,LG[
:+L ;NF :JT\+ ZLT[4 gIFI5}6" lJJ[SA]lâYL ;\A\WLT ;C] ;FY[ ;FG]S],G ;FWLG[
5MTFG]\ ÒJG ÒJ[ VG[ ;]BDIv:G[CDIvXF\lTDI ;\;FZ ZR[ T[ VF56L VFW]lGS
;\S<5GF K[P
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Instead, Never Free is Woman's life,
Now, Ever free is woman's life
JF:TlJSTF HF6LV[PPP[ [[ [
5|tI[S :+LG[ 5MTFGF ÒJG RÊ NZlDIFG SM.G[ SM. 5|SFZGF E[NEFJM S[
VgIFIMGM V[S IF ALÒ ZLT[ ;FDGM SZJM 50[ K[ VG[ 5]~QF H[8,L lJS;JF DF8[GL
TSM G D?IFGM VC[;F; 56 YTM CMI K[P
ÒJGDF\ ;TT VG]EJFTL ,3]TFU|\YL :+LGF VFtDlJ`JF;4 VFtD;gDFG
VG[ VFtD 5|lTQ9FG[ BTD SZL GF\B[ K[ T[DH VFSF\1FFVMG[ DIF"lNT SZL D]S[ K[P
VFH[ 56 HIFZ[ :+L4 ;DFH[ GÞL SZ[,F\ WFZFWMZ6M D]HAGF :YFG VG[
E}lDSFGL ACFZ GLS/L4 5MTFGF Vl:TtJG[ l;â SZJF SM.56 5|SFZG]\ lC\DTEI]"
5U,]\ EZ[ K[ tIFZ[ DM8[ EFU[ VF56M ;DFH T[G[ —A[XZD˜4 —A[HJFANFZ˜ SCL
W]tSFZL SF-[ K[P
DlC,FVMG[ 5]~QFM SZTF\ GLRL U6L VG[ T[GL H~lZIFTM .rKFVM VG[
:J%GFVM 5Z lGI\+6M ,FNTF E[NEFJI]ST J,6M VG[ jIJCFZM S]8]\ADF\4
;FDFlHS A\WFZ6DF\4 WDM"DF\ V[D TDFD :Y/MV[ HMJF D/[ K[P DF8[ H VFH[
VFhFNLGF 5* JQF[" EFZTLI :+LVMGL lJSF;UFYF HM.V[ TM :+LVMV[ V5JFN~5[
VG[S 1F[+MDF\ 5U 5[;FZM SIM" K[4 5|X\;GLI 5|UlT SZL K[ V[ JFT RMÞ; 56
VF\S0FSLI ¹lQ8V[ TM CÒ DM8FEFUGL :+LVM 5MTFGF VlWSFZMYL —l,\U VFWFlZT
V;DFGTF˜ GM EMU AG[,L N[BFI K[P
VF ;\NE"DF\ lJD,F 5F8L, T[DGF V[S VeIF;DF\ GM\W[ K[ o 5]+L TZLS[ :+L
VFH[ l+E[8[ pEL K[P T[ VFU/ H]V[ K[ TM WLD[ WLD[ 5lZJT"G 5FDTF\ ;DFHDF\ T[G[
5MTFG]\ pH/]\ ElJQI N[BFI K[¸ 5FK/ H]V[ K[ TM 5MTFGF Vl:TtJG[ lGZY"S
AGFJTM ~l-JFNL ;DFH N[BFI K[ VG[ V[S 0U,]\ VFU/ JW[ K[ TM T[GF\ 5]+L4
5tGL VG[ DFTF TZLS[GL E}lDSFYL A\WF. HJFGM VG]EJ SZ[ K[P˜˜
VFW]lGS I]UDF\ DlC,FvlJSF; ;\NE[" VG[SlJW 1F[+[ HFU'LT VFJL CMJF KTF\
CÒ SZM0M :+LVMG[ 5MTFGF VlWSFZMGL 5}ZTL DFlCTL VG[ 7FG GYL H[ XlÉT K[
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VG[ T[YL T[ 5}ZTL XlÉTDFG Y. XSTL GYL VG[ CSLSTDF\ :+LVM 36L DM8L
;\bIFDF\ lGo;CFITFDF\ ;A0TL H6FI K[P
GFZL ;FDyI"GM 5FIM o ;FZ]\ :JF:yI" ] \" ] \" ] \" ] \
:J:Y GFZL pgGlTG[ JZL XS[ K[P[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
VF56F 5Z\5ZFUT 5]~QF5|WFG ;DFHDF\ S]8]\AGL ZRGF l5T';¿FS K[P ;DFH
VG[ DFGJ HFlTGL J'lâ VG[ lJSF;GL ¹lQ8V[ :+LVM VG[ 5]~QFM ZYGF A[ 5{0F
H[JF\ K[P 5]~QF~5L 5{0F SZTF\ :+L~5L 5{0]\ GFG]\ CMI TM V[8,[ V;DFGTF EFZMEFZ
CMI TM ÒJGZY 5|UlTG[ 5\Y[ S[JL ZLT[ 5|IF6 SZL XS[ m :+L4 5]~QF A\G[ VlGJFI"
K[ VG[ J\XJ[,M R,FJJF DF8[ A\G[GL EFULNFZLDF\ SM. V[SGL 56 AFNAFSL Y.
XS[ V[D GYLP V[ JF:TlJSTFG[ VF56[ S[D E},L ZCIF KLV[ m T[ ;DHJ]\ VG[ T[GF
DF8[ plRT 5U,F\ ,[JFGL B}A VUtITF K[P SFZ6 S[ VFH[  56 NLSZLG[ 5FZSL
YF56 SC[JFI K[P VFYL T[GF ;JFÅUL lJSF; 5FK/ XF DF8[ BR" SZJM HM.V[ m
VFJ]\ DFTFvl5TFG]\ DFG; HMJF D/[ K[P
!))$DF\ VF\TZZFQ8=LI HG ;\bIF VG[ lJSF; ;\D[,G S[ZM4 .lH%T BFT[ VG[
;G[ !))5 DF\ ALH]\ VF\TZZFQ8=LI DlC,F ;\D[,G A[.hLU BFT[ IMHFI]\P A\G[
;\D[,GDF\ DlC,FVMGF ÒJGRÊDF\ T[DGF :JF:yI VG[ lJSF;GL YI[,L ZH}VFTDF\
;\5}6" :JF:yI4 5|HGG :JF:yI VG[ :+LVM ;FY[ YTF BZFA jIJCFZGF D]NF 5Z
lJX[QF EFZ D]SJFDF\ VFjIMP EFZT ;ZSFZ[ VF lNXFDF\ VFU[JFGL ,. !))& YL
5|HGG VG[ AF/ :JF:yIGF SFI"ÊDG]\ VFIMHG SZL VF SFI"ÊDG[ V,DDF\ D]SIMP
§ 5|HGG AF/ :JF:yIGL ;DH o| || |
5|HGG VG[ AF/ :JF:yI 1F[+[4 DFTFvl5TF VG[ AF/SMGL XFZLlZS4 DFGl;S
VG[ ;FDFlHS ;]BFSFZLGL l:YlT4 DF+ lADFZL S[ VXlÉTGL U[ZCFHZL GCÄP
DFGJ lJSF; sCI]DG 0[J,5D[g8f VgJI[ DlC,FVMGF ;FDyI"SZ6 DF8[
lX1F64 VFZMuI VG[ VFlY"S p5FH"G DF8[GL 1FDTF V[D +6 AFATM DCÀJ5}6" K[P
VFDF\I VF56F 5]~QF5|WFG ;DFHDF\ DlC,FVM TZO VFZMuIGL ¹lQ8V[ VMZDFI]\
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JT"G NFBJJFDF\ VFJ[ K[P ;DFHD\F 5]+[QF6FGF SFZ6[ NLSZFG]\ VFUJ]\ :YFG K[P
HIFZ[ NLSZL TM 5Z6LG[ ;F;Z[ H HJFGL K[P VF D]bI J,6GF SFZ6[ H NLSZLG[
HgDYL H H[ ;\EF/ S[ SF/Ò D/JL H HM.V[ T[ D/TL GYLP 5FZSF WGG]\ S[J/
Z1F6 YFI K[ 56 ;\JW"G YT]\ GYLP NLSZLGF pK[ZGL SF/ÒDF\ VJU6GF SZJFDF\
VFJ[ K[ VG[ 5lZ6FD~5[ VFZMuI5MQF6GL 5}ZTL ;UJ0M 5}ZL 5F0JFDF\ VFJTL
GYLP
VFHGF J{7FlGS I]UDF\ VUFpYL UE"HFlT 5ZL1F6GL ;]lJWFG[ SFZ6[
VFJGFZ AF/SG]\ l,\U HF6L XSFI K[P T[GM 36M N]Z5IMU Y. ZCIM K[P VFYL
36LJFZ NLSZLGF HgD 5C[,F\ H[ T[ :+L UE"GM GFX SZL T[GFYL K]8SFZM SZJF
DF8[GF 5|ItGM Y. ZCIF K[P VFYL 5}J" ;UEF"J:YF VG[ 5|;}lT 5}J[" UE"HFlT
5ZL1F6 5|lTA\WGF SFINFGF S0S VD,LSZ6 AFAT[ h05YL 5U,F\ ,[JFGL
H~Z K[P
DlC,FVMGF :JF:yIG[ ÒJGRÊ s,F.O ;F.S,f GL ¹lQ8V[ HM.V[ TM T[G]\
ÒJG K[ V[ VJ:YFDF\ :+LG[ EFZMEFZ V;DFGTFVM4 TS,LOMGM ;FDGM SZJM 50[
K[ VG[ lJSF;GL TSM V5}ZTL CMI K[P
s!f UE":Y AF/S VG[ GJHFT lXX] VJ:YF sZf AF<IFJ:YF s#f lSXMZFJ:YF
s$f I]JFJ:YF s5f 5|F{-FJ:YF s&f J'âFJ:YFP
VFD4 HM.V[ TM UE":YF5GYL DF\0LG[ VluG :YF5G sDZ6 ;DI[
VluG;\:SFZf ;]WL :+LG[ VgIFI H YTM ZC[ K[ VG[ HgDYL D'tI] ;]WL V;DFGTFGM
EMU AGJ]\ 50[ K[P
§ NZ[S VJ:YFDF\ ;JFÅUL lJSF;GL TSM[ \ Å[ \ Å[ \ Å[ \ Å
AFl,SF :J:Y4 TM DFTF :J:Y VG[ DFTF :J:Y TM AF/S :J:YP DlC,FVMGF
ÒJGRÊDF\ VD]S VJ:YFVM B}A H GFH]S VG[ HMBDL CMI K[P NFPTP lSXMZFJ:YF
VG[ ;UEF"J:YF4 lSXMZFJ:YFDF\ V\T:+FJL O[ZOFZMG[ ,.G[ XFZLlZS4 DFGl;S
VG[ ;\J[NGFtDS O[ZOFZGF EFU~5[ DFl;S:+FJ X~ YFI K[P lSXMZLVMDF\ DFGl;S
ZLT[ B}A D}\hJ6 EZL pt;]STF HUFJ[ V[JF VF GFH]S ;DI CMI K[P lSXMZFJ:YF
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;DI NZlDIFG lSXMZLVMG[ 5MTFGFDF\ YTF O[ZOFZM V\U[ H~ZL HF6SFZL VG[
DFGl;S C}\OGL H~Z CMI K[P T[VM DFG[ K[ S[ VF S\. VH]UT]\ Y. ZCI]\ K[ VG[ X]\
SZJ]\ m SIF\ HJ]\ m V[JL D}\hJ6 VG[ UEZF8DF\ ;DI 5;FZ SZTF\ CMI K[P VF
GFH]S ;DIDF\ T[VMG[ 5|HGG V\UM VG[ T[GF SFIM" V\U[ lJ:T'T VG[ ;FRL
HF6SFZL VF5JL HM.V[P T[H 5|DF6[ HIFZ[ DFl;S:+FJ A\W YJFGL 5|lÊIF $5 JQF"
5KL X~ YFI K[4 tIFZ[GM TAÞM 56 B}A ;\J[NGXL, VG[ HMBDL K[P VF
TAÞFDF\ 36L :+LVM B}A DFGl;S T6FJ VG]EJ[ K[ VG[ DFG[ K[ S[ T[VM V[S
jIlÉT TZLS[ CJ[ BTD Y. U. K[P VF SFZ6[ XFZLlZS lADFZLVM 56 HMJF
D/[ K[P T[G]\ ;DI;Z 7FG VG[ RMÞ;F. DlC,FVM 5F;[ CMI TM VF TAÞFDF\YL
5;FZ YJF T[VM SFA[, AGL XS[ VG[ 36LBZL XFZLlZS VG[ DFGl;S VF0V;ZM
VG[ GA/F.VMYL ARL XS[P A\G[ TAÞFDF\ S]8]\AGF ;F{ ;eIM BF; SZLG[ 5lT VG[
J0L,M TZOYL C}\O4 :G[C VG[ ;DH}lTJF/]\ J,6 CMJ]\ H~ZL K[P
§ :+LE}|6 CtIFGL ELTZDF\} | \} | \} | \} | \
? X]\ VF XMEF:5N U6FI m]\] \] \] \
!$DL VG[ !5DL ;NLDF\ $__v5__ JQF" VUFp NLSZLG[ N}W 5LTL SZJFGM
ZLJFH CTM V[8,[ T[ ;DI[ 56 NLSZLG]\ :YFG ;DFHDF\ GLR]\ CT]\ tIFZAFN VFH[
VF56[ V[SJL;DL ;NLDF\ 5|J[xIF KLV[P ;DFH JW] ;];\:S'T YIM K[ KTF\ VUFp
NLSZLG[ N}W 5LTL SZTF CTF T[G[ AN,[ CJ[ ;MGMU|FOL H[JL TALAL lJ7FGGL
8[SGLSYL UE":Y AF/SGL HFlT HF6L ,. DFTFGF UE"DF\ HM :+L E|}6 CMI TM
50FJL GFBJFDF\ VFJ[ K[ V[8,[ S[ E|}6CtIF SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ H}GF lZJFH
5FK/GL DFGl;STF DFGJLV[ VFlY"S4 J{7FlGS VG[ ;F\:S'lTS 1F[+[ 5|UlT VG[
lJSF; SIF" 5KL 56 RF,] ZFBL K[P
DFGJLV[ ;FW[, lJSF;GF 5lZ5FS~5 TALAL lJ7FG[ lJS;FJ[, 8[SGM,MÒ
VG[ VnTG TALAL DXLG s;MGMU|FOLfGL DNNYL CJ[ UE"DF\ :+LE|}6 K[ T[ HF6L
,LWF 5KL T[G[ UE"5FT äFZF HgD ,[TF 5C[,F\ H UE"DF\ H DZ6G[ XZ6 SZL
N[JFDF\ VFJ[ K[¸ H[ VF56F SC[JFTF ;];\:S'T ;DFH DF8[ S,\S~5 K[P UE" ZCIF
5KL T[GM lJSF; YFI VG[ T[GL TALAL lGZL1F6vT5F;YL BFTZL SZJFDF\ VFJ[ K[
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VG[ 5KL :+L UE" CMI TM H T[ N}Z SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD VF 5|lÊIFYL V[S
ÒJGL CtIF H YFI K[ H[ NIFCLGvVDFGJLI S'tI K[P VF CSLST UF\WL AF5]GF
U]HZFTDF\ HIF\YL AF5]V[ lJ`JEZG[ VlC\;FGF 5F9 E6FjIF T[ UZJL U]HZFTGF
UF{ZJG[ X]\ XME[ T[JL JFT K[ m
? E|}6 CtIFGF D]bI ;}+WFZ o| } ] }| } ] }| } ] }| } ] }
TALAL 8[SGM,MÒGF ;CFZ[ H[DGM ÒJ pUFZJFGM jIJ;FI K[ T[JF ,MSM
H[DG[ EUJFG ;DFG U6[ K[ H[DGM DZTFG[ ÒJTNFG VF5JFGM pDNF jIJ;FI
K[ T[JF B}A H ;]lXl1FT VG[ A]lâXF/L V[JF lGQ6FT :5[xIF,L:8 0F¶S8ZM ;FDFlHS
NAF6G[ JX Y.4 5]+[QF6FG[ 5MQFJF ÒJ ARFJJFG[ AN,[ ÒJ ,[GFZ AG[ TM T[
S[8,]\ IMuI U6FI m DFGLV[ S[ VFHGM HDFGM V[ VY"I]U K[ VG[ 5{;FGL AM,AF,F
K[ V[GM VY" V[ GlC S[ 0F¶S8Z S[ H[G[ VF56[ EUJFG:J~5 U6LV[ KLV[ T[ NIFJLZ
5MT[ NIFCLG AG[4 ÒJG ARFJGFZ H ÒJ ,[GFZ AG[4 Z1FS H E1FS AG[ T[ S[8,]\
jIFHAL U6FI m
VF56[ V[ JFTGM :JLSFZ SZLV[ S[ 5]+[QF6F V[8,[ NLSZF DF8[GL 3[,KF
;DFHDF\ V[8,L AWL TLJ| K[ S[ lGQ6FT 0F¶S8ZMG[ 56 ,MSM :+L E|}6CtIF DF8[
VFÒÒ SZ[ K[P VFD ;DFHGL H~lZIFT 5}6" SZJF TYF 5{;FGF 5|,MEGGM EMU
AGLG[ lGQ6FT 0F¶S8Z E|}6CtIFGF D]bI ;}+WFZ AG[ K[P T[DGF ;[JFEFJL
jIJ;FIDF\ 0LU|L ,[TF 5C[,F\ ,[JFTF VG[ 0F¶S8ZMV[ VF5[,F ;MU\NGFDFGM VFYL
C/FC/ E\U YFI K[ VG[ T[YL ;DFHDF\ ;F{GF VFNX"vpDNF ZM, DM0, U6FTF
TALA[ ,MSMGL VG30 VG[ 5F\U/L DFGl;STFGM U[Z,FE ,[JFG[ AN,[ ;FZF
SFpg;[,Z v ;\5ZFDX"S AGJ]\ HM.V[P SM.GL jIlÉTUT H~lZIFT4 :+LGL ,FRFZL
VG[ NAF6G[ JX Y.G[ HDLZ J[RL E|}6CtIFGF D]bI ;}+WFZ XF DF8[ AGJ]\
HM.V[ m
? CtIFGF D]bI SFJ+FBMZ v ;F;] o] ]] ]] ]] ]
;J"+ ;F;] JC]GF ;\A\W DFvNLSZL H[JF CMT TM ;\;FZ S[8,M ;]BDI CMT m
HM VFJF DL9F ;\A\W CMT TM S[8,LI H]JFGHMW GJM-F VG[ S[8,LI ;\3QF" J[9LG[
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;\;FZ DF\0[,L lGNM"QF :+LVM U/[ OF\;M BF.G[ S[ h[Z 5LG[ S[ S}JF S[ SF\SlZIF
T/FJDF\ DM8L ;\bIFDF\ VF53FT G SZTL CMT m S]8]\ADF\ VG[ ;DFHDF\ NLSZL G
CMI TM RF,[ 56 NLSZM TM CMJM H HM.V[4 TM H J\XJ[,M RF,[4 5Ä0 D}SGFZ G
CMI TM DM1F G D/[ H[JL H]GJF6L DFgITFVM VFHGF HDFGFDF\ V5|:T]T K[4
VIMuI K[4 H[GM SM. J{7FlGS VFWFZ GYL VG[ T[YL Z!DL ;NLGF VFHGF J{7FlGS
HDFGFDF\ VFJL H}GLvHH"ZLT V5|:T]T DFgITFVM OUFJL N[JL HM.V[P ;]lJbIFT
J{7FlGS 0F¶P lJÊDEF. ;FZFEF.GF VluG;\:SFZ T[DGL NLSZL Dl<,SFV[ SIF" CTF
V[JF S[8,FI VFNX" pNFCZ6M ;DFHDF\ K[ H[GM A'CN 5|RFZv5|;FZ YJM HM.V[
VG[ T[G[ VFW]lGS ;DFH[ VG];ZJ]\ HM.V[P
;DFHG[ 5KFT ZFBJFDF\ ;F{YL DM8] 5|NFG CMI TM T[ K[ DM8FEFUGL VMK]\
E6[,L S[ VlXl1FT ;F;]VMG]\P 3ZGM VG[ ;DFHGM 9[SM ,LWM CMI T[J]\ JF6L G[
JT"G ;F;]VMG]\ CMI K[P JC] 5Z ;F;]GM V;CI +F; CMI K[ T[DF\ J/L G6\N VG[
DFJl0IF 5]+ V[8,[ S[ 5lT D/L HFI TM JC] 5ZGM VtIFRFZ 5ZFSFQ9F 5Z 5CM\RL
HFI K[ VG[ K[J8[ GJM-F CMI S[ A[v+6 AF/SGL DFTF YI[,L :+L CMI T[G[
VF53FT SZJF 5|[Z[ K[ H[G[ 36L JBT VS:DFT[ YI[, D'tI] TZLS[ U6FJL N[JFDF\
VFJ[ K[P CSLSTDF\ VF 56 V[S CtIF H SC[JFIP NZZMH KF5] BM,LV[ G[ VFJF A[
+6 lS:;F JF\RJF D/[ K[ H[ D]bItJ[ ;F;]4 5lT TYF 3ZGF VgI ;eIMGF :+L
5ZGF VtIFRFZ v XMQF6 v DFGl;S +F; JU[Z[G]\ H 5lZ6FD CMI K[P VFD H}GF
ZLTZLJFHMGL ;}+WFZ AGLG[ VMKF E6TZ G[ VMKL ;DH6G[ ,LW[ TYF
5F\U/L DFGl;STFG[ ,LW[ ;F;]VMGF lJRFZMvJ,6M v JT"GMDF\ h05YL 5lZJT"G
VFJT]\ GYL H[ ;DFHXF:+LVM VG[ ;DFH;[JSM DF8[ DM8F 50SFZ~5 K[P CSLSTDF\
;F;] 5MT[ :+L :+LGL N]xDG K[ T[ JFTGL 5|TLTL SZFJ[ K[P —:+L V[H :+LGL N]xDG˜
GL 5\lÉTG[ ;FY"S SZTL ;F;] :+LE|}6v CtIFGF JWL ZC[, ;L,;L,F DF8[ HJFANFZ
H GlC D]bI SFJ+FBMZ 5F+ K[P VF SFJ+FDF\ ;LWL ZLT[ S[ DF{G ZCL VF0STZL
ZLT[ EFULNFZ AG[ K[ :+LGM 5lT4 ;;ZF VG[ VgI S]8]\AGF ;eIM VG[ ;\A\WLVMP
? 5lT Z1FS S[ E1FS m[[[ [
E|}6vCtIFDF\ ;F;]G[ ;FY VF5GFZ DFJl0IM 5]+ V[8,[ S[ :+LGM 5lT 56
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SFJ+FGM EFULNFZ H U6FIP ,uGGF ;FT O[ZF JBT[ :+LG]\ ;gDFG SZJFGL v
Z1F6 SZJFGL v S]8]\AG]\ EZ65MQF6 SZJFGL T[6[ 5|lT7F ,LW[, CMI K[ V[ 5|lT7FG[
3MZLG[ 5L HGFZ 5lT 56 :+L E|}6vCtIFGF SFJ+FDF\ EFULNFZ H U6FI VG[
lG6"IGL 5|lÊIFDF\ ;FRL JFT ;DHJF KTF\ VF CtIF GlC ZMSJF DF8[ T[G[ G5}\;S
H[JM S[D G U6JM m SFZ6 S[ T[ HF6L HM.G[ lGo;CFI AG[ K[ TYF 5MTFGF H
OZHG[ pßH0 SZL ZCIM CMI K[P VFD 5lT DM8[ EFU[ HF6JF KTF\ VHF6 AGL
ZC[ K[ TM SIFZ[S DF{G ZCLG[ TM SIFZ[S VFN[X SZLG[ :+L E|}6vCtIFGF 5F5DF\ 5lT
56 EFULNFZ AG[ K[P CSLSTDF\ :+LE|}6 S[ 5]~QFE|}6 V[8,[ lXX]GL HFlT s;[S;f
TM 5]~QFGF s5lTGFf Z\U;}+MG[ VFWFZ[ GÞL YFI K[ VG[ JFZ\JFZ NLSZL HgDTL
CMI TM T[ DF8[ 5lT HJFANFZ CMJF KTF\ ;DFHDF\ :+LG[ HJFANFZ v NMQFL 9[ZJFI
T[ X]\ IMuI K[ m
? ;\TM v ;FW]VMvDC\TM v DCFG]EFJMG]\ DF{G ¦\ ] \ ] ] \ {\ ] \ ] ] \ {\ ] \ ] ] \ {\ ] \ ] ] \ {
:+L E|}6 CtIF V8SFJJFDF\ SM. ;lÊI E}lDSF G EHJGFZ ;DFHGF
DMELVM4 7FlTGFvUM/GF VFU[JFGM4 DCFZFHv5\l0TM 56 V[8,F H HJFANFZ K[P
;DFHG[ WD"DI v NIFDI v ;NFRFZDI AGFJJF ;TT 5|ItGXL, ZC[TF V[JF ;\TM
VF E|}6 CtIFGF 5F5 lJQF[ HF6SFZ CMJF KTF\ VHF6 AGL ZCL DCŸNV\X[
DF{GJ|TWFZL AGL ZCIF K[P S[8,FS ;\TM S[ H[DG[ ;DFHG]\ lCT C{I[ J:I]\ K[ T[ T[DGF
HFC[Z 5|JRGDF\ ;FDFgI VK/GM p<,[B SZL :+L E|}6 CtIFGM lJZMW SZ[ K[ 56
T[ TM HIFZ[ VFE OF8I]\ CMI tIFZ[ YÄU0F\ DFZJF H[JL JFT sVlT V<5 5|NFGf
SC[JFIP T[VMV[ WFlD"S VG[ VlTzâF/] 5|HFG[ NFGvDM1FG[ DlCDF ;DHFJJFDF\
5FKL 5FGL SZL GYL 56 VF lGN"I E|}6 CtIFVM V8SFJJF HM T[VM 5MTFGL
ZFDFI6 S[ 5FZFI6 SYFVMDF\ ;TT ìNI:5XL" V5L, SZ[ TM T[GL WFZL V;Z D]bI
SFJ+FBMZ ;F;]VM4 ;;ZFVM VG[ 5lTVM 5Z 50X[ VG[ T[G]\ 5}^ I ;FW]v;\TMG[
D/X[ H V[DGL 5lJ+ OZH 56 K[P ;FW]v;\TMG]\ VF ;FDFlHS k6 56 K[ SFZ6
S[ ;DFH[ T[VMG[ prR VFNZ4 ëRM DMEM VF5LG[ ;JM"rR :YFG[ ìNIF;G VG[ NFG
Nl1F6F VF5LG[ VFlY"S ZLT[ 56 prR :YFG[ 56 A[;F0[,F K[P T[VM WD"DIvzâFDI
JW] VG[ lJ7FGDI VMKL V[JL WFlD"S 5|HFGF ìNIDF\ ALZFHDFG K[ tIFZ[ ;FW]
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;\TM 56 lR\TG SZLG[ WFlD"S VG[ DFlD"S ZLT[ VF :+L E|}6CtIFGF 5F5G[
V8SFJJFG]\ 5}^ I SFI" VgI SZTF\ JW] V;ZSFZS ZLT[4 VMKF ;DIDF\ VG[
;C[,F.YL SZL XS[ T[D K[P
? ;tI CSLST HF6LV[ v ;DÒV[[ [[ [[ [[ [
VFhFNL AFN EFZTGL J:TL #$ SZM0DF\YL Z__$DF\ !_) SZM0 Y. K[ VG[
VFD D]bItJ[ S], *5 SZM0GM WZBD J:TL JWFZM YJFYL VG[ lJSF;GL UlT WLDL
ZCL CMJFYL DM\3JFZL4 A[SFZL4 5|N}QF6M4 lC\;F VG[ GJL GJL ALDFZL JW[, K[P HM
SF\. 38[, CMI TM T[ K[ DFGJTFGF D}<IM4 EF.RFZM4 ;[JFEFJGFv;ÛEFJGF VG[
N[X NFhP J:TLDF\ :+Lv5]~QF 5|DF6GL JFT SZLV[ TM 5]~QFMGL ;\bIF ;FD[ :+LVMGL
;\bIF VG[ BF; SZLG[ KMSZLVMGL ;FD[ KMSZLVMGL ;\bIF 56 ;TT 38TL ZCL
K[ H[ V[S DM8L lR\TFGL AFAT AGL U. K[P N[XDF\ VF AFAT[ ZM, DM0[, sVFNX"
pNFCZ6f SCL XSFI V[J]\ V[S ZFßI K[ VG[ T[ K[ S[ZF,F ZFßI4 HIF\ !___
5]~QFMV[ !_5( :+LVM K[P H[ DF8[ ;F{YL JW] :+L lX1F6G]\ 5|DF64 DM0F\ ,uG4 ;FZ]\
:+L :JF:yI4 :+LG]\ VFlY"S p5FH"G4 :+LG[ ëRM DMEM VG[ VlWSFZM H[JF\ 5lZA/
M HJFANFZ K[P T[YL VF AWF\ 5lZA/M ;DFJJFGM GD| 5|IF; SZJFDF\ VFJ[, K[P
EFZT VG[ U]HZFTGF s_v&f JIGF V[S CHFZ KMSZFVM KMSZLVM
sAFl,SFVMf GF ;GŸ !))! VG[ Z__! GL J:TL U6+LGF GLR[GF VF\S0F
sCSLSTf VF3FTHGS K[P
EFZT VG[ U]HZFTDF\ s_v&f JQF"GF !___ KMSZFVMV[ KMSZLVMG]\ 5|DF6
s;[S; Z[lXIMf
  5|N[X !))! Z__! V[S CHFZ[ S[8,L AFl,SF UFIA
  EFZT )$5 )Z* *# UFIA
  U]HZFT )Z( (*( !ZZ UFIA
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N[XGF VG[ U]HZFTGF VF VF\S0FV[ OST VF\S0F GYL 56 ;HF"I[,L VG[
;HF"GFZ ;D:IFVM NXF"JTF ;}RSF\SM K[ V[D SCL XSFIP ;TT 38TL
AFl,SFVMv:+LVMGL ;\bIFYL jIJCFZDF\ ;DFH ÒJG 5Z 50TL VG[ 50GFZ
lJ5ZLT V;ZM HF6LV[ VG[ ;DÒV[ tIFZ[ VF56[ VF ;}RSF\SMG]\ DCÀJvU\ELZTF
;FRL ZLT[ D],JL XSLX]\P
N[X VG[ ZFßIDF\ V[S CHFZ 5]~QFMV[ :+LVMG]\ 5|DF6[ [ \ [ ] [ ] \ |[ [ \ [ ] [ ] \ |[ [ \ [ ] [ ] \ |[ [ \ [ ] [ ] \ |
JQF" EFZTDF\ U]HZFTDF\ U]HZFTDF\ N[X SZTF\
!)5! )$& )5Z ! CHFZ 5]~QFMV[ ´& :+L JWFZ[
!)&! )$! )$_ v! :+L VMKL
!)*! )#_ )#$ ´$ :+L JWFZ[
!)(! )#$ )$Z ´( :+L JWFZ[
!))! )Z* )#$ ´* :+L JWFZ[
Z__! )## )Z! v!Z :+L VMKL
U]HZFTDF\ V[S CHFZ 5]~QFMV[ :+LVMG]\ 5|DF6 s;[S; Z[lXIMf OST !)(!
l;JFI ;TT 38T]\ ZCI]\ K[P !)5!4 !)*!4 !)(! VG[ !))! DF\ U]HZFT[ EFZT
N[XGF 5|DF6DF\ ;[S; Z[lXIMDF\ ;]WFZ NXF"J[, 5Z\T] Z__! GL J:TL U6+L D]HA
U]HZFTDF\ ;[S; Z[lXIMDF\ N[X SZTF\ !Z :+LVMGM 38F0M YIM K[ H[ N[XGF SZTF\
ZFßIGL DM8L lR\TFGL AFAT K[P EFZTGF !! DM8F\ ZFßIDF\ ;[S; Z[lXIM sV[S
CHFZ 5]~QFMV[ :+LVMG]\ 5|DF6f U]HZFT ZFßI SZTF\ ëRM s;FZMf K[P ZFßIJFZ V[S




? U]HZFTDF\ lH<,FJFZ ;[S; Z[lXIM] \ [ [] \ [ [] \ [ [] \ [ [
;D:T ;DFHG[ lKgG lEgG SZL N[ V[JL EFZ[ lR\TFGL AFAT V[ K[ S[ ;GŸ
Z__! GL J:TL U6+L D]HA _v& JIH]YDF\ ZFßIDF\ !___ KMSZFVMGL ;FD[
KMSZL sAFl,SFfVMGL ;\bIF 38LG[ (*& Y. U. K[P !___ KMSZF ;FD[ DC[;F6F
lH<,FDF\ TM OST *)( AFl,SFVMGL ;\bIF K[ HIFZ[ VDNFJFN lH<,FDF\ (!$4
UF\WLGUZ lH<,FDF\ (!&4 ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ (&!4 5F86 lH<,FDF\ (&Z4
VF6\N4 J0MNZF VG[ ;]ZT lH<,FDF\ (*# AFl,SFVM H K[P
? X]\ UE"5FT V[ CtIF U6FI m]\ " [] \ " [] \ " [] \ " [
VFW]lGS lJ7FG[ ;FlAT SZL NLW] K[ S[ 5]~QFGF JI"DF\GF V;\bI X]ÊF6]VMDF\YL
V[S X]ÊF6]GL (Sperm) :+LGF ALH (Ovum) ;FY[GL O,LGLSZ6GL 5|lÊIFG[
5lZ6FD[ UE" ZC[ K[ VG[ tIFZYL H UE"DF\ ÒJG X~ Y. HFI K[¸  .GlJ8ŸZM
Ol8",F.h[XG (Invitro fertilization)GL 5âlTYLP H[ lJ`JGF VG[S EFUMDF\ CHFZYL
I[ JW] JFZ A[J0F. R}SI] K[P T[GFYL V[ ;FlAT Y. UI]\ K[ S[ UEF"WFG JBT[ H
V[S V,U jIlÉTtJ 5[NF Y. HFI K[ VG[ jIlÉTGF ~5vZ\U4 A]lâ:TZ4 ëRF.4 a,0
U|]5 JU[Z[ tIFZ[ H GÞL Y. HFI K[P VF ÒJ DFTFGF UE"DF\ ZCLG[ 5MTFGL lGZ\TZ
5|UlT SZTM ZC[ K[P
5C[,F\ GJ DlCGF 5MTFGL DFTFGL S]BJF/F lGJF;DF\ ZCLG[ UE"GM A]lâ
VG[ lJSF; YTM ZC[ K[P HIFZ[ UE":Y lXX]G[ T[G]\ ZC[9F6 GFG]\ 50JF DF\0[ K[ tIFZ[
UE"DF\ H J'lâ VG[ lJSF; 5FD[,F VF lXX] GJ DF; 5}ZF YI[ T[ DFGL S}BDF\YL
ACFZ DM8F ZC[9F6DF\ ;\;FZDF\ sACFZGL N]lGIFDF\f 5|J[X D[/J[ K[ H[G[ VF56[
AF/SGM HgD YIM V[D U6LV[ KLV[ 5Z\T] J{7FlGSvTALAL ¹lQ8V[ UE"GM
J'lâvlJSF; TM UEF"XIDF\ Y. UI[,M H CMI K[P VFD ;FRL CSLST V[ K[ S[ AF/
HgDG[ GJ DF;GL ëDZGF UE":Y lXX]G]\ lGJF;v:YFG 5lZJT"G DF+ U6L XSFIP
J{7FlGS ZLT[ HM.V[ TM AF/ HgDGF lNJ;[ TM V[GL ëDZ GJ DF;GL Y. U. CMI
K[P H[ ZLT[ VF56[ GFG]\ 3Z KM0LG[ DM8F 3ZDF\ ZC[JF H.V[ KLV[ T[H 5|DF6[ lXX]
DFTFGL S}BJF/F GFGF ZC[9F6G[ tIÒG[ ;\;FZGF DM8F lGJF;DF\ ZC[JF DF8[ VFJ[
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K[P CtIF RFC[ UE"GF GFGS0F lGJF; :YFGD\F SZFI S[ ACFZ DM8F lGJF;DF\ SZFI4
CtIF TM CtIF H ZC[ K[P
RFC[ SM. ÒJ J'lâ VG[ lJSF;GL X~GL VJ:YFDF\ CMI S[ 5FK,L VJ:YFD\F
;\;FZDF\ CMI 5|tI[S 5lZl:YlTDF\ CtIF TM ;DFG~5[ CtIF H K[4 UE"5FT
(Abortion) UEF"WFG 5KL UD[ T[8,M H,NL SZFJFI sTM56f T[DF\ V[S ÒJTF
HFUTF lXX]vjIlÉTGL CtIF Y. SC[JFIP UE":Y lXX]G]\ ìNI WAST]\ CMI K[4 DUH
lJSl;T Y. ZCI]\ CMI K[ VG[ T[ 5MTFGF CFY5U C,FJLG[ 5|lTlÊIF jIÉT 56
SZT]\ CMI K[P
5MTFGF H ,MCLDF\YL AG[,F4 5MTFGF VFJF ÒJTFvHFUTF VG[ 5lTv5tGLGF
5|[DGF 5|lTS~5 UE" lXX]GF UE"5FT äFZF 8]S0[v8]S0F SZFJLG[ lGN"I CtIF
SZFJGFZ DFvAF54 ;\A\WL VG[ VFJF 3'6F:5N ÒJCtIF DF8[ SFZ6E}T ;F{ SM.
V5ZFWL K[4 5F5L K[P WD"XF:+MV[ TM 5\R[lgãIvJWG[ GZSUlTG]\ SFZ6 SCI]\ K[
VG[ UE"vCtIFlZ6L :+LGL GHZ ;FD[ EMHG 56 ,[JFGL DGF. OZDFJ[, K[P
36FG[ SNFR BAZ GYL S[ H{G WD"GL DFgITF D]HA TM UE"5FT YTF\ H[ ZLT[
V[S 5]bT ëDZGL jIlÉTGF DZ6 5Z ;}TS DGFI T[ ZLTG]\ ;}TS DGFJJFGM VFN[X
VF5[, K[P ;}TSGL VJlW4 H[8,F DlCG[ UE"5FT SZFJ[ T[8,F lNJ;G]\ ;}TS
DFGJFGM lGID K[P H[DS[ UE" RFZ DF;GM CMI VG[ UE"5FT SZFJFI TM RFZ
lNJ;G]\ ;}TS 5/FI K[P
§ ;JM"rR gIFIF,IGM VlE5|FI o" |" |" |" |
EFZTGF ;JM"rR gIFI,I[ V[S O[\;,M ;\E/FJTF\ J[NMG]\ pNFCZ6 8F\STF SCI]\
S[ SM.G]\ ÒJG ,. ,[J]\vÒJG GQ8 SZJ]\ T[ S[J/ U]GM H GlC4 5F5 56 K[P ;JM"rR
VNF,TGF prR gIFIFWLXMV[ V[D 56 SCI]\ S[ Foetus is regarded as a 'human
life' from the moment of Fertilization - UE"WFG ;DIYL H E|}6G[ V[S
DFGJÒJG DFgI] K[P DCtDF UF\WLGF SYGG[ 8F\SLG[ T[VMV[ H6FjI]\ S[ 'God alone
can take life because he alone gives it' ÒJG S[J/ EUJFG H ,. XS[ K[ S[D
S[ DF+ T[ ÒJG VF5GFZM K[P ;FR[ H4 H[ VF5L G XS[ T[ S[JL ZLT[ ,. XS[ m VFD
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VF N]lGIFDF\ VFJTF 5C[,F\ H V[ GFGS0F ÒJGM ÒJJFGM VlWSFZ KLGJL ,[JFDF\
VFJ[ K[ T[ 5MTFGF H UE":Y lXX]GL CtIF SZJFGL K}8 HUTGF SM. 56 WD"G[
VF5L GYLP VFYL :+LE|}6 CtIF 3FTSL K[4 VDFGJLI K[ VG[ ;D:T DFGJHFT
5Z V[S S,\S K[P VF S,\S lGJFZJF DF8[ ;F{ SM.V[ TG DG WGYL ;lÊI5|ItGM
SZJF V[ VF56F ;F{GL 5lJ+ OZH K[4 VFHGM VF56M WD" K[P
? E|}6 sUE"DF\GF lXX]f GM lJSF; S[8,M m| } " \ ] [| } " \ ] [| } " \ ] [| } " \ ] [
:+L E|}6vCtIF SZFJGFZ 36FGF DGDF\ V[JM E|D CMI K[ S[ UEF"WFGGF
+6vRFZ DF; 5KL H UE"DFGF\ lXX]DF\ C,GvR,G 5|F6GM ;\RFZ YFI K[P V[
5C[,F\ T[ DF+ V[S V[JM DF\;GM ,MRM CMI K[¸ H[DF\ ÒJ CMTM GYLP VFD SC[J]\
V;tI K[ v VJ{7FlGS K[P S[J/ V[S HFTGL K[TZ5Ä0L VG[ N]Q5|RFZ 56 K[P ÒJ
v 5|F6 JUZ J'lâ VG[ lJSF; VXSI K[ VG[ UEF"WFG JBT[ H 5]~QFGF\ (Sperm)
X]ÊF6]GM :+LGF (Egg) :+LALH ;FY[ ;\IMU YTF\ H V[S GJM ÒJ Vl:TtJDF\ VFJL
HFI K[P T[ H 30LV[ :+L VG[ 5]~QFGF\ ÊMDMhMg; V[8,[ Z\Uv;}+MGM ;\IMU YTF\ V[
GJF ÒJGF jIlÉTtJGL êRF.4 AF{lâS :TZ4 a,0U|]5 JU[Z[ lGlüT Y. HFI K[P
DFTFGL S}BDF\ JLTFJ[, GJ DF;GM ;DI TM S[J/ ;UEF"J:YF NZlDIFGV[ ÒJGF
lGZ\TZ J'lâ VG[ lJSF; 5|lÊIFGM ;DIUF/M K[P
? UE":Y lXX]G[ X]\ TF,LD VF5L XSFI m" ] [ ] \" ] [ ] \" ] [ ] \" ] [ ] \
lA|l8X DGMJ{7FlGS 5lZQFNGF zL 5L8Z CF5Z JQFM"GF VeIF; AFN V[JF
TFZ6 5Z 5CM\rIF S[ AFZ ;%TFCG]\ E|}6 56 ;\ULT 5FZBJFDF\ ;1FD AGL HFI
K[P T[ UE"DF\ ;\ULTGF VJFH 5Z DF+ 5|lTlÊIF H jIÉT GYL SZT]\P A,S[
V,UvV,U VJFHMGL l5KF6 SZJFG]\ 56 XLBL HFI K[P T[DG]\ SC[J]\ K[ S[
GJHFT lXX]G[ H[JL T[GL HF6LTL W}G ;\E/FI K[ T[J]\ H T[ Z0T]\ V8SL HFI K[P
GJHFT lXX] DFTFGF UE"DF\ H[ W}GM ;F\E/L CMI T[ W}GMG[ VM/BL XS[ K[P VF
TFZ6 DCFEFZTGF VlEDgI]G[ UE"DF\ H RÊjI}C E[NEFJGL TF,LD D?IFGL
JFTG[ X]\ 8[SF~5 GYL m
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;FDFgI ZLT[ DFTFGF DGDF\ H[ lJRFZ VFJ[ K[ T[ tIFZ[ H UE"DF\GF AF/SGF
DUH p5Z T[GL KF5 5F0[ K[P H[DS[ V[S SFZ S[ :S]8Z R,FJGFZL DFTF VHF6TF\
H HF6[ 5MTFGF UE":Y AF/SG[ ;]Zl1FT JFCG R,FJJFG]\ lJ7FG XLBJL N[TL G
CMI m T[YL H ;UEF" DFTFGF VFCFZvlJCFZ4 JFRGvDGGv lR\TGvVFRZ6GL
V;Z UE":Y lXX] 5Z 50TL CMI K[ H[ T[GF jIlÉT lJSF;DF\ DCÀJGM EFU
EHJ[ K[P
;FDFgI ZLT[ JSL,G]\ ;\TFG JSL,4 0F¶S8ZG]\ ;\TFG 0MS8Z4 lX1FSG]\ ;\TFG
lX1FS4 G[TFG]\ AF/S G[TF4 VG[ lÊS[8ZG]\ AF/S lÊS[8Z AG[ K[P V[G]\ SFZ6 V[ K[ S[
;\TFG UEF"J:YFDF\ H VG[ tIFZAFN 3ZGF JFTFJZ6DF\ T[DGF 5MTFGF\ DFvAF5
äFZF T[DGF\ 7FG4 VFRZ6 VG[ Z;~lRDF\YL lX1F6 5FDTF\ ZC[ K[ VG[ ;DI
VFJTF\ T[D6[ UE"J:YFDF\ D[/J[,]\ T[ H 7FG HgD 5KL ;]IMuI SF{8]\lAS JFTFJZ6
D/[ TM T[G[ V[ lJQFIDF\ S]X/TF D[/JJFDF\ p5IMUL Y. 50[ K[P XF:+M VFG[ H
DFTFvl5TF TZOYL S]8]\A v 3ZDF\YL D/TF ;\:SFZ SC[ K[P
JL,LVd; GFDGF lGQ6FTGF DT VG];FZ o] ]] ]
"Happily, we live and work in an era in which the foetus is estab-
lished as our second patient with many rights and privileges" V[8,[ S[
lJ7FGGL 5|UlTGL ;FY[ E|}6 TM CJ[ DFTFYL V,U V[S ALÒ jIlÉT K[ S[ H[G[
IMuI 5MQF6 TYF VFJxIS CMI TM TALAL ;CFIGL H~Z K[P UE":Y lXX]GL S[8,LS
ALDFZLGF .,FH 56 ;O/TF5}J"S SZF. ZCIF K[P
VG[S AF/ VFZMuI lJX[QF7MGF DT VG];FZ UEF"J:YF ;DI[ DFTF V[S;Z[
SZFJ[ TM 5C[,F\ +6 DlCGF ;]WL lJlSZ6MGL V;Z UE"DF\ lJS;L ZC[,F AF/S 5Z
50L XS[ K[P T[VMV[ TM XSI CMI tIF\ ;]WL 0F¶S8ZGL ;,FC JUZ SM.56 HFTGL
NJF ,[JFGL 56 DGF. OZDFJL K[4 SFZ6 S[ NJFGL VF0V;Z UE" lXX] 5Z Y.
XS[ K[P
? UE"5FT V[8,[ S[ ;]lGIMlHT E|}6cCtIFGL ZLTM" [ [ [ ] | }" [ [ [ ] | }" [ [ [ ] | }" [ [ [ ] | }
UE"5FT VYJF TM 5|;}lT lGJFZ6G[ 36F V[JL X:+lÊIF DFG[ K[ H[JL S[
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XZLZDF\ Z;M,L S[ 5YZLGL TS,LODF\ SZFTL CMI4 H[ ;FR]\ GYLP UE"5FT TM V[S
ÒJTF HFUTF lGNM"QF ÒJGL ;]jIjl:YT VG[ 3FTSL CtIF K[P UE"DF\ ÒJGL CIFTL
TM UE"WFG YTF\ JFZ H Y. HFI K[ VG[ DFTFG[ BAZ 50[ S[ UE"JTL K[ tIF\
;]WLDF\ TM V[GL S]BGF lXX]GF\ V\UM VFSFZ ,. R}SIF\ CMI K[P DUH lJSl;T Y.
R}SI]\ CMI K[P ìNI[ WASJFG]\ X~ SZL NLW]\ CMI K[ V[8,[ S[ V[S 5}6"~5[ ;ÒJ DLGL
lXX] Y. UI]\ CMI K[P
DFTFvl5TFGF 5MTFGF ,MCLDF\YL VFlJQSFZ ,. ZC[, 5MTFGL GFGS0L
5|lTS'lTGM UE"5FT äFZF CtIF SZFJJFGM lG6"I SZGFZF\ DFvAF5[ HF6L ,[J]\
HM.V[ S[ VF lÊIF äFZF T[DGF\ ÒJTF\ HFUTF\ RMÞ;56[ lJS;LT ;\TFGGL S[JL
lGN"ITFYL J[NGF IFTGF ;EZ CtIF SZFI K[P VF ;FRL J{7FlGS 5|lÊIFGL DFlCTL
5lTv5tGLG[ D/[ TM T[VM UE"5FT SZFJJF CZULh T{IFZ YFI GlCP
? UE"5FT SZFJJFDF\ X]\ DFTFG[ ÒJG]\ HMBD K[ m" \ ] \ [ ] \ [" \ ] \ [ ] \ [" \ ] \ [ ] \ [" \ ] \ [ ] \ [
UE"5FT IF E|}6vCtIFYL V[S TZO lGNM"QF UE":Y lXX]GL lGN"I CtIF YFI
K[ TM ALÒ AFH] UE"5FT SZFJGFZ :+L DF8[ 56 VG[S HMBDEZL ;D:IFVMG]\
VMK]\J¿]\ ;\S8 5[NF Y. H HFI K[P V[DF\YL S[8,LS ;\ElJT U}\RJ6M sHMBDf
TFtSFl,S V;ZJF/L VG[ S[8,LS ,F\AF UF/FGF 5|EFJJF/L CMI K[¸  H[ DFTFGF
ElJQI DF8[ HMBDL K[ VG[ VFJL DlC,FG[ J\wItJ ,FJL JF\h6L 56 AGFJL XS[
K[ V[8,]\ H GlC A<S[ T[GF HFGG]\ HMBD 56 5[NF SZL XS[ K[P
sVf TFtSFl,S Hl8,TFVM o
s!f (Haemorrhage) C[DZ[H sZÉTv:+FJf o
sZf (Infection) R[5P
s#f (Damage Cervix) UEF"XIGF D]BG]\ 1FlTU|:T YJ]\P
s$f (Perforation of the uterus) UEF"XIDF\ SF6]\ 50J]\P
s5f (Perforation of the bowel) VF\TZ0FDF\ SF6]\ 50J]\P
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sAf ,F\AF UF/FGL Hl8,TFVM o\ \\ \
s!f (Still born and Handicapped Babies) v D'T VYJF V5\U AF/SM HgD[ H[
S]8]\A VG[ ;DFH DF8[ VlT N]oBNFIS AG[ K[P
sZf (Miscarriage) UE"5FTG]\ 5|DF6 +LHFEFUG]\ JW] Y. HFI T[YL HMBD JW[
K[P
s#f (Imparied Child-bearing ability) UE"WFZ6 SFI"1FDTFDF\ VJZMW VFJ[P
s$f (Premature Births) D]NT 5}J[" ;]JFJ0 Y. HJFG]\ HMBD 36]\ JWL HFIP
s5f (Low birth weight) VMKF JHGGF\ AF/SMG[ HgD VF5[ H[ JW] G ÒJ[ VYJF
DF\N,F ZC[P
s&f (Ectopic pregnancies) AF/SG]\ O[,Ml5IG 8I}ADF\ lJS;J]\ V[8,[ S[ UEF"XI
ACFZ UE"G]\ VFZM56 YFI K[P T[YL :+LG[ ÒJG]\ HMBDP
? UE"5FT SZFjIF 5KL YGFZL CFlGVM lJQF[ YI[,F\ ;J["1F6M VG[" [ [ \ [ " [" [ [ \ [ " [" [ [ \ [ " [" [ [ \ [ " [
J{7FlGSMGF DT{{{ {
• UE"vCtIF 5KL 36L :+LVM Ò\NULEZ 5L0F EMUJ[ K[P XZLZDF\ ZMUMG]\
5|DF6 JWL HFI K[ VG[ ;D:T S]8]\A VXF\lT VG[ N]oBGL IFTGFVM EMUJ[
K[P
• UE"5FT SZFJGFZL SgIFVMDF\GL V[S T'TLIF\X SgIFVM V[JL ALDFZLVMGM
lXSFZ Y. HFI K[ S[ 5KL SNL T[ ;\TFG 5[NF SZL XSTL GYLP
• H[8,]\ HMBD 5|;JSF/DF\ CMI K[ T[GFYL AD6]\ UE"5FTDF\ CMI K[P
• HF5FGDF\ VUFp YI[, V[S ;J["1F6 VG];FZ UE"5FT SZFJGFZL DlC,FVMDF\
#_@ YL JW] DlC,FVMV[ VFU/ HTF\ DFGl;S D]xS[,LVMGL OlZIFN SZL
CTLP
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• V[S V\NFH D]HA lJ`JDF\ NZ JQF[" YTF\ 5F\R SZM0 UE"5FTDF\YL ,UEU
V0WF U[ZSFIN[;Z CMI K[P H[DF\ ,UEU A[ ,FB :+LVM NZ JQF[" DZL HFI
K[ VG[ VFXZ[ &_ YL (_ ,FB :+LVM VFBL Ò\NUL ZMUMGL lXSFZ Y. HFI
K[P VF p5ZF\T AFSLGL :+LVMDF\YL 36FG[ VFZMuI CFGL sC[<Y C[hF0"f YFI
K[ V[ H]N]P
• EFZTDF\ ;ZSFZL VF\S0F D]HA 5|lTJQF" *_ ,FB VG[ U]HZFTDF\ $ ,FB
UE"5FT YFI K[ H[DF\YL 36FAWF UE"5FT ;ZSFZ DFgI 5|;}lT lGJFZ6
S[gãMDF\ IMuI ,FISFT VG[ VG]EJ WZFJTF DFgI 0F¶S8ZMG[ AN,[ ALG
TF,LD 5FD[, NFI6M S[ V630 jIlÉTVM v ê8J{WGF CFY[ YFI K[P V[S
V\NFH D]HA EFZTDF\ VFXZ[ Z_ YL Z5 CHFZ :+LVM NZ JQF[" U[ZSFIN[;Z
UE"5FTM äFZF 5[NF YTL ;D:IFVMG[ SFZ6[ DZ[ K[P
VFD UE"5FT SZFJJFDF\ DFTFG[ 56 VMKF HMBD GYLP T[YL AF/S G H
HM.T]\ CMI TM S]8]\A lGIMHGGF ;FWGM JF5ZL UEF"WFG YT]\ V8SFJJ]\ V[ AWL ZLT[
;,FC EI]Å VG[ 0CF56 EI]Å U6FIP VFD 5F6L 5C[,F\ 5F/ AF\WJFYL 5FK/YL
U\ELZ ;D:IFVM pEL H GlC YFIP
? E|}6G]\ l,\Uv5ZL1F64 JZNFGDF\YL VlEXF5 AgI]\| } ] \ \ \ ] \| } ] \ \ \ ] \| } ] \ \ \ ] \| } ] \ \ \ ] \
UE"H/ 5ZL1F6 (Prenatal Testing) IF V[dGLIM;[g8[l;;GM 5|FZ\E4
VFG]JF\lXS lJS'lTVM4 J\X5Z\5ZFUT ZMUM TYF U]6;}+MDF\GF NMQFM H6FJJFGF
C[T]YL SZFIM CTMP VF V[S J{7FlGS l;lâ CTL S[D S[ V[ 5ZL1F6MYL ,UEU *Z
V;FwI VG[ J\X5Z\5ZFUT ZMUMGL BF+L SZL XSFI VG[ UE"DF\GF lXX]G[ SM.
ZMU IF BFDL CMI TM T[GM tIFZYL H .,FH X~ ZJFG]\ XSI AgI]P VJxI56[ VF
V[S TALAL JZNFG VG[ 5|X\;GLI 5|IF; CTM4 5Z\T] VF 5ZL1F6YL lXX]GF l,\UGL
DFlCTL 56 D/L HJFG[ SFZ6[ T[ ;FDFlHSv;F\:S'lTS jIlÉTUT SFZ6M;Z 5FK/
YL JZNFGDF\YL VlEXF5DF\ O[ZJF. UI]\P
X~VFTDF\ TM VF 5ZL1F6 UE"DF\GF lXX] lJQF[GL 5}ZL HF6SFZL D[/JL
,[JFGL VFT]ZTFG[ ZMSL G XSJFG[ SFZ6[ SZFT] ZCI]\P 5Z\T] T]ZT H V[ VFT]ZTF VG[
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DDTFG]\ :YFG A[8LG[ A[8FYL pTZTL DFGGFZL VWD EFJGFV[ ,. ,LW]\ VG[ V[
5ZL1F6 V[JF VFXIYL SZFJF DF\0IF\ S[ UE"DF\ SIF\S NLSZFG[ AN,[ lNSZL TM GYL
G[ m NLSZLG[ NLSZFYL pTZTL S1FFGL VYJF ;F5GM EFZM DFGGFZL ;DFHGL VF
S-\UL DFGl;STFYL S[8,F\S :JFYL" TtJMG[ 5MTFGM W\WM R,FJJFGM ;FZM DMSM
D/L UIM VG[ HMTHMTFDF\ ,UEU AWF XC[ZMDF\ V[JF\ lS,lGSMGM H]JF/
éEZFIM HIF\ UE"v5ZL1F6 VG[ UE"5FT äFZF E|}6 GQ8 SZJFGL ;]lJWF D/JF
DF\0LP S[8,FS ,MEL DF6;MV[ TM UE"DF\GL NLSZLGL CtIFG[ pxS[ZGFZF ;}+M
—NC[HGM ;:TM lJS<5vUE"5FT˜ V[JM 5|RFZ SZJFDF\ 56 ;\SMR G SIM" VG[ T[
;\bIF lNG 5|lTlNG JWTL H ZCL G[ CJ[ CHFZMGL VG[ N[XDF\ ,FbBMGL ;\bIFDF\
5CM\RL K[ H[GF ;FRF VF\S0F p5,aW SZJF V[ 56 VlTN],"E K[P
VFG[ 5lZ6FD[ l,\Uv5ZL1F6 5KL YTF UE"5FTMDF\ ))@ V[8,[ S[ ,UEU
AWFDF\ UE"DF\GL NLSZLGL H CtIF Y. ZCL K[P V5JFN~5 lS:;FDF\ l,\U
5ZL1F6GF lZ5M8"DF\ E},YL NLSZM CMI KTF\ NLSZL H6FJJFI]\ CMI tIFZ[ UE"5FT
5KL BAZ 50[ S[ NLSZM CTM tIFZ[ 5:TFJM YTM CMI K[P UE":Y HM NLSZM CMI TM
;FDFgI ZLT[ lNSZFGL CtIF SZJFDF\ VFJTL GYL E,[ 5KL T[DG[ 5C[,[YL H ALHM
S[ JW] NLSZF S[D G CMI ¦
? NLSZFvNLSZLDF\ E[NEFJ S[D m\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
NLSZFvNLSZLV[ TM DFvAF5GF A[ VF\BGF ZTG H[JF K[P H[D AgG[ VF\BG]\
D}<I VD}<I K[ T[D DFvAF5 DF8[ NLSZM VG[ NLSZL V[S ;DFG CMJF\ HM.V[ TM
5KL jIJCFZDF\ E[NEFJ XF DF8[ m X]\ NLSZL V[JL 5|F6 JUZGL J:T] K[ S[ H[GL
CtIF lC\;FGL z[6LDF\ GYL VFJTL m NLSZL V[ 56 DFGJ K[ H[GL CtIF SZJFGL
SM.G[I SFIN[;Z S[ G{lTS D\H}ZL GYLP X]\ KMSZLVM SM. lAGH~ZL RLH K[ m X]\
NLSZLVMDF\ NLSZF SZTF\ DFGJLI U]64 5|lTEF VG[ SFI"1FDTF VMKL CMI K[ m GF4
CZULH GlCP NLSZFvNLSZLDF\ OST HFlT (Sex) E[N JUZ ALHM SM.E[N GYLP ALHM
E[N TM ;DFH[ pEM SIM" K[ VG[ ;DFH[ H N}Z SZJM ZCIFP CSLSTDF\ :+L E|}6DF\
56 KMSZFvE|}6 H[8,M H ÒJ CMI K[P lGZ5ZFW :+LGL CtIF SZGFZG[ lGZ5ZFW
5]~QFGL CtIF SZGFZ H[8,L H ;HF YFI K[P
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:+L TM ;'lQ8GL HGGLvHG[TF K[4 XlÉT K[ VG[ 5]~QFGL 5|[Z6F D}lT" K[P
.lTCF; ;F1FL K[ S[ GFZLV[ 5MTFG[ 5]~QFMGL ;DS1F H GlC 5Z\T] T[GFYL z[Q9
;FlAT SZ[, K[P V;\bI X}ZJLZ V;]ZMGM ;\CFZ SGFZL DF N}UF"4 tIFU VG[ T5GL
D}lT" ;LTF4 IDZFH ;]âF\G[ CZFJGFZL ;lT ;FlJ+LvV[ AWL :+LVM H CTLP hF\;LGL
ZF6L ,1DLAF.4 DWZ 8[Z[;F4 .lgNZF UF\WL4 ,¿F D\U[XSZ JU[Z[ V;\bI :+LVMV[
;FlAT SZL NLW] K[ S[ T[ ;FC;4 ;[JF4 SFI"1FDTF4 5|lTEF4 DCFGTFGF 1F[+MDF\
5]~QFMYL SM. 56 ZLT[ SD GYLP 5MTFGF J\X VG[ DFvAF5G]]\ GFD H[8,]\ VF
:+LVMV[ ZMXG SI]Å K[ T[8,]\ 5]~QFMV[ SI]Å GYLP DCFSlJ SFl,NF;4 X}ZJLZ lXJFÒ
VG[ ;\T T],;LNF; H[JFG[ 56 DCFG AGJF DF8[ 5|[lZT SZGFZL :+LVM H CTLP
HF6LTL V\U|[Ò SC[JT "There is a woman behind every successful man"
V[8,[ NZ[S ;O/ 5]~QFGL 5FK/ V[S :+L CMI K[ G[ VFB]\ HUT DFG[ K[P VD[ TM
V[D SCLX]\ S[ SM.56 ;O/ VG[ DCFG jIlÉT H[ 5KL 5]~QF CMI S[ :+L T[GL 5FK/
56 DFTF VG[ SM. VFNX" :+L H[G[ ZM,DM0[, sVFNX"f TZLS[ :JLSFZ[, CMI T[JL
:+L CMI K[P
NLSZFvNLSZLDF\ E[NEFJ ZFBJM V[ SM. J{7FlGS TyI S[ CSLST p5Z S[
plRT TS" 5Z VFWFlZT GYLP T[ DF+ 5M,L WFlD"STF TYF VF56L V\NZGF :JFY"
VG[ ~l-JFlNTFYL AG[,F lDyIF E|D 5Z TYF ;FDFlHS S]lZJFHM 5Z H VFWFlZT
K[P V[ VF56L V\NZGF N{JL U]6MGF GCÄ A,S[ VF;]ZL U]6MGM VFlJEF"J SZFJ[ K[P
H[DS[ NLSZM J\XG]\ GFD ZMXG SZX[4 3056GL ,FS0L AGX[P NLSZL TM 5FZSL YF56
SC[JFI4 T],;L SIFZM SC[JFIP
,uGDF\ NC[HGF ZLJFH[ 56 NF8 JF?IM K[P H[GF 5|TF5[ S[8,LI IF{JGFVMV[
VluG:YFG SIF" K[ VG[ VFH[ 56 SZL ZCL K[P S[8,LS JFZ NLSZFGF ,uGDF\
NC[HGL ,F,RYL I]JFGGF A/N S[ 3M0FGL H[D EFJ AM,FI K[ H[DF\ JUZ DC[GT[
WG5|Fl%TGL :JFYL" v ,F,R] DGMJ'l¿ ZC[,L K[¸ H[DF\ ;\TFG 5|tI[ DFvAF5GL DDTF4
JFt;<I VG[ :G[CGL EFJGF TM TÛG DZL 5ZJFZL CMI K[P DFvAF5GL VFJL :JFYL"
VG[ W\WFNFZL DFGl;STFYL pt5gG YI[,F\ T[DH V[JL :JFYL" DFGl;STFDF\ 5MQFFTF\
;\TFGM X]\ :JFYL" GlC YFI m NLSZM 56 DM8M Y.G[ HM J'â DFTFvl5TFG[ 5MTFGF
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:JFY"GL GHZ[ H H]V[ VG[ 3Z0F3ZDF\ DMS,[ TM T[YL SM. VFüI" G YJ]\ HM.V[P
—H[J]\ ALH JFJXM V[J]\ H ,6XM˜ V[ gIFI[ VFJF DFvAF5GM NLSZM 3056DF\ ,FS0L
GYL AGTM 56 ,FS0L pUFD[ K[P
VFD TM VF56[ SCLV[ KLV[ S[ NLSZM S[ NLSZL 5MT5MTFG]\ G;LA ,.G[ VFJ[
K[P ;DFHDF\ V[JF VG[S pNFCZ6M D/L VFJX[ S[ V[S UZLAGL NLSZL ZFH EMUJL
ZCL K[ G[ V[ NLSZLV[ ,uG AFN DFvAF5GL VG[ 5MTFGF EF.VM ;]âF\GL UZLAF.
N}Z SZL NLWL K[P HIFZ[ VDLZGM NLSZM ;\5l¿ GQ8 SZLG[ N]oB EMUJL ZCIM K[ G[
DFvAF5G[ 56 N]oB VF5L ZCIM K[P NLSZLV[ 0MS8Z S[ 5|MO[;Z AGLG[ ÒJG5IÅT
DFvAF5GL ;[JF SZL CMI VG[ SZTL CMI V[JF V;\bI NFB,F K[P 36LJFZ DM8F
EFUGF\ DFvAF5 H[8,F\ 5MTFGL NLSZL VG[ HDF.YL ;\T]Q8 K[ T[8,F\ 5MTFGF NLSZF
VG[ 5]+JW]YL GYL CMTF V[J]\ V[S ;J";FDFgI VJ,MSG K[P NLSZLGF ,uG AFN
TM HDF. :J~5[ V[S NLSZM D/L HFI K[ 5Z\T] NLSZFGF ,uG 5KL RFZ VF\B D/
TF\ NLSZM 56 JC]GM Y. HTF\ 5FZSM AGL HFI K[P VG[S S]8]\AMDF\ TM NLSZM
DFvAF5GL ;FY[ Z[CJFG]\ 56 5;\N GYL SZTM VG[ HIF\ ;FY[ ZC[ K[ tIF\ DM8[ EFU[
S\SF; v SlHIF H YTF ZC[ K[P J'â DFTFl5TFGF N]oBDF\ S[8,LSJFZ NLSZL VG[
HDF. H[8,L VFtDLITFYL N[BEF/ SZ[ K[ T[8,L NLSZM S[ 5]+JW] ZFBTF GYL VG[
H[ ZFB[ K[ T[ 56 SNFR l5TFGF 5{;FG[ DL<ST D[/JJF DF8[P S[8,LSJFZ NLSZM SDG[
DFvAF5G[ ZFB[ K[ TM S[8,LSJFZ OST ;DFHGF 0ZYL H DFvAF5G[ ,MS,FH[ ZFB[
K[P VFYL NLSZM NLSZL SZTF\ J'âFJ:YFDF\ ;CFZM JW] AGX[ V[D DFGJ]\ V[ hF\hJFGF
H/ H[J]\ K[P SFZ6 S[ VFHGF S/LI]UDF\ 5{;FGL AM,AF,F K[P
VFHGF VY"I]UDF\ H}GF ;FDFlHSv;F\:S'lTS D}<IMGM GFX Y. ZCIM K[ VG[
5lüDGL jIlÉT 5|FWFgI ;\:S'lT I]JFGM 5Z ;JFZ Y. ZCL K[P HM AWF NLSZF
3056GF ;CFZF AGTF CMT TM lGTGJF\ 3Z0F\ 3Z BM,JFGL H~Z H G 50T ¦ TLY"
:Y/MV[ A[ JBTGL ZM8L DF8[ E8STL AF.VMGL EZTL HMJF H G D/T VG[
J'\NFJGDF\ ;[\S0M lJWJFVMGL AC[F,L HMJF G D/TP
NLSZM HM S]/GF GFDG[ ZMXG SZL XSTM CMI TM T[G[ S,\lST 56 SZL XS[
K[P SM.GF\ 56 XFGvDFG VG[ GFD HFlT VFWFlZT GlC 56 jIlÉTUT VG[
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;NŸU]6MGL XlÉTVMYL H YFI K[P HM NLSZF S[ NLSZLDF\ 1FDTF VG[ ;\:SFZ CX[ TM
H GFX ZMXG SZX[P :+LVM VFH[ AWF 1F[+MDF\ 5]~QFMYL VFU/ JWLG[ ;JF. AGLG[
GFD SDF. ZCL K[P E6JFDF\ VMKL TSM D/JF KTF\ VG[ 5|YD VU|TF G D/JF
KTF\ 5ZL1FFGF 5lZ6FDMDF\ 56 KMSZLVMGL ;O/TFG]\ 5|DF6 KMSZFVM SZTF\ JW]
;FZ]\ CMI K[P
VFYL NLSZLG[ NLSZF SZTF\ pTZTL U6JL V[ ;\5}6" VgIFISTF" VG[ lDyIF
WFZ6FVM 5Z VFWFlZT E|DDF+ K[ VG[ KMSZLGL UE"DF\ H CtIF SZJL V[ V[S
N]QSD" VG[ 5F5 K[P SFINF C[9/ 56 :+L E|}6 CtIF SZGFZ VG[ SZFJGFZ TYF
5|[ZGFZ ARL XSTF GYLP JW]DF\ HgDvHgDF\TZM ;]WL V[JF CtIFZFVMG[ 5MTFGF\
E}\0F SD"GF\ O/M TM EMUJJF 50JFGF\ H CMI K[P lCgN] WD"DF\ TM V[J]\ SC[JFI] K[
S[ ($ ,FB O[ZF OZLV[ tIFZ[ N[JMG[ N],"E V[JM V[S DFGJHgD D/[ K[P 5Z\T]
ÒJXF:+LVMGF DT[ CJ[ VF ;'lQ8 5Z 5__ ,FB H[8,L GFGFvDM8F ÒJMGL HFTM
K[¸ H[DF\GL V[S DFGJHFT K[P V[8,[ S[ 5__ ,FB O[ZF OZLV[ tIFZ[ V[S DCFD},M
DFGJHgD D/[ K[P TM E|}6 CtIFG]\ 5F5 SZL ;FD[ RF,L GS"DF\ HJFGL ,FISFT
S[/JJL V[DF\ SI]\ C0F56 K[ m
? WFlD"S ¹lQ8V[ E|}6 UE" 5ZL1F6" [ | } "" [ | } "" [ | } "" [ | } "
WFlD"S ZLT[ HM.V[ TM 56 E|}6 UE" 5ZL1F6 SZFJL VG[ T[GF 5lZ6FD YSL
UE"5FT SZFJJFDF\ TM A|ïCtIFYL H[ 5F5 ,FU[ K[ T[GF SZTF 56 JW] 5F5 ,FU[
V[D SCL XSFIP VlT VFüI"GL JFT K[ S[ VF56M ;DFH CSLSTDF\ WD"DI K[ v
B}A WFlD"S K[4 God Fearing 5|E]YL 0ZGFZ K[ KTF\ ;DFHDF\ VF8,F DM8F 5FI[ :+L
E|}6 CtIF YFI K[P SNFR ;FDFgI ,MSMG[ BF; SZLG[ :+LVMG[ VF VF\TlZS CtIF
GZL VF\B[ N[BFTL GYL VG[ T[YL AFCI CtIF U\ELZ ,FUTL GYL V[8,[ H ;FRL
;DH V5FI TM VF56L WFlD"S 5|HF VF E|}6 CtIFG]\ DCF 5F5 GlC H SZ[ V[JL
VFXF ZFBL XSFIP
E|}6 CtIF V[ 5F5 K[ T[G]\ ;DY"G VF56F 5|FRLG WD"U|YMDF\YL 56 D/[ K[
H[ GD]GF ~5 A[ `,MS äFZF 5|lT5FlNT YFI K[P
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!P 5}J["  HG]lQF  IF  GFZLPPPP HgDlG  HFIT[  FF s$**q!f} [ " ] [} [ " ] [} [ " ] [} [ " ] [
——H[ :+L 5}J"HgDDF\ UE"5FT SZ[ K[4 T[ VF HgDF\ 56 UE"5FTG]\ N]oB
EMUJGFZL AG[ K[ V[8,[ S[ T[G[ ;\TFG YTF\ GYLP˜˜
ZP JgW[I\  IF  DCFEFU  5'rKlTPPPP O,\ ltJNDŸ FF[ \ ' \ Ÿ[ \ ' \ Ÿ[ \ ' \ Ÿ[ \ ' \ Ÿ
s&5)q!f   (5&q!4   )Z!q!4   !(5*q!4f
——SM. :+L 5]K[ S[ C]\ VF HgD[ JF\h6L s;\TFGCLGf SIF SFZ6[ ZCL4 TM V[GM
HJFA K[ S[ VUFp 5}J"HgDDF\ T[\ SZ[,F UE"5FTG]\ H VF O/ K[P˜˜
:+MT o ——J'â ;}IF"S~6 SD"lJ5FS˜˜ U|\YDF\YL ;FEFZ
? E|}6vCtIF V[S ;FFlHS ;D:IF|} [| } [| } [| } [
HGGL HM0 VHM0 o
DFTF VG[ AF/SG]\ DCFtDI EFZTLI ;\:S'lTDF\ VHM0 K[P HUTGF AWF H
;\A\WMDF\ ;F{YL JW] DDTF EIM" VG[ 5|[D EIM" HM SM. ;\A\W CMI TM T[DFTF ;FY[GM
K[P DFT'5|[D VG[ DFTFGL DDTF VHM0 CMI K[P SlJzL AM8FNSZGL 5[,L ,MSl5|I
5\lÉTVMDF\ 56 DFTFGL DCFGTF ;DHFJJFDF\ VFJL K[ VG[ SCI]\ K[ S[4
HGGLGL HM0 ;BL GCÄ H0[ Z[ ,M,4
HUTGM VFWFZ V[GL VF\U/L Z[ ,M,
SF/HFDF \ S \.S EIF " SM0 Z [
HGGLGL HM0 ;BL GCÄ H0[ Z[ ,M,4
VFD KTF\ 36F DFvAF5 UE" HFlT 5ZL1F6DF\ UE"DF\ AF/SL CMJFG]\ DF,]D
50[ TM UE"5FT SZFJ[ K[¸ H[G[ E|}6 CtIF H SC[JFIP B[NGL JFT V[ K[ S[ VFJL :+L
E|}6CtIF V5JFN~5 GCÄ 56 DM8F 5FIF 5Z Y. ZCL K[ VG[ T[ 56 VFHGF
SC[JFTF ;]WZ[, ;]lXl1FT ;DFHDF\P X]\ VF56F VFW]lGS ;DFH DF8[ VF AFAT
S,\S~5 GYL m VF56F 5]~QF5|WFG ;DFHDF\ 5]+[QF6F V[8,[ S[ 5]+ DF8[GL 3[,KFG[
h\BGF V[8,L AWL 5|A/ CMI K[ S[ NLSZM G YFI tIF\ ;]WL DFTl5TFG[ V;\TMQF
ZC[ K[P
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JW]DF\ N]SF/DF\ VlWS DF;GL H[D NC[H ,[JFv,FJJFGF S]lZJFH[ NLSZL DF8[GM
lTZ:SFZ GlC TM V6UDM TM JWFZL NLWM H K[P NLSZLGM HgD YTF\ H 3ZDF\ G[
;DFHDF\ H[ 5|lTlÊIF YFI K[ T[ 5ZYL 56 VFGL 5|TLTL YFI K[P
HF6[ AF/SLGM HgD V[ DFGJHgD H G CMI T[8,L GLR,L S1FFV[ AF/SL
HgDG[ 36F U6[ K[ T[ B}A H B[NGL JFT K[P
!P NLSZL V[ TM ;F5GM EFZM4 G[ NLSZM TM VFÒJG ;CFZM
ZP NLSZL HgD[ TM lG;F;F4 G[ NLSZM HgD[ TM T5F;F\
#P NLSZL V[ TM 5FSL YF56
$P GFZL V[ TM GS"GL BF6
5P UFI G[ NLSZL NMZ[ tIF\ HFI
p5ZMST plÉTVMDF\ ;DFHDF\ 5|JT"TL 5|A/ 5]+[QF6FGL 5|TLTL YFI K[ TYF
;DFHG]\ AF{lâS 5KFT56]\ ;FALT SZ[ K[P VF plÉTVM ;FDFgI ,MS D}- VG[
~-LUT DFgITFVMGM S[JM lXSFZ YIF K[ T[GM bIF, SZFJ[ K[ VG[ 5{;F DF8[
GLlTD¿FGF WMZ6M 56 GLRF\ H. ZCIF\ K[P VFHGL DM\3JFZLDF\ H[ ;LlDT
SDF6LDF\ ÒJGWMZ6 ëR] ,. H. ;FZ]\ lËH4 8LPJLP4 JFCG4 3ZG]\ ZFRZRL,]\ JU[Z[
J;FJJFGL H~lZIFTMGF NAF6 C[9/ NC[HG]\ N}QF6 56 JW] JSI]Å K[¸ H[ 36L
GJM-F VG[ A[v+6 AF/SGL DFTF GF DMTG]\ 56 SFZ6 AG[ K[P
? UE"HFlT 5ZL1F6GM D}/ C[T] X]\ CTM m" } [ ] ] \" } [ ] ] \" } [ ] ] \" } [ ] ] \
:+L ;UEF" AG[ V[8,[ T[GL lJX[QF :JF:yI ;\EF/ H~ZL AG[ K[ VG[ T[DF\
VnTG4 TALAL ;\XMWG VG[ ;FZJFZ ;CFI~5 AG[ K[ :+LGF UE"DF\ J'lâ VG[
lJSF; 5FDTF UE"DF\ SM. JFZ;FUT ZMUM S[ HgDHFT BM0BF\56 CMI TM T[ GLR[
D]HAGL T5F; Y. XS[ K[P
s!f UE"GL 5F;[YL V[S 8R}S0M 5[XLGM 8}S0M ,. T[GL T5F; H[G[ SMlZIMG
AFIM%;L SC[JFDF\ VFJ[ K[P J'lâ VG[ lJSF; 5FDL ZC[, UE"DF\ HM SM.
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JFZ;FUT ZMU S[ HgDHFT BM0BF\56 CMI TM T[G]\ lGNFG SZL 5|YD RFZ
DF;DF\ H T[GMUE"5FT äFZF lGSF, SZL XSFI K[ HM sVf DlC,FG[ VUFp
V[SvA[ AF/S BFDL S[ BM0BF\56JF/F HgdIF\ CMI sAf S]8]\ADF\ SM.G[
JFZ\JFZ VFJF BFDLJF/F\ AF/SM HgDTF\ CMI VG[ sSf 5|YD 5|;]lT
VFJJFGL K[ T[ :+LGL ëDZ #5 YL JW] CMI TM VFJL :+LVMG[ UE"5ZL1F6GL
BF; ;,FC VF5JL HM.V[P
sZf E|}6GL VF;5F;GF 5F6LGL sV[dGLIM;[g8[;L; äFZFf T5F;P
s#f ;MGMU|FOL äFZF
;UEF" AC[GMV[ VFJL lJlXQ8 T5F; XF DF8[ SZFJJL HM.V[ m" [ [ [ [" [ [ [ [" [ [ [ [" [ [ [ [
s!f UE":Y lXX]GM J'lâ VG[ lJSF; AZFAZ Y. ZCIM K[ S[ S[D T[ HF6JF DF8[P
sZf UE":Y lXX]G[ 5MQF6 AZFAZ D/L ZCI]\ K[ S[ S[D T[ HF6JF DF8[P
s#f UE":Y lXX]GL l:YlT ;FDFgI K[ S[ S[D T[ HF6JF DF8[P
s$f UE":Y lXX]GL VFH]AFH]G\] 5F6L IMuI 5|DF6DF\ K[ S[ S[D T[ T5F;JF DF8[P
s5f UE"G[ 5MQF6 VF5TL VMZ s%,[;g8Ff AZFAZ K[ S[ S[D T[ HF6JFP
? VE[n RÊGF RÊFJFDF\ o[ \[ \[ \[ \
UE"HFlT 5ZL1F6 V8SFIT WFZM VD,DF\ CMJF KTF\ lNSZFGF DMCGDF\ V\W
AGLG[ U[ZSFIN[;Z ZLT[ UE" HFlT 5ZL1F6 SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ UE"DF\ lJS;L
ZC[, AFl,SFvlXX] K[ T[JL BAZ 50TF\ H UE"5FTYL :+LvE}|6GM GFX SZL N[JFDF\
VFJ[ K[P ;F;] VG[ VgI J0L,M TYF 5lTGM lJZMW SZL HM SM. :+L DlC,F :+L
E|}6 50FJL GlC GFBJFGM IMuI lG6"I ,[ TM 56 VF ;UEF" :+L VG[ T[GF
;\A\WLVMG[ VJTZGFZ AF/SGL HFlT 5C[,[YL BAZ 50L U. CMI K[ T[YL 36LJFZ
s!f ;UEF" :+LGM p<,F; VG[ pt;FC 38L HFI K[P sZf :+LGF ;\A\WLVMDF\ 56
lGZFXF jIF5L HFI K[P s#f S[8,FS S]8]\AM TM lNSZL VJTZJFGL K[ T[ HF^IF 5KL
UE"JTL :+LGL 5}ZTF 5MQF6GL VG[ TALAL R[SvV5 VG[ ;FZJFZGL TYF ;,FDT
;]JFJ0 DF8[ H~ZL SF/Ò ,[TF GYLP
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;UEF" :+LG[ H~ZL 5MQF64 TALAL ;CFI4 5|[Dv:G[CEFJ TYF IMuI JFTFJZ6
G D/TF\ T[G]\ XFZLlZS4 DFGl;S4 ;FDFlHS :JF:yI SY/[ K[ VG[ VFD TG TYF
DGYL V:J:yIvN]oBL V[JL DFTFGL VG[ T[GFDF\YL 5MQF6 D[/JGFZ HgDGFZ
lXX]GL V[D A\gG[GL T\N]Z:TL GA/L ZC[ K[P V6.lrKT (Unwanted) AF/SLGF
pK[Z NZlDIFG 5Z E[NEFJ ZBFTM CM. 5}ZTF 5MQF6v5|[D VG[ J'lâvlJSF;GL
TSMG[ VEFJ[ AFl,SF VG[ 5KL T~6LvI]JTLG]\ XFZLlZS VG[ DFGl;S :JF:yI
GA/]\ H ZC[ K[ VG[ T[GF\ ,uG YTF\ VFJL GFN]Z:T :+L GA/L DFTF TZLS[ GFN]Z:T
AF/SG[ HgD VF5[ K[ VG[ VFD GA/F DFvAF/GM ;L,;L,M RF,] ZC[TF\ ;D:T
;DFHG]\ :JF:yI SY/[ K[P VFD :+LGF V:J:Y ÒJGRÊGM VE[n RÊFJM RF,] ZC[
K[ H[GM EMU :+LVM v AF/SM AG[ K[P VFJF TFN]Z:T ;DFHD\F DFTF VG[ AF/SMG]\
DZ6 5|DF6 pR]\ CMI K[ ;FYM ;FY DFTFvAF/SG]\ DF\NULG]\ 5|DF6 56 êR]\ H
ZC[ K[P
VF AWL ;D:IFVMGF D}/DF\ ,MSMGL H0vH}GJF6L DFGl;STF VG[ BF;
SZLG[ 5]+[QF6F V[8,[ NLSZFGL 3[,KF4 DMC4 ;FDFlHS DMEM JU[Z[ HJFNAFZ K[P
T[YL ;FDFlHSv;F\:S'lTS D}<I 5lZJT"G DF8[ HMZNFZ ÊF\lTSFZL X{1Fl6S VlEIFG
CFY WZJ]\ HM.V[ H[GL HJFANFZL ;FW] ;\TMvDC\TMv;FDFlHS VG[ ZFHSLI
VFU[JFGMV[4 0MS8ZMV[ TYF lX1FSMV[ ,[JL HM.V[ TM H :+L E|}6 CtIFGM
;L,;L,M V8SFJL XSFX[P VF V[S,F EFZT N[XGL ;D:IF GYL 56 VF56F H[JF
;FDFlHSv;F\:S'lTS D}<IM WZFJTF RLG4 YF.,[g04 .g0MG[lXIF4 G[5F/ H[JF N[XDF\
56 VF ;D:IF JWT[ VMK[ V\X[ HMJF D/[ KP ;TT 3lGQ8 X{1Fl6S VlEIFGGL
;FYM;FY UE"HFlT 5ZL1F6 V8SFJJFGF SFINFGM S0S VD, V[D X{1Fl6S VG[
SFINFSLI AgG[ 5âlTVMGM ;tJZ[ V;ZSFZS p5IMU SZLV[ TM WLZ[ WLZ[ .lrKT
5lZJT"G ,FJL XSFX[ 5Z\T] T[ DF8[ :+L ;XlÉTSZ6GL 5|lÊIF H[8,L ;3G VG[
h05L AGFJLX]\ T[8,]\ .lrKT 5lZJT"G JC[,]\ ,FJL XSFX[P
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&PZ ;}RGM}}} }
• S[8,FS ;}lRT GÞZ 5U,F\ o[ } \[ } \[ } \[ } \
• KMSZF KMSZLVMG[ lX1F6GL ;DFG TS VF5JLP
• DlC,FVMGF SFI"ÊDDF\ EF.VMG[ HM0JF H[YL DlC,F ;D:IF V\U[GL ;EFGTF
JW[P
• AF/S pK[Z H[JL SF{8]\lAS HJFANFZLVMDF\ ;CEFUL AGJF DF8[ 5]~QFMG[
5|Mt;FlCT SZJFP
• KMSZFvKMSZL ;DFG K[ T[ V\U[ ,MSMDF\ TYF BF; SZLG[ T~6MG[ I]JFGMDF\
HFU'lT ,FJJLP
• :J{lrKS VG[ ;ZSFZL;\:YFVMGL ;CFIYL W\WF jIJ;FIDF\ NFB, YGFZG[
SF{X<IM VG[ VFJS pEL SZJF V\U[GL TF,LD VF5LG[ DlC,FVMGL 5]~QF
lGE"ZTF VMKL SZJLP
• SgIFVM VG[ DlC,FVMGL SFDULZLGL XZTMDF\ ;]WFZ6F ,FJJLP
• SgIFVMG[ W\WM ZMHUFZ VF5GFZ jIlÉTVMV[ 5MQF6I]ST VFCFZ4 ;DIGL
;UJ0 T[DH T[DGF lX1F6GL OL VF5JL VG[ V[ DF8[GM VFU|C ZFBJMP
• KMSZLVMG[ Z1F6FtDS lX1F6 VF5J]\ VG[ VFtDlJ`JF; 5|NlX"T SZL XS[ T[JL
S[/J6L VF5JLP
• 5M,L;vBFTFDF\ AC[GMGL EZTL SZJL VG[ DlC,FvU]G[UFZ S[gãMGL HMUJF.
:J{lrKS ;\:YFVM DFZOT[ SZJLP
• :+Lv5]~QF ;DFGTF V\U[ ;EFGTF S[/JJF VnTG VG[ 5Z\5ZFUT ;D]C
DFwIDMGM p5IMU SZJMP
• ;FDFlHS HFC[Z ÒJGDF\4 GMSZLvpnMUMvJ[5FZ VG[ ZFHSFZ6DF\4 ;\:YFDF\
T[DH 3ZDF\ :+L HFlTG[ ,LW[ H[ E[NEFJ HMJF D/[ K[ T[ N}Z SZL TDFD
SFDMDF\ VG[ AFATMDF\ ;DFG TS 5}ZL 5F0JLP
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• HFC[Z jIJZDF\ :+LG[ OST jIlÉT TZLS[ DFGvDMEM VF5LG[ VG]EJTF\
XLBLV[P :+LG[ ;FRF VY"DF\ ;gDFGLV[vJF6LYL4 JT"GYL VG[ ,MSXFCL -A[
lG6"IM ,.G[P
§ :+L;XlÉTSZ6 VG[ HFTLI ;\J[NGXL,TF o[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
:+L;XlÉTSZ6 V[8,[ :+LVMG[ ;DFHDF\ VtIFZ ;]WL H[ VgIFI YIF K[ T[
N}Z SZL T[GF VlWSFZM EMUJJF XlÉTDFG AGFJJL V[8,]\ H GCÄ 5Z\T] ;DFHGF
;\T]l,T4 ;JFÅUL VG[ ;FTtI5}6" lJSF; DF8[ T[GFDF\ ZC[,L XlÉTVMGM p5IMU
SZJF ;DY" AGFJJLP :+LVMG[ :+MTMGF lGI\+6GM4 5MTFGL HFTG[ ,UTF VG[
5|HMt5FNG ;\A\WL VlWSFZM EMUJJF TYF IMuI T[ lG6"IM SZJF XlÉTDFG
AGFJJLP
HFTLI ;\J[NGXL,TF V[8,[ :+L VG[ 5]~QF A\G[GL H~lZIFTM4 T[DG[ EHJJFGL
E}lDSF VNF SZJFGL HJFANFZL VG[ A\G[GL DIF"NFVMGL ;EFGTF S[/JJLP
:+LVMGM lJSF; VG[ T[ äFZF ;DFHGMlJSF; ;FWJM CMI TM 5]~QFMV[ 5MTFGF
VFlW5tIG[ lT,F\H,L VF5L :+LGF ;FYLNFZ TZLS[GL E}lDSF EHJJL 50X[P :+LG[
TDFD 1F[+MDF\ VWFÅlUGL AGFJJL 50X[P VF DF8[ 5]~QFMV[ 5Z\5ZFUT J,6MGM
tIFU SZJM 50X[ VG[ :+LDF\ VFtDlJ`JF; HUFJJFDF\ 5]~QFMV[ 5|[Z6F~5 YJ]\
HM.X[P
3Z;\EF/ VG[ AF/pK[Z H[JL AFATMDF\ :+LG[ DNN~5 AGJ]\ HM.V[P VD]S
SFD 5]~QFMYL G H YFI T[JL ~l-UT DFgITFDF\YL p5Z p9J]\ 50X[P 5|HGG
l;JFIGF TDFD ;FDFgI jIJCFZMDF\ HFlTE[NGF ~l-4 H}GJF6L lJRFZM4 :+LHFlTG[
YI[, VgIFI VG[ :+LVMG[ VG]EJF. ZC[, V;DFGTF JC[,L TS[ VG[ SF/ÒEZL
ZLT[ N}Z SZJF S[8,F\S GÞZ 5U,F\ EZJF\ HM.V[P
• KMSZF KMSZLG[ lX1F6GL ;DFG TS VF5JLP
• DlC,FVMGF SFI"ÊDMDF\ 5]~QFMG[ HM0JF H[YL DlC,F ;D:IF V\U[GL ;EFGTF
JW[P
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• 3Z ;\EF/ VG[ AF/ pK[Z H[JL SF{8]\lAS HJFANFZLVMDF\ ;CEFUL AGJF
DF8[ 5]~QFMG[ 5|Mt;FlCT SZJFP
• SgIFVM VG[ :+LVMGL SFDULZLDF\ ;]WFZ6F VG[ ;DFGTF ,FJJLP
• NLSZMvNLSZL ;DFG K[ T[ V\U[ ,MSMDF\ HFU'lT ,FJJLP
• SgIFVMG[ W\WM ZMHUFZ VF5GFZ jIlÉTVM 5MQF6I]ST VFCFZ4 ;DIGL
;UJ04 T[DH T[DGL lX1F6 OL VF5[ V[ DF8[GM VFU|C ZFBJMP
• KMSZLVMG[ Z1F6FtDS lX1F6 VF5J]\ VG[ :+LVM ;FD[GL lC\;FVM 38F0JF
DF8[ 5]~QFMV[ Sl8Aâ YJ]\P
• SF{8]\lAS SFIM"4 5lZJFZG]\ SN4 ;\TFGMG]\ lX1F6 VG[ ,uG H[JL AFATMDF\ :+LG[
lG6"I ,[JFG]\ :JFT\œI A1FJ]\P
• 5MTFGF ÒJGG]\ VFIMHG SZJFDF\4 5MTFGF lG6"IM ,[JFDF\ :+L VG[ 5]~QF
A\G[ V[S ;ZBF XlÉTDFG K[ V[ ZLT[ T[ A\G[G[ HMJF HM.V[P
• ;DFH[ 5|:YFl5T SZ[,F D}<IMG[ AN,[ V;ZSZTF4 :+L S[ 5]~QFGL jIlÉTUT
H~lZIFT VG[ IMuITF VFWFlZT 5;\NULG[ JW] DCtJ VF5J]\ HM.V[P NFPTP
3}\38 SF-JFGL AFAT4 AFZD]\vT[ZDFGF lZJFH4 lJWJFvlJJFC4 lJWJFGF
ÒJG 5ZGF\ VFIMU lGI\+6M4 lJW]Z lJJFCP
• HFlT p5ZYL GCÄ 56 T[DGL jIlÉTUT XlÉTVMG[ VFWFZ[ T[DG[ gIFI
VF5JMP
• VnTG DFwIDM H[JF\ S[ N}ZNX"G4 8LPJLP JT"DFG5+MDF\ 5|RFZ DF8[ :+LGF
V\UMG]\ 5|NX"G SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ N}Z SZJ]\ HM.V[P
• lJSF;GM VlWSFZ4 VYM"5FH"GM v ;\Z1F6GM VG[ ;,FDTLGM VlWSFZ
VF5JM HM.V[P p5ZF\T NZ[S 1F[+DF\ EFU ,[JFGM VlWSFZ A1FJMP
• XF/FDF\ AWL KMSZLVM NFB, YFI VG[ SgIFVMGL CFHZL XF/FDF\ 5}Z[5}ZL
ZC[ T[ HMJ]\ HM.V[P
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• SgIF lX1F6GM jIF5 JWFZL TYF ;FDFlHS lX1F6 äFZF AF/ ,uGGF
U[ZOFINFGM 5|RFZv5|;FZ 56 JWFZJMP
• 5]~QFMV[ :+LVMG[ ;FY[ ZFBLG[NLSZL TYF NLSZF A\G[ DF8[ ;DFG TSM TYF
VFNX" DFT'tJvl5T'tJ 5}Z]\ 5F0J]\ HM.V[P
• AF/SM äFZF HFlTE[NG[ ;C[H[ 5|Mt;FCG G D/[ V[JF\ ;DFG J,6M 5]+v5]+LGF
;DFG pK[Z äFZF TYF XF/FGF X{1Fl6S VeIF;ÊD äFZF T[DGFD\F lJS;FJJF\
HM.V[P
HM S[ :JFT\œI 5KL ;ZSFZ äFZF :+LVMGF ;FDFlHSvVFlY"S NZßHF ;]WFZJF
;\bIFA\W lJWFIS VG[ ;\Ul9T 5U,F\ EZJFDF\ VFjIF\ K[P ÒJGGF\ TDFD 1F[+MDF\
:+LVMG[ ;DFG NZßHM AHFJJFGL AFATDF\ EFZTGF A\WFZ6GF\ D]bI pÛ[XMDF\
X~VFTYL ;DFJ[X SZJFD\F VFjIM CTMP 5\RJQFL"I IMHGFVM :+LVMGF ;DU|
lJSF; p5Z wIFG S[lgãT SZL V[DGF VFZMuI4 lX1F6 T[DH ZMHUFZLGM l+5F\BLIM
jI}C V5GFJJFDF\ VFjIM K[P CJ[ :+L ;XlÉTSZ6G[ 5|FWFgI VF5JFDF\ VFjI]\ K[
T[ 5|X\;GLI AFAT K[4 HM S[ lGlüT 5lZJT"G AC] H WLDL UlTV[ VFJL ZCI]\ K[
V[ lR\TFGL AFAT K[P
DlC,FVM VF8,]\ HF6[ VG[ VG];Z[ o] \ [ [ ] [] \ [ [ ] [] \ [ [ ] [] \ [ [ ] [
!P :J:Y ZC[JF VF56[ 5MT[ 5|ItGXL, ZC[J]\P
ZP :JF:yI AU0JFG]\ D]bI SFZ6 VXlÉT VG[ GA/F. CMI K[P VXÉT jIlÉTDF\
ZMU 5|lTSFZS XlÉT VMKL YJFYL 36F ZMUMGM EMU AG[ K[P T[YL ,MCTÀJ
VG[ 5|M8LG ;EZ 5F{lQ8S VFCFZ :+LV[ ,[JMP
#P XZLZ ;FY[ DG 56 XF\T VG[ :J:Y ZC[ T[ H~ZL K[4 H[ DF8[ wIFGv5|FY"GF
SZJFP
$P GT VG[ DG :J:Y ZC[ T[JL OST h\BGF ZFBJL V[8,]\ H GlC 5Z\T] p5,aW
DOT D/TL VFZMuI VG[ TALAL ;[JFVMGM 5}Z[5}ZM ,FE ,[JMP p5,aW
:JF:yI V\U[GF ;FlCtI D[/JL JF\RLv;DÒ ;[JFVMGM p5IMU SZ[P
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5P JWFZ[ 50TL AFWFVM4 VlT p5JF;4 A\WGM4 ~l-R]:TS VFCLZ VG[ JT"G
jIJCFZ JU[Z[GL 56 :JF:yI AU0L XS[ K[ VG[ VF0V;Z Y. XS[ K[P
&P ~l-UTv5Z\5ZFUT BM8L DFgITFVM VG[ V\WzâF CJ[,L TS[ N}Z SZL HFU'T
AG[P
*P ;JFÅUL :JF:yI 5|Fl%T DF8[ :JF:yI 5\RS VG];ZJ]\ H[DF\ ;DTM, VFCFZvlJCFZ4
CF:I4 wIFG4 jIFIFD VG[ IMUGM ;DFJ[X YFI K[P
DlC,FVM H[ ;DFHG]\ VlJEFHI V\U K[ T[VMGF :JF:yIGL HF/J6L VG[
;\JW"G YFI TM H ;D:T ;DFH :J:Y YX[P DlC,FVM :J:Y ZC[X[ TM :JFJ,\AG4
:JlGE"ZTF VG[ VFtD;gDFG D[/JX[P XlÉT :O}lT" VG[ 1FDTF D[/JL XSX[ VG[
S]8]\AGL 5|UlTG[ JZL XSX[P
? :+LE|}6 CtIF lGJFZ6DF\ TALAL HUT4 ;FW] ;\TM VG[ VFU[JFGMGM|} \ ] \ [ [| } \ ] \ [ [| } \ ] \ [ [| } \ ] \ [ [
OF/M
VFDF\ TALAL HUT 5MTFGM AC] DM8M OF/M GM\WFJL XS[ T[D K[4 .lg0IG
D[0LS, V[;M;LV[XG TYF VgI TALALvVFZMuI jIJ;FIGF lJlJW D\0/M VG[
T[GL ZFQ8=4 ZFßI4 lH<,F4 XC[Z4 GUZ S[ UFD ;]WLGL XFBFVM äFZF ;NZ lJQFI[
HGHFU'lT DF8[GF ;\D[,GM VG[ SFI"lXlAZM IMHJF p5ZF\T ;lÊI :J\I;[JL
;\:YFVM TYF :YFlGSv;FDFlHSv;CSFZL ;\:YFVM ;FY[ ;CSFZ ;FWLG[ :+LE|}6
CtIF lGJFZ6 DF8[G]\ ;TT X{1Fl6S VlEIFG CFY WZJ]\ V[ VFHGF ;DIGL
DF\U K[P
VFDF\ 56 TALAMG[ ,MSM EUJFG :J~5 U6TF CM. TYF T[VM H[
;DHvDFU"NX"G VF5[ T[ jIFJ;FlIS ZLT[ 56 ;Z/TFYL DFGL ,[TF CM. TALAM
T[DGM OF/M GLR[ 5|DF6[ VF5L XS[P
s!f UE" HFlT 5ZL1F6 DF8[ VFJTF\ N\5TLVM VG[ T[DGF J0L,MG[ 5ZL1F6 GlC
SZFJJF ;DHFJJF VG[ VgI HUFV[ 56 VFJ]\ 5ZL1F6 SZFJL4 UE"5FT
SZFJ[ TM :+LGL TALIT 5Z S[JL lJ5ZLT V;ZvVF0V;ZM Y. XS[ VG[
HFGG[ 56 HMBD Y. XS[ K[ T[GL lJUT[ ;lR+ ;DH6 VF5JLP
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sZf UE"5FTGF SM.S lS:;FVMDF\ :+LGL TALITGL BFGFBZFAL Y. CMI S[
DMTGF DM\DF\YL DF\0 DF\0 ARL CMI T[JF pNFCZ6 GFD ;ZGFDF ;lCT H6FJL
5MTFGM 8[SGLS, VlE5|FI :5Q8 SZJM HM.V[P HMBDL lS:;FDF\ XFZLlZS
VG[ VFlY"S S[8,L AWL TS,LOM 50[ VG[ :+LGF HFGG]\56 S[J]\ HMBD CMI
K[¸ T[ 56 ;DHFJJ]\P
s#f E|}6UE" 5ZL1F6 V[ U]GM K[ TYF 0MS8ZG[ VG[ SZFJGFZG[ v 5|[ZGFZG[ H[,
VG[ N\0 ;lCTGL S[JL S[8,L ;HF Y. XS[ VG[ T[D YFI TM 3Zv;DFHDF\ S[JL
DFGCFlG YFI T[ H6FJJ]\P
s$f VF AFAT U[ZSFIN[;Z p5ZF\T VG{lTS K[ VG[ T[ S[JL ZLT[ CtIF U6FI T[GM
lRTFZ lJSF; VG[ J'lâ SZL ZC[, UE"vlXX]GF lR+MvOM8M v OL<DvlJl0IM
NXF"JLG[ VF5JM HM.V[P
s5f N\5TLG[ TALA[ V[J]\ ;DHFJJF DF8[ SMlXX SZJL HM.V[ S[ NLSZL V[ 5FZS]\
WG GYL 56 T[VMG]\ 5MTFG]\ WG K[P H[ DFGJL 5MTFGL 0FAL VG[ HD6L A[
VF\BDF\ SM. E[NEFJ GYL ZFBTM T[D DFvAF5[ 56 NLSZFvNLSZL 5MTFGF H
SF/HFGF 8]S0F CM. T[DF\ ;DFH[ pEF SZ[, BM8F E[NEFJ N}Z SZJF H6FJJ]\
HM.V[P
s&f ;DFHDF\ V;\bI V[JF lS:;FVM AG[ K[ H[DF\ lNSZFVM SZTF\ lNSZLVM
DFvAF5G[ JW] ;CFI~5 Y. CMI4 JW] ,FU6L NXF"JL CMI4 DFvAF5GL ;FZL
;[JF SZL CMI TM T[GL HF6SFZL JFTRLTDF\ VF5JLP
s*f SFpg;[,ÄU v ;\5ZFD;"GL 5âlTGF K 38SM :JFUT SZM4 ;JF, SZM4 ;\JFN
SZM4 ;CFI SZM4 ;DH6 VF5M TYF K[<,[ ;DL1FF SZL IMuI lG6"I N\5TL
5MT[ H ,[ T[J]\ B}A H V;ZSFZS SFpg;[,ÄU NZ[S TALA SZ[P
s(f UE" HFlT 5ZL1F6 V[ U]GM K[4 E|}6CtIF V[ DCF5F5 K[ VG[ :+L DF8[
HMBDL K[ V[JF\ DM8F ;lR+ AM0" 5MTFGF NJFBFGFDF\ ,UFJJF\ VG[ T[
ATFJLG[ N\5TLG[ ;DH[ VF5JLP
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s)f 5MTFGF ,[8Z5[0 S[ :,L5 S[ H[GF 5Z NJFG]\ l5|:ÊL%XG ,BL AWF 5|SFZGF
NNL"VMG[ 0MS8Z VF5[ K[ T[GL p5Z 56 V;ZSFZS ;}+M TALAMV[ K5FJJF\
VG[ ~A~DF\ ;DHFJJF\ HM.V[P
VF p5ZF\T p5ZMST AWL AFATM V\U[G]\ lJUT[ lX1F6 TALAL A],[l8GMDF\
VG[ KF5FDF ,[BM äFZF4 HFC[Z 5|JRGMDF\ TYF VgI DFwIDM äFZF VF5J]\ HM.V[P
VFJ]\ X{1Fl6S ;TT VlEIFG DLXGZL :5LZL8YL TALAL HUT äFZF R,FJFI TM
V;ZSFZS 5lZ6FD ,FJL XSFX[P
T[H ZLT[ ;DFHGF 30J{IF ;\TMvDC\TMv;FW]VMV[ ,MS VFU[JFGM WFZF;eIMV[4
;F\;NM JU[Z[ DCFG]EFJMV[ E|}6CtIFGF 5F5GM HAZH:T lJZMW HFC[ZDF\ ;TT
SZTF ZC[J]\ TYF E|}6CtIF V8SFJJF WFlD"Sv;F\:S'lTS ¹lQ8V[ VnTG AWF\H
V;ZSFZS DFwIDM sDL0LVFf äFZF ìNI:5XL" V5L,M SZJL HM.V[ TM HGHFU'lTGL
;FYM;FY ;FRL HF6SFZL VG[ ;DHNFZL JWTF\ VF ;FDFlHS S,\SG[ VF56[ DL8FJL
XSLX]\P
? :+L E|}6CtIF lGJFZ6DF\ lX1F6 HUTGM OF/M|} \| } \| } \| } \
VF :+L E|}6 CtIFGL ;D:IFG\F D}/ ê0F K[P ;FDFlHSv;F\:S'lTSv WFlD"S K[P
T[YL VF ;D:IFG]\ lGJFZ6 D}<I 5lZJT"GGL 5|lÊIF äFZF ,FJL XSFIP O[XGDF\
5lZJT"G h05YL VFJ[4 VFlY"S 5lZJT"G 56 h05YL VFJ[ 5Z\T] ~-LUT JQFM" H}GL
~- YI[, DFgITFVM VG[ J,6MDF\ 5lZJT"G ,FJJ]\ CMI TM XF/FV[ HTF VG[ G
HTF T~6MvT~6LVM s!_ YL !)JQF"f GF S]D/F DG 5Z J{7FlGS VG[ ÊF\lTSFZL
VlEUD V5GFJL VF V\U[GF ;FG]S]/ J,6M S[/JL XSFI TM NLSZFvNLSZLGF
E[NEFJ VG[ 5]+[QF6F N}Z SZJFG]\ ;Z/ AG[ VG[ T[ DF8[ XF/FvSM,[HGF AWF H
lX1FS VG[ VwIF5S EF.vAC[GM 5MTFGM VD}<I OF/M GM\WFJL XS[ K[P VF DF8[
HFTLI ;DFGTF VG[ :+L ;XlÉTSZ6 H[JF GJF lJQFIM V\U[ 5|lX1F6 VF5LG[ S[
T[ V\U[G]\ ;FlCtI VF5LG[ TYF VeIF;ÊDDF\ ;NZ lJQFIM 5Z JW] EFZ VF5LG[
tJZLT lG6"IM VG[ T[GM VD, SZJFDF\ VFJ[ TM ;DFHG[ lKgG lEgG SZL N[ T[
5C[,F\ VF ;D:IFGF C,DF\ lX1F6 HUT 5MTFGM ;lÊI OF/M VF5L ;FDFlHS k6
VNF SZL XS[ K[P
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? DlC,FVM WFZ[ TM 36]\ SZL XS[[ ] \ [[ ] \ [[ ] \ [[ ] \ [
s!f EFZTDF\ NZ[S DlC,F 5MTFGL .rKF D]HA DT VF5L XS[ K[ VG[ 5]~QF H[8,]\
H ZFHSLI :JFT\œI EMUJ[ K[P
sZf NZ[S DlC,F ;FDFÒS4 7FlT lJQFIS S[ SF{8]\lAS ;\A\WMGF NAF6YL CJ[
D]ÉT K[P
s#f SFINFVMYL DlC,FVMG[ 5|F%T YTF VlWSFZM AFAT[ DlC,FVM HF6[4 lJRFZ[
VG[ ;DH[P H[DS[ DTNFG V[ VtI\T U]%T CMI K[¸  VG[ T[ DlC,FVMGM
VlWSFZ K[P
s$f :JlJJ[S VG];FZ DTGM p5IMU H[ 5\RFIT VG[ ,MSMGF lCTDF\ CMI T[JL H
ZLT[ SZ[ VG[ 5MTFGM VJFH 5\RFIT ;]WL 5CM\RF0JFGL 5|A/ .rKF CMI
tIFZ[ SM.56 HFTGM ;\SMR S[ XZD lJGF DlC,FVM 5MTFGL pD[NJFZL
5\RFITDF\ GM\WFJ[ T[JL HFU'lT S[/JJFGL K[ VG[ HF6SFZL VF5JFGL K[P
s5f 5\RFIT SFDMGL 5|lÊIFDF\4 DL8ÄUDF\4 3Z VG[ ACFZ ,[JFTF lG6"IMGL
5|lÊIFDF\ 56 ;lÊI EFU ,. :+L HFU'lTGL HIMT VDZ ZC[ T[JF 5|ItGM
SZJF H~ZL K[P
UFD TF,]SF VG[ lH<,FGF l+:TZLI 5\RFITL ZFHD\F DlC,FVMGL H[8,LE
FULNFZL JWX[ T[8,F 5|DF6DF\ 5\RFITMGL A[9SMDF\4 U|FD;EFVMDF\ TYF H}Y
RRF"VM VG[ jIlÉTUT ;\5S" äFZF ;lR+ ;FlCtIGL DNNYL DlC,FVM VgI ;eIM
TYF VFU[JFGMGL DNNYL :+L E|}6 CtIF lGJFZ6 DF8[ JW] ;1FD VG[ ;DY" AGL
ZC[X[P
§ :+LE|}6 CtIF V8SFJ V\U[ SFI"ÊDM| } \ [ "| } \ [ "| } \ [ "| } \ [ "
SgIF S[/J6LG[ p¿[HG D/[4 :+LE|}6 CtIF ZMSM V\U[ HFU'lT VFJ[ T[ DF8[
DFG;GF\ DGMJ,6MDF\ 5lZJT"G ,FJJ]\ B}A H~ZL K[P 5lZJT"G DFGJ lJRFZvJT"GDF\
,FJJ]\ B}A H Sl9G K[4 56 V3Z]\ GYLP T[ DF8[ VFIMHG5}6" SFI"ÊDMGL VFJxISTF
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K[P ;FZF VG[ ;}1D VFIMHG äFZF T{IFZ YI[,F SFI"ÊDM ;O/ GLJ0[ K[P :+LE|}6
CtIF lGJFZ6 DF8[ ,MSlX1F6 VF5JFG]\ SFI"ÊDDF\ B}A H~ZL K[P
• ;ZSFZ äFZF :J{lrKS ;\:YFVMGF ;CIMUYL ;\:YFGF DIF"lNT lJ:TFZDF\
:+LE|}6 CtIF V8SFJ V\U[ DlC,FVM DF8[GF SFI"ÊDM äFZF 5lZ6FD,1FL
5|X\;GLI SFDULZL Y. XS[P :JXlÉT H}YM4 :+Lv;XlÉTSZ6 H}YM äFZF
;FDFlHS ÊF\lT ,FJJF DlC,FVMGF D[/FJ0FVM JBT[4 ZMHUFZ lXlAZM
NZlDIFG E|}6 CtIF V8SFJ V\U[ lJlJW SFI"ÊDM VF5L XSFIP
• DlC,F VG[ AF/S<IF6 lJSF;4 lX1F6 lJEFU VG[ VFZMuI VG[ 5lZJFZ
S<IF6 äFZF E|}6CtIF V8SFJ v A[8L ARFJM SFI"ÊDM DF8[ A[vA[ lNJ;GL
SFI"lXlAZMG]\ VFIMHG SZL4 VF SFI"ÊDMG[ JW] J[UJFG AGFJJF :J{lrKS
;\:YFVMG[ VFCJFG SZL XSFIP ;DFH DF8[ ;FD}lCS lX1F6 5}Z]\ 5F0JF
HGHFU'lT VlEIFG DF8[ 8LPJLP4 8LPJLP R[G,M4 lO<DM4 Z[l0IM4 EÄTlR+M4
5|NX"GM4 D]lã ;FlCtI H[JF\ VnTG DFwIDM VG[ :YFlGS 5lZl:YlT VG];FZ
X[ZL GF8SM4 EJF.4 55[84 ,MSULT H[JF\ 5Z\5ZFUT DFwIDMGM p5IMU SZL
XSFIP ;FW]v;\TM VG[ DC\TM äFZF BF; V5L,M TYF ,MS VFU[JFGM äFZF 56
5|RFZ VG[ lX1F6GM ;DFJ[X SZL XSFIP
• lX1F6 lJEFUGF 5|lX1F6 ;\:YFVMGF G[HF C[9/ 5|FYlDS lX1F6 VG[
DFwIlDS lX1F6GF lX1FSMGF DFwID äFZF U|FD ;lDlTVM4 DFT'D\0/4 l5T'D\0/
YSL HGvHFU'lTGL HF6SFZL VF5L XSFIP ;LPVFZP;LP S1FF ;]WLGL GFGL
A[9SM v H}YRRF"VM IMÒG[ BF; SZLG[ DCM<,FJFZ4 X[ZLV[ X[ZLV[ ,MS;\5S"
p5,aW DFGJXlÉTGM DC¿D p5IMU SZL SFI"ÊDG[ ;O/ AGFJL XSFIP
• ;FDFlHS 7FlTVMGF D[/FJ0FVM4 :G[ClD,GM 5|;\U[ 0F¶S8ZM4 ;DFHv;[JSM4
S[ ;[JFEFJL SFI"SZM äFZF VFU[JFGM v ;\TFGM jIlÉTUT lJlXQ8 ;DH6YL
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:+LE|}6 CtIF V8SFJ4 A[8L ARFJ ;D:IFVMGF C, TYF VlEIFGDF\
T[VMGF ;lÊI ;FD[,ULZLGF C[T]YL ;\5ZFDX" G Y. XS[P
• 5|FYlDS lX1F6DF\ BF; SZLG[ DlC,F lXl1FSFVM ;[JF VF5[ K[P T[DGF DFwID
äFZF U|FD S1FFGF\ DlC,F D\0/M4 :JXlÉT H}YM4 D\0/LVM äFZF TDFD AC[GMGF
D[/FJ0FVM IMÒ lXl1FSFVMGF DFwID YSL E|}6 CtIF V\U[ 5|[Z6FGL VFH[
;F{YL JW] H~Z K[P lXl1FSFVMG[ VF V\U[GL lJlXQ8 TF,LD VF5L VF DlC,F
H}YMDF\ 5|[Z6F4 HGHFU'lT4 ;EFGTF DF8[ 5|Mt;FlCT SZJF VG[ DC¿D
DFGJ;\5l¿GM p5IMU YFI T[ ZLT[ VFIMHG SZJ]\P
• —:+LE|}6 CtIF V8SFJ4 A[8L ARFJ˜ SFI"ÊD DF8[ 3lGQ9 ,MSlX1F6 SFI"ÊDG]\
SM. V[S ;\:YFGF DFwID äFZF GlC 56 ;ZSFZGF VFZMuI lJEFU4
J:TLlX1F6 lJEFU4 DlC,F VG[ AF/S<IF6 lJEFU VG[ lX1F6 lJEFUGL
5|lX1F6 ;\:YFVM äFZF VFIMHG SZL XSFI K[P ;ZSFZ[ H~ZL VG]NFG VF5L
V[S ,MSh]\A[X :J~5[ VFIMHG SZJ]\P
• ;UEF" S[ WF+L :+L TZLS[ TD[ CÞNFZ KMP 5}ZS VFCFZ4 5MQF6 VG[ :JF:yI
lX1F6 D[/JJF VG[ VF V\U[GL HF6SFZL DF8[ 5|FYlDS :JF:yI S[gã TZOGL
;]Zl1FT 5|;}lT ;[JFVM VG[ 5|;}lT lS8 D[/JJF CÞNFZ K[P 5|YD Z[OZ,
I]lG8 S[ lH<,F S1FFGL CMl:58, TZOYL TFtSFl,S 5|;}lT ;[JFVM 5|F%T YFI
K[P
• S[8,LS U|FD 5\RFITM TZOYL 5|;}lT ;DI[ HMBD éE]\ YFI TM CMl:58,
5CM\RF0JF DF8[GF JFCG BR"GM OF/M D[/JL XSFI K[P VF p5ZF\T NZ[S
;UEF" :+L4 H[ ;DFHGF VFlY"S VG[ ;FDFlHS lJSF;GL WFZFDF\ 5FK/ ZCL
U. K[ T[VM 5|;}lT ;CFI IMHGF äFZF BR" D[/JJF CÞNFZ K[P VF OF/M
OST 5C[,L A[ ;]JFJ0 DF8[ H 5|F%T K[P T[GM ,FE ,. E|}6CtIF DF8[ HFU'lT
,FJL XSFI K[P
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• UE"HFlT5ZL1F6 V8SFIT WFZM4 !))$ D]HA UE"DFGF AF/SG]\ HFlT
5ZL1F6 SZJ]\ V[ SFIN[;Z ;HF5F+ V5ZFW K[P ——VCÄ VFJ]\ 5ZL1F6 SZJFDF\
VFJT]\ GYL˜˜ VFJ]\ AM0" T{IFZ SZL NZ[S NJFBFG[ ,8SFJJ]\P T[GFYL :+LE|}6
CtIF V8SFJ DF8[ A/ D/X[4 HFU'lT VFJX[P
• E|}6CtIF V8SFJJF DF8[ NLSZLVMG[ N¿S ,[JFGL IMHGF T{IFZ SZL NZ[S
lH<,FDF\ 5F,GS[gãM pEF SZJF lJRFZ6F EFZT ;ZSFZ[ D}SL K[P DFTFvl5TF
5MTFGL NLSZLVMG]\ EZ6v5MQF6 SZJF G DFUTF CMI T[VM VF S[gãDF\
5MTFGL NLSZLVMG[ D}SL HFIP NLSZLVMGL E|}6DF\ YTL CtIF V8SFJJF4 T[G]\
EZ65MQF6 SZJF KMSZLVMG[ ARFJL v lX1F6 VF5JFGL IMHGF DlC,F VG[
AF/lJSF; IMHGF äFZF VD,DF\ D}SJFGL RRF" YFI K[P
• :+LE|}6 CtIF U\ELZ ;D:IF K[P T[GF\ ;FDFlHS 5lZ6FD EI\SZ K[P VF
U\ELZ ;D:IFGF pS[, :J~5[ NZ[S UFD[UFD 5|FYlDS XF/F4 DFwIlDS
XF/F4 SM,[HM4 5|lX1F6 ;\:YFVM4 N.C.C., N.S.S. :SFp8 VG[ UF.0GF\
DFwIDM äFZF —A[8L ARFJ v E|}6CtIF V8SFJ˜ V\U[ X[ZL GF8SM S[ U|FD S1FFV[
JQF"DF\ A[ JFZ U|FDHGMGF ;CIMUYL DGMZ\HGGL ;FY[ GF8S ~5[ HGHFU'lT
DF8[ VFJF SFI"ÊDM V;ZSFZS GLJ0X[P NFPTP4 KMSZL lJGFG]\ UFD4 KMSZL
ÒJLG[ X]\ SZX[ m JU[Z[ GF8SMGF DFwIDYL UFD0F\VMDF\ HFU'lT ,FJL XSFX[P
5]~QFv:+L ;DFGTF ,FJJF A/ D/X[P ,MSMGF DGD\F ZC[,L E|FDS DFgITFVM
N}Z YX[P VFJF\ GF8SM GJL 5[-LG[ BF:;L V;Z SZX[P V[S ;FDFlHS ÊF\lT
VFJX[P ;DFHGF ,MSM ;FDFlHS 5|` GM pS[,JF VFU/ VFJX[P
• ;ZSFZ VG[ :J{lrKS ;\:YFVM äFZF NZ JQF[" lJlXQ8 lNGMGL pHJ6L SZJFDF\
VFJ[ K[P VF pHJ6L ;ZSFZGL TDFD lX1F6 ;\:YFVM4 TDFD VFZMuI
;\:YFVM4 DlC,F D\0/M4 VF\U6JF0L v AF,JF0L ;\:YFVM4 5|lX1F6 ;\:YFVMGL
DNNYL SZJFDF\ VFJ[ K[¸ H[DS[ v (DL DFR" lJ`J DlC,F lNG4 *DL V[l5|,
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lJ`J VFZMuI lNG4 D[ DF;DF\ ALHF ZlJJFZ[ DFT'lNG4 !!DL H],F. lJ`J
J:TL lNG4 !,L l0;[dAZ lJ`J V[.0Ÿ; lGJFZ6 lNG VG[ !_ l0;[dAZ DFGJ
VlWSFZ lNGv5|;\UMV[ —:+LE|}6 CtIF V8SFJ v A[8L ARFJ˜G]\ VF\NM,G T[H
AGFJL lJlJW 5|J'l¿VMG]\ VFIMHG SZL VF ;D:IFG[ C/JL SZJF v HFU'lT
,FJJF 5|ItGM Y. XS[P
• DlC,FVMGL ;]Z1FF DF8[GL SFG}GL HMUJF.VMGM VD, R]:T ZLT[ YFI4 NZ[S
jIlÉTG[ ;DFGTFGM VlWSFZ D/[4 NZ[S :+LG[ SFINF lJX[ HF6SFZL D/[ T[
DF8[GL lXlAZMG]\ VFIMHG YJ]\ HM.V[P
• SgIF S[/J6LG[ p¿[HG D/[ T[ DF8[ lJlJW SFI"ÊDMGM VD, YIM K[P NLSZL
E6TZ VW}Z]\ G D}S[ T[ DF8[ J{lS<5S XF/F IMHGF4 A|LH SMQF4 A[S 8] :S},
SFI"ÊDM VD,DF\ D}SIF K[4 T[GL ;FY[ SgIF S[/J6LG[ p¿[HG
D/[ T[ DF8[ —lJnF,1DL IMHGF˜ VD,L AGFJL K[P
• ZFßI VG[ lH<,FGF VFZMuI lJEFU äFZF NZ[S TF,]SF VG[ GM0, S1FFV[
5|FYlDS VFZMuI S[gãM K[P VF S[gãM äFZF 5|HGG VG[ :JF:yI ;[JFVM lJGF
D}<I[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[JL S[ v UE"lGJFZ64 5}ZS 5MQF6 ;[JFVM4
5|HGGv:JF:yI VG[ ;\NE" ;[JFVM4 U]%T ZMUM lGNFGv;FZJFZ4 ;]Zl1FT
DFT'tJ4 AF/ ;]Z1FF4 TF~^I lX1F6 VG[ S]8]\A S<IF6 ;[JFVM VF5JFDF\ VFJ[
K[P VF AWFDF\ :+LE|}6 CtIF v A[8L ARFJ V\U[ HFU'lT ,FJL XSFIP
• VFHGF VFW]lGS ;DFHGF ;FW]v;\TM VG[ DC\TMGL D],FSFT ,. T[DGF\
lJRFZMvD\TjIMGM VnTG DFwIDM äFZF ;TT 5|RFZ v 5|;FZ SZJMP JW]DF\
T[VM SYFvSLT"G S[ 5|JRGDF\ :+LE|}6 CtIF lGJFZ6 DF8[ ìNI:5XL" V5L,
SZ[ T[JL lJG\TL T[VMG[ ;ZSFZ SZ[ TM :+LE|}6 CtIF p5Z A|[S VFJL HX[P
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• ZFßI ;ZSFZ[ D]bID\+L VG[ lX1F6D\+LzLGL ;LWL NMZJ6L GLR[ ZFßIEZDF\
:+Lv;XlÉTSZ6 DF8[4 GLRL lX1F6GL 8SFJFZL K[ T[JF lJ:TFZMDF\ A[8L
ARFJMPPP SgIF S[/J6LG]\ VGMB]\ VlEIFG X~ SI]Å K[ T[ VFJSFI" K[P lJnF
,1DL AMg0 :J~5[ SgIF lX1F6GL lCDFITYL :+Lv;F1FZTFGM NZ êRM VFjIM
K[P VFJ]\ VlEIFG NZ JQF[" YJ]\ lCTFJC K[P
• DFwIlDS VG[ prRTZ DFwIlDS lX1F6GF\ 5F9I5]:TSM H[JF\ S[ ;FDFlHS
lJ7FG4 ÒJXF:+GF\ 5]:TSMDF\ :+LE|}6 CtIF lGQF[WG]\ 5|SZ6 D}SJ]\ H[YL
:+LHFU'lT ,FJL XSFIP
• XF/F VFZMuI SFI"ÊD äFZF A[8LvARFJM4 E|}6CtIF V8SFJM v XF/F S1FFV[
VFJTF\ AF/SM VF V\U[GF J,6M HF6[4 S[/J[ TM E|}6CtIFGL ;D:IFVMYL
JFS[O YFIP ElJQIGF\ DFTFvl5TF AG[ tIFZ[ ZM5FI[,F\ AL SNL V[/[ HTF\ GYL
V[D ;FZF ;\:SFZM D[/JL E|}6CtIF V8SFJJF DF8[ 5|ItGM SZX[P
S]8]\AÒJGGL 5FIFGL 5}J"XZT ;FDFH:JLS'T ,uG 5|;\UYL H
—N]lCTM N[JM E[o˜ G[ :JLSFZLV[P sVFH[ 36F ;D}C ,uGDF\ GJN\5TLVM
5|lT7F ,[TF HM.V[ KLV[f T[ AFATG[ JW] G[ JW] 5|Mt;FCG VF5LV[P
• ;LD\T H[JF 5|;\UDF\ lJlWGF EFU~5 ;UEF"GF BM/FDF\ NLSZF VG[
NLSZL A\G[G[ ;DFH :YFG VF5LV[P
• TALAL SFZ6M;Z H ;MGMU|FOL YFI T[ DF8[GL HFU'lT S[/JLV[P
• ;MGMU|FOL SZFJL m S\. BAZ 50L m H[JF JFTF",F5MYL D]ÉT AGLV[P
• NLSZLGF HgDG[ B}A 5|[D5}J"S JWFJLV[P
• V[SYL JW] NLSZL CMI TM —S]l0IM SF C{ HDFGF˜ NLSZL 3ZGL ZMXGLPPP
H[JF prRFZ6M YSL S]8]\ALHGMG[ ;FClHS ZLT[ pt;FlCT SZLV[P
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• DFTFvAF/SLGF BAZ V\TZ 5}KTL JBT[ 5Z\5ZFJFNL DFG;G[ :YFG G
VF5LV[P s5FZSL YF564 VM CM DF\0JM VFIMf
• NLSZLVMGF E6TZ VG[ pK[ZGL RRF"DF\ Z;~lR S[/JLV[P
• ;DFHÒJGDF\ VG[ZL l;lâVM CF\;, SZGFZ AF/FVMvlSXMZLVMv
TZ]6LVM v DlC,FVMGF ÒJGRlZ+ äFZF CSFZFtDS JFTFJZ6 S[/
JJFGL H~Z K[P
• X]E 5|;\UMV[ sHgDlNJ;4 JFZ TC[JFZ4 ,uGlTlYGL éHJ6LPPPf
S]8]\AGL S[ VgI GJHFT lXX]vSgIFGL JWFD6F SZLV[P
• NLSZM S]/NL5S TM NLSZLvS]/NLJ0LvV[ EFJGFG[ RFZ[SMZ O[,FJLV[P
• ;FDFlHSvWFlD"S S[ ;F\:S'lTS ¹lQ8V[ NLSZFG]\ H[ DCÀJ V\SFI] K[ V[8,]\
H 5]+LG]\ V\SFI T[ DF8[ CSFZFtDS ;FDFlHS JFTFJZ6 ZRLV[P
• NC[H5|YF4 AF/,uG H[JF ZLTvlZJFHM S[ H[ NLSZLvHgD ;FD[
VlEXF5~5 K[ T[G[ lGD}"/ SZJFGF 5|ItG SZLV[P
• —NLSZLGF DCÀJG[ ZH} SZTF VG[S 5]:TSM ,[BSMV[ ,bIF\ K[ H[G[ E[8
:J~5[ VF5L ;FDFlHS DFGl;STFDF\ AN,FJ ,FJL XSFIP
• ;UEF" DlC,FGL S}B —AF/SL˜ G]\ SA|:YFG G AGL HFI T[ DF8[
HFU'lTGF4 ;DHFJ8GF SFIM" SZLV[P
• TALAL SFZ6M;Z UE"HFlT 5ZL1F6 SZTF 0F¶É8;[" 5F/JL 50TL
VFRFZ;\lCTFDF\ ;CIMU VF5L4 ;FRF VY"DF\ UE"HFlT 5ZL1F6 SFG}GGL
V;ZSFZTFDF\ JWFZM SZLV[P
• TALAL 1F[+GF lJSF;G[ JZNFG~5 U6L4 :J:Y ;\TFGGF HgDG[ H
5|FWFgI VF5LV[P
• —NLSZFvNLSZL V[S ;DFG˜ ;}+G[ RlZTFY" SZTL AFATMG[ S]8]\A4 XF/F4
lD+M4 50MXLVM4 SM,[H4 I]lGJl;"8L4 DCM<,FVM4 SL8L 5F8L"4 WFlD"S
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:YFGMv:Y/M4 ;\RFZGF DFwIDM 7FlTGF D[/FJ0F4 S,a; JU[Z[DF\ :YFG
VF5L Gender Sensitization S[/JLV[P
• NLSZLGF ;JFÅUL lJSF;G[ 5|Mt;FlCT SZL4 ;DFHGF ;FTtIG[ 8SFJJFDF\
;CFI~5 AGLV[P
V\TDF\4 V[8,]\ H S[ 5lZJFZGL 5ZL4 5]+LG]\ 5|[D5}J"S HTG SZLV[P
T[G[ 56 5FZ6[ h},FJLV[P :+LvE|}6 CtIFGL ;D:IF lGJFZ6DF\
:Jv5|ItGM äFZF HFU'lT ,FJLV[P R,M X]~ SZ[4 V[S VF{Z :JFlWGTF
;\U|FD4 N[X SL A[8LIM\ S[ GFD VFXF ZFBLV[ ;DFHGF 5|tI[S 1F[+[ UE":Y
AF/SL 5|tI[ DFGJLI jIJCFZ YFIP VFD AGX[ TM VF56[ —ZFQ8=LI
SgIF lNG˜ HFC[Z SZJFGL H~Z H GCÄ ZC[ V[J]\ GYL ,FUT]\ m
VF\S0FVMGF TFZ6M ATFJ[ K[ S[ :+L HgDNZ lNGv5|lTlNG 38TM ZCIM K[P
HM T[DF\ ;DIGL DF\UG[ VG],1FLG[ HFU'lT GCÄ ,FJLV[ S[ ;R[T GlC\ YJFI TM
SFINFVMGL UD[ T[8,L V;ZSFZSTF CX[ T[GM SM. VY" GCÄ ZC[P T[YL T[ VFJxIS
K[ S[ ;DFHGF\ NZ[S 1F[+GF\ VlWSFZLVM4 VFU[JFGM4 5Ml,; S[ gIFI1F[+ ;FY[ ;\S/
FI[,F JSL, D\0/M4 gIFIFWLXM T[DH ;DFHGF NZ[S GFUlZSGM ;FY VG[ ;CSFZ
DF+ lJS;TF ;DFHDF\ VG[ SFINFGL p5l:YlTDF\ :+LE|}6G[ SFINFGL p5l:YlTDF\
:+LE|}6G[ plRT :YFG V5FJL XSX[P
zâF ¦¦¦
——NZ[S GJHFT lXX] V[S AFAT 5]ZJFZ SZ[ K[ S[4[ ] [ ] [ [ [[ ] [ ] [ [ [[ ] [ ] [ [ [[ ] [ ] [ [ [
.`JZ[ DFGJHFTDF\YL zâF U]DFJL GYLP˜˜[ \ ][ \ ][ \ ][ \ ]
v ZlJgãGFY 8FUMZ
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§ lJlJW 1F[+MDF\ ;J"5|YD EFZTLI GFZLZtGM[ \ " |[ \ " |[ \ " |[ \ " |
GFZL V[ DF+ Z;M0FGL ZF6L VG[ 5]~QFGL NF;L GYLP T[ GFZFI6L :J~5 K[P
HIF\ ;]WL GCÄ GFZL ;gDFG4 tIF\ ;]WL GCÄ ;\:S'lT ptYFGP :+LVMV[ NZ[S 1F[+[
CZ6OF/ EZL K[P lJlJW 1F[+MDF\ 5NF5"6 SZGFZL EFZTLI :+LVMV[ SZ[,F ;\3QFM"
VFHGL VG[ VFJTLSF,GL 5[-LG[ 5|[Z6F~5 AG[ T[ DF8[ NZ[S 1F[+DF\ 5|YD DlC,F
SM6 K[ m T[G[ SZ[,F 5|NFG S[J]\ K[ m T[ HF6JFGL lH7F;F CMI K[P VCÄ ÒJGGF\
lJW lJW 1F[+[ 5|YD 5UZ6 DF\0GFZ G[ VG[S ;\SM8M VG[ ;\3QFM"GM ;FDGM SZL
5|YD VFJGFZ :+LVMGF\ DF+ GFD VG[ lJlXQ8 1F[+4 SIF JQF"DF\ ;gDFG 5|F%T SI]Å
T[ DF+ VCÄ h,S :J~5[ VF5[, K[P
ÊD GFD lJlXQ8 1F[+[[[ [ JQF"" "" "
! VRdAF AF\NFZ] 5|YD RlZ+,[lBSF !(*$
Z VlGTF IFNJ 5|YD DlC,F A,}G 5FI,M8 v
# VlGTF ;}N ;F{YL JW] h05[ èlu,X R[G,
TZGFZ 5|YD DlC,F !)(*
$ VgGF R[\8L 5|YD Dl,CF gIFIWLX !)5)
5 VgGF ZFHDŸ HIMH" 5|YD DlC,F IAS VlWSFZL !)5!
& VD'TF 5|LTD EFZTLI ;FlCtI VSFNDL
V[JM0" D[/GFZ 5|YD SJlI+L !)(!
* VD'TF X[ZUL, VF\TZZFQ8=LI :TZ[ bIFlT 5|F%T
5|YD DlC,F lR+SFZ !)#5
( VZ]\WTL ZMI A]SZ 5|F.h D[/GFZ 5|YD
EFZTLI ,[lBSF !))*
) VFG\NLAF. HMXL 5|YD TlC,F TALA !((&
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!_ VFAF G lD:+L 5|YD DlC,F TA,FJFNS v
!! VFZTL ;CF èlu,X R[G, TZL HGFZ
5|YD DlC,F !)5)
!Z VFXF5}6F"N[JL EFZTLI 7FG5L9 5]Z:SFZ
D[/JGFZ 5|YD ,[lBSF !)*&
!# .gN]5]ZL 8[A, 8[lG;DF\ VF9 JBT
ZFQ8=LI lJH[TF AGGFZ 5|YD
DlC,F B[,F0L !)(_
!$ .,FAC[G EÎ zDÒJL DlC,FVMG]\ ;\U9G
SZGFZ 5|YD DlC,F !)()
!5 .lgNZF UF\WL 5|YD DlC,F J0F5|WFG !)&&
!& .lgNZF lC\N]HF EFZTDF\ 8[:8 8I}A A[ALGF
;O/ 5|IMU SZGFZ 5|YD
TALA !)(&
!* pJ"XL A]8Fl,IF GFZLJFNL 5|SFXGU'CGF\ 5|YD
DlC,F 5|SFXS !)($
!( V\HGLAF. DF,5[SZ ;\ULT GF8S VSFNDGLGF 5|YD
DlC,F DFGNŸ ;N:I v
!) V\0F, 5|YD EÉT SJlI+L v
Z_ V[P ,l,TF 5|YD DlC,F .HG[Z !)$#
Z! V[GP ZFHDŸ JFIMl,GJFNGDF\ GJLG UFISL
X{,LG]\ lGDF"6 SZGFZ 5|YD
JFIMl,GvJFlNSF !))_
ZZ V[GL A[;g8 5|YD DlC,F SF\U|[; 5|D]B !)_(
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Z# SD, Z6lNJ[ S[g;Z 5Z 5|IMUFtDS ;\XMWG
SFI" SZGFZ 5|YD DlC,F
J{7FlGS !(5(
Z$ SZGFD DF,[`JZL J[.8 l,lO\8UDF\ A[ JBT lJ`J
lJH[TF AGGFZ 5|YD DlC,F !))5
Z5 S<5GF RFJ,F EFZTGL 5|YD DlC,F
VJSFXIF+L !))*
Z& SFN\lAGL UF\U],L 5|YD DlC,F :GFTS o EFZTDF\
VeIF;S ZL TALAL AGGFZ
5|YD DlC,F !((Z
Z* lSZ6 A[NL 5|YD DlC,F VF.P5LPV[;P
VlWSFZL !)*Z
Z( S]\H]ZFGL N[JL EFZM¿M,GDF\ ;F{YL JW] D[0<;
D[/JGFZ 5|YD EFZTLI DlC,F !))_
Z) SMG"l,IF ;MZFAÒ 5|YD DlC,F JSL, 5|YD 8}\SL
JFTF"v,[lBSF !()$
#_ UFI+L N[JL ;ZSFZL SgIF XF/F :YF5GFZ
5|YD DlC,F !)$#
#! ULTF 3MQF 5|YD DlC,F 5[ZF8]5Z !)5)
#Z U],ANG 5|YD ÒJGJ'¿F\T ,[lBSF v
## R\ãFJTL 5|YD DlC,F ZFDFI6 SYFSFZ !)Z_
#$ HI R\NLZFD 5|YD DlC,F 8LPJLP 5|M0I];Z !)*_
#5 H;ALZ SF{Z 5|YD DlC,F 8[S;L 0=F.JZ v
#& HIMlT DC[TF 5|YD DlC,F JgI5|F6LlJNŸ !)&_
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#* h]\A[NF ;JFS lO<DMGL 5|YD DlC,F
VlEG[+L !)#!
#( T{IAF A[UD 5|YD D]l:,D DlC,F :GFTS !)_!
#) NAF" A[GZÒ lJAJGL 5|YD DlC,F V[ZA;
5FI,M8 !)5*
$_ N[lJSF ZFGL NFNF ;FC[A OF/S[ V[JM0"
D[/GFZ 5|YD VlEG[+L !)&)
$! WGJ\TL ZFDFZFJ 5lZJFZ S<IF6 1F[+[ SFI"
SZGFZ 5|YD DlC,F !)#(
$Z GHDF C[5T]<,F SMDGJ[<Y 5F,F"D[g8DF\
R}\8FGFZF\ 5|YD DlC,F
VlWSFZL !)(_
$# GFlNIF 5|YD :8\8 VlEG[+L !)#5
$$ GLZHF EGMT VXMSRÊ D[/JGFZ 5|YD DlC,F !)(*
$5 GL,F 5\l0T 5|YD DlC,F ,[O8Gg8 SG", !)(!
$& 5Y]dDF ALAL Vä{T J[NF\T 5Z 5LV[RP0LPGL
5NJL D[/GFZ 5|YD D]l:,D
DlC,F !)))
$* 5FJ"TL VFI" EFZTGL 5|YD DlC,F 8=S 0=F.JZ v
$( 5LP 8LP pQFF VF\TZZFQ8=LI :5WF"DF\ ;F{YL JW]
;]J6"R\ãSM D[/JGFZL 5|YD
EFZTLI DlC,F !)(!
$) 5|lTEF VFI" 5|YD V\W DlC,F :GFTS !)5Z




5! l5|IF lC\UMZFGL ;]l5|D SM8" AFZ V[;Ml;V[XGDF\
5|YD DlC,F ;lRJ !)))
5Z 5|LlT ;[GU]%TF p¿Z W|]J 5Z 5CM\RGFZ 5|YD
EFZTLI !)()
5# 5|[D DFY]Z 5|YD DlC,F jIFJ;FlIS 5FI,M8 !)&5
5$ OFlTDF ALAL ;]5|LD SM8"GF\ 5|YD DlC,F
gIFIWLX !)()
55 AR[gãL 5F, V[J[Z[:8 ;Z SZGFZL 5|YD DlC,F !)($
5& AFU[` JZL UFDZ 5|YD DlC,F XZ6F.JFNS !)(#
5* ,F,D6L VdDF ;Z:JTL V[JM0" D[/JGFZ 5|YD
SJlI+L !))5
5( A[,LV%5F D]TdDF 5|YD DlC,F VF.PV[OPV[;P !)*_
5) EFG] V5{IF VM:SZ V[JM0" lJH[TF 5|YD
EFZTLI !)(#
&_ lEBF.Ò SFDF EFZTGM ZFQ8=wJH AGFJGFZ
5|YD ÊF\lTSFZL DlC,F !)_*
&! E]JG[` JZL S]DFZL ;TT ;M/ JQF" ;]WL :SJ[XDF\
lJH[TF AGGFZ 5|YD B[,F0L !)**
&Z DWZ 8[Z[;F GMA[, 5|F.h D[/JGFZ 5|YD
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THE PRE-NATAL DIAGNOSTIC TECHNIQUES (REGULATION AND
PREVENTION OF MISUSE) RULES, 1996
1. Short title and commencement.-
(1) These rules may be called the Pre-natal Diagnostic Techniques
(Regulation and Prevention of Misuse) Rules, 1996.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official
Gazette.
 2. Definitions.-
In these rules, unless the context otherwise requires:-
(a)   "Act" means The Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and
Prevention of Misuse) Act, 1994 (57 of 1994);
(b)   "Employee" means a person working in or employed by a Genetic
Counselling Centre, a Genetic Laboratory or a Genetic Clinic, and
includes those working on part-time, contractual, consultancy, honorary or
on any other basis;
(c)   "Form" means a Form appended to these rules;
(d)   "Schedule" means a Schedule appended to these rules;
(e)   "Section" means a section of the Act;
(f)   words and expressions used herein and not defined in these rules but
defined in the Act, shall have the meanings, respectively, assigned to
them in the Act.
3. Minimum requirements.-
(1) The minimum qualifications of the employees, the minimum equipment
and minimum place for a Genetic Counselling Centre, Genetic Laboratory
and Genetic Clinic shall be as specified in Schedules I, II and III.
(2) Where an institute, hospital, nursing home, or any place, by whatever
name called, provides services jointly of Genetic Counselling Centre,
Genetic Laboratory and Genetic Clinic, or any combination of these, it
shall conform to the requirements as specified in Schedules I, II and III.
4. Registration of Genetic Counselling Centre, Genetic Laboratory and
Genetic Clinic.-
(1) An application for registration shall be made to the Appropriate
Authority, in duplicate, in Form A.
(2) The Appropriate Authority, or any person in his office authorized in this
behalf, shall acknowledge receipt of the application for registration, in the
acknowledgement slip provided at the bottom of Form A, immediately if
5lZlXQ8v!
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delivered at the office of the Appropriate Authority, or not later than the
next working day if received by post.
5. Application Fee.-
(1) Every application for registration under rule 4 shall be accompanied by
an application fee of:-
(a) Rs.2000.00 for Genetic Counselling Centre;
(b)    Rs.3000.00 for Genetic Laboratory;
(c)    Rs.3000.00 for Genetic Clinic; and
(d)    Rs.4000.00 for an institute, hospital, nursing home, or any place
providing jointly the services of a Genetic Counselling Centre, Genetic
Laboratory and Genetic Clinic or any combination of such Centre,
Laboratory or Clinic.
(2) The application fee shall be paid by a demand draft drawn in favour of
the Appropriate Authority, on any scheduled bank located at the
headquarters of the Appropriate Authority.
6. Certificate of registration.-
(1) The Appropriate Authority shall, after making such enquiry and after
satisfying itself that the applicant has complied with all the requirements,
place the application before the Advisory Committee for its advice.
(2) Having regard to the advice of the Advisory Committee the Appropriate
Authority shall grant a certificate of registration, in duplicate, in Form B
to the applicant. One copy of the certificate of registration shall be
displayed by the registered Genetic Counselling Centre, Genetic
Laboratory or Genetic Clinic at a conspicuous place at its place of
business:
Provided that the Appropriate Authority may grant a certificate of
registration to a Genetic Laboratory or a Genetic Clinic to conduct one or
more specified pre-natal diagnostic tests or procedures, depending on the
availability of place, equipment and qualified employees, and standards
maintained by such laboratory or clinic.
(3) If, after enquiry and after giving an opportunity of being heard to the
applicant and having regard to the advice of the Advisory Committee, the
Appropriate Authority is satisfied that the applicant has not complied
with the requirements of the Act and these rules, it shall, for the reasons
to be recorded in writing, reject the application for registration and
communicate such rejection to the applicant as specified in Form C.
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(4) An enquiry under sub-rule(1), including inspection at the premises of the
Genetic Counselling Centre, Genetic Laboratory or Genetic Clinic, shall,
be carried out only after due notice is given to the applicant by the
Appropriate Authority.
(5) Grant of certificate of registration or rejection of application for
registration shall be communicated to the applicant as specified in Form
B or Form C, as the case may be, within a period of ninety days from
the date of receipt of application for registration.
(6) The certificate of registration shall be non-transferable. In the event of
change of ownership or change of management or on ceasing to function
as a Genetic Counselling Centre, Genetic Laboratory or Genetic Clinic,
both copies, of the certificate of registration shall be surrendered to the
Appropriate Authority.
(7) In the event of change of ownership or change of management of the
Genetic Counselling Centre, Genetic Laboratory or Genetic Clinic, the
new owner or manager of such Centre, Laboratory or Clinic shall apply
afresh for grant of certificate of registration.
7. Validity of registration.-
Every certificate of registration shall be valid for a period of five years from
the date of its issue.
8. Renewal of registration.-
(1) An application for renewal of certificate of registration shall be made in
duplicate in Form A, to the Appropriate Authority thirty days before the
date of expiry of the certificate of registration. Acknowledgement of
receipt of such application shall be issued by the Appropriate Authority
in the manner specified in sub-rule (2) of rule 4.
(2) The Appropriate Authority shall, after holding an enquiry and after
satisfying itself that the applicant has complied with all the requirements
of the Act and these rules and having regard to the advice of the
Advisory Committee in this behalf, renew the certificate of registration,
as specified in Form B, for a further period of five years from the date
of expiry of the certificate of registration earlier granted.
(3) If, after enquiry and after giving an opportunity of being heard to the
applicant and having regard to the advice of the Advisory Committee, the
Appropriate Authority is satisfied that the applicant has not complied
with the requirements of the Act and these rules, it shall, for reasons to
be recorded in writing, reject the application for renewal of certificate of
registration and communicate such rejection to the applicant as specified
in Form C.
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(4) The fees payable for renewal of certificate of registration shall be one
half of the fees provided in sub-rule (1) of rule 5.
(5) On receipt of the renewed certificate of registration in duplicate or on
receipt of communication of rejection of application for renewal, both
copies of the earlier certificate of registration shall be surrendered
immediately to the Appropriate Authority by the Genetic Counselling
Centre, Genetic Laboratory or Genetic Clinic.
(6) In the event of failure of the Appropriate Authority to renew the
certificate of registration or to communicate rejection of application for
renewal of registration within a period of ninety days from the date of
receipt of application for renewal of registration, the certificate of
registration shall be deemed to have been renewed.
9. Maintenance and preservation of records.-
(1) Every Genetic Counselling Centre, Genetic Laboratory and Genetic Clinic
shall maintain a register showing, in serial order, the names and
addresses of the women given genetic counseling, subjected to pre-natal
diagnostic procedures or pre-natal diagnostic tests, the names of their
husbands or fathers and the date on which they first reported for such
counseling, procedure or test.
(2) The record to be maintained by every Genetic Counselling Centre, in
respect of each woman counseled shall be as specified in Form D.
(3) The record to be maintained by every Genetic Laboratory, in respect of
each woman subjected to any pre-natal diagnostic test, shall be as
specified in Form E.
(4) The record to be maintained by every Genetic Clinic, in respect of each
woman subjected to any pre-natal diagnostic procedure, shall be as
specified in Form F.
(5) The Appropriate Authority shall maintain a permanent record of
applications for grant or renewal of certificate of registration as specified
in Form H. Letters of intimation of every change of employee, place,
address and equipment installed shall also be preserved as permanent
records.
(6) All case related records, forms of consent, laboratory results, microscopic
pictures, sonographic plates or slides, recommendations and letters shall
be preserved by the Genetic Counselling Centre, Genetic Laboratory or
Genetic Clinic for a period of two years from the date of completion of
counseling, pre-natal diagnostic procedure or pre-natal diagnostic test, as
the case may be. In the event of any legal proceedings, the records shall
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be preserved till the final disposal of legal proceedings, or till the expiry
of the said period of two years, whichever is later.
(7) In case the Genetic Counselling Centre or Genetic Laboratory or Genetic
Clinic maintains records on computer or other electronic equipment, a
printed copy of the record shall be taken and preserved after
authentication by a person responsible for such record.
10. Conditions for conducting pre-natal diagnostic procedures.-
(1) Before conducting any pre-natal diagnostic procedure, a written consent,
as specified in Form G, in a language the pregnant woman understands,
shall be taken from her:
Provided that where a Genetic Clinic has taken a sample of any
body tissue or body fluid and sent it to a Genetic Laboratory for analysis
or test, it shall not be necessary for the Genetic Laboratory to obtain a
fresh consent in Form G.
(2) All the State Governments and Union Territories may issue translation of
Form G in languages used in the State or Union Territory and where no
official translation in a language understood by the pregnant woman is
available, the Genetic Clinic may translate Form G into a language she
understands.
11. Facilities for inspection.-
Every Genetic Counselling Centre, Genetic Laboratory and Genetic Clinic shall
afford reasonable facilities for inspection of the place, equipment and records
to the Appropriate Authority or to any other person authorized by the
Appropriate Authority in this behalf.
12. Procedure for search and seizure.-
(1) The Appropriate Authority or any officer authorized in this behalf may
enter and search at all reasonable times any Genetic Counselling Centre,
Genetic Laboratory or Genetic Clinic, in the presence of two or more
independent and respectable persons for the purposes of Section 30.
(2) A list of any document, record, register, book, pamphlet, advertisement
or any other material object found in the Genetic Counselling Centre,
Genetic Laboratory or Genetic Clinic and seized shall be prepared in
duplicate at the place of effecting the seizure. Both copies of such list
shall be signed on every page by the Appropriate Authority or the officer
authorized in this behalf and by the witnesses to the seizure:
Provided that the list may be prepared, in the presence of the
witnesses, at a place other than the place of seizure if, for reasons to be
recorded in writing, it is not practicable to make the list at the place of
effecting the seizure.
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(3) One copy of the list referred to in sub-rule (2) shall be handed over,
under acknowledgement, to the person from whose custody the
document, record, register, book, pamphlet, advertisement or any other
material object have been seized:
Provided that a copy of the list of such document, record, register,
book, pamphlet, advertisement or other material object seized may be
delivered under acknowledgement, or sent by registered post to the owner
or manager of the Genetic Counselling Centre, Genetic Laboratory or
Genetic Clinic, if no person acknowledging custody of the document,
record, register, book, pamphlet, advertisement or other material object
seized is available at the place of effecting the seizure.
(4) If any material object seized is perishable in nature, the Appropriate
Authority, or the officer authorized in this behalf shall make
arrangements promptly for sealing, identification and preservation of the
material object and also convey it to a facility for analysis or test, if
analysis or test be required:
Provided that the refrigerator or other equipment used by the
Genetic Counselling Centre, Genetic Laboratory or Genetic Clinic for
preserving such perishable material object may be sealed until such time
as arrangements can be made for safe removal of such perishable
material object and in such eventuality, mention of keeping the material
object seized, on the premises of the Genetic Counselling Centre, Genetic
Laboratory or Genetic Clinic shall be made in the list of seizure.
(5) In the case of non-completion of search and seizure operation, the
Appropriate Authority or the officer authorized in this behalf may make
arrangement, by way of mounting a guard or sealing of the premises of
the Genetic Counselling Centre, Genetic Laboratory or Genetic Clinic, for
safe keeping, listing and removal of documents, records, book or any
other material object to be seized, and to prevent any tampering with
such documents, records, books or any other material object.
13. Intimation of changes in employees, place or equipment. -
Every Genetic Counselling Centre, Genetic Laboratory or Genetic Clinic shall
intimate every change of employee, place, address and equipment installed, to
the Appropriate Authority within a period of thirty days of such change.
14. Conditions for analysis or test and pre-natal diagnostic procedures.-
(1) No Genetic Laboratory shall accept for analysis or test any sample,
unless referred to it by a Genetic Clinic.
(2) Every pre-natal diagnostic procedure shall invariably be immediately
preceded by locating the foetus and placenta through ultrasonography,
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and the pre-natal diagnostic procedure shall be done under direct
ultrasonographic monitoring so as to prevent any damage to the foetus
and placenta.
15. Meetings of the Advisory Committees.-
The intervening period between any two meetings of Advisory Committees
constituted under sub-section (5) of Section 17 to advise the Appropriate
Authority shall not exceed sixty days.
16. Allowances to members of the Central Supervisory Board.-
(1) The ex-officio members, and other Central and State Government officers
appointed to the Board will be entitled to Travelling Allowance and
Daily Allowance for attending the meetings of the Board as per the
Travelling Allowance rules applicable to them.
(2) The non-official members appointed to, and Members of Parliament
elected to the Board will be entitled to Travelling Allowance and Daily
Allowance for attending the meetings of the Board as admissible to non-
official and Members of Parliament as the case may be, under the
Travelling Allowances rules of the Central Government.
17. Public Information.-
(1) Every Genetic Counselling Centre, Genetic Laboratory and Genetic Clinic
shall prominently display on its premises a notice in English and in the
local language or languages for the information of the public, to effect
that disclosure of the sex of the foetus is prohibited under law.
(2) At least one copy each of the Act and these rules shall be available on
the premises of every Genetic Counselling Centre, Genetic Laboratory
and Genetic Clinic, and shall be made available to the clientele on
demand for perusal.
(3) The Appropriate Authority, the Central Government, the State
Government, and the Government/Administration of the Union Territory
may publish periodically lists of registered Genetic Counselling Centres,
Genetic Laboratories and Genetic Clinics and findings from the reports
and other information in their possession, for the information of the
public and for use by the experts in the field.
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SCHEDULE I
[See Rule 3 (1)]
REQUIREMENTS FOR REGISTRATION OF A GENETIC
COUNSELLING CENTRE
A. PLACE
            A room with an area of seven (7) square meters.
B. EQUIPMENT
            Educational charts/models.
C. EMPLOYEES
            Any one of the following-
(1) Medical Geneticist.
(2) Gynaecologist with 6 months' experience, in genetic counseling, or having
completed 4 weeks' training in genetic counseling.
(3) Paediatrician with 6 months' experience in genetic counseling, or having




REQUIREMENTS FOR REGISTRATION OF A GENETIC LABORATORY
A. PLACE
      A room with adequate space for carrying out tests.
B. EQUIPMENT
These are categorized separately for each of the under-mentioned studies.
Chromosomal studies:
(1) Laminar flow-hood with ultraviolet and fluorescent light or other suitable
culture hood.
(2) Photo-microscope with fluorescent source of light.
(3) Inverted microscope.
(4) Incubator and oven.








(13) A sensitive balance (preferable electronic) with sensitivity of 0.1 milligram.
(14) Double distillation apparatus (glass).
Biochemical studies:
            (requirements according to tests to be carried out)
(1) Laminar flow-hood with ultraviolet and fluorescent light or other suitable
culture hood.
(2) Inverted microscope.
(3) Incubator and oven.





(9) Electrophoresis apparatus and power supply.
(10)  Chromatography chamber.
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(11) Spectro-photometer and Elisa reader or Radio-immunoassay system (with




(15) A sensitive balance (preferable electronic) with sensitivity of 0.1 milligram.
(16) Double distillation apparatus (glass).






(5) Refrigerators (4 degree and minus 20 degree Centigrade).
(6) Water bath.
(7) Microcentrifuge.




(12) A sensitive balance (preferable electronic) with sensitivity of 0.1 milligram.
(13) Double distillation apparatus (glass).
(14) P.C.R. machine.
(15) Refrigerated centrifuge.
(16) U.V. Illuminator with photographic attachment or other documentation system.
(17) Precision micropipettes.
C. EMPLOYEES
(1) A Medical Geneticist.
(2) A laboratory technician having a B.Sc. degree in Biological Sciences or a
degree or a diploma in medical laboratory course with at least one year's




REQUIREMENTS FOR REGISTRATION OF A GENETIC CLINIC
A. PLACE
      A room with an area of twenty (20) square metres with appropriate aseptic
arrangements.
B. EQUIPMENT
(1) Equipment and accessories necessary for carrying out clinical examination by
an obstetrician/gynaecologist.
(2) Equipment, accessories necessary for other facilities required for operations
envisaged in the Act.
(a) An ultra-sonography machine.*
(b) Appropriate catheters and equipment for carrying out chorionic villi aspirations
per vagina or per abdomen.*
(c) Appropriate sterile needles for amnicentesis or cordocentesis.*
(d) A suitable foetoscope with appropriate accessories for foetoscopy, foetal skin
or organ biopsy or foetal blood sampling shall be optional.
(* These constitute the minimum requirement of equipment for conducting the
relevant procedure)
(3) Equipment for dry and wet sterilization.
(4)  Equipment for carrying out emergency procedures such as evacuation of uterus
or resuscitation in case of need.
C. EMPLOYEES
(1) A gynaecologist with adequate experience in pre-natal diagnostic procedures
(should have performed at least 20 procedures under supervision of a
gynaecologist experienced in the procedure which is going to be carried out,
for example chorionic villi biopsy, amniocentesis, cordocentesis and others
indicated at B above).
(2) A Radiologist or Registered Medical Practitioner for carrying out
ultrasonography. The required experience shall be 100 cases under supervision
of a similarly qualified person experienced in these techniques.
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FORM A
[See rules 4(1) and 8(1)]
(To be submitted in Duplicate)
WITH SUPPORTING DOCUMENTS AS ENCLOSURES, ALSO IN
DUPLICATE FORM OF APPLICATION FOR REGISTRATION OR
RENEWAL OF REGISTRATION OF A GENETIC COUNSELLING
CENTRE/GENETIC LABORATORY/GENETIC CLINIC
1. Name of the applicant
(specify Sh./Smt./Kur./Dr.)
2. Address of the applicant
3. Capacity in which applying
(specify owner/partner/managing director/other-to be stated)
4. Type of facility to be registered
(specify Genetic Counselling Centre/Genetic Laboratory/Genetic Clinic/any
combination of these)
5. Full name and address/addresses of Genetic Counselling Centre/Genetic
Laboratory/Genetic Clinic with Telephone/Telegraphic Telex/Fax E-mail
numbers.
6. Type of ownership and Organisation (specify individual ownership/partnership/
company/co-operative/any other). In case of type of organization other than
individual ownership, furnish copy of articles of association and names and
addresses of other persons responsible for management, as enclosure.
7. Type of Institution (Govt. Hospital/Municipal Hospital/Public Hospital/Private
Hospital/Private Nursing Home/Private Clinic/Private Laboratory/any other to
be stated.) 8.Specific pre-natal diagnostic procedures/tests for which approval is
sought (for example amniocentesis, chorionic villi aspiration/chromosomal/
biochemical/molecular studies etc.)
Leave blank if registration sought for Genetic Counselling Centre only.
9. (a) Space available for the Counselling Centre/Clinic/Laboratory give total
work area excluding lobbies, waiting rooms, stairs etc. and enclose plan)
10. Equipment available with the make and model of each equipment. List to be
attached on a separate sheet.
11. (a) Facilities available in the Counselling Centre.









(b) Whether facilities are available in the Laboratory, Clinic for the
following:
(i) Chromosomal studies
                        (ii) Biochemical studies
                        (iii)Molecular studies
12. Names, qualifications, experience and registration number of employees may be
furnished as an enclosure (Refer Schedules I, II or III).
13. State whether the Genetic Counselling Centre/Genetic Laboratory/Genetic
Clinic[1] qualifies for registration in terms of minimum requirements laid down
in Schedule I, II and III and if not, reasons therefore.
14. For renewal applications only:
(a)     Registration No.
(b)     Date of issue and date of expiry of existing certificate of registration.
15. List of Enclosures:
            Please attach a list of enclosures giving the supporting documents
enclosed to this application.
Date:
(…………………………………..)
Place                                             Name and signature of applicant
DECLARATION
I, Sh./Smt./Kum./Dr……………………… son/daughter/wife of ……………
aged ……………… years resident of ………………………………………………
hereby declare that I have read and understood the Pre-natal Diagnostic Techniques
(Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994 (57 of 1994) and the Pre-natal
Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Rules, 1995,
2. I also undertake to explain the said Act and Rules to all employees of
the Genetic Counselling Centre/Genetic Laboratory/Genetic Clinic in respect of




Place                                             Name and signature of applicant
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ACKNOWLEDGEMENT
[See Rules 4(2) and 8(1)]
      The application in Form A in duplicate for grant*/renewal* of registration of
Genetic Counselling Centre*/Genetic Laboratory*/Genetic Clinic* by
………………………………. (Name and address of applicant) has been received by
the Appropriate Authority …………………. On (date).
*The list of enclosures attached to the application in Form A has been verified with
the enclosures submitted and found to be correct.
OR
On verification it is found that the following documents mentioned in the list of
enclosures are not actually enclosed.
This acknowledgement does not confer any rights on the applicant for grant or
renewal of registration.
      
 (…………………………………..)
Signature and Designation of
Appropriate Authority,
or authorized person in the







[See Rules 6(2), 6(5) and 8(2)]
CERTIFICATE OF REGISTRATION
 (To be issued in duplicate)
1. In exercise of the powers conferred under Section 19 (1) of the Pre-natal
Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994 (57 of
1994), the Appropriate Authority ………………….. hereby grants registration to the
Genetic Counselling Centre*/Genetic Laboratory*/Genetic Clinic* named below for
purposes of carrying out Genetic Counselling/Pre-natal Diagnostic Procedures*/Pre-
natal Diagnostic Tests as defined in the aforesaid Act for a period of five years
ending on …………….
2. This registration is granted subject to the aforesaid Act and Rules thereunder
and any contravention thereof shall result in suspension or cancellation of this
Certificate of Registration before the expiry of the said period of five years.
A. Name and address of the Genetic Counselling Centre*/Genetic Laboratory*/
Genetic Clinic*.
B. Name of Applicant for registration.
C. Pre-natal diagnostic procedures approved for (Genetic Clinic).
      (i) Ultrasound
      (ii) Amniocentesis
      (iii) Chorionic villi biopsy
      (iv) Foetoscopy
      (v) Foetal skin or organ biopsy
      (vi) Cordocentesis
      (vii) Any other (specify)
D.    Pre-natal diagnostic tests* approved (for Genetic Laboratory)
(i)    Chromosomal studies
(ii)    Biochemical studies
(iii)    Molecular studies
3.      Registration No. allotted
4.      For renewed Certificate of Registration only
Period of validity of earlier Certificate From ……. To ……. Or Registration.




 DISPLAY ONE COPY OF THIS CERTIFICATE AT A CONSPICUOUS
PLACE AT THE PLACE OF BUSINESS
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FORM C
[See Rules 6(3), 6(5) and 8(3)]
REJECTION OF APPLICATION FOR REGISTRATION OR RENEWAL
OF REGISTRATION
            In exercise of the powers conferred under Section 19(2) of the Pre-natal
Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994, the
Appropriate Authority ……………………………. Hereby rejects the application for
grant*/renewal* of registration of the Genetic Counselling Centre*/Genetic
Laboratory*/Genetic Clinic* named below for the reasons stated.
            Name and address of the Genetic Counselling Centre*/Genetic
            Laboratory*/Genetic Clinic*
            Name of Applicant who has applied for registration
            Reasons for rejection of application for registration
Signature, name and designation of
The Appropriate Authority
Date:
                                                            SEAL




NAME, ADDRESS AND REGISTRATION No. OF GENETIC





4. Full address with Tel. No., if any
5. Referred by (Full name and address of Doctor(s) with registration No.(s)
(Referred note to be preserved carefully with case papers)
6. Last menstrual period/weeks of pregnancy
7. History of genetic/medical disease in the family (specify) Basis of diagnosis:
            (a) Clinical
            (b) Bio-chemical
            (c) Cytogenetic
(d) Other (e.g.radiological)
8. Indication for pre-natal diagnosis
A. Previous child/children with:
      (i) Chromosomal disorders
      (ii)   Metabolic disorders
(iii)  Congenital anomaly
(iv)  Mental retardation
(v)   Haemoglobinopathy
(vi)   Sex linked disorders
(vii)   Any other (specify)
B. Advanced maternal age (35 years)
C. Mother/father/sibling has genetic disease (specify)
D. Others (specify)
9. Procedure advised[2]
            (i)  Ultrasound
            (ii) Amniocentesis
            (iii) Chorionic villi biopsy
            (iv) Foetoscopy
            (v) Foetal skin or organ biopsy
            (vi) Cordocentesis
            (vii) Any other (specify)
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11. Result of pre-natal diagnosis
            If abnormal give details.                          Normal/Abnormal
12. Was MTP advised?
13. Name and address of Genetic Clinic* to which patient referred.
14. Dates of commencement and completion of genetic counseling.
Name, Signature and Registration No. of the





NAME, ADDRESS AND REGISTRATION No. OF GENETIC





4. Full address with Tel. No., if any
5. Referred by/sample sent by (full name and address of Genetic Clinic) (Referral
note to be preserved carefully with case papers)
6. Type of sample: Maternal blood/Chorionic villus sample/amniotic fluid/Foetal
blood or other foetal tissue (specify)
7. Specify indication for pre-natal diagnosis
A. Previous child/children with
(i) Chromosomal disorders
      (ii) Metabolic disorders
(iii)   Malformation(s)
(iv)   Mental retardation
(v)    Hereditary haemolytic anaemia
(vi)    Sex linked disorder
(vii)    Any other (specify)
B. Advanced maternal age (-35 years)
C. Mother/father/sibling has genetic disease (specify)
D. Other (specify)
8. Laboratory tests carried out (give details)
(viii) Chromosomal studies
(ix)   Biochemical studies
(x)    Molecular studies
9. Result of pre-natal diagnosis
            If abnormal give details.                          Normal/Abnormal
10. Date(s) on which tests carried out.
     The results of the Pre-natal diagnostic tests were conveyed to …………………
on …………………….






NAME, ADDRESS AND REGISTRATION No. OF GENETIC CLINIC




4. Full address with Tel. No., if any
5. Referred by (full name and address of Doctor(s)/Genetic Counselling Centre
(Referral note to be preserved carefully with case papers)
6. Last menstrual period/weeks of pregnancy
7. History of genetic/medical disease in the family (specify) Basis of diagnosis:
      (a) Clinical
      (b) Bio-chemical
      (c) Cytogenetic
(d) Other (e.g.radiological-specify)
8. Indication for pre-natal diagnosis




(ix)   Mental retardation
(x)    Haemoglobinopathy
(xi)    Sex linked disorders
(xii)    Any other (specify)
B. Advanced maternal age (35 years)
C. Mother/father/sibling has genetic disease (specify)
D. Other (specify)
9. Procedures carried out (with name and registration No. of Gynaecologist/
Radiologist/Registered Medical Practitioner) who performed it.
(i)  Ultrasound
      (ii) Amniocentesis
      (iii) Chorionic Villi aspiration
      (iv) Foetal biopsy
      (v) Cordocentesis
(vi) Any other (specify)
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10. Any complication of procedure - please specify
11. Laboratory tests recommended[3]
(i) Chromosomal studies
(ii)   Biochemical studies
(iii)   Molecular studies
12. Result of pre-natal diagnostic procedure and specify Normal/Abnormal
abnormality detected, if any.
13. Was MTP advised/conducted?
14. Date(s) on which procedures carried out.
15. Date on which MTP carried out.
16. Date on which consent obtained.
17. The result of pre-natal diagnostic procedure were conveyed to
…………………………….on …………………………
Name, Signature and Registration number of the
Gynaecologist/Radiologist/Registered Medical







I, ………………………………… wife/daughter of …………………………….
Age ……… years residing at ……………………………………….. hereby state that
I have been explained fully the probable side effects and after effects of the pre-natal
diagnostic procedures. I wish to undergo the pre-natal diagnostic procedures in my
interest to find out the possibility of any abnormality (i.e. deformity or disorder) in
the child I am carrying.
      I undertake not to terminate the pregnancy if the pre-natal procedure and any
pre-natal tests conducted show the absence of deformity or disorders. I understand
that the sex of the foetus will not be disclosed to me.
      I understand that breach of this undertaking will make me liable to penalty as
prescribed in the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of




I have explained the contents of the above consent to the patient and her
companion (Name …………………………………….. Address
……………………………. Relationship ………………..) in a language she/they
understand.
Name, Signature and/Registration number
Of Gynaecologist
Date





PERMANENT RECORD OF APPLICATION FOR REGISTRATION,
GRANT OF REGISTRATION REJECTION OF APPLICATION FOR
REGISTRATION AND RENEWALS OF REGISTRATION
1. Sl. No.
2. File number of Appropriate Authority.
3. Date of receipt of application for grant of registration.
4. Name, Address, Phone/Fax etc. of Applicant:
5. Name and address(es) of Genetic Counselling Centre*/Genetic Laboratory*/
Genetic Clinic*.
6. Date on which case considered by Advisory Committee and recommendation
of Advisory Committee, in summary.
7. Outcome of application (state granted/rejected and date of issue of orders).
8. Registration number allotted and date of expiry of registration.
9. Renewals (date of renewal and renewed upto).
10. File number in which renewals dealt.
11. Additional information, if any.
Name, Designation and Signature of
Appropriate Authority
Guidance for Appropriate Authority
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(a) Form H is a permanent record to be maintained as a register, in the custody of
the Appropriate Authority.
(b) * Means strike out whichever is not applicable.
(c) Against item 7, record date of issue of order in Form B or Form C.
(d) On renewal, the Registration Number of the Genetic Counselling Centre/
Genetic Laboratory/Genetic Clinic will not change. A fresh registration Number
will be allotted in the event of change of ownership or management.
(e) No registration number shall be allotted twice.
(f) Each Genetic Counselling Centre/Genetic Laboratory/Genetic Clinic may be
allotted a folio consisting of two facing pages of the Register for recording
Form H.
(g) The space provided for 'additional information' may be used for recording
suspension, cancellations, rejection of application for renewal, change of
ownership/management, outcome of any legal proceedings, etc.
(h) Every folio (i.e. 2 pages) of the Register shall be authenticated by signature of
the Appropriate Authority with date, and every subsequent entry shall also be
similarly authenticated.
________________________________________
[1] Strike out whichever is not applicable or not necessary. All enclosures are to be
authenticated by signature of the applicant.
[2] Strike out whichever is not applicable or necessary.




The Gazette of India
EXTRAORDINARY
PART II- Section 3-Sub-section(i)
PUBLISHED BY AUTHORITY
No. 74]   New Delhi, FRIDAY, FEBRUARY 14, 2003 /MAGHA 25, 1924
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(Department of Family Welfare)
NOTIFICATION
New Delhi, the 14th February, 2003
 The Pre-Natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse)
Amendment Rules, 2003.
 G.S.R.109(E).-    In exercise of the powers conferred by section 32 of the Pre-Natal
Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994 (57 of
1994), the Central Government hereby makes the following amendments to the Pre-
Natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Rules, 1996.
1. (1) These may be called the Pre-Natal Diagnostic Techniques (Regulation and
Prevention of Misuse) Amendment Rules, 2003.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the official
gazette.
2. In the Pre-Natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse)
Rules, 1996 (hereinafter referred to as the said rules) in rule 1, for sub-rule (1)
the following sub-rule shall be substituted, namely:-
“(1) These Rules may be called the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic
Techniques (Prohibition of Sex Selection) Rules, 1996.”
3. In the said rules, in rule 2, clause (d) shall be omitted.
4.    In the said rules, for rule 3 the following rule shall be substituted, namely:-
“3. The qualifications of the employees, the requirement of equipment etc. for
a Genetic Counseling Centre, Genetic Laboratory, Genetic Clinic, Ultrasound
Clinic and Imaging Centre shall be as under:
(1) Any person being or employing
(i) a gynaecologist or a paediatrician having six months experience or four weeks
training in genetic counseling or
(ii) a medical geneticists, having adequate space and educational charts/models/
equipments for carrying out genetic counselling may set up a genetic
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counselling center and get it registered as a genetic counselling center.
(2) (a)  Any person having adequate space and being or employing
(i)    a Medical Geneticist and
(ii)   a laboratory technician, having a B.Sc. degree in Biological Sciences or a
degree or diploma in medical laboratory course with at least one year
experience in conducting appropriate prenatal diagnostic techniques, tests or
procedures may set up a genetic laboratory.
(b) Such laboratory should have or acquire such of the following equipments as
may be necessary for carrying out chromosomal studies, bio-chemical studies
and molecular studies:-
(i) Chromosomal studies:
(1) Laminar flow hood with ultraviolet and fluorescent light or other suitable
culture hood.
(2) Photo-microscope with fluorescent source of light.
(3)   Inverted microscope.
(4)   Incubator and oven.
(5)   Carbon dioxide incubator or closed system with 5% CO2 atmosphere.
(6)   Autoclave.
(7)   Refrigerator.
(8)   Water bath.
(9)   Centrifuge.
(10)  Vortex mixer.
(11)  Magnetic stirrer.
(12)  pH Meter.
(13)  A sensitive balance (preferably electronic) with sensitivity of 0.1 milligram.
(14)  Double distillation apparatus (glass).
(15)  Such other equipments as may be necessary.
(ii) Biochemical studies:
(requirements according to tests to be carried out)
(1) Laminar flow hood with ultraviolet and fluorescent light or other suitable
culture hood.
(2)   Inverted microscope.
(3)   Incubator and oven.
(4)   Carbon dioxide incubator or closed system with 5% CO2 atmosphere.
(5)   Autoclave.
(6)   Refrigerator.
(7)   Water bath.
(8)   Centrifuge.
(9)   Electrophoresis apparatus and power supply.
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(10) Chromatography chamber.
(11) Spectro-photometer and Elisa reader or Radio-immunoassay system (with
gamma beta-counter) or fluorometer for various biochemical tests.
(12)  Vortex mixer.
(13)  Magnetic stirrer.
(14)  pH meter.
(15) A sensitive balance (preferably electronic) with sensitivity of 0.1 milligram.
(16)  Double distillation apparatus (glass).
(17)  Liquid nitrogen tank.
(18)  Such other equipments as may be necessary.
(iii) Molecular studies:
(1) Inverted microscope.
(2)   Incubator.
(3)   Oven.
(4)   Autoclave.
(5)   Refrigerators (4 degree and minus 20 degree Centigrade).
(6)   Water bath.
(7)   Microcentrifuge.
(8)   Electrophoresis apparatus and power supply.
(9) Vertex mixer.
(10)  Magnetic stirrer.
(11)  pH meter.
(12) A sensitive balance (preferably electronic) with sensitivity of 0.1 milligram.
(13)  Double distillation apparatus (glass).
(14)  P.C.R. machine.
(15)  Refrigerated centrifuge.
(16)  U.V. Illuminator with photographic attachment or other documentation system.
(17)  Precision micropipettes.
(18)  Such other equipments as may be necessary.
(3) (1) Any person having adequate space and being or employing
(a) Gynaecologist having experience of performing at least 20 procedures in
chorionic villi aspirations per vagina or per abdomen, chorionic villi biopsy,
amniocentesis, cordocentesis foetoscopy, foetal skin or organ biopsy or foetal
blood sampling etc. under supervision of an experienced gynaecologist in these
fields, or
(b) a Sonologist, Imaging Specialist, Radiologist or Registered Medical Practitioner
having Post Graduate degree or diploma or six months training or one year
experience in sonography or image scanning, or.
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(c) A medical geneticist. may set up a genetic clinic/ultrasound clinic/imaging
centre.
(2) The Genetic Clinic/ultrasound clinic/imaging centre should have or acquire
such of the following equipments, as may be necessary for carrying out the
tests or procedures  -
(a) Equipment and accessories necessary for carrying out clinical examination by
an obstetrician or gynaecologist.
(b)   An ultra-sonography machine including mobile ultrasound machine, imaging
machine or any other equipment capable of conducting foetal ultrasonography.
(c)   Appropriate catheters and equipment for carrying out chorionic villi aspirations
per vagina or per abdomen.
(d)   Appropriate sterile needles for amniocentesis or cordocentesis.
(e) A suitable foetoscope with appropriate accessories for foetoscopy, foetal skin or
organ biopsy or foetal blood sampling shall be optional.
(f) Equipment for dry and wet sterilization.
(g) Equipment for carrying out emergency procedures such as evacuation of uterus
or resuscitation in case of need.
(h) Genetic Works Station.”.
5. In the said rules, after rule 3 a new rule 3A shall be inserted as follows,
namely:-
“3A. Sale of ultrasound machines/imaging machines:
(1) No organization including a commercial organization or a person, including
manufacturer, importer, dealer or supplier of ultrasound machines/imaging
machines or any other equipment, capable of detecting sex of foetus, shall sell
distribute, supply, rent, allow or authorize the use of any such machine or
equipment in any manner, whether on payment or otherwise, to any Genetic
Counselling Centre, Genetic Laboratory, Genetic Clinic, Ultrasound Clinic,
Imaging Centre or any other body or person unless such Centre, Laboratory,
Clinic, body or person is registered under the Act.
(2) The provider of such machine/equipment to any person/body registered under
the Act shall send to the concerned State/UT Appropriate Authority and to the
Central Government, once in three months a list of those to whom the
machine/equipment has been provided.
(3) Any organization or person, including manufacturer, importer, dealer or
supplier of ultrasound machines/imaging machines or any other equipment
capable of detecting sex of foetus selling, distributing, supplying or authorizing,
in any manner, the use of any such machine or equipment to any Genetic
Counselling Centre, Genetic Laboratory, Genetic Clinic, Ultrasound Clinic,
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Imaging Centre  or any other body or person   registered under the Act shall
take an affidavit from the Genetic Counselling Centre, Genetic Laboratory,
Genetic Clinic, Ultrasound Clinic, Imaging Centre or any other body or person
purchasing or getting authorization for using such machine /equipment that the
machine/equipment shall not be used for detection of sex of foetus or selection
of sex before or after conception.”.
6. In the said rules, in rule 4 for sub-rule (1) the following sub-rule shall be
substituted, namely:-
“(1) An application for registration shall be made to the Appropriate Authority,
in duplicate, in Form A, duly accompanied by an Affidavit containing–
(i) an undertaking to the effect that the Genetic Centre/Laboratory/ Clinic/
Ultrasound Clinic/ Imaging Centre/ Combination thereof, as the case may be,
shall not conduct any test or procedure, by whatever name called, for selection
of sex before or after conception or for detection of sex of foetus  except for
diseases specified in Section 4(2) nor shall the sex of  foetus be disclosed to
any body; and
(ii) an undertaking to the effect that the Genetic Centre/Laboratory/ Clinic/
Combination thereof, as the case may be, shall display prominently a notice
that they do not conduct any technique, test or procedure etc. by whatever
name called, for detection of sex of foetus or for selection of sex before or
after conception.”.
7. In the said rules, for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:-
“5. Application Fee – (1) Every application for registration under Rule 4 shall be
accompanied by an application fee of :-
(a) Rs.3000.00 for Genetic Counselling Centre, Genetic Laboratory, Genetic Clinic,
Ultrasound Clinic or Imaging Centre.
(b) Rs.4000.00 for an institute, hospital, nursing home, or any place providing
jointly the service of a Genetic Counselling Centre, Genetic Laboratory and
Genetic Clinic, Ultrasound Clinic or Imaging Centre or any combination
thereof.
Provided that if an application for registration of any Genetic Clinic/
Laboratory/ Centre etc. has been rejected by the Appropriate Authority, no fee
shall be required to be paid on re-submission of the application by the
applicant for the same body within 90 days of rejection.  Provided further that
any subsequent application shall be accompanied with the prescribed fee.
Application fee once paid will not be refunded.
(2) The application fee shall be paid by a demand draft drawn in favour of the
Appropriate Authority, on any scheduled bank payable at the headquarters of
the Appropriate Authority concerned. The fees collected by the Appropriate
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Authorities for registration of Genetic Counselling Centre, Genetic Laboratory,
Genetic Clinic, Ultrasound Clinic and Imaging Centre or any other body or
person under sub-rule (1), shall be deposited by the Appropriate Authority
concerned in a bank account opened in the name of the official designation of
the Appropriate Authority concerned and shall be utilized by the Appropriate
Authority in connection with the activities connected with implementation of
the provisions of the Act and these rules.”.
8. In the said rules, in rule 9, -
(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
“(1) Every Genetic Counselling Centre, Genetic Laboratory, Genetic Clinic,
Ultrasound Clinic and Imaging Centres shall maintain a register showing, in
serial order, the names and addresses of the men or women given genetic
counselling, subjected to pre-natal diagnostic procedures or pre-natal diagnostic
tests, the names of their spouse or father and the date on which they first
reported for such counselling, procedure or test.”;
(b) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
“(3) The record to be maintained by every Genetic Laboratory, in respect of
each man or woman subjected to any pre-natal diagnostic procedure/technique/
test, shall be as specified in Form E.”;
(c) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
“(4) The record to be maintained by every Genetic Clinic, in respect of each
man or woman subjected to any pre-natal diagnostic procedure/technique/test,
shall be as specified in Form F.”;
(d) after sub-rule (7), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
“(8) Every Genetic Counseling Centre, Genetic Laboratory, Genetic Clinic,
Ultrasound Clinic and Imaging Centres shall send a complete report in respect
of all pre-conception or pregnancy related procedures/ techniques/tests
conducted by them in respect of each month by 5th day of the following
month to the concerned Appropriate Authority.”.
9. In the said rules, in rule 10, -
(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
“(1) Before conducting preimplantation genetic diagnosis, or any pre-natal
diagnostic technique/test/procedure such as amniocentesis, chorionic villi
biopsy, foetoscopy, foetal skin or organ biopsy or cordocentesis, a written
consent, as specified in Form G, in a language the person undergoing such
procedure understands, shall be obtained from her/him.”;
(b) after sub-rule (1), the following new sub-rule (1A) shall be inserted, namely:-
“(1A) Any person conducting ultrasonography/image scanning on a pregnant
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woman shall give a declaration on each report on ultrasonography/image
scanning that he/she has neither detected nor disclosed the sex of foetus of the
pregnant woman to any body.  The pregnant woman shall before undergoing
ultrasonography/image scanning declare that she does not want to know the sex
of her foetus.”.
10. In the said rules, for rule 11, the following rule shall be substituted, namely:-
“11. Facilities for inspection.- (1) Every Genetic Counselling Centre, Genetic
Laboratory, Genetic Clinic, Ultrasound Clinic, Imaging Centre, nursing home,
hospital, institute or any other place where any of the machines or equipments
capable of performing any procedure, technique or test capable of pre-natal
determination of sex or selection of sex before or after conception is used,
shall afford all reasonable facilities for inspection of the place, equipment and
records to the Appropriate Authority or to any other person authorised by the
Appropriate Authority in this behalf for registration of such institutions, by
whatever name called, under the Act, or for detection of misuse of such
facilities or advertisement therefore or for selection of sex before or after
conception or for detection/disclosure of sex of foetus or for detection of cases
of violation of the provisions of the Act in any other manner.
(2) The Appropriate Authority or the officer authorized by it may seal and  seize
any ultrasound machine, scanner or any other equipment, capable of detecting
sex of foetus,  used by any organisation if the organisation has not got itself
registered under the Act.  These machines of the organisations may be released
if such organisation pays penalty equal to five times of the registration fee to
the Appropriate Authority concerned and gives an undertaking that it shall not
undertake detection of sex of foetus or selection of sex before or after
conception.”.
11. In the said rules, in rule 12 for sub-rule (1), the following sub-rule shall be
substituted, namely:-
“12. Procedure for search and seizure. -  (1) The Appropriate Authority or any
officer authorised in this behalf may enter and search at all reasonable times
any Genetic Counselling Centre, Genetic Laboratory, Genetic Clinic, Imaging
Centre or Ultrasound Clinic in the presence of two or more independent
witnesses for the purposes of search and examination of any record, register,
document, book, pamphlet, advertisement, or any other material object found
therein and seal and seize the same if there is reason to believe that it may
furnish evidence of commission of an offence punishable under the Act.
Explanation:- In these Rules –
(1) ‘Genetic Laboratory/Genetic Clinic/ Genetic Counselling Centre’ would include
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an ultrasound centre/imaging centre/ nursing home/hospital/institute or any
other place, by whatever name called, where any of the machines or
equipments capable of selection of sex before or after conception or performing
any procedure, technique or test for pre-natal detection of sex of foetus, is
used;
(2) ‘material object’ would include records, machines and equipments; and
(3) ‘seize’ and ‘seizure’ would include ‘seal’ and ‘sealing’ respectively.”.
12. In the said rules, after rule 17, the following rules shall be inserted, namely:-
“18. Code of Conduct to be observed by persons working at Genetic
Counseling Centres, Genetic Laboratories, Genetic Clinics, Ultrasound Clinics.
Imaging Centres etc.
All persons including the owner, employee or any other persons associated
with Genetic Counseling Centres, Genetic Laboratories, Genetic Clinics,
Ultrasound Clinics, Imaging Centres registered under the Act/these Rules shall–
(i) not conduct or associate with, or help in carrying out detection or disclosure of
sex of foetus in any manner;
(ii) not employ or cause to be employed any person not possessing qualifications
necessary for carrying out pre-natal diagnostic techniques/ procedures,
techniques and tests including ultrasonography;
(iii) not conduct or cause to be conducted or aid in conducting by himself or
through any other person any techniques or procedure for selection of sex
before or after conception or for detection of sex of foetus except for the
purposes specified in sub-section (2) of section 4 of the Act;
(iv) not conduct or cause to be conducted or aid in conducting by himself or
through any other person any techniques or test or procedure under the Act at
a place other than a place registered under the Act/these Rules;
(v) ensure that no provision of the Act and these Rules are violated in any
manner;
(vi) ensure that the person, conducting any techniques, test or procedure leading to
detection of sex of foetus for purposes not covered under section 4(2) of the
Act or selection of sex before or after conception, is informed that such
procedures lead to violation of the Act and these Rules which are punishable
offences;
(vii) help the law enforcing agencies in bring to book the violators of the provisions
of the Act and these Rules;
(viii) display his/her name and designation prominently on the dress worn by him/
her;
(ix)  write his/her name and designation in full under his/her signature;
(x)   on no account conduct or allow/cause to be conducted female foeticide;
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(xi) not commit any other act of professional misconduct.
19. Appeals. –
(1) Anybody aggrieved by the decision of the Appropriate Authority at sub-district
level may appeal to the Appropriate Authority at district level within 30 days
of the order of the sub-district level Appropriate Authority.
(2) Anybody aggrieved by the decision of the Appropriate Authority at district
level may appeal to the Appropriate Authority at State/UT level within 30 days
of the order of the District level Appropriate Authority.
(3) Each appeal shall be disposed of by the District Appropriate Authority or by
the State/Union Territory Appropriate Authority, as the case may be, within 60
days of its receipt.
(4) If an appeal is not made within the time as prescribed under sub-rule (1), (2)
or (3), the Appropriate Authority under that sub-rule may condone the delay in
case he/she is satisfied that appellant was prevented for sufficient cause from
making such appeal.”.
13. In the said rules, Schedule I, Schedule II and Schedule III shall be omitted.
14. In the said rules, for the words “Genetic Counselling Centre, Genetic
Laboratory and Genetic Clinic”, the words “Genetic Counselling Centre,
Genetic Laboratory, Genetic Clinic, Ultrasound Clinic and Imaging Centres”
shall be substituted wherever they occur.
15. In the said rules, for Form A, Form B, Form C, Form D, Form E, Form F,




[See rules 4(1) and 8(1)]
(To be submitted in Duplicate with supporting documents as enclosures)
FORM OF APPLICATION FOR REGISTRATION OR RENEWAL OF
REGISTRATION OF A GENETIC COUNSELLING CENTRE/GENETIC
LABORATORY/GENETIC CLINIC/ULTRASOUND CLINC/IMAGING
CENTRE
1. Name of the applicant
(Indicate name of the organisation sought to be registered)
2. Address of the applicant
3. Type of facility to be registered
(Please specify whether the application is for registration of a Genetic
Counselling Centre/Genetic Laboratory/Genetic Clinic/Ultrasound Clinic/
Imaging Centre or any combination of these)
4. Full name and address/addresses of Genetic Counselling Centre/Genetic
Laboratory/Genetic Clinic/ Ultrasound Clinic/Imaging Centre with Telephone/
Fax number(s)/Telegraphic/Telex/E-mail address (s).
5. Type of ownership of Organisation (individual ownership/partnership/company/
co-operative/any other to be specified). In case type of organization is other
than individual ownership, furnish copy of articles of association and names
and addresses of other persons responsible for management, as enclosure.
6. Type of Institution (Govt. Hospital/Municipal Hospital/Public Hospital/Private
Hospital/Private Nursing Home/Private Clinic/Private Laboratory/any other to
be stated.)
7. Specific pre-natal diagnostic procedures/tests for which approval is sought
(a)  Invasive       (i) amniocentesis/ chorionic villi aspiration /chromosomal/
biochemical/molecular studies
(b) Non-Invasive              Ultrasonography
Leave blank if registration is sought for Genetic Counselling Centre only.
8. Equipment available with the make and model of each equipment (List to be
attached on a separate sheet).
9. (a) Facilities available in the Counselling Centre.




(iii) Chorionic villi aspiration
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(iv) Foetoscopy
(v)   Foetal biopsy
(vi)   Cordocentesis
Whether facilities are available in the Laboratory/ Clinic for the following:
(i)    Chromosomal studies
(ii)   Biochemical studies
(iii)   Molecular studies
(iv)   Preimplantation genetic diagnosis
10. Names, qualifications, experience and registration number of employees (may
be furnished as an enclosure).
11. State whether the Genetic Counselling Centre/Genetic Laboratory/Genetic
Clinic/ultrasound clinic/imaging centre [1] qualifies for registration in terms of
requirements laid down in Rule 3 ]
12. For renewal applications only:
(a) Registration No.
(b) Date of issue and date of expiry of existing certificate of registration.
13. List of Enclosures:




Place                                          Name, designation and signature of the
person authorized to sign on behalf of
the organisation to be registered.
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DECLARATION
I, Sh./Smt./Kum./Dr………………… son/daughter/wife of …………………
aged ……………. years resident of …………………………………………………
working as (indicate designation) ………………………………………………… in
(indicate name of the organisation to be registered) ……………..…………………
hereby declare that I have read and understood the Pre-natal Diagnostic Techniques
(Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994 (57 of 1994) and the Pre-natal
Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Rules, 1996,
           I also undertake to explain the said Act and Rules to all employees of the
Genetic Counselling Centre/Genetic Laboratory/Genetic Clinic/ultrasound clinic/
imaging centre in respect of which registration is sought and to ensure that Act and
Rules are fully complied with.
Date: (…………………………………..)
Place
Name, designation and signature of
the person authorized to sign on
behalf of the organisation to be registered
[SEAL OF THE ORGANISATION SOUGHT TO BE REGISTERED]
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ACKNOWLEDGEMENT
[See Rules 4(2) and 8(1)]
The application in Form A in duplicate for grant*/renewal* of registration of
Genetic Counselling Centre*/Genetic Laboratory*/Genetic Clinic*/Ultrasound Clinic*/
Imaging Centre* by ………………………………. (Name and address of applicant)
has been received by the Appropriate Authority …………………. On (date).
*The list of enclosures attached to the application in Form A has been verified
with the enclosures submitted and found to be correct.
OR
*On verification it is found that the following documents mentioned in the list
of enclosures are not actually enclosed.
This acknowledgement does not confer any rights on the applicant for grant or
renewal of registration.
      
 (…………………………………..)
Signature and Designation of Appropriate
Authority, or authorized person in the







[See Rules 6(2), 6(5) and 8(2)]
CERTIFICATE OF REGISTRATION
(To be issued in duplicate)
1. In exercise of the powers conferred under Section 19 (1) of the Pre-natal
Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994 (57 of
1994), the Appropriate Authority ………………….. hereby grants registration
to the Genetic Counselling Centre*/Genetic Laboratory*/Genetic Clinic*/
Ultrasound Clinic*/Imaging Centre* named below for purposes of carrying out
Genetic Counselling/Pre-natal Diagnostic Procedures*/Pre-natal Diagnostic
Tests/ultrasonography  under the aforesaid Act for a period of five years
ending on …………….
2. This registration is granted subject to the aforesaid Act and Rules thereunder
and any contravention thereof shall result in suspension or cancellation of this
Certificate of Registration before the expiry of the said period of five years
apart from prosecution.
A. Name and address of the Genetic Counselling Centre*/Genetic Laboratory*/
Genetic Clinic*/Ultrasound Clinic*/Imaging Centre*.




      (ii) Amniocentesis
      (iii) Chorionic villi biopsy
      (iv) Foetoscopy
      (v) Foetal skin or organ biopsy
      (vi) Cordocentesis
      (vii) Any other (specify)
C.    Pre-natal diagnostic tests* approved (for Genetic Laboratory)
(i)    Chromosomal studies
(ii)    Biochemical studies
(iii)    Molecular studies
D.     Any other purpose (please specify)
3. Model and make of equipments being used (any change is to be intimated to
the Appropriate Authority under rule 13).
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Registration No. allotted
5. Period of validity of earlier Certificate of Registration.
(For renewed Certificate of Registration only)




DISPLAY ONE COPY OF THIS CERTIFICATE AT A CONSPICUOUS PLACE
AT THE PLACE OF BUSINESS
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FORM C
[See Rules 6(3), 6(5) and 8(3)]
FORM FOR REJECTION OF APPLICATION FOR GRANT/RENEWAL OF
REGISTRATION
In exercise of the powers conferred under Section 19(2) of the Pre-natal
Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994, the
Appropriate Authority ……………………………. hereby rejects the application for
grant*/renewal* of registration of the undermentioned Genetic Counselling Centre*/
Genetic Laboratory*/Genetic Clinic*/Ultrasound Clinic*/Imaging Centre*.
(1) Name and address of the Genetic Counselling Centre*/Genetic Laboratory*/
Genetic Clinic*/Ultrasound Clinic*/Imaging Centre*
(2) Reasons for rejection of application for grant/renewal of registration:
Signature, name and designation of
the Appropriate Authority  with SEAL of  Office
Date:
Place:




FORM FOR MAINTENANCE OF RECORDS BY THE GENETIC
COUNSELLING CENTRE





6. Full address with Tel. No., if any
7. Referred by (Full name and address of Doctor(s) with registration No.(s)
(Referral note to be preserved carefully with case papers)
8. Last menstrual period/weeks of pregnancy
9. History of genetic/medical disease in the family (specify)
Basis of diagnosis:
      (a) Clinical
      (b) Bio-chemical
      (c) Cytogenetic
(d)Other (e.g.radiological, ulrasonography)
10. Indication for pre-natal diagnosis
A. Previous child/children with:
(i) Chromosomal disorders
(ii) Metabolic disorders
(iii)  Congenital anomaly
(iv) Mental retardation
(v)   Haemoglobinopathy
(vi)   Sex linked disorders
(vii)  Single gene disorder
(viii) Any other (specify)
B. Advanced maternal age (35 years or above)





(iii) Chorionic villi biopsy
(iv) Foetoscopy
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(v) Foetal skin or organ biopsy
(vi) Cordocentesis
(vii) Any other (specify)
12. Laboratory tests to be carried out
(i)   Chromosomal studies
(ii)   Biochemical studies
(iii)  Molecular studies
(iv)  Preimplantation genetic diagnosis
13. Result of diagnosis
      If abnormal give details.                          Normal/Abnormal
14. Was MTP advised?
15. Name and address of Genetic Clinic* to which patient is referred.
16. Dates of commencement and completion of genetic counseling.








FORM FOR MAINTENANCE OF RECORDS BY GENETIC
LABORATORY





6. Full address with Tel. No., if any
7. Referred by/sample sent by (full name and address of Genetic Clinic) (Referral
note to be preserved carefully with case papers)
8. Type of sample: Maternal blood/Chorionic villus sample/amniotic fluid/Foetal
blood or other foetal tissue (specify)
9. Specify indication for pre-natal diagnosis





(v) Hereditary haemolytic anaemia
(vi) Sex linked disorder
(vii) Single gene disorder
(viii) Any other (specify)
B. Advanced maternal age (35 years or above)
C. Mother/father/sibling having genetic disease (specify)
D. Other (specify)




(iv) Preimplantation gentic diagnosis
11. Result of diagnosis
      If abnormal give details.                          Normal/Abnormal
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12. Date(s) on which tests carried out.
The results of the Pre-natal diagnostic tests were conveyed to …………………
on …………………….
Name, Signature and Registration No. of the





[See Proviso to Section 4(3), Rule 9(4) and Rule 10(1A)]
FORM FOR MAINTENANCE OF RECORD IN RESPECT OF
PREGNANT WOMAN BY GENETIC CLINIC/ULTRASOUND
CLINIC/IMAGING CENTRE
1. Name and address of the Genetic Clinic/Ultrasound Clinic/Imaging Centre.
2. Registration No.
3. Patient’s name and her age
4. Number of children with sex of each child
5. Husband’s/Father’s name
6. Full address with Tel. No., if any
7. Referred by (full name and address of Doctor(s)/Genetic Counselling Centre
(Referral note to be preserved carefully with case papers)/self referral
8. Last menstrual period/weeks of pregnancy
9. History of genetic/medical disease in the family (specify)
Basis of diagnosis:
(a)  Clinical
      (b) Bio-chemical
      (c) Cytogenetic
(d) Other (e.g.radiological, ultrasonography etc. specify)
10. Indication for pre-natal diagnosis
A. Previous child/children with:
(i)    Chromosomal disorders
(ii)    Metabolic disorders
(iii)   Congenital anomaly
(iv)   Mental retardation
(v)    Haemoglobinopathy
(vi)    Sex linked disorders
(vii)    Single gene disorder
(viii)    Any other (specify)
B. Advanced maternal age (35 years)
C. Mother/father/sibling has genetic disease (specify)
D. Other (specify)
11. Procedures carried out (with name and registration No. of Gynaecologist/
Radiologist/Registered Medical Practitioner) who performed it.
Non-Invasive
(i) Ultrasound  (specify purpose for which ultrasound is to done during pregnancy)
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(iii)  Chorionic Villi aspiration
(iv) Foetal biopsy
(v) Cordocentesis
(vi) Any other (specify)
12. Any complication of procedure – please specify




(iv) Preimplantation genetic diagnosis
14. Result of
(a) pre-natal diagnostic procedure
(give details)
(b) Ultrasonography Normal/Abnormal
(specify abnormality detected, if any).
15. Date(s) on which procedures carried out.
16. Date on which consent obtained. (In case of invasive)
17. The result of pre-natal diagnostic procedure were conveyed to ……….on
……………
18. Was MTP advised/conducted?
19. Date on which MTP carried out.
Date:
Name, Signature and Registration number of the
Place                             Gynaecologist/Radiologist/Director of the Clinic
DECLARATION OF PREGNANT WOMAN
I, Ms. ________________ (name of the pregnant woman) declare that by
undergoing ultrasonography /image scanning etc. I do not want to know the
sex of my foetus.
Signature/Thump impression of pregnant woman
___________________________________________________________________________________
3 Strike out whichever is not applicable or not necessary
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DECLARATON OF DOCTOR/PERSON CONDUCTING
ULTRASONOGRAPHY/IMAGE SCANNING
I, __________________ (name of the person conducting ultrasonography/image
scanning) declare that while conducting ultrasonography/image scanning on Ms.
___________ (name of the pregnant woman), I have neither detected nor
disclosed the sex of her foetus to any body in any manner.
Name and signature of the person conducting ultrasonography/image scanning/
Director or owner of genetic clinic/ultrasound clinic/imaging centre.
Important Note:
(i) Ultrasound is not indicated/advised/performed to determine the sex of foetus
except for diagnosis of sex-linked diseases such as Duchenne Muscular
Dystrophy, Haemophilia A & B etc.
(ii) During pregnancy Ultrasonography should only be performed when indicated.
The following is the representative list of indications for ultrasound during
pregnancy.
(1) To diagnose intra-uterine and/or ectopic pregnancy and confirm viability.
(2) Estimation of gestational age (dating).
(3) Detection of number of foetuses and their chorionicity.
(4) Suspected pregnancy with IUCD in-situ or suspected pregnancy following
contraceptive failure/MTP failure.
(5) Vaginal bleeding / leaking.
(6) Follow-up of cases of abortion.
(7) Assessment of cervical canal and diameter of internal os.
(8) Discrepancy between uterine size and period of amenorrhoea.
(9) Any suspected adenexal or uterine pathology / abnormality.
(10) Detection of chromosomal abnormalities, foetal structural defects and other
abnormalities and their follow-up.
(11) To evaluate foetal presentation and position.
(12) Assessment of liquor amnii.






I, ………………………………… wife/daughter of …………………………….
Age ……… years residing at ……………………………………….. hereby state that
I have been explained fully the probable side effects and after effects of the pre-natal
diagnostic procedures.
I wish to undergo the preimplantation/pre-natal diagnostic technique/test/
procedures in my own interest to find out the possibility of any abnormality (i.e.
disease/deformity/disorder) in the child I am carrying.
I undertake not to terminate the pregnancy if the pre-natal procedure/technique/
test conducted show the absence of disease/deformity/disorder.
I understand that the sex of the foetus will not be disclosed to me.
I understand that breach of this undertaking will make me liable to penalty as
prescribed in the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of
Misuse) Act, 1994 (57 of 1994) and rules framed thereunder.
Date
Signature of the pregnant woman.
Place
I have explained the contents of the above to the patient and her companion
(Name …………………………………….. Address …………………………….
Relationship ………………..) in a language she/they understand.
Name, Signature and/Registration number of
Gynaecologist/Medical Geneticist/Radiologist/Paediatrician/
Director of the Clinic/Centre/Laboratory
Date






FORM FOR MAINTENANCE OF PERMANENT RECORD OF
APPLICATIONS FOR GRANT/REJECTION OF REGISTRATION
UNDER THE PRE-NATAL DIAGNOSTIC TECHNIQUES
(REGULATION AND PREVENTION OF MISUSE) ACT, 1994.
1. Sl. No.
2. File number of Appropriate Authority.
3. Date of receipt of application for grant of registration.
4. Name, Address, Phone/Fax etc. of Applicant:
5. Name and address(es) of Genetic Counselling Centre*/Genetic Laboratory*/
Genetic Clinic* /Ultrasound Clinic*/Imaging Centre*.
6. Date of consideration by Advisory Committee and recommendation of
Advisory Committee, in summary.
7. Outcome of application (state granted/rejected and date of issue of orders -
record date of issue of order in Form B or Form C).
8. Registration number allotted and date of expiry of registration.
9. Renewals (date of renewal and renewed upto).
10. File number in which renewals dealt.
11. Additional information, if any.
Name, Designation and Signature of
Appropriate Authority
Guidance for Appropriate Authority
(a) Form H is a permanent record to be maintained as a register, in the custody of
the Appropriate Authority.
(b) * Means strike out whichever is not applicable.
(c) On renewal, the Registration Number of the Genetic Counselling Centre/
Genetic Laboratory/Genetic Clinic/Ultrasound Clinic/Imaging Centre will not
change. A fresh registration Number will be allotted in the event of change of
ownership or management.
(e) Registration number shall not be allotted twice.
(f) Each Genetic Counselling Centre/Genetic Laboratory/Genetic Clinic/
Ultrasound Clinic/Imaging Centre may be allotted a folio consisting of two
pages of the Register for recording Form H.
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(g) The space provided for ‘additional information’ may be used for recording
suspension, cancellations, rejection of application for renewal, change of
ownership/management, outcome of any legal proceedings, etc.
(h) Every folio (i.e. 2 pages) of the Register shall be authenticated by signature of
the Appropriate Authority with date, and every subsequent entry shall also be
similarly authenticated.”.
(Ms. K. Sujatha Rao)
Joint Secretary to the Government of India.
[No.N.24026/14/2002-PNDT Cell]
Footnote:-
The Principal Notification was published in the Gazette of India vide
No.G.S.R. 1(E) dated 1st January, 1996.  This is the first amendments to the
Pre-Natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Rules,
1996.
[1] Strike out whichever is not applicable or not necessary. All enclosures are to
be authenticated by signature of the applicant.
[2] Strike out whichever is not applicable or necessary.
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FORM A
Form of application for the approval of a place under clause (b) of section 4
Category of approved place
( See sub-rule (2) of rule 5 )
Form of application for the approval of a place under clause (b) of section 4
Category of approved place:
            A    Pregnancy can be terminated upto 12 weeks
            B    Pregnancy can be terminated upto 20 weeks
1. Name of the place ( in capital letters )
2. Address in full
3. Non-Government/Private/Nursing Home/Other Institutions
4. State, if the following facilities are available at the place
Category A
i) Gynecological examination / labour table.
ii) Resuscitation equipment.
iii) Sterilization equipment.
iv) Facilities for treatment of shock, including emergency drugs.
v) Facilities for transportation, if required.
Category B
(ii) An operation table and Instruments for performing abdominal or
gynaecological surgery.
(iii) Dugs and parental fluid in sufficient supply for emergency cases.
(iv) Anaesthetic equipment, resuscitation equipment and sterilization equipment.
 Place    :
 Date     :
                                                 Signature of the owner of the place
5lZlXQ8v#
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FORM B - Certificate of approval.
( See sub-rule (6) of rule 5 )
The place described below is hereby approved for the purpose of the Medical
termination of Pregnancy Act, 1971 ( 34 of 1971).
             AS READ WITHIN  UPTO-------------WEEKS
Name of the Place
Address and other descriptions
Name of the owner
   Place    :
   Date     :
to the Government of the ______________________________
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FORM C - Form of consent
( See rule 8 )
I ___daughter/wife of ____aged about ____years of  ___( here state the
permanent address) at present  residing at  ____ do  hereby  give  my  consent  to
the   termination  of  my  pregnancy  at ____
(State the name of place where the pregnancy is to be terminated)
Place    :
Date     :
Signature
 ( To be filled in by guardian where the woman is a mentally ill person or minor )
I___son/daughter/wife of ___aged about ___years of ____at present residing at
( Permanent address ) ____
do hereby give my consent to the termination of the  pregnancy of my ward
____ who is a minor/lunatic at ____
(place of termination of my pregnancy)
Place:
Date:
              Signature
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FORM I - Form of certifying opinion or opinions
[ See Regulation 3 ]
I_____________________ ( Name and qualifications of the Registered Medical
practitioner in block letters )______________________( Full address of the
Registered Medical practitioner )
I___________________________________________________________ ( Name and
qualifications of the Registered Medical practitioner in block letters )  __________
_______________________________________________________________________
( Full address of the Registered Medical practitioner ) hereby certify that *I/We am/
are of opinion, formed in good faith, that it is necessary to terminate the pregnancy
of____________________________________________________________ ( Full
name of pregnant women in block letters ) resident of _______________________
_____________________________________ ( Full address of pregnant women in
block letters ) for the reasons given below**.
* I/We hereby give intimation that *I/We terminated the pregnancy of the woman
referred to above who bears the serial no. _______________ in the Admission
Register of the hospital/approved place.
Signature of the registered Medical Practitioners
Place :
Date :
*Strike out whichever is not applicable,
** of the reasons specified items (i) to (v) write the one which is appropriate.
(i) in order to save the life of the pregnant women,
(ii) in order to prevent grave injury to the physical and mental health of the
pregnant women,
(iii) in view of the substantial risk that if  the child was born it would suffer from
such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped,
(iv) as the pregnancy is alleged by pregnant women to have been caused by rape,
(v) as the pregnancy has occurred as result of failure of any contraceptive device
or methods used by married woman or her husband for the purpose of limiting
the number of children
Note : Account may be taken of the pregnant women’s actual or reasonably
foreseeable environment in determining whether the continuance of her pregnancy
would involve a grave injury to her physical or mental health.
 Place :
 Date :
Signature of the Registered Medical Practitioners
5lZlXQ8v$
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FORM II - Custody of forms
[ See Regulation 4(5) ]
1.      Name of the State
2.      Name of the Hospital/approved place
3.      Duration of pregnancy ( give total No. only )
(a)   Up to 12 weeks.
(b)   Between 12 - 20 weeks
4.      Religion of woman
(a)   Hindu
 (b)   Muslim
(c)   Christian
(d)   Others
(e)     Total
5.      Termination with acceptance of contraception.
(a)   Sterlisation.
(b)    I.U.D.
6.      Reasons for termination :
( give total number under each sub-head )
(a)   Danger to life of the pregnant woman.
(b)   Grave injury to the physical health of the pregnant woman.
(c)   Grave injury to the mental health of the pregnant woman.
(d)   Pregnancy caused by rape.
(e)   Substantial risk that if the child was born, it would suffer from such
physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped
(f)   Failure of any contraceptive device or method.
Signature of the Officer Incharge with Date
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FORM III - Admission Register
( See Regulation 5 )
( To be destroyed on the expiry of five years from the dated of the last entry
in the Register )
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• Vedic India - Bu Zenaide A. Ragozin (2005) - Cosmo Publication, New
Delhi.
• Women's Health Phychological and Social Perspectives - By Christina
Lee - Sage Publications, London, New Delhi.
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• Legal Aspects of Pragnancy, Delivery & Abartion - J.V.N. Jaiswal,
Eastern Book Company, Lucknow.
• Anita Dighe, Social Change.
• V. R. Krishna Iyer, The Dialectics & Dynamics of Human Rights in
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